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P R O L O G O 
s . ono le lettere (in opinione di S . Basilio i l Magno) certi spee-
chi, ne'quali si mira il ritratto del suo autore, come il padre nel 
suoi figli: Sic tnam epistolam agnovi (scrive a S. Gregorio Nazian-
zeno) MÍ i i faceré solent, qui amicorum liberas ene similitudine in 
ipsis conspicua agnoscunt (1). E nella lettera quadragesima prima 
dice a Massimo filosofo, che per mezzo d'una sua lettera Taveva 
conosciuto, siccome si conosce per l'ugne il leone: Jmicorum 
imagines revera per sermones exprimimíur, Cognoscimus ilaqtie 
íe per litteras, quantum (nt ajnnt) per tingues leonem. 
Per lo che dice S. Ambrogio, che Tuso delle lettere é ordinato 
per supplire alia mancanza della persona assente, poiché in quelle 
si mira í' immagine deU'amico come fosse presente: Epistolarum 
usus estj ut disjnncti locorum infervallis affectu adheereamus: in 
quibuSj inter absentes^ imago refnlget prasentice (2). Sebbene in 
tutte si ritrova questa natural simiglianza, pero specialmente nelle 
famigliari, che sonó piú proprie della naturalezza; poiché quanto 
meno d' arte ritrovasi in esse, tanto piú. rappresentano al vivo i l 
proprio del naturale. 
Quello della gloriosa Madre S. Teresa di Gesü dottrice mística 
della Chiesa (in sentenza di quelli che la conobbero e la trattarono) 
fu de'piü sublimi, che abbiano ammirata i secolij e abbastanza 
si scopre nei di lei scritti mistici. Con piü evidenza peró nelle sue 
•f lettere. Imperocché quelli principalmente rappresentano a noi 
1'immagine della grazia, e tutto ció che di soprannaturale operó 
(1) S. Basil. Epist. ¿ 
(2) S. Amb. Lib. 7. Epist. 45. 
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ella in quella sant'anima. Pero in queste (siccome versano sopra 
negozj, ch'ella trattó e maneg-gió in questi aííari umani) piíi si 
rappresento al vivo i l molto di cui la doto la natura. 
Intorno a che possianio diré quello che scrisse Goffredo nella 
vita di S. Bernardo: I n epistolis, quas od diversas personas oh 
negofia diversa dictavil3 prudens lector adverlel, quo fervore spi~ 
rilus justitiam omnem dilexeritj omnem ceque oderit injvslitiam. 
J\ron qucerebat aliquid suum: qutcquid lamen eral Chrisli sic cu-
rabal ni suum. QUCB emm scelera non arguiÚ Qnid vero sanctnm, 
quid honeslunij qnid pudicuntj quid amahilej qnid virtntisj anl 
laudabilis disciplino^ suis ortum in qualibet regione diehus, non 
roborávit ejns auclorilas j non fovit chantas ¿ diligenlia non 
promovil? Quid ante promotum dilalari amplius non optavil? 
Quid forte colktpsnm no/i totis 3 pro loco el tempore > viribus 
eqitj ut repararelur ( I ) ? In queste lettere, che la ilostra San-
ta scrisse a varié persone sopra differenti negozj, vedrá il pru-
dente lettore come in uno specchio il fervore di spirito, con cui 
ordina il tutto olí'amor della virtü, e all' abborrimento del vizio 
facendo come una scala dalla ierra al cielo; cioé dalla térra del 
neg-ozio che tratta, al cielo della virtü a cui l'indirizza. Concios-
siacosache in quello non cercava se non l'interesse di Dio, al che 
aveva tutta l'applicazione, e come vera Sposa mirava le cose di 
Cristo come proprie, e l'onor di Cristo come suo. Quidquid eral 
Christi sic curabalj ut suum. Che zelo mostrava in quelle nel 
riprender? Che valore nel difendere la causa di Dio, e il partito 
della virtu; avvalorandola con la sua autoritá; fomentándola col 
calore della carita; e promovendola con la sua incessante dillgenza? 
Con che ansietá procurava dilatar la perfezione della sua Iliforma 
appoggiandosi al buono, e sradicando qualsisia ombra, o cosa mí-
nima di rilassazione ? Ne' negozjj che trattava, che prudenza nel 
disporli, che efficacia per conseguirli, e che santa sag-acitá nel cau-
telarli? Finalmente non si trovera imraagine di virtü, che non si 
rappresenti in questo specchio, con adornamento tanto dolce di 
stile, e con una grazia tanto soave di parole, che ci aífeziona con 
suoi modi, e ci soavizza colla sua comunieazione. 
Questa é al parer mió una delle grandi eccellenze della no-
stra Santa Madre, sparger raggi di dottrina sopra lettere fami-
gliari e domesliche, e diramar tanto la luce di spirito tra negozj 
(1) Goffda. ia fú* S. Bem. lib. 3. cap. 1. 
VÍI 
della térra; nel che si conosce quanto stava quel cuore trasfor-
niato in Dio, che la creo per Dottrice e Maestra dell' anime. Di 
quella luce che creó Dio nel primo giorno della creazionej dico-
no i Sacri Espositori, che ne' tre primi giorni illuminó la térra; 
e questa medesima nel quarto (in sentenza del Dottor Angélica 
S. Tommaso) fu riposta nel cielo, e a quella diede la proprietá 
di Solé: Dicendnm^ quod ut Dionysius dicit 4. de Divinis nomi-
nibus, quod illa lux fuit lux Solis, sed adhuc informisj quantum 
ad hoc quod jam erat subslanlia Solis: sed postmodtm data est 
ei specialisj et delerminala virtus ad particulares effectus (4). 
Quella che seppe risplender nella térra, é cosa chiara che ave-
va ad esser creata per Solé, e acció fosse luce del mondo. Vera-
mente quando la nostra gloriosa Madre non avesse meritato titolo 
di Dottrice della Chiesa per i suoi ammirabili scritti mistici, lo 
meriterebbe solamente per le sue lettere: poiché tanta luce d' am-
maestramento, tanti raggi di dottrina, in alcune lettere di corri-
spondenza umana, sonó luce e proprietá del Solé. Perció senza 
dubbio sonó state cosi gradite quelle del primo Tomo, che in meno 
d'otto anni quattro volte furono stampate, ed ora si per tal cagione, 
si per 1' istanze continúate fatte alia Religione esce alia luce il se-
condo Tomo, il quale offeriamo al lettore, acció si miri in questo 
specchio, e componga le sue azioni in questo maneggio umano, 
apprendendo a viver e conversar tra gli uomini senza displacer a 
Dio: Optime uteris lectione (dice S. Agostino), si eam Ubi adhi-
beas speculi vice: ut ibi velut ad imaginem suatn anima respiciaf, 
et vel fceda quceque corrigatj vel pulchra plus ornet (2). 
Pero siccome non v 'é specchio senza macchia, e il non averne 
ella é sola proprietá di Dio, di cui dice il Savio, esser per eccel-
lenza specchio senza macchia: speculum sine macula; cosi questo 
ne avrá moltissime, e saranno per avventura quelle mancanze che 
sonó in quest'Annotazioni, nelle quali troverá al certo i l lettore 
meno di gravita, di eloquenza, di spirito e di dottrina di Monsig. 
D . Giovanni di Palafox, Grisostomo del nostro secólo. Quest'istessa 
seconda Parte di lettere ritrovavasi in poter del suddetto Prelato ^  
per farne l'Annotazioni come alia prima Parte; ma la morte ci pri-
vó del frutto di detta Opera, e d'altre ancora che aveva preme-
dítate; siccome de'buoni esempj di sua vita, quantunque in questi 
(l) D. Th. 1. p. q. 67. art. 4. ia corp. 
m S. Aug. Eplst, 143. 
VHÍ 
sempre viva e v i v r á ; poiclié come scrive S. Gregorio Nazínnzeno, 
mái muojono quelli che vissero secoudo Dio , b e n c h é passino da 
questa vita. Deo quippe omnes vivunti qui secundum l)enm vi~ 
scerunt, etiamai ex hac vita migrorint (1). 
E siccome non é imitabile quel tanto abbondante fíame d'elo-
quenza ed erudizione, che comunicó Dio a questo secondo Griso-
stomo, per fecondare i campi della sua Chiesa, come al primo; 
COSÍ ci é paruto ben fare a queste lettere alcune Annotazioni brevi 
e litterali, per didiiarar i punti e le materie che conteng-ono; fuor-
*¡- che in alcune, che per esser piü dottrinali, ricercano particolare 
aítenzione. In tutte pero si é procurato di trarre dalla dottrina della 
Santa i sentimenti de'santi Padri, i quali si vedranno sparsi con 
quello che scrissero ne'loro Trattati in queste lettere; lo che é 
un* altra eccellenza delle medesirae. Quindi ne avviene, che sicco-
me al dir di Séneca, le lettere degli scritti, avveg-naché sian molto 
piccole ed oscure, se si mirano per un cristallo coperto daU'acqua, 
pajono grandi e belle: Litterce quamvis minuíce et obscuríe per 
vilream pilam j, aqua plenam, majures clarioresqne cernunlur: 
COSÍ ritrovandosi queste Annotazioni sotto le lettere della Santa, e 
dovendosi mirare per mezzo di questo specchio cristallino, tanto 
pieno di raggi di dottrina e prudenza, puó darsi che nell'apparenza 
almeno compariscano piü di quello che sonó, per indi ritrarne il 
leg-gitore quel profitto, che per mezzo di queste si pretende. E se 
talvolta in queste si da il nome di santo, ció non cade sopra la 
persona, ra a bensí sOpra i lodevoli costumi di sua vita, per spiegar 
le sue virtu, come si suole. Protestando, che non é mia volonta 
di darle piü autoritá di quello che merita la persona, sottometten-
domi in tutto e per tutto alli Decreti apostolici, e specialmente a 
quello d" Urbano Y I I I . de'5 Giugno ÍC31. che cosí determina. 
(2) Haz, Oral, IB landem S. Aíhatr. 
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Al Prudentissimo Signore il Re Filippo I I . 
I . L a grazia dello Spirilo Santo sia scmprc con Y. M. 
Rilrovandomi con molla pena in lempo, in cu i raccoman» 
(lavo a Noslro Signore le cose di queslo Sacro Ordine di 
Nos Ira Signora; e considerando ií gran bisogno che tiene, 
che qncsli principj che Iddio ha posto in esso, non mon-
chino, mi vcnnc in mente, che i l migüor mezzo, onde r i -
trovar possasi i l noslro rimedio, sia quello, che V. Maestá 
i n ten da in che consister debba tulla la fermezza di quesl' e-
dilicío. Sonó gia quarant'anni ch'io vivo in que^l'Ordine, 
e ben pondérale tulle le cose, conosco chiaramenle, che al-
lorché non facciasi con ogni sollccitutiini Provincial parl i-
colare per gli Scaizi, noi saremo per riportarne gran dan-
no, e sará nnpossibile che 1'incorainciato possa progredire. 
Che p e r c i ó , siccome queslo ritrovasi ora nelie man i d i V. 
Maeslá, ed in veggendo ¡o che la Vergine N . Signora ha 
voluto eleggerlo per noslro rifugio e rimedio dell ' Ordine 
suo, cosi prendei coraggio di presenlarmi dinanzi V. Mae-
stá, e supplicarla per l 'amor di Noslro Signore e della sua 
gloriosa Madre a farci quesl a grazia. ímperocché di mostran-
do i l demonio tanta premura per impedirlo, non mancherá 
di frapporre mol t ' inconvenicnü; avvegnaché d i falto nissu-
no ve ne sia, anzi molió bene per ogni verso. 
I I . Sarebbe molió a proposito, che in quesli principj 
quesl' Uííicio si addossasse ad un Religioso Scalzo no mal o 
i l P. F. G i rol amo Graziano, che imparai a conoscere in 
quesl'incontri; i l quale avvegnaché giovine, mi ha pero som-
minislralo moll i molí vi di lo dar Noslro Signore, per i mol-
t i doni coni'erili a qucll ' anima, e per i l molió che col suo 
ajólo ha opéra lo , porgendo rimedio a molle cose. Che per-
c i ó credo c c r l o averio Iridio scello per gran beuc di queslo 
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suo Ordine. íl Signare íddio sia quegll che incammini le 
cose di sorta, che V. Maeslii si riso Iva di volerci far que-
slo gran bene, con comandar queslo. 
l í í . Per la grazia fallamj da V. Maeslá in conceder la 
licenza per la Fondazione del Convenio di Caravacca, baclo 
a V. Maeslá mol le volle le mani. Supplico V. Maeslá per 
amor di noslro Signore di perdonarrai, menlrc giá veggo 
ch ' io sonó molió ardila. Considerando pero che non sde-
gna i l Signore di ascollar i poveri , ed essendo V. Maeslá 
i n suo luogo, cosi pensó di non islancarla. Iddio Signore 
conceda a V. Maeslá lanío riposo, e tanli anni di v i l a , quan-
ti io conlinuamenle per V. Maeslá gl i ehiedo, e conosco a-
ver di bisogno la Crislianilá. Sonó oggi l i 12. Luglio. 
Indegna serva e suddila di V. Maeslá. 
Teresa di Gesú Carmelitana. 
A N N O T A Z I O N I 
I . Quesla lellera fu scrilla l 'anno del 1576. mcnlre la 
Sania slava in Toledo, come si pro va dal conleslo, e dal 
diré in essa, che aveva quaranl'anni di abi lo , quando la 
scrisse, poiché lanli ne passarono dal 36. quando prese Ta-
bi lo , fino al 76. 
I I . La scrisse nel principio della maggior persecuzione, 
che palisse la sua U i Corma; quando slabilile le Fondazioni 
di Caravacca e di Siviglia, parli verso Casliglia, in adem-
pimenlo di un precello del Capilolo genérale de' nostri Pa-
dr i dell'Osservanza, nel quale le comandavano, che si r i l i -
rasse ad un Convenio, senza Ira llar di nuove Fondazioni: 
e la Sania scelse quello di Toledo. E riconoscendo, che la 
quiete de'Scalzi suo i íigli di pende va dall'avere un Provin-
ciale proprio, lo propone in quesla lellera al Re Filippo 
I I . ricorrendo all ' asilo della sua prolezione per conse-
guirlo. 
l í í . Tre cose propone in essa alia Maeslá sua. La p r i -
ma é la separazione della Piii'orma in Provincia parlicolare. 
La seconda, che si faccia un Provinciale de'medesimi Scal-
zi , dal quale sia no governali. La lerza, che queslo sia i l 
Padre Fia Girolamo Graziano della Madre di Dio , allora 
Yisilalore Aposlolico delie due Famiglie nella Provincia d i 
A U da luz i a e Casliglia; i l quale poco prima era slalo dalla 
Sania eonosciulo nella Fondazione di Veas. E lulle Iré le 
suddelte cose oUcnne col favorc di questo prudenlissimo Re 
(1), meulre vide a' suoi giorni ridolla in Provincia separa-
ta la sua Riforma, e i l Padre Fra Girolamo Graziano nel 
posto di Provinciale; con che serró le porte al Templo d i 
Glano, lenule gran lempo aperle dal zelo, acciocché giam-
mai si lornassero a riaprire, come si puó spcrare da quel 
slrello vincolo di amore, che ha collegale e unile in Cr i -
sto questo due sacre Famiglie. 
LETTERE A' PRELATI E PERSONAGGi ILLUSTRi 
LETTERA H. 




I . Sia sempre con V. S. Illustriss. Molto contento m'ha 
recato raccasamento della Signora Donna María. Ella é co-
sa certa, che per la molta allegrezza non finivo di total-
mente crederlo: che perció m ' é stato di gran consolazione 
•vederlo verifícalo con una sua lellera. Sia benedello i l Si-
gnore Iddio che m'ha fallo grazia si grande; perché in que-
sll giorni specialmenle stavo molt ' inquieta, e tulla deside-
rosa d i veder V. S. fuori di un tanto impegno con lanía 
poca spesa (per quello che dicono), e si onorifico. Nel re-
sto non ha giá ad esser i l tullo a disegno. Maggior incon-
veniente sarebbe allorché fosse troppo giovine. Le Spose 
sonó sempre piü amate dalli Sposi che sonó in qua lch ' e lá ; 
e molió piü sará ella, che tiene tanle parti per esser ama-
la. Piaccia a nostro Signore che ció sia seguito in buon'o-
ra, mentre certo al presente, non v' ha cosa che maggior 
allegrezza mi potessc recare. Molto mi é dispiaciuto i l ma-
lo della Signora Donna Maria. I I Signore fará pero che non 
sia conforme i l sólito. Qui si s lará con maggior pensiero 
dell 'ordinario. 
(1) Quanta fosse la confidenza che la nostra Santa Madre ebbe sem-
pre nella Religione e Pietá del Cattolicissimo Re Fiüppo I I . e quanta fos-
se stata sempre mai la prontezza del medesimo Re in proteggerla, veg-
gasi k ieltcR I . della í. pacte, c 1' ¡m, a. 15. della Lclt, XXYil. parle 1. 
í í . I I Signor Iddio paghi a V. S. la Hmosina, che é ve-
mila m lempo si opporli ino; menlre non sapevamo a chi 
rii-orrere, sebbene qaeslo non mi dava pena. Ció maggior 
pena recava a Francesco di Salzedo che a noi allre, le qua-
l i coníldiamo in Dio. Mi disse quesli T allro giorno, che 
voleva serivere a \ . S. Illuslrissima quesle solé parole: S i -
ffimr, non ahbiamo pane: lo non ho volulo , perché nul ro 
\m tlcsiderio tale di veder V. S. senza debili, che piü vo-
ieiílieri soffriró che ci manchi i l pane, che accrescer le spe-
se e g l i aggravj a V. S. Illuslrissima in eonlo alcuno. Ma 
giaeehé Iddio la muove a lanía carilá, spero che le accre-
scerá le rendile per altra parle. Piaccia al Signore di con-
servarla per mol l i anni, e di condurmi dove possa godería. 
I I I . 11 P. F . Girolamo Graziani sla molió delerminalo d i 
non lasciarmi andar aü ' lncarnazione. Ma solo Iddio é que-
gl i che lemo; lo che é quello che presenlemenle sla in peg-
gior slalo. Molió mi consolo che V. S. Illuslrissima abbia la 
mira alia sua condizion generosa, per levarsi dall'occasione, 
come ella é quella della fiera. Piaccia al Signore che ció le 
g i o v i , e conservi Y. S. piü di me. Sonó oggi l i 7. Sellem. 
Indegna serva e suddila di Y. S. 
Teresa di Gesü. 
I V . Teresa bacia le mani a V. S., ed eseguisce quello 
che V. S. le comanda. Se ella fosse in sua l iber lá , molió 
volenlieri se ne verrebbe con Y. S. 
A N N O T A Z I O Ñ I 
I . Quesla leltera é dirella all ' í l luslríssimo Signor D . Al -
varo di Mendoza Yescovo , che fu di A v i l a , .ed era giá d i 
Valencia, al quale ancora furono scrille la quarla e la quinta 
della prima parle (1). La présenle fu scriUa i l giorno dei 
selle Sellembre 1578. menlre la Sania era in Avila. 
I I . Al n. 1. ben corlesemenle si congratula con sua Si-
gnoria Illuslrissima del matrimonio della Sig. Donna María, 
the fu rEccellentissiina Sig. Donna Maria Sarmiento, ñipó-
le d i sua Signoria lllust., Ogliuola di sua sorella, Donna Ma-
ria Mendoza, e di Don Francesco de los Cobos Commen-
dalore maggiore di Leone, la quale in quesl' auno si ma-
(l) Yeggasi Tana . n. I . della Lettera IV. della I . parte, posta nel fine 
della pagina, dove rimettiamo il leggitor divoto; per coaosccr le virlíi 
siugolari di queslo insigue Vrelato. 
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riló col Duca di Scssa Don Gonzalo Fernandez di Cordova: 
e uriilamenie si conduele della malattia della di luí soreila; 
pensione ordinaria dei gusli di quesla vita, venir sempre iac-
scolali con pene. Risits dolore míscebitur, et extrema gaudii 
luclus occypal. Prov. 14. v. 13. 
I I I . Al n. 2. ringrazia la Santa sua Signoria Illuslrissi-
jna dell ' elemosina che le mandó, dicendogli: é giunla molió 
a lempo, perché gilí non avevamo a chi ricorrere. Propria 
condizione di Dio, sovvenire coi suoi benefizj quando man-
cano gli appoggi umani. Cum humanatn spem omnem ne-
gant, dice San Giovanni Grisoslomo, tune divina dispensa,-
fio clare fnlget. S. Gio. Grisoslomo hom. \ 6. in Acl, Ed ag-
giugne, che a Francesco di Salzedo (che era quel cavaliere 
di Avila, chiamalo da lei i l cavaliere Sanio) era piü dispia-
ciula la necessila che pativano le Religiose, e che voleva 
scrivere a sua Signoria Illuslrissima, e solo dirgÜ nella le l -
tera: Signore, non abbiamo pane. Lo che era discrelissimo 
senlimento, perché, come dice S. Bernardo, cosí si deve par-
lare ai generosi, non avendo la liberalilá bisogno di mag-
gior islanza, che di esserle riferita la necessila del soccor-
so: Cum benejicis, el ad liberalüalem propensis, ita est a-
gendum, non enim gratia viole-níer exprimenda, sed pro-
ponenda occasio. S. Bern. serm. 46. in Cani, 
IV . Al n. 3. tralla la Sania dell'elezione che fu falla d i 
lei per Priora del convenio dell' Incarnazione di Avila, nel 
mese di Ollobre dell'anno 1577. quando terminó 1' ullizio 
la successora della noslra gloriosa Madre; del di cuí gover-
no rimasero cosi soddisfatte le Religiose, che la elessero per 
Superiora, e sostennero la loro elezione avanti i l Consiglio 
Regio; la quale elezione cagionó quello slrepiio che riferisce 
la Sania nella letlera terza della prima parte, e che mosse 
i l P. F. Girolamo Graziano ad opporsi alia delta elezione. 
Ma la Sania dice temer solamente D i o , i l che é massima 
divina, e molió importante per entrare senza limore nelle 
imprese del di lu i servizio, per dilíicollose che siano; e tor-
no a diré che é massima divina essendo del medesimo Dio. 
fhmc tímele (dice egli per bocea di S. Matleo ) qui polesl 
animam, el corpus perderé in gehennam. 
V. Nella postdata parla d i sua ñipóle Suor Teresa d i 
Gesü, figliuola di suo fralello, cioé del Sig. Lorenzo di Ce-
peda, alia quale doveva displaceré V absenza di Monsignor 
Vescovo, che V anno anlecedenle era slalo promosso alia 
^hicsa di Paleada. 
LETTERA l lh 
Ál medesímo íllusirissímo Sig. Don Alvaro di Mendoza 
Yescovo di Palenza,, 
La seconda. 
G E S U ' 
!. La grazía dello Spirito Sanio sia con V. S. Il luslris. 
La leticia di V- 8. Illuslris. rcco lanl ' allegrezza all ' Árci-
\eseovo, che subilo sollecilo molió acciocché si lerminasse 
queslo. negozio prima di Pasqua, senz' allre islanze di ve-
runo; e vuol egli dir la prima messa e benedir la Chiesa. 
Perció dovrá reslarsene (per quello che io credo) fino al-
T ullirno giorno di Pasqua, per esscr l u l l i quegli a l l r i gior-
m hnpedili. Si usano giá lulle le diligenze delle quali pre-
gai i l Vicario Genérale e quasi che sonó compiule. Quesle 
peí* me sonó tulle cose nuove. É slala cítala la prima Par-
faechia, per vedere se ció le era di qualche pregiudicio, ed 
eglino dissero che anzi avrebbero opéralo in favor nostro 
quanlo avessero poluto. E percio questo si tiene giá ter-
ininato, onde ho mandato a ringraziar l'Arcivescovo. Lodato 
sia Dio . che é finalmente compita una cosa che pareva a 
l u l l i impossibile, non pero giammai a rae, che sempre la 
tenni per falta; e cosi ho patito meno degli a l l r i . 
I I . Tulle baciano le mani di V. S. lüus t r i ss ima, molle 
Tolte, per averie traite fuori da tanto travaglio. Ella é tan-
ta la loro allegrezza, e sonó tante le lodi che danno a N. 
S. per ció, che gusterei molió che V. S. Illuslr. le vedesse. 
Benedtítlo sia i l Signore, che infuse nel cuore di V. S. lan-
earitá , che fosse bastevole a sforzarla a scrivere questa 
leltera all ' Arcivescovo. Ma siccome i l demonio vedeva che 
questa doveva esser di proíi t to, cosí le muoveva tanta con-
traddizione. Ció pero gli giovó poco, perché i l nostro po-
lenlissimo Iddio ha a far quello che egli vuole. 
I I I . Piaccia a S. D. M. di aver conceduto a V. S. i l l u -
slris. in questi giorni di tanto e si lungo travaglio quella 
sanilá per la quale tulle abbiamo molió prégalo. Avvegna-
ché sia sempre bene congregar un Sinodo, ella pero in ora 
fa molto bene, perché questo confermerá ogni cosa. Per le 
Soreíle ella c una gran ventura í aver presente costa V. S. 
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lllusliissiina. Non manca pero clii invidii loro si bella sor-
te ; e Qiollo mi consolo per la büona Pasqua che faranno. 
Nostro Signore le conceda lanli anni e lanía salule, quanla ab-
bisogna a tullo queslo noslro Ordine. Amen. É oggidi vener-
di della croce. L ' ultimo giorno di Pasqua si dirá la prima 
Messa coll'ajulo di Dio e forse prima, allorché l'Arcivesco-
vo possa. 
Indegna serva e suddila di V. S. I l luslr . 
Teresa di Gesü. 
A N N O T A Z I O N l 
T. Qucsla lellera fu scrilla Tanno 1582. menlre la Santa 
si Irovava alia fondazione di Burgos, la quale (conforme d i -
cono le noslre cronache) fu la corona di rose e spine dalale 
per i l merilo delle altre fondazioni giá falle: di rose per i l 
soave odore che resé al divino Sposo e a tullo l ' Ordine ; 
e di spine per i Iravagli che le cosió. 
I I . Le fu inlessula quesla corona da sua D. M. per ma-
no dell' Uluslrissimo Signor D. Crisloforo Vela, i l quale dal 
Yescovalo delle Cañarle ascese álr Arcivescovalo di Burgos, 
e passando per Vagliadolid la Sania negozió la licenza del-
la fondazione col mezzo di Monsignor Vescovo di Falencia 
D. Alvaro di Mendoza, a cui l'Arcivescovo rispóse che Mon-
signore volenlieri avrebbe concessa a suo lempo, perché es-
sendo nativo di Avila conosceva molió bene la Sania, e aveva 
gran soddisfazione del gran frullo che facevano i suoi con-
venli nella Chiesa di D i o ; e che slando nelle Canarie, ne 
aveva desideralo e procúralo uno; e V istesso rispóse anche 
da Burgos, avendogli serillo ad islanza della Sania per sol-
lecilare la medesima licenza. 
I I I . Con la cerlezza dunque di quesla parola dala da Per-
sonaggio si grande, principalmenle per quella, che molle 
volle aveva ricevulo dall'istesso Dio di quanlo doveva es-
ser servilo in quella Fondazione, fece la Sania i l suo viag-
gio, e arr ivó a Burgos l i 26. di Gennajo dciranno 1582. 
e rilrovo cosi disgústalo l'Arcivescovo, a cagione di esser 
vénula senza la di lui espressa licen/a, che non sanno fini-
ré di esagerarlo gl ' Is lorici della Sania. Per lo spazio di 
quasi tre mesi differi la licenza, ne'quali occorsero lanli 
e si penosi accidenli, che avrebbono abballulo ogn'allro a-
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iiimo meno valoroso del suo, e meno assislilo da Dio, co-
me eíla medesima riferisce nel libro delle suc Fondazio-
«1 (1) . 
IV. Finalmente scrisse la Sania al Vescovo di Falencia, 
pregándolo, che voless'egli scrivere airArcivescovo, acció 
gli manlenesse la parola dala. Avvegnaché fosse grande la 
rcnilcnza, che sua Signoria llluslrissima aveva di far lo,era 
raaggiore raffetlo che porlava alia Santa, e alie cose del 
scrvizio di Dio; onde l'arnore vinse i l rispelto, e la v i r lü 
prevalse alia ragione di slato, e scrisse nella delta confor-
milá all'Arcivescovo, i l quale fece tanta stima della sua lel-
lera, che súbito concede la licenza, e si effettuó la Fonda-
zione; e la Sania ne ringrazia con la presente Sua Signoria 
llluslrissima. 
LETTERA 1Y. 
AW Illustrissimo Sig. D . Alvaro Velasquez Vescovo 
di Osma. 
Essendo egli suo Confessore, la Sania gli rende contó del-
lo slato dell'anima propria. 
G E S U ' 
I . O chi polesse dichiarar a V. S. llluslrissima la quie-
te e la pace in cui rilrovasi 1'anima m í a ! Di c ió , intorno 
a cui l 'anima mia dee goder di Dio , tiene ella tanta cer-
lezza, che le pare giá di esserne al possesso, avvegnaché 
non goda di quello. La cosa passa, come se uno avesse do-
nato ad un altro un gran podere, con molió ferme scriltu-
re, onde poter godere e ricavar i frulü ad un cerlo deter-
minato lempo; ma che finora non gode se non del jus che 
ha a queslo, in cui giá si ri lrova, e di cui goderá dappoi 
i f rul t i dcrivanli da queslo. Con quell' aggradimento pero 
che le resta per un tanto dono, non vorrebbe godcrlo, per-
ché le pare d'esserne irnmeritevole, ma solo vorrebbe ser-
vire, ancorché queslo fosse con del palimenlo molió. Alcune 
volle le pare che poco lempo sarebbe i l servir a queslo, 
che le donó tal podere, fino alia íine del mondo, perché in ve-
(4) Vcggasi il Cap. XXXT. del Lib. delle fondazioni Tora. I I , parte I I . 
dove trovera il leggitore quanti siano stati i travagli sostenuli dalla rio-
stra Santa Madre in grazia di questo Arcivescovo Vela, eletto certamen-
te da Dio, per coronare ncgli ultimi anni l'eroica pazienza della noslra 
Santa Madre. 
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ro in quesla parle non é piü soggella alie miserie del mon-
do, come soleva. Impcrocché sebbcnc palisca di piü, le pa-
re che ció sia solamente nell'esleriore, perché T anima se 
ne slá come in un Castello con gran dominio, con cui non 
perde la pace; sebbene pero quesla sicurezza non le leva 
i l timore di poler offender Dio, e di non poler loglier tullo ció 
che puó esserle d'impedimento per servirlo, che anzi vive 
con maggior solleciludine. Cammina lullavia si scordala del. 
proprio inleresse, che le pare di aver perduto in parte i l suo 
essere, per rapporlo alia scordanza di se medesima. In queslo 
slato ad allro non pensa, che al solo onore di Dio, e come 
possa maggiormente far la sua volontá, e che sia glorifícalo. 
I I . Ció nuil'oslante, sebbene la cosa passa cosi per quel-
lo che spetta alia sua salule e corpo; mi pare pero che 
port i seco maggior pensiero, e meno inorUficazionc per quel-
f lo che risguarda i l mangiare, e dcsiderj minori di quelli 
che ella soleva avere in ordine di far penilenza; ma pare 
che tullo poi vada a finiré, per poler maggiormente servi-
ré al Signore in allre cose, le quali molle volte gli otYerisce 
come in sagrificio. La cura che dee aver del corpo molió 
la slanca, ed alcune volte si sforza di far qualche cosa; ma 
cerlo per quello, che le pare non puó senza pregiudicio 
della sanita, e perché le viene in mente eziandio i l coman-
do in contrario dei Prelali. In queslo, e nel desiderio che 
llene della sua salule, polra forse inlrorneltersi molió amor 
proprio; peró a mió giudicio, mi pare che mi recarebbe, 
come mi recava maggior guslo i l far molla penilenza; perché 
sia come si voglia la cosa, mi pareva aüora di far qualche co-
sa, e di dar buon'esempio; e mi rilrovavo senza queslo 1ra-
vaglio, che mi resta di non servir in niente nostro Signore. 
Y. S. consideri bene, quello che sia meglio di abbracciare. 
I I I . Sonó cessale le Visioni imvnaginarie; sembra peró 
che sempre resli quesla Visione inlelletluale delle Iré per-
sone Divine, e de i r i lman i t á , la quale, al mió parere, é co-
sa molto sublime. Ed ora parmi d'inlendere che fossero ve-
re, e del Signore quelle che ho avule, perché disposero l 'a-
idwia per quello slato in cui si r i trova; se non che, siccome 
sonó lanío miserabile e debole, cosi andava Dio guidando-
mi giusta i l mió bisogno. Parmi peró che sian molió a s l i -
marsi quelle che sonó di Dio (1) . 
(i) Di questa Yisione delle tre Persone della SS, Trinita parla la rio-
stra Santa nella lettera 43. di questa parte II . Cosí puré neila iettera 18. 
u. 23. della I . parte, e n. 8, di questu istessa presente Lettera. 
IV. Le parole inleriori seguilano ancora, perelié aliorche 
si presentí i l bisogno, mi da i l Signore alcuni avvisi; c pre-
senlemente in Falencia sarebbe seguilo un gran disordine, 
avvegnache senza peccalo, se per questo mezzo non fossi 
slala avvisala. 
V. Gli al l i e desiderj, pare che non procedano piü con 
tanta forza come solevano. Imperocché, sebbene son gran-
d ¡ , é pero inaggior la forza dell 'anima, acciocché si faccia 
la volonlá di Dio, e quello ch' é di maggior sua gloria; e 
siccome 1'anima ben'intende che S. D. M. sa quello che 
percio conviene, cosi stá distaccata da ogni proprio inleres-
se; íiniscono presto questi desiderj; e parmi che gli atli sian 
senza vigore. Quindi nasce i l timore che mi sorprende al-
cune volle (sebbene senza inquieludine e senza pena, che 
ero sólita di provare) in veggendomi coll'anima stupidita, 
e me senza operazione alcuna. Imperocché non posso lar 
penitenza; gli a l l i di desiderio di patire, e di martirio e d i 
veder Dio non han forza, e per lo piü non posso. Sembré 
ch'io viva solamente per mangiare, e dormiré , e di nulla pren-
derini pena: sebbene quest'istessa me l'apporta i l timore 
(come dico) che sia inganno. Non posso pero restar per-
suasa, perché (a mió giudicio) non regna in me verun al-
iáceo ad alcuna ereatura, né a tulla la gloria del Cielo, ma 
solo ad amar questo Dio; i l quale senlimenlo non si dimi-
nuisce punto in me, anzi parmi che cresca in desiderar che 
l u t t i lo servano. 
V I . Con tul lo questo pero una cosa mi reca maraviglia, 
ed é, che quei sentimenti lanío grandi ed inler iori , che so-
levano tormenlarmi in veder a perdersi lanl ' anime, ed i n 
pensar che si commelleva qualche offesa centro Dio , non 
posso nemmeno questi provarl i , avvegnacché mi paja che 
non si diminuisca i n me i l desiderio che non venga offeso. 
V I I - Deve pur avverlir V. S. lllustrissima che in ogni 
cosa che di presente mi occorre, e che per i l passato m ' é 
occorsa non posso poter di piü; né é in mia mano i l po-
ler servir di piü, allorché potessi, se non fossi calliva. Di-
co di p iü , perché se io ora con gran sforzo procurassi d i 
desiderar di mori ré , non polrei; siccome neppur far a l l i co-
me solevo, né sentir le pene per l'offese di Dio, né provar 
que' t imori tanto grandi, che mi seguirono per tanli anni 
di andar ingannala. Che perció non tengo bisogno di uo-
mini letterati, né di conferir con alcuno, ma solo soddisfar-
mi se ora cammino bene, e se posso far qualche cosa. Que-
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slo Vho conferilo con alcuni, coi quali nvevo conferilo le 
allre mié cose; quali sonó i l P. F . Domenico, ed i l Maestro 
Medina, ed alcuni della Compagnia di Gesü. lo mi quietaró 
con qucllo che V. S. ora mi dirá, per i l gran credilo che 
le professo. Consideri c¡6 molió allenlamenle per amor d i 
Dio. Similmenle mi si é lévalo quell' inlerder che alcune a-
nime, di quelle che spellasi a me, morondo se ne anda vano 
al cielo, allre no. 
Y1II. La pace interiore, e la poca forza che lengono i 
con ten l i o disgusti per levar (di modo che duri) quesla pre-
senza delle tre Persone, cosicché si possa dubitar delle me-
desime, ella é cosí chiara, che sombra di sperimentarsi quel-
lo che dice S. Gio., che farebbero la loro mansione nell'a-
nima (Joan. 14. E queslo non solo colla grazia, rna 
per daré eziandio ad intendere quesla presenza, che porta 
seco tanti beni i quali non ponno descriversi; e specialmen-
le che non evvi uopo di andar in traccia di considerazioni, 
per conoscer che qul dimora Dio. Queslo é quasi ordina-
riamente, eccetto allora quando V intermita strigne, mentre 
alcune volle pare che Dio voglia che si patisca senza con-
solazione interiore; senza pero che nemmeno di primo molo 
la volonlá s' allonlani da quella di Dio. Quest'arrendimenlo 
al divino volere é di tanta forza, che non vorrebbe né morte 
né vita, se non é per quel poco di lempo, in cui desidera 
di veder Dio; ma súbito se le rappresenta con tanta chia-
rezza la presenza di quesle tre Persone, che con quesla si 
mitiga i l dolore dell' assenza delle medesime, e resta i l de-
siderio di vivero, se cosi gli piace, per maggiormenle ser-
vi r lo . E se io polessi esser la cagione che qualche anima 
lo amasse di piü e lo lodasse per mío mezzo, avvegnaché 
queslo fosse per poco lempo, queslo parmi importar p i ü , 
che lo star nella gloria. 
Indegna serva e figlia di V. S. Illustriss. 
Teresa di Gesü. 
ANNOTAZIONI 
1. Dal contesta di quesla letlera, ossia relazione, si rac-
coglie che fu scrilta dalla Santa menlre slava in Palencia 
Panno del 1581. poco dopo lerminala quella Fondazione. 
La scrisse all ' Illustrissimo Sig. D. Alfonso Yelasquez Ves-
covo di O s m a e suo c o a í c s s o r c , c o a m u i c a n d o s U come tale 
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lo slalo deH' anima propria ; e siccome fu verso Y ultimo 
dclla sua vjla, dimoslra in essa lo slalo allissimo di perfe-
zione, al quale a n i v ó con la grazia, superiore a queilo che 
ci dichiara in allre relazioni (1). Perché in quesla ci dice 
quella pace e riposo inleriore nel quale vivea, superiore a 
lu l le le cose del mondo e deüa Ierra , anzi del medesimo 
cielo; menlre né quelle le davano inqnicludine, né i l desi-
derio di quesle, ancorché fosse della salvazione delle anime, 
le cagionava aíflizione, come soleva far prima conforme nar-
ra al n . 6. Lo che é i l piü alio grado dove possa in quesla 
vila ascender un ' anima assislila dalla grazia; poiché sonó 
vir lü di animo p ú r g a l o , proprie dei beali nel cielo, e di 
alcuni perfellissimi in Ierra, come insegna T angélico Dol-
lor S. Tommaso 1. 2. ^ . 6 1 . art. 5. in Corp. Cosi vediamo 
che i beali non s' inquielano in vedere la molliludine delle 
anime che si perdono; non perché non abbiano piü inlenso de-
siderio della salvazione di quelle che avessero in quesla v i -
la , ma perché la loro volonlá é cosí unifórmala a quella 
di Dio, che non vogliono piü di quel che egli vuole, come 
dice la Sania al n. 8. parlando della sua; e perció nessuna 
cosa é baslanle a turbar loro i l possesso di quella felicilá 
che godono. Oh felicissimo slalo, nel quale V anima gode 
una specie di bealiludine in Ierra t 
l í . Nel num. 1. dice la Sania, che aveva tal cerlezza di 
dover godere di Dio, che le pareva averno giá i l possesso 
benché senza i l godimenlo. I I che ha bisogno di esser spie-
galo; perché la cerlezza della salvazione e predeslinazione 
cierna non si puo avere in quesla vila , se non é per r i -
velazione parlicolare di Dio, come insegna i l sacro Concilio 
di Trenlo; e sebbene puó darsi che la Sania l'avesse avula, 
e che per mezzo d i essa le avesse dalo íddio cerlezza della 
di lei salvazione, non é pero queslo i l senso delle sue pa-
role , perché ella medesima lo spiega nel capilolo secondo 
delle Mansioni Sellime, dove parlando di se slessa in que-
slo felice slalo, benché per lerza persona, e avendo ná r ra lo 
la pace e sicurezza interna con la quale si trova 1' anima 
in quest'ultima Mansione, dice cosi: Pare ch'io voglia diré y 
che in armando fanima a farle Iddio quesla grazia, sia 
sicura della sua salvezza, e di non tornare a cadere; ma 
(i) Di questo Prelato fa la nostra S. Madre commemorazione nel cap. 
XXVIII . lib. Fand. Tomo II . Parte II . Intorno alie virlu di questo Fre-
íalo veggasi la lett.era VIII . dolía Parte I. di questo Terzo Tomo, e il 
num. 2. e 3, delle Atmot deüa medesima. 
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non dt'co tal cosa, e i n q m n t i luoghi tratiero di queUa ma-
teria, cioé che Vanima pare slia con tal sicurezza, si ha da 
inlendere, mentre la Maesía Divina la térra cosí di sua mano, 
e ella non l'offendera: e immedíalamenle soggiunge parlando 
di sé medesima: E d io so certo che quanlunque si vegga in 
quesío stato, e abbia durato anni, non perció si tiene per 
sicura, anzi cammina con piú timor di prima in guardarsi 
da qualslvoglia piccola offesa di Dio. 
I I I . 11 medesimo dice la Sania nel fine di queslo numero 
primo, dove aggiugne, che quesla sicurezza non le loglieva 
i l limore che aveva di offender Dio, e che andava con mag-
gior accuralezza in servirlo e non offenderlo. Sicché quesla 
sicurezza non é cerlezza assolula, ma piulloslo una ferma 
speranza che allora ha l 'anima, qtiando é giunla a queslo 
slalo di godere 11 suo Sposo, se non lo perde per colpa pro-
pria. Quindi aveva origine i l gran limore, col quale la Sania 
\iveva di non offender Dio, nemmeno in una minima i m -
perfezione conosciuia; e i l sanio Odio che porlava a sé slessa, 
conoscendo che per propria colpa poleva perderé un lanío 
bene; e cosi si querela amorosamenle col suo Sposo ncll 'ul-
tima delle sue esclamazioni dicendo; i f a oirné, Signore, che 
mentre dura quesla vita moríale, sempre corre perkolo l'e* 
lerna. Oh vita inimica del mió bene! Oh chi avesse licenza 
di fmirli! T i sopporlo perché ti sopporta Iddio: Ti manten-
go perché sei sua: Non mi esser íradürice né ingrata. Oh 
libero arbitrio tanto schiavo della tua liberta, se non viví 
inchiodalo col limore e amare di colui che ti creó, ec. Es -
clam. 17. Ben si conosce in quesle parole la puri lá della 
dollrina della Sania, e che l'apprese nella scuola della ve-
ri lá islessa; mentre ce ne insegna una cosi necessaria, 
affinché i l piü sanio e perfello debba in quesla vila viver 
sempre allaccalo e dipendenle a Dio, e inchiodalo con i chio-
di del suo sanio amore e limore. 
IV . Nemmeno da ció si cava, che allora la Santa avesse 
cerlezza di slare in grazia e amicizia di Dio. Imperocché 
quesla cerlezza fu solo un'allissima e cerlissima cognizione, 
che Iddio le infuse di quesla verilá pei^ mezzo della grazia 
deJla fede, o di profezia, acciocché, come Madre, la insegnasse 
a'suoi flgli, e come Dollrice ne'propri l ib r i la comunicasse 
alia sua Chiesa: le quali per esser grazie, che i Teologi 
chiamano gratis dalos, non hanno necessaria connessione 
con quella che giuslifica e rende sanli; e cosi possono an-
che darsi nc'pcccalori, acc iocchc uiuno si glorj d i se me-
u 
desimo per quesli doni di Dio, e debba sliraar ptu di l u i l i 
la grazia e la virlíi che lo fa esser bueno e gradilo agli 
occhi suoi. 
V. Al n. o. dice la Santa che sempre aveva presenli in 
visionc inlellelluale le Iré Divine persone, e rUn ian i l á di 
Cristo, non perché vedesse solamente TUmani tá , ina per 
spiegare che non solamente vedeva le tre persone Divine 
con queU'aUissimo conoscimenlo ch'ebbe di queslo ineOabi-
le mistero, ma anche la Seconda in quanto nomo. Queslo 
medesirao vuole diré la Santa nella letlera XYÜl. della pr i -
ma parte al n. 25. 26- dove dice; Non mi ricordo essermi 
parulo, che parii nostro Signare. ma la di luí Umanüa, 
per significare, che non le parlava come Dio , ma come 
uomo. 
V I . í / e r r o r e che riferisce la Santa al num. 4. che sa-
rebbe seguilo nella fondazione di Palenza, se non era per 
un ' avviso che le diede nostro Signore, lo riferisce ella stessa 
nel cap 28. del libro delle sue Fondazioni: e fu, che essendo 
giá determinata di comprare una casa, per mutare in essa 
i l monastero, mentre la Santa andava a comunicarsi le disse 
Sua Divina Maestá, che non pigliasse quella casa, ma le al tre 
d'una certa cappella o romilorio, che si chiama la Madonna 
della Slrada; e parendo ció alia Santa inolto duro, per es-
ser giá quasi effettuato Taccordo, le rispóse i l Signore: Non 
sanno essi quanto ivi io venga offeso, e queslo sara gran 
fimedio; perché con Toccasione della gente che si adunava 
di notle a vegliare in quel romilorio, si commetlevano molti 
peccati e offese di sua Divina Maestá; e dubilando tutlavia 
la Santa, se quel parlare era di Dio, oppure illusione dia-
ból ica , le disse i l medesimo Signore: lo sonó; con che mulo 
parere, e compró le case del detto romilorio, acciocché i n 
esse fosse dalle sue figlie lodalo 11 suo Sposo, e venisse 
giorno e notle servlio, dove prima era cosi offeso (1) . 
(1) Quanlo al num. 7. per intelligenza di quello ch'ella dice ivi, veg-
gasi il Gap. IV. delle Mans. VII- Tomo II . Parte I . Cosí per intelligenza 
di quello ch'ella dice nel num. 9. veggasi il Gap. III . delle stesse Man-
sioni. Dal che si conchiude che la v^ra santita dell'anima consiste, non 
gia ne'gusti, desiderj e sentimenti grandi di Dio, ma nello stabilimento 
sempre piü fermo e costante delle virtü teologali, Fede, Speranza e Ga-
rita. Imperocché ed estasi, e ratti, e gusti, e grazie interiori sonó tutte 
ordinate da Dio per maggiormente stabilir 1'anima nelle suddette virtü 
teologali. Che percio quanto a quello che di sé medesima dice nel num. 
7. potrebbesi aggiugnere che essendo giá vecchia e consúmala dalle in-
fermitá e dai travagli, non operara in essa che il solo spirito, il quale sic-
come non cade sotto i seasi; cosí le pareva di csser tiepida. Siccome per 
t i 
LETTERA V. 
-All' Jllnslrissimo signor D. Pietro di Castro, che fu dopo 
Vescovo di Segovia allora canónico di Avila. 
La prima. 
GESU' 
I . Sia con V. S., e S. D. M. le paghi quel conlcnlo cbc 
m i ha recalo in oggi, eque i ra ju lo insieme che ha sorarni-
nislralo al mió desiderio; per adempier 11 quale, allorcho 
V. S. non faccia per sua parle quello che possa, credo che 
sarebbe slalo meglio per me di non averia conosciula, per 
f quello che avró da provare. Imperocché la mia premura 
ella é, che non solo se ne vada al cielo V. S., ma che si 
disponga per quello che esser dee di molió ulile nella Chicsa 
di Dio. Oggi ho prégalo molió noslro Signore, acciocché non 
cénsenla che V. S. impieghi 11 suo raro lalenlo in cosa che 
non sia in ordine a queslo. 
I I . Quesle sorelle haciano le man! a V. S. e si sonó 
molto consolale. Mi dia conlezza se V. S. siasi slancalo, e 
come slia, ma non per lellera; perché, sebbene le sue let-
lere m' apporlano allegrezza, non vorrei slancarla, che per 
lo meno che posso; lo che non lascierá d'esser molió. lo 
ne ho abbaslanza oggi con un padre deU'Ordine, awegna-
ché m'abbia lévala la briga di spedir un messo alia mar-
chesa, che va per Scalona. La lellera va ad Alva molió si-
cura, ed lo sonó 
Figlia e serva di V. S. 
Teresa di Gesíi. 
ANNOTAZIONI 
! . Queslo signor prebéndalo fu l ' llluslrissimo signor D. 
Pielro de Caslro e di Ñero nativo della Villa d'Ampudia, che 
dopo fu Vescovo di Segovia. La sua gran dollrina gil fece 
quest'istessa cagione a S. Fiüppo Neri pareva d'esser stato piü divoto da 
giovane che da vecchio; al che pare chu voglia eziandio alludere il santo 
lie David, allorchc disse: Ne projicias me in tempore senectutis; cum defe-
ceris virtus mea, ne derelinquas me. Psal. 70. 9. Veggnsi pur iptqrno a ció 
S. Gio: della Croce IVotte oscura lib. I Parte t. pié. 250. n. 10. pag. 254. 
aum. m. pag. 255. mim. 23,, 
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mentare d¡ primo sbalzo i l luogo nel Collegio di Teólogo in 
Alcalá, dove fu coilega del Padre Fra Girolamo Graziano; e 
dopo nel Collegio maggiore di Cuenca in Salamanca la Cat-
tedra di Filosofía in quesla univers i lá , e la Prebenda del 
pulpito della Chiesa di Avila. Siccome la sua gran virlü gli 
fece acquislare la divozione della Sania, e 1' averio essa e-
lello per suo confessore, menlre era Canónico di Avila, cosi 
slando la Sania nel suo monaslero di S. Giuseppc predicó 
alie religiose un giorno infra l ' ollava di tullí i Sanli, come 
la medesima asserisce nella lellera V I . n. 2. Ann. n. 4.; del 
qual sermone lo ringrazia nel presente, ossia lellera, o v i -
gliello, degno della grandezza e discrezione della Santa. 
I I . E puo darsi che fosse profezia ció che gli dice nel 
n . 1. che doveva esser moho grande nella Chiesa di Dio: 
perché dalla Prebenda di Avila passó a quella di Toledo; 
da quesla ascese alia Chiesa di Lugo; e Panno 1605. a 
quella di Segovia; e fu uno de' gran Prelati che veneró la 
Spagna in quel lempo. Ultimamente i l Re Filippo I I I . lo 
nominó all'Arcivescovalo di Yalenza, ma avanli di spedir 
le Bolle lo prevenne la morle alli 28. d 'Ollobre del 1611. 
con senlimenlo universale e particolare de' poveri , de' quali 
fu in tal modo padre, che dicendogli un giorno i l Gover-
nalore d i Segovia, che doveva diminuiré V elemosine, per-
ché con 1' occasione della di lu i liberalitá si riempiva la 
cilla di vagabondi, gl i rispóse: signor Governalore, a V. S. 
locca la parle della giuslizia, a me quella della misericordia. 
Risposla degna di un Prelalo Ecclesiaslico; con qhe accre-
diló le profeliche parole della Santa. 
LETTERA \ T . 
Al medesimo Illuslrissimo signor Don Pielro de Castro, 
menlre era Canónico di Avila. 
La seconda. 
GESU' 
L Sia con "V. S. I I mió inlendimenlo non e si penetrante; 
perocché nemmeno col pensiero arrivai ad immaginarmi 
quella negativa ch' ora V. S. mi manda. Jeri sera peró piíi 
•j- penetrante fu quello di V. S. in ceder e divertir la pena 
di quesla poverella, che cerlo soslenne un giorno molió 
iravaglioso, anr¿¡ molli dolorosi ne passo. Con sua mtpira 
non ho allro a parlare, i m solo eseguir quel lanío che V. 
S. Illuslrissima mi comanda, essendo queslo 1' obbligo d d -
V csserle suddila. E quand' anche non foss' ¡o lale, sonó na-
luralmenle si contraria a recar incoinodo e pena a chic-
chessia, che farei lo slesso. 
I I . Ora mi viene riferlo, che Ánna 4\ S. Pielro ha mán-
dalo messo a Don Alonso, acciocché non íasci di suppli-
car V. S. di queslo. Ció seguí prima deü' arrivo <lel suo 
Viglietlo, perché dopo non í' avrei permesso in con lo alcu-
no. Rimangasi puré senza sermone, se non venisse i l 
Provinciale, che sebbene vede che non sará ricercalo ehi non 
ha a la rio con piacere, vedra pero esser queslo maggiore 
ínconvenienle che i l gellar via le pernici; ne so quello che 
faranno. Noslro Signore lo faccia tan lo Santo, come io lo 
supplico. Acciocché queslo arr ivi prima di D. Alonso (pre-
mendomi che V. S. resli persuasa che nemmeno un mo-
mento voglio che Y . S. possa pensar d' esserle io disubbe-
diente) allro non soggiungo. Solo dico esser io molió infa-
slidita di quesla Armandina. 
Figlia e serva di V. S. 
Teresa d i Gesú. 
ANNOTAZIONI 
I . Per inlender quesla lettera é necessarío sapere, che 
una signora di nazione Fiaminga, chiamala D. Anna Wa-
sleels si mar i tó in Avila con Mallia di Guzman e Davila 
principal Cavaliere: ed essendone i'imasta vedova nel fiore 
dell ' elá sua, dopo aver rigellato moll i nobili par l i l i , elesse 
per Sposo Cristo, e piglió i l noslro santo ahilo nel mona-
stero di S. Giuseppe d ' Avila, dove professó alii 15, d i A-
goslo dell* anno 1571. col nome di Anna d i S. Pielro, e 
visse e mori con opinione d i religiosa Scalza molió osser-
vante 1'anno 1588. al l i 8. di Maggio. Per prova dclla sua 
v i r lü basli quello che riferiscono le noslre Croniche, cioé, 
che governando i l monastero d' Avila 1' anno del 1583. non 
come Priora, ma come Vicaria della Santa, ed entrando un 
giorno nel coro, dove si conserva va una cassellina, e in 
cssa una mano delia Santa, che le aveva consegnalo i l P. 
Provinciale, senza dirle i l segrelo, vide la delta cassetta al-
torniala di splendori; Ira i quali la noslra gloriosa Madre, 
m 
che acldilandolc la nicdesima eassellina, 1c disse: Tengano 
conlo di quella cassetlina, m cui vi é dentro una mano del 
mió corpo. 
11. Lasció quesla gran religiosa nel secólo due figlie, la 
maggiore (che si chiainava Douna Maria d' Avila) maritata 
con Don Alonso Sedegno, i l quale é quello che nomina la 
Santa al numero 2. e la minore, che fu Donna Anna Wa-
sleels, dopo esser stala quasi un anno novizia nei religio-
sissimo convento di sanl' Anna d' Avila dell' Ordine di San 
Bernardo, seguito 1'orme deila madre, e i l giorno che la 
fecero uscir fuori, mutó parere e domando i l noslro santo 
abito con determinazione si grande, che obbligata dalle no-
stre religiose, che lemevano della di lei vocazione, a ritor-
nare al convento di sanl' Anna, arrivata appena alia porta 
consegno 1' abito col quale era uscita, e r i tornó al secólo: 
con che dopo ricevé i l noslro, e fu chiamala Anna degli 
angeli. 
l l í . La professione di quesla religiosa ebbe le difficollá 
che ci dirá la Santa nella letlera X L H . perché era possedu-
la assai dalla malinconia, e pativa allre indisposizioni inter-
ne, che pesero in gran pensiero la Santa, e i suoi confes-
sorL Consullava alcune volte con questo signor Prebéndalo , 
i l quale come persona spiriluale e dotta, la sollevava ne' 
suoi dubbj , e la consolava ne'suoi Iravagli, al che alinde 
la Santa nel num. 1. quando dice: Jeri sera piú penetrante 
fu quello di V. S. in ceder e divertir la pena di questa po-
verelta, che certa ebbe un giorno assai a¡fannoso. 
IV. Finalmente quando la Santa era quasi risolula di 
non lasciaiia far professione, le apparve sua Divina Maestá, 
e le comando che la lasciasse fare, perché quelV anima si 
Iravagliala era a lu i molió cara, e cosi la fece in mano 
deüa Santa 1' anno del 1581. all i 28. di Novemb. La madre 
di questa religiosa desiderava che questo Prebéndalo facesse 
i l sermone, e a qucsl' effello incaricó suo genero che gliene 
andasse a far islanza; ma avendolo i l medesimo preinteso, 
prevenne la Santa, acció non lo obbligassero a fario; e questo 
é quella negativa che al principio del n . 1. ella dice che 
non era gitinto alia sua immaginazione; e aggiugne nel n. 
2, Che rimanga puré senza sermone, ancorché le debba 
parere maggior inconvemenie, che il gittar via le pernici, 
le quali forse erano qualche regalo che i parenli avevano 
prepára lo per i l predicalore. 
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LETTERÁ V I L 
AW Illusír. signor D. Federico Alvarez de Toledo Duca di 
Huesca, che dopo lo fu di Alva. 
GESU'. 
I . La grazia dello Spirí lo Sanio sia con V. S. l l luslris-
sima. Ella é si grande la parle del contenió di V. S. che 
é loccala a me, che ho volulo che V. S. ció sappia, perché 
cerlo grande ella é stala la mia allegrezza. Si compiaccia 
nostro Signore di compinnela, con nn parlo felice della si-
gnora duchessa, e con conservar V . S . lllustrissima in molla 
salule per mol l i anni. Bacio a V. S. llluslrissima mille volle 
le maní supplicandola a sbandir ogni l imore, e coníidare 
moilo in D i o , i l quale se ha egli incomincialo a íarci la 
grazia, fará eziandio che ella sia molió compita. Sara i m -
pegno m i ó , e di quesle sorelle di supplicar dislinlamenle 
S. D. M. per queslo parlicolare. 
I I . I Iravagli e la poca salule che ho avulo, dopo d' a-
veiie serillo, e la nolizia che per allr i mezzi mi pervenne 
del suo slalo, saranno la cagione per cui V. S. llluslrissima 
mi lasserá di negligente. S' assicuri pero, che fui molió sol-
lecila nelle mié povere orazioni (vagliano quello che sanno 
valere), e lo faro sempre in avvenire con molí ' allenzione. 
lo ho compalito molió teneramenle le sue infermilá. Piaccia 
a nostro Signore che sian imite, e conservi lungo lempo la 
persona di V. S. Ulusl. Burgos l i 18. Aprile. 
Indegna serva di V. S. Illust. 
Teresa di Gesü. 
ANNOTAZIONI 
L Questa lellera é dirella all'Eccellenlissimo signor D . 
Federico Alvarez di Toledo Duca di Huesca, litólo dell' cre-
dilá della gran casa d' Alva, la quale crédito olio rnesi do-
po che gli fu scrilla. Fu íigliuolo del gran Duca 1). Ferdi-
nando, ed crédito non solamente i suoi gran Slali , ma an-
che i l suo valore che dimoslró in Fiandra, dove come buon 
íiglio coronó di trionfi i l padre. 
I I . Si accasó queslo Principe la lerza volla con sua cu-
gina T EcccHentissiina signora Dunua María di Toledo tiglia 
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de'MarcÍKísi di Villa Franca; dal qual malr ímonio ebbe-
FO origine i disgusli del Re Filippo 11. e la prigionia di 
su© padre (1), per averio falto senza i l consenso di Sua M. , 
i l quále useilo dalla prigione, dove era rilenulo in Torde-
siglias, súbito v i ritorno da se slesso. 
I t L Nel primo numero molto cortesemente si congratula 
deífa gravidanza della Duchessa, e gli offerisce le sue ora-
zioni per i l buon esilo di essa; e sebbene glielo prometle 
»ss«i felice, come fu in effello, mentre in tal occasione Id-
dio gl i concedé per figlio i l Duca di Huesea Don Ferdinan-
do; queslo pero, come figliuolo delle orazioni della Santa, 
non godo del mondo, ma bensi del cielo, perché mori sin 
da fencinllo; e per la morte di esso lo slato di Alva passó 
al Doca D. Antonio, ñipóle di D. Federico, figliuolo del di 
íui frateílo D. Diego Conlestabile di Navarra, e avo di quello 
che presentemente lo possiede; i l quale neU'aííetto e divo-
zione della Santa pretende superare i suoi Eccellentissimi 
antecessori. 
LETTERA V I I I . 
AW ílliistrismma signora Donna .María di Mendoza e Sar-
nicento, contessa che fu di Rivadavia. 
La prima. 
í . Lo Spirilo Santo sia con V. S . Iltustrissitria. Amen. 
Siccome jer i scrissi a V. S., cosí replico ¡a presente oggi , 
acciocché solamente sappia V. S. che in oggi mi portaron 
leltere della Duchessa d'Ossuna, e del Doltor Avala, con 
cui mi dan pressa per i l ricevimento d' una di quelle don-
zelle; e un Padre della Gompagnia di Gesü ( 2 ) , i l quale 
accidentalmente si r i t rovó i v i , mi da buona relazione di una; 
spavenlata V allra del Iroppo rigore. Che perció é bene che 
parlino con quesle quelle che abbiano ad animarle, con 
dir loro bene. Non locca cosa alcuna di cola, lo risposi che 
ben potevano condurla súbito per vestirla; e che avvisas-
sero V. S. che rUrovavasi in Vagliadolid. Scrivo al nostro 
(I) Veggasi íl num. 2. delí'inn. alia leüera IX. della I . parte, dove si 
parla di questa prigionia, del valor di questo prode Capitano; e dove la 
uostra S. Madre in quella lettera consola la Duchessa D. María Enriquez 
sua moglie per questa prigionia, da cui fu libéralo dal He. 
P ) F u ii 1*. F . Gioyauui Alvarez coufessore della Saiiía. 
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P. Visilalore, avvisandolo dclla disposizíone, che V. S. !!-
lusUissirna Irene di riceverle, e supplico sua Palernila, accioc-
ché mi dia la licenza con quesla leltera. Credo che la dará ; 
in difello V. S, replichi subilo una sua al P. Visilalore, e 
scriva di maniera che non pensino, esservi slalo inganno 
in ció; perché per quello che posso intendere non lasciera 
i l P. Visilalore di conlenlare V. S. in ció che gli ricerche-
rá. I I Signore ci dia quel conlenlo che dee esser cierno, e 
regga sempre V. S. con la sua mano, e me la conservi. 
I I . Oggi Monsignor Yescovo (1) mi mandó avviso del 
suo miglioramenlo, e che veniva qui; sicché non si prenda 
pena. E quando vedró Y. S. in maggior liberlá? Lo faccia 
noslro Signore. La venta pero é, che dobbiamo ajularci da 
per noi. Piaccia ad esso, che in arrivando cosía r i l rov i io 
Y. S. piü padrona di se slessa, giacché liene disposizione 
per esserlo. Credo che Y. S. llluslrissima farebbe profillo 
avendomi vicina, siccome fo io slando vicina al P. Yisila-
lore. Iinperocché quesli come Prelalo mi discuopre la ve-
rilá, ed io come ardita e praüca della di lei sofferenza fa-
rei lo slesso con Y. S. llluslrissima. Mi raccomando a l l 'o -
razione della mia signora Duchessa (2), e quesle sorelle s i 
raccomandano molió a quelle di V. S. l l lus l . 
¡ n d e g m serva e suddita di V. S. IllusL 
Teresa di Gesü Carmelilana. 
I l L Non mi avvisa mai Y. S. come se la passi col P. 
F. Gio. Gullierez. Un giorno peró glielo diró io. La prego 
de' miei saluli. Non ho sapulo se sua ñipóle abbia profes-
salo. II P. Yisilalore dará la licenza per quelle che hanno 
da professare. Mandi Y. S. ad avvisar la Madre Priora per-" 
che mi era scordala. 
A N N O T A Z I O N l 
L Quesla lellera fu scrilla a quella gran Signora Donna 
María di Mendoza cosi celebre nella Spagna per ¡e sue grandi 
elemosine, moglie che fu del Commendalor maggiore di Leo-
nc D. Francesco de los Cobos, e sorella di monsignor Ye-
scovo D. Alvaro di Mendoza, figliuola de'conti d i Ribada-
m Era ¡1 sig. I ) . Alvaro de Mendoza Vescovo di Falencia suo fratello. 
(ü) Era la hglia di quesla siguora la Duchessa. 
•via, ed eicde di quello stalo, con ehe rimane abbaslanza 
acci'cdilala la sua «obillá; siccome l ' inlrinsichezza che ebbe 
con la Sania accredila la di lei vir lú. 
t i i Fu questa signora fondalrice del convento delle no-
sfre religiose di Yagliadolid, e come tale nel primo nume-
ro le da noüzia (slando la Sania come appare qui in Pa-
lencia) che una damigella della Duchessa di Ossuna prelen-
deva di farsi religiosa: erano due quelle che lo desidera-
\ano; e V altra dice: Spave.ntala l'allra daí troppo vigore. 
Segreti giudizj di D io : scieglier «na per i l cielo della Re-
ligione, e lasclar X altra fra i lacci del mondo. 
I I I . I I secondo numero richiede con giuslizia l'annota-
zionef perché é di molla doltrina. In esso la Santa da a-
nimo a questa signora nella pena che senliva per la infer-
mita di monsignor Vescovo suo fralello con le nuove del 
miglioramento, e spiacendole di \eder quel cuore si gene-
roso raeno padrone di se slesso, e soggello alia passione d 'un 
senlimenlo, le dice: Quando lio da veder io V. S. Illuslris-
sima in piü liberta? Oh santa sineerita! Oh franchezza san-
ta di spiritoí Oh sublimitá di v i r tü , come t i mostrí superiore 
a tu t l i ! Oh vero amore che solo vuoi le anime per quel 
Dio che ami, e cosí t i spiace i l vederle prese d 'a i t ro amo-
re che del divino! 
IV . Quando ho da veder ío, dice, V. S. Illust. in piü 
liberta? quasi dicesse: una si gran signora vuol esser schia-
\'á d i se medesima, vendenclo la sua liberta ad un padrone 
si vüe , qual' é una disordinata passione? Che si senlano le 
pene, é pensione ordinaria della nostra natura, ma i l sog-
gellare k volonlá al sentimento, é un farla schiava del me-
desimo; e tanto piü schiava, quanli piü sonó i padroni a 
cui serve, che é la maggiore e piü miserabile servitü: Mi-
sera servitits, dice S. Ambrogio lib. 7. in L u c , cui vagum* 
fus esl; plures enim dóminos Iiabet, qui unum non habet. 
Chi non riconosee Iddio per padrone di se stesso, ha lanti 
padroni quanli sonó gl i affelti a 'quali obbedisce; tiranni 
crudeü della nostra liberta, che la rendono soggetta alia ca-
leña di una misera schiavitü. 
Y. Da qui si scorge, come viva ingannato i l mondo che 
tiene per liberta la servitü, e per servitü la liberta; men-
tre la vera liberlá é solo quella della virtü; e quello é ve* 
ramenle signore', ehe lo é di se slesso e delle proprie pas-
sioni e aíTetli. Ma chi serve a' suoi appelili é veramente 
schiavo, come lo pondera Tertulliauo: $ i veram pulas sai-
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culi liberlalem, redkli in servilutem hominis, quam putas l i-
beríatein: amisisU liberlalem Christi, quam pulas servitulem* 
Tert. de Coron. mi l . l ib. 13. Se lieni per liberta quella del 
mondo, l 'inganni, perché é solo servilü quella che i l mondo 
giudica liberta; perdesli la liberta di Cristo, ch'é vera liberta, e 
tu repuli servitu. Imperocchc qual maggior servitü che i l sog-
gellarsi 1' uomo ad un padrone si vile, com' é V appelito al 
quale consegna la propria liberta per vivere in eterna schia-
vitír? Quolies peccas, dice Plalone, benché Gentile, folies le 
velal caleña devinctum nequissimo, el impurissimo Domino 
pro mancipío tradis. Plat. l ib . de Republ. Senipre che 
pecchi l i vendí per schiavo ad un signore vilissimo e i n i -
quissimo com' é i l vizio. Che potrebbe dir d' avvantaggio 
un Girolamo, o un Agoslino? e qual puó darsi maggiore, 
qual servitü piü vile? 
V I . Quesl' é 1' assunlo di quel libro divino di Pilone, che 
s' inlitola: quod omnis probas líber. Phil . l ib . Qmd omnis 
probas líber: Che ogni virtuoso é libero: dove assegna due 
speeie di servitu, una del corpo e 1'altra dell'anima. A l 
corpo, dice, signoreggiano gli uomini: pero all ' anima i suoi 
medesimi vizj e passioni. E prova con singolar erudizione 
divina e umana, che la servilü dell'anima é la vera e piü 
penosa; essendo tanto maggiore, quanlo é piü nobile quella 
parte delT uomo: e i l padrone, al quale serve, piü vile. E 
conclude che non v' é altra liberta, se non quella della v i r lü , 
né altra schiavilü, che quella del vizio; e quello é vero signo-
re, che lo é di se slesso, e signoreggia alie proprie passioni 
ed affetli. E fra gli al l r i riferisce quel delto si celebre di Dio^ 
gene Cínico, i l quale vedendo, che un padrone aveva dalo 
la liberta ad un suo schiavo, e l u l l i gl i amici se ne con-
gratulavano con esso lui : Miralus est, dice, falumn eomm 
judiciam, che si maraviglio della sciocchezza di quelli che 
credevano esser libero colui, i l quale era schiavo di se me-
desimo, come lo dimostrava nel godimenlo che aveva della 
sua liberta. Percio la Santa desidera di veder quesla gran 
signora, piü signora d i se stessa, e le displace che la ge-
nerosila di quell' animo si renda al senlimenlo d' una pas-
sione, benché si nalurale, com' é i l disgusto delle pene di 
un fialello, e di un tal fralello. 
V I I . Nella postdata fa menzione la Sania del Padre F. 
Giovanni Gultierez Domenicano predicatore, che fu di sua 
Maesta, e uno di quelli che approvarono lo spirito della 
medesima Santa; e doveva essere confessore d i quesla si? 
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gnora, menlre si duole che non le dia avviso come la passi 
con l u i . E in ció che aggiugne: Un giorno forse glido sa-
pró dir io; pare che voglia insinuare che le fosse nolo lo 
slalo di queir anima; i l cíie é gran prova della vi r lü di que-
sla signora, e della cura che aveva la Sania del suo pro-
íillo; e dapperlullo c' insegna, che i l fine principale del suo 
Irallo e comunicazione era d i condur le anime a Dio. 
LETTERA I X . 
Alia medesima lllust. síqnora D. María di Mendoza. 
La seconda. 
G E S U ' E M A R I A 
I . Siano con V. S. Hluslrissima. Allorché mi recaron la 
lellera di Y. S. Illuslriss. giá era scrilla 1' annessa. Bacio 
le mani d i V. S. molle volle, peí pensiero che tiene di gra-
ziarmi. Non é pero ció cosa nuova. Molió poca salule godo 
dopo ch ' io son qui; peró mi sonó rimessa, ed in avendo 
qui V. S. lllust. ogni cosa va bene. Se non che meglio sa-
rebbe goder di quel contento che riceverei slandole vicina, 
perché mi sarebbe di gran sollievo i l poter trallar molle 
cose con Y. S. Ció peró sará impossibile, con quella brevitá 
che mi son dala a credere, per diversi riguardi. 
I I . Y. S. t rat terá i l lutlo col nostro P. Yisitalore, i l quale 
da quanto mi scrivon di esso, moilo mi ha soddisfalla. E' 
molió suo servilore, e mi consoló in veggendo 1' amore con 
cui parla di Y.; S. che perció credo che fará tullo quel lo 
che Y. S; comanderá. La prego di moslrarsi tulla disposla 
per favorirlo, e di riceverlo con quelle finezze, con cui Y. 
S. Il lusl . é sólita di ricevere persone somiglianli, perché é i l 
maggior prelalo che ora abbiamo, e V anima sua é di molió 
méri to dinanzi nostro Signore. 
I I I . Per quello che locca 1' aspettar qucsle monache, giá 
ben veggo la grazia che Y. S. mi fa; ma come mi scrive 
i l P. Suarez della Compagnia, che é quegli che avea da par-
lar ed informarle del nostro modo di viVere, e vedere se 
sonó a proposito, non v ' é da perder lempo, ma bensi da 
procurarsi la licenza del P. Provinciale. Y. S. lllust. coman-
d i che dia questa licenza; in difello scriva al P. Ylsilalore 
che la dura subiloj menlre questi é quegli con cui piü me 
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T inlendo. Imperocchc ¡i P. Provincialó, avvegnache io piíi 
<*li scriva, non mi vuole rispondei'e. 
IV. Mi ha apporlalo molió dispiacere i l male della mía 
Signora Abbadessa. Lodalo sia Dio , poiché, o in una ma-
niera o neU'allra non manca mai da palir a V. S. Qui sic-
come quella, cosí anche, V. S. leniamo moilo raccomandale 
a noslro Signorc. Non evvi bisogno di comando, dove r i -
irovasi lo slimolo deiramore. Piaccia a noslro Signore, che 
non siavi niente, e che codesla Signora preslo si rimella. 
Tulle qneslc sorelle baciano molle volle le maní di V. S. 
llluslrissima. 
V. Mi han serillo che V. S. diviene molió spiriluale. Que-
sto non mi riesce nuovo. Pero godrei di slarle piü vicina 
di quello che sonó, e di Irallar con V. S. molto mi com-
piacerei. Queslo padre Yisitalore mi da la vila. Credo, che 
non s'ingannera con meco come l a n l ' a l l r i ; perché vuole 
Iddio dargli ad inlendere quanlo io sia calliva; che perció, 
ad ogni passo mi coglie neU'imperfezioni. Io moilo mi con-
solo, e procuro che me le discuopra. Gran sollievo egli é 
1' andar con sinccrilá con chi slá in luogo di Dio. Sicché 
godró di queslo in quel lempo in cui avró a slar con esso. 
V I . Saprá giá come conducono F. üomenico Priore a 
Trussillo, essendo giá slalo elello. Quelli di Salamanca han 
mándalo a pregar i l P. Provinciale, acciocché lo conceda 
loro. Non sanno pero quello che sará; perché i l luogo é po-
co confacenle alia sua sanilá. Allorché V. S. llluslrissima 
vegga i l P. Provincial de'Domenicani, si lamenü da mia par-
le, perché non é slalo a visilarmi in Salamanca, dove é sla-
lo mol l i giorni. É vero ch'io Tamo poco. Anche queslo é 
per islancar Y . S. Ma appunlo basli ció, perché evvi un'al-
1ra Lellera scrilla per l e i ; e siccome é grande la consola-
zione che provo in scriverle. cosi non mi ricordavo piü di 
quella. 
Indegna Serva, e suddila di V. S. 
Teresa di Gesü Carmelitana. 
ANNOTAZIONI. 
í . In quesla lellera la Sania proseguisce la materia del-
la passala sopra i l ricevimenlo e ingresso nella Religione 
delle Damigelle della Duchessa di Ossuna; e per quanlo ap-
parisce dal conleslo, la scrisse i l medesimo giorno; ed io 
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pensó, che Tallra sia quclla slessa, clie ncl numero primo 
dice di rimellere annessa alia présenle. 
I I . Nel % e 5. numero parla del Padre Visilalore F. G¡-
rolamo Graziano, e lo prega a favorirlo, perdí'é, dice, íl 
maggior Prelalo, che oggi abbiamo, e Vanima sua di gran 
mérito appresso Dio; ( i ) con che viene a lodarlo per San-
io e per Prelalo. Ed é cerlo, che non sarebbe slalo buon 
Prelalo, se non fosse slalo anche Sanio; perché come asse-
risce S. Bernardo, a nissuno pin conviene la sanlila, che 
ai Prelali; e perció la scriltura Sacra l i chiama Sanli. Pra>-
laíos máxime decet sanciüudo: unde et in Psalmo Sancli 
specialiter appellantur. S. Bernardo serm. de verb. Psal. 84. 
Audiam quid loqualur. 
I I I . Ció che dice al num. 4. é assai proprio della bon* 
la della Sania; menlre lodando lo spirilo di quesla S ignó-
l a asserisce di sé medesima. Queslo padre Visilalore mi da 
la v ü a , e non credo che meco s' inganni come gli allri , 
ma bensi, che Iddio gli faceta scorgere quanio io son cal-
Uva: menlre ad ogni passo mi coglie in imperfezioni. lo me 
ne consolo molió, e procuro che me le discuopra. O vero 
spirilo! o anima dala a Dio per norma delle noslre! Vera-
menle, che in queslo, come in lul lo i l rimanenle, Iddio po-
se la Sania per guida e regola delle anime spiriluali nel-
la sua Chlesa, e quando non ne avessimo lanle prove nel-
la sua vi la , baslerebbono quesle solé parole per darci a co-
noscere i l massiccio della sua bonla. Quale umillá ci d i -
moslra in esse; fondamenlo d'ogni virlü! Che limore di se 
slessa; indizio d'ogni sicurezza! Che cariiá e schiellezza col 
proprio Confessore; principio della vila spiriluale! Quesle 
erano le sue imperfezioni e le sue callivezze, lenersi per 
calliva e per ¡rnperfella, e desiderare che l u l l i la^credessero 
lale, che é ¡1 sommo della perfezione: E ad ogni passo, dice, 
mi coglie in imperfezioni. Ma mi perdoni la Sania, perché 
in queslo la Iroviaino solo in grandissima perfezione. 
IV . Aggiugne: gran sollievo i l irallar schiellamente con 
chi sla in luogo di Dio. Suppone la convenienza e la ne-
cessilá, e dice, che é gran sollievo, con molla ragione; per-
ché colui che discopre l'inlerno deí ranima al Padre spirilua-
le , sfoga i l suo cuore nelle anguslie della coscienza, e si 
alleggerisce dalla somma pesanle, o della lenlazione, o del-
{l) Quale egli sia queslo P. Visitatore F . Girolamo Graziano, vcggasi 
j la leticia li della t. parte di questo tomo. 
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la colpa, la quate come dice S. Aaibrogio, gravat animami 
Aggrava ed opprime l'anima con la gravezza del peso; per-
ché i l demonio che al principio ne facilila la colpa per mez-
zo del dilelto, el tormenta dappoi coll 'acúleo del medesimo, 
e ci opprime col peso inlollerabile della coscienza macchia-
ta; del qual peso si scarica chi scopre e aianifesla con sín-
cerilá Tinterno del cuore. 
V. Pondus supra se lollit, qui honestiori se communicat, 
dice lo Spirito Santo: d'un gran peso si alleggerisce chi 
10 comunica ad un migliore di sé. E dice ad un migliore; 
perché non si trova in tut l i queslo sollievo, né a tut l i si 
han da manifestar le nostre piaghe, ma solo al nostro Me-
dico, che le puó risanare. Imperocché se acciecati dalla pas-
sione, cerchiamo che u n ' a l í r o cieco ci guidi, che altro se ne 
puó sperare, se non la cadula d'ambidue, come dice Cristo? 
Cmcus aulem si cwco díicatum prmstel, ambo m foveam cadunf. 
V I . Al num. 6. Partecipa la Santa a questa Signora, co-
me i l Convento di Tussillo della Sacra Religione Doaicnica-
na aveva eletto per suo superiore i l P. F. Domenico Ba-
gnez suo confessore ( i ) , alia quale elezione si era opposto 
quello di S. Stefano di Salamanca, volendo conservar per 
sé questa gioja, che j l luslró tanto questa gran Madre di íl-
gli cosí l'amosi, i quali hanno con la loro virlü e doltrina 
dato tanta luce alia Chiesa; e insieme amorosamente si que-
rela del Padre Provinciale de'medesimi Domenicani, perché 
non la visitó in Salamanca, portandogli essa tanto a inore: 
perché i l vero amere non é come i l falso del mondo, del 
quale disse i l Poeta, che con l'assenza sí estingue. Quantum 
oculis animo, tam procul ibü amor. 
V i l . I I padre Suarez, che nomina al numero lerzo, fu 
11 Reverendissimo P. Giovanni Suarez due volte Provincia-
le della Compagnia di Gesü nella Provincia di Castiglia, e 
Confessore della Santa; la di cui vita veramente eroica si 
riferisce tra le altre degli uomini i l lustri di quella sacra Re-
ligione (2) . 
(1) Veggasi la lettera XVI. della I . parte, ed il num. 2. dell' annotaz. 
della medesima, dove vedrassi quale egli sia, e quauto debba la nostra 
Santa Madre a questo Padre F . Domenico Bagnez. Cosí puré quanto sti-
masse ed amasse la nostra Santa Madre questa Religione di S. Domeni-
co, veggasi il numero 4. dell' annotazione lettera XVI. e la lettera X I X . 
num. 12. I . parte. 
(2) Questo P. Giovanni Suarez é quegli, a cui scrissela nostra Santa 
la lettera 20. della I , parte essendo allora Provinciale, di cui si fa raenzio-
ne nel num. % dell'ann. della lettera 16, di questa 11. parle. 
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LETTÉRA X . 
AW Illusírissima Signara D. Luisa della Cerda Signora 
di Malagone. 
G E S U ' 
Sia con Voslra Signoria Illusírissima. 
I . Ella é lanía la frella che mi da 11 messo, che non 
so nemmeno cosa raí dica in quesla; se non che l 'ainor m i 
fa Irovar lempo. O signora mia! Quanlo spesso mi ricordo 
di V. S. e de' suoi travagli, e perció con impegno si fa o-
razione per lei. Piaccia a S. D. M. di resliluir la salule a 
codesli Signori, lanío preslo, cosicché non mi vegga lonla-
na da V. S. perche in veggendola in Toledo, parmi che re-
slarei conlenla. lo slo bene grazie a Dio, e parl i ró da qui 
a Vagliadolid dopo S. Pielro. 
I I . Procuri V. S. (giacché le ho fidala l'anima mia) di 
scrivermi con sicurezza, piü preslo che puó , e di non par-
tirsi senza lellera di quel sanl'uomo, acciocché possiamo in-
lender i l suo parare, inlorno a quello che conferimmo in-
sieme io e Y. S. Tulla raggricchiala me ne sló per allora 
quando abbia a venir i l P. Présenla lo F. Doraenico (venen-
domi dello che possa venir quesreslale) in pensando che 
•f m'abbia a cogiier nel furlo. Per amor di noslro Signore 
in veggendo quel sanio uomo (1) prego V. S. di farselp da-
re, e me lo mandi subilo (2), perché giá reslerá lempo a V. 
S. di leggerlo, allorché r i lorni da Toledo. Di farlo vedere al 
Salazaro (allorché non v i sia molió cómodo) nuil ' importa, 
bensi molió in far quello che le dico. 
I I I . Mi scrivono quelle del suo monaslero che le cose 
camminano molió bene, e con gran proí i l lo ; e cosi credo 
anch' io. T u l l i qui hanno slimalo gran venlura esser loro 
rimaslo un lal confessore, e l u l l i quelll che satino quale egli 
sia se ne slupiscono, siccome ancor'io, che non so come Dio 
abbia ció fallo succedere; credo per ben delle loro anime 
e di quel luogo, secondo i l proíillo che dicono che va fa-
cendo; e cosí ha fallo dovunque egli é slalo. Greda V. S. 
che egli é un uomo di Dio. Qui si fa gran slima della casa 
(i) Parla qui del Ven. Maestro Giovanni cT Avila, 
Inteúcte qiü del libro MS. della sua Tila. 
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di Malagone, ed i frali slan molió conlcnli. 11 Signor sia 
qnoíjli che m i riunisca a V. S. Qaesle sorelle le r i l rovo 
molió appróí i l la le , le quali bacian íe mani di V. S. ed io 
quelle del signor D. Giovanni e di codesle mié signore, per-
ché non mi dan pii i tempo di allungarmi. Domaní é i l gior-
no di S. Giovanni, in cui la raccomanderemo molió alia 
noslra prolellrice e Fondatrice, e Prolellore. 
Indegna Serva di V . S. 
Teresa di Gesú. 
Allorchc non voglia V. S. che le sue lellere passino sollo 
gl i occhi della Superiora, siano qui dirette con quel ricapilo. 
ANNOTAZIONI 
I . Qnesla signora, alia quale va quesla lellera, Fu Donna 
Luisa della Cerda sorella del Duca di Medina Celi, che si 
marito in Toledo con Arias Prado Signore di Malagone; i l 
cui slalo oggi godono i suoi successori, con lilolo di Mar-
chesi, ed é la medesima alia quale fu scrilla la lellera de-
cima della prima parle (1). 
I I . Fu quesla signora divolissima della sania Padrona e 
Fondalrice del convenio delle noslre Religiose nella sua Ierra 
di Malagone; e menlre slava con essa in quesla fondazlo-
ne, le consegno i l libro della sua vi la , acció lo rimellesse 
al maestro Giovanni d'Avíla, aposlolo di Andaluzia e oracolo 
di quei lempi, confidandó al di lu i esarne e censura i l r i -
poso deiranima sua fra i l imori con i quali viveva; se cam-
ininava per la slrada sicura o no; perché i l giuslo sempre 
Vive con queslo dubbio, come dice lo Spirilo Sanio: Beatus 
vir, qui semper est pavidus. Prov. 28. 14. 
I I I . Conclusa la Fonda/Jone di Malagone parli la Sania 
a quella di Vagliadolid, e giunse ad Avila nel mese di giu-
gno nell'anno 1586. di dove la vigilia di S. Giovanni scrisse 
la présenle lellera a quesla signora, consolándola nei Irava-
gl i , da'quali anche i grandi non vanno esenli, e pregándola 
che menlre le aveva consegnalo V anima propria con che 
volea significare i l dello libro della sua vila, glielo riman-
dasse con solleciludine e sicurezza, con i l parere di quel 
sanl'uomo, che fu come si é dello i l V. Maeslro Giovanni 
d'Avila. E deesi nolare, come pienamenle lo chiama sanio 
(1) Intorno a questa sigaoca D. Luisa della Cerda, veggaagi l'Ana. della 
prima Lelt. di questo Tomo. 
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ancor vivendo, elie non é la minor próvá della di lui virlú, 
vedersi onoralo con queslo l i lolo dalla Doitrice deüa Chicsa, 
siccome lo fu di quelia del Seráfico Doüor san Bonavenlura, 
Faverlo chiamalo sanio in vila 1'Angélico Dollor san Tom-
maso, conforme pondera l'islessa madre Chiesa. 
IY. 11 Ven. Padre non polé rigellare una pclizione si 
giusla, e le preghiere di una signora si grande: e avendo 
¡ello tullo i l libro della vi la della Sania, discopri in quelia 
ricehissima miniera i tesori ineslimabili della di leí sanlilá, 
e ne approvó non solamenle lo spirilo, i ra l l i , visioni, col-
loquj cosi inlerni, come esterni, e grazie parlicolari che r i -
ceveva neirorazione; ma anche la doltrina, come apparisce 
da due lellere che a lei scrisse da Monliglia sopra qucsla 
maleria, la prima alli 12. di sellembre dell'anno 1568 (í% 
e la seconda alli 2. di aprile seguenle: e in quesl'ullima la 
prega a quielarsi, perché aveva fa l lo , al parer suo, tullo 
quello ch'era obbligala. 
% In quesl7 occasione e in altre, che non si poté impe-
diré, si divulgo i l libro della vila della Sania piü di quello 
Ch'essa ed i l P. F, Domenieo Bagnez suo confessore avessero 
volulo; contro la di cui volonlá se ne fecero alcune copie, 
come i l medesimo lo confessa nelle informazioni della di lei 
Bcaliíicazionc. Quindi lemendo la Santa queslo giuslo risen-
limento del delto P. Maestro, dice al num. 2. che aveva 
grandissimo timore, che in arrivando ad Avila, la cogliesse 
nel furto. 
Yí. La persona che in queslo numero nomina Salazar 
fu r i l luslr issimo signor don Francesco di Solo e di Salazar, 
allora Inquisitore di Toledo, che prima era stato di Cordo-
va e Siviglia, e poi fu della suprema, e Commissario Gene-
rale della Crociala; i l quale avendo mostrato il suo ardenle 
zelo in tulle queste cariche, e de'Vescovali di Albaracim, 
Segorbe e di Salamanca, i l Re Filippo 11. gli commise un 
gravissimo negozio degli i l luminal i di Llerena, dove morí 
ai 29. di gennajo l'anno Í 5 7 8 . con sospello di veleno, e 
opinione di santi lá . 
Vil . 11 confessore delle monache di Malagone, del quale 
parla la Santa al num. 3. fu i l Yem P. F. Francesco della 
Concezione, che dall'Osservanza passó Ira i Scalzi nel prin-
cipio della Riforma. In ambi i slali fu lenulo de 'p iü per-
fétli, come si puó vedere nella sua mirabil vila, che riferi-
1 (l) Ouesta prima lettera di quesío Ven. Gio: Maestro d'Avila ritrovasi 
stampuU alia Parte H. Tomo 11, tli qnjst'Eilizione. 
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scono le noslre Cronielie Tomo T. libro ÍV. Cap. 43. do ve 
fu inserilo i l capilolo di quosla lellera peí' prova dolía SUÍI 
virtíi. Solo avverlo, che in quesl'occasione, nella qualc dice 
la Sania, che ando per confessore dellc Ueligiose di Mala-
gonfe, ancora non era passalo alia delta Rilorma, perché 
quesla lellera é cerlo, che fu scrilla l ' anuo 1íií38. come 
consta da qoellc del Maestro d 'Avila per la Santa, nello 
quali approva ¡l dello libro della sua vila, e in queslo utíaé 
per la vigilia di san Gio: non era ancor principíala la iJeíta 
Riforma dei Religiosi. Dopo neiranno 1576. passo per la 
seconda volla a Malagone con i l medesiino impiego per or-
dine del P. F. Girolamo Graziano, ad islanza della noslra 
Sania e di donna Luisa della Cerda; inosse senza dubbio 
dal gran frutlo che aveva fallo nella prima occasione. 
LETTEBE 
A' RELIGIOSI E PADR1 MAESTRI ©I STÍMi. 
LETTERA X I . 
Al glorioso Padre S. Pielro d 'Alcán ta ra , Padre c Fon-
dalore de'Scalzi di S. Francesco. 
GU comunica il -proprio spin'to e ti método che 
tencua nell'orazione. 
I. Lo slalo présenle della mia orazione, in cui ora mi 
r i l rovo, é i l seguenle. Rare volle rilrovanclomi in orazione 
posso discorrere coll ' inlellel lo. Imperocché subilo 1'anima 
incomincia a raccogliersi e slarsi in quiele ossia eslasi di 
sorla, che non posso servirmi dei sensi in cos'alcuna, ec-
cello Tudilo, i l quale non serve giá per inlcnder allra cosa. 
Molte volle m'accade senza voler pensar a cos'alcuna di 
Dio, bensl Irallando d'allre cose (anzi panal ch'ancorché io 
volessi procurar d'aver orazione, che non polrei farla, per 
la grande aridila; molió influendo in queslo i dolori cor-
porali), sopraggiugnermi lanío all ' improviso queslo racco-
glimenlo ossia elevazione di spirilo, che non posso resisler-
gl i , lasciandorni in un momento con quegli effelli e proíilli 
che seco porla. E queslo senza inlelligenza di cosa alcuna, 
e senza saper di me slessa; se non che sembrandomi di per-
der T anima, la r i lrovo dappoi con quesli guadagni, i quali 
avvegnaché volessi io in un anno acquislarli, parmi impos-
sibile, secondo in quello che mi senlo migliorata. 
lí(. Altre volle resto presa da impelí si grandi, con un 
disfacimenlo per Dio, che non m posso ajulare. Sembrami 
tli finir di vivero, e COSÍ mi fa prorompere in grida, e chia-
mar Dio ; e qneslo con grand'impelo. Alcune volle non f 
posso star a sedere per le grand'ambascie che mi vengo-
l io: e qncsla pena mi viene senza procurarla, ed é ella la-
le. che Tanima non vorrebbe piú uscir da quella per tulla 
la vila. Le ansie che palisco sonó di non vivere, parendomi 
che in quesla vila non v i sia rimedio: e dail'aUra parle in 
veggendo che per arrivar a veder Dio Túnico mezzo é la 
iiíorie, che non posso procurare; cosi pare all 'anima mia, 
che l u l l i rcslino consolalissimi, e che l u l l i rilrovino i l r i -
medio per i suoi Iravagü, eccello ella; e queslo lanío la slr i-
gne, che se i l Signore non le porgesse i l rimedio con qual-
che estasi ( i n cui tullo svanisce, e 1'anima resla con gran 
quiete e soddisfalla, vedendo alcune volle qualche cosa d i 
quello che desidera; allre volle inlendendo allre cose) sen-
za queslo, sarebbe impossibüe uscir da quesla pena. 
IV. Allre volle mi vengono desiderj di serviré a Dio si 
impeluosi, che non so come descriverli, accompagnali da 
gran pena, per i l poco protillo che fo. Parmi in allora, che 
nessun travaglio, né qualunque cosa che si mi ponesse di-
nanzi, né morle, né martirio non foss'io per inconlrare a-
gevolmente. Queslo m'avviene puré senza considerazione, 
ma in un momento che mi sconvolge tu l l a , non sapendo 
donde provenga un tanto sforzo. Parmi che vorrei alzar le 
grida, e dar ad inlender a l u l l i quanl ' iraporli a non con-
lenlarsi di poco; e quanto di bene ci dará Dio alloraquan-
do ci andaremo disponendo. Dico dunque, che questi desi-
derj son la l i , che mi slruggono di dentro, e parmi di vo-
lere quello che non posso ollenere. Parmi d' esser légala 
nel corpo, cosicché non possa percio operar cosa alcona 
per Dio conforme i l mió stalo; e che se fossi sciolla farei 
cose segnalale, giusla i l valor delle mié forze. Quindi in f 
veggendomi inabile per ogni opera buona, sperimento una 
pena tale, che non so csplicarla; e finisco poi con un fa-
vore e consolazione divina. 
V. AUre volle emmi accadulo (allorché provo quesl' an-
sie di servirlo) di voler lar penilenza, e di non potere. 
Queslo mi servirebbe di grand'alleviamenlo, e di fallo mi 
sblleva e ral legra, avvegnaehé sia quasi un píente quello che 
fo, per la debolezza del mió corpo; sebbene pero se perse-
verassi in quésli desiderj, credo che farei Iroppo. 
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V i . Alcune volle m i reca pena i l dovcr IraUar con a l -
cuno; e queslo lanío m ' a í í ü g g e , che mi fa proromper m 
un gran pianio. Imperocché lalta la mia ansia ella é di 
slarmene sola; e sebbene non recili, né legga, la soli l i idintí 
mi ulerea; e la conversazione, specialínenle de 'pamíl . i e pro-
pincíui, mi riesce penosa, e slo con essl come venduta; ec-
celto pero quelli, coi quali Irallo cose d 'orazlone e d eü ' a -
n ima; perche con questi mi consolo e rallegro. Se non che 
alcune volle quesli mi nauseano, e non vorrei vcdeiii, ma 
r i l i r a rmi dove polessi slarmene sola. Queslo pero di rado, 
consolandoini sempre con quelli cui Irallo le cose d i mia 
coscienza. 
V I I . Allre voUe provo gran pena in do ver mangiare e 
dormiré , ed in veder ch'io pin d 'ogni allro debbo lar ció. 
Lo fo per serviré a Dio, e cosi gliel'offerisco. Mi sernbra 
tullo i l lempo breve, e che mi manchi per recitar orazio-
ni; menlre non mi sazierei giaminai di slarmene sola. De-
sidero di sempre buscar lempo per leggere, perché a que-
slo fui sempre moho affezionala. Leggo moho poco , per-
ché in prender i l libro in mano, m i raccolgo; e cosi la 
lezione se ne passa in orazione, e leggo poco, perché sonó 
molió oceupata, e sebbene in cose buone, non provo pero 
quel contenió che proverei leggendo. Quindi vo sempre in 
Iraecia di lempo, ed in veggendo che non posso operar 
quello che voglio e desidero, per queslo parmi di andar-
mene sempre svogliala. 
V I H . Questi desiderj e maggior virlü mi dono i l Signo-
re dopo che mi diede quesla orazione di quiete con quesli 
rapimenli; e r i trovomi cosi migliorata, che parmi che avan-
l i fossi perdula. Quesl'eslasi e visioni mi lascian con que-
sli guadagni che ho dello, e posso dir con ver i lá , che se 
qualche cosa di bueno tengo, mi é ció vcnulo per quesla 
parle. 
I X . Mi sonó delerminata perció di non offender Dio nem-
men venialmenle, di maniera che morirei piultoslo mille 
volle che far ció con avverlenza. Cosi di non lasciar cosa 
alcuna ch ' i o credessi esser di maggior gloria del Signore 
e maggior suo servigio; ed allorché chi mi guida ed assi-
ste ció mi suggerisce, non lascierei di farla per tullí i le-
sori del mondo (1). E se diversamente mi diporlassi, par-
(1) Da questo sentimento della Santa si scorge d'onde trasse l'origine 
il voto che fece di operar sempre il piú perfetto, che certamente fece iiifer-
vorata Ua questojrazie soprannaturali d estasi e visioni. Yeg, il T. Ií. p. I L 
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m i che non avrei piíi cora^gio per dimandar cos'alcuna a 
noslro Signore, ne per tar orazione, sebbene ció nuil'oslan-
te coinmello moll i mancanienli ed ¡mperfezioni. 
X . Obbedienza a quelli che mi confessano, sebbene im-
perfellamenlc; inlendcndo pero io che vogliano da me una 
cosa, o che me la comandino, parmi cerlo che non lascierei 
di esesuirla: e non facendola crederei di andar molió in-
í íannala . 
X í . Desiderio di poverlá imperfeüamenle : Sebbene mi 
pare che ancorché possedessi moll i lesori non vorrei avcr 
éntrala parlicolare, ne denari per me sola; né di ció mi 
curo, ma solo vorrei lener i l neeessario. Con Inllo ció so 
che commello molle imperfezioni in qucsla virlü. Imperoc-
che, ancorché non desideri denaro per me, vorrei pero a-
verne per darne, sebbene non desideri rendila, ne cosa par-
licolare per me. 
X I I . Di lulle quasi le visioni chebo avule ne ho ripor-
lalo del profillo, allorché non m'inganni; nel che mi rimello 
a miei conlessori (1). 
X I I I . Allorché veggo qualche cosa bella e maravigliosa 
(come acqua, campi, íiori, odori, musiche ecc.) parmi che 
non vorrei né vederla né udirla, per la gran diffcrenza ch'ev-
Vi Ira quesle cose, e quelle che sonó solila di vedere; e 
cosi mi si leva la voglia di esse. Da qui acquislai i l di-
sprezzar quesle cose, inlorno a cui állro non mi é reslalo 
che qualche primo molo di slima; parendomi di fallo ogni 
cosa spazzalura. 
X I V . Allorché parlo o Irallo con alcune persone seco-
lari ( lo che é inevilabile), avvegnaché sia di cose d'ora-
zione, se queslo é per molió lempo (ancorché sia per di -
verlimenlo, se non é neeessario), me ne slo quasi per for-
za, perché mi reca gran pena. 
X V . Cose di allegria, di cui ero molió árnica, siccome 
le cose del mondo lul le , mi annojano, non posso veder-
le (2) . 
X V I . Quesli desiderj di amare e servir Dio, e di veder-
lo ( i quali come dico tengo) non sonó giá ajulali da al-
(1) Ecco qm il segno infallibile delle veré visioni, e Túnico motivo per 
cui Dio le dona; qiial'é di ajular la nostra debolezza. ed infervorar fa -
nime a maggiormente servirlo. Veggasi il Gap. I . delle Mans. 1IÍ. ed il 
Cap. VIH Mans. VI. Tom. I L p. I . Come puré il Gap. IV. delle Mans. VIL 
(2) Veggasi il Gap. I I . Lib. dclla sua Vita Tomo II . p. I. dove descrive 
questa natural incliaazione alie cose di líela conversazione. 
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cuna Gonsiderazione, come era per Tavanli, allorché mi pa-
rfeva che fossi molió divola e con niolle lagrime; rna da 
un'intiammazione e fervore lanío eccessivo, che lorno a d i -
ré, se Iddio non mi porgesse il rimedio con qualche esla-
si (dove parmi che T anima resli soddisfalla) parmi che pre-
slo finlrei di vivere. 
X V I I . Quelli che veggo molió approQllali, e con qucste 
delerminazioni, dis invol l i , e animosi, molió amo; e con que-
sli lali voirei io irallare, sembrandomi che mi ajulino. Le 
persone limide, e quelle, che a mió giudicio, ditlidano d i 
loro slesse in quelle cose che ragionevolmenle qui si pon-
no tare, parmi che mi dian pena, e che mi facciano escla-
mar verso Dio e verso quei Sanli i quali a lal i cose, che 
ora ci spavenlano, pur si cimenlarono. JNon perché io sia 
da qualche cosa, ma perché parmi che Iddio ajula quelli 
che per amor suo si espongono a gran cose, e che non 
manchi mai a quelli che in esso coníidano; e perché vor-
rei trovar chi m'ajulasse a creder queslo, e non pensar a 
ció che ho a manglar e vest iré, ma lasciar queslo pensie-
ro a Dio. 
X V I I I . Non s'inlende che queslo che c¡ é necessario 
s'abbia da Irascurar di modo che non s'abbia a procura-
re; ma intendo senz'ansia (che suole recar inquieludine) 
(1) . la falli dopo questa liberta donalami, me la passo me-
glio in queslo, e procuro di scordarmi di me slessa piu che 
posso. Questa liberta sara un anno che Iddio me l ' ha 
donata. 
X I X . Parmi cerlo (e queslo sia dello a gloria di Dio) 
di non dar luogo a vanagloria; perché giá veggo chiaro, 
ch' io in quesle cose che Dio mi dona, nulla v i pongo del 
mió. Anzi che mi íi\ Dio sentiré le mié miscrie di manie-
ra, che per quanlo io polessi ben considerarmi, non polrei 
acquislar lanle cognizioni, quanle in un solo rallo arrivo a 
conseguiré ( 2 ) . 
X X . Allorché parlo di quesle cose (e queslo da pochi 
g iorn i ) sembrami di parlar come di lerza persona; anzi nü 
pareva alie volle che ció fosse di mia vergogna che si sa-
(1) Di questa troppa sollccitudine che condanna per il nostro sosten-
tamento, paria ia nostra Santa nei Gap. I e I I . del Cammino di Perfe-
zioue. Tomo I I . p. I . 
("1) Intorno a queslo punto d* esser stata la nostra Santa Madre sempre 
preservata dalla vanagloria, veggasi la lettera XIX. delia prima parte a. 
üo. Ami. deila modcsima uum. t>7. 
pcsse csser a me accadule. Ora pero parmi di non esser per-
cio migüore, anzi piü calliva, menlre cosi poco m'approíi l lo d i 
qucsle grazie. Cerlamenle che con lulle quesle grazie, parmi 
ehe nel mondo non vi sia slala la peggiore di me. Quin-
t l i te vir lü al lrui mi sembrano di maggior merilo; menlre 
io non fo allro che ricevere grazie, le quali agli a l l r i da-
r á ií Signore tullo insieme, giacché a me vuole ora confe-
rirte; eMo supplico di non voler egli pagarmi in quesla v i -
ta. Che percio credo che egli in veggendotni fiacca e cal-
tiva, mi vada guidando per queslo cammino. 
X X I . Rilrovandomi neU'orazione in lempo in cui pos-
sa rifletlervi un poco, quasi sempre, avvegnaché io lo pro-
eurassi, non posso dimandar a Dio riposi né desiderarli, per-
ché veggo ch'egli sempre visse tra palimenli; e perció que-
sli dimando, supplicandolo prima della sua grazia per so-
slenerli (1) . 
X X I I . Qualsivoglia cosa d i questa sorta, e di molla su-
blime perfezione, sernbrami che sMmprima nella mía men-
te in lempo dell 'orazione, di sorla che resto presa dalla 
maraviglia, in veggendo veritá si copióse e lanío chiare, 
che tulle le cose del mondo mi sembrano pazzie. Quíndi 
m ' é d'uopo di riílellere come mi diporlavo prima in que-
sle; parendomi, che in provar pena per le mor l i e trava-
gl i di queslo mondo sia una pazzia, almeno che quesla du-
r i molió, o Tamor verso dc'parenli, ecc. dico che vo allen-
lamenle considerando quclla ch'ero, e ció che soleva recarmi 
displaceré. 
X X I I I . ín veggendo in alcune persone alcune cose che 
m i sembrano chiaramenle peccati, non posso delerminarmi 
che abbian quelle offeso Dio ; e se qualche poco m' in t ra t -
terigo in questa considerazione ( lo che é per poco o nien-
le di lempo) non mi delerminavo gianunai a crederlo, av-
vegnaché lo vedessi apertamenle; e parevami che quel pen-
sicro che ho io di serviré a Dio, tullí TaMuano. !n queslo 
m 'ha i l Signore graziala molió, perché non mi fermo mai 
i n cosa calliva ch ' io dappoi mi r icordi ; e se qualche me-
moria mi resta, sempre scuopro in quella persona qualche 
allra vi r lü . Anziché quesle tali cose non mi recano mai pe-
na, ma solo le offese comuni, e l'eresie, le quali molle vol-
le m'aí i l iggono; ed ogni qual volla pensó a quesle, parmi 
(t) O'ianlo pórtala fosse la nostra Santa ai patimenti ed ai travagli, 
vcggasi ¡1 Gap. X L . Kb. dcllu sua Vita Tom. lí . p. 1. 
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che queslo solo sia Iravaglio che si abbia a sentiré. Mi r in -
cresce pariineOle se veggo alcuni che dali all ' orazione r i -
tarnano indielro, c queslo mi reca pena, benché non mol -
la, perché procuro d iverürmi . 
X X I V . Mi rilrovo altresi migliorala in materia di cu-
riosila, che solevo avere, sebbene non del tullo, perché non 
mi veggo in ció sempre mollifícala, avvegnaché alcune vol-
le lo sia. 
X X V . Tu l lo queslo che ho detto é queüo che ordina-
riamente passa neiranima mia, per quello che posso cono-
scere; ed é molto continuo i l tener i l pensiero oceupato in 
Dio. Ed avvegnaché io tratli d 'allre cose, senza mió vole-
re (come dico) non intendo, chi sia che mi svegli; questo 
pero non sempre, ma solo quando tratto cose di mol t ' i in -
})ortanza. Queslo (gloria sia a Dio ) di pensara queste co-
se, é per inlervalli , né mi tiene sempre occupala. 
X X V I . Vengono alcuni giorni (non pero molle volte, ed 
allora questo mi dura Iré, quattro o cinque giorni) in cu i 
parmi che ogni cosa buona, e di fervore, e di visione m i 
si tolga per íin dalla memoria, di modo che sebbene io vo-
glia rammentarmene, non so che cosa buona sia slala i n 
me. Tul lo mi pare un sogno, per lo meno non posso r i -
cordarmi di eos' alcuna. Mi stringono i mali corporali i n -
sieme; si turba l 'intellello di maniera, che non posso pen-
sare ad alcuna cosa di Dio , né so in qual legge io viva. 
Se leggo non intendo; parmi esser tulla plena di manca-
ment i , senza verun animo per la v i r lü ; e T animo grande 
che solevo avere si riduce a queslo, che parmi che alia mi-
nima lenlazione e mormorazione non polrei gia rcsislere. 
In allora mi si rappresenla esser io inabile ad ogni cosa; 
né dovermi impegnar piíi di quello che si fa in comune. 
Sonó presa dalla trislezza; parmi che io tenga l u l t i ingan-
nali quelli che mi credono; vorrei soltrarmi dagli occhi d i 
tu l t i ; e desidero allora solitudine non gia per virlíi, ma per 
t pusillanimitá (1). Parmi che io vorrei contendere con 
(l) Quanto gran bene ricavasse Iddio da questa sottrazione di gra-
zia nella noslra Santa, veggasi ¡I Gap. IL della sua Vita. Questo pennel-
te Dio nell'anime per due motivi. 11 primo per ammaestraiie e far ior» 
conoscere evidentemente, che senza la grazia niente ponnO. Nihü sine me 
potestis faceré. Jo. do. 5. 11 secondo per arricchirle di meriti e di gra-
zie. Impcrocché siccome dal niente creó questa gran macchina dell'uni-
verso, cosí dall'annichilamento dell'anima, per mezzo della vera cognizio-
ne di se stessa crea la giusUticazioue e ia saattficazíone della medesima, 
iuualzuudolu coa favori e grázie, La che appariscc dui uuiu» immtfdiutaincU' 
u m i coloro che fossero per conlratklirrni; sostengo quesla 
iwllágUa, in cul Dio mi fa quesla grazia, che noa l'offen-
éá piü del solllo; né lo prego di l iberarmi; bensi che se 
cío egü é suo volere di cosí lenermi per sernpre, mi so-
sEenga coila sua mano, acció non l'offenda, e mi unifor-
mo di luüo cuore ad esso; e credo che sia una grandis-
sima grazia sua i l non lenermi sempre in queslo slalo. 
X X V I 1 . Quello che mi reca slupore egli é, che Irovandomi 
in lale slalo, una sola parola di quelle che soglio senlire, 
ima visione, o un poco di raccoglimenlo che duri \m'Ave 
Marta, o Mi accoslandomi alia comunione, mi ri lrovo di 
corpo e di anima lanío quieta e sana, con si ehiaro discer-
nimenlo, con tanta forlezza e soüli desiderj, che giá tengo 
esperienza di queslo, per esser slale molle volle. Per lo meno 
allorché mi comunico sara piíi di mezz' anno, sensibihnenle 
mí sentó sana di corpo, ed alcune volle nei rapimenli; lo 
che alcune volle mi dura per tre ore. Allre volle tullo i l 
giorno slo con queslo migtioramenlo, e per quello parmi , 
queslo non é un travedere; perché l 'ho veduto chiaro e vi ho 
fallo sopra qualche riflesso. Che percio alloraquando mi r i -
lrovo in queslo raccoglimenlo non temo infermila di sorla 
alcuna. La veritá pero ella é, che rilrovandomi colla sola 
sólita orazione, non provo queslo miglioramenlo (1). 
X X V I l ! . Tu t l i qutsl i effetti che provo in me slessa mi 
fan credere che quesle cose siano di Dio. Imperocché sic-
cosne conosco qualc ¡o era, che camminava per la slrada 
della pcrdizione, ed in poco lempo, con queslo (certamen-
tfi susseguente di qnest'istessa lellera, e dal Cnp. 32. del libro della sua 
Tita. Tom. lí. p. t. dove dice: che non si ricorda di mai aver ricevuto 
qmlche grazia segnalata, se non alloraquando stava annichilata e confusa: 
ffumiliai, et suhícvat. i Reg. cap. 2. 7. Girca il punto di nascondersi Dio 
all' anima dopo queste grazie parla essa nella lettera 3C2. num. 5. 8. della 
prima parte, scrivendo a suo fratello il sig. Lorenzo di Cepeda. 
(i) ¡Non ci rechi meraviglia questa diversita di statod'anima nella no-
stra Santa. Imperocché siccome allontanandosi il Solé succedono gli orro-
ri della notte, e ritornando il medesimo si dilegtian le tenebre. Cosí na-
pcondendosi il Signore, e ritornando, produce nell" anima i medesimi efl'el-
ti. Posuisti tenebras, et facía est nox: in ipsa pertransihunt omnes hestia; 
silva- Ortus est sol: in cubilíbus suis collocabuntur. Psal. 103. %). %2. Sic-
come succedette alia navicella di S. Pielro agítala fortemente dall'impeto 
deli'onde lurgide e furibonde. Tune smrexit, imperavit ventis, et mari, et 
facta est tianquillitas magna. Matlh. 8. 20. Dal che viene 1'anima a co-
Boscére quello che puó essa, e quello che pu6 Dio. Vita-Addizioni. Tom. 
% p. 1. Dai quali buoni efl'etti si conosce esser Dio quello che opera, per-
ché dagii effetti si conosce la causa. iVon potesl arbor mala bonos fructus 
faceré. Matlh, 7. -0. Nmquid salsa dideem potcst ¡acere aquain? Jacob. 3.13. 
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le che Taniina mia reslava sorpresa in veggendo lanraoqui-
sio di virlü, scnza saper come) non era piu quella, cosi \e-
deva esser cosa gralis-dala, e non acquistala con Iravaglio. 
Conosco con ogni verilá e chiarezza, e so che non m'inganno 
che qucsle cose hanno servilo di mezzo per Irarmi al servizio 
di Dio e per liberarmi dail' inferno; lo che sanno i miei con-
fessori da' quali mi sonó confessala generalmenle. 
X X I X . Parimenle allorché veggo che qualche persona 
sappia qualche cosa di quesle grazie, vorrei pur darle ad in-
lendere la mia vila, menlre parmi che sia mió onore che 
i l Signore sia lodalo; nulla curandomi di qualsivoglia allra 
cosa. Egli ben lo sa, e di ció sonó molió cerla che non 
V/ ha né onore, né vila, né gloria, né bene alcuno di cor-
po né di anima che mi Irallenga, né qualsivoglia allra co-
sa , ma la sola gloria di Dio. Non posso io cerlo crede-
re che i l demonio m' abbia procaccialo lanli beni, per gua-
dagnar 1' anima mia, per perderla dappoi; iinperocché non 
lo longo per si sciocco. Cosí pu ré non posso darmi a cre-
dcre, che sebbene per i miei peccali merilassi d' andar in-
gannala, non abbia egli esaudile V orazioni si numeróse d i 
lanli buoni; essendo due anni da che allro non si fa, e ch'io 
puré allro non fo, che pregar l u l l i delle loro orazioni, ac-
ciocché i l Signore mi dia a conoscere se queslo sia sua 
gloria, oppur che mi guidi per allro cammino. lo non cre-
do cerlo che sua D. M. permellerebbe che cose lali fussero 
lanío progredile allorché non ne fosse egli V aulore. Qucsle 
considerazioni, e le buone ragioni di lanli sanli m' inanimi-
scono, alloraquando sonó assalila da quesíi l imor i , che non 
sieno di Dio, avvegnaché mi conosca calliva. Pero quando 
mi r i lrovo nell' orazione e in quci giorni in cui mi r i i rovo 
in quiele e col pcnsiero in Dio, ancorché si unissero l u l l i 
i lellerali e sanli che sonó nel mondo, e mi desscro l u l l i 
i lormenli immaginabili per fanni credere che quesle cose 
sonó del demonio, ed io pur mi sforzassi per credcrlo, non 
polrebbero farmi ció credere, perché non posso. Ed allor-
ché vollero ch' io lo ciedessi, lemeva in veggendo quali e-
ran quelli che ció mi dicevano, perché pensava ch'egllno 
acccrlassero ed io (per esser quella ch' era) poleva essere 
r jngannala. iMa alia prima, parola o raccoglimenlo, o visio-
ne, svaniva ogni limore, ed io (non polendo lenere allra-
inenle) credeva che fosse Dio (1) . 
(1) Non v'ha dubbio di ció. Imperocché se l'anima senté sensibilmen-
te e con ogni sicurozza lo spirito caltivo. allorché se le avvieina, come lu 
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X X X . Avvegnaclié possa ¡o crederc che alcune volle po-
trebbe inliomcllersl i l demonio; e queslo di fallo c pos-
sibile, come lio dello e vedulo, lascia pero differenli effeUi; 
e.chi ne ha esperienza, a mió giudizio, non reslcrá ingati-
nalo (1). Con lu l lo ció pero, scbbene mi resla quesla cer-
lezza, c h ' e g ü e Dio, non farei pero eos'alcuna, senza I 'ap-
provaizione di chi mi dirige, per essere egli piü servo del 
Signore: e sempre ho inleso queslo di dover io obbedire 
c nulia occutlarc, perché cosi mi conviene. Ordinariamenlc 
•f sonó ripresa de'miei mancamenli e in un modo che la r¡-
prensione arriva sin alie viscere. Vengo avvisala, allorché 
nelle cose che Irallo siavi o possa esservi pericolo; lo che 
mi fu di gran giovamenlo, perché molle volle mi fa ció sov-
venire i miei peccali passali, i quali mi risvegiiauo la con-
Irizione. 
X X X Í . Molió mi sonó dilungala, ma cerlamenle che per 
i gran beni che in me scorgo quand'esco dali 'orazione, 
parmi anzi d' esser breve; sebbene dappoi commella mollc 
imperfezioni, non faccia profi l lo , e sia molto calliva. Per 
avvenlura m ' i n g a n n e r ó non conoscendo le cose buonc; ia 
differenza pero della mia v i l a . c h ' é manifesla, mi fa ció 
credere. 
XXXÍÍ . ín lorno a tullo ció che ho dello dico, che par-
mi esser verilá d' aver io cosi senlilo. Quesle sonó le per-
fezioni che senlo di aver i l Signore opérale in me irnper-
felía e calliva. II lu l lo rimello al giudizio di Y. U. giacché 
conosce inleramenle l ' anima mia. 
Indegna serva e suddila di Y. R. 
Teresa di Gesíi. 
tiostra santa Madre asserisce nella lettera X X X I I I . mim. 8. della prima 
parte, perché non avrá a sentiré lo spirito buono, qual'é qnello di Dio? 
Contrariorum eadem est ratio. Sicché se non pno 1' anima creder diver-
samente, che non sia demonio quegii che co'snoi orrori e tenebre l'i-
norridisce, perché avrá a credere che non sia Dio quegii che essendo lu-
ce inaccessibile per essenza, co' suoi chiarori e spirito tutta Y investe ed 
innalza? Io certamente direi non esser vera visione di Dio quella che, nel-
l'atto síesso ch'investe 1'anima, non le toglie ogni oscuritá e dubbiezza: 
poiché qui sequilur me non amhulat in tembris. Jo: 8. i0!. Dctis lux est, 
ct tencbm in eo non sunt idlce. Prima Jo. cap. 1, 5. Perció siccome est 
lux, vía et teritas; e chi cammina in veritá, cammina in umillá, come 
dice la stessa Santa, Cap. X. Mans. 6. Tom. II . p. I . ; cosí, avvegnache 
sia certa 1'anima esser stalo quegii che le apparve Dio, le resta pero la 
veritá di Dio, che é 1'umillá d'aspettar l'approvazione da chi stá in lue-
go di Dio. 
(i) Da quclio che qui dice la nostra Santa si deduce la necessftá del-
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I . 1 l imor i e i dubbj, coi quali visse la Sania di se me-
desima e della sicurezza del suo spirito, furono causa che 
10 comunicasse con le persone pin sanie e spirilnali del suo 
lempo, e che ci lasciasse alcune relazioni della sna vila per 
11 bene e profillo dellc noslre. Tra quesle la prima é una 
qualiíicalissima approvazione di quesl'anima sanlissima, che 
puó servir di moclello a' Padri di spirilo per i' esame e go-
verno delle allre. 
I I . Poiché qui si scorge un' anima umile in mezzo ai 
maggiori favori, limorosa di se slessa, dipendenle da D i o , 
soggella alia di lui volonlá, gelosissima della di lui maggior 
gloria e onore, obbeclienie in sommo grado a' suoi conles-
sori; la direzione de' quali era la norma della sua \ i l a , o 
per dir meglio 1' anima del suo spirilo, menlre senza di essa 
nemrneno pare che respirasse; valorosa nell' imprese di vir-
líi, e in lul lo \ i r i l e , onde nell'operare sormonlo la sfera d i 
donna. Quesle e raolle allre eccellenze, gia dalla Chiesa ap-
provale, Thanno resa celebre in essa, e una delle piü gran 
donne non solo del suo secólo, ma anche de' passali, e lale 
sará senza dubbio pur ne' fuluri . 
I I I . Fu scrilla qnesla relazione T auno del 1360. nella 
maggior lempesla che aíflisse i l suo spir i lo, quando inco-
minciandosi a discoprir le visioni e favori slraordinarj che 
riceveva da Dio, incominció i l dubbio ne'suoi confessori, 
se fossero veri o no. Si fece un congresso parlicolarc so-
pra queslo caso da cinque o sei de' piü spirilnali che si r i -
trovavano nella cilla d' Avila, e dopo un grande esame fu 
slabililo in lal consulla, ch' erano illusioni del demonio; i l 
che a quell' anima si umile e limorosa fu un'cslrema pena. 
Lo permiso Iddio per purificarla maggiormenle in si rigo-
roso crogiuolo, serrando 1'adilo ad ogni umana consola-
zione, menlre quelli che polevano dargliela, cioé i suoi con-
fessori, le congiuravano conlro (1) . 
1" esperienza in chi dirige anime d'orazione; né bastar il buon intellelto, 
né la sola dotfrina, allorché manchi 1'esperimenlo. Cosí essa insegna nel 
Cap. X U L del lib. della sua Yita. Tom. I I . p. I . Essendo di fatto una gran 
tcmeritá quella d'alcuni, che presumono di intendersi di cose di spirilo 
senza averio. Cosí dice ella altronde. Veggasi il Cap XXV. del libro del-
la sua Vita, Tom. I I . p. I . 
( I ) Descrive la nostra Santa queslo congresso nel Cap. XXV. nel li-
bro della sua vita, Tom. IT. p. I.; la risohizione del quale ci deve serviré 
di graud' islruzioue per non molto fidarsi del noslro parere e doüriua; ma 
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IV. S¡ accrebberd pcrcio i suo¡ l imor i , c al mcdosimo 
passo si aumenta vano le gVazie e favori di Dio, nc' qnali 
la Sania Irovava la sicurezza del proprio spirilo, c i con-
fessori 11 pelago de' loro dubbj. Arrivó in lal congiunlura 
ad Avila quell' uomo di Dio e specchio di penilenza, cioc 
i l glorioso P. S. Pielro d' Alcántara, mándalo senza dubbio 
da sua D. M. per sollievo della sna sposa, e fu prégala da 
D . Gujomar di Ulloa sua grande árnica, acciocchc si confes-
sasse da csso l u i , comunicandogli tolto T inlcrno e coníi-
dando nel di lui conoscimenlo i l riposo delT anima sua. 
V. Ció fece la Sania molió diffusamenlc nella chiesa e 
parrocehia di S. Tommaso, dove oggi dicono che si conser-
v¡ (non so se con la dcbila divozione) lo slralo sopra del 
quale qucsli due luminarj della Chiesa, Padre e Madre di 
due cosi i l luslr i Riforme, si videro e comunicarono insie-
me. E alia prima vista discopri i l Santo con quella luce 
cosi superna che cbbe dei doni mistici , i lesori che Iddio 
leneva nascosti nclla Santa, c le disse; che tollone le cose 
della noslra fede, nessun'altra poteva csser piü certa e vera, 
e par ló ai di leí confessori, e l i assicuró di questa verila. 
Con che si calmarono i flulli delle contraddizioni, e comin-
ciarono a riguardarla con occhi diversi. E non contenta la 
Santa di questa prima diligenza, gli diede in iscritlo i l pro-
cesso della sua vita e maniere di procederé in questa let-
lera, o sia rclazione, come lo prova i l noslro islorico nel 
Tomo primo delle noslrc Croniche lib. 1. cap. 35. n. 3. 
5. (1) . 
V I . Ella é tulla cosí nolabile, che non ha bisogno di al-
Ire nole, c sarebbe tcmerila rnia i l pretendere di riloccar-
!a, ed arrivare con la mia penna dove non ardisce i l pen-
nello, Pero senza toccar rimmagine, porro solo a pié di essa 
T esplicazione di due o Iré punt í , ne' quali e necessaria per 
rendcrli piü intel l igibil i . 
V i l . Nel num. G. Trallando del sollievo che ritrovava 
ricorrere sempre in ogni caso al Padre de'lumi, perche infinite sonó le 
strade per le qnali Iddio guida 1'anime al Cielo; e sempre riputarsi in-
suñicienti per tali materie. Imperocclié: quis audivit Spiritum Domini? 
Aut quis consiliarius cjns futí ? ls. 40. 13. Quce Dci sunt vemo cognovit, 
nisi Spirüns Dei 1. Ad Cor. % I I . 
(1) Descrive la riostra S. Madre questa conferenza avuta con questo 
illummatissimo Santo nel Cap. XXX. del libro della sna vita, Tom. II . p. 
I . ; ed il noslro Cronista nel Cap. XXXIV. libro I . Tom. !. num. i . tiene 
«he la relazione dello spirito della nostra Sania, che é stampata nel Tom. 
I I . p. I I . di (jiicsf edizione, sia dolió stesso S. Pietrd d'Alcántara; e ció 
prova coa foiii ragioni. 
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ndla soliliuline, e del molió che V anríojáya i l lumullo e 
conversazione dcllc crcalure, aggiugne: C7/e anche quelle per-
sone con le quali irattava di cose d' orazione, e dell' ani-
ma fse non erano i suoi confessoñj l ' infaslidwano alcune 
volle, e non aorebbe volulo vederli, ma andarsene dove po-
tesse star sola. II che é molió conforme a ció che scrivono 
i sacri Evangelisü di Ciislo noslro Signore, che se ne an-
dava solo ad orare al monte: Áscendil ad monlem solus orare. 
Mallh. 24. \crs . 23. Fnggendo la compagina non solamen-
te dei mondani, ma anche de' suoi slessi discepoli, come av-
verle san Bernardo: solus in oralionc pernoclabal, non mo-
do se a lurbis abscondens, sed nec idlum discipulorum 
admillens: San Bern. serm. 4. in Cant. Insegnandoci (pro-
segue i l Sanio) a far noi ancora I ' islesso, e discoslarsi per 
fare orazione, non solo da quei del mondo, ma anche dai 
Luoni: Ergo el tu fac similller, quando orare volueris. Ma 
perché, se sonó buoni, sanli e spiriluali i loro ragionamen-
tí? Perché sebbene son bnoni, sonó uomini, e benché i ra-
gionamenli siano sanli, sonó al fine ragionamenli, ne'quali 
lalvolla suoi cercare il suo sfogo la lingua, per pubblicarc 
1' interno; e come si dice é molió meglio parlare con Dio 
che con gl i uomini , ancorché sia di cose di Dio; quando 
Iddio non ci comanda ¡1 parlare e comunicare con cssi (1) . 
V I H . Nel nurn. 28. dice che le grazie le quali le facc-
va Iddio, erano slale i l mezzo non solo per condurla a ser-
vir lo, ma anche per liberarla dall ' inferno, aggiugnendo: U 
che ben sanno i miei confessori, co' quali generalmente mi 
son confessala. E se lo domandiamo a' suoi confessori, ci 
diranno tu l t i ad una voce, che la Santa non peceó morlal-
inenle, e non perdé la prima grazia. Ma ella non inancava 
un punto dalla propria umilta e disprezzo di se stessa, e 
non perdeva occasione di abbassarsi pin, come sempre era 
sólita. 
I X . Al numero seguenle dice la Santa, che siando in ora-
zione, ancorché si unissero tuíli i dollori e sanli dell'universo, 
e le dessero tulti i torrnenli inimaginabili, non le polrebbero 
far credere clt era i l demonio, tria che aveva lede cerlezza, 
(i) Conferma qnest' istesso sentimento il noslro S. P. F . Gio. della 
Croce, il quale nella lettera I I . parte II . delle sue Opere cosí dice: 
Jo ho inteso, figlitiole, che V anima, la quale si oceupa spesso in parlare 
e trattare s!á molió poco a Dio atienta. Imperocché quando vi stia, hen 
tostó si senté al di dentro con forza attratta a íacere, e faggire da qua-
lunquc conversazione; volendo Dio, che l' anima goda piuttosto di lui , che 
di qaalsivoijl ia altra crmlw». per qmnto opporlma e vmtaggiosa le sia. 
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che fosse Dio, che quando anche volesse, non polrebbe ere-
dere Ü contrario. Qucsla al parer mió é la ragionc j3¡ü lorie 
per eoiuincere che era Dio ; perché le illusioni del demo-
nio non portano seco una lal cerlezza, come dice la niede-
sima Sania nel cap. I I I . delle Mansioni sesle, e in alh i luo-
ghi . Ma perché puo essere che laluni rillellano a quesla cer-
lezza e abhiano difficollá in ció che dice la Sania, di aver 
cosi grand' evidenza oh' era Dio che le parlava, che anche 
volcndo, non poleva credere i l conlrario, spiegheró queslo 
pun ió dopo lerminale le lellere, dove i l lellore polra sod-
disfarsi (1). 
X . Col fondamento dunque di quesla relazione rnerilo 
lo spirilo dclla Sania 1' approvazione di quell' nomo insigne, 
la quale ci lasció scrilla in una caria , che fu tróvala nel 
convenio dell' fncarnazione di Avila, dove con singolar ma-
gislero brevilá e chiarezza porla Irenlalré ragioni cávale 
dalle viscere di quesla relazione, e fondale nella sacra Scri l -
lura e dotlrina di S. Tommaso, con le quali prova, che lo 
| spirilo della Sania é vero, sicuro e di Dio. Molió piü an-
cora meri ló la Sania quella slima che si fece di essa, do-
po che per i puri crislalli di quesla relazione si discopri 
r immagine bellissima dell 'anima di essa, e i l grand'ajulo 
che le diede nelle fondazioni, si nel lempo che visse con le 
sue lellere e consiglj, come dopo la morle col suo patro-
cinio apparendole alcune y «lie glorioso e animándola ne'lra-
vaglj . E la Sania gli compensó l u l l i questi beneficj, conse-
gnandogli fin d'allora i l governo dell'anima sua, e facen-
dosi Cronista della di luí v i la , di cui inserí nella propria 
una breve relazione, per animare la noslra liepidezza. La 
quale relazione é slala poi di non poco ajulo alia di lu i 
bcatificazione e cannonizzazione (2). 
(1) Nello stesso Cap. I I I . Mans. Seste Tomo I I . p. I. si diffonde al-
quanto, e da le ragioni di qnesta certezza la stessa nostra S. Madre Teresa. 
(02) Veggasi il Gap. XXY1I. del libro della sua Vita Tomo I I . p. I . 
dove la nostra Santa descrive il gran spirito e penitenza di queslo gran 
Santo. 
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L E T T E I U X I I . 
Ad uno dé' confessori della Sania, comunkandogli pan-
mente lo síalo dell'anima sua. 
GESU'. 
I . Parmi che sia un'armo da che scrissi quanlo nlrova-
sí qui serillo. I ! Signor Idilio mi ha lenulo colla sua ma-
no in lul lo queslo lempo, acciocchc io non divenissi peg-
giore; anzi che mi veggo migliorala molió in quello che ora 
diró . Sia egli di lul lo ringrazialo. 
lí. Le visioni e le rivelazioni non sonó cessale. ma so-
no ora molió piü sublimi. Imperocché i l Signore mi ha in-
segnalo un modo di orazionc, con cui mi r i l rovo molió piíi 
approíi t lala , e con molió maggior dislaccamenlo dalle co-
se di quesla v i la ; con maggior animo e libcrlá. I rapimen-
l l han gellalo maggiori radici , perché alie volle mi vengo-
no con lanT impelo e forza, che senza polermi esleriormen-
le ajulare, si fauno vedere, rilrovandomi eziandio in com-
pagnia; menlre é lale la lor forza che non si puó dissimu-
lare; sebbenc (siccome sonó inferina, e palisco mal di cuo-
re) procuro di dar ad inlendere che sia qualche sveni-
menlo; ed avvegnaché slia io su l'allenzione di rcsisler al 
principio, alcune volle pero non posso-
I I I . Per quello che riguarda la poverla, parmi che I d -
dio m'abbia falla gran grazia, perché vorrei viver lolalmen-
te di sola elemosina, senza neppur lenere i l necessario. Quin-
di desidero grandemenle di slarmcne dove si vive di sola 
provvidenza. Sembrami che eolio slare dove sonó cerla che 
non sarán per mancarmi i l v i l lo e vesli lo, io non compi-
sca con lanía perfezione al voló di poverla. né al consí-
glio di Crislo; come di fallo compirei se mi rilrovassi do-
ve non evvi rendila, perché qui qualche volla manchereb-
be; sembrandomi che i beni i quali con la vera poverla si 
acquislano sian grandi , i quali puré non vorrei perderli. 
Rilrovomi con una fede lanío grande, parendomi molle vol-
le che Dio non puó mancar a chi lo serve; e non avendo 
dubbio alcuno che v i sia o possa darsi qualche lempo in 
cui mancar possan le sue parole, non posso persuadermi 
allra cosa, né posso lemere di ció. Che perció senlo mol-
ió allorché mi consiglumo a tener én t ra la , e rilorno al 
mió Dio. 
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I V . Parmi ch'io abbia mnggior pielíi del sólito verso dei 
poveri; cioé una gran compassione c desiderio di soccorer-
íi, di maniera che se ¡o mtrassi alia mia propensione, da-
rei loro quanlo porlo indosso. Niuna nausea mi eagiona il 
IraÚarti , e maneggiarli insieme; e vcggo chiaramcnle esser 
queslo ora un dono di Dio; imperocche quanlunque faces-
si loro limosina per amor del Signare, non aveyo pero ver-
so di loro nalural pielá. Un molió sensibil miglioramenlo 
provo per qucsla parle. 
V . Nellc cose di mormorazione conlro di me (che son 
-|- molle, e di mió pregindicio, e di m o l l i ) mi senlo pari-
nicnlc migüorala . Parmi che quesle faccianmi queU'impres-
sione che farebbero ad un balordo; anzi mi pare alcune 
vo l le , e quasi sempre, ch'abbian ragione. Senlo quesle si 
poco, che parmi di nicnle avere da offorir a Dio; e sicco-
me lengo esperienza del molió che con quesle guadagna 
1'anima mia, cosi anzi parmi che mi facetan del bene. Qnin-
di nessuna avversione mi resla conlro quesli, loslo che mi 
pongo in orazione; scbbcne in qnell'islanle provi conlro di 
essi un poco di conlraddizione, senz'inquielndine pero, c 
senz'allerazione. Per la qual cosa mi muovono a compas-
sione alcune volle al tro persone, in veggendole altérale per 
queslo; onde dcnlro di me me ne rido, parendomi di si po-
co peso tutt i gil aggravj di quesla v i l a , che non s'abbia 
per quesli a muoversi; cd immaginando di viver io so-
gnando, in dcslandomi vcggo che i l tullo risolverassi in 
n u ü a . 
Y I . Mi dona Dio piíi v iv i desiderj, piü voglia di solilu-
dine, molió maggior dlstacco, come lio dello con visioni, 
i n cni si mi dié ad inlendere quello che e il lu l lo . Che un 
nulla sonó l u l l i gli amici, amicho e parenli, che sonó i l mo-
no, e che anzi mi recan noja; onde allorché Irallisi di ser-
v i r un pochello di piíi al Signore, l i lascio con lutla liber-
ta e placeré; e cosi r i lrovo pace in ogni luogo. 
Vi l . Alcune cose che nell'orazione mi sonó slale sugge-
rite mi sonó riuscite molió veraci. Che perció per rappor-
lo alie grazie da Dio conferí temí per servirlo mi r i l rovo 
molió migliorala; ma per rapporlo ai servigi per mia par-
te presta ti g l i , molió deter iórala . Imperocche ho piü alleso 
a regalarmi negli inconlr i , sebbene molle volle con molla 
pena; e cosi la penilenza che fo é poca, l'onore che mi fau-
no mol ió ; pero molle volle anche queslo conlro mia vo-
lonlá. 
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Qai eravi una linea, ed inmediatamente segué: 
V I H . Queslo che qui ritrovasi di mia mano scriUo, sa-
vanno nove mcsi, poco piíi o meno, che io lo scrissu Da 
qiieH' ora in poi non sonó rílornáfa indielro dalle grazie che 
Iddio m'ha falle, che anzi parmi per qnello ch ' io conoseo 
d'averne ricevule di nuovo,con molió maggior liberla. Si-
no a quesl'ora parevami di aver bisogno d e g l i a l l r i , eche 
confidavo molió piü negli ajuti del mondo; ora conoseo c l m -
rarnenle esser quesli l u l l i quai slecchi di rosmarino secco, 
cui appoggiandosi non v ' é sicurezza; perche al primo peso 
di conlraddizioni o mormorazioni si spezzano. Che perclo 
lengo sperienza, che i l vero appoggio per non cadere cgU 
é lo slar noi allaccali alia croce e coníidar in Quegli, che 
in quella ci pose. Queslo solo vilrovo amico vero, e con 
queslo con un gran dominio, con cui parmi che polrei re-
sislcre a lul lo i l mondo che volesse meco conlendciia, sen-
za mancanza di cos'alcuna. 
I X . Solevo prima esser árnica e desiderosa d' essere a-
mala; ora pero che inlendo si chiaramcnle quesla ver i la , 
milla ció mi cale: anzi che parmi che in qualche modo mi 
annojano; eccello quelli co'quaii Irallo l'anima mia, oppur 
quclli cui pensó poler giovare. I primi acciocché mi soííra-
no; i secondi, acciocché amandomi, mi credano inlorno a 
ció che loro dico della vanilá del l u l l o ; perció vorrei che 
quesli mi amassero. 
X . Nel mezzo dei mol l i e grandi Iravagli, persecuzioni, 
e conlraddizioni che ho soslenulo in quesli mcsi, mi ha i l 
Signore dónalo grand'animo e maggiore, allorché eran piu 
grandi , senza slancarmi punió in palire. Alie persone che 
dicevan rnale di me, non solo non porlavo loro avversionc, 
che anzi parmi che porlavo loro nuovo amore; ne so co-
me ció m'avvenissc, se non che cgli era un dono dalomi 
dalla mano del Signore. 
X I . Soglio naluralmenle. allorché dcsidero una cosa, es-
ser impeluosa nel desiderarla; ma ora quesli miei desiderj 
sonó molió modera!i; e con lanía quiele, che quand'anche 
1¡ veggo compiuli, non m'accorgo di rallegrarmcne. Nellc 
cose di placeré e di displaceré (eccello quelle d'orazione) 
i l lul lo cammina cosí regolalo, che sembró balorda, c co-
me lalc me la passo alcuni giorni . 
X I I . Gl' impelí che alcune vollc mi vengono, c mi son 
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\'cmUi di far penilenza sonó grandi; c se qualche poca ne 
í&r con quel gran dcsiderio che nulro la senlo si poco, che 
qualche volla parmi c quasi sempre, un parlicolar regalo, 
avvegnachc ne tácela poca, per esser molió íoferma. 
X I I I . Ella é grandissima la pena che provo, ed ora mag-
gionnenlc eccessiva, in dover mangiarc; e parlicolarmenlc 
allorché mi r i l iovó in orazione, ella c ben grande. Impc-
rocchc mi senlo sforzala a piangere, e prorompere in la-
menlazioni, quasi senz' accorgermene: lo che non era solila 
fare, per grandissimi Iravagli ch' io abbia avuli , né mi r i -
cordo d'essermi mai lamcnlala con quesli pianli , perché in 
queslo non sonó pun ió donna, per aver io un cuor duro. 
X i V . Desidero ardenlemenle, e queslo piü del soülo, che 
abbia Dio persone che con ogni dislacco lo servano, e che 
in nessuna cosa di queslo mondo s' inlrallengano, in veg-
gendo che lu l lo é burla: e specialmenle che i lellerali , slan-
le la neeessilá grande della Chiesa, (essendo queslo quello 
che m ' aííligge íanlo, che parmi una cosa da giuoco i l pren-
dersi pena per allra cosa), sian lal i . Che percio non fo al-
Iro che raccomandarli a Dio; menlre veggo che farebbe mag-
gior profillo una persona del lu l lo períel la, con vero fervor 
d' amoie di Dio, che molle con liepidezza. 
X Y . Nelle cose della fede mi r i l rovo, a mió parere, con 
molto maggior forlezza. Parmi ch' io sola enlrerei nell ' ar-
ringo conlro l u l l i i Lulerani, per far conoscere ad essi i loro 
errori . Senlo moho la perdila di lanle anime. Dalí' allra par-
le veggo molle approí i l la le , le qua l í , conosco chiaramcnle 
aver volulo Dio che lali siano per mezzo di me; e cono-
sco che per sua bonlá va V anima mia avanzando in amarlo 
ogni giorno pin. 
X V I . Parmi che sebbene volessi io aver vanagloria (1) 
non polrei; né veggo come polessi pensar esser qualcuna 
di quesle virlü mié. Imperocché egli é poco lempo, in cui 
per mol l i anni mi vidi giá senza nessuna; ed ora per mia 
parle non fo piü di quello che sia ricever grazie senza sep 
vire, qual cosa la pin inulile del mondo. Ed é la cosa CO-
SÍ, menlre considero alcune volle che l u l l i proí i l lano, eccello 
(1) Queslo punto della vanagloria lo tocco parimenli la nostra santa nel-
la letlera X X I X . num. 25. Ana. num. 17. della prima parte. Che per-
ció rimettiamo il lettore ivi. Siccome lo rimetliamo aU'altra letfera XVHI. 
della stessa prima parte, ed alia leltera IV. ed Xí. di questa seconda par-
te, dove la nostra santa da relazione a diversi confessori del suo spiir-
l o , rcplicaiulo qausi le slesse cose,, con ailrc uuovc. 
Si 
me, die per me slessa nuila vagüo. Qucsla non é ceiiamenie 
HitóUa, ma verila; ed in veggendomi lanío inulile, p^sso JI 
teiíiere moile volle d' csser ingannala. Per la qual cosa veg-
go chiaro, che da quesle rivelazioni e rapimenli mi p i m e n -
gono quesli guadagni; i l che mi assicura, e l'a che slia quie-
ta , ponendomi nelle braccia di Dio, e íídandomi de 'miel 
desiderj, i quali cerlamenle sonó d i morir per esso, e perder 
ogni riposo, venga qnello che \ u o l venire. 
XY1I . Vengono delle giornale, in cui i n finí le voile m i 
ricordo di quello che dice S. Paolo (aYvegnaché a bnon si-
curo, ed in vero non sia cosi in me), e nelle quali parmi 
ch' io né viva, né parli, né abbia io volere; ma che slia i u 
me chi mi governá e da forza, e vado come fuori di me: 
e cosi mi riesce penosissima la vi la . 11 maggior sacrificio 
ch' io offerisca a Dio in suo servigio egli é , che siccome 
emmi si penoso lo slarmene lonlana da essolui, cosí voglio 
f viver per amor suo. Quesío vorrei che fosse con gran Ira-
vagli e persecuzioni; e giacché non sonó io a ü a per giovare, 
vorrei almeno esserio per sofl'rire; di maniera che l u l l i i 
Iravagli che sonó nel mondo soslerrei volenlieri per acqui-
slare un pochello pin di merilo, inlcndo in niaggiormenle 
eseguire la volonlá di Dio. 
X V I l í . Nessuna cosa mi fu comunicala ncirorazione ch'io 
non l'abbia vedula compita, avvegnaché molí* anni innañzi 
mi sia slala r i vela la. Sonó lanle le cose che veggo ed in-
tendo inlorno alie grandezze di Dio, e inlorno alia manie-
ra con cui le ha guidale, che non evvi volla in cui inco-
minci a pensarvi, che non resli sorpresa (non allramenle 
di chi scorge cose eccedenli i l suo inlendimenlo); e cosi ler-
mino in raccoglimenlo. 
X I X . Mi cuslodisce tanto i l Signore, acciocclié io non 
1' olíenda, che cerlamenle alcune volle reslo maravigliata in 
veggendo, per quello che mi pare, i l gran pensiero che si 
prende di me, senza ch' ¡o vi pensi quasi nienle; essendo 
io slala (prima d i quesle grazie) un pelago di peccali e d i 
malvag i l á , e senza poler, per quello che mi pare, (are d i 
meno di non commellerle. Quindi il motivo, per cui vorrei 
io che quesle si sapessero, egli é , acciocché si conosca i l 
gran polere di Dio. Sia egli per sempre e sempre piü lo-
dalo. Amen. 
Si 
Prosegue poi suhilo, ponendo J E S U S , come era sólita 
aUofché scrwevá in quesio modo 
G E S l j \ 
Quesla rclazione, che non é d i mío carallcrc, c clie rí-
trovasi nel principio, ella c quella che diedi al mió confes-
sore; cd egli sénza levar o aafgiugnere eos' alcuna, la copió 
dalla mia, ch'io gli mandai. Era egli molió spiriluale e dolió, 
t on cui io Irallavo le cose dell' anima mia, ed egli le con-
ferí con al l r i uomini d o l l i , Ira quali uno fu i l P. Mali-
cio (1). Non rilrovarono eglino eos'alcuna che non fosse 
mol ió conforme alia Sacra Scrillura. Queslo mi fa slar mol-
to quiela: sebbene inlendo, che camminando in queslo cam-
mino, sonó in necessilá di nienle fidarmi di me slessa. Lo 
che ho fallo sempre, avvegnaché ció moho senla. Mir i V. 
1\. che lul lo queslo é sollo sigillo di confessione come giá 
la supplitai (2) . 
Indegna serva e suddila di V. R* 
Teresa di Gesü. 
ANNOTAZIONI 
T. Questa seconda relazione scrisse la Sania di sua pro-
pria mano sollo 1' anlecedenle, ed é la medesima ch e im-
pressa nel Tomo 11. p. I I . di quesl'edizione; e molió prima 
la slamparono monsignor Yescovo di Tarazón a lepes lib. o. 
cap. 28. e i l P. Ribera nelle v i l e , che scrissero della no^ 
slra Sania lib. 4. cap. 26. e se non dicono a chi tu scril-
•jr la, giudico che fosse al Padre Fra Pielro Yvagnez suo 
confessore. Queslo si rileva da quello che dice la Sania al 
iuiírt. 20., che i l confessore al quale diede quesla relazione 
insieme con la precedcnle, la comunicó col Padre IMaeslro 
Hancio, che fu calledialico di prima nell' universila di Sa-
(1) Parla la Santa di queslo P. Mando, o sia Dottor Manso, nel li-
bro delle sue Fond. Cap, X X X I . Tomo II . p. I I , dove descrive quanto 
s'inleressi per la fondazione di Burgos in suo ajuto. 
(2) (Juello che merita riflesso in qnesto numero egli é ció che dice 
d'intcndere esser ella in necessilá in questo cammino di niente fidarsi di se 
stessa, avvegnaché iu tulla questa relazione. e specialmente nel nutn. 19, 
déscriva gli eflelti oiirabili, e i segni infallibili dello spirijto di Dio, che 
Ja guhlava. Per questo appuiilo. perché lo Spirito del ignore era quel-
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lamanca. Eil c ceilo che per mezzo del Padre Prcsenlalo 
Fia Pielro Yvagnez comunicó la Sania la sua orazione e 
vila al dello Padre Maestro Mancio, come io asserisce mon-
signor Yescovo di Tarazona nel Prologo al libro della d i 
lei vi la: e cosi credo, che sebbcne la prima relazione fu 
scrilla dalla Sania per i l glorioso Padre S. Pielro d' Alcán-
tara, dopo le consegnó ambedue al P. Preséntalo F. Pielro 
Yvagnez, che in quel lempo era suo confessore. 
I I . Scrisse quesla seconda un anno dopo la prima, én-
tralo giá i l 1562. conforme narra i l nostro islorico; e no-
tano i due giá riferil i dalla Sania, a quale allezza di per-
fezione aseóse in cosi breve lempo, e a quesla proporzio-
ne qual debba esser 1' ultimo suo slalo con le opere si grau-
di ed eroiehe, che dopo intraprese. 
I I I . ISel secondo numero dice la Sania, che le insegno 
sua Divina Maeslá un modo di orazione, nel quale si tro-
vava assai approfitlata, e con maggior dislaccamenlo dalle 
cose di quesla vila, con piü animo e liberta: e sebbene non 
spiega che modo d'orazione fosse questo, lo dichiaró nel 
Cap. X X V I I . della sua v i l a , cioc ch'era in considerar Cri-
sto Signor nostro appresso di sé, come testimonio di tul le 
le sue azioni, essendole apparsa sua D. Maeslá in visione 
inteUettüale, come riferisce e spiega in tullo quel Capilolo. 
E aggiugne: questa gran grazia viene da Dio , e la stimi 
molió cid V ha ricevuía, perché é orazione molió elévala. In 
quesl' altro modo d' orazione (parla dell' orazione di quiete, 
come dice nel Cap. X X l l l . ) si rappresenlano cene influen-
ze della dimnila; qui insieme con quesle ci vede, ci accom-
pagna, e vnol farci grazie anche l 'umañila sacralissima. 
I V . E racconlando i l gran frullo di quesl'orazione di-
ce nel Capilolo seguenle cap. X X V I I I . : Tanto profiilo ne ri~ 
traerá, ch' era sempre in orazione; di modo che quanlo o-
perava procurava che fosse senza dispiacere a Colni, che chia-
ramenle conosceva essermi presente. E chi avrebbe ardire 
di dispiacere a Dio, se lo considerasse slar appresso di se, 
come testimonio delle opere sue? Quest' é i l rnaggior freno 
lo che la guidava, era timorosa; essendo proprio dello spirito di Dio la-
sciar nell'anima questo timore, che é figlio primogénito dell'umiUa, sen-
za di cui nessun'anima puó piacere al Signore. Beatus homo, qui sem~ 
per est pavidus. Prov. Í28. 14. Servite Domino in timore, et exultate ti 
cum tremare. Psal. 2. di. Et humües spiritu salvabit. Psal. 33. 19. Veg-
gansi il Cap. XV. Lib. della sua vita ed il Gap. I. Mans. 3. Tomo 11. p, 
I. dove dimostra la necessita di questo timore, per couservarsi umili uel 
mezzo di tanli pericpU di quesla uoslia miácra vila. 
dclla riostra vita, quale manco a quei clic dissoro: iVon r/-
éeéit Domimis, nec inlelligel Deus Jacob. Ps. 93. v. 7. Non 
k> vedrá i l Signorc, né lo risaprá ¡1 Dio di Giacobbe. e per-
cio precipilarono in mollissimi del i l l i . 
V. Dci Genlili riferisce S. Cirillo Gerosolimilano, che f 
aícnni adoravano i l solé, al l r i la luna, per sollrarsi dalia 
\ista del loro Dio, e per aver lempo di peccare parendo lo-
ro quasi inapossibile i l failo slancío alia prcscnza di esso. 
AHi solem poncbant, ut nocle sine Deo essent: alii vero l a ' 
nam ponebanf, ut in die Deum non haberml. E cosi quei 
che adoravano i l solé andavano assai modesli i l giorno, ma 
la nolle si scomponevano in ogni sorla di v i z j ; e al con-
trario quei che adoravano la luna, i l giorno si sfrenavano, 
e ía nolle andavano composli. Tanlo poleva ¡n quei barba-
r i la presenza di un nume finio. Or quanlo piü operereb-
be in no! quella di un Dio vero se lo avcssimo sempre pre-
sente alie noslre opere, parole e pensieri? 
LETTERA X I I I . 
Ád uno de'suoi confessori, racconlandogli un' ammirabile 
visione che ella ebbe detla SS. Trinila. 
GESU'. 
I . Un giorno dopo la festa di S. Malleo r i l rovandomi , 
come sogüo, dopo aver avula la visione della SS. Tr in i la 
e dello slalo d'un'anima che rilrovasi in grazia. mi si die 
ad inlendere molió chiaramenle queslo mislero, di maniera 
che, per eerle immagini e comparazioni, per visión imma-
ginaria lo v id i . Avvegnaché allre volle abbia avula quesla 
nolizia della SS. Trini la per visione inlellelluale, non mi 
reslava pero quesla verilá per alcuni giorni dopo cosi im-
pressa, come ora: dico per potería medilare. Che perció veg-
go ora essere queslo mislero nel modo stesso che ho udi-
to dai l eüe ra l i ; ma non T inlendevo, come fó ora; sebbene 
sempre l 'ho crédulo senza esilazione, perché non sonó sla-
ta giammai teníala in. materia di fede. 
I | . Presso le persone ignoranli. sembra che le Persone f 
della SS. Trini la tulle Iré ritrovinsi, come si veggono di-
pinle, a foggia d i una persona di Iré faceie; lo che tanto 
sorprende, che sembra una cosa impossibiie; cosicché non 
i i ¡sia chi ardisca di poter pensar a queslo mislero. Impe-
rocclie imbrogliandosi i ! nostro inlellcUo nella rappresenta-
zione di lal figura, leme di restar dubbioso i n quesla ve-
r i la, e di perder i l raérilo di credeiio francamente. 
I I I . Quello che mi si rappresenló sonó Iré persone dis l ln-
le, a cadauna delle quali si puó parlar, mirándola . Indi ho 
riflellulo che solo i l Figlio prese carne umana; lo che v i -
di chiaramenle. Quesle persone si amano, comúnicauo e 
si conoscono. Ma se ciascuna persona é distinta dalTaltra, 
come dunqne diciamo che tulle tre sonó una sola essenza: 
e ció crediamo, ed é gran verilá, per la quale io daret 
mille vite? Perché in tulle tre quesle Persone non evvi 
che un solo volerc, un solo polere, un solo dominio; d i 
modo che nulla puo una senza V a l l r a , e di tulle le cose 
créale che v i s o n ó , uno solo c i l Crealore. Polrebbe per 
avventura i l Figlio crear senza i l Padre una fórmica? No 
certamente, perché d'ambidue i l polere é un solo, e lo stes-
so egli é dello Spirito Santo. Quindi egli é un solo Dio 
tullo potente, e lul le tre le Persone una sola Maesiá. Po-
lrebbe uno amare il Padre senza voler amare i l F igüuolo , 
né lo Spirito Santo ? No certamente, perché chi contenta 
una di quesle, contenía tulle Iré le Persone; e chi ne of-
fende una , offendc tulle tre. Potra i l Padre rimanersi 
senza del Figlio e dello Spirito Santo? No certamente, per-
ché essendo una sola essenza, dove ritrovasi una, i v l sonó 
tulle Iré, non potendosi dividere. Ma come dunqne veggía-
mo che stán divise quesle tre Persone, e come prese car-
ne umana i l Figlio senza del Padre e dello Spirito San-
to? Questo io non V inlendo, ben pero lo sanno i teologi. 
So pero che in quell'opera maravigliosa eranvi tulle t re ; 
né mi occupo molió in pensar a queslo. Imperocché i l mió 
pensiero resto convinto, in veggendo che egli é un Dio che 
tullo puó, e come volle, lo poté fare ; e cosí potra tu l lo 
quello che vorrá . E menlre meno Finiendo, tanto piü lo 
credo, e mi cagiona maggior divozione. Sia egli per sem-
pre benedello. 
Ággiugne dipoi la Sania di sno proprio pugno 
quesle parole; 
Di che t'affliggi, peccatorella? Non sonó io i l tuo Dio? 
Vedi pur come io quivi sonó IraUálo? Se mi ami, perché 
non t i prendi pena di me? 
ANNOTÁZIONl 
I . Da qncsla rclazione consta, che la Sania alcune vol-
te vicie la Sanlissima Tr in i la in visione inlellelluale con 
«nraUisskno conosciinenlo di quesl'ineíTabile mislero, del 
Cfirale asserisce Monsignor Vescovo di Tarazona. ( che ebbe 
tañía nolizia dello spirilo della Sania ) quesle nolabili pa-
Fí>íe: Yepes lih. 1. c. 18. Quesla presenta della Sanlissima 
Tiinila si converli in una maniera di visione altissima ; 
perché incomincid a goder della vista di quesle iré Perso-
ne con si gran lame e penelrazione della verila di quel 
mislero, qmnla se ne puó ollenere in quesla vita; e a mió 
eredere con un lame superiore a queílo di fede, benché in-
feriore a quello di gloria, del quale godono i Beali: e con 
mía evidenza fnon del mislero, ma di quello che lo pro-
pone, la quale chiamuno i teologi evidenza in attesianle), 
cioé che era Iddio che le rivelava quelle con una cerlezza, 
della quale non poleva dubilare. 
I I . Di due di quesle visioni ci lasció nolizia la Sania 
nelle addizioni al libro della sua v i l a ; ed in quella (che fu 
i l Maiiedl vigilia dell'Ascensione) dice la Sania, che cia-
scheduna di quesle I r é Persone le fece un parlicolar favo-
re, e i l niaggiore che riferisce fu V esscrle durala quesla 
presenza e assislenza delle I r é Divine Persone per lo spa-
zio di quallordici anal, come lo dice i l medesímo Monsignor 
Vescovo di Tarazona nel luogo menzionalo ( i ) . 
I I I . A quesla visione credo che alinda la Sania quanclo 
dice, che dopo di essa le comparvero le tre Divine Perso-
ne in visione immaginaria la vigilia di San Mallco; e la ca-
gione di esserle comparse in visione immaginaria viene in-
sinúala dalla medesirna Sania nel numero pr imo; cioé per-
ché le rimanessero piü íissamenle impresse nella memoria, 
siccome le nmasero: onde se le fece dipinger dopo nella 
forma che le vide in quesla visione, seancellando con la sua 
medesima mano dove i l pillore non accerlava. 
I V . Quesle Iré immap;ini lanío degne di venerazione per 
quesla circoslanza, e principalmenle per sé medesime, ebbe 
i n poler suo V Éccellenlissima Signora Donna María di To-
ledo Duchessa d'Alva, e Tuna di esse, che fu quella di Cri-
(I) Teggasí la íctl. IV. n. 3. di questa seconda parte, dove parimeali 
parla di questa visione della SS. Tiinita. Siccome della medesima visio-
ao parla uclla lellera XYIlí. nana. 25. della prima parte. 
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slo Signor noslro passo dalle mani di leí in quelle clcl D u -
ca Don Fernando il Grande, suo suocero; la quale queslo 
gran Capilano porlava sempre al pello per sua divozione, 
ed era la principal armalura con la quale enlrava nelle bat-
laglie; ed asseriva, che quella sania immagine gli aveva i n -
segnalo ad avere orazionc menlale anche nello slrepilo del-
l ' a rmi , e che medíanle i l favor di essa gli era sorlilo d'ac-
quislare i l regno di Porlogallo. E avendola dopo voluta 
copiare un pillore assai ahile, non gli riusci. D i tulle le 
qualj cose ci rende testimonio questa gran Signora n e i r i n -
Ibrmazloni della bealiflcazionc della Sania. 
V. 11 volere adesso spiegare quesle visioni, sarebbe ma-
nifesla lenierilá: e mentre la Sania cedelle, sará giuslo che 
cedíanlo anche noi, soggellando i l noslro inlelletto all'osse-
quio di queslo venerabil mislero, venerándolo tanto piü, e 
con tanta maggior divozione, quanlo meno 1'inlendiamo, ad 
imitazione della medesima Sania. 
V I . Solo hanno bisogno di esplicazione quelle parole del 
num. 3. dove la Sania dice, che quello che se le rappre-
sentó furono tre Persone dislinle, dclle quali ciascuna si po-
leva mirare e parlarle separalamente; nel che pare che vo-
glia dar ad inlendere, che si puó vedere una persona sen-
za Taltra; e queslo sembra opporsi a ció che disse Cristo 
a san Filippo: Philippe, qui videl me, videt el Palmn mcum: 
Joan. 14. Chi vede me, vede mió Padre. Ma la Maestá 
Divina parló in queslo luogo di visione intuitiva e chiara, 
quale é quella de' Beali , come lo spiegano comunemcnle i 
Santi Padri , con la quale non é possibile i l veder Iddio , 
he la sua Divina Essenza, senza veder le Persone; nc una 
Persona senza Tallra, secondo che insegna TAngélico Dot-
lor San Tommaso 2. 2. q. 1. art. 8. ad 3. et 3. p. qu. o. 
art. 3. Ma in questa sorta di visioni, delle quali parla la 
nostra Santa, ben si puó vedere una Persona separalamen-
te daU'allra. Imperocché siccome in esse non si vede Iddio 
chiarainente, e come é in sé stesso, ma solo come si rap-
presenla aU'anima; questa non vede allro che quello che 
iddio le rappresenla, e nel modo che glielo rappresenla. 
V i l . Le ultime parole che stanno dppo la relazione, le 
disse forse noslro Signore alia Sania, ritrovanilosi tribolala 
da qualche persecuzione, nella quale Sua Macsla Divina ve-
niva offesa; e cosí le dice, che si condolga di luí, e non si 
affligga essa; meiUr'egli é i l suo Dio, e lo tiene per suo 
proleliore: e con tal prolezione e difesa non v ' é che temer 
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re dei lischi, t ravagü e persecuzioni d¡ quesla vita: Domi-
ñus protector vitai mece (diceva David) a quo lrepidaboQ> Ps. 
26. v. 2. Se Iddio é i l mió Prolellore, di clii ho da teme-
r é ? Mentre se Dio slá dalla mía parte, nessimo mi puó su-
perare. 
LETTERA X I V . 
Al molió Reverendo Padre Maestro F r a Domenico Bagnez 
confessore della San tu. 
GESU'. 
I . La grazia dello Spirilo Santo sia in V. R. e neli'a-
nima mia. lo non so d' onde provenga che non le sia sla-
la consegnala una leltera ben lunga che io scrissi a V. R. 
ritrovandomi di poca buona salute, spedilale per via di Me-
dina, nella quale le davo conlezza si del mió male, come 
del mió bene. Vorrei puré anche ora allungarmi, ma non 
posso, perché ho da scrivere molte lettere, e sentó giá un 
poco di freddo, per esser oggi i l giorno della quartana. 
Questa era part i la , o mezzo cessati due termini; pero al-
lorché non r i lo rn i i l dolore sólito, tutto é un nienle. 
I I . Le buone nuove che sentó de'suoi sermoni mi ser-
vono di motivo di lodar noslro Signore, e di portar inv i -
dia a chi gl i ascolta. Siccome ora Y. R. é Fi elato di code-
sta casa; cosí mi viene voglia di r i trovarmi in essa. Ma qnan-
do mal lasció V. R. d'esser mío Padre? Parmi pero che in 
veggendo questo, riceverei nuovo contento; ma non men-
tando io altro che croce, ringrazio chi sempre mi tiene so-
pra d'essa. 
I I I . Molió grate mi sonó slate le lettere del P. Visitalo-
re, con quelle del mió Padre (1), perché non solo é santo 
quel suo amico, ma sa eziandio dimostrarsi tale; ed allorché 
le sue parole corrispondino all'opere, si di porta molto sa-
viamente. Ed avvegnaché sia la veritá quello che dice, non 
lascierá d'abbracciarla; perché tra signori e signori evvi 
gran differenza. 
(I) Chiama questo Padre mió. Con molta ragione con questo titolo 
lo cíuania, perché fu egli quello che si oppose al Governatore, clie in Avi-
la voleva disfare il suo primo Monastero. Yeggasi il Gap. XXXVI. del libro 
delia sua Yita Tomo l í . p. I. Cosí puré veggasi la lettera X V L della pri-
ma parte di questo Tomo. inu. num. 2. dove si vede quaulo la uoslra 
S. Madre gli dovesse. 
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IV. La Veslizione del nosíro s. abito dclla Principessa 
(V Evoli era a piagnersi; quesla di qucsl'Angelo ( i ) po l rá 
riuscir di proíillo ad allre anime; e lanío maggiore, quaií-
lo piü grande sará lo slrepilo. lo non vi scorgo verun'in-
convenienle. Tu l lo i l male che puó succederne, consislei* 
puo in useir fuori di Convenio; avrá pero íddio con ció 
mol l i beni (come dico) cagionali, e forse mossa qualch'a-
niina, la quale per avvenlura senza di queslo mezzo si sa-
rebbe dannala. Grandi sonó i giudicj di D io , ed a quelle 
che lanío da vero lo amano, rilrovandosi in qualche peri-
f co ló , come rilrovasi lu l la quesla genle nobile, non dob-
biamo noi allre negar Tajulo, né sollraersi da esporsi a 
qualche travaglio, a fronle di lauto gran bene. I mezzi u-
mani, e i complimenli del mondo, parmi che le serviranno 
di maggior impegno e di lormenio maggiore. Imperocché 
in Irenla giorni di lempo scorso, ella é cosa chiara, che an-
corché fosse pcnlila, non vorra dimostrarlo. Pero, allorchc 
i parenli per mezzo d i ció abbiano a placarsi, ed ella a 
giuslificarsi presso di essi, si Irallenga pur anche con V . 
R. Sebbene, come dico, saranuo quesli giorni l u l l i di dila-
zion maggiore. Iddio sia quegli che l'assisla, i l quale cerlo 
non mancherá , anzi molió le dará, perché lascia molió per 
amor suo; siccome ci da ancor a noi allre, che niente la-
sciamo. Moho mi consola la permanenza cosía di V. R. per 
consolazione della Madre Priora, e per i l buon incammina-
menlo d 'ogni cosa. Benedello sia quegli, che i l lu l lo ha co-
sí disposlo. lo spero in S. D. M. che i l tul lo lerminerá i n 
bene. 
V. Quelle di Paslrana, avvegnaché la Principessa se ne 
sia ándala a casa sua, tullavia ivi dimorano come schiave; 
di maniera che fuvvi ora i l Prior di Atocha, e non ardí d i 
far loro visita. Lo stesso provano auche i f ra t i ; né veggo 
come s'abbia a sopportar una tale schiavitú. Donna Bea-
trice é sana, ed i l Vencrdi passato mi fece molle esibizio-
n i ; ma io, gloria sia a Dio, non ho bisogno che faccia nien-
le per me. L 'amor di Dio molió lollera, e se avessi avulo 
bisogno di qualche cosa che mancava, giá sarebbe i l lu l lo 
termina lo. Dio guardi V. R. 
di V. R. Serva e Figlia 
Teresa di Gesü. 
(1) Parla qui la nostra S. Madre di Donna Casilda di Padiglia; la di 
cui strepitosa vocazione dcscrive ella nel Gap. 10. ed 11. del libro delle 
suc Foud. Tomo I I . p. I I . di quesrEdizione. 
AISNOTAZÍONI 
I . Quesla leüera fu scr iüa Tanno 1574. e ghidico che 
íossc in Salamanca, menlre la Sania era di parlenza per la 
fondazione di Scgovia. E' dirella al P. F. Domenico Bagnez 
suo confessore, a cui fu parimenle scr iüa la decimasesla 
della prima parle, i l quale allora si rilrovava in Yagliado-
l i d Reggenle dell'insigne collegio di San Gregorio. 
I I . Al numero 1. dice la Sania, avergliene serillo un 'a l -
Ira, nella quale gli racconlava i l suo male ed i l suo bene: 
volendo diré i suoi difelli e le sue YÍIÍÚ; e prima dice i l 
suo male che i l suo bene', connalurale qualila del giuslo, 
come allesla lo Spirilo Sanio, incominciar dalla propria ac-
ensa : Justus in principio sermonis acciisator est sui. Prov. 
8. v. 17. 
I I I . Tu l lo i l num. 4. é ammirabile, dove la Sania par-
la dell'ingresso nel convenio di Vagliadolid di Donna Ca-
silda di Padiglia, figliuola dei signori Adelanladi maggiori 
d i Casliglia Don Giovanni di Padiglia, e Donna Maria di 
Acugna, ed erede di quello slalo, la quale con luce snpe-
riore alia propria elá (che non giungeva ad anni 12.) ed 
alie speranze, con le quali viveva lusingala dal mondo, l 'ab-
bandonó lolalmenle per Dio, e si fece P\eligiosa nel conven-
io suddello di Vagliadolid, con vocazione cosi parlicolare, 
come riferisce la noslra gloriosa Madre, nel capilolo 10. e 
4 1 . delle sue Fondazioni deirimprcssione ullima di Madrid 
dell'anno l t í 6 1 . e di quella di Barcellena 1724. da cui Iras-
simo la presente versione, dove nei suddelli Capiloli abbia-
mo aggiunla la suddella slrepilosa vocazione, che non si 
•J; vide giammai nelle vecchie noslre Ilaliane edizioni; come 
nolammo al n. 2. della lellera al leggilore del Tomo I I . di 
quesl' edizione. 
IV . Conforme iv i asserisce la Sania, avendo quesla si-
gnora eredilato 1'Adelanlamcnlo di Casliglia per la morle 
del padre, ed ingresso de'fralclli in Religione, gia sposiila 
ad un suo zio, fralello di suo padre, la medesima grandez-
za di slalo in cui si Irovava, le accese i l lume del disin-
ganno, conoscendo la poca slabilila delle cose del mondo: 
che son íinli gus l i , ma veri añíinni, quelli che porge, le 
sue pompe le cagionavano malinconia, e l 'amor dello spo-
so lepidezza in quello di Dio. Onde comballcndo nel di leí 
pello (juesli due amori, resé 1'urmj al Divino, e si údyte 
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mino a ksciar tullo per servirlo nello slalo religioso, se-
guendo l 'orme de'suoi fralelli. 
V. Risolula dunque di lasciar i l mondo, e l u l l i i suoi 
slali, menlre che seco slcssa deliberava d'eseguir una si ge-
nerosa azione, succedelle accidenlalmenle, che entrando un 
giorno con sua madre nel convenio delíe noslre monachc 
di Vagliadolid, come si vide esser dentro, disse alia Madre, 
che non voleva uscirne, e qual altra sant'Eufrasia prese da 
lei congedo, dichiarandole Tintenzione che aveva. Riempi 
quesla novila di un'inlerna ed eccessiva consolazione l ' an i -
mo della madre, la quale con singolar esempio di piela cri* 
sliana e v i r i l coraggio si rallegrava di perder g l i slali per 
donare l u l l i i suoi íigli a Dio; sebbene, come discreta che 
era dissimulava nell'esleriore, acció i parenti non giudicas-
sero, che da lei fosse a ció stala indolta la figlia: O Signo? 
nV esclama in questo luogo la Santa, che gran grazia fate 
a chi concedesle smil i genilori, che poríano un amor si ve-
ro ai suoi proprj figli, che vogliono che i loro slali, ric-
chezze e primogeniture siano di quel Regno che non avra 
i m i fine. 
V I . Fu chiamalo i l Padre Fra Domcnico Bagnez con-
fessore della nostra Santa e delle monache; e da quanlo 
si raccoglie da quesla leltera, tra i gravi rischj che cbbe 
questo successo, fecero istanza i parenti che si differisse per 
Irenta giorni i l darle 1'ahilo, per provare ed esaminare la 
di lei vocazione ( stratagemma con i l quale i l demonio 
ha distornato molte) . AcconsentVa ció anche il Padre Mae-
stro, e scrisse alia Santa che lo avesse per bene; ed essa 
gl i risponde al numero 4. rappresentandogli gl ' inconve-
nienti, che v i erano ¡n trallenerla, e con tal forza, che in 
meno d'olto righe ne adduce sei o selle ragioni d'incon-
gruenza; e finalmente acconsenlisce, che la novizia sia trat-
lenuta acció si plachino i parenti, e si giusliíichi meglio 
la causa di Dio, con rassislenza del quale superó la San-
la le grandissime contraddizioni ch'ebbe, e r iporló vi l loría 
del tullo: poiché quella Dama prese 1'abito e fece profes-
sione ad esempio a l l ru i , e per dimostrar quanlo possa la 
nostra debolezza assistila dalla grazia. 
V i l . Nel num. 6. tralla delle monache del convento d i 
Paslrana e de'disgusli ch'ebbero con la priucipessa d 'E-
voli loro fondalrice moglie del principe Ruigomez, la di cui 
mor l e cagionó tal senlimento alia principessa, che ¡mmedia-
lamcnle prese 1'abito di Carmel i tana S c a l z a , e si riliró al 
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sao convento cli Paslrana, con animo di csscrvi religiosa. 
Yolki ¡vi conservar la grandezza di signora con 1' innilla di 
Scalza, e non polendo unirsi due eslremi si disuguaU, né 
dando luogo ad al lr i mezzi lennini 1' inilessibllilá della pr in-
cipessa, si de lerminó la Sania a lasciaiia in dedo conven-
to, e Irasferir le sue monache in Segovia, come lo esegui 
neiranno 1574. acciocché senza quelli oslacoli osservasse-
ro la loro regola; al che alinde in queslo numero, quan-
do dice che slavano come schiave, e che non si doveva sof-
írire quella se rv i lü , e lanío pin loccando al vivo lo slalo 
e osservanza della professione religiosa (1). 
LETTERA X V . 
Al molió Reverendo Padre F r a Antonio di Legara Gtrar-
diano de' Francescani Scalzi del convenio di Cadahalso. 
GESÜ'. 
I . Lo Spirilo Sanio sia con V. U . Padre mió . Non so 
che diré inlorno a quanlo poco conlo debba farsi delie co-
se di queslo mondo, e del poco clr ' io arrivo ad inlender 
ció. Queslo dico, perché non avrei mai pensalo che V. R. 
dovesse lanío scordarsi di Teresa di Gesü; cosí che r i l ro -
vandosi lanío v ic ino , lenesse si poca memoria, menlre in 
fall i pochissima ne apparisce, poiché avvegnaché sia slalo 
V . R. qui, pur non sia vennlo e non abbia dalo la bene-
dizione a quesla sua casa. Ora i l P. F . Giuliano d 'Avila 
m i scrive, che V. R. é giá fallo Guardiano cosü in Cadahal-
so, da dove con poco suo incomodo polrebbe saper di me 
qualche volla. Piaccia al S ignaré che non si scordi di me 
nelle sue orazioni; che se ció faccia, le perdono 11 tu l lo , lo 
che fo cerlo io per V. R. sebbene miserabile. 
I I . Mi scrive parimenle, che mió ñipóle viene cos ía , di 
passaggio pero. Allorché non se ne sia giá parlilo, supplico V. 
R. d ' indur ío a scrivermi lungamenle, come se la passi in-
teriormenle ed esleriormenle; poiché secondo quello, in cui 
lo esercila 1' ubbidienza de 'viaggi, si trovera egli o mol-
to proíll lalo o molió svialo. Iddio gli dia forze per c ió , 
perché verso di esso procedono, come ho giá pensalo che 
(4) Tralla la noslra santa Madre delle stravaganze di questa principe-
sa d! Evoli, e della trasfazione delfé sue monache di Pastrana in Segovia, 
per causa di questa, nel Gap. XYH. del Lib. delle sue Forui Tom. í l p. II . 
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proccdercbbero, per esscr cosa mia (1). Se v i sia di biso-
gno ch'io procuri i l favor de'Prelali del medesimo, V. R. 
mi faccia grazia di avvisarmi, che col mezzo di quelli che 
conosce la Signora D. Maria di Mendoza, ed allre persone 
somiglievoli, sa iá facile di oUener almeno che lo lascino 
in qualche modo riposar un poco. 
U l . Se mai V. R. avesse I'apertura per qui , si r icordi 
che non deve lasciar d i visitar quesla casa. II Signore sia 
quegli che ci guidi per i l cielo. lo sto bene di salute, e ce 
la passiamo bene, gloria a Dio. lo non scrivo a F. Giovan-
n i di Gesü, perché non si trovera costi. Lo stesso Gesü dia 
forze interiori a V. R. che ne tiene ben di bisogno, e sia 
con essolei. i l noslro P. F. Bartolomeo di S. Amia se né 
rimane tutta quesla quadragesima in Paracuellos colla Si-
gnora D. Luisa. 
Indegna serva e figlia di V. R. 
Teresa di Gesü. 
APsNOTAZIONI 
I . V Original di questa leltera si conserva con molla 
vcnerazione nel noslro convento d' Avila, lanío per esser 
di propria mano della sua sania Madre, come per i l modo 
col quale T ebbe, che per risnllare in venerazione delle let-
tere della Santa lo racconleró brevemente. L 'armo 1614. 
determinó la Religione di mular in altro silo questo con-
vento, perché quello di San Secondo, dov'era slalo 14. an-
n i , per slare alie rfve del fiume Adaza era assai mal sano. 
Elessero per tal effello cerle case che stavano fuori della 
cilla verso i l mezzodi, ed erano stale di quella gente, che 
qual l r 'anni prima aveva cacciato di Spagna i l Callolico ze-
(1) Meritano riflesso quelle parole: perche procedono verso di esso ecc. 
per esser cosa mia. Bisogna che in allora la nostra gran Santa fosse in 
qualche odiosita presso quesli religiosi per causa delle sue fondazioni, e 
per la Riforma. Che perció non potendo batter la Fondatrice e rifor-
matrice, battessero il ñipóte. Siccome succedette a S. Pietro ed agli Apostoli 
che ra odio del Riformatore del mondo Gesú Cristo furono perseguitati daí 
Giudei. Et tu cum Jesu Galilco eras. Malt. 20. 69. erüis odio ómnibus pro-
pter nomen meum. Matt. dO. 22. Ella é per verita una cosa strana che som-
bra incredibile e che pur veggiamo tutto giorno; cioé di veder rinnovata 
non solo ira cristiani ma eziandio ne' chiostri de' religiosi anche piü rifor-
mati la trágica scena della condanna di Gesü Cristo riformatore del mon-
do. His plagatus sum in domo eorum, qui diligchant me. Zach.13. 6. Veggasi 
inlorno a ció il Cap. Y1I. del libro della vita della oostra Santa scrltta da 
Ici medesima tomo J l . parle primu. | • 
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10 del Re Filippo I I I . T u ü e Je porle erano serrale, c glnn-
11 ad una, che pareva piíi capace, con alcnne chiavi della 
casa vecchia, la prima che v i provarono si aggiuslo lal-
mente alia serralura come se fosse slala falla a posla. En-
Irarono neU'andilo, e nel gillare a Ierra un Iramczzo ad 
effello di ampliare quella slanza , che dovcva serviré per 
Chiesa, rilrovarono nel vacuo di esso questa lellera. Basle-
\ o l prova della slima che anche Ira quella gente si face-
va della Sania, mcnlre lasciarono múra l a una sua lellera, 
come se fosse un ricchissimo tesoro. 
I I . Quando la scrisse si trovava la Santa in Toledo, ed 
é ella dirella al Padre F. Antonio d i Legura, una delle 
principali colonne, sopra le quali i l glorioso San Pietro 
d i Alcántara fondo l'ammirabile ediflzio della sua sacra Ri-
forma, Guardiano allora del convento di Cadahalso, e fon-
datore dopo di quello di S. Egidio di Madrid; la di cui osser-
\anza e religione ben da a conoscere quella del suo re-
Ügiosissimo fondalore, e lo conferma specialmenle i l con-
lenulo di questa lelteia, menlre pare ci faccia nolo, che 
fu confessore della Santa, testimonio assai grande del di 
lu i spirilo. 
I I I . Nel 2. numero tralla di un ñipóle, che ebbe la 
Santa in delta Riforma, chiamalo F. Giovanni di Gesü, f i -
gliuolo ( a mió credere) di sua sorella Donna Maria di Ce-
peda, e di Marlino Guzman di Barientos, come V insinúa 
la medesima Sania nella lellera X X X . della prima parte 
numero 9. Prese 1'abito nel convenio di Arenas, e cambió 
i l noine del secólo, per quello dolcissimo di Gesü, ad imi -
lazione della sua santa zia. Passo i l suo lempo con gran 
debolezza di salule, con che ebbe occasione di seguilar Tin-
clinazione del proprio spirilo, che l ' invilava alia riliralezza 
c stato interiore, nel quale fece grandissimi acquisli di v i r -
tu . Onde menó una vita esemplare, e méri to una morte co-
sí felice, che godé in essa deU'assislenza della Santa, la qua-
le giá era nel Cielo. 
I V . Procura in questo numero i l favore di queslo san-
io religioso al quale scrive, acció i superiori lasciassero 
riposare i l suo ñipóte, e gli dassero luogo di godere la so-
li ludine della sua celia. O che buona zia, che solo deside-
ra i l bene spiriiuale del suo ñ i p ó t e ! Lo voleva solamente 
per Dio, e perció gli procurava quei mezzi, che lo poleva-
no condurre a sua ¡Maeslá Divina; l'amava con amoré vero, 
c p e r c i ó gí¡ sollecilava i veri benl e legori. Quei padri che 
cercano nchezzc per i loro figli, non so se 1¡ amano tamo, 
mcnlre con pericolo dcll'aniine loro l i lasciano eredi non 
mano di pericoli che delia roba. 
V. Lo che ben l'inlese quel gran Ponlefice Leone X L 
del quale asserisce i l Baronio fBar. 12. ad annum 1489J 
che in 27. giorni di ponlifiealo compensó mol l i secoli d i v i -
la e \;ila sanlissima, con un alio che fece d' inlegrilá c r i -
stiana mcnlre slava per mor i ré : poiché pregándolo con grande 
islanza Culti i Cardinali, accio lasciasse i l sno cappello ad 
un suo ñipóle, soggeüo d i lu l lo merilo, non lo polerono 
conseguiré. La medesima islanza gli fecero luüi g l i amba-
scialori, senza pero far breccia in quel pello insuperabile: 
e finalmcnle i l suo medesimo confessore glielo assicuro in 
coscienza, e forse perché gli pose a scrupolo i l lasciar d i 
farlo, lo seacció da sé con parole di molió risenUmcnlo, c 
gl i comandó, che non rilornasse piü alia sua presenza. A l -
lora ricevé per confessore i l noslro venerabil Padre Fra 
Pielro della Madre di Dio naüvo di Daroca nel Regno 
d' Aragona, del quale dice i l medesimo Baronio, che non si 
trovava in Roma né il piü sanio, rié il piü doíio, essendo 
prima slalo predicalore di Clemenle Y I I I . e confessore del 
Conclave, e nelle di lui mani resé lo spirilo a Dio, e la-
sció un memorabile esempio al mondo. 
V I . Nel fine di quesla lellera nomina i l Padre F. Bor-
lolomeo di Sanl'Anna, che fu un'altra saldissima colonna 
d i quesla Uiforma, i l quale essendo éntralo in essa in sla-
lo di laico, i Superiori lo fecero ascenderé a quello di co-
rista, appagali del suo talento, con i l quale servi alia Re-
ligione nelli migl ior i posti di essa, e fu duc volte Provin-
ciale della Provincia di San Giuseppe; e allora si trovava 
nel convento di Paracuellos accalorando qnella fondazionc, 
opera della pielá di Donna Luisa della Cerda signora di 
Malagonc e singolar divola della Santa (1). 
(1) Veggasí la lettera X. della prima parte di qaesto lerzo Tomo, do-
ve la bostra S. scrive, e ricorre a quesla «ignora per esser djutata neiía 
sua fonclazioue di Toledo, 
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LETTERA X V I . 
Ál molió Reverendo Padre Reítore delta Compagnia di 
Ge su di Avila. 
GES17 
í. Lo Spirilo Sanio sia con V . R. lo lio rilella piü di due 
\ol te la ícMéra del P. Provinciale, e sempre r i l rovo in quel-
la si poco buon'aniino verso di me, e lo scorgo si mar im-
prcssionalo inlorno a ció che neinmen pcl pensiero mi é 
[- passalo, che sua palernilá non deve maravigliarsi se que-
sta mi abbia cagionalo pena. Ció pero poco importa, per-
ché allora quando non fossi io lanío imperfella, dovrei 
prender per regalo la morlificazione che sua palernilá mi da 
giacché queslo lo puo fare per esser io sna suddila. Essen-
do poi i l P. kSalazar suo suddilo, parmi che miglior mezzo 
sarcbbe ch'egli slesso si opponesse aperlamenle, di quello 
sia ch' io debba scriver a quelli che a me sonó eslranei, 
che é quello appunlo che V. R. vorrebbe. Queslo é uííicio 
del suo prelalo; ed eglino avrebbero lul la la ragione di 
non far conlo delle mié parole. Io cerlamenle l ' inlendo 
cosi, né arr íveró ad inlendere quesl'efficaccia, con cui V. 
R. mi dice di scrivere; poiché qualora non dica che mi sia 
vénula una nuova dal Cielo, che non debba farlo, non mi 
resta allro da dirgl i : sebbene, come dissi a V. R. non si 
deve dir tullo, perché sarebbe un offender quelli co' qualí 
conservo buona amicizia; molió piú ch ' io sonó certa (co-
me dissi a V. R . ) che per quello, ch' egli dice, ed io CO-
SÍ credo, non lo fara senza saputa del P. Provinciale: e 
senza comunicarlo, o scrivere a sua palernilá non lo fara. 
E se sua palernilá puó ció impediré, e non dargli licenza, 
perché debbo io offendere una persona tanto grave e lan-
ío timorata di Dio, con infamarla presso l u l l i i monasteri 
( da lo che avessero a dar crédito alie mié parole)? Infa-
mia grande al certo sarebbe lo sparger ch'egli voglia fare 
quello che non puo senz' offesa di Dio. 
I I . Io ho paríalo a V. R. con tulla schiellezza e veri lá, 
ed a mió parer ho soddisfallo all ' obbligo di onorala e cri-
stiana. 11 Signore ben sá che queslo che dico é verilá, ed 
alloraquando di piü facessi, seinbrerebbe ch' io andassi con-
tro T uno c V allro. 
fi-
n í . Gia (ILSSJ a V. R. che per qncllo che mi pare 41 
dover operar Itldio mi ha dalo un' animo, col suo ajulo, d i 
poter inconlrar qualunque sinislro accidente che mi polessc 
avvenne. Almeno non mi lamcnlero per mancanza di non 
aver ció prevedulo, oé per aver lascialo di far quello che 
ho polulo, come ho dello. Puo darsi che V. R. abbia piíi 
colpa in avermelo comándalo , di quella ch'io avrei se non 
avessi obbcdilo. 
IV. Se non che sonó sicura che non riuseendo i l nego-
zio, come V. R. desidera, ch'io ció nuiroslanle reslero in-
colpala, come se nulla avessi opéra lo ; e che per principiar-
si a verificare le profezie, basU l'aversi noi due par ía lo ín-
sieme (1). Se ció sia per esser di Iravaglio per me, venga in 
bu on'ora. l i o commesso o (Tese lali conlro S. D. M. che me ri lo 
pin di quello che mi poo succedere. 
V. Parmi pero di non mediare queslo dalla Compagnia, 
avvegnaché avessi eziandio parle in queslo negozio ; massime 
che queslo né la fa sussislere, né la dislrugge. Imperocché da piu 
f all i fondamenli Iragge ella la sua origine (2) . Piaccia al Signor 
che i l mió sia quello di non lorcer giammai dalla volonlá sua, 
e che a V. R. dia lume per far lo slesso. Molió mi conso-
lerebbe la vénula del noslro P. Provinciale, per esser mel-
lo lempo in cui non ha volulo i l Signore darmi quesla con-
solazione di vederlo. 
Indegna serva e fíglia di V. R. 
Teresa di Gcsü. 
ANNOTAZIONI 
I . Quesla lellera é eccellenle e una delle ben serillo , 
che ci lasciasse la penna della Sania. Quesla ha connessio-
ne con la vigésima della prima parle, perché conlicnc l i -
na medesima isloria, ed c dirella al Padre Rellore del Col-
legio della Compagnia di Gesu della cilla d'Avila ( i l qua-
le giudico che fosse il Padre Gonzalo d 'Avi la suo confes-
(1) Degne pur sonó di riflesso quelle parole; ció nuU'ostante restero 
io l'incolpata: essendo questo il pane quotidiano de'giusli dr esser incol-
pali a torto. Supra dorsum mcum faljricaverunt peccatores. Psa!. 128. 3. 
Ouesta é la paga de'profeti, e dei tigii de'Profeü. Manda Dio nnncj 
di rnorte al Re Oeozia per aver consullato Belzebi'i dio d'Acarón; c ne 
viene incolpato Elia, Elias Thcsbites cst. 4. Reg. i . 9. Difende Dio Israel-
lo conlro 1' insidie del Re di Siria, e ne viene incolpato Eliseo. Eliseus 
Propheta, qui cst in Israel, indicat Rcgi. 4. Reg. 6. 12. 
(2) Notabili pur sonó qneste gravide parole: da piü alli fondammti 
traggc ella la sua origine: Quasi volcsse diré: 11 fondatorc principale di 
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sore) in risposla d¡ una del medesimo. Fu scrilta l'anno 
del 1578. inenlre la Sania era in Avila, e in occasione (co-
me riferisce monsignor Vescovo di Osma nelle nole alia 
suddclla lellera num. 20. 7.) che i l P. Gasparo di Salazar 
confessore della Sania, e i l primo che di quesla sacra Re-
íigione, Irallo di passare alia noslra Riforma. 
I I . Senil molió quesla novila i l P. Provinciale della Com-
pagnia (che era i l P. Giovanni Suarez parimenle confesso-
re delta Sania) e con ragione, per quello che riferisce sua 
signoria Ulustrissima nel luogo cllalo dal num. 8., c pr in-
cipalmenle per essersi pubblicalo che di quesl'affare v i e-
ra passala rivelazione divina; e scrisse alia medesima, si-
gnificándole i l proprio displaceré. L'ebbeessa ben grande, 
menlre in della lellera la fece aulrice di quesla mulazione, 
conlro quello che doveva alia sacra Compagnia di Gesíi, e 
r ispóse al P. Provinciale la lellera riferila nella prima par-
l e , nclla quale lo soddisfa di lu l lo ció che le impula va con 
ogni sincerilá e vigore; e di passaggio gli espone le sue a-
morosc querele, perché le poneva in dubbio Taffello che 
porlava e doveva alia sacra compagnia, la quale (come as-
serisce al num. 6.) leneva nell'anima, e che per essa avrebbe 
posla la vi la . 
L'eífello di quesla lellera fu lale, qual si poleva 
sperare da un si grave e religioso Prelalo, che soddisfallo 
delle ragioni della Sania, gli dispiaeque ollremodo di veder-
la cosi alílilla e morlificala, e scrisse al P. Rellore d'Avila 
che per sua parle 1c dasse ogni iniiera soddisfazione, e le 
significasse i l suo displaceré per cagione di quello ch' essa 
aveva ricevulo dalla di luí lellera. Lo fece i l dello P. Rel-
lore con un vigliello che slá in poler m i ó , e incomincia 
qnesta egli é Gesú Cristo, a cuí solo spetta difenderla e mantenerla. Laon-
<ie, dato anche che il Padre Salazar se ne volesse passare alia riostra Ri -
forma, non perianto elia mancherebbe in doltrina e santita ne finircbbe. 
Senlimento molto uniforme a quello che íeggesi in una risposta che die-
de Cristo a S. Francesco molto angustíalo per alcuni scandali accadnü 
nel suo Ordine. Pensi tu forse ch'io t'abbia eletto per pastare di quesla 
ReUyionc, di modo che tu non ahhi a conoscere, ch'io sonó il principale 
Governalore di essa?... Acciocche tu sappi quant'io amo la vita e religio-
ne de' tuoi fraH, avvegnaché in quest' Ordine restassero tve soli frati non 
saranno percib da me ahbandonati. ma questi soli saranno la mia religione. lib. 
2. cap. XXVI. Cronache di S. Francesco. Lo che maggiormenle accredi-
la quello che dice la nostra santa Madre nella Letl. L X V . num. 4. della 
prima parte, dove el lasció serillo: che il forte della Riforma non consi-
ste in aver molti momstm, ma hcnsi nelVcsser santi qndli che U abilano, 
jtvvegnaché poehi* 
cosí: Jeri ricevei una lellera del P. Provinciale'. dice aver-
gli cagionalo pena quella che sa aver ricevulo Vostra S i -
gnoria dalla sua lellera, e la supplica a leggerla di n m -
vo, guando le sia passata, e conoscera che la puó inlen-
dere in miglior senso. 
IV. Poi la prega con grand'islanza per parle del dello 
P. Provinciale, che menlre non desidera la mulazione del 
Padre Salazar, scriva a lui che non la faccia, ed a l u l l i i 
convenli de'Scalzi, che non lo ricevano, ed aggiugne: e pre-
ga Voslra Signoria per amor di Dio, chelo raecomandi a 
S. D. M. nelle sue sanie orazioni, che preslo, piacendo a 
Dio, sará da quesle parli, e si irallera in voce, se in que-
slo negozio converra far allro. E finalmente conclude i l P. 
Rellore: V. R. mi faccia avvisalo di quel che pensa di fa-
re, che slimo non importi poco a leí i l far quello che in 
carilá le domandiamo. 
V. Quesli sonó i punli della lellera del P. Rellore, a i 
quali risponde la Sania con la présenle . Sopra la maleria 
che conliene Sí giusli risenlimenli della Sania, e del P. Pro-
vinciale scrisse con lanía cleganza i l clello Monsignor l l l u -
slrissimo, nelle Annolazioni nella surriferila lellera X X . che 
non lasció cosa da polor aggiugnere, ma bensi molió da 
slimar assai per quello che scrissero con la penna in lode 
di quesle due Religioni, le quali essendo slale sorelle nel-
la nascila, lo sonó anche slale, e lo saranno sempre nell'af-
fel lo, senza che le acque. dell ' ¡nlcilello possano eslinguere 
il fuoco della carilá, con la quale si amano in Cristo. Veg-
f gasi i l n. 4. do i rAnn . della lellera prima deiraggiunla in 
fine di queslo Tomo 111. 
V I . Aggiungo solamente per quelli, che in quesle male-
rie discorrono alia cieca, ció che dice Clemente Alessandri-
no in senlenza d'Ippodamo discepolo di Pillagora, che v i 
sonó tre generi di amicizie. Una deirintellello, l 'al lra del-
la voloníá, e Tallra dell'appelilo. La prima dice é propria de'fi-
losoli, la seconda degli uomini, e la lerza delle bestie: Mihipul-
clmrime (diceil sanio) Hippodamus Pilogoreus videlur describe-
re amicilias: una quidem esl ( inqui l) ex scienlia Deorum (io di-
co Dei): Allera vero ex hotninum suppedilalione: Tenia ve-
ro ex voluplale animanlium. Esl ergo una quidem philoso-
phi amicilia, allera vero hominis, lerlia autem animalis, 
Clem. Alex. lib. 2. Stromat. Sicché la vera amislá non c 
della giurisdizione dcl l ' inlcl le l lo , ma frullo della volonly u-
nila in Crislo, ed allaceialu con viiicoli s l rc l l i d i carita; 
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e paco importa, ciie non unisca la scienza di Dio quell i , 
ehc uuiscc la carita di Dio. E se la maggiore carita con-
sisle, come asserisce Cristo, in dar la vila per i suoi ami-
ei^ nessuno puo compelere con quella, che ebbe la Sania 
per la sacra Compugnia di Gesü: menlre anche in raezzo 
delle sue lamenlazioni confessa, che esporrá la vila per es-
sar c queslo medesimo eont'essano una e inille volle i suoi 
V I I . Ho anche slimato bene di aggiugnere un testimo-
nio del P. Enrico Enriquez dcUa Compagina di Gesü, i l qua-
le nell' iníormazioni per la bealiíicazione della Sania dice 
!e seguenli parole: « llem dico, che seppi dal P. Gasparo 
d i Salazar della Compagina di Gesü ( i l qnale sá molle co-
se della suddella Teresa di Gesíi) che essendo lonlana mol-
le leghe da dove egli slava rinserralo nella sua camera, 
g l i apparve la della Teresa di Gesü, prima che morisse, e 
gli diede cerli avvisi e ammonizioni; e dopo io ne inler-
rogai la delta Madre, la quale con una umil modestia di -
m o s t r ó , ch'era seguilo cosi per ordine parlicolare di Dio 
noslro Signore per fini molió salutan. » E non senza pro-
babilila pussiamo credere, che quesli avvisi furono circa i l 
d i lui transito, e per dissuaderlo dall 'intento, siccome non 
ebbe effdlo. 
LETTERA X V I I . 
Al molió Reverendo Padre Ordognez della Compagnia 
di Gesü. 
G E S Ü ' 
I . La grazia dello Spirilo Santo sia con V . R. Vorrei 
por aver molió lempo e salule per polcr scriver molle co-
se, a mió gindicio, di qualch'imporlanza. Dopo la parten-
za del giovine io mi sonó ritrovala peggio di prima, sen-
za comparazione, di modo che peñero molió in dir quello 
che diro. lo sonó lanío infaslidila, che per quanto voglia 
io esser breve, pur saró lunga. Questa casa deirhicarna-
zione nolabilmenle si dimostra propensa in graziarmi. Plác-
ela a Dio che si faccia merilo in qualche cosa. 
I I . Siccome pare che queslo negozio cammini di sorla 
che sia per terminarsi. cosi qnesto mi ha posto in maggior 
pensicro: e molto piü dopo che ho vcduto una lellera del | 
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Padre Visitalore, i l quale lo rimelle al P. Maestro F. Do-
menico, e alia mia persona; e gli scrive una leltera, con Ü 
quale in queslo sosliluisce noi due. Imperocchc io sonó sem-
pre limorosa inlorno a quello a cui devo dnre i l mió vo-
ló; e súbito mí pare che i l lulto abbia ad andar male, seb-
bene in reallá 1'abbia innanzi raccomandalo al Signore, 
siccome ancor qui si é fallo. 
ÍIJ, Parmi, Padre mío, ch'abbiamo gran bisogno di mi -
rar molió bene gli inconvenienli che ponno avvenire, per-
ché non riuscendo bene, a V. R. ed a me sará al l r ibui la 
la colpa da Dio e dal mondo senza dubbio. Che peroro po-
co importar dee a V. R. che queslo si concluda quindici 
giorni prima o dopo. Mi ha recalo consolazione quello che 
V. R. dice nella sua leltera, che la Priora per quesle solé 
due cose abbia ad ingerirsi in queslo affare. Imperocché 
creda che fa d'uopo molió diporlarsi in maniera tale, che 
per far un'opera buona, non se ne disfaccia un'altra, come V. 
R. dice. 
V I . Inlorno al punto d'esser si numeróse , come V, R, 
diceva, sempre ció mi dispiaeque; perché io concepisco es-
servi tanta differenza Ira 1'insegnare a giovinet l i , e Ira i l 
diriger donne, e molle insieme unile, come evvi ira i l ñero 
ed i l blanco ( í ) . V i sonó lanti inconvenienli nell'esser molle 
per non sperar nienle di buono, ch' io ora non posso nu-
merai i i . Conviene dunque assegnar i l numero delerminalo, 
e qualor passassero i l numero di 40., sarebbe un numero 
eccedenle ed i l tullo anclrebbe in disordine. Imperocché Tu-
ne coU' allre si frMslornerebbero per milla operare di buo-
no. In Toledo (2) mi sonó infórmala , e so che i l numero 
di quelle é di solé 53. né ponno esser di piü. In somma 
io dico che tanle giovani, e tanto strepilo non convicn per 
nessun contó. Se per ció alcuni non vorranno fare elemo-
(1) O'ii la noslra Santa con questa differenza che avverle a questo reli-
gioso, ci insinúa la necessita del consiqlio in chi non ha esperienza. E d oh! 
dice essa altrove: quanti errori si commettono nel mondo, per volcrsi fare 
le cose senza consiglio. Percio lo Spirito Sanio ci avverte: nihil sine con-
silio farias, et post factum non pecnitebis. Eccl. 32. 24. Note basta pero 
consigliar, rna fa d' nopo consigliar la materia con chi sia siiggio, pruden-
te e ne abbia esperienza. Cum. fatuis consilium non habeas: Eccl, 8. 20. 
Cum sapientibus et prudentibus, Tract. 9. 23. ibi. Ben saggio era questo 
religioso perché trattava questa materia colla piü saggia e sperimentata 
io questo di donne rinserrate; qual' era la nostra santa Madre Teresa che 
ci lascio sepilió esser una delle cose piü diíTkili del mondo, V arrivare a 
couoscerc il rovescio delle donne. Let. XXYIÍÍ. n. 7. dolía t. parte. 
{2) Paila del conservatorio di z i ld le dio foüdo i l UarJinai Saliceo. • 
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s lm, V . R. vacia a hcW agio, che gia non v'e pressa, e fae-
cía la sua congregazione sania, mcnlre Dio ajulcrá scrnppe 
a l íenlo a non dislruggere la giuslizia per far elemosina. 
V. Sai á pí i í nccessario che per sciegliere qnelle che do-
vranno enlrare, si slabilisca, che ollre i l voló della Priora 
dehbaiio concorrere a l l r i due col loro. Queslo molió impor-
Í3 . Se a qneslo volesse soggellarsi i l Priore di Andrea (1) 
sarehbe ben fallo, oppar qualcuno dei Conservalori, o en-
trambi; specialmenle per fare la revisione de' conli delle spe-
se, perché la Priora in queslo parlicolare non se n ' ha da 
inger i ré in nessun modo, né in yeder né in udir lali spe-
se, come io gia subilo dissi sin d' allora. Sara pur d' uopo 
esaminar le quali lá che debbono avere qnelle che vorran-
no enlrare, e g l i anni in cui avranno a dimorarvi. Tullo 
queslo dovrassi ben ponderare Ira Y. U. ed i l P. Maeslro; 
e lul to quello che loro due avran delerminalo, dovra esser 
consullalo col P. Provinciale della Compagnia, e col Padre 
Baldassar Alvarez. 
Y l . Molle allre cose saranno necessarie. Iv i ne Irallam-
mo alcune. Ira le quali che non possano uscire. Quelle pe-
ro che pajonmi sopra ogni al lra imporlanli sonó le due pri-
me, perché tengo esperienza cosa sian molle donne unilc 
insieme. Dio ct liberi (2) . 
Y I I . Inlorno poi a quello che Y. R. mi scrive (paren-
domi pur che anche la Priora ció mi seriva) di non levar 
ora i l censo, dee saper V. R. che non puó subenlrare la 
sig. D. Girolama, né io longo quesla licenza prima che il 
convenio non abbia lévalo i l censo, oppur che la signora 
D. Elena lo prenda assicuralo sopra i l suo podere, di ma-
niera che la casa nienle spenda in pagar i l pro, e riman-
gu libera, Imperocché io so che i l P. Provinciale con que-
slo solo fine ha dalo licenza, e diversamente facendosi pár-
oli Ch'é il convento de^PP. Domenicani di Medina del Campo. 
(2) Dio ci liberi, dice qui la nostra Santa, da molte clonne unite insítí* 
we. E con ragione. Imperocché neila moltitudine, ollre la confusione che 
tírdínariamenle suol esservi, sonó sempre in numero maggiore gl' impcr-
fetli, de'qnali gli uni servono di tentazione agli altri, e uélle donne piii 
agevolmente ció avviene. Massime che questo doveva esser conservatorio 
di molle, senza esercixio d' orazione metitale, senza di cui, come dice S. 
Francesco di Sales: Sio solo sa qttali siano qmi conventi, dove non si 
íretmenta l'orazione. Egli solo sa qml obbedicnza, qual povcrtá, qual ca~ 
rita vi si osservi avanti gli occhi suoi; e se quelle radunanze di giovam 
non rassemhrano piuttosto una compagnia di prigioniere, che di veré a-
manti di Gcsh Cristo, leltera L X V . libro 11. Veggasi la leltcra XXXV' 
íuuncru 2. di quesla II . p. 
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jni che sarcbbe un commetter tlellc f iodi . In una parola 
non lo posso fare. Vreggo pero che tul lo queslo é un peso 
grande per la signora D. Elena. Che perció si pensi a qual-
ch' espediente, o si sospende la fabbrica della chiesa, oppur 
che la signora D. Girolama non subentri si presto, lo che 
sara meglio, nienlre tú allora avra maggior ola. 
Y11I. Mi sovviene pur non doversi nemmeno appoggiar 
-J- sopra d ' u n fondamenlo inslabile, menlre quesla signora 
íorse non persevererá . V. U. considcri molto bene tutlo 
([ueslo. Egli é meglio V aspellar alcuni anni. e far una co-
sa slabile, che farne una ora che abbia a muovere le risa, 
sebbene queslo poco importerebbe allorché ció non fosse 
conlro la vi r lü . 
I X . Deesi parimenle avverlire, che se noi altre ora ac-
t ordiamo queslo, con chi poi polremo noi tratlare? Ollre d i 
che non essendovi di présenle milla di sicuro, i l P. Yisila-
lore ci rinfaccierá: qual cosa noi abbiaino vedulo per formar 
scrillure? Di tul lo queslo imbroglio sarei io reslala libera, 
se i l P. Yisilalore se ne avesse egli addossata la briga; ed 
ora avró a fare quello che non mi spetla. 
X . Supplico VI R. delle mié raccomandazioni al signor 
Alessio Galiano (1) a cui mostrerá quesla mia. Mi favori-
sce sempre in tullo, e molió mi sonó consolala che le mié 
leltere r i lrovinsi in sicuro. Quesla mia si calliva sanila mí 
fa si incorrer in molte mancanze. Anua di S. Pielro (2) non 
fa poco conlo delle sue figlie che voglia mandarle cola. Non 
le passa ció nemmeno peí pensiero. Dopo domani mi parlo, 
allorché non mi sopravvenga nuovo male, i l quale dovrá 
csser molió grande, acciocché debba io trallenermi. Portaro-
no gia tulle le leltere a S. Egidio (5). Non hanno ancor dala 
risposla, peró marledi di mallina si procurerá . Mi raccoman-
do all ' orazioni del mió Padre Rellore. 
Jndegna serva e flglia di V. R. 
Teresa di Gesíi. 
(1) Era questi un aífittuale di Medina del Campo molto divoto della 
nostra S. Madre. 
(2) Fu qnesta una religiosa del convento di Avila. 
{•3) Era il collcíiio della Gompagnia di Gcsíi d'Avila. 
OPERE DI S. TERESA T. I I I . YOL. V I . LETT. P. I I . 6 
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ANNOTAZÍONI 
I . La soprascrilta di quesla leüera dice cosi: Al molió 
magnifico, e Reo. sig. il P. Ordognez della Compagnia di 
Gesü mió signore. Da ció che dice la Sania nel numero 1. 
consta, che quando la scrisse slava nel convenio d e l M n -
carnazione d'Avila, dove il Padre Fra Pielro Fernandez Vi-
silalore Apostólico le comandó che andasse per Superiora 
V anno del 1471. e nel fine della lellera dice che slava per 
parlire, ma non dichiara verso qual parle. Era pero verso 
Salamanca, dove passó per ordine del medesimo Padre Yi -
silatore 1'anno 1573. menlr 'era Priora dclle monache del-
P íncarnazione d' Avila, a provvedere di casa propria quel-
le di Salamanca, perché in qu(!lla dove abilavano passava-
no molle incomodilá e angustie, e dice che slava inferma, 
ma che aveva ad asser molió grave i l male, allorché fosse 
arrivalo ad impedirle quel viaggio. Tul lo sofíre l ' amore, e 
siccome era grande que!lo della Sania, non badava al pro-
prio incomodo, per dar sollievo alie sue íígliuole. 
I I . L'istoria di quesla lellera si raccoglie dalla medesima, 
ed escome segué. Quando la noslra santa Madre fondo i l con-
vento di Medina del Campo, che fu il secondo della Rifor-
rna, molle nobili signore mosse dall'esempio delle religiosa 
e della santa fondalrice, si delerminarono a lasciar i l mon-
do, ed entrare in esso. Le principali furono donna Elena 
di Quiroga ñipóle del Cardinal di Quiroga Arcivescovo di 
Toledo, vedova di poco lempo del signor D. Diego Yillaróel, 
e la di lei figliuola D. Girolama di Quiroga donzella di gran-
dissime speranze. Eseguirono felicemente ambedue la loro vo-
cazione nel detto convento di Medina, prima la madre, e poi 
la figiia, e professarono in essa. La prima nell'anno 1577. i l 
giorno deH'Annunziata, e si chiarnó Girolama deU'Annunziala, 
emQria '25. di Apr. dell 'an. 1612. mentr'era Superiora del 
monaslero, essendo stata per avanti di quello di Toledo. La 
seconda nell'anno 1582, i l giorno primo di Novembre, e si 
chiamó Elena di Gesíi, e mori del 1596. nel medesimo con-
vento, essendo par ¡mente stala Priora di quello di Toledo, 
e furono ambedue nel la Religione un vero esempio e di 
suddite c di Prelale, e mol lo piü celebri per la loro vir-
líi, d i quel che fossero al secólo per la loro nobillá. 
I I I . Nel lempo in cu i entró Donna Girolama, siccome 
era grande la sua ricchezza, trallarono essa e la madre di 
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fomlaF nella Villa d¡ Medina del Campo un Conservatorio 
di zilelle ri l irale, nel qnaie si edueassero con modestia e 
virlü sin a prender slalo. La disposizione di c ió rimase a 
qneüa del Padre Yisilatore F. Pielro Fernandez, e del Pa-
dre Ordognez della Compagina di Gesü al quale va questa 
lellera, clie forse era confessorc di dette signorc; e i 1 pa-
tronato alia Snperiora pro lempore. del convento di Medi-
na. II Padre Visitalore lasció i! lutlo in mano della Santa 
e del P. Maeslro F. Domcnico Bagnez suo confessore, che 
allora si trovava in Medina , dando loro ogni facoltá in 
lutlo quello che ad esso in specialita toecava in queslo f 
negozio. Questa fondazione pero non ebbe il suo effetto , 
perché oggi non v'e di essa in Medina memoria alcuna. 
IV. Con quest'occasione scrisse la Santa la presente le l -
tera in termini si discreti, com'ella sapeva fare, dicendo i l 
proprio parere prudcntissimamcnle circa la fondazione, e 
discorrendo della maíeria, come potrcbbe aver diseorso i l 
miglior político, c il piü gran letteralo. Impcrocchc doU'uno 
c dell'altro ebbe molió la Santa,, e di tulto si valse per le 
imprese virluose: e siccome questa era materia di fondazione 
e fondazione di comunitá di donne. cosi niuno come essa, po-
teva daré il suo giudizio con fondamenlo, e con egual sod-
disfazione: e giacché non si effettuo delta fondazione, permiso 
Iddio, che si conservasse questa lettera per l'importante dol-
Irina che contiene per norma deU'altre che possono occorrere. 
LETTERA X V l l l . 
Al moho Rev. P. F . Nicoló di Gesü e María, primo Gen. che 
fu deW Online Soalzo di noslra Signora del Carmine. 
GESIT 
I . Sia con V. R. mió Padre. Egli é un gran travaglio 
l'andar in luoghi tanto miserabili, e senza di V. R., lo che 
mi e stato di molió dispiaccre. Piaccia a Dio di darle salu-
te. In gran bisogno certamente doveva esser codesta casa, 
giacché i l noslro Padre fu neccssilato di allonlanar da se 
V. R. Molto mi edificó la lettera di V. R. per Tumiltá che 
in essa dimostra. Non stimo bene pero di operar quello 
che mi suggerisce; e questo acciocché V. R. s'avvezzi a pa-
tire. Riflella, Padre mió, che lu t t i i principj son malagevo-
l i , e cosi anche questo sara per ora penoso per V. R. 
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H . Inlorno a ció cbc V. R. mi dice che cagionano le 
lellcre, gran svenlura sarcbbe che in si poche a quesl'ora 
si rilevasse queslo disordine. Sara meglio dunque che non 
ne abbia venina cbi cosi presto da segno d¡ queslo. Non 
pensi V. R. che i l negozio del governo consista in sempre 
conoscere i proprj mancamenti, perché egli é d'uopo lo 
scordarsi molle volle di se medesimo per ricordarsi che -J-
sla in luogo di Dio per esercilar i l suo ulficio; menlre Dio 
slesso supplira, come fa con t i i l l i , essendo impossibile che 
ognuno sia perfello. Non sia dunque si thnido, né lasci 
di scrivere al noslro Padre tullo quello che stimerá bene. 
Poco lempo é che ho mandato a V. R. un altro plicco per 
mezzo della signora D. Giovanna. Dio guardi V. R. c lo 
faccia sanio lanío grande come io lo supplico. Amen. 
Serva di V. R. 
Teresa di Gesü. 
ANNOTAZIONI 
I . Questa lelíera é diretta al noslro Padre Fra Nicoló di 
Gesü e María, primo Genérale della nostra sacra Rifor-
ma; ed una delle sue prime e piü ferme colonne, ebe con 
gran valore e inlegritá religiosa la soslenló e conservó nel 
sao pr imil ivo slato, e al quale deve in gran parte i l rigo-
re dell' Osservanza che oggi gode. Fu nativo della cilla di 
Genova, della famiglia Doria lllustrissima per la sua nobil-
ta, e molió piü per aver dalo queslo gran figlio alia Chie-
sa, e queslo gran Padre alia nostra Riforma: i l quale con 
opere di vero Scalzo la randera celebre nel mondo. 
I I , Nel Capilolo di Alcalá, dove fu falta la separazione 
della Provincia de' Scalzi, fu elelto per Provinciale i l Pa-
dre Fia Girolamo della Madre di Dio, al quale diede i l Ca-
pilolo per compagno e segrelario i l delto Padre Fra Nico-
ló di Gesü e María, che fu uno del grembo, e di l i a po-
chi mesi dispiacendogli i l duro freno dei suoi deltami (che 
furono sempre di maggior riliratezza, rigor d i vila e os-
servanza regolare) procuró di allontanarlo da sé ed in ef-
fello lo fece F anno del 1582. con prelesto di deputarlo 
Priore di Pastrana, e Yicario Provinciale di Casliglia la 
nuova (1). 
(1) Quosto P. F . Nicoló di Gesü e María del 1589. fu eletlo il primo 
genérale, c fu (JuegU che con buon zelu e santa inlcuzione lavoio molto 
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H l . Slava allora la noslra sania Madre nclla fondazio-
ne di Burgos, ed esso le scrisse da Paslrana dándole par-
le del suciesso: ond'ella gl i rispóse la presente, nella qua-
le loda rumi l tá della di luí lellera, e insieine gli dice, che 
non sia cosi limido a Ulolo di umilla, né lasci di scrivere al 
P. Provinciale lul lo ció che gli paja bene: con che approva 
la Sania i d i luí dellami e la convenienza di frenar i l Padre 
Fra Girolamo in alcune cose loccanli i l suo governo. 
LETTERA X I X . 
Ál Padre F r a Girolamo Graziano della Madre di Dio. 
La prima. 
GESU' 
\ i La grazia dello Spirilo Santo sia con V. R. Jeri le scris-
si quanto quieli e pacifici rilrovavansi questi Padri, per la 
qual cosa io ne lodavo molió i l Signore. Sappia ora che 
non avevo loro letto ancora i l precetlo e molo proprio (1) « 
lemevo molto quello che é awcnuto. Imperocché é slalo 
uno i l quale mi ha dello che si sonó slranamenle alterali 
parendo loro di aver ragione. Dicono quello che ho dctlo p iu 
volte al P. Mariano, e credo d'averlo eziandio dello a V. R. 
cioc che i l comandar in figura di Prelalo uno, senza mostrar 
r a u t o r i t á che ha di comandare, é cosa cinara che questo non 
dappoi e purificó queslo Ven, uomo il P. F . Girolamo Graziano. Ció nul-
l'ostante per quanlo buono fosse il di lui zelo, e santa la di lui intenzio-
ne in lavorar e purificare questo Ven. P. F . Girolamo Graziano, abbiamo 
peró dair apparizioni deiranime del purgatorio della nostra Venerabil Ma-
dre Francesca del SS. Sacramento nel Lih. Lume ai vivi dall'csempw 
de'morti coll'osservazioni di Monsignor di Pala fox num. % Osserv. 2. 
che molto pali in purgatorio per queslo fatto. Tanto egli o difíicile eser-
citar lo zelo verso di quelli da? quali siamo stati o in realta o in apprcn-
sione offesi, senza mescolanza di passione. Vera justitia hahet compassio-
ncm, falsa dediynationem. S. Greg. Hom. 34. in Ev. lia falsa madre del 
flgliuolo seutenziato dal Re Salomone francamente diceva, dividatur, ma 
la vera, date illi infantem vitum. 3. Reg. 3. 26. Veggansi le noslre Gro-
nache Tom. II . Cap. IX. lib. 8. dove vedrassi quant'orribil sia stata la bur-
rasca e perniciosa la tempesta che suscitó nel mar quieto della Religio-
ne, si per parte dei fraÜ, come per parte tlelle monache lo zelo di que-
sto per altro Ven. Prelato. Veggasi pur l'anu^ num. 3. della lettera XXIÍ. 
della I. parte. 
(I) Era il breve che diede il Nuncio Apostólico di Visitalorc al P. F . 
Girolamo Graziano per ¡ Garmelitaui Galzuli. 
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si é giammai pralioalo. A quello che V. 11. dice va nella icüe-
re dircUa al P. Mariano, c ioé i molivi per cui non spediva il 
breve, io rispondo che se vi era qualche molivo che polesse 
suscitar qualche dubbio inlorno a quello. m e g ü o era spedirlo 
innanzi, e Dio vogüa che sia cor.cepilo in maniera, che libe-
rino Y. W. áít q u e s í o Iravaglio, e che ci lascino V. R. sola-
mente per gil Scalzi e Scalze ( i ) . 
I I . 11 Padre Padiglia (2) dirá a V. U . , come il Padre 
F. Angelo (5) dice ch'io non posso fondar slanle il Conci-
l i o , e che deve dichiarar ció i l noslro P. Pieverendissimo. 
-J- Molió dcsidererei, che Y. R. osservasse, se sia possibile 
quesla dichiarazione. Al pnnlo che locca ch ' io sempre con-
duco monache, rispondo che lo fo col consenso dei Prela-
l i . knzl che qui tengo ancora quella che lo slesso P. F. 
Angelo mi diede per Veas e Caravacca, acciocché polessi io 
cola condur monache. Perché non pondero questo in aho-
ra , mentre giá v'era qui quesla dichiarazione? Dio voglia 
che mi lascino in pace, ed il Signore dia a Y. R. quel r i -
poso che le dcsidero. 
I I I . 11 motivo poi per cui spedisco a Y. R. quesla lel-
lera, cgli é per i l negozio di Salamanca, per il quale par-
m i che gli abbian serillo, lo scrissi che quello non era ne-
gozio per i frali Scalzi. Imperocché polevan bensi condur-
le i v i . ma non gia restar iv i Vicarj; menlre parmi che non 
gl i vogliano per allro. Per esercilar quesl'uíTicio due me-
si sonó pochi; e poi ció non é ben fallo, perché né il Ve-
scovo l i ricerca, né i frali Scalzi sonó per simili impieghi. 
10 vorrei che gli Scalzi comparissero qual gente dell 'allro 
mondo, non giá girando e condneendo con essi donne (4). 
11 Vescovo é giá guadagnalo, e con quest'impiego forse si 
precipilerebbe l'affare. II buon D. Teulonio poco fará, per-
ché poco puo, né é egli nomo di maneggio. Ritrovandomi 
io colá darei moto att* affare, e credo che si farcbbe ben 
lu l l o . Forse che farassi cosi allorché ció paja bcrié a Y. R. 
Io scrissi giá loro tullo questo. La Priora e tulle Taltre si 
(1) In M\\ paü molió in quest'nfilcio il P. Graziano, e massiinc per 
non aver volnto appigliarsi ai sentimenti piacevoli della nostra S. M. Te-
resa. Teggasi ¡1 Cap. XXVII . lib. II . della 1. p. del T. I. di quest'edizione. 
(2) Era quesli il P. Licenzialo Giovanui di Padiglia. 
(3) Era questi il P. F . Andelo Salazar Proviticiale dei Carmelitani. 
(4) Veggasi la íettera XXVSil. num. 13. della I, parte, dove molto piü 
s' estende la nostra S. Madre in farci capire che simili impieglii non sonó 
per noi allri Scalzi. c che ci6 che pin c i conviene ella é la rlliratczza;: 
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raccomandano airorazioni di V. R. e di l u l l i i suoi Padr í . 
Iddio resü con V. R. perche c molió lardi . Oggi é i l gior-
no del mió P. S. Ilarione. 
Serva e suddila di V . R. 
Teresa di Gesú. 
ANNOTÁZIONI 
I . Quesla lellera ha connessione con la vigésima ollava 
della prima parle, la quale e dirella al P. Fra Ambrosio 
Mariano, perché locca una medesima materia, e fu roño scril-
le in un medesimo giorno; e dal conlenulo di ambedue si 
raccoglie, che quando le scrisse si Irovava la Sania in To-
ledo, e fu r amio del 1576. 
I I . Nel num. 1. parla del Breve che diede Monsignor 
Nunzio Ormanelo al P. F. Giroiamo Graziano l'anno I57í>. 
di Visilalore Apostólico della Provincia di Andaluzia de'no-
slr i Padri deU'Osservanza, e dei Scalzi e Scalze di Andalu-
zia e di Gasliglia, i l qual Breve fu forse notifícalo in Ma-
drid ad alcuni Padri rnaeslri di Andaluzia, che vennero al -
ia Corle a procurar di esimersi dalla visita del detlo P. F . 
Giroiamo Graziano, la quale molto lempo prima esercilava 
per comrnissione del P. F. Francesco di Vargas Visilalore 
Apostólico. Narra la Sania, come si erano determinali ad 
obbedirgli, sebbene al principio si allerarono della nov i tá ; 
non mostra la Santa d i ció displaceré perché ben vedeva 
ch'era segno certo questo del proíitlo e della gloria che a 
Dio ne dovea risullare. Lo che é la consolazione con la 
quale i suoi serví si aecingono all'imprese della vi r lú , sa-
liendo che lanío piü sonó a luí gradile, quanto maggior-
menle procura impedirle i l noslro coinune nemico. 
I I I . Nel num. 3. tralla la Santa della fondazione del col-
legio di Salamanca, la quale veniva sollecitala dal signor 
D . Teulonio di Braganza Arcivescovo, che fu d'Evora, co-
me apparisce dalla seconda lellera della prima parle, e ve-
niva procúrala dal P. F. Ambrogio di S. Benedelto, con 
l'occasione di una proposta che fece ai nostri religiosi Mon-
signor Vescovo di Salamanca D. Francesco de Sollo e Sa-
lazar confessore, ch'era slato della Santa; cioé, che si pren-
dessero 1'incombenza di un monaslero di converlile, paren-
dogli questo un buon rnezzo di entrare a fondare in quel-
la cilla. Ma non lo approvo la Santa, e sopra questo pun-
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lo scrisse al P. Mariano la lellera vigésima oltava dolía pri-
ma parle, e quesla al P. F. Girolamo Graziano, e dice in 
ambedue quanlo parerebbe male i l vedere i Religiosi ¡n un 
minislero meno decente al loro slalo e alia riliralezza che 
professano, con che l i dissuase dall ' inlenlo. 
L E T T E R A X X . 
Al medesimo Padre F r a Girolamo Graziano della Madre 
di Dio, 
La seconda. 
G E s i r . 
I . La grazia dello Spirilo Sanio sia sempre con V. R. 
I n quesli giorni ho serillo piíi volle. Piaccia a Dio che co-
sía arrivino le mié leltere; perché mi reca pena in voggen-
do i l molió che io scrivo, ed i l poco che V. R. riceve. 
I I . Oggi mi recarono lellere di Vagliadolid, con cu i mi 
ragguagliano deH'arrivo della licenza da Roma, per la pro-
fessione di Casilda; che perció slá allegrissima. Parmi che 
non slia bene che V. R. sospenda la licenza per aspellar 
anche la velazione, perché non sappiamo i successi di que-
sla v i l a , in cui i l piu cerlo egli é i l piü sicuro. Che per-
ció mi mandi quesla lo prego per carilá, per piü pa rü sú-
bito, acciocché queirangiolello che molió loro cosía non se 
ne slia struggendosi di pena. Giá sará avvisala V. R., op-
pur che le daranno conlezza di ció, quelli a cui l 'ho par-
lecipato, Ira quali uno egli é i l P. F. Domenico (1), seb-
bene leggeró le lellere, allorché abbla lempo e daró con-
lezza a V. R. di tu l lo , acciocché sia pronta, nel caso che 
non le arrivasse la mia, in cui conliensi quesl' affare. 
I I I . Quegli che da i l sito per i l convento, vorrebbe l i -
na messa alia settimana, ed allora slabilirebbe sei buone 
celle. lo gl i lio risposlo che V. R. non gli accorderá que-
slo. Credo peró che si conteniera con meno, e forse anche 
con niente. Sto con limore che possa mancarci i l ¡Nuncio. 
Mancando questi, o non mancando, non mi diea V. R. che 
fara in queslo caso 1'Angela ( 2 ) perché súbito le verrá f 
(1) Parla qui del P. F . Domenico Bagnez Domenicano confessore dolía 
metiesima Santa. 
(2) Parla qui in terza persona di se medesima, 
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scrupolo in malcría d'obbcdienza por girsenc dovc doe for-
marsi. Bon vcggo che é fuori di mano, e in silo che sU-
m molió peggio per la salule di qucllo che ora slá; UVA e 
pero do ve evvi maggior necessilá, e perció non si dce m i -
rar alia propria socldisfazione, menlre sarebbe grand'erro-
re in quesla vila i l hadare a ció. In sorama la maggior sua 
soddisfazione ella é quclla di slar col suo confossor Paolo, 
(1) e per ció v i é pin disposizioni. Eccello pero i l caso iü 
cui Irallasse di farsi i l monaslero; perché dove ora sí r i -
Irova giá lo vede, avvegnaehé slia peggio che in Avila per 
i negozj. O in una maniera o nell 'al lra V. R. uiandi, e Xa 
significhi la sua delerminazione, menlre giá la conosce. Che 
se succedesse, polrebbe darsi che non aspellasse nemmeno 
la risposla; e se qui le dicessero diversamenle, molió lo 
senlirebbe. Parimenle dovrá V . R. avverlire, se per deler-
minare o sciegliere silo, sia meglio che ció si faccia dal V i -
silalor passalo; menlre precisa la necessilá di la, forse ció 
sarebbe maggior per íezione, che eleggerlo essa. Riílella al-
lenlamenle e molió bene. Padre mió, a quello che piü con-
viene in queslo. Imperocché l'accerlar, o i l fallir in ció dec 
esser cosa pubblica, quale credo che non durerá molto, men-
lre succederá un allro Nuncio; peró polrebbe darsi che du-
r i . O Dio m'a ju l i ; e qual liberlá e si grande possiede que-
sla donna per l u l l i g l i avvenimenli! Le pare che nessuno 
possa pregiudicare né ad essa né al suo Paolo (2). Gran 
cose sperano le parole di Giuseppe giacché sonó valevoli 
per queslo. Cerlo che gran dollrina e gran dono di predi-
care egli liene. Ella é cosa da lodare Dio, a cui prego V. 
R. di raccomandarlo, e di rispondermi per carilá, nel che 
nienle si perde; bensi molió si perderebbe in seguir a l l r i 
pareri. Raccomandiamo molió al Signore i l Nuncio; e l ' A n -
gelo maggiore, per i l quale provo maggior pena. S. D . M. 
gl i dia salule, e mi guardi V. R. per moll i anni con sani-
lá molla. Amen. Amen. Sonó oggi l i 4. di INovembre. 
Indegna suddila di Y . R. 
Teresa di Gesü. 
[i) Col nome di Paolo, siccome si disse altre volte, chiama il suo P. 
Provinciale e suo dirdtore, il P. F . Girolamo Graziano. 
Replica qui lo stesso nome di Paolo, ed intende il P F . Girola-
mc Graziano e se medesima. 
ANISOTAZIOISI 
I . Qucsla lellera fu parimcnle scrilla da Toledo Tan-
no 1576. 
I l i Kel num. 2. dice ch'era veniUo l 'ordine da Roma, 
perché faccsse professione la sorella Casilda, che fu suor 
Casüda della Concezione figliuola degü Adelanladi maggiori 
di Casliglia D. Giovanni Padiglia e donna María di Acugna, 
e padrona dello slato deli'Adeianlainenlo, e della quale ab-
biamo discorso nellc nole della lellera X I V , che iece pro-
fessione nel convenio di Vagliadolid ai 13. di Gennajo del-
l 'anno 1577 , 59 giorni dopo scrilla questa lellera. Si fe-
ce ricorso a Roma per la licenza della sua professione, per-
ché i l noslro Reverendissimo P. Genérale dell'Osservanza, 
in mano del quale allora si faceva professione, come Gene-
rale della Riforma, non la voleva concederé; e cosi quesle 
licenze o per profcssioni o per fondazioni, conforme occor-
revano, si negoziavano o per via del Nunzio o per via di 
Roma. 
I I I . ín queslo lempo occorsero alcune fondazioni di Re-
ligiose, che non ebbero elTello, come quella di Aguillar del 
Campo, Arenas, Zamora ed allre, e di qualch'una di esse 
puó darsi che parlasse la Sania nel numero 3. nel quale 
tralla di Monsignor Nunzio INicoló Ormanelo, che doveva 
slare ¡n pcricolo, e mori in Madrid nel mese di Maggio del 
Panno 1577. cosi ricco di meri l i , come povero di ricchez-
ze; menlre fu necessario che i l Re Filippo I I . gli facesse la spe-
sa del funerale, per non aver lascialo lanío che a ció ba-
slasse: eseinpio molió piü dcgno di essere imilalo con l 'o-
pere, che desenlio con le parole. 
IV. Aggiugnc la Sania, che sebbene aveva gran pena 
dell ' infermiiá del Nunzio, l'aveva piü grave dell'Angelo mag-
giore, cii'era i l Presidenle Covarruvias, oppure i l medesi-
mo Re Filippo 11. che forse rilrovavasi indisposlo: e s'era 
i l Re, ebbe molla ragione di chiamarlo Angelo, non solo 
perché i Re sonó Angelí dei proprí Regní (come dice S. 
Gregorio lib. 4. moral, cap. o l , ) , ma perché la Maesla Sua 
fu Angelo lulelare della noslra Riforma; al quale Iddio ne 
raccomandó la prolezione, ordinando alia Sania, che gli Scal-
zi ricorressero a lu í ; che lo rilroverebbero sempre contó 
buon padre, conforme ríferísce la Sania nella lellera X X V I I . 
della prima parle al num. 4. 
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LE ITERA X X I . 
Al medesimo P. F . Gtrolamo Graziano dclla Madre di Dio. 
La lerza. 
GESU'. 
f i La grazia dello Spirilo Sanfo sia con V. í l . Padre mío. 
La sellimana passala, clie fu neirollava di UUti i Sanli, io 
scrissi a V. í l . dándole conlezza della grande allegrezza che 
mi recó la sua lellera, la quale fa 1'ultima che ho ricevu-
la sebbene corla. Inlorno a ció che mi scrive di ricorrcre 
a Roma, piaccia a Dio che si quie l i , e non vi siau allre 
disparila. 
l i . Dicevo pur in quella i l molto che mi consolarono 
le leltere del P. Mariano, a cui mandai a chiederle, prima 
di spedirle a V. R. Quesla é una sloria che mi ha fallo 
molió lodar Dio. lo non so come possa aver lesla cd in-
gegno per lanía molliludine di negozi. Benedello sia Dio , 
i l quale quesli le dona che ben sembrano opera sua; per 
lo che dee V. R. molió riflellere alia grazia che Dio le fa 
con poco coníidar in se slesso. Imperocchc io ccrlo l'assi-
curo che la Iroppa confidenza di se medesimo a Bonaven-
lura , a cui lul lo pareva facile ( lo che mi recó slupore in 
udendolo), non ha apporlalo nessun profillo. Yuole queslo 
gran Dio d'lsraello esser lodalo nelle sue crealure; e per-
ció siaino In necessila di lener sempre dinanzi agli occhi 
quello che liene V. R. cioé sempre i l suo onore e la sua 
gloria, adoperandosi per quanlo possiamo dal canlo noslro 
di nulla voler per noi slessi. Poiché alloraquando sia bene 
per noi, S. D. M. avra pensiero di noi , cui conviene il co-
noscere la noslra bassezza , acciocché in quesla risplcnda 
sempre rnaggiore la sua Divina grandezza. Ma qual scioc-
ca son io? Se ne ridera il m i ó Padre, quando leggerá que-
sla. Dio perdoni a quesle farfalle ( 1 ) , le quali con l a n í o 
lor contenió godono di quello che io cosü ho assaggiaio 
con tanto di Iravaglio. L ' invidia non si puó scusare; gran 
contento peró é per me 1'industria che il Signóte loro lia 
dato, per sollevar in qualche contó Paolo, senza la aimi* 
ma nota. 
(1) Parla delle monache di Siviglia dove la Santa soslenne gravissí-
i t i i travagli interni ed esterni per qnella fondazione. Tcggasi il Gap. X X Y . 
libro delle Fond. mim. 73. Tom. I L parle II . 
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I I I . Giá scrissi loro moll i sciocclii consigli, onde poles-
sero vendícarsi di me. Aveva forsc a Iralasciar di daruií 11 
sollievo che provo, in ció che possa restar in qualche par-
te sollevato, giacché rilrovasi in lanía necessilá e in si gran 
f Iravaglio? Pero maggior vir lü possiede i l mió Paolo che 
quesle; e piü m'inlende ora di prima. lo lo prego di que-
slo, acciocché non v i sian occasioni di mancamenli; e qua-
lor non fosse queslo i l mió fine, non sarebbe V. R. i l lo-
ro cappellano. La cosa ella é cosí. Imperocché io le dico 
che se io non avessi soslennlo lu l lo quel Iravaglio che ho 
inconlralo in quesla fondazione, per allro che per queslo, 
molió contenía ¡o sarei d'averio soslennlo; lo che di nue-
vo mi obbliga a lodar i l Signore, che mi ha fallo quesla 
grazia, di poler cosli respirar senza soggezione di secoiari. 
( i ) Gran piacere mi danno codesle sorelle (e V. 1\. mol-
ió mi favorisce) in scrivendomi queslo si dislinlamenle. El-
leno dicono che V. R. ció loro comanda; lo che emmi di 
gran contenió in veggendo che non si scorda di me. 
IV. Donna Elena un) la legillima di sua íiglia a quel-
lo che dee portare allorché enlr i , e dice che hanno a rice-
ver essa e due altre monache con tlue converse; e che do-
po fabbricalo i l convento reslerá a farsi un'altra opera pia 
siinile a quella di Alva. Egli é pero vero che si rimelle al 
paier di V. R. del P. Baldassare Alvarez ed al mió. Egli 
fu che mi spedi quesla nota, ed esso pur non volle rispon-
dere, se prima io non dicevo i l mió parere. Io ho molió r i -
fleltulo all ' amore che ho vedulo in V. R., e dopo di aver 
molió pensalo e dispútalo ho risposto queslo. Allorché non 
paresse bene a V. R. mi avvisi; e avverla che le case che 
sonó fondale di povcrlá non vorrei per mia parle che fos-
scro con rendila. Iddio conservi V. R. 
índegna figlia e serva di V. R. 
Teresa di Gesü. 
(2) Qoapto la nostra S. Madre fosse gelosa di questo punto, e qtianto 
ella godesse insieme colle sue figiie di quest' allontanamento da' secoiari, 
veggasi il Gap. X X X . del libro delle sue fondazioni tomo II . parte TI. dove 
vedrá il leggitore che eselude ella e le veré sue figlie qualunque commer-
cio di eslrauee persone, avvegnaché da essoloro molto amate. Anziché la 
nostra S. Madre é si gelosa di questo punto, che come leggesi nella let-
tera XXVI. num 3. della I . parte, non vuele che noppur i confessori le 
abbiano a vedere, e molto meno gli Scalzi a velo alzato; e allorché con-
venga parlar con questi, sia sempre a velo calato e di solé cose concer-
ncnti ií prdprio spirilo e cosc¡:,'nza propria. 
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A N N O T A Z I O M 
I . In quesla lellera che fu scrilla in Toledo Tannome-
desimo 1576. tralla la Sania del negozio delle monache d i 
Siviglia. Súbito che i l P. F. Girolaino Graziano seppe quel 
che passava, si partí da Madrid con ogni soliecitudine; e 
con la di lui presenza (come a queila di Cristo nel di cui 
iuogo egli stava) cessarono per aílora i flulti e si calma M 
mare di queila persecuzione, per i l che la Sania ne loda 
Iddio al num. 2. Rende grazie al P, F. Girolamo con am-
mirabiie dotlrina di dover confidare in sua Divina Maestá, 
e cercar sempre la sua maggior gloria e onore, poiché es-
sendo infinito vuol esser lodato ed esallato nelle sue me-
desime creature. Magnificat anima mea Domimim, disse la 
piü umile. L'anima mia esalla i l Signore, non perché pos-
sa ricevere aumento, essendo infini lo, ma perche a visla 
dclla riostra umiltá e bassezza piü risalta e campeggia la 
grandezza sua. 
H. Per intender ció che la Sania dice nel num. 3. si 
deve sapero che ritrovandosi nella fondazione di Siviglia, 
avverti nel P. F. Girolamo Graziano qualche mancanza di 
circospezione in mangiare nel convento delle religiose. Par-
tí la Santa con queslo pensiero da Siviglia e arrivando a 
Malagoné scrisse alia Madre Priora María di S. Giuseppe la 
lettera L i l i , della l . parte pregándola con grand'istanza, 
acció procurasse che non lo facosse perché non si aprisse 
agli a l l r i queila porta, prevedendo quei danni che da un tal 
esempío potevano originarsi nella religione (1). 
I I I , Giunta la Santa a Toledo, tornó a scrivere alia del-
ta Priora avvisandola deH'islesso. Queste avverlcnze della 
Santa arrivarono alia notizia del Padre Fra Girolamo, che 
perció con qualche sentimenlo dovetle scriverle, facendone 
con essa le sue amorose lamenlazioni, alie quali la Santa 
rende soddisfazione con grazia e prudenza ammírabüe in 
tullo i l n. 5. dicendogli che non l'aveva dallo per lu i , i l 
qnale aveva tanta rrecessila, ma per gli al l r i che polevano 
pigliar occasione di far lo slesso senza tal bisogno; e che 
(1) Fu la riostra S. Madre tanto gelosa di questo punto, che nel suo 
trallato del modo di visitare le monache Tomo II . parte II . proibi a qua-
limque Visitatore, eziantlio in tempo di attual visita di potersi in conven-
to delle monache trattenerc per mangiare. Ivi nc adduce i forti sanlissi-
mí motivi. Veggasi anche la íeítera L U I . mim. 2!. della I . parte. 
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m n conslderava il presente, ma l'avvenirc, ch'e la ragione 
ia quaíe devono ávéí avanli gli ocehi i superiori per ser-
rar í 'adito agli abusi; perché sebbene non si esperimenla i l 
ditnno di présenle, puó farsi irremediabile per i l fnluro se 
non si osla al principio. Principas obsta, sero mwdicina para-
tur, E per la misericordia del Signore con quesli avvisi del-
!a Sania rimase cosi avvertila e addollrinala la sua Uiforma, 
che porge maleria di ammirazione a molli che lo conside-
rano, la modeslia e circospezione colla quale in queslo par-
licolare procedono i noslri religiosi. 
I V . Al n. ¡k tralla la Sania di D. Elena di Quiroga, e 
della figüa di essa donna Girolama di Quiroga, cb'era giá 
novizia nel convenio di Medina, delle quali abbiamo paría-
lo nelle annolazioni alia lellera X V I I . e in quesla dice che 
Irallavano di fondare un'opcra pia nel convenio di Medina, 
come in effeüo la fondarono e fu un lascilo per messe e 
\ e s p r í canlali lul le le fesle della sanlissima Vergine, nella 
qnale forse dovellero cornmnlar Tinlenzione che avevano 
della fondazlone del Conservatorio di zilelle rilirate che pre-
tende vano ergere. 
LETTERA V. 
Al medesimo Padre F r a Girolamo Graziano della Ma-
dre di Dio. 
La quai ta. 
GESU' 
I . Sia con V . R. Padre mió. Ogni qualvolla io veggo 
Ictlere di V. R. si frequenli, vorrei sempre baciarle di nue-
vo le mani perché mi lasció in queslo luogo, dove non so 
come sarei stata senza queslo rimedio. Sia di tullo bene-
dello Dio- Venerdi scorso feci risposla ad alcune sue letle-
re. Ora me ne recan clelTaltre. Qnelle che scrisse in Pater-
na e in Trigueros, sonó con molla ragione piene di affanni. 
I I . Con lulla quella ragione, che V. R. aveva di restar-
sene, alia vedilla pero della lellera lanío efficace dcIT An-
gelo ( t ) io vorrei che sebbene ció le coslasse molió tra-
vaglio, non lasciasse di girsene dopo i l complimenlo con 
(i) Ghiama qm Angelo Monsignor Nuncio, il quale mando a clúamare 
il P. F . Girolamo Graziano, 
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qucsli signori marcliesi. ímperocché avvegnaché V, R. noa 
accerlasse, per vía di leí (ere non si digcriscono bene quc-
sle cose; e gli siamo lanío obbligali che pare che Iddlo 
l'abbia poslo per noslro ajulo, menlre per sua opinione Ter-
rore ci lornerebbe a noslro favore. Veda bene, Padre mío, 
per amor di Dio di non ílLgus'.arlo, perché ivi rilrovasi 
molió sprovvedulo di buon consiglio, e poi anche perché 
non andando mi apporlerebbe molla pena. 
l í l . Cosí non poca me n'ha apporlalo codeslo sanio, i i 
quale mi dice la Priora che non ía bene il suo iiííicio. e 
ció é molió piü di qnello che sia per aver egli poco an i -
mo. Per amor di Dio V. R. lo a v ver la deslramenle, con 
fargli inlendere che v i sara giuslizia siccome per gli a l l r i 
cosí anche per esso. 
IV. Scrivo qnesla lanío in frella, che non polró d i r 
qnello che vorrei. Cerlamcnle che reslo sorpresa dalla me-
raviglia in veggendo come il Signore va mescolando colle 
pene i conleníi; lo che é il vero diri l to cammino delle sue 
Iraccie amoroso. Sappia, Padre mió, che allorchc mi rac-
conla Iravagli mi serve ció in qnalche modo di sollievo ben 
grande; (1) sebbene qnella imposlura molió mi offese, non 
per parle di ció che locea a V. R. ma per allra parle. Sic-
come non Irovano chi possa leslificare, cosí cercano qnelli 
che al parcr loro, non polranno parlare. Yalerá pero pin f 
di l u l l i quelii del mondo, la difesa che fara di sé il suo 
íiglio Elíseo (2) . 
V. Jeri mi scrisse un Padre della Compagnia che una 
signora di Aguilar del Campo, che é una grossa villa di' 
slanle da Burgos Iredici leghe, vedova di 60. anal d' e lá , 
sola senza figliuoli aggravala di gravissimo male, era in -
lenzionala di far di lu l lo il suo a\ ere un' opera pia. A que-
sla signora il dello Padre suggeri la fondazione d' uno di 
quesli noslri monasleri; il qual suggerimenlo lanío le piac-
que, che nel suo leslamcnlo lasciava per ció lul lo il suo 
che consisie in 600. ducali di rendita e una buona casa 
con orlo. Guarí finalmente quesla signora e Vé rimasa gran 
voglia di far quesla fondazione. Che perc ió mi scrive che 
(1) TNon senza ragione riceveva sollievo dal racconto de'travagli quel-
la che alíro non dimandava al Signore che: o padre o moriré: e che nel-
la leltera W V I I . num. % della I . parte dice: Mal per la rcligionc Seal-
za allorchc manchino ad cssa i travagli. 
{"!) Ghiama la nostra S. Madre col nome anche di Eliseo ¡1 P. F . Gi-
rolamo Graziáuo. Ycggasi runo» oum. 1. deiki íelléra XXÜI. della I. parte. 
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glt risponda il mió scnlimcnto. Parmi Iroppo lonlana, scb-
bene forse vuole Dio che succcda. In Burgos pu ré v i so-
nó l in le che dimandano l'abilo, ch'ella é una cosa degna 
di cotnpassione i l non saper come riceverle. In somma io 
non la iiccnzieró, ma scriveró che voglio ¡nformarmi me-
glio, e cosi in cfTello faro con ¡nformarmi della lena e di 
l imo , sin a tanto che inlenda quello che V. U . comanda, 
c sappia io se si polra ammeller monasleri di monache per 
breve: poiehc m \ caso in cui non polessi andaré , possa V. 
R. mandar allre. Non si scordi di scrivermi quello che vuo-
le ch' io faccia in queslo negozio. In Burgos tengo chi m'in-
formera ¡nleramenle di lu l lo ; menlre se quesla signora do-
na luüo ( l o che credo d i s i ) i l tu l lo ascenderá alia som*-
ma di nove e piü mila ducali, comprese le case. Da Va-
gliadolid a cola non evvi molió, ií paese é molió freddo , 
dice pero che sianvi i suoi buoni r iparí . 
V!. Oh Padre mió, ,se polesse rilrovarsi cosía V . R. con 
quesle brighe! Oh quanlo bene fa in lamenlandosi con chi 
lanío ha a sentir le sue pene! Oh quanlo mi va a grado 
i l vederla lanío impegnalo con codesle cicalelle. Gran frullo 
si dee sperar da cosía. Io cerlo spero che Iddio provvede-
l á loro avvegnaché sian povere. La san Francesco mi sed-
ve una lellera molió giudiziosa. Dio sia con essoloro an-
dandomi molió a grado quell' amore che elleno porlano a 
l ^ o l o , rallegrandomi pu ré che anche egli voíília loro bene, 
sebbene non lanío . A quclle pero di Siviglia io porta va 
molió amore, ed ogni giorno piü queslo cresce peí pensiero 
che esse lengono di quegli che ¡o puré vorrei sempre sol-
levar e serviré. Lodalo sia Dio per lauta salule che gl i dá. 
Avverla bene di non trascurar queslo punto circa i l manglar 
per codesti monasleri, per amor di Dio ( l ) . Io sto bene. 
& D, Maeslá mi conservi V. R. e me lo faccia sanio tanto 
grande quanlo lo supplico. Amen. Oggi é i l giorno della 
vigilia della Concezione di nostra Signora. 
Indegna Figlia di V. R. 
Teresa di Gesü. 
ANNOTAZIOM 
I . Verso i l fine del n . 4 . , r i íorna a trattare degli acci-
denli di Siviglia, dei quali si é par ía lo neiranlecedenle, e 
(I) Replica qui la nostra Sania le sue promnro circa queslo punto lan-
ío goloso, che iiutamino w l n. 3. deliu lelt. unlcccdcnlc X X I . aun. n. 2. 
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di una informazione ehe si fcce conlro i l Padre Fra Giro-
íanlo Graziano, e conlro le religiose di quella casa, senza 
perdonare alia Sania Fondalrice, che scbbene fu piíbbÜcala 
per la corle e pervenne alie maní del Re, con lulloeió sva-
ni; perche Iddio scopri la verilá e si disdissero i leslimoni 
con loro molla confusione, onóre della Sania, credilo delle 
religiose e del Padre Fra Girolamo Graziano: baltendoli S. 
] ) . M. e umiliando la loro lingua per averia posla ncl cielo 
di Teresa, posuerunt tn coslum os suum, et lingua eormn 
transivit m ierra. Psal. 72. v. 0. 
lií [n quesl'occasione rapila la Sania dal guslo del pa-
lire , dice nel rnedesimo numero che si rallegra quando le 
racconlano Iravagli, perché come le parevano cosí dolci c 
l i desiderava oltremodo, si rallegrava anche solamenle con 
rainmenlarli , a guisa dell' infermo , che rammenlandosi le 
fonlane se gl i accresee la sele. Or che sarebbe quesla cer-
\a silibonda di pene, quando giugnesse a sostenerle ? Ed 
aggiugne: che si maravigliava come Iddio andava meschian-
do pene a conlenli, che é il proprio cammino dell'amor suo, 
perché, come dice San Gregorio : Qui hene vivere incipit f 
vilam suam bonis malixque permixlam conspicil, l ib. 5 1 . 
mor. cap. XXVIl í . La lela della vila del giuslo, i l quale in-
comincia a servir iddio é lessula di bene e di male, cioé 
di gusli e Iravagli, di pene % conlenl i : benché il maggior 
che avesse la Sania, come si perfella nelle vir iü, era quel-
lo che rilrovava nei palimenli. 
I I I . Nel m i m . 6. parla delle religiose di Siviglia sollo i l 
nome di cicalc, e le venne a proposilo la metáfora. Impe-
rocché siccome quesle si sforzano di canlare e lodare ¡1 suo 
Creatore negli ardori del solé, cosi quelle religiose lo face-
Aano Ira grincendi dei loro Iravagli. Onde merilarono molió 
appresso iddio , e si merilarono eziandio quell' amore svi-
sceralb col quale le amo la loro Sania Madre, come lo di-
inoslra in qucslo numero. 
IV. In quesla lellera e molle allre nomina la Santa i l P. F. 
Girolamo Graziano col soprannome di Paolo, e con ragione, 
perché fu molió simile al sanio Apostólo nell' impiego apo-
stólico e nella coslanza nelle avversila ( I ) . Al n. 5. dice la 
Sania; Mi ha dato pena cotcsto Santo, che gilí mi dice la priora 
che non fa bene l'uffizio suo, e molió piú di ció, che dell'aver 
(i) Neir ana. n. 1. della lelt. XXIIÍ. della I . parte si disse il motivo 
Per cui la nostra S. Madre incomició a chiamar il P. F . Girolamo Gra-
ziano col nome di Paolo, ed ancor col nome di Elíseo. 
OPERE DI S. TERESA T. I I L YOL. V I . LETT. P. I I . 7 
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egll poco animo. Parla di un cerlo Superiore della sua rifor-
ma, i l quale esscndo molió bueno per se slesso doveva forse 
pecear d' ommissione nel governo; e siccome la Sania era 
eosi animosa , le cagionava pena la di luí pusillanitnilá e 
poca coslanza, con che ven iva a cagionare che si mancasse 
neir osservanza, perché quesla si conserva non solamenle 
con T esempio, ma ancora con la disciplina e vigilanza del 
Superiore. Nel che ci insegna che non basla la sanlila per 
i l governo, se manca ¡1 pello per animar i deboll e ridurre 
i rilassali ai I tmil i del giuslo , e che ben puó essere uno 
molió sanio per sé e callivo Freíalo (1) . 
V. Qiieslo é ¡1 inaggior peso dei Superior!, perché quei 
che governano devono allendere non solamenle a comporre 
la vila propria, ma anche quella del suddilo gregge: Allen-
üile vobis el universo ¡/reyi. Acl. 20. n . 28. dice ai Prclali 
r Apostólo : abbiale cura di voi e anche del voslro gregge, 
perché dovele pender conlo a Dio non solo deüa voslra v i -
la , ma anche di quella del voslro gregge. Quimil diceva 
quel gran Ponleíicc della chiesa S. Gregorio: E l si milii ni-
Jiil timeo, eis lamen qui mihi commissi sunf, inullum for-
wido. Lib. 1. ephl. cap. 52. episl. .pi. Sebbene non lemo 
della mia coscienza , lemo assai di quella dei miei suddili, 
che Iddio mi ha raccomandali, perché ho da render slret-
lissimo conlo di l u l l i . 
V i . Del che é ben memorabile esempio quello che si riferi-
sce nella vila del sig. D. Giovanni di Palafox, specchio dei buoni 
Prelali, di un Vcscovo di quesli regni, i l quale mori con opinio-
iie si ricevula di sanlila che dopo morlo quei che lo conosce-
vano procuravano che si Irallasse della sua bealificazione, 
e Iré anni dopo fu rivelalo ad una gran serva di Dio che 
slava nel purgalorio, e che lo raccomandasse a noslro Si-
snore, perché paliva lormenli gravissimi; e avendo essa no-
lizia della sanlila del dello Vescovo , eselamó con eslremo 
dolore verso la divina Macslá: Signore, che eos' é quesla ? 
Con lal severilá Irallale i voslri amici? Cosi castígale quelli 
che in quesla vila si sforzarono lanío in servirvi? Che sará 
di me, menlre queslo voslro servo esperimcnla un lal rigo-
re dalla voslra giuslizia? E sua D. M. le rispóse (ascollino 
l u l l i i Prelali quesla risposla): Figlia, che vuoi che io fac-
via, che sebbene era buono e composlo per se slesso, mi ave-
va rilassalo e disíriillo il vescovalo con la sua piacevolezza. 
il) Tocca magislralmetitc la nostra Sania queslo punto nel Trattato; Del 
modo di visitarí. Tomo JI. p. I I . 
LETTERA K X I I I . 
Al mcdeaimo Padre Fra Girolamo Graziano della 
Madre di Dio, 
La quinta. 
GEStJ' 
I . Sia con V. R. Padre mió. O clie giorno felice é sla-
lo quello d'oggi per me, menlre 11 P, Mariano mi ha mán-
dalo talle le lellere di V. R. Non é d' uopo dirglielo, per-
ché giá lo sa da per sé; inlorno a che é slalo prégalo; ed 
avvegnaché arrivino l a r d i , pur molió mi consolano. Ció 
nuil ' oslanle mi fa V. R. gran carilá in darmi conlezza del-
la soslanza delle cose che corrono; perché, come dico, que-
sl' altre vengono lardi; sebbene in arrivando nelle sue mani 
qualcheduna delle m i é , subilo me le ha falle lenere nelle 
mié mani. Siamo giá amici grandi. 
I I . Molió mi ha fallo lodare noslro Signore la maniera 
f con cui V. R. si graziosamenle scrive, e sopra lullo per 
la virlíi che in queslo dimoslra. O Padre mió, o qual mae-
slá portan seco la parole che concernen la perfezione ! O 
quanlo quesle consolano 1' anima mia ! Allorché non fossi-
mo fedeli a Dio per nessun bene che da ció ci deriva, ma 
solamenle per I ' aulori tá che ci dona in esser serví suoi (e 
quesla tanto maggiore quanlo piu lo serviamo), non sareb-
be queslo un gran guadagno? Ben dimoslra Y. R. di esser 
servo fedele di sua divina Maeslá. Sia egli per sempre lo-
dalo, che tanta grazia mi cont'erisce e tanta luce e ajuti do-
na a V. R. Non so quando s* abbiamo a slancar di servir-
lo, lo le dico che fu un artificio quella lellera che scrisse da 
Irigueros sopra i l Tostado, siccome fu quel slracciar le le l -
lere che le furono mostrate per pregarla. Insomma, Padre 
mió, iddio Tajuta e lo accompagna come suol dirsi a ban-
diere spiegate, né dee lemere di riuscirc con gran vil loría. 
O quanl' iuvidia porto a V . R., ed al P. F. Antonio, per i 
peccali che in grazia loro si ommetlono! Ed io me ne slo 
qui coi soli desiderii. 
I I I . Saprei vo lon l ie r i , su qual fondamenlo s' appoggió 
quel testimonio , perché parmi ella una gran sciocchezza , 
í' inventar una cosa tale come é quesla. ÍNessuno peró ar-
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ríva a l a n í o , quanlo quella che mí gcrisse V altrp giorno. 
Pensa forse Y. í l . che ella sia picciola grazia del Signore 
i l sopporlar quesle cose neüa maniera con cui !e sopporla! 
lo per me le dico, che le va ¡l Signore pagando quei ser-
vigi che cosía gli presta. Non sara sola quesla grazia. 
IV. ío res(o presa dalla maravigíia in veggendo si mala 
ventura costi, e specialmenle in queIIo delle messe; per lo 
che me ne andai al coro a pregar i l Signore per i l rime-
dio di codesle anime. Non é possibile che progrédisca un 
lanío rnale, giacché S. D. Maesta ha incominciaío a disco-
prir lo . Ogni giorno piü vo inlendendo i l frollo dell'orazlone, 
e quello che dee esser un'anima che si melle dinanzi a Dio 
per solo suo onore a pregarlo per sollievo deU'altre. Greda, 
padre mió, che io lengo che vadasi adempiendo quel desi-
derio, con cui s' incominciarono codesti monasterj; i l quale 
fu di pregar Dio acciocché porga i l suo ajulo a quelli che 
vengono in quesli per suo onore e servizio, giacché noi al-
Ire donne siamo da milla. Allorché considero la perfezione 
di codesle monache, non mi meraviglio punto di quello che 
ollengono da Dio. Molío mi consolai in veggendo la lellera 
scritla a V. R. dalla Priora di Paslrana, e per i l garbo che 
Dio da a V. R. in tulle le cose. Spero nel Signore che da 
quesle fondazioni se ne ricaverá gran frulto , e queslo é 
quello che mi ha invogliata a far si che non cessino. 
V. Gia scrissi a V. R. di una, inlorno a cui mi scrive 
quesla lellera la Priora di Medina, che non sonó 11)00 du-
cal i , ma solo 600 quelli che da. Puó darsi che ora se ne 
rfmanga cola col resto. Tratlai queslo negozio col doltor 
¥elasqucz (1), perché aveva anche scrupolo di trattarlo con-
Iro la volonla del Genérale. Ha egli m o l i ó ben pondérala 
la cosa, e mi consigüó di procurar per mezzo di D. Luisa 
(2) di scriver aíl 'Ambascialore, acciocché egli l'oltenga dal 
Genérale. Dice che egli eslendera 1' informazioni che si dee 
dargü e ne! caso che i l Genérale non dasse la licenza, che 
procuri di o 11 en cria dal Papa , informándolo come quesli 
monasterj sonó gli specchi deüa Spagna. Giá scrissi al mae-
stro Ripalda (3), che ora é Retlore di Burgos e mió grande 
(1) Era questi il sig. D. Alonso Yelasqnez Canónico di Toledo, che fu 
poi Vescovo dPOstna. Teggatisi i nrira. 2. 3. 4. deirannot. alia lett. VÍSl. 
deüa I. p, do?e vedrássi quale soggetto ed insigoe Prelato sia staío questo. 
(% Fu questa donna Luisa deila Cerda, di cui si parlo al num. 1- del-
1' annot. della lett. X. deüa í. parte. 
(3) Era questo Ripaída confessore della Santa religioso della Compa-
gnia. Yeggasi i! Cap. -XXÍX. Ijb. delle Fond. louio I I . parte I I . 
amico, della Compagnia, accioceiié mi informasse , e che lo 
mandcrei cola, alloiché ció convenisse, soggelü con cui d i -
scorrore e Irallar di queslo. Che perció parendo hene a V. 
R. polranno andaré Antonio Gaetano e Giuliano d'Avila ( i ) . 
Allorche vengan buoni lempi polrá V. R. spedirli con i'acollá 
di poler eglino slipular come si íece in quello di Caravac-
f ca , e COSÍ senza p^r lanni io cola polrá fondarsi. Avve-
gnaché vadano molíe inonache a fondar convenli di riforma, 
\e ne sonó giá per t u l l o , allorché reslino poche per con-
venio , sebbene sian si poche come cosli. S'eró panni che 
in altri convenli dove sonó in maggior numero di cosli , 
non convenga che vadino in due solé , e perció non mi 
spiacerá che anche cosli condueano con essoloro una con-
versa, ché giá ve ne sonó e di oilime quali iá. 
V I . Giá hen io capisco che nessun rimedio v' ha per i 
monaslerj d i inonache , allorché dentro la clausura non v i 
sia chi le cuslodisca. II monaslero dell' Incarnazione r i l ro -
vasi in tale slalo, che serve di motivo di lodar i l Signore 
(2). Certo che se i Supcriori inlendessero bene i l loro ob-
bligo e tenessero que! pensiero che V. R. conserva, cammi-
nerebbero quesli d'altra maniera, e la misericordia di Dio 
sarebbe non piccola in goder il frullo di lanle orazioni di a-
nime buone per difesa della sua Chiesa. 
V I ! . Parmi cosa molió buona quella , che dice inlorno 
agli ahili; cosi che da qui a un'anno puo mellerlo a tul le. 
Quello che si introduce una volla resla per sempre; perché 
le grida durano un giorno , ed in castigando alcune, lace-
ranno le allre; mentre le donne sonó tali che sonó la mag-
gior parle timorose. Codesle novizie non slan bene cosli. 
Per carita si levino, perché hanno caltivi principii. Da que-
sli , allorché sian buoni, dipende tullo i l bene di queslo mo-
l í ) Eran quesli due soggeíti che molto ajutarono la nostra S. Madre nel-
le sue fondazioni. Giuliano d* Avila era sacerdote cappellano del monastero 
d"Avila, dove la Santa ritrovavasi; Antonio Gaetano era un cavaliere d'Avila, 
gran serví di Dio entrambi. Yeggasi il lib. delle Fond. lomo II. parte I I . 
(2) Vuol diré qui la nostra S. Madre i l convento delF Incarnazione, il 
quale poco fa era un luogo di disordini ed imperfezioni; e con un poco di 
coltura e di buen esempio, é divenuto un paradiso di delizie di nostro 
Signore Gesü Cristo. Dal che deduce: non hastar la clausura dei conven-
ti di monachc, allorché non vi sia chi entro le regga e coltivi. Alludendo 
che poco giovan le siepi dei giardini, allorché qiiesti non vengan lavorati 
dai giardinieri. Poco giovano le rauraglie degli orti delle vigne, onde gli 
orsi e i lupi non possano entrare a divorare le frulta, se dentro gli orli 
non vi sia chi slia in aguato delle piccole volpi, che vincam nostram dc-
tnoíí'wníur. Per questo V Apostólo S. Paolo ai custodi delle Tigoe, nelia 
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nnslero che c cgli i l primo ( 1 ) . lo le dico ehe se erano 
sue amiclie, le corrispondono bene coll' opere. 
V I H . Mi é ándalo a grado ¡I rigore del noslro P. Fra 
Anlonio, e creda che queslo con qualehcduna non é fuori 
di proposito, anzi imporla molió, ed io giá le conosco. Le 
sue parole forse impediranno piü di un peccalo, e gli sa-
ranno eziandio ora piü obbedienli. Imperocché egli c d'uopo 
inescolar la dolcezza col rigore, inenlre cosi si diporla con 
noi anche noslro Signore; e per quesle si oslinale non evvi 
allro rimedio. lo le replico che le povere Scalze rilrovansi 
molió solé , e che se qualcheduna si ammala sará ció per 
esse di gran Uavaglio. Dio dará loro la sanila, perché vede 
i l bisoeno. 
I X . Tulle le figüe <li V. R., quel'.e di qu¡ , se la passan 
])ene. Quclle pero di Veas le ammazzano con le l i l i . Non 
e pero queslo molió, perche qunlche cosa debbon palire, 
giacche quesla casa si é falla senza quasi nessnn Iravaglio. 
Non godro io piü íiiornale migl ior i , di quelle ch' io ebbi 
col mió Paolo (2). l i o molió gústalo che mi abbia serillo 
i l suo figlio dilello, e dissi Ira me stessa che egli aveva ra-
gione. Mi sonó molió consolala in sentirlo, e molió piü mi 
consolerei di veder queslo negozio in tanto buono slato, 
che fosse di rilorno per qui, speiando in Dio che queslo 
possa cadere nclle sue mani. 
X . Molla pena mi reca il male di codcsta Priora; per-
ché diííicilmenle si ritroverebbe un' altra simile per costa. 
V . 1\. la faccia ben trattare, é che prenda qualche cosa per 
questa febbre continua. O quanlo bene me la passo col 
confessore, poiche onde faccia io qualche penitenza vuole 
che mangi ogni giorno piü del mió sólito e che mi regali. 
persona di Timoteo tanto raccomandn: Tu vero vigila, in omnihus labo-
r a . . . ministerium tuwa itn¡)l<;. Predica verbum, insta opportune importu-
'ne: argüe, obsecra, increpa in Omni patientia et doctrina. 2. Timoth. 4. % 
5. Le quali parole sonó tulle di sotnmo peso e (fegue d'altreltanto riflesso. 
Soggiugne poi súbito la riostra Santa: e SÍ godrelbe il frutto di tarde ora-
zioni di anime buone in difesa della Chiesa: essendo questo stalo il prin-
cipal motivo che 1' indusse a procurar la riforma Yeggasi il Cap. 1. del 
Gammino di rerfezioue. 
(1) Varia del monastero di Siviglia, e dice che egli e ¡1 primo della 
provincia dell* Andaluzia. perche quello di Veas lo fondo come spettante 
alia Provincia di Castiglia. Veggasi la leltera XL1X. n. 3. della h parle. 
(f) Era il P. F. Girolamo Graziano. che fu la inima volla che i! vide 
rilrovandosi nplla fondamne di Veas. 
La mia figiia Isabeila nlrovasi qui, e dice perché le fe di 
queslc burle di non rlsponderle. Dio guardi V. R. Amen. 
Indegna Serva, e suddila d i V . R. 
Teresa di Gesü. 
ASSiXOTAZlOISI 
I . Quesla lellera é delle piü u l i l i che siano ¡n queslo l i -
bro; e mol lo magislrale si per i superiori, come per i suddi-
U. Fu serilla poco dopo della passala, pero concerne i me-
desimi punli; e benché facilmenle s'inlendano, slanle la pre-
cédeme, ne noleró solamente Iré per esser rtiollo neeessarj. 
I I . INel num. G. I raüando della r i forma -del convenio 
di Paslrana dice: Jo ben capisco che per i monasteri di mo-
nache non si da rimedio alcuno, allorché dentro la clau-
sura non vi sia chi le custodisca. Nelle quali solé parole 
c'inscgna la Sania Túnico modo delle riforme pe' convenli 
di religiose, che si procura lanío, e per i noslri peccali non 
si puó conseguiré, che é i l porvi di denlro le porle chi li 
guardi e regga. Come se volesse diré , v i si ponga una su-
periora vigilanle e zelanle, una rolara sicura e nemica di 
visite, una sagrestana delle medesime qualilá. Sian provve-
dule del lemporale, ch' é Tadito maggiore, per i l quale suol 
entrare la rilassazionc ( l ) ; al qual eífetto giovera molió che 
lulle debbano vivere in comune, e con queste prevenzioni 
si dia puré i l convento per riformalo. Ma non facendosi c ió 
succederá conforme la Sania asserisce in un a l l r o . l u o g o , 
cioé come colui che serra assai bene le porle della casa 
per i l limore dei l a d r i , e non si accorge che ve l i lascia 
dentro. 
I I I . D i queslo mezzo si prevalse la Santa per la total 
riforma del convento dell' Incarnazione d' Avila quando v i 
ando per Priora; del quale dice in queslo numero, ch 'era 
cosi osservante che se ne polevano render grazie al Signo-
re. Ed é certo che ora lo s tará benedicendo dal Ciclo, nel 
vedere la gran pietá di quesla comunitá religiosa, e la gran 
ritiralezza, che osserva da ogni crealura; la quale (senza 
far aggravio ad alcuno ) é delle maggiori, che si veda in 
monasteri di monache, cómprese anche le riformale (2) . 
(1) Percio la nostra S. Madre dice che vorrebbe piuttosto vedar disfatti 
simili monasteri; perché dalla mancanza del lemporale, sogliono venire gran 
danni alio spintuale. Trat. dei modo di visitare Tom. I I . p- U. . 
(2) E questo perché: hene Pastores iñgilant, quos lonus Pastor infor-
mal. S. Amb. in cap. I I . Luc. 
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IV. Nel num. 7. approva la Santa una ceHa maggíore 
riforma dell'abilo, che i l Padre Fra Girolamo Graziano irat-
iava d'¡nirodui ré nel convenio delle mónache di Siviglia, 
ed apporla una assai buona racione, acclOcchc i Superio-
r l non lemano d' ingerirsi in iali malcrié per dubbio di 
esser mal ricevute, quando dall'aUra parle ne riconoscono 
la convenienza; Ed é, che quedo che s'mfroduce una volla 
resta per semprc: perché tullo ü bisbiglio ( dice) dura po-
chi giorni, e con castigume ale une, lace ranno le altre: pas-
sale le prime nnvole, rimane piu che mai sereno i l Cielo 
del convenio, e molió piü bello per l'osservanza della per-
fezione religiosa inlrodollavi. Soco le riforme come le me-
dicine dale a lempo, e ton ragione, le quali al principio 
cagionano nausea c faslidio, sconvolgendo gli umori; ma poi 
l i quietan o, e rendono la salóle aU'infermo. Temporibus 
medicina valel, dala tempore prosuni. 
V. NeH'oüavo dice la Sania: Mi place molió i l vigore 
del noslro P. F . Antonio: parla del P. F. Anlonio di Ge* 
sil, i ! quale nel C a pilo lo di AI modo va r fu elelio primo de-
íinilore con aulorila di visitar i convenli de'Scalzi e Scal-
ze in assenza del P. F. Girolamo Graziano, e in qualche 
visila di convenli di monache forse procedelle con qualche 
rigore: i l che non parvo male alia Sania, anzi dice che im-
porta molió che i Superior i si vagüano non meno del r i -
gore, che della piacevolezza ad imilazione di Cristo, i l 
qnale fu insieme mile e severo: Dulcís el rectus Deus; e 
con quelle ú ostinale (soggiunss la Sania ) non vi é al-
tro rimedio, che il rigore. ímperocché , come dice San 
Bernardino approvando quesli senlimenli , se i l Freía-
lo non puo correggere i suddill con la piacevolezza del-
le parole, eleve usar del rigore della disciplina, perché le 
piaghe che non si enrano con lenilivi , si devono lagliare 
col ferro , e canlerízzar col fuoco: Pnelati aliquando ri-
gide, aliquando cum dulcedine, aliquando cum aspen-
tale, aliquando verbis , aliquando flagelíis debent subdi-
tos sitos corrigere , guia Ule, qui blandís verbis castiga-
tus non corrígitur, necesse est, ul acríus corrigatur, ar-
gualur. Cum dolare enim ábscfndenda sunt vulnera, qu® 
leniler sanari non possunt. S. Bern. l ib . de mod. vivendi, 
serm. 28. 
V I . Al num. 10. dice la Santa; la mía figliuola Isabel-
la si rílrova quí. Voleva diré nella celia deila Sania, quari* 
do seriveva la lellcra, ed era s ú ó r jsabella di Gesü sorel-
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la del P, F. Girelamo Graziano ( l ) alia quale diede la San-
ta T abito in Toledo, mentr' era fanciulla sacrafleandosi a 
Dio in elá cosí leñera nel r i íbrmalo Carmelo, e segnilan-
do 1'esempio di quallro suoi fralelli che fecero l'istesso: 
e furono i l P. F. Girolamo Graziano, i l P. F. Lorenzo del-
la Madre di Dio nel convenio di Paslrana, e le sorelle suor 
Maria di S. Giuseppe e Ginliana della iMadre di Dio in queili 
di VagUadolid e di Sivigüa. Tu l l i cosi i l luslr i nella religio-
ne, come lo riferiscono le noslre Croniche. La sorella Isa-
bella, come allevala da piccola con la Santa riusci qual 
íiglia di lal Madre; e pensó che morisse in Cuerba coróna-
la di \ i r l ü . 
LETTERA X X I V . 
Al medesimo Padre F r a Girolamo Graziano della Ma-
dre di Dio. 
La sesta. 
G E S U ' 
I . Sia con V. R . , mió buon Padre. L'al lro giorno in-
lesi come la signora D. Giovanna era arrivala fclicemenle 
a Vagliaclolid, e come la vigilia oppur i l giorno di S. An-
gelo dovevano dar l'abilo alia sig. donna Maria. Piaccia a Dio 
che ció sia di gloria sna e la faccia molió sania. La Prio-
ra parimenli di Medina mi scrive che ancor elleno V avreb-
bero di buona voglia ricevula, se ella avesse volulo; ma ij 
non mi pare che a queslo inclini. Siccome io scrissi a V. 
R. molió senlirono in Vagliadolid che V. R. non se ne sia 
ándala i v i . Giá io ho loro serillo, che col favor di Dio pre-
sto andera e certamenle che la sua ándala é molió neces-
saria. Se n 'é parlilo gia i l Tostado, ne evvi di che temeré. 
I I . Scrivo al P. F . Mariano, che procuri (allorehé venga 
col Siciliano) di conclurre anche V. R. perche, se quaíche cosa 
evvi da stabilirsi, inlorno a quello che dice in quesla lel-
lera, queslo é indispensabile. lo dico a V. R. che quando 
la cosa sia come queslo fralello racconla, che ella cammina 
molto bene, per lerminarsi per quesla slrada gli afíari del 
(1) Parla la nosfra S. Madre di questa suor Isabella di Gesü nella 
lellera num. 2. della I . parle. Yeggasi Fann. num. 3. della medesima lat-
iera X X I I I . parle h 
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nostro P. Genérale, menlre lutio íl riaianente parmi che an. 
drá molió alia lunga; e ció falto, allorché vedessimo che 
non ci slá bene, ci resla costi ancor lempo. 11 Signore sia 
quegli che lo guidi. lo desldererei che se codeslo Padre non 
passa per qui; che V. R. parlasse con esso. Ad ognl modo 
credo che sará d i meslieri che ci parliaino; avvegnaché sia 
per esser ben fallo quanlo V. R. slabilirá. Scrissi poco fa 
a V . R. a lungo, e perció ora non m'aliungo, perché mi so-
no pervenule oggi lellere di Caravacca, alie quali debbo r i -
spondere, siccome scriver debbo a Madrid. 
111. O Padre mió, mi scordavo. La donna venne ad ag-
giuslarmi i l braccio, per la di cui cura fece molió bene a 
mandármela la Priora di Medina, cui cosió non poco la 
spedizione della medesima, siccome a me cosió allrellanlo 
la cura. Tenevo perdula la parle del braccio vicina alia ma-
no, e perció lerribile fu i l dolore ed allrellanlo i l Iravaglio 
per esser da molió lempo la cadula. Ció nulla oslanle mi 
sonó rallegrala, perché ho provato in parle qualche pochel-
to di qucllo che pali noslro Signore. Parmi di essere ben 
cúrala , sebbene ora peí dolore non si puó conoscere se lo 
sia lolalmenle. Muevo pero bene la mano e posso alzar i l 
braccio fin alia lesla; ricercasi pero del lempo per slar be-
ne del lu l lo . Greda V. R. che se si indugiava un poco di 
piü reslava slorpiala; lo che in verilá poca pena m'avreb-
be recalo allorché Dio l'avesse voluto. Fu si grande la folla 
della gente che ricorse ad essa, che non si polevan muo-
vere ¡n casa di mió fralello. Gerlo, Padre mió , che dopo 
la sua parlenza si é palito molió in t ú l l e l e maniere. Sem-
bra alie volle che alloraquando sopraggiunge un Iravaglio 
sopra V altro, che i l corpo si stanchi, e che 1' anima resti 
avvilita, avvegnaché al mió parere la volonlá slia costante. 
Iddio slia sempre con V. R. Quesle sue figlie si raccomanda-
no a V. R. É oggi la vigilia dell' Invenzione della S. Groce. 
Donna Gujomar se la passa meglio e se ne resla qui . 
Indegna figlia di V. R. 
Teresa di Gesü. 
A N N O T A Z I O N I 
l . Quesla lellera fu scrilta sei giorni dopo la passaía. 
Nel n. I . dice al P. F. Girolamo come in Vagliadolid da-
vano l ' abiio alia di l u i sorella D . María Graziani i l giorno 
o la vigilia del noslm Padre sanl' Angelo marlire, che vie-
ne ai 5. di Maggio; la quale fece poi professione alli 10 del 
medesimo mese clell'auno 1379. e si chiamó Maria di Si 
Giuseppe, e avendo passala la earriera della Religione con 
esenipio di non ordinarie vir lü e prudenza nello slalo di 
suddila e di Superiora, mori Irí Consuegra ramio 1612 (1) . 
I I . Piel n. 5. tralla la Sania della cura del suo braccio 
sinislro, e non finiscono di osagerare i di lei islorici lepes lib. 
5. cÁt. Ribera lib. 4. c. 7. quanlo in ció ella palisse. Glielo 
ruppe due volle i l demonio, la prima in Avila l'anno 1578, 
e benché la curassero (come dice in queslo numero) ne r i -
mase con tulloeió per lul lo i l lempo della sua vila inabile, 
come lo depone la Madre Isabella di Gesíi nelle informa-
zioni della bealiíicazione della Sania (2). La seconda in V i l -
lanova della Xara l'anno 1Ü80., menlre la medesima si 1ro-
vava a quella fondazione, come i l noslro islorico riferisce, 
lomo 1. lib. o, cap. 5. 1. 
L E T T E M X X V . 
Al medesimo Padre F r a Girolamo Graziano della 
Madre di Dio. 
La sellima. 
G E S I T 
• ' ' • 
I . Sia con V. R. Dopo scrilla la qui inclusa, oggi gior-
no dell' Ascensione mi han recalo le sue lellere per via di 
Toledo, dalle quali ho ricevulo non poca pena, lo le dico. 
Padre mió, che quesla ella é una cosa imprudenle. Slracci 
V. U. subilo quesla. Gia V. R. vede cosa sarebbe con lulle 
le doglianze cbe fa di me con le quali lanío mi annoja. E-
gli é vero che molió e poi molió l'amo perché é un sanio; 
ma non posso pero lasciar di veder che Iddio non gli dié 
queslo lalenlo. Ñon vede V. U. come subilo credelle a quel-
le appassionale , e come senza ulleriori inlormazioni vuoí 
tare e disfare? lo ben conosco che essa commelle qualche 
mancamenlo nel governo; ma i suoi diíelli non saranno lal i , 
(1) Parla S. Teresa di quesla Madre Maria di S. Giuseppe nella let-
tera X X I I . num. (í. e neU'ann. num. 18. della h parte, 
(-) Veggasi il cap. XKXI . lib. lí. p. I . del I. Tomo di quest'edizione, 
aove trovera il leggUor descritta diffusameüte quesla sciagura procurala-
•I dal demonio. 
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che possano recar sfregio all ' Ordine, menlre sonó lut l i en-
tro del monaslero. Giá lo avevo loro serillo, che V. R. si 
sarebbe pórtala cola, e che si avrebbe rimedialo a l u l l o : 
che per quello che spella alie tenlazioni, che conferrssero 
col confessore e non con essa. II voler che Isabella di Gesü 
governi e si faccia Superiora, egli é un grande errore. Im-
peroeché in quci giorni ¡n cui governo nella par ten za di 
Brianda , le monache la slimarono si poco, e fecero tan te 
yisale e si continué, che non se ne faranno cerio allrcüan-
le per qualunque altra cosa del mondo. Ella é bnona, ma 
non per queslo ufficio; e levar dairufficio del governo Au-
na della Madre di Dio per due giorni ( nienlre slanlé alia 
frelta che si da a Brianda sará presto di r i to rno) egli é 
uno sproposilo: siccome i l condurla vía mi si rende cosa du-
ra, perché se non é cío ordinalo per ripigliaiia preslo, in 
caso di qualche fondazione, io temo molió in veggendola 
in quel luogo slante le cose presentí . 
ÍI. Inlorno a ció che dicono che ella non fa buona ac-
coglienza agli Scalzi, queslo é per ubbidire al comando di 
Y . R. Che ella mormori per quella che V. R. nel rimanen-
ie ha ordinalo, nemmeno posso io .crederlo, siccome nep-
pur posso credere che essa si chiami aggravala di quello 
che pralicano verso di me, perché io la conosco, né ella é 
punto rislrella, bensi molió libérale. Greda che le diranno 
una cosa per 1' altra; e a mió parere, Padre mió, ancorché 
i v i entrasse a governarle S. Chiara (slante le cose presenli 
ed ¡1 sislema di vivere che lengono), nolarebbero anche ad 
essa difelti. 
I I I . Circa quello che non tralt i bene Tinferme, quesla 
ella é una gran calunnia, perché ella é donna di molla ca-
rita. Io, Padre ni ¡o, mi vidi in grandi angustie per la pas-
sala, imperocché tullo queslo é un nienle, állorché non ar-
rivino ad inlaccar la riputazione; ed iv i queslo é uno del 
pericoli del mondo. Queslo che dicono de'l 'onore é falso, 
perché venne per consiglio dei medid , per riguardo della 
sua salule. Io cerlo non so quello che V. R. si faccia in 
queslo. Graziosa cosa ella é , che i l P. Fra Antonio faccia 
caso di non a ver elleno paríalo di Brianda, lo che é il me-
glio che potesse operare V. R.; consideri ben bene queslo 
per carita. Se si avesse ad operar come converrebbe, si do-
vrebbe ivi metler una, che fosse simile ad Isabella di San 
Domenico con una buona sollopriora , e levar alquanlc di 
esse. Fa d i meslieri che Y. R. scriva súbito al P. Anto-
> 
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nio, acciocehé non faccia mulazione, sin a tanto che Y. R . 
considcri molió bene ogni cosa- lo puré gli scriveró che 
milla posso rjsolyére prima d¡ saper quello che V . R. co-
manda, e lo disinganneró di molle cose (1). 
IV. Quello dclla casa mi ha dalo pena, menlre ella é 
una cosa degna di compassione che non vi sia slalo alcu-
no che se ne risenla; se non che forse avranno l'abbricalo 
molle case insieme; oppnr vorrei che si formassero due ap-
parlamenli, con clausura di muro, ¡mperocché nel caso che 
ora non fossero in grado di poler tare di piü, non si per-
da lullo; menlre slaranno sempre megiio ivi (per poco lem-
po che vi slieno) che dove sonó. V. R. güülo scriva. lo 
non so come, Padre mió, dasse V. R. la cointnissione per 
Malagone senza molió ponderarglielo. lo reslo cerlo sbalordi-
1.a. Dall'allra parle parmi, che ¡1 levar e melier allre a gover-
nar iv i sia lanío disdicevole, che serva di poco decoro di 
quella casa. V. R. s'informi, e faccia quello che Iddio gl ' in-
spircrá; poiché quello sara i l piü accerlalo. lo lo preghenV 
accio dia luce a V. R. Pero fa d'uopo che V. R. I'avverla 
snbiio di queslo, e che i l P. F. Antonio non marlirizzi 
quella sania, ché cerlo ella é tale. Dio sia con V. R. sempre. 
Jndegna serva di V. R. 
Teresa di Gesü. 
Y. Non crederei che Isabella di S. Domenico tenesse per 
morüücazione l'andare i v i , menlre con quesla si rimediereb-
be a quella casa, oppur Maria di S. Girolamo, e Rrianda 
polrebbe girsene a Segovia. Dio vi ponga i l rimedio. Per 
la compiessione di Isabella di S. Domenico la Ierra é cal- ' 
da, e quesle non osarebbero sparlar di essa per esser tan-' 
10 accredilala, Ho aperlo quesla per scancellare quello che 
dicevo del P. Mariano in caso che si smarrisse la leltera. 
(1) Da questo falto due cose ¡o deduco: La prima la gran pazienza 
che si ricerca in chi é doslinato al governo: la seconda la necessitá dol-
ía residenza di clii governa, dalla di cui mancanza tanti e latí sconcerti 
e scandali nascono. ¡Non sia perianto maraviglia se ció leggesi nelle fi-
glie di S. Teresa. Imperocché questa rappresenta Mosé gran condoltie-
i"e del popólo di Dio; e quelle lo stesso popólo prediletlo. Quindi se 
questi con inquictudini e mormorazioni escrcito non poco nelia pazienza 
11 gran condoliiere Mosé, ancor queste avevan polle loro feinininili debo-
lezze ad esercilar neHa slessa sofferenza la gran condutlrice Teresa, fi 
se la lontananza di Mosé dal popólo, benché fosse con Dio sul monte a 
traltar con esso di cose imporlantissime. qóali eran quelle delle tavole del-
ta legge. pnr cagionó scandali tali che robbligo a sacrifícame 23.000, alió 
AN.NOTAZiOISÍ 
I . Questa leüera c molió bella c dollrinale per ¡ Supe-
rior!, e pero fece assai bene i l Padre Fra G i roíame in non 
islraceiarla, ancorelié la Sania gliene facesse islanza, per non 
privarci di si importante doür ina . 
I I . Quando la lessi, mi si rappresenlo i l glorioso Padre 
sanl'Agoslino nella sua epístola 109. riprendenle alcune re-
ligioso del suo Ordine, delle quali aveva egli slesso fondalo 
i l convenio e r i s l i l i i l o , perché prelendevano mular la Su-
periora, soddisfacendo con vigore alie querele che di essa 
davano. Caso molió simile a quello di quesla lellera, acció 
si conosca che un medesimo spirilo governó la penna del-
la Dollrice della Chiesa nella condolía dalla Rifornia, e quel-
la del grand'Agoslino nel governo della sua religione; e che 
non sonó nuove quesle picciole doglianze nei convenli, spe-
cialmenle di monache, le quali per la fragililá della loro 
condizione, si turbano di qualsivoglia novila. 
I I I . COSÍ successe nel convenio di Malagone fondalo dal-
la noslra gloriosa Madre, con l ' occasione dell' inferniitá e 
mulazione a Toledo nella Madre Priora Brianda di S. Giu-
seppe: ed é molió nolabile che non essendo stala con mol-
ió guslo della Sania l'elezione (menlre sebbene apparisce 
per quesla lellera la mulazione del governo, pero non se-
guí in persona di chi propose la Sania), con lu l lo ció la 
difende e prolegge neirul í iz io , e non ammelle le querele del-
le monache coníro d i essa. Insegnando con queslo ai Su-
periori , che devono proleggere, e soslenere grinferiori anche 
quando l'elezione sia slala conlro loro voglia, perché in 
queslo si difende la causa della religione. Iddio ci liberi che 
l'inferiore non abbia le spalle assicurale dal superiore, ché 
lu l lo sara doglianze dei suddili conlro di esso, con pregiudi' 
zio dell'osservanza. 
I V . Quelle doglianze che le religioso di Malagone facevano 
della Madre Presidente, furono qualtro. La prima che era un 
poco avara; la seconda che non trattava bene le inferme; la 
lerza che si lacciava la mulazione della Madre Brianda a To-
ledo, fuori anche della religione; e di queslo che colpa aveva 
sdeguo di Dio, cosí non ci dee recar stupore, se per causa della lonta-
nanza necessaria della Priora Brianda, sian nati tali scandali che obbii-
gano la Santa a trattar di severitá e di custighi verso le sue, per altro 
iip)atissiine figlic, di Malagone. 
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la povera Presidenle? L'ullinia che non Irallava bene i frali 
Scalzi quando andavano a Malagone. Alie due prime soddisfa 
la Sania coi» l'esperienza che aveva della di lei molla earilá e 
splendiilezza. Alia lerza che la mulazione suddella fu falla per 
cousiglio de'Mcdici. E aU'ullima, perch'era ordine del mede-
simo V. F. Girolamo Giaziano, i l qual ordine era stalo dalo 
da' Superiori per ovviare a queslo, ed al l r i inconvenienli. E 
nel giorno d' oggi l u l l i i convenli di monachc dove non assi-
slono religiosi, han no precello da' Superiori e 1' hanno avu-
lo anche gli anlecessori, di non rice ver alcuno nei loro ospi-
z i , lié di dar a mangiare se non quando vanno a confessarle. 
Lo che vien osservalo con lal rigore che nemmcno relemosina 
solila darsi a poveri alia porleria, é permesso che si dia ad 
uno de' noslri Scalzi. Con lal riliralezza e disinleresse proce-
de la religionc nel governo dellc sue monache, ancorché co-
me íiglie della religione, ne abbiano eslremo displaceré (1). 
V. Queste picciole doglianze e di si poco momenlo fecero 
le monache di Malagone della Madre Presidenle con i l P. F. 
Anlonio di Gesü, rnenlre visilava quel convenio di commissio-; 
ne del P. F. Girolamo Graziano, e i l sanl'uomo (per essere 
cosí buono) diede loro Iroppa credenza: onde presero qualche 
animo conlro di essa, 11 che dispiaeque alia Sania. Sempre fu 
dubbioso, dice San Gregorio, i l giudicare de'Superiori, e mal 
comune nei suddili, che nasce dal non conoscere se medesi-
mr. Imperocché vi sonó mol l i , che sin dal focolare di una en-
cina sembra loro, che se impugnassero lo scellro, governe-
rebbero meglio. Quindi devono procurare i Superiori nelle lo-
ro visite di proceder con lal cautela, che né i l Prelalo si abu-
si deü'ulTizio, né i l governo rimanga in discredilo. Tulle so-
nó parole del Sanio meschiale con altre che non fanno al ca-
so: Quia íivclores, egli dice, liabenl jadicem suum, magua caa-
íela tubd/torum est non temeré vilam judicare regent¿um. Quia 
de nobis forliora credimus, ideirco eos qui nobis prcelati sunt 
disln'cle judicamus. Communia ¡me mala sunt, qua; scepe a 
subdilis ¿ti Pruelatos commiltuniar; el si ipsos régimen habe-
re contmgereí, se poluisse agere melius putant. Igüur sicut 
Prceíatis eurandum est, ne eorum corda loeus superior exlol-
lat, ita sab/ectis providendum est, ne sibi liectoruin [acta di-
spliceunt. S. Greg. 1. 23. moral, cap. 14. 
V I . Per quesla cagione la nostra Sania prese con lal vigo-
re le parti della Superiora, cioé per aulorizzare l'uffizio, e 
{\) Clii volesse saperne il perché di questo santo rigore e saggia rlu-
scila, legga il num. 7. dciranu. alia lettera XXVI. della I. parte. 
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dice con la sna gran prutlenza: gü conleranno le parole una 
per l'allra. Oh poveri Superiori, che sonó esposli alia vista di 
lanl i che loro conlano sin le parole, e ció sarebbe poco, quan-
do le conlassero una per una; ma i l peggio si é che, co-
me dice la Sania, le conlano una per 1 allra, ripoiiandoue 
in lal maniera che quando per relazioue lornano al proprio 
aulore, vengono si Iraveslile, ch'egli medesimo non le rico-
nosce; perché non si riferiscono conlorine all'inlenzione di clu 
le ha delle; ma conforme airaffello o odio di chi l'ha udile. 
V i l . Nel fine del num. 2. dice la Sania: pare a me, che 
sebbene vi andasse S. Chiara (standovi quello che vi sta J 
cioé a diré per confessore, gli troverebbero molti difetli. Era 
queslo un sacerdole assai virtuoso e servo di Dio; pero seb-
bene era assai buono, mancavagU l'esperienza di quello che 
suol passare nella religione; con la quale ben facilmenle si 
Ironcano queste e simili querelelle, che ammetlendole inquie-
lano e lurbano una comunilá . I I che puó servir di riparo, 
per preveder i l danno che fa alie monache Taver un confes-
sore che non sia della religione. 
LETTERA X X V I . 
Al medesimo Padre F r a Girolamo Graziano della Madre 
di Dio. 
L ' OUava. 
G E S U ' . 
I . La grazia dello Spirilo Sanio sia con Y . R., Padre mío. 
Mello ci siamo rallegrale colla lellera che ci recó Pielro, per-
ché ella é piena di buone speranze, ed in apparenza molió 
cerle. Faccialo noslro Signore, allorché ció serve di mag-
r i o r suo ser vigió. Ció nuil ' oslante sin a tanto che non sap-
pia che Paolo abbia paríalo al Nancio, e come sia slalo da 
esso ricevulo, non slo senz'apprensione. La prego per ca-
rita di darmené conlezza loslo che le sia ció nolo. 
I I . Mi ha mosso a gran compassione la morle di un 
Re si callolieo, quaKera quel di Porlogallo, e mi sonó non 
poco sdegnala conlro di coloro che l'hanno esposlo a lanío 
pcricolo. Per ogni verso ci da ad inlendere i l mondo la po-
ca sicurezza che evvi in qualunque conlenlo di esso, eccet-
Co che lo slabilirla nel palire. 
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I I I . Allorquando V. R. intenda esscr ben fallo ¡1 dimo-
strai" qualche riconosccnza col Nuncio, ci avvis i ; e prcslo 
specialmenle di ció che avrá negozialo con esso per car i lá . 
Impei'ocché fin a lanío che io non sappia queslo, io non 
slaro mai quieta , avvegnaché molió speri che abbiano ad 
avere i l suo effeüo lanle orazioni indirizzale , acciocché i l 
tullo succeda bene. 
IV. I Padri ddla Compagnia danno gran frella alia ve-
nula del P. F. Mariano, perché ne hanno molla necessila. 
( i ) Se cosli non sia necessario, supplico Y. R. per carilá 
di dargli frella, essendo ben molió lempo che fauno quesla 
ístanza. Ora spedisco una Icllera al Nuncio , acciocché dia 
la licenza. Tul lo i l lempo che consumera in queslo affare 
saranno cinque o sei giorni Ira i l venire e r i loinare , poi-
ché per fermarsi qui, basta mezza giornala, o al piü una. 
Non si scordi di queslo I ra la farragine di lanli altri nego-
zi. Consideri che ci lorna a contó T incaricargli queslo che 
pare imporl i poco e qui si slimera molió. 
Y. Non so come soddisferemo a D. Diego (2) per it mol-
ió che gli dobbiamo per tanta carilá. Da eolassü gli deve 
venir i l pagamento. Diagli V. R. un gran salulo da mia par-
le , e gli dica che lo supplico d i non lasciar V. R. sin 
a tanto che non 1'abbia posto in luogo sicuro, perché mi 
spavcnlano questi ammazzamenli per codesle strade. Dio pre-
servi Y. R. per sua divina bontá . Mi raccomando all ' ora-
zioni della sig. D. Giovanna; e dia un salulo al sig. segre-
lario, (3) e a codesle signore. Desidero molto che non sia-
ino piü in causa di recar loro lanli incomocli. 
Y I . Sappia Y. R. che i l noslro P. Genérale scrisse una 
letlera a D. Quileria (4) , come vedrá per mezzo di quesla. 
Dio perdoni a chi l ' ha lanío male infórmalo. Állorché S. 
1). M. ci faccia la grazia di formar Provincia, é cosa giusla 
di spedir súbito un messo cola, menlre credo che saremo 
per esser sempre piü i suoi prediletli. Procuriamo d' esser 
lali presso S. D. M. e poi venga quello che sa venire. Ci 
(1) Parla qm del PP. della Compagnia d'Ávila, i quali pregarouo la 
santa Madre , acciocché facesse venire il P. F . Mariano, per disegnare 
e formare loro gli acquidotli d'una fontana per il loro convento, veggasi 
la lettera X X I . num. 4. della I . parte. 
(2) Era questi un cavaliere di Madrid nomato Diego Peralta, in casa 
del quale fu accolto il P. F . Girolarno Graziano, e non in casa de'pro-
pri parenli per rimanersi ivi piü occulto. 
(3) Era questi il segretario D. Antonio Graziani fratello del P. F . Gi-
rolarno Graziano 
(i) Era qüesta nna religiosa del convento dcll'Incarnazionc d; Avila. 
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guardi Dio V. R, Amen. Suonanp per il mallulino, e per-
ció non soggiungo allro, se non che la Priora e le sorelle 
slan bene, c sonó molió consolale e si raccomandano all 'o-
razioni di V. R. e di mió fralello. Sonó lulle molió conlenle 
per il buon incamminamenlo dei negozi. lo pero pin con-
ten ía in veggendo i l fine di quesla si spinosa Yis i la , e che 
V . U . siasi sviluppalo da quesla che lanío cara ci cosía, di 
modo che peí gran desiderio che nutro, slo ancor con limo-
re se ci abbia a durare molió queslo si gran bene. Sonó 
oggi li 24. Agoslo. 
Indcgna íiglia di V. R. 
Teresa di Gesú. 
ANNOTAZIONI 
L Gia in quesla lellera pare che Iddio incominciava ad 
allenlare nei travagli per essersi dichiaralo i l Re Filippo I I . 
i n favore della r i forma, benché i l demonio lornasse a su-
scitar l 'onde in modo che slette a rischio di naufragio. 
I I . nel num. 2. riferisce con molió dolore la sforlunala 
morle del Re D. Sebastiano, il quale mori in Africa ai quat-
Iro di Agoslo T anno 1578. dove perdé con la vita tullo 
l'esercito; e il regno di Porlogallo perdé le speranze che peí 
valore di queslo Principe aveva concepile: e dice la Santa 
che giá essa lo sapeva. Imperocché venti anni prima che suc-
cedesse, vide un angelo con una spada molto sanguinosa so-
pra il regno di Porlogallo, per significarle (planto sangue 
v i si spargerebbe. E quando avvenne la disgrazia dolendosi 
la Santa avanli nostro Slgnore per cosi gran perdita, Sua 
Divina Maestá la consoló e le disse: Se io l i Irovai disposti 
per íirarli a me, di che ti affliggi tu? Siccome lo riferisco-
no i due suoi famosi istorici nel libro della sua vita: Jepes 
lib. o. c. 17. ¡liber. lib. 4. c. S. 
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LE I T E R A X X V I I . 
Al meílesímo Padre F r a Girolamo Graziano 
delta Madre di Dio. 
La Nona. 
GESU' 
i i Sia con V. R. Ora vede rindiscrelezza di quelle or-
<l¡nazioni che lasció ¡1 P. F. Giovanni di Gesü, i l quale a 
mió parere lorna a citar le Cosliluzioni di V. R. lo non f 
iolenclo a qual fine. Queslo é appunto quello che lemono 
le mié monache, che possano venir alcuni prelali indiscreli 
i quali le abbiano a slrignere e caricar piíi del dovere, co-
me se ció fosse un nienle. Ella per verilá é una cosa slra-
iía , il pensare di non poler visitare senza far ordinazioni. 
Se debbono aslenersi dalla ricreazione qnei giorni nei quali 
si comunicano, quelli che dicono messa ogni giorno, é cosa 
chiara che debbono esser pr iv i per scmpre. Ma, dico io, se i 
sacerdoli non osservan queslo , perche 1' han da osservare 
(jiiesl' a l l r i poverelli? Mi scrive egli che siccome quella casa 
non era slata inai visitala , cosi era in bisogno di queslo 
tanlo, e queslo sará. In alcune allre cose sarobbe slalo be-
ne che forse le faeesse , rna in queslo parlicolare mi sonó 
infaslidila in solo leggerle. Che sarebbe poi se io V avessi 
da osservare ( l )? Greda puré che la noslra regola non sof-
fre persone moleste, menlre per se slessa ella é giá lale ab-
baslanza. 
• 
(1) Parmi che qui la nostra gran S. Madre descrfva quello che pur 
troppo si é veduto in ccrtuni di umor malinconico, tenaci del proprio 
tiettame. che altro non farebbero che aggiungere pesi a pesi, senza una 
immaginabile discrezione, e sollo il specioso litólo di maggior perfezione, 
aggravar di si falta maniera il comune, che poi molli per debolezza o di 
corpo o di spirilo, si ritrovino in una dura necessilá o di scuoler il giogo, 
0 non potendo, di vivere in una continua orribile inquietudine, per non 
diré funesta disperazione. Queslo certo non é gia spirilo di Dio, di cui ó 
proprio la soavitá e la milezza: Quoniam tu Domine suavis ct milis. Psal. 
^5. 5. e di cui é propria pnre la discrezione, senza della quale ogni fer-
vore é sospelto, come dice la slessa S, Madre nel Cap. XiX. Tom. II . p. 
1., e senza della quale la slessa divozione non é piu divozione, come ¡o 
assedsce S. Francesco di Sales nelle sue lettere. lib. I I . lettera I I I . Que-
slo é uno scoglio, in cui sogliono urtare pur troppo tulli i principianli, 
1 quali alletlali da quella sensibililá di smoderato fervore, seguendo piul-
tosto 1' affello del cuore che il giudizio della ragione dauno negii eccessi, 
con cui e rovinano le complessioni, e si rendono gravemente molesti al 
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I I . I I P. Gasparo di Salazar va a Gránala, avenclolo di-
mandalo 1' Arcivescovo i l quale é suo grand' amico. Qucsii 
moslra una gran voglia che i v i si faccia una di quesle case; 
10 che non mi dispiacerebbe, menlre avvegnache io non po-
lessi esservi si polrebbc giá ergere. Vorrei pero che prima 
si conlenlasse Cirillo (scbbene non so se i Visilatori possa-
DO dar qucsla licenza per convenli di monache, siccome pon-
no per quelü dei frali), se pur i Fi'ancescani non ci preven-
gono come feccro in Burgos. 
I I I . Sappia che i l P. Oleas Santelmo é disgústalo meco 
non poco per quella monaca che se n' ando. Eppur non si 
poleva in coscienza operar diversamente, siccome neppur V. 
R. avrebbe poluto allramente. In queslo caso si é fallo 
quanto si ha poluto. Nel resto quando Irall isi d i far cosa 
•J- grata al Signore, sprofondisi pur lu l lo i l mondo. Queslo 
non mi ha apporlata nessuna pena, e molto meno deve ap-
portarla a V. U. Non dobbiamo mai procurar i l nostro be-
ne con andar conlro la volonta del noslro Benc. lo assicuro 
V . R. che se ella fosse stata sorella del mió Paolo (nel che 
certo non posso esagerar di p iü) , non avrei posto maggior 
premura. Egli é réstalo mal impressionalo senza voler ascol-
tar ragioni. Quello che mi ha provócalo alio sdegno si e, 
e credo che le mié monache dican la veritá , cioé che slá 
fisso che quesla sia una passione della Priora , e cosi gl i 
pare che lu l lo sia impostura.. Risolvelle di farla entrare in 
un convenio di Calavera con altre della corle che iv i vanno; 
e cosi mando anche per essa. Dio ci liberi d'aver bisogno 
delle crealure. Piaccia ad esso di far si che non abbiamo 
bisogno d allro ajulo che del suo. Dice che clopo che io 
non tengo piü bisogno di esso lo trallo di quesla maniera, 
e che ben 1' ha sapillo da al l r i che io son sólita di pralicar 
f lali furfanlerie (1). Vegga V. R. se alloraquando appunto 
comune. Perció qui la noslra Santa esagera e condanna questo smoderato 
fervore, con cui il demonio pretende, se non disfar, almen inquietar la Ri-
forma, la santitá della quale, come dice la stessa riostra Santa nella leltera 
XLI1I . num. 5. consister dee specialmente in umilta cd in amore vero vi-
cendevole degli uni cogli altri. Lo che confermó S. Francesco di Sales, 
allorché disse: es-ser falsa of/ni altra perfezione. eccetto quella di amar Dio 
sopra ogni cosa, ed i l prossimo come noi stessi. Spirito Gap. 25. Veggasi 
11 Cap. XYIÍI. del Lib. delle Fond. dove la nostra Santa compiange e 
condanna questi indiscreti fervori; compassionando que' poveri suddili che 
ritrovansi soltó a tanto rigidi snperiori. Veggasi eziandio il Cap. III . della 
Mans. V. dove la noslra Santa dice tulla la noslra perfezione consistere in 
queslo solo perfetto amor di Dio e del prossimo, e che il reslo é mezzo. 
(I) Ecco qui la noslra gran Madre ripulala per una luiíaulona, non 
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irallavasi d¡ liccnziarla, era i l lempo del maggior bisogno; 
eppur queslo é il concello ¡n cui m' lianno. Piaccia al S ¡ -
gnore che ¡o presso di lu i sia in quello di far sempre la 
sua volonlá. Amen. Sonó oggi i i 19. Novembie. 
Indcgna serva e suddila di V. R. 
Teresa di Gesú. 
ANNOTAZIONI 
I . Quesla lellera non si sa di cerlo in qual anno fu scril-
la, ma per congellure mi persuado che fosse nell'anno 1538. 
e che giá la Sania era in Toledo , quando la scrisse dove 
r i lornó da Avila verso la fine di dello anno, ed iv i fu ar-
réstala per ordine del Nunzio, come ella medosima riferisce 
nclla lellera X X V I I . della prima parle, con sua gran con-
solazione per vedersi in quel Iravaglio per amor di Dio e 
della sua Religione. 
I I . Dal n. 1. apparisce, che i l P. F. Giovanni di Gesíi 
Rocea, visiló qualche convenio della Religione per commis-
sione del P. F. Girolamo Graziano, e In tal visila dovelle 
lasciar alcune ordinazioni piü di quelle che la Sania giudi-
có convenire; i l che disapprova in queslo numero. Queslo 
é punió di governo che locca alia parle prudenziale, nclla 
quale si puo peccar per difello e per eccesso. Imperocché 
le nuove ordinazioni dei Yisi lalori , allorché la necessilá le 
richiede sonó d' obbligo; e queslo né lo condanna la Sania, 
né puo condannarlo alcuno; ma farle senza lal necessilá, 6 
piü di quelle che la medesima ricerca, portan seco mol l ' in-
convenienli, e i l principale é quello che espone la Sania, 
cioé di rendere moleslo i l giogo dell' osservanza. Onde fra 
quesli due eslremi la diííícollá consiste in accerlare ncl mez-
zo, i l che non era molió facile in quei principj nei quali non 
crano cosí ben slabilile le comuni osservanze. Ma al giorno 
d' oggi i l tullo é cosi ben ordinalo, che appena si vedono 
mai a l l r i decreli fuori di quelli del Capilolo Genérale, dove 
con le consulte delle Provincie vien ordinalo con ogni rna-
luritá quello che si slima necessario per 1' osservanza della 
per altro che per aver soddisfalto alia propria coscienza. Anime amanti 
della giuslizia e di Gesü nostro ben Grocifisso, coraggio: imperocché/ÍÍH; 
appellattir nomine, ad solatium servonm suorum, qui dicuntur seductores. 
S. Aug. in Psal. &¿. v. 7. Ecco la noslra Santa falta partecipe deirigno-
minie del suo sposo Gesíi. E( aum tQkw0U reputata b £ Isa. 53. 12. 
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regola primit iva. E la roligioné ha appreso quesla dollrina 
dalla sua S. Madre, la quale ordina nelle sue ieggi che i P. 
Visi lalori non facciano decreü se non con molla prndenza 
e grave bisogno della comunila, perché non rimanga aggra-
vata, dice, con moll i ordini per colpa dei parlicolari, 
I I I . Uno di quelli che fece i l P. Fra Giovanni di Gesíi, 
conforme da queslo numero si raccoglie fu, che i conversi 
non assislessero alia ricreazione nei giorni che si comuni-
cavano; e siccome in quei lempi v i erano assai pochi sacer-
dol i , COSÍ non mi maraviglio che la Sania per allora lo r i -
provasse, acció non mancasse quell' alio si religioso di co-
munila, e si necessario per rienlrare nella rola dell ' osser-
vanza. Pero essendo cresciulo dopo a tal segno i l numero 
dei sacerdoli, sanlissimamenle é slalo slabililo per legge che 
i conversi in delli giorni si aslengano da lal sollievo, per 
riverenza di si alio Sacramenlo. 
LETTERA X X V I I I . 
Ál medesimo Padre F r a Girolamo Graziano 
della 31 adre di Dio. 
La Decima. 
G E S ü ' 
I . Sia con V. R. Padre mió. Avevo giá scrille quelle del 
plico allorché ricevei quelle di V. R. a cui Iddio abbia da-
lo una Pasqua si felice come le desidero, e come puré tulle 
quesle sue figlie le pregano. Benedello sia Dio che va di-
sponendo i negozi di modo che ci vedremo \ i c i n i , e sorlirá 
i l suo intenlo la povera Angela ( l ) di poler trallare le cose 
dell 'anima sua, poiché dopo che V. R. si é allonlanala, non 
ha polil lo Irallar cosa che le sia slala di sollievo. Per ve-
rilá che abbiamo noi per ogni verso avulo in che occuparci 
f con quesli Iravagíi. Parmi pero che V. R. ne abbia so* 
slenula la maggior parle, menlre cosi preslo noslro Signo-
re le ha dalo i l premio in far che lanle anime reslino ap-
profíl lale. 
I I . La signora donna Giovanna mi scrive ora una lel-
lera sopra i l negozio della noslra sorella Maria di San Giu-
( i ) Parla quí di se raedesima. 
U l 
seppe (1), senza nominar Voslra Rivercnza , scbbene pero 
dice che scriveva di frcüa. Cid pero non basta perché ¡o non 
mi lamenli di queslo. Scrissi alia Priora di Vagliadolid, ac-
ciocché compilo 1' hanno facesse súbito la professione. Mi 
rispóse di non esserle mai passata per la mente allra cosa, 
eccelto che se io lo avessi scritlo che si traltenesse. Seni-
bravami per verila che poco importasse i l trovarsi la V. R., 
ma pensó che ció sia ineglio. Imperoeché siccome abbiamo 
spcianze sicure di formar provincia, cosi con queste i l tutlo 
andiá bene. 
I I I . Mió fralello bacia le mani a V. R. e Teresuccia s tá 
assai contenta essendo giá ragazza giusla i l solilo. Riman-
go alquanto sollevata per le cose di Siviglia. Dalle leltere 
che mi scrive i l P. Fra Nicolo intendo che debbon servirsi 
di molta prudenza, e che saranno di proíitto per | ' Ordine. 
Prima della mia parlenza mi ha a vedere. Per farle meglio 
capire quello che é passalo ¡vi , e per darle cerli avvisi, é 
nccessario che resli in S. Giuseppe. Garzia Alvarez (2) se 
tornano ad eleggerla non va giá i \ i , dice, cosí comandan-
doglielo 1' Arcivescovo. Dio porga rimedio a lulto e si com-
piaccia di darmi tcmpo e cómodo di poter conferir molle 
cose con V. R. Credo che col P. Fra Giuseppe se la passi 
molió bene. Queslo é quello che é a proposito. 
IV. Ella é poi ben cosa graziosa l'intendere che ora V. 
R. di nuovo desidera travagli. Per amor di Dio ci lasci 
in pace, mentre non deve V. R. soslenerli solo. Riposiamo 
alquanti giorni. Intendo bcnissimo esser quesli un genere 
di cibo che gústalo che egii sia davvero una volla si co-
nosce, non poter darsi sostentamento migliore per l'anima. 
Ma siccome non so se quesli possan eslendersi piíi oltre 
della medesima mia persona, cosi non l i posso desidera re. 
Voglio diré che Ira ii palire del proprio individuo, ed in 
veggendo patir il nostro prossimo, debb'esservi la sua gran 
differenza. Questa é una queslione che dovrá V. R. seio-
gliermela allorquando la vegga (5). Piaccia a nostro Signo-
re che accerliamo in servirlo, in qualunque forma egli vo-
glia; e conservi V. R. per inolti anni con quella sanlitá che 
le prego. Amen. 
(1) Qui inlende ¡ntorno alia professione della stessa sorella. 
(2) Parla la noslra Santa di queslo Garzia Alvarez nel libro delle sue 
Fond. Cap. XXV. dove descrive la divozione ch'aveva verso d'essa-
(3) Circa queslo punto osservo che la noslra Santa sebbcne nelle sue 
opere tenga in moho pregiy i Irayag^ e li cormneadi; ed esorti alia ras-
m 
V. Sci'issi a Vagliatlolid, che io non avevo che serivere 
alia signora D. Giovanna sopra quesla riscossionc, menlrc 
giá non si poleva fare che dopo la professione, cd anche 
allora era dubbiosa: e che poiché era slala ricevula senza 
di queslo, che percio le inonachc non polevano reclamare 
nel caso in cui non la cedessero loro, e che per aver lan-
l 'a l l re par l i , ringrazieranno i l Signore d 'aveila. Non voll i 
I r a ü a r d' allro, e mandai alia Priora la leltera che Vi R. 
spedi per la signora Donna Giovanna. Per ora slá bene CO-
SÍ. Non vorrei che sua signoria facesse parola di queslo col 
P. F. Angelo, perché non conviene, né \ ¡ é queslo bisogno 
avvegnaché sia molió suo amico; menlre gia V. R. sa; 
qual esilo possano soiiire quesle amicizie che presto fini-
scono, essendo di quesla razza ¡1 mondo. Parmi che in una 
lellera me lo molivasse; puo pero darsi che non fosse per 
queslo fine. In ogni evento V. R. me ne faccia un molió, 
e se ne resli con Dio. Non si scordi d i raccomandarmi a 
S. D. M. perché Ira le anime che tiene presenil, sa pur che 
deve render contó a Dio della mia. É oggi Tullimo di Pasqua. 
Indegna serva e figlia d i V. R. 
Teresa di Gesil. 
V I . V. R. avvisi la signora Donna Giovanna che si fa 
la professione, e che ora non ho lempo di serivere a sua 
signoria. Scrivo con tanto timbre inlorno a quello che ho 
dello, che percio scriveró poche volle come fo. l i o rispo-
sto giá alia mia figlia di S. Giuseppe; e molió sollievo mi 
recherebbe l'averla meco. Nostro Signore pero ora non 
vuole ch ' io l'abbia in cos'alcuna. 
segnazione e liefa sofferenza chi ia questi si ritrova, non trovo pero che 
li desiderasse mai ad alcuno per vederlo piü santo; siccome dice ella di 
rton averii mai chiesti neuimeno per se slessa. Veggasi la letlera XXÍ i l -
num. 40- annot. num. 6 , cosí la lettera X X X I . num. 15. annot. n. 1 4 15.-
KJ 17. p, 1. Devesi peró avverlire, come nota Lorenzo Scupoli, che sic-
come egli é ¡mpossibile dimandar a Dio la pazienza e l'umilta, senza le 
traversie e senza i dispregi, se quesli sonó il vero ed único mezzo onde 
S'acquistano quesle virlü; cosí egli é allreltanto impossibib dimandare a 
Dio la santita delT anima altrui, senza i Iravagli, senza de'quali non si da 
vera satilita. Peró deesi altresi avverlire, una cosa esser il dimaodarli a 
1>ÍÜ direllamenle, un'allra iaüirc llame ule, 
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A M O T A Z I O N l 
I . Quesla lelfera fu scriila i l Icrzo giorno di Pasquu d i 
Rissurvezione dell'anno 1579. che in dello anuo vcmie a i 
12. Aprile, e cosi la lellcra fu scriila ai 14. essendü la San-
la in Avila. 
I I . I suoi Iravagií, c quelii della sua riforma, de' qua-
l i si é paríalo nclie lellere anleccdcnli, lerminarou fuial-
menle con i quaUro assislenti che i l re Filippo 11. diede 
al Nuncio nella sua causa, i quali ii primo giorno d'Apri-
le dell'anno 1579. elessero per Vicario Genérale della nue-
va Riforma i l P. F. Angelo di Salazar parzialissimo della 
Sania, e la prima azione del di lui governo fu il cavarla 
dalla prigione di Toledo, e ordinario che andasse dove 
giudicava che piú fosse opporluno. 
I I I . Con lal ordine si Irasferi la Sania da Toledo ¡n A-
vila soddisfalla e conlenla , vedendo i l buon esilo de' suoi 
Iravagli e i l fine venluroso che avevano avulo. Appena v i 
giunse che scrisse quesla lellcra al Padre Fra Girolamo 
Graziano circa la dolé e la professione della di lui sorclla 
Maria di S. Giuseppe, del che parla nei numeri 2, 5 e 6, 
la quale professo ai 10. di Maggio del medesimo anno, 26 
giorni dopo. 
IV. Con i l nuovo governo, ebbero parimenlc lielo fine 
gil aífari dellc monache di Siviglia, e della Madre Priora 
Maria di San Giuseppe, della quale parla la Sania nel 3. 
numero, e la quale fu prívala della voce. del luogo c del-
l'ulíizio di Superiora, nella suddella Iribulazionc per le si-
nislre informazioni che furono dale conlro di essa; che ve-
dule ed esaminale dal nuovo Vicario Genérale «nilainenlc 
con Monsignor Nuncio, e i suddelli quallro assislenli, e m 
conosciula da luüi la di lei innocenza, furono dichiarale 
nulle, ed essa fu reintégrala all 'uñizio di Superiora, come 
appare dalla palenle che ne spedi i l dello Padre Fra An-
gelo di Salazar, la quale conservo appresso di me ta dala 
di Madrid al 28. di Luglio dciranno 1579. afílnehc si con-
solino l'anime alllille nelle loro Iribolazioni, e conoscano 
che sebbene Dio in qualche lempo le abbandona accio pa-
liscano, non permelle nemmeno in quesla vila, che riman-
ga la virlíi senza premio, e cosi poi lorna a proleggerlc e 
converle in gloria le loro calunnie. 
V. La questionc che muove la. Sania al numero 4; cioé 
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qua! sia maggior pena, o qnclla che uno soffre in sé stes-
so, o quclla che vede pal ir da chi ama, non si puó risol-
\cre COSÍ facilmenle, perché v i sonó delle ragjoni forlissime 
e molla aulorilá della Sania per ambe le paj i l . Ma giacché 
ella non la decise, lo faro ¡o con sua licenza, non con quel-
ía eslensione che la materia ricerca, ma con la brevilá alia 
quale ci obbliga Timpegno delle annolazioni. 
Y! . E parlando dell'amore spiriluale ch'é quello del 
quale parla la Sania, non v 'é dubbio ch 'é senz'alcun inle-
resse, e solo ha riguardo al bene spiriluale di cbi ama, c 
cosi si ciba solo del godhnenlo che gil porge i l maggiore 
bene dell'oggelto amalo: e perché queslo consiste nel pali-
re, non pare che si dolga, anzi che si rallegri delle pene 
che lo vede soffrire, come lo spiega la Santa riel capitolo 
V I L del Cammino di perfezione con le seguenli parole: 
Quesla ultra volonla (parla di quella deH'amore spiriluale) 
non e cosí, benché per ta natural fiacchezza si senla al-
quanlo in qud primo istante, súbito pero si torna con la 
ragione a considerare, se é bene per quell3anima, se piü si 
anicchisce in virlú, e come sopporta quel travaglio. Qui e 
i l pregare Iddio che le dia pazienza, e che in quelli meri-
ti. Se vede che sia soffereníe, non senté pena alcuna, anzi 
si rallegra e si consola, sebbene piü voleníieri lo palirebbe 
ella, che veder patire queW anima, e poler a lei daré tul-
lo i l mérito e guadagno, che nel palire si acquista. 
VIL DaH'ailro canto sembra che Tanima posseduta da 
queslo amore senta molto piü i Iravagli di chi ama che i 
proprj; si perché questi le vengono mitigati, e raddolciti 
daU'islesso amore, che poi qual carneíice tanto pin la tor-
menta con qqelli che vede soffrirsi dairainato; si perché i l 
dolore dell'animo eccede senza comparazione quello del 
corpo. Imperocché queslo (dice San Tommaso) q. 26. de 
verilale arl. 2. et 9. in corp. nasce dal inedesimo corpo, 
e si rifonde nell' anima, ma quello s' ingenera nell ' anima 
islessa, e si stende al corpo: e siccome l'anima é la parte 
piu pi incipale, cosi le di lei pene piú vivamente tormen-
lano. Dal che inferisce S. Amadeo, che la sanlissima Yer-
gine pati molto piü nei dolori del Figlio che s'ella medesi-
ma l i avesse sofferti; S. Amadeus hom. 5. de Deipara: Ma-
ría passa esl ultra humanilalem, lorquebatur enim magis, 
quam si torqueretur ex se, quia supra se incomparabililer 
düigebal; id unde dolebaí: e di Cristo Signor nostro dice 
Amoldo Carnolcnse, che pati assai piü neíia sua sanlissima 
\ir> 
Madre, clic in se medesimo, perche scnli piü le di I d pe-
ne che le proprie. Arnoldm Carnotensis iract. de laudibus 
Marice: CJirislas Jam hora propínquante in Malre amp/ius, 
quam in se pati videbaliir. 
V I I I . Onde fermamenle credo che a quelli ne' quaü r é -
gna un si generoso aniore, é molió piü penoso i i veder 
palire chi amano, che se medesimi, e di queslo senlimen-
lo é ancora la Sania nel presente numero quarlo. Non c 
pero incompalibile a queslo una certa specie di godiraento 
che ha la parle superiore nel vedere quanlo si acquisla 
con i travagli, come appunlo rinfermo che gode in prende-
re un medicamento disgustoso; perché spera che gli abbía 
da rendere la salute, col qual esempio spiega quesla nialena 
San Tommaso 5. p. quml. 13. a?';. 6. cid 3. quwst. 18. arf. 
5. E della Sanlissima Yergine asserisce San Bonavenlura 
in lib. fe sent. disl. 48. art. queest. 2. che nella passione 
del Figlio slelte forte e pielosa, mile e severa; perché d i 
tal modo senli le di lu i pene, che nella parle superiore 
godeva di vederlo palire per la redenzione dell'uomo. e per 
conformarsi totalmente con la Yolonlá deirEterno Padre, in 
guisa tale, che quando fosse stalo necessario, ella slessa 
l'avrebbe consegnato alia morle. 
LETTERA X X I X . 
Al medesimo Padre F r a Girolamo Graziano 
della Madre di Dio. 
L ' undécima. 
GESU'. 
I . La grazia dello Spirilo Santo sia con V. R. Non 
finisce ancor Angela di quielarsi totalmente peí sospetto 
concepulo. Non sia maraviglia; imperocché siccome non ha 
sollievo in altro, né ella vuole punto averio; e per quello 
che dice ha mol l i travagli, cosi si aííligge per la sua natu-
ralc fiacchezza allorché concepisce d' esser mal corrisposla. 
V i R. perianto dica a queslo cavaliere per carita che av-
vegnaché sia di sua natura spensieralo, non lo sia con cs-
sa , perché V amor ove rilrovasi non puó esser lanío dor-
miglioso. 
I I . Ollre di ció mi ha recalo pena la fiacchezza di le-
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sta di V. U. Per amor di Dio moderi le sue faliche, perché 
se non si modercra in lempo opporlimo , yerra lempo in 
cuí non pol rá avvegnaché voglia. Impari ad esser padrone 
di se medesimo per moderarsi ed imparare a spese allrui, 
giaeché queslo é ¡[ senizio di Dio e vede, V . R. la necessilñ 
che abbiamo In l l i delia di lui sani lá . Lodo moho i l Signo-
re in yeggendo in buon slalo le cose, le quali medianle la 
sua misericordia, possiamo tenerle per lerminate, e con tan-
ta autori lá , che ben pare che Iddio le abbia ridolte a tale 
slalo. Lasciando qui i l principale, mi rallegro per V. R. poi-
ché vedrá i l frullo dei suoi travagli coi quali l'assicuro che 
se lo ha ben comperalo. Pero i l contento sará grande, do-
po che i l tullo sia finito per i l grande acquisto che é per 
seguirne. 
I I I . Oh mió Padre, quanto mi costa questa casa! Sebben 
i l lut lo era slabilito, si adoperó nulladimeno i l demonio in 
si falla maniera che reslammo senza di essa, ed era quella 
che piíi ci conveniva in Salamanca, siecome puré ció slava 
molió bene eziandio al vendilore. Non evvi di chi íidarsi 
di quesli figliuoli di Adamo. Imperocché avendocela egli 
slesso esibita, ed essendo un cavaliere per quello che dico-
no dei pió veraci ed onorali, del quale dicevano che la sua 
parola serviva d ' istrumenlo, e che non solo ci diede parola, 
ma anzi la sotloscrisse alia presenza dei due leslimoni, con 
lul to queslo egli medesimo condusse seco i l nolajo , e si 
annul ló ogni cosa. T u l l i res taño di ció maravigl iat i , ec-
cello aicuni cavalieri , che V indussero a queslo per loro 
parlicolare interesse, o per quello dei di lui parenti, e que-
sli hanno avulo maggior forza di quanla ne ebbero quelli 
che volevano ridurlo alie cose della ragione, e di un suo fra-
lello ancora, i l quale con molla carita conferí queslo con 
noi allre , per la qual cosa prova molla pena. I I tullo é 
raccomandato al Signore, e queslo forse sara quello che piü 
conviene (1). La pena che provo ella é, di non- poler r i -
trovar casa in Salamanca che sia al proposito. 
IV . I I P. F. Nicoló mi por tó un salulo per parle di V. 
R., ma io vorrei che non si scordasse di raccomandarmi al 
Signore, perché tiene tante oceupazioni, che puó di falto 
seordarsi. Di sanilá mi r i l rovo mediocremente bene. La Prio-
(i) Dascrive la nostra Sania queslo suo gran travaglio ori^inalole dalla 
ingiusla slravaganza di queslo irragionevole cavaliere; nel libro tldle suc 
Foiul. Cap. XIX. tomo I I p. .11. 
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ra e quesle sovclle si raccomandano molió a V. U . Iddio 
me lo conservi e mi día grazia di polerlo vedere. Sonó ie 
5. sonale. É oggi i l giorno di S. Francesco. 
Indegna serva e figlia d i Y. R. 
Teresa di Gesú. 
ANNOTAZIONI 
!. Contiene quesla lellera un' agro e dolce assai buono, 
perché la Sania seppe molto bcne unir insieme i l relio col 
mile. La scrisse in Salamanca ai i . di Ollobre del 1579. 
I L I I primo numero é pieno di dolcczza e discrezione, 
ed in esso sollo i l nome di Angela descrive la Sania con 
molla grazia la soliludine che ella provava per I ' assenza e 
per i l silenzio del sno Paolo, rilrovandosi anche priva del-
le di lui lellere che le erano di gran sollievo nelle sue pe-
ne : e bcnché sapesse che cagione di ció non era manca-
mcnlo d' affcllo, glielo significa nondimeno quasi in modo 
di qucrela amorosa per ricercare sanlamenle V animo suo 
in quel Iravaglio, con quelle forme di parlare cosi discrelo, 
onde in ta! maleria si consolano nelle proprie pene i Sanlí , 
come asserisce S. Basilio, Melezio ed Ensebio in una lellera 
che scrissero ai Yescovi d' llalia e di Francia. Molle volle, 
dice, si sfoga nn cuorc nelle pene che palisce, o esalandole 
per la bocea con qualche sospiro, o dislillando in lagrime 
per le pupillc. Pero noi a l l r i rilroviamo maggior consola-
zione e speranza nei Iravagli in manifeslarvi gli affelli del 
cuore: Scepe suspinum ex alio coráis ediimn, solatium, a-
liquod animis wdolescenlibus afferl, atque lacrymce erum-
pentes affUctíoñis copiam disculiunt. Nobis autem quod af-
feclus nosíros vobis aperimus, non lanlum solalii experimur, 
quantum gemilus el lacryniíe exibenl; verum queedam nos 
spes eliam melior fovet. S. Basil. Epist. 49. 
111. INel n . 3. riferisce i l Iravaglio che le cosía va 1' ac-
cordar di casa le monache di Salamanca per cagione di un 
cavaliere chiamalo Pielro dclla Banda, di cui era quclla che 
Irallava di comprare; e passó cosi avanli i l di lui impegno 
che la Sania non polé conseguir V hí lenlo. E non posso 
Iralasciare di porre in debilo alie Ueligiose di Salamanca 
qnesla singolar llnezza della loro Sania Madre , che dopo 
le Iribolazioni sofferle nella fondazione fecc Iré Viaggí alia 
suddclla cilla in lempo ben rigoroso per accomodarle in 
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casa propria. 11 primo nd l ' nnno l* j71 . dopo la fundazionc 
di Alva ; ¡1 seeondo nel l ' i 7 5 . mcnlre era Priora d e l l ' I n -
carnazione d'Avila e ¡1 lerzo fu queslo del 1379. Anzi a-
vrcbbc anche fallo ¡l quarlo del 1382. se la morle non i^lle-
Tavesse impcdilo, come apparisce dalla lellera XL1I . della 
1. parle al n. 3. Onde avranno gran lorio a non singóla-
rizzarzi nell' atnore della Sania e non dimoslrarlo con le 
opere. 
LETTERA X X X . 
Ál medesimo Padre F r a Girolamo Graziano 
della Madre di Dio. 
La duodécima. 
GESÜ' 
% La grazia dello Spirilo Sanio sia con Voslra Rive-
renza. Egli é poco lempo in cui scrissi a Voslra Uiveren-
za a lungü per la via di Toledo, e pcrció ora saro breve, 
perche fui avvisata lardi del doversi parlir avanli giorno da 
quegli che dee porlar la présenle che é i l cognalo di Alon-
zo Ruiz. Molió avrei guslalo che mi avesse recala qual-
che lellera di Voslra Riverenza, avvegnaché scnza di quesla 
in ' abbiano consnlalo le buone nuovc della sua buona sa-
lule c del gran bene che cosli cagiona colla sua dollrina. 
Ebbi giá la relazione del sermone di S. Eugenio. Lodalo 
sia Dio da cui ogni bene deriva. Gran grazia conferisce i l 
Signore a quelli che elegge per mezzo del proíillo dell' a-
nime (1) . 
I I . Mi sonó scordala di scrivere a V . R. come Anna di 
Gesu slá molió bene , e le allre puré molió quiele e con-
lenle per quanlo apparisce. Non acconsenlo che quella per-
(l) Da quesla lellera si vede chiaro non esser contro lo spirilo della 
nostra S. Madre, né contro lo spirilo della Riforma la predicazione. Bensi 
quella predicazione che é scompagnata dal buen esempio, dalle bnone o-
])ere e da quel fine principale a cui ella dee esser ordinata, qual' é la sa-
íule ed il niiglioramento dell' anime: In laudem et gloriam et honorem m 
revdatione Jcsu Christi... reportantes fincm fidei vestra, salutem animarum-
i. Pelr. Cap. 4. 7. 9. Veggasi interno a cío il Gap. XIV. del libro delle 
Fond. lomo I I . parte I I . . dove la S. Madre descrive il gran profitto che 
facevano que' noslri primi fondalori colla loro predicazione, e quanlo di 
ció ne íiioiva la slossa Santa. 
l i d 
sona parli con venina né le confessi, tlimoslrandogll per a!-
Ivo io buona eiera, perché cosi conviene e lo Irallo molle 
volle. Oggi ci ha prcclicalo e certamenle molto bene, e veg-
go chiaranienlc che non é capace di recar pregiudizio con 
maüzia a veruna; ma io allresi veggo che avvegnaché sian 
sanli, é cosa migliore per quesli monasleri che le monache 
tralüno poco con chicchcssia, perche giá Dio insegncra loro, 
ed eccello i l pulpilo, ancorché sia Paolo, lengo esperienza 
che 11 molió Irallo a milla giova ( i ) . Anzi reca danno , e 
fa perder in parte quel credilo a quelle persone, verso di 
cui é giuslo che se lo abbia. O Padre mió, quali pene ho 
io provalo alcune volle inlorno a questo parlicolare! O co-
me mi ricordo in quesli giorni di quella noüe di Nalale ^ 
che Nt R. mi fece consumare. Ora appnnlo é un anno. Lo-
dalo sia Dio che cosi migliora i lempi. Cerlamenle ella fu 
lale, che sebbene avessi moll i anni di vita, non mi scorde-
ró giammai. 
í l l . Ora non sto peggio del sólito , che anzi in quesli 
giorni mi ritrovo con piü salule. Ce la passiamo poi bene 
nella casa nuova la quale sara molió a proposito se si ter-
minerá, sebbene al presente abbiamo sufficiente abilazione. 
La Priora e lutte le sorelle si raccoinandano molió all ' o-
razioni di V. 11., ed io a quella del Padre Rettore. Viene la 
nolle e cosi non soggiungo allro. Senonché farei una molió 
buona Pasqua, allorché polessi sentiré i sermoni di V. R. 
Iddio gliene conceda molle, ed allre rnolle ancora come io 
lo prego. É oggi i l glorno della Madonna dell' O (2), ed io 
di Y. R. 
figlta e suddifa 
Teresa d i Gesú. 
ANNOTAZIONI 
I . Nella lellera passata lasciammo la Santa in Salaman-
ca, e in questa la rilroviamo in Malagone, avendo scorso. 
(1) Pur iroppo 1'esperienza ci dimostra la verita di quesla doltrina, 
perche in multiloquio peccatum non deerit. Prov. 10. 19. ed allora é mol-
tüoqiiio quatulo il tratto é molto, ¡Nel che conviene anche il noslro P. 
F . Gio. della Crece, il quale dice: I I traltar colle persone piü di cid che 
e puramente necessario, e la ragionc esige, a nessuno per santo che fosse, 
torno mai bene. Sent. n. 294. p. II . Veggasi la lettera XL1I. n. 7. di que-
sla seconda parle. 
(2) La Madonna dell' O in Spagna si chiama la Madonna dell' espetta-
zione del parto, perché cade ueiia novena di INalale nei giorni dellc an-
tifoüe: 0 Adunai etc. 
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m due mcsi di lempo questa peregrina celeste buona parle 
delíe due Casliglie. O come agli occhi del di leí sposo do-
vevano parer belli i snoi passi! 
l \ . Essendo slala la Sania alcuni mesi in Salamanca, e 
non avendo poluto conseguiré di iasciar le sue figlie in ca-
sa propria, se ne tornó in Avila che era i l centro deiramor 
&ao, ed i v i r icevé nuovo ordine dal P. Vicario Genérale F. 
Angelo di Salazar, nel quale comandava che si trasferisse a 
Blaíagone ad esaminar lo spirilo della sua prodigiosa íigliuo-
!a Venerabil Arma d i Sanl'Agoslino, e insieme ad esereilarvi 
F nffizio d i Superiora , come apparisce dalla lellera X X V . 
della prima parle; e per quanto si raccoglie da quesla, e 
da allre leltere, la condusse anche a Malagone i l pensiero 
d i un ' a l t r a religiosa, chiamata Anua di Gesíi , della quale 
parta la Santa al n . 2. che ent ró nel monastero affaltnra-
la ; ed i l demonio si servi di lei per inquietare quella co-
iiumilá come si dirá in avanti. 
t | i . INel n . 2. dice la Sania: iVow eonsento, che quella 
persona parli ad alcuna né confessi. Queslo era i l Párroco 
d i Malagone, i l quale come vedremo nella lellera LX11I. n. 
^ . e n t r ó per confessore delle monache in assenza del Ven. 
I * . Fra Francesco della Concezione. E benché fosse uomo 
tlabbene e dol ió, nondimeno per mancargli l'esperienza, nc 
nacquero alcuni inconvenienti, che obbligarono la Santa a 
l icenziarlo, ed aggiugne; Conosco molió chiaramenle, che 
sebbene son sanfi, é cosa píit accerlala in quesli monaslerj 
U iraílar poco con cliicchessia, poiché Iddio c' ínsegnera; e 
fuori del pulpito, ancorché fosse Paolo (che era i l medesi-
jno P. Grazrano), ho vedulo che il Iratlo molió frequenle non 
y'iova, anzi nuoce per buono che sia ( I ) . 
IV. Ascolti ció chi dice, che le religioso devono avere 
mol l i confessori, e che non l i devono reslringere a quelli 
della loro religione, ed allegano che queslo é i l parere della 
imslra S. Madre. Vero é che qoalche lempo lo fu: ma dopo 
con V esperienza di queslo ed al t r i simili casi, muló come 
savia i l primo eonsiglio, e seguí i l contrario, conforme ap-
parisce da questa lellera e dalla 6 1 . n. 3- n. 7. e lelt. 65. 
della prima parle. E fin dal cielo ove non é varielá di o-
pinioni , diede alie sue figlie i l medesimo avviso per esser 
un punto di si grand'importanza per i l loro profillo e tran-
(l) Yeggasi la TeUera XI . n. 6 annot, n. 7. di questa I I . parle, dove 
traHasi di questa soliludine. a cui viene chiaiuala f auima che allende al-
I¿\ pertezioue. 
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quillilá; come lo rifcrisce e lo pondera i l Rev. P. F. Gri -
sosloino Enriquez, degnissimo cronista della sempre augu-
sta Religione di S. Bernardo, e della Ven. Madre Anua d i 
S. Barlolomeo nel libro della di leí vita Líb. 4. c. 19. 
LETTERA X X X I . 
Al medesimo Padre F r a Girolamo Graziano 
della Madre di Dio. 
La decimaterza. 
GESU'. 
h La grazia dello 'Spirilo Santo sia con V . R. Intorno 
all' affare del monastero di Yillanova ora che sonó ben i n -
formata, allorché si ammetla, egli é i l maggior sproposito 
del mondo; ed i l P. F. Antonio in questo é fisso. lo inca-
rico molto la loro coscienza, né so quello che faranno. 
I I . Proponeva parimente un altro negozio di donna I -
sabella Ossorio, che é sorella di quella che mise in Toledo, 
ma questo giá era slato tratlato tra ella e me. Nicoló m i 
sembra miglior del suo sólito, ed in alcune cose egli é d i 
una semplicitá si grande che mi fa stupire. 
I I I . Circa i l punto del Definilore, per quello che mi scri-
\7e lo slesso P. Vicario ( 1 ) , il motivo fu per far onore agli 
Scalzi; almeno da ad inlendere qualche cosa di questo. lo 
per altro non so qual danno possa loro da ció derivare, né 
qual colpa possa egli averne se lo eleggeranno. Quello che 
tengono molto segreto, lo disse Don Luigi Manrique, e che 
giá avevano spedili i dispacci per Roma. lo gli domandai 
se ció era perché si trovassero i v i per i l Capilolo? mi r i -
spóse che dimandandolo i l Re non si aspetterebbe tanto. 
Non v i slette piü d' un .giorno, perché credelte che io fossi 
in Toledo, e siccome non mi r i l rovó, cosi verme qui. 
IV. Mi ando a grado la superbia di Paolo, e venne in 
lempo opporluno. Non evvi pericolo che questo mi dia pe-
na, né pensó che questo possa pregiudicarlo; perché sareb-
t be gran stolidezza, di cui é libero, sul riflesso di questa 
(i) II P. F . Angelo di Salazar Vicario Genérale desiderava che il no-
stro P. F . Antonio di Gesü fosse eletto Definitor Genérale nel Capitolo 
che si celebró in Roma, li 22. di Maggio del 1580. E questo per onore 
degü Scalzi. 
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Noria di acquidolü , i quali presto si enipiono e preslo si 
vuolano ( l ) . MóUo bene mi ricordava nella slrada da To-
ledo ad Avila quanlo bene me V abbia passala e come non 
ne riporlai nocumenlo di sorla alcuna. Gran cosa ella é 
i l contenió, e perció ora parmi di riposar con questa sua 
lettera da! Iravaglio. Y . R. lo ringrazi. 
V . Credo che non v i sará lempo di slar qui tullo Gen-
najo, avvegnaché per me non sia questo callivo sito, perché 
<-osi sonó libera da lanle leltere e lanle occupazioni. Mostra 
una gran voglia i l P. Vicario che si fondi quello di Are-
nas e che ci uniamo i v i ; di modo che credo che mi coman-
derá di sbrigarmi di qui presto, e per veritá i l principale 
é giá fallo. Non puó V. R. restar persuasa di quello che 
g l i debbo. Ella é assai grande la grazia che mi dimostra. 
l o T assicuro che gli resto molto obbligata ancor dopo che 
egli abbia terminalo i l suo uffizio. 
V I . Legga questa lettera del buon Velasco , e avverla 
bene che allorché sna sorella non sia molió invogliala , e 
non sia a proposito, di non Iratlarlo. Imperocché mi reche-
•J- rebbe gran pena che non avesse effetlo, amándolo molto 
per quello che egli é. Ad esso e al P. M . Fra Pielro Fer-
nandez e a D. Luigi io credo che dobbiamo tullo quel be-
ne d i cui godiamo. Iddio si comunichi a V. R., Padre mió, 
come lo supplico, e lo conservi mol l i anni. Amen. Sonó og-
gi l i l ' í . Dicembre. Cosi Dio le dia quella Pasqua con quel-
í' aumento di grazia che le desidero. 
di V, R. vera figlia e suddila 
Teresa di Gesú. 
ANNOTAZIONI 
I . Questa lellera fu scritla sei giorni dopo Tantecedente, 
e quando appena la Santa era giunla a Malagone, e giudico 
che fosse quella che nel numero primo dice che aveva seril-
lo poco avanti al medesimo P. Fra Girolamo la quale era 
molió lunga; ma i l lempo o la divozione dei fedeli verso 
le leltere della Santa, ce ne ha tollo mezzo foglio in l iero: 
e io v i posi quelle prime parole, con le quali appunto la 
Sania suol cominciare. 
(1) Questa Noria é un istrumento, che consiste in una ruota di legno 
allorniala da molli vasetti, co' quali in Spagna si cava Y acqua, veggasi il 
Cap, Xí . del lib. della sua vita tomo II . parte I . , dove la nostra S. Ma-
dre descrive questo istrumento. 
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I I . Dal n. 5. apparisce, che la Sania fece i l suo viaggio 
verso Toledo , dove ando per ritrovarla ¡1 P. Fra Anlonio 
di Gesíi col P. Fra Gabriele deU'Assunzione, Priore del con-
venio della Roda; e non avendola iv i tróvala si trasferiron 
a Malagone per comunicar con essa alcuni negozj, che r i -
ferisce la Sania nei n . 1. 2. 5. 
I I I . I I principale fu quello della fondazione del mona-
slero delle religioso d i Villanova della Xara, la quale dice 
la Sania che slimava uno sproposilo , perché doveva farsi 
ln un cerlo roniUorio, dando V ahilo ad alcune pinzochere 
che in esso abilavano senza obbedienza e con un modo par-
licoiare di vi la , e pareva assai diíílcile anzi impossibile alia 
Sania i l ridurle all ' uso comune e obbedienza della regola. 
Ma Iddio a cui niuna cosa é impossibile la riprese e le co-
mandó che lo facesse, perché doveva risullare in servizio 
suo e in profitlo delle anime, come lo riferisce la Sania nel 
cap. XXVIIÍ . delle sue Fondazioni; e cosi lo esegui con sin-
golar consolazione a' 22 di febbrajo dell' anno seguente, che 
fu i l 1580, due mesi e due giorni dopo scrilla la présenle . 
IV. Nel n. 6. nomina la Sania un gran benefaltore che 
cbbe in Madrid, chiamalo Giovanni López di Velasco nalivo 
della Ierra di Vinuessa e Ministro del Re Filippo I I . in u -
na Segreleria de'suoi Consigli; i l quale per ordine di sua 
Maeslá assislé al Capilolo deíla separazione celébralo in A l -
calá; e ben si riconosce che la riforma gli fu molió obbli-
gala, menlre in queslo numero la Sania lo paragona al P. 
Maestro Fra Pietro Fernandez, e a D. Luigi Manrique che 
crano due degli assislenli dali al Nunzio, ai quali lanío de-
ve la religione. Ebbe queslo cavaliere una sorella chiamala 
Giovanna López de Velasco, la quale desiderava di essere 
ascritta Ira le íiglie della Sania, e consacrarsi a Dio in uno 
de' suoi convenli, e queslo era quello che si dice in queslo 
numero che sollecilava suo fralello: e finalmente consegui-
rono i l loro desiderio nel convenio di Segovia
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LETTERA X X X I Í . 
Al medesimo Padre F r a Girolamo Graziano 
della Madre di Dio. 
La decimaquarla. 
GESU'. 
I. Lo Spiri lo Sanio sia con V. R. Padre mío. In veg-
gendo 1' apertura di un niesso lanío sicuro, qual' é queslo 
fralello, non ho volulo lasciar di scrivere qucsle quallro r i -
ghe , avvegnaché 1' abbia fallo anche je r i ben a lungo per 
mezzo di Giovanni Vasquez di Alrnodovar. 
I I . É slalo qui i l P. F. Anlonio della Madre Dio, i l quale 
reci tó Iré sermoni che molió mi soddisfarono, e sembrami no-
mo capace. Molió mi consolo allorché veggo ira' noslri frali 
persone somiglievoli. Molió mi increbbe la morle del buon 
F . Francesco, che Dio abbia in cielo. 
I I I . Oh Padre m i ó , quanla pena mi reca ( i n caso che 
si faccia queslo convento di Víllanova) di non trovare Prio-
ra né monache che mi soddisfacciano! Questa santa che é 
qui parmi che abbia alcune buone pa r t i , come giá scrissi 
a V. R., ma siccome ella é allevala Ira le liberta di questa 
casa, cosí temo molió . Mi dica V. R. i l suo parere, perché 
ella é eziandio molió inferma. La Beatrice a mió parere non 
tiene quelle parti che io desidererei, avvegnaché abbia te-
nula in pace questa casa. E cosí allorché mi ero libérala 
dalla solleciludine per di qui , m i ri trovo angusliala per que-
sl ' allra parte ( i ) . 
(I) Con ragione la nostra S. dice d' esser angustíala per mancanza di 
soggctti atti al governo. Ella é si difiicile Y arte del governare, e massime 
anime che tendono alia perfezione, ch' io sto per diré che questo egli sia 
il maggior travaglio che possano sostenere in questo mondo i fondatori 
delle religioni. Imperocché X arte di saper ben comandare ella é un do-
no di Dio; il quale ritrovasi in pochi, avvegnaché molli presumino d' aver-
io. Per saper ben comandare bisogna aver prima imparato a ben obbedire; 
e per imparare a ben obbedire, bisogna aver un natural abborrimento al 
comandare, come insegna il nostro P. Gio. della Croce nel libro 2. della 
salita al monte Carmelo, p. I . num. 1S2S2. Quindi siccome pochissimi sonó 
quelli che abborriscano il comandare, cosí ne viene per conseguenza che 
pochissimi eziandio sian quelli che sappiano ben obbedire, per indi ren-
der^i atti a ben governare. E questa é la cagione vera, per cui la mag-
gior parte degli Ordini regolari si sonó scostati dal rigore della loro os-
gervanza. Per questo solo motivo S. Francesco di Sales [Spirito di San 
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IV. Per la fondazione (T Arenas parmi che sará a pro-
posito la fiamminga (1), menlre si e giá molió quiétala, do-
po che ha coilocale le sue figlie e dalTallra parle liene mol-
la buone par l i . Per la fondazione di Madrid, se Iddio vor rá 
che si faccia, evvi Agnese di Gesü (2) . Raccomandi calda-
nienle V. R. a Dio queslo per carilá, perché importa molió 
1' accerlare in qucsli principii , e mi dica parimenle inlorno 
a ció i l suo parere. Ñoslro Signore la conservi con quella 
san lila che le desidero e che le prego dal medesimo. Amen. 
Sonó oggi 11 15. di Gennajo. 
Indegna íiglia e suddila di Y. R. 
Teresa di Gesü. 
ANNOTAZIONI 
I . In quesla lellera (che fu scrilla da Malagone a' 15. 
di Gennajo delFanno 1580.) solo é da notare la provYiden-
za della Sania, con la quale sin dal cantone delia propria 
celia andava disponendo le fondazioni di Villanuova della 
Xara, di Arenas e di Madrid; o per meglio diré i taberna-
coli della Chiesa, come general condolliera degli esercili d i 
Dio. La prima fu da lei termina la in vita, e le allre due 
dopo la sua morle furono condolte a fine dalle sue figlie, 
benché quella di Arenas si trasferisse a Guadalazara. 
I I . Nel fine del secondo numero mostra displaceré per 
la morle del buon F. Francesco, e puó darsi che fosse i l 
Ven. P. F. Francesco della Concezione, che mori in Baeza 
l'anno del 1579. benché non si sappia i l giorno né i l me-
se; la di cui mirabile vila riferiscono le nostre Croniche nel 
tom. 1. lib. 4. c. 45. 
Francesco di Sales Cap. XVII .J , dopo di aver fondala la congregazione 
della Visitazlone, ne ricevé solo 12. fondazioni e ne rifiuto allrettante, so-
lito a diré: poco e hene: temando sempre il consegnare la condotta dei mo-
nasteri a persone non abbastanza capaci, dalle quali come da capo passa 
nel resto del corpo tutto il bene e tutto il male. Veggasi la Lett X L U I . 
n- 4. di questa I I . parte, e la Lett. X L I I . n. 9. della I. p. 
(1) Era questa la M. Anna di S. Pietro religiosa del convento d'Avi-» 
la, fiamminga di nazione. 
(2) Era questa sorellci cugiaa Mh uoslra 3- M. Teresa. 
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LETTERA X X X I I I . 
Al medesimo Padre F r a Girolamo Graziano della 
Madre di Dio. 
La Decimaquinla. 
GESU'. 
I . La grazia dello Spirilo Sanio sia con Y. R. Ricevei 
poco fa una lellcra della signora donna Giovanna, con cui 
ci da speranza di sentir d i giorno in giorno rol lo queslo 
suo silenzio. Piaccia a Dio che allorché ar r iverá quesla 
mia, sia consúmalo í'affare di Toledo e di Medina. II P. F. 
Fillppo é venulo a disegno, perché é venulo tullo mulato 
da quello ch'era, non mostrando piü premura di confessare. 
Egli é cerlo un buon'uomo. Oh quale allegrezza sará sla-
la in Medina, allorché avran dello loro, che V. R. era po-
sta in liberta di poler parlare! Ella é cosa incredibile 
quello che V. R. dee a queste nionache. Una conversa r¡-
trovasi qui, la quale si é disciplínala cenlo volle per V. 
R. Tul lo dovrá giovarle, acciocché faccia molto bene al-
l'anime. 
I I . Jeri mi recarono una lettera del P. F. Nicoló. Mi 
sonó molto rallegrala che si possa fare quello che dice; 
perché qualche volla mi melleva in qualche apprensione 
í'affare di Salamanca. Vedeva pero che queslo era i l me-
glio; ed ora avrá ben in che trallenersi, essendo cosa chia-
ra che deve attendere piü al proprio che al i 'a l l rui inleres-
se. lo dissi in Toledo al P. F. Nicoló qualche cosa dell'in-
conveniente che v i era, non giá di t u l l i quelli che so. 
Riusci rnollo bene? Credo che i l Padre Reverendissimo fa-
rá ogni possa, acciocché ce la passiamo bene. Solo mi re-
sla una difficollá, e quesla ella é che prima della morte 
del Nunzio, quesli aveva dalo molle facollá, come V. R. 
giá sa; onde se ora non valessero, i l dover in una cosa 
si importante dipender dagli a l l ru i pareri, sarebbe molió 
travaglio. Mi dica quello che le pare, perché io non r i l ro-
vo altro inconveniente, se non che parmi che ella sarebbe 
una cosa deH'allro mondo, che Ira noi altri (come qui si di-
ce) si stabilisse i l tul lo. 
I I I . Che se ne rimanga cola aspcllando i l P. F . Nicoló 
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.(nel caso, ¡n cu¡ non succeda come (lesidcrianio) non so se 
sia ben fallo; perché i l tu l lo rcslerebbc molió abbandonalo. 
Egli é vero che molió opcrerebbe Velasco (1); nulla pero si 
perde in aver ajulo, né in lacer V. R. acciocché non si 
oppongano alloraquando abbia a farsi quello che dicono; 
essendo queslo i l molivo, per i l quale io lo procuro. 
IY. Un allro inconvenienle mi sovviene ora cd é, che 
reslando con quesla carica possa esser elello in Provincia-
lo. Sebbene parmi che queslo poco imporlerebbe, anzi sa-
rebbe un veder lulto fallo, ne seguirebbe un bene pero se 
si polesse eleggere i l P. F. Anlonio, e si farebbe quello che 
esige la giuslizia, per essere slalo giá nomínalo . Imperoc-
ché avendo Superior proprio non polrebbe recar danno. Mí 
f dica V. 11. per carilá i l suo senlimenlo, perché quesla é 
una cosa giá che puó succedere; e quando sia per ora, non 
evvi in che scrupolizzare. Per mezzo di quesla lellera V. R. 
vedrá la lenlazione che ha conlro di me i l P. F. Gabriele, 
al quale non ho mal lascialo di scrivere, ogni qualvolla 
ebbi inconlro opporluno. Molió mi consoleró che all 'arrivo 
di quesla sia lerminalo Taffare di V. R. acciocché possa 
scrivermi a lungo. 
V. Mi scordava dei duchi. Sappia che la vigilia dell'an-
no nuovo mi spedi la duchessa un nomo a posla con 
quesla ed allra lellera per saper qualche cosa di me. I n -
torno a quello che dice che V. R. le ha delto di portar io 
piü amore al duca, non glielo accordai; bensi le dissi che 
siccome V. R. mi descriveva le di lui tanto virluose ope-
razioni, e quanlo era spiriluale, cosi io allora inlendcva d i 
parlar di queslo. Nel resto ch'io amava Dio per sé slesso 
e che I n essa non scorgevo se non quali lá, per le quali 
non polevo non amarla, e che percio le porlava maggior 
amore. Lo che glielo dissi in miglior modo. 
V I . Parmi che queslo libro, che dice di aver fallo co-
piare i l Padre Medina, sia i l mió grande. Mi faccia grazia 
V. R. di farmi saper quello che sa inlorno a ció, e non si 
scordi, perché molió mi rallegrerei (giacché non evvi allro 
t libro, fuori di quello che lengono gli angelí) di procurar 
che non si perda. A mió parere quello che ho serillo do-
po é di maggior valore, perché per lo meno allorché lo 
serissi, aveva piíi esperienza. Giá ho serillo al duca due 
(1) Parla qui di Giovanni López Velasco, del quale si c paríalo nel-
Taau. nutn. 4. deHa Icttera XXXtY. di quesla I I . parle. 
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voile, e molto piü ancora di quello che V. R. mí suggeri-
sce. Iddio la conservi, perché per aver qualche cosa, onde 
possa consolarmi, desidero ch'ella sia di vcder Paolo. Se 
Dio non \uo\e ch'io abbia quesla consolazione, sia in buon'o-
ra. Sia dunque croce e croce ancora. Beatrice molió si rac-
comanda a Y. R. 
Indegna serva e vera figlia di Y. R. 
Teresa di Gesú. 
ANNOTAZIONI 
I . Per quel che si raccoglie dal conlenulo di questa lel-
lera, fu ser i l ia del 1580. poco dopo l'anno nuevo, e per-
ció era la Sania in Malagone quando la scrisse. 
I I . Ncl 1. n. riferisce i l godimenlo delle sue figlie, per 
veder giá i l P. F. Girolamo Graziano libero dal silenzio, 
cioé con facollá di poler scrivere, poiché scorsi alcuni me-
si del suo sequeslro in Alcalá, parlando un giorno i l Nun-
zio al Re Fiüppo I I . , Sna Maeslá gli disse, che baslava giá i l 
casligo che aveva dalo al P. F . Girolamo; e con queslo gli 
r ivocó la sentenza e la penilenza che g l i aveva imposlo, co-
me viene riferilo nella vita di queslo granel'uomo, che fu 
specchio di pazienza, scrilla con verídica eleganza dal L i -
cenzialo Andrea del Marmol suo Cronisla. Cap. 12. 
I I I . Dal n . 2. sin al quinlo parla la Sania, benché in 
confuso, dei negozi della Riforma, i quali col favore degli 
assislenli ¡ e del Padre Yicario Genérale navigavano col 
vento in poppa, dopo una si pcricolosa tempesta; inlorno 
a che aveva secreli, e frequenli avvisi per mezzo del no-
stro P. F. Nicoló di Gesü María, che l i sollecilava in Ma-
dr id , e siccome avevano giá speranze cosi cerle di ollener 
la Provincia, gli discorre la Santa nel num. 4. sopra l'ele-
zione del Provinciale; e in caso che i l P. F. Girolamo fos-
se rimaslo con l'uííicio di Yisilalore Apostólico, gli propo-
ne i l nostro P. F. Antonio di Gesü primo Superiore della 
Riforma; anzi sarebbe ragionevole (dice la Sania) giacché fa 
nomínalo: alludendo al Capilolo secondo di Almodovar, nel 
quale fu elello Provinciale i l nostro P. F. Antonio. Non 
ebbe pero effelto quell'elezione perché tul lo lo slabililo 
in quel Capilolo fu dichiaralo dal Nuncio falto pendente la 
causa. 
I V . Nel num. 5. tralla la Sania degli eccellenlisáimi duchi 
di Al va don Ferdinando Alvares di Toledo c don na Maria 
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Enriqucz, affezionalissimi alia di lei persona e rcllgione. E 
bcn dimoslró i l suo affello la duchessa in aver spcdilo un no-
nio a posla a visitar la Sania subilo che seppe esscr avd-
\ala in Malagone. Del duca dice che era molió spiriluale , 
accio non gli mancasse quesla maggior prerogativa ollre i l 
l i lolo di Grande che gli imposero le sue meniorabili impre-
se; essendo slalo lale non solo agli occhi del mondo, ma 
anche avanli quelli di Dio, nel che ebbe gran parle la d i -
vozióne deila Sania, e l'immagine di una delle tre Divine per-
sone, che essa Sania aveva fallo dipingere dopo che n'ebbc 
un' ammirabile visione (come sopra si é dello), la qual i m -
magine sua eccellenza porlava al pello e confessava che g l i 
aveva insegnalo a far orazione menlale m mezzo alio slre-
pilo e lumullo dell' armi. 
V. Nel n. 6. dice: Parmi che queslo libro il quale dice 
che fece copiare i l Padre Medina sia i l mió. Parla del l i -
bro della sua Vila e del P. Maestro Fra Barlolomeo di Me-
dina Calledralico di prima nell' universitá di Salamanca, i l 
quale sebbene al principio ebbe qualche dubbio dello spiri-
lo della Sania, dopo, come asserisce monsignor Yescovo di 
Tarazona nel suo prologo , fece la medesima con esso lui 
la confessione genérale, e gli consegnó il dello libro della 
sua vila acció V esaminasse, ed egli ne fece cosí gran slima 
che ne volle rilenere una copia. Inlorno a che dice la San-
la che si rallegrava acció non si perdesse, perché non ve 
n ' era allro che quello che avevano in mano gli angeli (che 
cosi chiamava la Santa in cifre i minislri di Dio e del Re, 
e i l Presidente angelo maggiore), e allora si trovava i l dello 
libro della sua vila nel giudizio giuslissimo e inlegerrimo 
del santo Tribunale, dove mérito la qualificalissima sanzione 
che vedremo in avanli. 
VIJ Aggiugne la Sania: al parer mío ha maggior valore 
quello che ho serillo dopo. Fu queslo i l libro del Cammino 
di Perfezione, del quale asseriva i l Maestro Curiel cclebra-
tissimo non meno per doltrina che per sanlita, e Calledra-
lico di prima di Teología nel l 'universi tá di Salamanca, che-
era la cosa piü bella che avesse veduto in vila sua, e della 
piü alta e sotlile Teología che avesse lello in alcun allro 
autore, come atiesto averio da lui udito i l Maestro Baldas-
sar Céspedes Calledralico di prima di rellorica della mede-
sima universitá, neU'informazioni per la bealificazione della 
Santa. Lo che non é la minore qualificazione Ira le molle 
alire che ha merilalo i l suddetlo libro. 
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LETTERA X X X I V . 
Ál meílesimo Padre F r a Girolamo Graziano 
della Madre di Dio. 
La decimasesla. 
G E S U ' 
T. Sia con V. R. Sappia Padre mió, che la Priora di To-
ledo mi scrive rilrovarsi ella molió aggravata dal male, e cer-
lamenle che mi rimorde la coscienza inlorno a ció, perche 
in verilá veggo che quel clima l'ammazza. Ho pensato (al-
lorché lo approvi V. R . ) che sebbene la eleggano iv i ( l o 
che sará sicuramcnle) che V. R. la conduca ad Avila, ed in 
quesla maniera seguirebbero due cose. La prima che si por-
ge rimedio al suo male. La seconda che cosi lascierá Pre-
sidente quella che ella vuole, e non essendo Priora vedrassi 
come si diporla. Cerlo che servirá di grande imbarazzo per 
Avila essendo cosi inferma; ma per esser lanío buona sará 
d i giovamenlo non poco, e poi le sonó obbligale, perché 
in grazia sua vengono pagali ol io ducali all'anno, dopo che 
fu erello i l convenio di S. Giuseppe (1). Molle difficollá in-
sorgeranno per queslo; ma avendo ella Iravaglialo molió per 
l'Ordine, mi par cosa sirena i l lasciarla mori ré . V. R. penserá 
a quello che é i l meglio. Avverla pero che le serví di lenla-
zione i l pensar che Y. R. possa non slar bene con essa; poi-
chc per la lellera che Vi R- le scrisse di non levar quei de-
nari , pensa che la tenga una scialacqualrice. lo giá le scrissi 
(4) Oui sonó molto ponderabili la modestia e discrezione della nostra 
gran Santa, che potendo come fondatrice comandar assolulamente, e scn-
za render ragioni alie sue figlie d' Avila, di ricever la Priora di Toledo 
inferma, pur volle quasi pregando e giuslificando la sua risoluzione ridur-
le ad usar quest' atto di carita alia suddetta Priora quasi spontaneamente, 
ben sapendo che i sudditi, massime volontarj, sonó piü domabili colla 
ragione che coll'impero. Orando magis et obsecrando, quam imperando; 
impetret magis quam etc. S. Bernardo Abate. Lo che insegnó puré S. Pao-
lo Apostólo, benché superiore secundum itnperium Dei, il quale non si ser-
viva di questi termini imperiosi, per non dir orgogliosi. Voló, impero, prce-
cipio; ma a Timoteo: Obsecro igitur primum. Ad Tim. i . cap. 2. 1. A' Co-
rinti: Ipse autem ego Paulus obsecro vos per mansuctudinem et modestiam 
Christi, etc. Ad Cor. 2. cap. 10. 1. A" Tessalonicensi; rogamus autem vos 
fratres. per adventum Domini nostri Jesu Christi etc- Thess. % cap. 2. I , 
ho che corto serve di grand' islruzione per certi Superiori novelli, che 
comandano a' piü yccchi e bcncmerili come se comaudagsero í\ uovizj-
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che 1' ifttenlo di V. R. é di voler che abbiano éntrala , onde 
a poco a poco fablmcar possano la chicsa. 11 mío P. sbstíc-
iie moll i Iravagli per quesle monache; pero non dee b ra -
slidirsi, perché molió ancor elleno han scnlilo i suoi e spo 
cialmenle in Toledo. 
Indegna serva c figlia di V . R. 
Teresa di Gesú. 
ANNOTAZIONI 
I I Quesla religiosa Priora del convento di Toledo , per 
la quale fa istanza la Santa al P. Fra Girolamo Grazlano, 
acciocché la conduca ad Avila per cagione della poca salulc, 
fu la Madre Anna degli Angeli, una delle prime quattro che 
uscirono con la Santa dal convento dell' Incarnazione d'A-
vila al suo di S. Giuseppe, e delle prime Scalze che con 
singolar esempio cT integritá religiosa piantó la primitiva os-
servanza, si in Toledo, dove fu per mol l i anni Superiora, 
come in Cuerva dove passó per fondatrice l'anno del Í 5 8 3 . 
Fu cosí amata dalle sue suddite, che non essendo allora 
vietato come adesso i l rielcggere una medesima Superiora, 
per la scarsezza dei soggetli, per molió lempo non vollero 
le monache di Toledo allra Prelala, e per queslo dice la S. 
che non si puo credere che lascieranno di eleggerla. 
I I . Fra le altre ragioni di convenienza che allega la S. 
per questa mulaziono, dice una cosa assai buona, ed é che 
non essendo Priora si vedra come si porli. E dice molto be-
ne, perché in veritá, come insinúa S. Bernardo, la pielra del 
paragone per conoscere i l buon Prelato, é 1'umile sogge-
zione con la quale stá quando torna ad esser suddito; per-
ché non merila di comandare chi non sa obbedire, né é de-
gno di Prelatura chi sdcgna V obbedienza. Ul autem secure 
prveesse possilis, subesse el vos, si cui debelis, non dedigne-
mini: dedignatio quippe subjeclionis pmlatiom reddii indi-
gnum (1) . 
(1) E d io aggiungo, c si vcdra dalle di lei procedure, se possa clcgger-
si in Priora. Imperocché dimostrandosi vera obbedienle, ora che ella é 
suddita, saprá poi, allorché sara Supeiiora, molió mcglio istruir le sue sud-
dite.. giacché al diré di S. Gregorio: Ule rede loquitur, qui prius obcdien-
do fecait, qws loqwndo admonet csse facievda. Hom: 10. 1 1. In Ezech. 
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LETTERA X X X V . 
Ál medesimo Padre F r a Girolamo Graziano 
della Madre di Dio. 
La decimasellima. 
GESIT 
I . Sia con V. R. Non vJha casa che s ia in maggior ne-
cessilá di persone di tálenlo che quella di Toledo. La Prio-
ra finisce presto, ed una migliore di essa io credo che non 
s i trovera per i v i , avvegnaehé slia molto inferma, perché ella 
é moho attenta e possede molte vir lú . Allorché paja conve-
f nienle a V. R. che rinunci V ufficio. r inunzierá e si fará 
una nuova elezione, perché quel clima I r o p p o caldo eviden-
temente 1' ammazza. l o pero non saprei chi potesse suben-
I r a r per Priora, perocché quasi lutte I* amano molió, né so 
se si confarebbero con qualunque altra; sebbene non man-
clicrá qualche ten ía la , essendovi pur I r o p p o sempre qual-
cheduna. 
I I . V. R. ponderi molto bene queslo che le dice, e re-
sli persuasa ch'io intendo meglio di V. R. i l rovescio del-
le donne; che perció conviene che ognuna sappia esser 
impossibile (eccetto l ' inconlro di qualche fondazione) che 
chicchessia né per Priora né per suddila possa esser t ral-
la fuori dal suo convento. E ció é tanto vero, che in veggen-
do i l gran danno che apporta quesla speranza, ho deside-
ralo molle volle che flniscano queste fondazioni; acciocché 
íiniscano una volla di quielarsi tulle. E creda Y. R. que-
sla gran verilá (ed in caso, in cui io muoja, non se ne scor-
di) che da gente rinserrata non allro vuole i l demonio, che 
far loro credere esser possibile una cosa. Molió avrei che 
diré in torno a questo. Imperocché, quanlunque io abbia 
licenza dal nostro P. Genérale (avendola io domandata) di 
poler mutare qualcheduna, allorché i l clima di qualche lue-
go le fosse nocivo, dopo pero ho vcdulo nascer da ció lan-
l i inconvenienli, che se non fosse peí bene dell'Ordine, non 
mi pare lollerabile; anziché sia meglio che alcune se ne 
niuojano, che pregiudicare a tul le . 
I I I . Non evvi verun monaslero che abbia i l numero com-
piuto; anzí in alcuni m a n c a n o mol le; cd in Segov ia credo 
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clie manchino Iré o qual l ro; né credo d¡ errare perché ho 
fcnulo intorno a ció conlo esallo. Alia Priora di Malagone 
ho dalo alquanle licenze per prender monache, avverlendo-
ia, alloraquando conducessimo quesl'allre ( 1 ) , di metlervi !n 
ció tulla rallenzione, perché sonó poche. V. R. gliele levi 
perché é meglio che ricorrano a V. R. E mi creda, Padre 
mió, che ora che non sonó piü t en ía la , e che veggo !a 
grand'allenzione di Y. R. in queslo, mi sará di gran con-
solazione i l vedermi libera da quesl' impiccio. Nello slalo 
in coi si trovano di présenle le case, v i sará miglior ordi-
ne; ma per quelle che hanno avuto bisogno degli uni e degli 
allri , perché fondale su l'aria, fu d'uopo di contentar qual-
cheduno. 
IV. Dice Séneca (2) d' esser conlenlissimo, perché ha 
rilrovato nel suo Preialo piíi di quello che ha sapulo dc-
siderare. Rende molle grazie a Dio; e non vorrebbe mai 
cessare da ció. S. D. Maeslá ce lo guardi per mol l i anni. 
10 le dico che codesle due cadute mi fecero entrare in tan-
ta collera, che merilerebbe che lo legassero, acciocché 
non volesse piíi cadere. lo non so qual anno sia questo , 
né so perché abbia V. R. a far dieci leghe in un giorno; 
f menlre viaggiar per si lungo caminino sopra d'un basto, 
ella é cosa d'ammazzarsi. Sto con pena temendo che non 
abbia V. R. avvertito di provvedersi di drappi, poiché fa 
giá freddo. Piaccia al Signore che non si abbia fallo ma-
le. Miri ( g i a c c h é é pórtalo peí bene del l 'anime) i l danno 
che a molle recherebbe la sua poca salule; e per amor di 
Dio tenga cura di essa. Ella si ritrova con minor limore. 
11 Reltore (5) e Rodrigo Alvarez conccpiscono grandi spe-
ranze che i l tullo abbia a succedere molió bene. A me tu l -
lo i l limore che aveva innanzi si é lévalo, e non posso te-
meré, benché voglia. Pessima salule ho avuto quesli gior-
ni; mi han púrgala , e sto meglio di quello fui giá quallro 
o piü mesi, in cui non pelcvo rimeltermi. 
Indegna figlia di V. R. 
Teresa di Gesü. 
(1) Erano le relígíose, che condusse la Santa da Malagone per la fon-
dazione di Villanuova della Xara. 
(2) Era il nostro S, V. F . Gio: della Croce che chiamava il suo Scne-
chelto. 
(3) Parla del V. Rettore della Compagaia di Gesü, e del P. Rodrigo 
Alvarez suo coufessore. 
ANNOTÁZIONI 
í . A quesla leüera manca un mezzo foglio inliero del pr in-
cipio, siccome alia passala un allro pezzo del fine, che per 
\e í innc , o sotloscrizioni della Sania ci ha prívalo la divo-
zíone della dollrina, che in essi poleva insegnarci. Dal con-
tetmlo di essa si raccoglie che la Sania si tmvava nella 
fondazione di Vilianuova della Xara, quando la scrisse, che 
fu neiranno 1580. 
I I . Nel num. 1. lorna a far islanza al P. F . Girolamo 
per la mulazione della Madre Priora d i Toledo, Anna de-
g l i Angeli al convenio di Avi la ; benché quesla non fosse 
veramenle mulazione, ma piulloslo un ri lorno alia propria 
casa, dalla quale era uscila per quella fondazione. Con lu t -
to ció i l displaceré, che n'ebbero le monache di Toledo, fu 
tale che bisogno lasciargliela, finché la mandarono alia fon-
dazione de las Cuevas. Quello che in quesl'occasione dice 
la Sania al num. 2. merilava d i essere serillo con lellere 
d'oro, e ben dimoslra come la Sania conosceva la qualilá 
delle donne ( i ) . 
LETTERA X X X V I . 
• 
Al medesimo Padre F r a Girolamo Graziano della 
Madre di Dio. 
La Decimaollava. 
GESIT. 
1. La grazia dello Spirilo Sanio sia con V . R. Ricevei 
Jeri le sue lellere, dopo delle quali vennero quelle del P. 
Rellore di Alcalá. Ho Irallalo giá colla signora D. Luisa, 
e qui col Licenzialo Serrano, i l quale diede la qui acclusa 
risposla. 
(I) Ghi professa vita spirituale non si recherá punto a maraviglia nello 
gcorger da questa lettera della nostra Santa qualche debolezza nelle sue 
tiglie anche in quei primi principj, dove pare che dovessero esser tutte 
sante. Erano di fatto sante, e perché tali. giacché il demonio non poteva 
vincerie in cose gravi, procurava divertirle con queste girándole. Erano 
santa, ma non ancor coufermate in grazia, e perció ancora tra esse, col-
Foccasione delie nuove fondazioni, come tra gli Apostoli: fada cst conten' 
tio quisnam carum viderdur esse major, Luc. 22. 2i. 
I I . Inlorno poi alia queslione che mi motiva deH'opinÍQ-
n¡ . mi rallegro molió che V. R. abbia soslenula la piíi s i-
cura. Imperocché, sebbene codesli PP. avranno sufficienli 
ragioni, ella é pero cosa molto pericolosa per queU'ora, non 
abbracciar i l piü sicuro, e V andar dielro a punli d' onore 
del mondo, ¡1 quale glá qui finisce ¡n allora, e si comincia ad 
inlendere quanlo imporl i i l mirar a quello solo di Dio. For-
se qui avranno lemulo di maggior danno colla presenza 
del nemico, che poleva far crescere la passione. La veri lá 
f pero é che Iddio ci assisle colla sua grazia, allorché c i 
delerminiamo di operare per lui solo una qualche cosa. V . 
R. non ha tn che aver pena in questo caso; sarebbe pero 
ben falto, che Y. R. adducesse qualche ragione in discolpa 
di codesli PP. Maggior pena pero senliva io in veggendo 
V. R. allaccalo da codeste pelecchie. 
I I I . Benedelto sia Dio, che ora sla bene, poiché in quan-
lo al mió male giá non é nienle, come scrissi a V. R. Solo 
mi é réstala la debolezza, perché l 'ho soslenula per un 
mese terribile, avvegnaché per lo piü me l'abbia passala 
in piedi. Imperocché siccome sonó avvezza sempre a palire, 
cosi quanlunque mi scnla molto male, sembrami che si pos-
sa passarla in tal guisa. Cerlo che pensai di mori ré , sebbe-
ne non lo credelli del tullo, né piü imporlavami di morir o 
di vivere. Quesla grazia mi fa i l S ignóte , che tengo per gran-
de, mentre in altro lempo so che soleva temeré. 
IV. Molió mi consolai in veggendo quesla lettera di Ro-
ma, perché sebbene non venga si presto la spedizione, pa-
re pero che sia sicura (1). Non concepisco queste rivoluzio-
ni allorché venga, né so vederne i motivi . É bene che V . 
R. aspetli i l P. F. Angelo Vicario, ancorché non avesse al-
tra occasione acciocché non apparisca, che appena avuta la 
commissione bramasse queirora di par t i ré , perché avra egli 
la mira a tul lo . Sappia ch'io'scrissi a Veas, ed al P. F . 
Gio: della Croce, come V. R. si perlera cola, colla com-
missione; e questo perché me lo scrisse lo stesso P. F . An-
gelo di avergliela dala a V. R. e sebbene cuslodii per un 
poco i l silenzio inlorno a ció, mi parve poi non esser ne-
cessario, giacché lo slesso P. Vicario me lo aveva comuní-
calo. Ben molto desidererei che il lempo non spirasse; raa 
dovendo giá venire presto i dispacci da Roma, é cosa sen-
tí) Era ¡1 breve della separazione della Provincia, che si ottenac ia 
Roma li 22. Giugno 1380. 
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za comparazione mí^líore Taspellare. Imparocché allora si 
fará i l UUlo con piü liberta, come V. R. dice. 
V. Avvegnaché V. R. non sia per venire a visilarmi, m i 
sonó ripulala molió dislinla, in dicendomi che allorché io 
\ogtia verrá . Molió mi consolerei, ma temo che ció darebbe 
osservazione, e che V. R. si slancherebbe, menlre le resta 
ancor molto da \iaggiare. Dehbo contenlarmi che V. R. non 
possa far di meno di passar per qui , e vorrei che restasse 
qni allora per qualche giorno per sollevar un poco l'anima 
mia, e tratlar con V. R. delie cose spettanli alia medesima. 
Y I . Allorché ahbia io acquistalo un po di forze, procu-
vero di parlar all'Arcivescovo. Sarebbe meglio che mi dasse 
la licenza per Madrid, senza comparazione, che condurla in 
allra par le , perché queste monache senlono tanto quando 
non si concede loro quello che vog l iono , che mi sonó di 
tormento. Finora per veder prima quello che segué non ho 
serillo alia Priora di Segovia, né ho paríalo di proposito 
qui in íorno alia sua accetlazione. Imperocché io credo che 
sebbene la Priora non gusli di questo, le altre pero tulle 
lo vorranno. Pero si fa per me ta rd i , menlre per quello 
che mi scrive i l P. Vicario non polró esser qui , allorché io 
possa mellermi in Viaggio, perché mi viene scrupolo; ed in 
Segovia ve ne sonó molle, ed ora vorrebbero riceverne un'al-
Ira , sebbene dovendo i v i rimanere in prestito poco loro 
importa. Ció nu i l ' oslante se le par bene scriveró a quella 
di Segovia, e V . R. puré potra scriverle, che le darebbe in 
queslo gusto, lo che molió ajutercbbe, massime che quella 
casa ha molto poco o quasi niente ajátalo in questi negozj. 
In dicendo loro che molto dobbiamo a Velasco queslo sará 
mol ió . Quando saró in stalo d i polere, lo faro súbito, ed 
avviseró V. R. Allro per ora non soggiungo, solo che Iddio 
me la conservi e le dia quello di cui lo supplico. Sonó l i 
5. Maggio. 
Indegna serva di V. R. 
Teresa di Gesú. 
ANNOTAZIONI 
I . Quando scrisse la Santa quesla lettera si trovava giá 
in Toledo dopo la fondazione di Villanuoya della Xara, do-
ve ebbe ordine dal Padre Vicario Genérale Fra Angelo di 
Salazar di andaré a Vagliadolid ad islanza di Monsignor 1). 
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Alvaro di Mendoza Vescovo di Palenza per fondare in quel-
la cilla un convenio delle sue religiose. 
14 Per queslo comando parli la Santa da Villanuova e 
giunse a Toledo nel principio deila sellhnana sania del 1580, 
e 11 giovedi seguenle le soprnvvenne un'accidenle si fiero d i 
paralisia e passione d i cuore, che come dice nel m 3. pen-
só di morirne. Per quesla cagione si Irallenne in Toledo 
sin dopo i l Corpus D o m i n i , ed ai 5. di Maggio scrisse la 
présenle al P. Era Girolamo, 11 quale era giá in Madrid di 
commissione del P. Vicario Genérale per visilarvi i convenli 
di Andaluzia , e di quesla commissione parla la Sania nel 
num. 4. 
I I I . Dal n. 2. apparisce che i l P. F. Girolamo prima di 
parlir d' Alcalá ebbe una dispula con alcuni religiosi, i quali 
difendevano cerla opinione poco sicura circa i l pun ió della 
morle, alia quale egli si oppose vigorosamente e ne consultó 
la Dollricedelia Chiesa, l i lolo meritaio dalla Sania per la di 
lei eroica sanlitá e meravigliosa doltrina, ed approvalo dai 
sommi Pontefici Gregorio X V . e Urbano V I H . 
IV. E dalla risposla di essa si raccoglie che la contro-
versia fu : se nell'ora della morle sia obbligato l'o ¡fe so di 
riconcíHarsi coll' of¡'msore\ e con esser quesla una materia 
difficile, che per risolverla spenderebbe gran lempo i l piü 
dolió, la Santa per la parle affermativa lo fa in due parole 
con quella ragione, che é cosa lerribile non far in quell'o-
ra quello che c piíi sicuro , ma voler stare sui pnnli d ' o -
nore con pericolo della salvazione. Lo che é la ragione nel-
la quale si fonda chi sostiene, che nell' ora della morle o-
gnuno é obbligato di operare secondo V opinione piü sicu-
ra e probabile , benché non sia obbligato a farlo in allro 
lempo: Tom. Sane. lib. 2. smn. c. \ . n. 6. el alii. Confesso 
pero la mia debolezza che mai lio poluto capire quesropi-
nione; e come quella che non é sicura per moriré , sia si-
cura per vivere. Diranno forse per i l pericolo al quale si 
espone, che dopo la morle é irrimediabile; dunque giá con-
fesseranno che sia pericoloso i l seguiré queU'opinione meno 
probabile. Ma lasciamo quesla disputa, e ritorniamo a quella 
della nostra Sania, che alia ragione sulla quale si fonda-
vano qtiei della parle contraria , cioé che con la vista del 
nemico si poteva temeré maggior danno per I ' allerazio-
ne della maggior passione, rispóse in queslo numero che 
Iddio provvede e ajula con la sua grazia , quando ci de-
terminiamo a fare qualche cosa per lu i solo. Sicché que-
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sla senlenza é gia quaUfícata dalla Dollrice della Chiesá; e 
non solo é la plü sicura , ma in pralica lemerei di seguí-
re la conlraria, si per ragione dello scandalo, si anche per 
causa del rancore e inimicizia dalla quale sogllono origi-
narsi simill errori, benché si vogliano palliare col preleslo 
dell'onore, perché in quel punto deve solo allendersi aquel-
lo di Dio. 
V. Nel n . 6. parla la Sania del Cardinal Quiroga Arci-
yescovo di Toledo, al quale domando la licenza per la fon-
dazione di Madrid prima di partir di U, ed in quel che sog-
giugne, tratla della sorella di Giovanni López di Velasco, 
la quale fu dalla Santa ricevula senza dote, per le molte 
obbligazioni che da lei e da' suoi figli si dovevano al fra-
lello: e demanda consiglio al P. F . Girolamo circa i l con-
genio nel quale doveva entrare, se in quel di Toledo, op-
pure di Segovia. Ed in questo fu finalmente ricevula, come 
si dirá nella seguente. 
LETTERA X X X V I I . 
Al medesimo Padre F r a Girolamo Graziano della Ma-
dre di Dio. 
La decimanona. 
GESU' 
I . Sia con V. R. Padre mió. Jeri giorno della SS. T r i -
nitá, clopo d' aver spedita la lettera per V. R., ricevei quella 
con cui mi dice d' avermi scritto coll' acclusa del Padre F. 
Nicoló, e oggi ricevo le altre. É stato ben d'uopo che egli-
no fossero dove sonó, per i l gran strepito che ne segui. Be-
nedetto sia Dio che cosi dispone. Acciocché V. R. non tema 
di smarrimento, le scrivo questa spiacendomi molto che la 
sig. D. Giovanna soccomba a tanle spese di leltere (1). Mi 
raccomando alie d i lei orazioni. 
I I . Ho pur ricevuto oggi una lettera della Priora di Se-
govia, la quale mi scrive di condur meco Giovanna López, 
poiché ne avranno placeré. Scrissi pero di maniera che non 
potevano far di meno. Per parte della Priora (2) non v i 
(1) Era la madre del P. F . Girolamo Graziano, alia quale spediva le 
lettere la nostra S. M. Teresa, che scrisse alio stesso P. F . Girolamo. 
(2) Era questa la Yeu- M. ísabeiia di S. Domenico, 
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era bisogno, perche é ella giá disposta per eompiacer V. U. 
e me ancora. Benedello sia Dio, che va cessando i l bisogno 
di dover io t r a ü a r di quesle cose, e d' allre ancora che mi 
si offerirono. lo le dico, Padre mió, che fu d' uopo di ser-
virsi di quesl' induslria, perché ogni Priora la vuole per i l 
+ suo convento, né si puó supplire con allre. Sara pero di 
meslieri di prepararle i l lello, perché da queslo non si pu6 
scansare, siccome neppur dal soldó che é necessario per le 
spese della veslizione. lo vorrei pur esimerla da tullo que-
slo, ma presentemente sonó poverissima, come diró a V. R. 
allorché abbia io t inconlro di parlarle. Se a V. R. non pa-
resse bene trallar di queslo, troveremo allro mezzo , a\-
vegnaché io per ora non lo vegga. Piíi fácilmente si ac-
comoderá quello che locca alia dote seguendo quesla fon-
dazione di Madrid. 
111. Io crederei che nienle perderebbc, se V. R. procu-
rasse di ritrovarsi qui per 'ú Corpus Domini, menlre poi 
ce ne parliremo insieme. Poco incomodo ne riporlerebbe 
V. R. allorché venisse con un carro, perché sebbene i l P. 
F. Antonio non lascierá di venir con me, egli é pero in ta-
le slalo che molto abbiamo che far con esso. Per dopo i l 
Corpus Domini non evvi cosa da aspettarsi, se non quello 
che spella all'Arcivescovo, che non la finisce mai. La cosa 
di Bealrice molto mi ha consolala. Non so perché tanta 
frella abbia i l Padre Nicolo, né perché voglia che V. R. va-
da i v i . A mió parere per lo slesso caso non conviene, sicco-
me ora lo stesso dice anch'esso. Queslo é un'ammazzarla, 
allorché non v i sia altro inconveniente. Pero perché giá d i 
questo e di allre cose parleremo, se placerá a Dio, cosi non 
parlo piü . 
d i Voslra Riverenza Serva 
Teresa di Gesú. 
ÁNNOTAZIONI 
\ . Fu scrilta la présenle in Toledo ai 50 Maggio i l 
giorno dopo quello della SS. Tr ini lá , che l'anno 1380 cadde 
ai 29 del delto mese. 
H . Nel num. 2. dice la Santa, quanlo volenüeri fu r i -
cevula dalle monache di Segovia la sorella Giovanna López 
Velasco, benché non avesse dote, per far queslo servizio a 
^ i o , alia Sania e alia sua religione, come figlie si care d i 
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essa; e che la pregarono a condmia seco; siccome fece la 
Sania, e le diede T abito in Segovia, dove professó ai 22 
di Giugno dell 'armo sogueóle 1581, e mdri in quello del 
1620, ai 27 di Sellembre. Si chiamó Giovanna delia Ma-
dre di Dio, e dicono le religiose, che la conobbero che nel 
lempo, che per quesl'occasione dimoró la Sania in Segovia 
le insegnava a leggere per farla Corista, e non potendolo 
consegui ré , quando fu per pa r l i r s i , le pose un velo ñero 
e le disse; Figlia, dhgrazialo sia colui, che le lo leverá. On-
de le rimase per lutlo i l lempo della sua v i t a : venerando 
i Superiori quell'azione dolía loro S. Madre. Pero fu impie-
gata negli u l t r i uffici fuori del coro, nc'quali fece si gran 
proíit to in umi l l á , orazione e penitenza , che quando spiro 
vide la Madre Isabclla d i Gesu , che allora era Superiora, 
uscir dalla di lei bocea una bellissima colomba, siccome af-
fermano le religiose di averio udilo dalla medesima. Del 
qual testimonio si, puó diré ció che disse VAiiííelico Dottor 
S. Tommaso di S. Bonaventura, cioé che parló una Sania 
d 'un'a l l ra santa, perché tale veramente fu la Madre isa-
bella di Gesíi, e potrei diré molto della sua gran virtíi, poi-
ché ebbi a traltar seco. Basti sapero che fu sorella del si-
gnor D. Antonio di Contreras del Consiglio Ueale, e della 
camera di sua maestá, i l quale mérito la stima di ministro 
prudente e giusto, come tu l t i sanno, e che si allevó nella 
religione soltó la disciplina del nostro Yen. P. F . Gio. del-
la Croce, al quale si confessó tre volte. 
LETTERA X X X V I I I . 
Al medesimo Padre F r a Girolamo Gruziano 
della Madre di Dio. 
La Vigésima. 
G E S U ' . 
I . La grazia dcllo Spiri lo Santo sia con V. R . , Padre 
mió. Non so cosa pretenda nostro Signore in permettere 
tanti intoppi, onde non possiamo sbrigarci di qui, né par-
lar a quest'Angelo. (1) Oggi gli ho seri l lo, come per via 
(i) Qui parla dell'Arcivescovo di Toledo, al quale parló la Santa, pre-
gándolo della liconza peí- la tbnduzionc di Madrid-
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d¡ suppüca, COSÍ consigliaía, e vedremo cosa egli conclude-
ra, per polermi nieller in viaggio. Se non che, se ora i u -
sorga qualche allro impedimenlo, lemo molió che possiamo 
fallar nel camniino i l P. F. Angelo, i l quale ha serillo che 
falle le fesle veniva a Madrid; sebbene concludendosi col-
TArcivescovo, credo che non ci Irallerremo per qucslo, ma 
che parliremo martedi vcnluro. 
H. 11 P. F. Anlonio sla giá inollo meglio, cosicché dice 
messa, che percio V. R. si Irallenga quanlo le piace, poiché 
le parlero i v i , e quando no, ci vedremo in Cielo, I I P. F . 
Anlonio slelle si male, ch'io Icmeva di andarmene sola con 
esso , perché pensava che polcsse reslanni per slrada ; e 
siccome la vénula di V. Pi. mi doveva recar p laceré , cosi 
faceva quello che poleva; per lo che non finisco d'inlende-
re, come io in procurando in quesla vila qualche cosa, ab-
bia a succeder il conlrario (1). V. R. ha avulo giuslo mo-
livo di venire a vedere il P. F. Anlonio, perché soslenne 
f lanío male, ed era cosa ben falla ; anzi che lo scriverc 
che si consola della sua salule, non sará male, menlre pa-
l i grand'ar idi íá . 
I l í . Rilrovasi qui i l P. F. Ferdinando del Caslello. Dis-
sero che in sua casa in Madrid eravi la principessa d'Evo-
11, ed ora dicono che rilrovasi in Paslrana. Non so quale 
di quesie due sia la vera. Qualunque di quesle le sla mol-
ió bene. !o puré, gloria a Dio, slo bene, V. R. mi dia av-
viso allorché cosli arr ivi i l P. F. Andelo. Quesli carallieri 
consegneranno le lellere piü presto , e con sicurezza. Due 
lo giá ne ho serillo a Y . R., colle qoali l'avvisava d'avere 
ricevule quelle del P. F, Nicolo, e quelle che venivano u -
nile a quelle. Quesla ch'é scrilla i l Marledi avanli la fesla 
(1) Notabile egli é ia qnesto luogo Vamoroso lamento che fa la nostra 
Santa, per le continué, e mai interrotte contrarielá, che in ogni cosa di 
questa vita ella sostenne sempre: di maniera che qual addolorata si sfo-
ga col suo dilelto padre il P. F . Girolamo Graziano, che ben a fondo la 
conosceva dicendo: Non finisco d'intender, come in procurando io in que-
sta vita una cosa, ábbia a succeder il conlrario. Questo anzi era il segno 
infallibile della di lei strepilosa sanlitá. ímperocché vedendo Iddio che in 
ogni cosa di questa vila altro non cercava che il gusto di Dio e l'onor 
suo, cosí disponeva d'ogni cosa onde avesse a maggiormente mentare. 
Ouindi siccome il mérito maggiore sta nelle maggiori contrarieta, cosí 
Dio quesle le mandava, nulla hadando a reclami della parte inferiore, ma 
solo alie forti determinazioni della parte superiore della medesima. Saipe 
contingit, ut etectus quisque, qui ad wternam felicitatem ducitur, continua 
hic a'dvcrsitale deprimatur. S. Grcg. E x lib. Mor. lib. 10. cap. d6. in c. 
12. Job. 
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del Corpus Domini, me la diedero oggi vencrdi dopo la 
deüa fesla. Per mezzo di un fralello della Madre Brianda 
rispondo, ch'essa sla bcne, e che lulle si raccoiiiandano al-
ie orazioni di V. R.; ed io a quelle del signor Velasco. 
Siccome é poco efee scrissi a sua signoria, cosí non lo fo 
ora. Desidero molió, che non siasi perdula la lellera, perché 
molió imporlava, menlre ravvisava che fosse pronta cosli 
sua sorelia, allorché io a r r iv i . 
IV. I I P. F. Nicoló mi disse che in Siviglia lasciava 
800 ducali in deposito, i quali diceva che la Priora yole-
ra che si conservassero per i bisogni occorrenli di questi 
negozi. Questo lo dico perché si sappia, che chi impreste-
rá a V. R. i 100 dncati li avrá presto; menlre si é serillo 
alia casa del Monte ( i ) , e quesla ci manderá súbito i l cré-
dito, allorché io scriva: intendo nel caso, in cui cosli non 
si accordasse. Iddio guidi i l tul lo come \ede la necessita; 
c conservi V. R. come lo supplico. 
di Voslra Riverenza Serva 
Teresa di Gesü. 
V. V. U. mandi quesla lellera al P. F. Nicolo, e s' in-
formi coi Carmelilani se sanno qualche cosa del P. Vicario, 
e procuri di darmene avviso se mai fosse possibile. Io cre-
do pero che marledi o mercoledi parliremo da q u i , non 
succedendo altro di nuovo; menlre pare che qui v i sia un 
incantcsimo. 
ANKOTAZIOISI 
I . Quando la Sania scrisse quesla lellera (che fu ai Iré 
di giugno, giorno dopo quello del Corpus Domini) giá era 
di partenza verso Vagliadolid ; e dal num. 3. si raccoglie 
che fece la strada di Madrid, menlre dice al Padre F. Gi-
rolamo, che imporlava che si trovasse cola la sorelia di Gio-
\anni López Velasco , quando ella v i arrivasse per poter 
condurla seco. 
I I . Nel n. 2. si duole col P. F. Girolamo che non fosse 
slalo a vcderla in Toledo (come gliene fece islanza neU'an-
lecedenle), e nernmeno a visitare i l nostro P. Fra Antonio 
(1) Era questi Pietro Giovanni della casa del Monte, un Mercatante 
molió divoto della nostra S. M, Teresa, 
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di Gesü , avendo avulo buona occasione di fado per l ' ¡ n -
fennilá di esso; cd ebbe effello quesla domanda della San-
la. perché é cerlo, che prima di uscir da Toledo parlo al-
1' Arcivcscovo sopra la fondazione di IMadrid unilamenlc col 
Padre Fra Girolamo, i l quale T accompagnó ancora ¡n que-
slo viaggio. 
LETTEUA X X X I X . 
Al medesmo P. F . G'irolamo Graziano della 
Madre di Dio. 
La vigesimaprima. 
GESU' 
h Sia con V. R. Padre mió. Veggo giá che V. R. avm 
poco lempo per legger lellere, che perció piaccia a Dio che 
10 sappia esser breve con quesla. Qui trovera i memoriali 
che mancano. Prudenlemenle ha opéra lo V. R. con dir loro 
che prima di tullo venissero qui; poiché quelle di S. Giu-
seppe d' Avila dove vorrebbero che si veslissero, sonó ar-
rivale a tal segno, che nicnle loro mancava per divenire si-
mili a quelle deU'Incarnazione. lo reslo slordila in veggendo 
quello che opera il demonio; e di ció ne tiene tutta la colpa 
11 confessore, per esser Iroppo buono. Ha egli sempre i n -
sislilo che dovessero manglar carne tulle, e quesla era una 
delle istanze che facevano. Osservi qual vi la! La pena che 
ho provala per veder quella casa ridolta a tale slalo ella é 
grande , perché si travagliera molió in rimetlerla nel suo 
primo slalo, avvegnaché sianvi cola monache molió buone 
(1). Si sonó forlificale con dimandar licenza al P. Provin-
(1) Da queslo fallo, conlro cui la noslra gran Santa adopra il suo zelo, 
si vede chiaro dove conducano le buone intenzioni di chi dirige, allorché 
quesle faccian torceré alquanto dalla legge. Parmi che qui la noslra Santa 
qual Samuel adirato contro Saulle che adduceva in iscusa: Necessitate com-
pulsus ohtuli holocaustum: cosí ella contro queslo troppo indulgente con-
fessore ripela: Stulte egisti. nec custodisti mándala, d. Reg. 43. 13. Stulte 
egisti: imperocché io so quanlo converrá travagliare per rimetter le mié 
figlie nel primiero fervore, da cui si diparlirono colle tue buone intenzioni, 
delle quali si serve il demonio, dice la Santa nella Lett. X L I I . n. 9. della 
!• parte, per fa're il suo inleresse, lo cerlo qui compatisco la Santa , se 
moslra tanta pena e zelo. Imperocché vide quasi disfatto in pochi giorni 
quel rigore, per inlrodurre il quale faticó e sudó tanli anui. Io cerlo la 
compatisco; perché sa bene ella per esperienza quanlo le converrá Ira-
m 
ciale F. Angelo di poler lencrc, alcune che hanno poco bue-
na salute, qualche cosa nella loro celia da inangiare, e glie-
lo rappresenlarono di sorla che non mi slupisco punto che 
la concedesse loro. Giumii cosa sonó ándale a dimandar al 
P. F. Angelo? Ecco come a poco a poco si viene a dislrug-
ger i l luUo. Che perció neH'ordinazione, nella quale si por-
ra (mentre io feci islanza ai Snperiori, acciocché non pos-
sano i Prciali dar licenza di lener presso di loro eos' alca-
na) quesio punto, converrá che si esprima con molla ener-
gía, ancorché siano iní 'cnne. Sebbene l'infermiera dovrá le-
ner gran pensiero di lasciar loro qualche cosa per la nolle 
in caso di bisogno. Queslo pensiero dovrá esser grande, ac-
compagnalo da una gran carita, allorché i l rnale lo ricerchi. 
I I . Mi sonó scordala anche di queslo pun to , ma altre 
che mi scrivono me lo ricordano. Che V. R. procuri che in 
Capilolo resli determínalo quanle orazioni abbiano da reci-
tare le monache per cadauna che morirá; poiché quello che 
essi faranno per i loro confratelli defunti, faremo ancor noi 
per le noslre sorclle. Ora non si recita allro che 1' ufficio, 
né credo che si dica loro messa. Quello che qui presenlemen-
le si fa, egli é la messa cantata, e Tufficio dei mort i in co-
mún e. Credo che queslo sia cosiume delle antiche coslilu-
z ion i , perche cosi si faceva eziandio nel convento de l l ' In -
carnazione. Veda V. R. di non scordarsi di queslo. Cosi si sla-
hilisca se siavi obbligo di osservar i l motil propvio del Papa, 
di non poler andar in chiesa né alia porta per serrare. Giu 
s' intende che queslo si abbia ad osservare allorché si pos-
sa cómodamente , menlre ancorché i l Papa non lo comandasse 
é i l piü sicuro. Pero sará meglio che resli slabililo ora, e 
dove non fosse possibile (per non essere ancora i c o n v e t ó íi-
n i l i e perfelti) quelio che si dee fare. lo credo pero che tu l l i 
faranno lo slesso, quando sappiano che non si puó ahramen-
le. Per carila non ommella di procurare che si síabilisca 
intorno a queslo. In Toledo hanno gia serrata la porta che 
iiu tleva in chiesa , e in Segovia puré senza pur dirmelo; 
perche codesle due Priore sonó serve di Dio ri l irale, e cosi 
giacché io non v i avverlo, gusto che mi svegliano in queslo. 
In somma in lu t l i i convenl.i di clausura cosí si cosluma. 
I I I . Quel punto che 'dimandai; che queile che uscivano 
vngliare per riaverle, giacché come ella stessa dice n¡i Cap. V. del Cam. 
di Perf.: questo avvicne nei monasteri, che il hene presto cade, se con gran 
sollccüudme non si custocliscc; ma il male se una volla incomincia, e diffi-
cüimmo a lcvarsi, e lenjostoil eostume di cosa imperfetta passa in abtlo. 
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per fondare, se ne reslíno nelle loro case, allorché non 
siano elelle per Priore, non é ben chiaro. V. R. faccia ag-
giugnere; O per allra causa, che sia notabile necesstta. Giá 
scrissi a V. R. che si polesse ollener che fossero unile in-
sieme le ordinazioni de¡ P. Visilalori Aposlolici colle Cosli-
luzioni, di modo che fossero una cosa sola, qucslo sarebbe 
moilo ben fallo, perché siccome ¡n alcune cose pare che si 
conlraddicano , cosi quelle che poco sanno si confondono. 
Vegga avvegnaché abbia V. R. mol l i affari, di buscar lem-
po, per amor di D i o , per lasciar i l lu l lo chiaro e piano ; 
imperocché siccome ho serillo ih moll i iuoghi , dubilo che 
immergendosi nel!o sludio ( i ) si scordi i l migliore. 
IV. Non avendomi V. R. serillo se abbia ricevulo nep-
pur la mia lellera, cosí fui lenlala in pensare che forse i i 
demonio abbia ordilo che non le sia capilalo il piü impor-
lanle degli appunlamenli e delie lellere che ho serillo al N . 
P. Commissario. Se per avventura queslo fosse aceadulo , 
mandi V. R. subilo un uomo apposla, che lo paghero io , 
perché sarebbe questa una cosa moilo slrana. Credo pero 
che quesla sia una lenlazione, perché i l corriero qui é no-
slro amico, e glie 1'ho moilo raccomandale. 
Y. Sappia che quelli che han da volare, mi dieono che 
van no con desiderio che forliíica per Provinciale 11 Padre 
F. Antonio. Se queslo sorl irá dopo lanle orazioni , queslo 
lo fará Dio per i l meglio. Sonó quesli giudizi suoi. A l l r i d i 
quelli che dicono queslo, io l i vidi inclinali per i l P. Fra 
Nicoló, di modo che nel caso in cui abbiasi a mulare, sara 
egli. íddio sia quegli che incammini ció, e conservi V . R. 
Per quanlo male possa succedere, ílnalmcnle resla fallo i l 
principa le. Sia per sempre lodalo Dio. 
V I . Io vorrei che V. R. nolasse lulla la soslanza del le 
cose che le scrivo in una carluccia, e che consegnasse al 
fuoco le mié lellere; perché in lanía faraggine di cose, po-
Irebbesene veder qualcheduna, lo che sarebbe moilo male. 
Tulle quesle sorelle sí raccomandano moilo alie sue ora-
zioni, ed in ispéele le mié compagne. Domani é 1' ul l imo 
del mese, credo l i 27. Qui ce la passiamo bene ed ogni 
giorno meglio. Siamo in conlrallo di una moilo buona ca-
sa. Io vorrei pur vedermi disoecupala di qui, per non es-
ser cosi lontana. 
(1) Parla qui.la Santa dell' impegno che aveva il P. F . Girolamo per 
il discorso del Capitolo, il quale gli era stato addossato. -> 
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V I I . Mir i d i non impediré l'affare di S. Alessío (1), per-
ché sebbenc sia molto lonlano non rllroveranno pero pre-
senlcmenle miglior silo. Mi piacque molió quando passai 
per iv i , ed a quella donna costa molle lagrime. Questo e 
quel di Salamanca, io vorrei che fossero i p r imi convenli, 
perché sonó buoni luoghi. Non si persuadano di poler sce-
gliere case per prendere i i possesso, perché non hanno de-
n a r i , ed in Salamanca le case si vendono a peso d'oro. 
Iddio provvcderá dopo, perché ancor noi non sapevamo a 
qual parlilo appigliarsi per trovar casa per le monache. 
Credami in questo per carita, perché tengo esperienza, e 
come dico, Iddio poi va disponendo i l lutto per i l meglio, 
Avvegnaché sia in un cantone, egli é molto i l poler pr in-
cipiar in luoghi simili . S. D. M. sia scmpie in lul to i l no-
stro fine, a cui dobbiamo mirar nel servirlo. Amen. 
D i V. R. indegna serva 
Teresa di Gesú. 
V I H . Desidererei molió che si facesse súbito questo di 
S. Alessio, acciocché dopo aver fallo quello che importa, 
si incamminasse per qui . Non potranno pero venir sin a 
tanto che non abbiano otlenuta la licenza per mezzo del-
V abale (2); perché ¡1 Vescovo se V inlende meglio con es-
so, e sua sorella molto ajutera. Dica da mia parle a code-
sti Padri che maneggiano quesl' aíTare, che se si perderanno 
dielro a voler scegliere, resleranno senza nienle. 
ANNOTAZIONI 
I. Quesla lettera fu scrilta dalla Santa similmenle in Pa-
lenza sei giorni dopo la passala, e nell' islessa conformilá 
scrive al P. F . Girolamo Graziano allre diverse avverlenze, 
per i l governo delle sue monache, e per le sue cosliluzio-
n i ; acetó i l Capilolo delerminasse quel che conveniva. 
I I . Nel num. 1. parla la Santa del suo primit ivo con-
vento di S. Giuseppe d'Avila, esempio della Riforma e spec-
chio della perfezione, i l quale per l'assenza della sua S. 
Madre, e per g l ' imprudenl i consigli d 'un confessore seco-
(1) Parla qui la Santa della fondazione del convento di Vagliadolid, e 
del collegio di Salamanca de' religiosi nostri. 
(2) Questo abate, di cui parla qui la Santa, egli é 1'abate di Vaglia-
dolid, ch' era D. Alonso di Mendoza. 
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lare, che sebbene era molió servo di Dio, puré a litólo d i 
benignilá allenlava le redini aU-osservanza, venne ad inlepidif 
qualche poco ¡1 suo primo fervore: ma kldio che aveva deüo 
alia Sania che queslo convenio era i l giardino delle sue de-
lizie, ebbe lal cura di rimediarlo, che slando poco dopo la 
Sania nella fondazione di Soria, e con inlenzione di pas-
sare a quella di Burgos, le apparve e comandó che lascias-
se quella fondazione, e rilornasse a governar i l convenio 
d' Avila, dov' era necessaria la sua assislenza, si per i l lem-
porale, come per lo spiriluale. Fu questo comando cosi c-
spresso, che disse la Sania che voleva andar a piedi se n o n 
Irovava allra comodila. 
I I I . AH'enlrar che fece la Sania in quesla casa (come 
Grislo in quella di Zaccheo) r i lornó m essa la saiule spi-
riluale dell' osservanza, e fin d' allora 1' ha consérvala cosi 
slrellamenle, ch' é la consolazione dei superiori, non scor-
gendosi esservisi diminuilo i l suo primo fervore; sicché pos-
siamo diré: o colpa felice che meriló un lal Redenlore, cioé 
Cristo, che col mezzo della sua sposa totalmente la ricom-
peró. Ma con tullo ció é un buon esempio di quanto pos-
sono l 'umana fragilitá e i l lempo conlro i l fervore della 
virtú; e d i quanto devono star vigilanti i superiori accio 
non s'intepidisca: ed anche di quanto danno siano alie re-
ligiose i confessori slranieri, ai quali siccome non preme 
1' osservanza della Regola, cosi non la riguardano con a-
more, n é la inantengono eolio zelo (1). 
IV. Nel num. 7. e 8. fa istanza al P. F. Girolamo con 
ollime ragioni per la fondazione del convenio dei religiosi 
in Vagliadolid, che dovea essere vago giardino, e semina-
rio di si i l luslr i íigli, quali ha dali alia Sania; i l quale si 
I ra l lava di fondare in un cerlo romilorio deüo di Sant 'A-
lessio, che sla fuori della cilla, per la strada che va a Pa-
lenza, di dove dice la Sania che passó a vedere il silo nel. 
1' andaré a quella fondazione; ed aggiugne, che cosió molle 
lagrime a quella donna, ch'era una divola remita, ch'avea 
cura di quel luego, e le coslava molle lagrime per i l de-
siderio che aveva di darlo alia religione per fondarvi u n 
convento. E quelle polerono lanío con Dio, siccome le ra-
g ion i della Santa con gli uomini, che nel termine di due 
mesi fu conclusa la delta fondazione, e si fece nel giorno 
dell'Ascensione ai 4, di Maggio del 1581. 
(!) Di quanto darmo siano sempre mai stati i confessori estranei alie 
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LETTERA X L . 
Al medesimo Padre F r a Girolamo Graziano 
delta Madre di Dio. 
La vigesimasconda. 
GESU' 
I . Sia con V. R. e le paghi la consolazione che mi ha 
recala con qucsli dispacci, ed in ispecie con avermi fallo 
vedere giá slampalo i l Breve. A Uro non mancava, accioc-
ché fosse i i lul lo compilo, se non che fossero linile le cosli-
tuzioni, Iddio fará anche q u e s í o , men I ré veggo giá quanlo 
le sará cosíalo di I ravagüo ¡1 meller in ordine lul lo i l re-
slo. Benedello egli sia, poiché le da lama abil i lá per lu l lo . 
Sembrami un sogno queslo ncgozio; imperocehé, ancorché 
ci fossimo adoperali molió per ben ordinario, non si avreb-
be lanío bene acccrlalo in ridurlo a fine, come Iddio ha 
fallo. Sia egli per sempre in lullo lodalo. lo non ho le lio 
(inora che molió poco, perché quello che é in lalino non 
1' inlendo sin a lanío che non v i sia chi me lo dichiari, e 
che passino qucsli giorni sanli; poiché j e r i , mercoledi delle 
lencbre, mi dicdero qucsli dispacci; ed acciocché possa io 
aver tesla di ajularle, essendo poche, non ebbi coraggio di 
itnpegnarmi a pin delle leltere. Dcsidero di saper dovc pen-
sa V. R. di andar dopo di Madrid, perché é necessario ch'io 
10 sappia, per lul lo quello che mi p u ó occorrere. 
I I . Deve poi sapero V. R. ch' io son ánda la e vo l u l -
lavia in Iraccia qui di casa, e non se ne Irova veruna che 
non sia moho cara, ed anche quesla con mol l i difel l i . Che 
perció credo che ce n ' andremo in quelle vicine alia Ma-
donna, avvegnaché siano mal concie. Imperocehé dandoci 
11 Capilolo alcuni corl i l i grandi, i quali col respiro del 
lempo polremo comprare, polrassi con quesli formare un 
buon orlo, e la chiesa é giá falla con due cappellanie. Quan-
to al prezzo lo hanno gia diminuilo per 400. ducali, e cre-
do che lo diminuiranno ancora. Io cerlo assicuro V. R. 
che reslo presa dalla maraviglia in veggendo la virlü di 
figüe di S. Teresa, veggansi le lettere L X I . num. 3. L X I I . num. 9. LXÍII. 
num. 7. della I. parle. Yeggansi parimentele lettere X L I I . num. e X L I I I . 
anu. num. X- di questa I I . parte. 
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queslo luogo. Fanno molle Hmosine; ed allorché v i sia so-
lo di poler vivere (mentre 11 costo della chiesa é grande) 
credo che quesla sará una delle buone case che V. R. ha 
soüo di sé. Levandosi alcuni corriloj allí, dicono che i l 
claustro reslerá chiaro. Per l'abilazione ne ha piü del b i -
sogno (1). Dio resti servito in questa , e mi guardi Vo-
stra R., non polendo in questo giorno piü allungarmi, per 
esser venerdi della croce. 
I I I . Mi era scordala di supplicar V. R. d'una cosa; piac-
cia a Dio che me la faccia. Sappia che consolando io F. 
Giovanni della Croce, per la pena che provava di vedersi 
nell'Andaluzia, prima di adesso gli dissi, che se Dio ci a-
vesse conceduto Provincia seperata, avrei procurato di far-
f lo venir qui . Ora mi prega di mantenergü la parola, men-
Ire teme di poter esser eiello in Baeza. Mi scrive di pre-
gar V. R. di non confermarlo, allorché sia cosa fatlibile; 
parmi che sia ragioncvole di consolarlo, giacché molto eb-
be in che patire. 
IV. Questa Priora di S. Alessio dice d'esser fu orí di se 
slessa per i l contento , ed é una cosa molió curiosa per 
quello che baila e salta per allegrezza di c i ó , come dico-
no : e tulle quesle Scalze non finiscono di consolarsi in 
veggendosi flglie di un tanto Padre, per una si compila al-
legrezza. Dio ce la dia, dove non fíuisce giammai, e a V. 
R. conceda molto buone fesle, ed annunci quesle per mia 
parte a codesli signori, i quali buone le avranno, allorché 
V. R. stia costl con esso loro. Tulte molto si raccomanda-
no a V. R., ed in ispecie le mié compagne. Nel resto mi 
riinetto alia lellera del P. F. Nicoló. Oh quanto mi conso-
la i in sentir che V. R. tiene un si buon cornpagno! Desi-
dero di sapere cosa sia di F. Bartolomeo. Buono sarebbe 
per Priore d'una fondazione. 
Di Y. R. 11 gli a e serva 
Teresa di Gesú. 
ANNOTAZIONI 
I . Scrisse la Santa questa lellera in Palenza, poco do-
po i l Capilolo Provinciale, nel quale seguí la separazione 
{i) Descrive la riostra S, Madre la compera miracolosa di queste ca-
se della Madonna per la fondazione di Palenza nel suo lib. delle fond. 
Cap. XXIX. Tom. I I . p. 11. 
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della sua riforma ¡n Provincia parücolare , e fu eleüo per 
primo Provinciale i l P. F. Girolamo Graziano , giorno di 
lal godimenlo per la Sania che come l 'aüesla nel libro delle 
sue fondazioni, fu i l maggiore, che polesse avere in quesla 
vita, perché in esso loccó la meta de'suoi Iravaglj, e i l 
por lo de' suoi desideri ( 1 ) . 
I I . E dice nel num, 1. che le pareva quesío affare co-
sa di sogno. E che in verilá é cosi, perché riguardandolo 
col lume nalurale, e vedendo che una povera donna sen-
z'allro capitale né appoggio, che quello della propria vir-
tü , e conlro la polenza del mondo che se le oppose, abbia 
riformalo in uomini e donne una religione si anlica, ed 
abbia vedulo dilatar per la Spagna quesla Riforma, ridotta 
giá in Congregazione e Provincia, e tu l lo , ció in meno di 
19 anni, chi non lo sl imerá un sogno? Ma queste sonó le 
maraviglie di Dio, queslo é l ' incomprensibile de'suoi giu-
dizj , e quesle le opere del suo braccio onnipolenle, che con 
istruinenti si deboli fa uscir alia luce porlenti si grandi in 
prova del suo infinito polere. 
I I I . Nel num. 4. dice la Santa: Quesla Priora di San-
t'Álessio, dicono che sia fuori di sé dal gran yiacere, e che 
i l vederla a bailare e sallare di contento, sia cosa grazio-
sa. Parla della divola romita di sanl'Alessio, che slava al-
legrissima e saltellava di gioja, perché nel Capitolo aveva 
la religione accetlalo i l suo romilor io per la fondazione del 
convento de' religiosi d i Vagliadolid; e ben si conosce quan-
lo fosse serva di Dio, mentre dava a S. D. M. con tanto 
gusto ció, che forse era Túnico capitale del suo manleni-
menlo. 
(1) Veggasi il C. XXIX, defL. suddetto Tom. I L p. 11, dove vedrá il 
lettore, quanto grande sia stato il giubilo del suo cuore, e quante sieno le 
benedizioni che dal Signore prega al piísimo Re Fiiippo Íl.; peí di cui 
mezzo seguí questa tanto sospirata separazione. 
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LETTERA X U 
Al medesimo Padre F r a Girolamo Graziano della 
Madre di Dio. 
La Vigesiinalerza. 
G E SU'. 
I . Lo Spirilo Sanio sia con V. R. Padre mío. Vede gia 
V. R. quanlo poco ha duralo ora i l contenió; poiché sta-
va lanío desiderosa di viaggio, e credo che mJ increscerá 
allorché s a r á lerminalo, come m i é accaduío allre volle, in 
cui aveva quella compagnia che ho pensalo di aver al pré-
senle. Lodalo sia Dio, mcnlre parmi d'incominciare a slan-
carmi. lo l'assicuro, Padre m i ó , che alia fin fine la carne 
é inferma, e che perció si é ella allrislala piü di quello , 
che avrei v o l u l o , perché é slalo I r o p p o . Poleva per lo me-
no differire la sua ándala sin a lasciarci in casa noslra, 
poiché olio giorni piü o meno poco imporlava riel noslro 
caso, Ci ha lasciate qui in molla soliludine, e piaccia a Dio 
che chi diede la mano per condurci via V. U. se la passi 
meglio di quello ch' io pensó. Dio mi liberi da lali presse; 
e po i condannerá quesle in noi allre ( 1 ) . lo cer lo non di-
ré ora cosa che sia ben della, perché guslo poco in diría. 
Evvi un solo sollievo, che sonó libera da quel limore che 
polevo avere, e che avevo, che avessero a loccare queslo Scm-
cla Sanctormn; perché cerlo le dico che ella é una lenla-
zione ben grande ch'io lengo in queslo, Purché dunque non 
f si faceia queslo, soffriro che i l tullo piova sopra di me, 
come pur I r o p p o giá p iove . Ora l'ho molió senlilo, e ben 
i n s í p i d o mi riuscirá i l lul lo , perché íinalmenle l'anima se 
ne risenle di non poler slare con chi la governa e solle-
va. Sia in lul lo serviío Dio; poiché allorché queslo sia, non 
evvi a lamenlarsi avvegnaché molió dolga. 
(1) Condanna qui la noslra S. la pressa, perché come dice S. France-
sco di Sales, Cap. 12. ddlo Spir.,é la peste della divozione; e voletidosi 
eseguir molte cose in una volta, egli é un voler iofilzar piu aghi in un 
colpo. E poi, dice la Santa, condannerá V. R questa pressa in noi altre, 
Ottitno avvertimento che diede eziandio Tomas a Kempis ad ogni spiri-
tuale, di non cadere in quei difetti che negli altri condanna. Al che a-
vra risposto il P, F . Girolamo Graziano col filosofo morale: Meliora toi-
deteriora seqmr. 
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II. Deve poi sapere che allorché V. R, fa qui lasciai di 
comunicarle un negozio (avendomi riservalo di farlo nul 
suo r i lomo, per maggiormenle raccomandar queslo a Dio), 
che concerne il P. Giovanni Diaz ( ! ) i l quale molió me lo 
raccomanda, e perció molió ho senlilo che non venga V. 
R. perché si porló qui per queslo. Egli dunque rilrovasi 
quasi delerminalo di mular slalo, e farsi del noslro Ordi-
ne, o della Compagnia. Dice pero che da mol l i giorni si 
senté piü inclínalo al noslro, e che vorrebbe senlire i l pa-
rer di V. R. con i l m i ó , pregandoci di raccomandarlo a 
Dio. Quello che io sentó in queslo caso , e che gl i dissi , 
egli é, che queslo sarebbe molió ben per esso allorché per-
severasse; in difello che sarebbe per esso un gran svantag-
gio i l perder i l crédito in lempo, i n cui manda alie stam-
pe. COSÍ ora queslo confermo, sebbene non ho di che mol-
ió temeré intorno a ció, perché é molió lempo da che ser-
ve al Signore, e farebbe buona riuscila. Dice ch'egli dará 
tu l lo quello che tiene del maestro Avila dove entrera. A 
mió parere se tu l l i i suoi scr i l l i sonó simili a quel poco 
che mi dié a leggere sarebbero di molto ajulo que'suoi ser-
moni per quelli che non sanno lanío come V. R. In som-
ma egli é uomo, che in qualunque luogo dará ediíicazione. 
Molto avrei che diré e replicare intorno a queslo, ma 
lo conferiró col P. F. Nicolo. lo ho voluto da qui signifi-
carlo a V. R. perché se egli non le abbia ancor par ía lo di 
ció, mi faccia la carita di fargli sapere ch'io l'ho giá trat-. 
lato con V. R. Imperocché avrebbe ragione di lamenlarsi 
di rae per non averio fal to; e V. R. lo raccomandcrá in-
lanto a Dio. V. R. che lo conosce meglio di me , saprá 
quello che conviene rispondergli; e mi avvisi di ció per 
dove; lo che sara un altro travaglio. 
I I I . Qui acclusa evvi la lettera che mi spedi i l Vesco-
vo di Osma, ed un foglio (2) che tenevo giá serillo, per 
non aver polulo scriver di piü . A mió giudizio V. R. non 
dovea porlarsi in Alva senza del P. F. Nicoló, acciocché 
potesse anchJegli penetrare quesl' orditure. Molla grazia mi 
ha falta V. R. in mandármelo (giacché non poté far altro); 
perché era necessario , che non fosse un giovanetto, ma 
mol lo a proposito per poler parlare e comparire qualche 
(!) Questo Giovanni Diaz era un sacerdote molto virtuoso, discepolo 
del maestro Gio. Ávila. 
(2) Queslo foglio che nomina qui, credesi che sia quello che tocca nelia 
Lett. iY, dove gli da contó dello stato dclT anima gua. 
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cosa di piü. Oh mió Padi'e! lodi Dio, i l quale lo ha reso lanío 
giadilo a l u l l i quelli che lo Irallano, che cerlo non evvi 
in essolui né che aggiugnere, né che levare. Oh come mai 
di lullo s'infaslidisce la povera Lorenza! (1) Si raccomari' 
da molió a V. H . Dice che non puo rappacificarsi, né r i -
posar i ' anima sua quiela se non con Dio, e con quelli ch,e 
1' inlendono, come V. R. I I reslo le serve di croce si gran-
de che non la puó esprimere. S. Barlolomeo se n' é resla-
la molió malinconica (2). Molió si raccomandano a V . R. 
Ci mandi la sua benedizione e ci raccomandi molió a S. 
D. M., la quale guardi e lenga Y . R. colla sua mano. Amen. 
Indegna serva e figlia d i V . R. 
Teresa di Gesú. 
ANNOTAZIONI 
Per qnello che si raccoglie dal conlenulo di quesla let-
lera, quando la scrisse la Sania, era di parlenza per la 
fondazione di Soria, la quale sollecilava con replícale i -
slanze Monsignor Vescovo di Osma suo anlico confessore. 
I I . Poco prima era venulo in Palenza ad abboccarsi con la 
Sania i l nuovo Provinciale, e chiamalo dalla necessilá del 
collegio di Salamanca nuovamenle fondalo, e dalle mona-
che di Alva , che avevano alcune l i l i con Teresa di Laiz 
loro fondalrice, non polé accompagnarla nel viaggio di So-
ria, come la Sania desiderava. Per lo che fa le sue amo-
rosissime doglianze nel num. 1.; ma gli mandó in suo luo-
go i l P. Fra Nicolo di Gesü e Marín, i l quale suppll con 
quella soddisfazione e consolazione della Sania ch' ella d i -
chiara al num. 5. 
I I I . E ho fallo riflessione, che nelle lellere che scrive 
al P. F. Girolamo Graziano, dopo la di luí elezione al Pro-
vincialalo, non gli da i l t i lolo di Palernila, ma di Rive-
renza, eccello la prima che fu la passata: onde mi persua-
do che fosse una moderazione ordinala dal Capilolo, la qua-
le é giá slabilila per legge nclla Religione, come si vede 
nella prima parle delle cosliluzioni C. 13. dove proibisce 
i l chiamare con li lolo di Palernila alcun religioso, ancor-
(1) Onesta Lorema ella é la slessa Santa, siccome vedemmo in altre 
lelterc chiaraarsi sotto il nome di Angela, 
(2) Quesla Barlolomeo era la Ten. M. Anna di S. Barlolomeo. 
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che sia i l mcdesimo Padre Genérale, ma solamente di /?«•-
verenza i Sacerdoli, e di Carita i fralelli (1) . 
LETTERA X L I I . 
Ál meclesimo Padre F r a Girolamo Graziano della Madre 
di Dio. 
La vigesimaquarla. 
G E s U ' . 
L La grazia dello Spirilo Sanio sia con V. R. Lascia-
ta da parle la soliludine che mi cagiona i l nulla saper da 
tanto lempo di V. R., ella é cosa slrana non saper dove 
si r i t rov i , perché sarebbe una gran pena, occorrendo qual-
che bisogno; sebbene giá anche senza queslo me la reca; 
e piaccia a Dio che sia sano. lo lo sonó, e falla una gran 
priora, quasi che non avessi d' allender ad allro. Sonó pur 
lerminali i quinternelli con soddisfazione di tulle. 
I I . Deve sapere, com'io dissi alia íigiia di Ánna di S. 
Piclro, che non dovesse lenersi per professa tacita, ed in 
veggendomi determina la in non voler che professi se non 
la regola mitígala, con queslo che dopo poleva reslarsene 
qui (perche poi finalmente convenimmo con sua madre in 
queslo; cioé che qui dasse una dote, ed un' allra all ' Incar-
nazione, menlre quella che piü d' ogni allra diceva che el-
la non era per qui, era appunlo sua madre) ha molió, ma 
molió senlilo queslo, € dice che vuole che la provino quanli 
anni vogliono; che ella passerá con quei confessori che le 
daranno, e che se anco súbito vogliono condurla fuori di 
qui , si rallegrerá di queslo. In somma ha falla una mula-
zione tale, che ci ha falle restar maravigliale tulle. Le so-
no cessati quasi tullí i Iravagli dell' anima ed é tulla al-
legra, di modo che ben da a divedere ch' é contenía e sa-
na. Se cosi persevera, in coscienza non si puó negarle la 
professione. Mi sonó infórmala co' suoi confessori, e mi di-
cono non esserle quesle inquieludini nalurali, ma esser so-
lamente un anno e mezzo in cui le patisce. Mi avean da-
lo ad intendere che sempre le pativa, perché io non 1' ho 
(l) Per qnesto in questa nuova Iraduzione, per non alterar il costume 
della nostra lleligionc ci siarao sempre serviti indislintamenle, in ogni let-
tera del litólo di Y. R. 
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niai Irattala né fui qui quando craví ella, e parmi che pro-
ceda con piü schieltezza. Per carilá V. R. la raccomandi 
al Signore. Álcune volle ho pensalo che i l demonio possa 
lasciarla saggia per tullo queslo lempo per ingannarci, e 
che poi abbiamo a reslarsene lormenlale insieme con essa 
e con sua madre, avvegnaché quesl' ullima ora slia bene. 
Queslo deir Incarnazione conlenlava sua madre, e la niag-
gior parle ancora. 
H I . Voleva mular 1' ¡slrumenlo, e laSciarci in eredilá qui 
di piü, e mi prego di lasciarla parlare col P. Castro (seb-
bene non mi disse ella i l molivo, me lo disse pero lo sles-
so dollore). Quesli vide l* islrumenlo, e dice ch' é molió 
forle. Lo pregó del suo parere, ma egli non volle dirglie-
lo; ma le disse che per esser amico della Coinpagnia e d i 
quesla casa ancora, e che perció rilrovandosi in bona con 
enlrambe, che ella vedcssé di prenderlo da qualcun' allro. 
lo gli dissi che poleva far di meno, imperocché in grazia 
della roba, quando non fosse a proposilo, nc la prcndere-
mo né la lincenzieremo, menlre giá slava bene. Parlai i n 
verilá con cautela. 
IV. Mi dia V. R. conlezza delle qualila di quesl' uo-
mo, se si possa íidar di esso: imperocché molió mi sod-
disfano i l suo talento, grazia e discorso. Non so se egli sia 
uno di quelli che sonó molió amici di V. R. E' egli ve-
nulo qui a le une volle. Ci reciló una predica i l giorno del-
1' ollava di lu l t i i Santi. Ñon vuole confessar venino, pero 
mi pare che guslerebbe di confessar me. lo sospello, che 
siccome é nemico di far queslo, che sia per curiosila. D i -
ce d'esser inimicissimo di rivelazioni, e che neppur a quel-
le di S. Brígida presta credenza. Non disse giá queslo a 
me, ma a María di Cristo. Se V avessi conosciulo in allro 
lempo, súbito avrei p rocúra lo di trallar con esso lu i le co-
se dell' anima mia, perché io era molió pórtala di trallar 
con quegli che sapevo di tener eglino quesl' opinione, pa-
rendomi che allorché io fossi illusa, quesü m'avrebbero d i -
singannala meglio di qualunque allro (1) . Siccome pero so-
(1) Oaesto é il segno infallibile del vero spirito, di cui fu sempre pro-
pno il cercar la veritá che offendc, non il falso che lusinga ed alletta. Per 
queslo la nostra Santa, che altro non cárcava che la via della veritá, an-
dava piuttosto in traccia di coufessori contrarj alie visioni e rivelazioni, 
che di quelli che con facilita le credevano. E qnesta é la ragione per la 
quale molte anime restaño illuse. Vorrebbero che fosse vero quello che 
sognano o fnbbricano colla lor fantasía, e perció cercano confessori che le 
secondino. Quiadi il demonio prende occasione di trasfigurarsi in angelo 
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no libera oggi da qucsli l imor i , cosi non lo dcsidero mol-
to ma solo un poco, di modo che se non avessi confesso-
re lo farei, quando pero V. R. slimasse bene; avvegnaché 
non I ra l l i gia molió con chicchessia, se non con U passali, 
perché mi r i lrovo in quiele. 
V. Le spedisco quesla lellera di ViHanuova, perché mi 
cagiona pena e compassione quesla priora, in Yeggendola 
con lanli travagli con quesla sollopriora. Quasi lo slesso 
succedeva in Malagone. Per verilá che sonó d' una lerribi-
le inquieludine a lul le l* allre, quesle che sonó d i lal u-
more, e per ció per non lurbar la pace di lulle temo lan-
ío di dar loro la professione ( 1 ) . Desidero grandemenle che 
M, R. si por l i cola; e al lorché si faccia la fondazion di Gra-
di luce, e con sottilissime e terribili astuzie tenía e gli riesce di far si, 
che non inlendano loro stesse. onde poi ne segué che colle loro stesse 
relazioni, che danno ai dirottori di queste cose, sieno di loro stesse le in-
gannatrici. In questo genere di visioni e rivelazioni, come insegna lo stesso 
ís. Gio, della Groce, Íí6. 2 Sal. del mont. Carm. Cap. 29. num. 119., ba-
sta aljiemonio un poco d'affetto verso delle medesime dalla parte del peni-
tente, e un poco di facilita nell' ammetterle dalla parte del confessore, per 
far mille trappole. Saggiamente dunque la nostra S. Madre, per non in-
gannare, e per non essere ingannata in un cammino tanto soggetto ad il-
lustoni, cercava piuttosto direttori diflicili a crederle, che troppo indulgenti 
in ammetterle. 
(1) Questo é un punto de'piü essenziali che toccar possa la nostra 
gran Santa. lo certo porto opinione che la rovina totale delle Religioni 
dipende appunlo da questo gran punto di dar la professione a gente inetla 
e senza il vero spirito di Dio. ]\on puo certamente trovar il demonio mezzo 
piü eílicace per disfar le Religioni, particolarmente riformale, quanto il 
procurar d' empirle di gente malinconica, c piuttosto mossa da fini bassi, 
che dallo spirito di Dio. Con questo mezzo tentó il demonio di distrug-
gere la Religione di S, Francesco, come leggesi nelle sue Cronache. Veg-
gasi il n. 5. dell'ann. alia Lett. L X U I . , e con questo teuta ogni giorno di 
distrugger quelle che oggi sussistono. Imperocché tocchiamo con mano, che 
quod natum est ex carne, caro est: cioé il tutto va a terminare in liberta, 
cómodo, larghezza, rilassazione. Quod natum est ex spiritu, spiritus est: 
cioé allora tutto finalmente va a finiré in procurare la gloria di Dio, 1'e-
dificazionc de' prossimi e santificazione dell' anime. Jo. 3. 6. Quindi la no-
stra Goslituzione, Cap. V. p. 2. recept. novit, sapendo quanto importi di 
non ammettere gente che non sia distintamente chiamata da Dio a soste-
nere tanto rigore, avverte: Cavendum est ne aliquis lupus ovem reprmen-
tans, Congregationi nostree, grave damnum affétát; e la stessa nostra S. 
Madre scrivendo sopra questo particolare alia Madre Maria Giuseppe 
Priora di Sivigiia. nella lettera L1X. numero 7. della I. parte cosí le scri-
ve: E miri hene, árnica mia, come s'arrischia a ricever novizie, perché 
nientc meno della vita importa il hen conoscere quelle che sonó a proposito 
per noi altre. Lo che certo apprese molto bene la Ven. Anna di S. Rar-
tolomeo, figlia prediletta della nostra Santa, la quale, allorche ando in Fian-
dra a fondare, di 200 novizie che dimandavano 1' abito due solé ne sco-
pri a proposito. Tanto é egli vero, che per 1c Riformc, multi sunt vocati, 
'pauci vero decti. 
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nata non sarebbe male, mandarla iv i con una o due con-
verse; poiché con Anna di Gesü, ed ¡n luogo grande sla-
rebbero nieglio, menlre giá v i sonó frali cbc le confessano 
(1). Tullavia pensó che quelia casa profillerá, perché v i so-
no iv i dcll ' anime buone; ed avvegnaché si ricevessero due 
parenli del parrocchiano (essendo queslo quello che vor-
rebbe) ailorché dasse egli loro ció che deve daré, dico che 
slarebbe molto bene. Nicoló moslra gran voglia che V. R. 
vada a Siviglia, e queslo per quello che gli dice suo fra-
lello, e forse v i sará qualche cosa. Giá gl i ho serillo che 
le cose van bene, menlre ho ricevula lellera da quella Prio-
ra, e che non era possibile che V. R. lasciasse Salamanca. 
V I . Qui ho ordinalo, che ailorché v i sia qualch'infer-
ma, non abbiano le sorelle a visitaría tulle insieme, ma una 
dopo 1' allra separalamenle, fuori di qualche infermilá che 
esigesse T assislenza d i molle; e queslo perché quando so-
no insieme molle, nascono moll i ineonvenienti si in mate-
ria di silenzio, come di qualche sconcerlo negii a l l i comu-
ni per esser poche; e qualche volla ancora di mormora-
zioni. Se le pare ben fallo, ordini che si faccia lo slesso 
anche costa. In difello mi avvisi. 
V I I . Oh Padre mió, come mai svoglialo si r i l rova Giu-
liano! (Í2) Alia Marianna non se le dee negare ciascun gior-
no che lo voglia, se non pregándola insieme con esso. Egli 
é tullo sanio. Iddio pero mi liberi da confessori di mol l i 
anni. Sará gran ventara se si arriva a sradicar queslo. Co-
sa mai sarebbe se non fossero anime lanío buone? Dopo 
scrilla quesla mi sonó occorse qui molle cose che m ' han-
no molió disgústalo, e cosí ho dello queslo senza avvcder-
mene. II rimedio sará (se si fa queslo di Madrid) di levar 
di qui queste due, perché sebbene é un santo, non lo pos-
so pero sopporlare (3). Dio faccia V. R. tale come lo sup-
lí) Dee qui notarsi che la riostra S. Madre per la quiete delle sue fi-
glie desidera che stiano.. dove possano confessarle i nostri Scalzi, che fou-
05 per assister alie sue figlie. Veggasi 11 Gap. XVII. libro delle Fondaz. 
Tom. II . p. I I , 
(2) Questo Giuliano era il confessore delle Scalze di Avila, il quale si 
dimostrava disgústalo, perché la nostra S. Madre non voleva che si fre-
quenlemente couferisse colle monache. 
(3) Qui si vede quanto la nostra Santa condanni. e sia contraria a que-
ste si lunghe e quolidiane conferenze de' confessori. anche santi, colle sue 
figlie. E giuslamente, perché sin a tanto che si parla cogli uomini. non si 
parla con Dio. Sin a tanto che si sta a parlare e traltenersi col confesso-
re fuori del preciso, non si assiste al coro, né agli alti di comunita. Sin 
a tanto che si sta a tutte l'orc a conferiré e consultare col confessore, co-
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plico. Amen, e ce lo conservi. E' oggi la vigilia di S. Vin-
cenzo, e dornani degli Aposloli. 
Jmlegna serva e mddila di V. /?. 
Teresa di Gesü. 
T I U . L'esibUor di quesla, credo che dimani mi preghe-
ra che faccia ¡slanza a V. R. acciocché gli dia l'abilo, se-
condo quello che mi ser!ve la priora di Toledo. Lo fo 
ora. V. R. faccia fare i suflVngi do ve si trovera, per María 
Maddalena che Dio tiro a sé, e man di l'avviso ai monasleri. 
ANNOTAZIONI 
T. Rilrbvandosi la nos! ra gloriosa Madre nella fonda-
zione di Soria, e di partenza per quella di Burgos, le fu 
comándalo da S. M. che andasse in Avila ad a ver cu-
ra del bene témpora le e spiriluale delle sue figliuole, le 
quali appena giunla, rinunziando 1' ufficio la M. María di 
Cristo ch' era priora, V elessero in luogo di lei con tanto 
suo dispiacerc, che fu necessario che i l P. Provínciale che 
si trovó presente a quell'elezione, l'obbligasse ad accetía-
re; e di quesla elezione parla nel num. 1. dove dice , che 
slava beñe, e falla una gran priora, come se non aoesse 
aliro a che allendere. Sicché quesla lellera fu scrilta in A-
vila l'anno del 1581. ai 26. d' O ti obre vigilia di S. Vin-
cenzo e Cristina mar l i r i d' Avila, ch' é i l giorno nel quale 
1¡ pone i l martirologio, e antivigilia de' Ss. Aposloli Simo-
nc e Giuda, e cosi rimane aggiuslala la dala di quesla lellera. 
I I . Nel num. t . tralla la Sania della M. Anna di S. Pie-
tro, e della di lei figlia la sorella Anna degli Angelí, delle 
quali si parló ncile annolazioni n. 5. alia lellera V I . ed in 
quesla spiega la Santa le di (Ti col la , ch'ebbe nella profes-
sione della figlia, per le ragioni che ne porta: e atieso al-
l'esser persona cosi principale, e i l gran mérito della Madre, 
trovó la Santa un mezzo termine, e fu che facesse profes-
mo si abbia a progredire nel cammino di perfezione fratlanto non si cam-
mina. Perció la uostra gran Santa nella lettera X X X . num, % di questa 
11. p., avvegnaché avesse si alta stima del P. F . Girolamo Graziano che 
chiama col neme di Paolo, apertamente gli dice, che fuori del pulpito, non 
gusta che tieppur esso abbia si frequenti conferenze colle sue ñgWe-, per-
che l'esperienza le ha insegnato, che il molto tratto con confessori, emú nuo-
ce, non giá giova, ne -mai gioverá ad alcuno. Lo che lascio di avvertimen-
to ai Yisitatori nel suo Tratt, del mod. di m i l Tom, 11. p. I I . 
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sione della regola miligala, e rimanesse Ira le suc figlie, 
come in quei principj fecero alcune, che uscírono con la 
Sania dal convenio dell' íncarnazione, e vissero Ira le Scal-
ze, delle quali cerle rimasero con leí facendo professione, 
secondo la regola p r imi l iva , e allre rilornarono alia loro 
prima Madre. 
I I I . Ma dopo fece qucsla religiosa quella mutazione, che 
riferisce la Sania in queslo numero, e S. D. M. cessó dal-
Fesercilarla con qnei conlinui Iravagli inleriori di ser o po-
l i e malinconia. Riferiscono le monache che la conobbero, 
che me ni re la Santa slava una mallina raccoraandando a 
Dio quesl'affare le comandó S. D. M . , che immedia lamen-
te la facesse professare; e fu con si gran forza inlerna 
qoesto comando, che la Sania si alzó subilo dall'orazione, 
e andó alia celia della Ven. Madre Anna di S. Bartolomeo 
a dirle che subilo ponesse in ordine é ordinasse i l coro per 
far quesla professione, che cosí era volonla di Dio, e cosí 
la fece in mano della Sania ai 28. di Novembre dell'anno 
1581. un mese e due giorni dopo scrilla la presente. 
¡V. E aggiungono le religioso, che quesla serva di Dio 
fu in tullo i l lempo di sua vita un esempio di umiitá e di 
pazienza, perché visse molió travagliata si neü 'anima per 
i scrupoli, come nel corpo per le malallie; ma fu lanío as-
sis lila da Dio, che neirultima infermilá, della quale m o r i , 
mormorando una religiosa delle Iroppo delizie con cui le 
allre l'assislevano, ne fu ripresa da S. D. M., che le disse 
per chi ho créalo io le delizie, se non per i miei serví (1)? 
V. Nel seguente num. parla la Sania del signor D. Pie-
tro di Castro, e di Ñero Canónico allóra d' Avila, e dopo 
Vescovo di Segovia , al quale sonó dirette le lellere V . e 
V I . di quesla I I . parte; i l quale come persona si d o l í a , e 
prudente andava molto cauto in approvar le rivelazioni; e 
ció che disse, di non credore nemmeno a quelle di S. Brí-
gida , fu per modo iperbolico di diré; volendo dar ad in-
lendere la circospezione e avvertenza, con la quale proce-
deva in quesla materia : nel resto non inlese che non si 
debba daré quel crédito e venerazione che merilano , alie 
rivelazioni approvale dalla Chiesa, come sonó stale quelle 
(1) Imparino certí spiriü aspri, i quali vorrebbero pur che sempre il 
tutto fosse morlificazione e croce; e sotto lo specioso pretesto di rnaggior 
perfezione distrngger di tullo punto la perfezione slessa, che consiste es-
senzialmenle nella carita coi prossinaj, o deboii o infermi. Yeggasi il cap. 
XVIII. Lib. delle Foud. Tom. I h p. II . 
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d i S. Brígida approvalc da molle Congrcgazioni de' Cardi-
nal i , e da sanli Ponlefici Gregorio X I . e Urbano Y l . i qua-
l i ricevcllero per cerle e veré , e di Yero spirilo, come r i -
feriscono i l Cardinale Torrecremala, e i l divolissimo BIo-
sio. Tnrrecrem. in pmamb. ad revel. S. Brigit. Blos. in 
Monili Spirümli . 
LETTERA X L 1 I I . 
Al meclesmo Padre F r a Girolamo Graziano 
delta Madre di Dio. 
La Yigesimaquinla. 
GESU'. 
I . La grazia dcllo Spirilo Sanio sia con V. R. Non ba-
sta lo scrivermi spesso per liberarmi dalla pena, avvegna-
ché siasi diminuila in saper che V . R. slá bene, e che la 
Ierra é salubre. Piaccia a Dio che progredisca, menlre giá 
l io ricevulo lulle le sue l eüe re . 
Hi Non mi pajono sufficienli le ragloni che adduce per 
determinarsi a par t i ré . Imperocché anche reslandosi qui si 
poleva operare, con dar ordine agli sludi, e comandar che 
non si confessino pinzocchere; ed in poco piü di duc me-
si polevansi meller m seslo quesli monasleri , ed inlanlo 
accomodare anche quelli di costa. lo non so i l perche ab-
bia io senlilo tanto questa sua lontananza, di maniera che 
si par t í i l desiderio ch'io aveva di scriverle; per questo non 
1' ho falto sinora, né mi posso scusare; ed essendo giorno 
d i plenilunio, ho passato una notte molto caltiva, e perció 
slo male di testa. Finora pero me l 'ho passata meglio, e 
domani, voltando la luna, come credo, finirá questa mia 
indisposizione. Quel mió male di gola é minóra lo , ma non 
si parle. 
11L Ho aviilo molió che far qui colla suocera di D. 
Francesco (1), la quale é molió stravagante, ed era osti-
«a la in voler far l i le , lenendo esser nullo i l testamento (2). 
Avvegnaché non abbia ¿ragione , ha pero degli argomcnli 
m 
forli , csscndo spaleggiala da alcuni. Sicche vengo consígna-
la che acciocche non vada in rovina D. Francesco, c m i 
altre non ahbiamo a spendere, che si venga ad un aggk?-
slamenlo. Queslo é in discapilo di S. Giuscppe; má spero 
in Dio, che restando sicuro i l fus, che un giorno poi ar-
riverá ed ereditar i l tul lo . Molto m'ha lenulo e m i lienc 
stomacala, avvegnaché Teresa si diporl i bene. O quanlo le 
é dispiaciuto che V. R. non sia venino! Sinora glieio ab-
bianio lenuto occulto. Mi consoló pero in parle, accioccbé 
vada intendendo che non evvi da con fíela rsi in chiccbessla 
fuori di Dio; e cosi neppur a me ha recalo danno. 
IV. Evví qui una letlera del P. F. Amonio (1) di Gesíi, 
i l quaie mi ha serillo tornando ad essermi amico. Per ve-
rila l'ho sempre rilrovato tale; e allorché passi buona cor-
f rispondenza i l tu l lo andrá bene. Posto pero che anche que-
slo non fosse, non é lollerabile che nell'elezioni si nominino 
altri in nessuna maniera, né so come V. R. non avverla que-
slo, siccome non esser queslo i l lempo d i fondar case in Ro-
ma, perché é grande la scarzezza che V. R. ha di uomini 
capaci eziandio per manlenere quelle che son quí; e la lon-
tananza di Nicolo cosliluisce Y. R. in maggiori anguslie, di 
maniera che tengo per impossibile che V. R. possa solo sup-
plir a lanle cose. F . Giovanni de las Cuevas me lo diceva 
(mentre alcune volle gl i ho paríalo) , e cerlamenle che mol-
ió desidera che V. R. accerti in lul lo , essendo grande 1' a-
more che le porta; per la qualcosa gli sonó in realla obbli-
gala. Mi disse eziandio che V. R. faceva centro le ordina-
zioni, le quali comandavano che mancándole i l compagno (non 
so se col consenso dei P r i o r i ) dovesse elcggerne un' altro. 
Che per altro lenca per impossibile che polesse supplire a 
lul lo; mentre anche Mosé aveva preso non so quanti in suo 
ajuto. lo gli risposi che V. R. non aveva soggell i , c che 
neppur per fare i Priori sapeva come fare; al che rispóse, 
che queslo era i l principale (2) . 
V. Dopo la mia vénula mi hanno detto che Y. U. é nó-
talo di non aver genio di aver per compagno uomo di va-
(1) Parla qui del P. F . Afltonio di Gesü, che ta proposto dal P. F i a 
Girolamo Graziano per Vicario Provinciale di Castiglia allorche parü per 
1' Andaluzia. 
(2) Anche per parte dei religiosi ritrnvasi in angustie la nostra gran 
Santa per carestía dei soggetü capaci al governo, da'quali únicamente di-
pende il buon esito delle riforme. Rex sapiens staMimentum est popnlí. 
^ap. 6. 26. Et Rcx imipicns perdet popiúum suum. Eccl. 10. 3. Yeggasi 
h letlera X X X I I . n. 3. di questa seconda parle. 
güa . Ma ío veggo giá che qnesto é perché non si puó. Ció 
nuiroslanle siccome si approssima ¡1 lempo del Capilolo (1), 
COSÍ non vorrei che avessero in che intaccarla. Lo consideri 
benc Y. f l . per amor di Dio, siccome eziandio guardi come 
predica in colcsla Andaluzia. Giammai ho gústalo di veder 
V . R, per molió lempo cosía (2 ) . Imperocché siccome mi 
scrisse in quesl'oggi che moll i cosía soslennero dei Iravagli, 
cosí non vorrei che Dio mi morlificasse lanío di veder Y. 
R. in quesli avvoilo: massime che, come Y. R. dice bene, 
-J- i l demonio non dorme. Resli per lanío persuasa, che per 
lo nicno in lul lo quel lempo che sara cosía, io mi trovero 
molto abhandonala. Né capisco perché Y. R. voglia rima-
nersene tanto in Siviglia, menlre mi fu dello che non ca-
pilerá se non per i l lempo del Capilolo; lo che mi accrebbe 
molió la pena, e molió piü se avesse eziandio a rilornar-
sene in Gránala. 11 Signore sia quello che guidi i l tullo a 
sua gloria, perché cerlo io sonó in molía necessilá d' aver 
un Vicario qui . Se fosse a proposito i l P. F. Antonio, po-
tra Y . R. da costi i rica rica re csso lu i . Non pensi Y. R. di 
farsi Andaluzzese, perché non ha disposizione di poler con-
larsi con essoloro. In queslo dal predicare, supplico di nuo-
vo Y. R. ad andar molto cauto, avvegnaché predichi poco, 
in pesar bene le parole (5) . 
Yí. Delle cose di qui non si prenda pena. La Priora ser i ve 
a Y. R. come v i sonó mol l i ammalati, e che perció non si 
conseguí la patente al P. Fra Giovanni di Gesíi (4), perché 
sarebbe quesla un ' inumani tá i l pr ivar l i di queslo, essendo 
(d) Ecco qui posta la nostra Santa in nuove angustie, perche crescen-
do il numero dei religiosi alcuni si chiamavano offesi di non esser impic-
gati ( credo che fossero quelli dell'Andaluzia ) , perció ecco rinnovata la 
mormorazione che leggesi esser accaduta nel principio della Chiesa. Crc-
seente discipulorum, fadum est murmur greecorum, eo quod despicerentur 
in ministerio viducc conim. Act. Apost. 6. 1. 
{% Ebbe sempre mai antipatía la nostra gran Santa cogli Andaluzzesi. 
Veggasi il Cap. 24. del lib. delle sue fondaziooi dove apertamente espri-
me questa sua contrarietá; e poi veggasi il Cap. XXV. del lib. II . della 
parte i . del I . Tomo di quest' edizione, dove il leggitore vedrá i suoi giu-
sli motivi. COSÍ la lett. CV. n. 1 
(3) Due volte in questa leltera la nostra Santa avverte il P. F . Giro-
lamo Graziano di pesar bene le parole nelle sue prediche. Dal che si vede 
chiaro il mal animo degli Andaluzzesi che forse stavano attenti per cen-
surarlo. Perno, dice, che mal volontieri lo vedeva cola-, perché genium ca-
villosum, in pilo quecrit nodim. Veggasi il n 5. di questa. 
(4) Questo P. F . Giovanni era di Gesü Rocca, il quale stava per Tit 
cario nel convento nuovo di Yagliadolid. per dove dice la Santa che passo 
allorchc partí da Burgos. 
mi 
egli quel solo che é sano e che governa l u l l i . lo sonó vé-
nula in grazia di quesía e casa, mi parve ben fallo, ineül i^ 
sonó in queslo luogo in molió cvedilo. 
V i l . Inlorno all ' aliare di Salamanca evvi molió in che 
diré. lo assicuro V. R. che mi ha recalo gran d i s lu ib i , i 
piaccia a Dio che íinalmenle una volla si Irovi i l rimedio 
( 1 ) . Per causa della professione di Teresa non fu possiblle 
porlarmi cola. Imperocché condurla meco non e convenieíi-
te, lasciarla molió meno; e ricercavasi del lempo maggiore 
per andar cola e ad Alva, e rilornare in Avila. Che p ere i o 
fu venlura, che accadesse di rilrovarsi qui Pielro della Ban-
da e Manrique, che cosi presi a pigione la casa per un'al-
iro anno, acciocché riposasse la Priora, e piaecia a Dio che 
ció giovi. lo assicuro V. R. che mi r i l rovo incanlala- Fa ella 
la donna di maniera, che come avesse giá la lieenza di V . 
R., cosí né piü né meno negozia. I I Rellore i l P. F. Ago-
slino dei Re dice, che é per ordine mió quello che ©pena 
(sebbene ¡o non sappia nulla di quesla sua compera, né io 
la voglia come V. R. sa): ella dice a me che i l Rellore lo 
fa con ordine di V. R. Queslo é un ingarbuglio del demo-
nio; né so dove si fondi, perché certo non dirá bugia; bensl 
i l gran desiderio che ha di aver quesla pessima casa la fa 
impazzire. Jeri venne i l fralello Fra Diego da Salamanca 
(quegli che fu qui con V. R. per la visi la) e mi dice che 
i l Rellore di S. Lázaro si era inlromesso in queslo nego-
zio per lorza in grazia mia ; e che é arrivalo a d i r é , che 
ogniqualvolla pensava a queslo si andava a confessare. per-
ché era cosa chiara conlro Dio. Che per r i inpor lun i l á della 
Priora non ha sapillo sollrarsi; nel reslo che lulla Salaman-
ca mormorava conlro lal compera, e che i l dollor Solis g l i 
aveva dello che in coscienza non la polevano rUenere, per 
essere cosa conlro coscienza; e con lanía pressa procurano 
di effelluar queslo, che a parer mió, procedono con a r l e , 
acciocché io non lo sappia, Dairacclusa lellera vedrá V. R. 
come col dazio arriva il valore a sei mita ducali. T u l l i d i -
cono che non vale per i l valore di due mila cinquccenlo, 
c che perció come monache povere gellano lanío denaro. 
II peggio si é che non hanno queslo soldó; onde a mío gíu-
dicio, queslo é un aiiiíizio del demonio per disfar il rnona-
slero, e cosí van buscando per poler disfarlo a poco a poco. 
(1) Parla qui del travaglio di Salamanca sostenuto per la stravaganza 
del cavaliere che le vendeltc la casa, come la descrisse nella lellera XXIX-
o- ó. di quesla I I . parle. 
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YIIÍ. lo sciissi a Crisloíbro Suarcz ( t ) pregándolo che 
non si Irallasse piü di queslo fino al mió arrivo cola, che 
sarebbe per i l íine d ' o ü o b r e , e Manrique scrisse al Maestro 
di scuola lo slesso che é molió suo amico. lo scrissi puré 
a Crisloforo Suarez che vorrei veder su che si avrá da pa-
gare (menlre mi han dedo che egli era i l mallevadore), per-
ché non vorrei i l suo danno, facendogli concepire che non 
•J avevano come pagarlo. Non mi ha risposlo. GH scrivo u-
nilamenle al P. F. Antonio acciocché non abbia eíTcllo. Fu 
provvidenza di Dio, che i denari fossero preslali a V. R., 
allr imenli giá sarebbero slali sborsali siccome quelli di An-
tonio del Fonle. Ora pero ricevo una lettera, con cui la Prio-
ra mi dice che Crisloforo Suarez ha tróvalo i mille ducali 
sino a lanío che l i dia Antonio del Fonle, e temo molió che 
l i abbiano giá depositali: V. R. raccomandi queslo negozio 
a Dio, perché si userá ogni possibile diligenza. 
I X . Evvi un al tro inconveniente, ed é che acciocché elleno 
possano passare alia casa di Crisloforo Suarez, gli sludenli 
debbono andarsene alia casa nuova di S. Lázaro, nel qual 
caso patirebbe la loro sanilá, e s'ammalercbbero. Giá scrivo 
al Rettore, acciocché ció non acconsenla, ed io avró tulla 
rallenzicne per queslo. Inlorno alli ollocenlo ducali che deb-
bono alie Monache non si prenda pena, che D. Francesco 
(2) l i sborserá da qni un anno, ed é cosa otlima i l non 
aver ora con che darli . Non lema punió ch' io sia per pro-
curarglieli. Piü importa che gli Stndenli sliano comodi, che 
elleno tengan casa grande. Come pagaranno ora i l censo? 
Queslo negozio mi liene imbalordila. Imperocché se V. R. 
ha dalo loro quesla licenza, come lo commelte a me dopo 
i l fallo? Se non hanno quesla licenza. come danno denari? 
menlre hanno dato cinquecenlo ducali alia figlia del cognalo 
del Monroy; e queslo é falto con tanta fermezza, che la 
Priora mi scrive, che non si puó piíi disfare. Dio sia quegli 
che v i ponga rimedio , i l quale in altro non scorgesi possibi-
le, che in far si che V. R. non provi pena percio. Per a-
mor di Dio V. R. mi r i bene a quello che fa. Non si fidi 
d i monache, perché allorchc vogliano una cosa ne daranno 
ad intendere raille. Piíi importa che prenclano una piccola 
caselta da povere e che entrino con umiltá (poiché polran-
(1) Era quesli Crisloforo Suarez cavaliere molto principale in Sala-
manca, dal quale discendono i governatori di Tuculao. 
(2) Qucsto D. Francesco egli c dei Fonseca Signor di Coca e ilajeos, 
il quale ajuto con moltc clemosine la foudazione del collegio di Salamanca. 
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no gia poi migliorare) che prenderla grande e restar poi 
con mpui debili ( 1 ) . Se qualche contenió mi ha recalo 
qualche volla quesla ándala di V. R., certamenle che lo pro-
\o per vederla fuori di quesli imbrogli, i quali molió piíi 
voionlieri voglio soslenerli sola. 
X . Ha molto giovalo lo scrivere che io feci in Al va 
di essere io molió in collera e che cerlo mi portero co-
la. Cosi sará col favor di Dio, e slaremo in Avila fino alia 
fine di queslo mese. Credo che non conveniva mandar an-
cora da nn luogo all ' allro quesla ragazza mia ñipóle Te-
resa di Gesü. Oh Padre mió, quanlo angusliala mi vidi i n 
quesli giorni! In veggendo pero che V. R. é sano, me i'ho 
passala via. Piaccia a Dio che si conservi. Alia M. Priora 
e a tulle le sorelle le mié raccomandazioni. Non scrivo lo-
ro , perché per mezzo di quesla sapranno cosa sia di me. 
l io molto godulo in saper che siano sane, e le prego a non 
infaslidir V. R. ma bensi a sollevarla. Le mié raccomandazioni 
al P. F. Gio. della Croce; siccorne S. Barlolomeo le manda 
a V. R. Noslro Signore la guardi come lo supplico , e lo 
liberi dai pericoli. Amen. É oggi i l primo d i setiembre. 
D i Y. R. serva e suddila 
Teresa d i Gesü. 
ANNOTAZIOM 
Quesla lellera é la penúlt ima che scrisse la nostra San-
la, di quelle che abbiamo nolizia, e fu in Vagliadolid al 
primo di Sellembre del 1582. dove era tórnala da poco 
dalla fondazione di Burgos, un mese e qualtro giorni p r i -
ma della sua felicissima morle. Onde la dobbiamo slimare 
e ricevere come un leslamenlo della Santa, nel quale fa al-
cuni lascili a' suoi figli e íigliuole in segno dell'amor suo, 
e avanti di spiegarlo, devo avverlire che aicuni de' suoi i -
slorici scrivono ch' ella uscl da Burgos nel principio di Sel-
lembre, e dicono che scrisse quesla lellera prima di par-
tire da quella cilla, i l che non puo essere, perche ai 12 di 
Agosto gia la Santa era in Palenza d i ritorno da Burgos, 
come apparisce dalla lellera Y I I . della I . parle, e dal con-
(1) Ouesto stesso avvertimento lasció ai Tisitatori nel suo Trattato del 
modo <li visitare: esser mcglio che sojfrano il travaglio di non tanto có-
moda abitazione, che l' andar inquiete con poca huon cdificazione per i de-
1>ÍU c mancamaito ücl proprio vitto. Tomo 2. p. 2. 
tenulo di qucsla parlicolarmenle nel n u m . 6. si raccoglie, 
che la scrisse in Vagliadolid. 
ÍJ* Siccome la Sania era si certa d'aver a mori ré i n 
qnesranno perché ol io anni avanli aveva avulo rivelazio-
ae deMa sua morle, cosi domando con grand' islanza al P. 
F . Girolamo Graziano, che non V abbandonasse senza spie-
gargli i l mlslero. E non avendo polalo i l P. F . Girolamo 
darle qucsla consolazlone, perché urgenlisslmi affari lo chia-
marono in Andaluzia, si lainenla essa della sua assenza nel 
í iuni . 2. E benché i v i asserisca non saper la cagione, per 
la q u a le nc aveva pro va lo tal displaceré in quel lempo, 
c eerlo che fu la suddella, la quale ben polé diré , che i -
gnorava, perché non doveva pubblicarla. 
í l l . Nel num. 4. e 5. fa i l primo légalo al P. F. Giro-
lamo Graziano, come a su o figlio predilello (che cosi soleva 
ehiamarlo), dove gli dice alcune verila, e lascia alcuni av-
visi spcltanli al governo e circospezione nel predicare, che 
sonó ponderali dalle noslre Cronache lom. 1. lib. 5. cap. 
27. alie quali r imello i l lellore. 
IV. 11 secondo légalo é per le monache di Salamanca, 
e per la Madre priora, ch' era la Madre Anna dell' Incar-
nazione, cugina della Sania , lasciandole raccomandala la 
VÍPtu d' umil la , poverlá e sincerilá con i Superiori, ne' 
consigli, che va loro dando dal num. 7. in avanli, dove le 
jiprende perché Irallassero d i comprare una casa di piü 
valore che conveniva alia loro poverla; la qual casa era di 
un cavaliere chiamalo Don Alfonso Moroy, ed in essa abi-
lavano per modo di provvisione i noslri collcgiali o slu-
dcnli, menlre si acconciava quella di S. Lázaro (che era 
vina chiesa dall' allra parle del fiume dove si fondo i l col-
legio), al che non volle consenlire la Sania, perché non a* 
veva minor premura de ' f ig l i che delle figliuole; e perció 
l a compra non ebbe effello. 
V. Dopo alcuni anni la memorabile innondazione del 
í iume Tormes, che seguí del 1597, obbligó i noslri reli-
giosi a lasciare i l poslo di S. Lázaro, ed enlrare nella cil-
la, al quale effello comprarono le case di queslo cavaliere 
per 5000 ducali, e in esse vivono lu l lodi in lanía slima 
di quei runivers i lá per la loro virlí i , dollrina e osservanza, 
e[uanlo in anguslia d'abilazione, aspeüando che i l lempo 
dia loro occasione e comodilá d'allargarsi come richiede 
i l bisogno. 
Yí. Anche le monache di Alva cbbero in queslo testa-
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mentó della Sania ¡1 loro légalo, e poco dopo la piíi pre-
ziosa gioja che poleva lasciai* loro, che fu i l lesoro del suo 
corpo; poiché parlila la Sania da Vaglladolid per Avila a 
far professare la INipote Teresa di Gesii, che conduceva se-
co, e arrivala a Medina del Campo, le fu comándalo dal 
P. F. Anlonio di Gesu (Vicario Provinciale d i Casligüa i n 
assenza del P. F. Girolamo) che si porlasse in Alva, ad i -
s lanza della duchessa Donna María Enriquez ( 1 ) , do ve 
giunse ai 20. di Sellembre, e mori ai 4. di Oltobre, gior-
no del glorioso S. Francesco. 
LETTERA X L I V . 
Ad uno de'suoi confessorL 
GESU'. 
I . Lo Spirito Sanio sla con V. S. Padre mío. Oggi v i -
gilia della Concezione mi recaron una le llera di Y. S, 11 
Signore sia quello che le paghi la consolazione che m'ap-
porló. Ne a ve va ben di bisogno, menlre dee saper che so-
no piü di Iré mesi in cui sembra che molle legioni di de-
rnoni siansi insieme uní ti per combatiere gl i Scalzi e le Scal-
ze. Fu roño lanío le persecuzioni e le cose che inven taro-
no con l io di noi al l ie , e con tro del P. Graziano, e cosí 
doloroso, che ailro rifugio non ci reslava che i l ricorso a 
Dio. ío credo anzi ch' egli abbia esaudile le loro o razio ni 
(poiché in reallá sonó anime buone), menlre quei slessi 
che presen ta roño al re i memorial i che conlenevano quellc 
si galanti dicerie conlro noi allre si disdissero. Gran lorza 
ha la verilá, poiché quesle sorelle anzi gioivano; lo che in 
me non é molió, perché essendo io giá avvezza a qneste 
cose, non é gran cosa se nelle medesime sonó divo nula 
quasi insensibile. 
I I . Dopo che da Toledo scrissi a lungo a V. S. non m i 
(1) Bisogna certameote credere che questa duchessa fosse ni olio a o 
celta a Dio, mentre ottenae dal medesimo la gran grazia di godere della 
compagoia della nostra gran Santa ne' suoi uitimi giorni, ne' quali ella, la 
duchessa, per il grand' alieüo e stima che aveva verso della Santa volle 
colle sue proprie maoi assisterla, e darle a mangiare, avvegnaché la no-
stra Santa multo ripuguasse. Yeggansi le nostre Cro nadie, luogo cita lo. 
Credo fosse quella stessa duchessa, a cui la nostra Santa scrive la_ Lelt, 
Mi. della prima parte, sebbene quella si nema Anua, e questa María: po-
lcado darsi che si nomasse Anua Mariu. 
m 
íeteca se abbia ricevula la mia tellera. Non sará cosa nuo-
MU ehe V. S. ora che sonó qui vada cola, secondo che so-
l io la venlurala. Egli é pero vero, che sarebbe un piccio-
• f lo sollievo per 1'anima mia. Peralta ( l ) h a g r a d U o radio 
quello ehe Carillo opera in favor di quella sua pá ren l e ; 
non perché di fallo quesla g l i prema, ma perché vede che 
ÍB lul lo si procura di compiacerlo. Se V. S. lo vede glie-
lo dica, che cerlo i n nessun' allro amico r i l roverá una 
tanta premura. 
I I L Ben si conosce da questo quale sla V aulore che 
maneggio quesl'amicizia. Gli dia conlezza qualmenle dopo 
che da Toledo scrisse a quella persona di quel negozio, la 
sua leltera non fece verun effello. Si sa di cerlo, che quel-
la gioja (2) rilrovasi nelle sue mani; che molió la loda, e 
ehe sin a tanto che non si stanchi di quella, non la dará; 
ehé ha dello che la considerava molto a lientamente. Che 
se venisse in queste parl i i l sig. Carillo, dice che vedrebbe 
volenlieri Taltra (3) , la quale, per quanto &i puó congeltu-
rare, gli gicverebbe molió. Imperocché non tralla se non 
di Dio, con piü dilicali smalli e lavori della p r ima ; poi-
ché 1' arletiee che la fece in allora non aveva cognizione 
maggiore; e Toro é piü fino, avvegnaché le pietre non si 
discoprino lanío come nell' allra. Fu lavorata per ordine f 
del Patrono dei vetr i , e per quanlo dicono fa buona com-
parsa. Non so come mi sia posta in una si lunga relazio-
ne. Sonó sempre sólita ad empir i l foglio, benché sia ció 
con mió incomodo, e siccome egli é amico t i i Y. S. cosi 
non le riucrescera d i moslrargliela. 
IV. Dice p u r é di non aver scritto a V. S. nell'occa-
sione di quella persona perché era leltera di solo compli-
mcuto e non allro. V. S. non si scordi di darmi sempre 
conlezza della sua salute. l ío provato in parle contento in 
veggendola fuori di brighe. Non cosi io mi r i l rovo , avve-
gnaché non so come goda riposo, e gloria a Dio nessuna 
cosa me lo leva. Questo rumore di testa, che ordinariamente 
m i seguita, mi ricsce penoso. Non si scordi V . S. di racco-
{\) Questo Peralta, egli é Diego Peralta, di cui si fece meimone nella 
Lelt. XXVI. n. 5. di questa I I . parte, dove il leggitore divoto rirnettiamo 
per vedere quanto la nostra Santa gli fosse obbligata. 
(2) Parla qui la nostra Santa del libro della sua vita scritto da essa, 
che da cedo religioso fu corisegnato alí' ínquisitore Genérale D. Gasparo 
Quiroga Gardioale Arcivescovo di Toledo. 
(3) Qui puré parla del libro del Camiuíuo di Perfezione scritto da lei 
medesitua-
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Qiandarmi al Signore insieme con quesl' Ordine, i l quale é 
in molió bisogno. S. D. Mi guardi V. S. con quella sanli lá 
che le prego. Amen. Quesle sorelle che sonó anime rnollo 
buone molió si raccomandano a Y. S. Tulle si repulano fi-
glie di Y. S., in ispecie pero io 
Indegna serva di Y. S. 
Teresa di Gesú. 
ÁNNOTAZIONl 
í. La soprascrilla di quesía lellera dice : Al molió ma-
gnifico e Reverendo Signore Padre mió Gránala, dalla quale 
e dal conlenuto di essa si raccoglie, che fu scrilla ad uno 
dei suoi confessori, e quando la scrisse, che funelTanno 1577 
ai 7. dicembre , vigilia della concezione della Madonna. Si 
Irovava la Sania allora in A v i l a , nel qual lempo seguí la 
maggior lempesla che palisse la sua riforma per la morle 
del Niinzio Nicoló Ormanelo gran difensore degli Scalzi, al 
quale succedé T llluslrissimo monsignor Sega, che meno giu-
slamenle infórmalo prelese con quatche impegno di sega-
re o Ironcare quesla nuova pianla , che poco avanli ave-
Va la noslra S. Madre plántalo nel religioso Carmelo; nella 
qual persecuzione le sue figlie e i suoi íigli soffrirono 1ra-
vagli ¡nnumerabil i , come ne parla al n. I . 
I I . Nel n. 2. in ció che manda a diré a Carillo (che fu 
11 Padre Casparo di Salazar), del quale si c paríalo nelle 
annolazioni alia lellera X V ! . che doveva avere quesü due 
cognomi menlre la Sania alcune volle lo nomina con uno 
e alcune con 1' allro, parla di se medesima e del libro della 
sua vila, i l quale essendo slalo pór ta lo da un cerlo re l i -
gioso at Tribunale dell'Inquisizione, si acquisló per tal mez-
zo i l suo maggior applauso e approvazione. Imperocché es-
sendo arrivato in lal congiunlura alie maní del sig. Inqui-
silor Genérale D. Gasparo di Quiroga , che fu Arcivescovo 
di Toledo, e avendolo sua Eminenza le l to \ formó st gran 
concello della dollrina che, conleneva e anche della Santa, 
che lo manifesló con parole di gran ponderazione; al che 
a l índe la Santa in quelle parole: S i sa di cerlo che é in ma-
n o del medesimo quella gioja, e la loda molió, ecc. (1). 
(1) Ecco qui verificato ¡1 detto della nostra Santa che quelli ai quali 
maggior mente dohbiamo sonó i nostri nemici. Al che allude il profeta Zac-
eada quando cantó: Salutem ex inimicis mstris, et de manu omnium qui 
Qfarunt nos. Cant. Luc. i . 
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III , Dopo di che passando la Sania per Toledo nell'an-
iio 1580. parló con l'Arcivescovo , e gli domando licenza 
per la fondazione di Madrid, ed egli le disse quesle parole: 
Mi rallegro assai di conoscerla. Ringrazi pitre Iddio, dal 
quede procede lanío bene, e sappia che presen(aro7io nell'ln-
quisizione il suo libro, forse con wlenlo non buono: ma 
io ¿'lio letlo liillo, e anche lo hanno vedulo uomini assai 
dolli, e non solo van le ha fallo danno alcuno, ma in ri-
guardo di esso mi lenga da oggi in avanti per suo Cap-
'pellano, e veda lulto quello cH ié possa fare per la Reli-
gione, che mi offerisco molió volenlieri d'aj'ularla in lullo 
ció che possa occorrere. Quesli cíTelli cavo Iddio benedel-
lo dairaecusa. Cioé onore della Sania, crédito alia sua dol-
trina e prolezione ai suoi í i g l i , come appunlo i l solé , i l 
quale lorna piü lucido e piu benéfico dalle nuvole opposle: 
Clarior post nubila Plmbus. 
IV. In ció che soggiugne, parla la Sania del suo libro 
del Cammino di Perfezione, che scrisse dopo quello della 
sua vi la , i l quale asserisce che porla molió vanlaggio, per-
ché non tralla d' allro , se non di quello ch'é D i o , e con 
piü delicalo inlaglio e lavoro, perché era piü esperlo l'ar-
leíice, quando lavoró quesla gioja; i l quale fu la medesima 
Sania. Divina arlefice di sania Chiesa, che ci lavoró le gio-
je ricchissime de' suoi l ib r i , nei quali si Irova la margari-
ta del Cielo, cioé la perfezione Evangélica, con si sublime 
lavoro di dollrina che fa meravigliare i piu savi nella ma-
teria, e ci allella a ricercarla con la soavilá e dolcezza del 
suo slile. Sebbene cerlamenle la Sania non si vale della 
metáfora della gioja, in queslo senso, perché i suoi prin-
cipali lavori sonó quelli della propria umillá, con la quale 
molió pochi sonó i periodi, ne' quali Iralasci di abbassarsi 
e confondersi (1) . 
LETTERA X L V . 
Al P. F . Gio. di Gesü carmelilano Soalzo in Pasírana. 
GESU'. 
I . Lo Spirllo Sanio sia con V. R. Molió contento ricc-
vo ogni qualvolla so che V. R. gode buona salute. Loda-
(i) Puó pero sostenersi che parli la Sania in vero senso, poiché que-
sta gioja, come ella dice in tft'nti Inoghi della sua vita, e fu ordinata da Dio 
cd egli fu il principule arlefice. 
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lo sia Dio d i lanle grazie che ei conferisce. lo vorrei pui* 
servir V. R., con procurargli dairArcivescovo !a lellera che 
desidera; ma sappia ch'io non ho ma i paríalo né poco né 
molió con sua sorella, né la conosco. Giá sa Voslra R. 
quanlo poco conlo egli abbia fallo della m í a lellera, che 
mi comandó di scrivergli alloraquando se ne andava a Ro-
ma , e sonó io molió nemica d' unporlunare, allorché mi 
vegga inulile; massime che non andera molto , che dovró 
supplicarlo per la licenza della fondazione di Madrid. lo 
Yorrei poler far piíi di queslo, a chi sonó lanío obbli-
gala; ma cerlamenle che non veggo i l modo. 
I I . Inlorno a quello che V. R. dice delle Cosliluzioni, i l 
P. F. Girolamo Graziano mi scrisse che gia gli era slalo 
suggerilo lo slesso che V. R. suggerisce, e che egli le ave-
va consegnate alie monache. Quel di piíi che si possa ag-
giugnere, é lan ío poco, che giá preslo si polrá rimediare. 
Seblsene era d' uopo di conferirlo prima con VV. RR. per-
ché quello che sembra ben fallo per una parle, per 1' a l i ra 
porla seco moll i inconvenienli; che perció non finisco d i 
delerminarmi. Ella é cosa molió necessaria, i l lener lu l lo 
in pronlo, acciocché dalla parle noslra nienle rilardisi . 
I I I . Ora i l suo Casa del Monle (1) mi scrive, essergli 
slalo comándalo, da chi puó comandargli, di non ascollare 
in cosa alcuna il Tostado conlro g l i Scalzi; lo che é molió 
buono per noi. Ella é cosa veramcnle ammirabile i l veder 
i l pensiero che queslo suo amico tiene di recarci qualsivo-
glia buona nuova, in ogni cosa. Certo che molto gli dobbiamo. 
IV. Quello che V. R. scrive lener quesla sorella, mi parve 
poco, per consisler i l lu l lo in slabili, i quali alloraquando 
sarán per vendersi, non saranno forse tan ti ; e poi forse si 
venderanno stenlalamenle e male. Che perció non mi risolvo 
di mandarla a Villanuova, dove hanno maggior bisogno d i 
denaro che di monache, che nc hanno piü di quello che 
vorrei. I I P. F . Gabriele Priore della Roda, mi ha serillo 
per una sua párente , la quale, avvegnaché non abbia lan-
ío, é cosa piíi conveniente prender quesla, perché molto piü 
gli dobbiamo (2) . Allorché scrissi a V. R. inlorno a code-
(1) D i questo Pietro Giovanni di Casa del Monte parla la Santa puré 
tiella lettera X X X V I H . n. 4. di questa 11. parte. 
(2) Gonfesso, divolo leggitore, qui di ben comprendere quanto fosse i l 
talento, la rellitudine, l'equitá, la discrezione, la convenienza, i l tratto ob-
biigante della mia gran Madre Santa Teresa; mentre non evvi azione, pen-
siero j risposta, parola, che non sieno tulti conditi da queste virtu. Yera-
m 
sla sorella, non avevp ricevuto k le l lera d¡ quest ' ullima. 
Che perció V . U . non me ne parü mm imperocché per ivi 
scieglieranno di quelle che sonó piü a proposito; e I ra l lnn-
dosi d i aggravar la casa, é meglio che sia del mcdesimo 
luogo. 
V. Parliinmo da Vagliadolid ¡i giorno degl* innocenli per 
incamminarsi qui a quesla fondazione di Palenza. Si disse 
la prima messa i l giorno del sanio re Davidde, con molla 
segrelezza, perché pensamino di poler inconlrare qualche 
conlraddizione. 11 buon vescovo di qiü D. Alvaro di Men-
doza, aveva maneggialo queslo negozio si bene che non so-
lo non vi fu conlraddizione alcuna, ma anzi non evvi per-
sona venina della cilla che non ne parli bene, e che non 
s i rallegri della grazia fállale dal Signore i n averci noi al-
I r e lirale qui . Ella é quesla in vero una delle cose piü mara-
\igliose ch'io abbia vedulo. l o avrei tenulo queslo per cal-
l ivo segno, ma io credo che la conlraddizione sia slala 
prima ( i ) . Imperocché vi furono mol l i , ai quali pareva che 
noi allre non slassimo bene qui . Che perció io sonó slala 
mol ió liepida in venir qui , sin a lanío che Dio mi dié qual-
che luce e maggior fede. Credo che quesla sará una delle m¡-
gl ior i case che si sonó fondale, e di maggior divozione. Im-
perocché siccome comprammo la casa vicina a un r o m i -
l o r i o d i noslra Signora, che é i l silo migliore di lul lo ¡1 
l u o g o , cosi lu l lo ¡1 p o p ó l o ed i l vicinalo g l i hanno g ran -
dissirna divozione, ed i l Capilolo cí ha permessa la fineslra 
che corrisponde entro la chiesa; lo che cerlo si é slimalo 
mol ió . Ogni cosa si ollienc in grazia di queslo vescovo, 
che in verílá non si puó csprimere quanlo gli dobbiamo, per 
i l g r a n pensicro che l iene delle cose deU'Óidine noslro. E-
gl i é qnello che somminislra i l pane nccessario. Ora slia-
mo in una casa, che aveva preslala un cavaliere al P. Gra-
ziano quando fu qui . Preslo coll' aiulo di Dio passeremo 
alia noslra casa. Io le dico che molió si consoleranno, a l -
lorché veggan le comodilá di quesla casa. Sia in t u l l o i l 
Signore Iddio lodato. 
Y I . Giá 1' Arcivescovo diede la licenza per fondare in 
mente: Muliercm fortem quü inveniefí Prov. 32.10. Virum de mille unum 
reperi; muliercm ex ómnibus non inveni. Eccl. 7. áí). 
(1) Oui si conciiia qjiello che disse il Palafox nelle sue annotazioni u. 
3. della lettera X L I I I . della I . parte., e dove noi notammo l'apparente ab-
baglio. Quelio dunque che non disse la noslra Santa nel libro delle sue 
fondazioni, lo dice iü quesla lettera. Che perció, distingue témpora et con-
cordabis jura. 
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Burgos, Tenninala quesla, si foudm-á, piaceiulo a.Dio, an-
ehe quella; perche é molió lonlano, per nlornarc qul íin 
da Madrid; ollre di che leino che i l P. Vicario non sia per 
dar la iicenza per cola, e vorrei che prima venissero i no-
slri ricapiti. Verranno in lempo appunlo del freddo, dove 
fa tanto grande, e i l caldo é rnaggiorc, per palire qualche 
cosa, e dopo esser lacciala dal \K F. Nicoló; lo che cerlo 
mi e ándalo a grado, quanlo é sopra ogni ragione. Per 
carita V. R. gli dia quesla letlera acciocché vegga quesla 
fondazione, e lodino nostro Signore; menlre si compiacerii 
del molió che qui si é falto, e si muoverá a divozione; 
ma io mi slanco. La delta chiesa ha ogni giorno dué mes-
se fondale, ollre rnolle che vengono [per divozione. La 
gente che concorre é (anta, che in ció Irovavamo noi qual-
che difficolla. Per carita se V. R. da cosí) trova qualche 
inconlro per Villanuova, dia loro avviso di quello che si 
é fallo. La M. Agnese di Gesíi ha molto falicato, ed ¡o 
non sonó buona a nulla, m a s ó l o per i l rumore che susci-
ta Teresa di Gesü (1). Resli Iddio servito, e guardi V. R. 
La M. Agnese molto se gli raccomanda, ed io mi racco-
mando a l u l l i quesli miei fralelli. Domani é la vigilia del-
l'Epifania. Tre canonici si sonó impegnali in ajularci. e spe-
cialmente uno che é un santo, e si chiama Reynoso ( 2 ) . 
Lo raccomandino al Signore per carita, insieme col Vesco-
vo. Tulla la gente principale ci favorisce, ed é una mera-
viglia i l vedere come generalmente l u l l i mostrano contento. 
Non so dove andrá a terminare. 
Serva di Vostra Riverenza 
Teresa d i Gesü. 
ANNOTAZIOM 
I . Quesla letlera é diretla al P. F. Giovanni di Gesü, chia-
malo comunemente i l P. Rocca, e cognome proprio di luí 
(1) lo porto opinione, che qui graziosamente la nostra Santa confuti 
la mormorazione del P. F . Nicoló, che forse disse senza malizia non esser 
luona ad altro la Santa che a far rumore, perché molto lempo si slelte 
prima di effettuar questa fondazione. Per questo prega la Santa ¡1 Padre 
F . Gio. di Gesü Rocca, a mostrargli la presente lettera in sua giustifica-
zione. iVmo ómnibus horis sapit. 
(2) Era questo 1). Girolamo Reynoso ñipóte diD. Francesco Reynoso 
Vescovo di Cordova. Quanto la nostra Santa si dimostri obbligata a que-
sto canónico per le fatiche sostenute in ajoto della fondazione di Palenza, 
veggasi il Cap. X X I X . del Lib. delle sue Fond; Tom. I I . p. B . 
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nel secólo, che gl i rimase anche nella religione, perché ¡n 
éssa si moslró una saklissima rocca di valore e coslanza, 
in resislere alia furia di quell' onde che si sollevarono con-
Iro la Riforma. E non ne fu meno nell'opere di vero Soal-
zo, con le quali conservó sempre la regola nel suo pr imi-
tivo slalo, si da suddilo, come da superiore. 
I I . Quando la Sania gli scrisse, egli si irovava nel con-
vento di Pastrana, venulo di pochi giorni da Roma, dove 
ollenne i l Breve della separa/Jone della provincia; e come 
che arrivando 1' ullimo recapilo ( i l quale fu i l Breve, do-
ve Sua Sanlilá nominó per Presidente del Capilolo, i l mol-
to Rev. P. F . Giovanni de las Cuevas, i l qual Breve volle 
avere in sue mani i l re Filippo 11. come padrone di que-
sl ' azionc) si doveva invocar i l Capilolo. Tralla nel num. 
2. delle cosliluzioni delle sue monache, conforme a vea fal-
lo nelle lellere anlecedenti col P. F. Girolamo Graziano, e 
nel num. 5. e 6. gli parlecipa puntualmente i l successo del-
la fondazione di Palenza; dal che si raccoglie, che questa 
lellcra fu scrilta 1'anuo 1581. ai 4. di Gennajo, e in quc-
sl' istesso giorno pervenne alie mani di Sua Maeslá i l bre-
ve che si aspettava. 
LETTERA X L V I . 
Al P. F . Ambrogio Mariano di S. Bencdello. 
La prima. 
GESU' 
I . Sia con V. R. Ho ricevulo queste leltere insieme con 
quella che mi veniva dalla Priora di Paterna. Le allre molte, 
che dice che mi capiteranno forse domani che é giovedi, 
vengono sicure da questa slrada, né si perderanno. Con 
queste m i sonó assai consolala, siccome con quella di V. 
R. Sia beneclelto Dio di tul lo. 
I í . O Padre mió, e quanto mai grande é 1' allegrezza 
che prova i l mió cuore allorché veggo che qualch' uno di 
quesl'Ordine opera qualche cosa in suo onore e gloria, ed 
é causa onde si lolgano aicuni peccati. Queslo solo mi ca-
giona pena ed invidia in veggendo i l poco ch' io posso per 
quesl'effetlo; imperocché ¡o vorrei metlermi nel mezzo dei 
pericoli e travagli per entrar eosi a parle delle spoglie di 
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-j- quelli che s¡ oceupaoo in queslo. Alcune vol lc , peresscr 
io calliva, mi rallegro di vedermi qui in quiete; ma vc-
nendomi a nolizia quello che cola operavano, sló disfaceu-
domi e portando invidia a codcsle di Paterna (1). Sonó 
allegi'issima per questo solo, perche Iddio incomincia a ser-
YÍISÍ delle Scalze. Molte volle in discoprendo anime tanto 
animóse in codesto genere di cose, parmi essere impossi-
bile che Iddio ce le dia senza qualche suo fine particola-
re. Avvegnaché non si fosse acquislato allro da quelle che 
sonó state in questo monastero (poiché alia fine si saran-
no impedile molte offese di Dio), mi chiamo contenlissima; 
moho piíi poi che spero in S. Ü. M. che abbiano da pro-
íillar molto. 
I I I . Non si scordi V. U. di far mettere nella dichiara-
zione dei frali, di poter dar licenza per le fondazioni ezian-
dio delle monache. Sappia che siccome mi confesso qui dal 
Dolt. Velasqnez, che é canónico di questa chiesa, e servo 
di Dio (come puó informarsi), cosi non puó darsi pace che 
qui non si procurino fondazioni di monache; che perció m i 
ha comándate, per via della signora D. Luisa, di procurar 
col mezzo del sig. Ambascialore di otlener la licenza dal 
Genérale; in dil'etto dal Papa. Dice che in dicendosi che 
questi monasleri sonó gl i specchi della Spagna, ch' egli sug-
gerirá i l modo. Giá spedisco a V. R. la nolizia di una fon-
dazione (2) che si offerisce. Risponda a queste due cose. 
Mi consoló molto con questo \ igl ie l to che mi spedi. Dio 
glielo rimuneri, essendomi reslalo molió impresso nel cuo-
re quello che dice. Non so i l perché non mi faccia motto 
venino del P. F. Baldassare. Dia a lu t t i i miel saluli . 
IV. Quello che dice i l P. F. Giovanni di Gesü d 'andar 
Scalzi, e che io lo voglia, perché sonó io quella che sem-
pre difese i l P. F. Antonio, e che avrebbe fallilo se preso 
avesse i l mió parere, egli é ben grazioso. II mió inlenlo 
era di procurare che entrassero nella Uiforma buoni la-
l en l i , e che non reslassero spavenlati da tanta asprezza 
(1) Nella nostra annotazione alia lettera L V I . n. 2. della I. parle, di-
cemmo giá qual fosse questo convento di Pateraa; per riformare il quale 
due o piü delle Scalze erano ándate. Ora qui la noslra Santa moslra al-
legrezza per il profitto che ivi facevano. Quos Deus eligit. facit dignos. D. 
Dionis. Areop. Queste Scalze elette furono del nostro convento di Siviglia 
per la riforma di Paterna suddetta. 
(2) Di questa fondazione, che V esibiva un P. della Compagnia di Gesú, 
parla la noslra Santa nella lettera XXII . di questa H. parle al n. 5. scri-
veado al P. F. Girolamo Graziano, che allora era yisitatore apostólico. 
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di viia, la quale era necessaria, almeno per dislinguersi dai 
Calzali. Puó darsi ch' io abbia dello, che lo slesso freddo 
soslerrebbero cosi, come Scaizi del tul lo. Quello che par-
mi d' aver dello inlorno a queslo egii é, che diccmmo qüáii-
lo male compariscano Scaizi a cavalcare bellc mulé; lo che 
non si avesse a permeltere se non in caso di viüggio lun-
go, o di molla necessilá. Che I ' uno non si confaceva con 
í' ailro, menlre erario passali per di qui alcuni giovinol l i i 
i quali faccndo poco viaggio polevano senza giutnenlo an-
darsene a piedi. Che perció io replico non slar bene que-
sM giovinoll i Scaizi sopra mulé scliale. Quesl' ailro che di-
ce, neimnen peí pensiero mi passó , poiché anche Iroppo 
Scaizi sen vanno. V. R. l i avvisi che non facciano ció che 
solevano; e lo dica al noslro Padre. Quello, su cui paiiai 
di proposilo con esso l i l i , fu che facesse dar loro meglio 
a mangiare. hnperocché tengo sempre dinanzi quello che 
Y. R. dice, e molle volle mi da molla pena, la quale non 
é nienle piü di je r i , prima che mi arrivasse la sua lellera 
che mi lormenlava, parendomi che da qui a due giorni do-
vesscro finiré, in veggendo i l rigore con cui si t r a l l a n o ( l ) . 
Rilorno poi a consolarmi con Dio, i l quale siccome inco-
minció quesl' opera cosi dará ses!o a tullo. Quindi mi con-
solo in veggendo V. R. del mió pavere. 
Y. L ' alira cosa, di cui lo prega!, ella c clie inírodu-
cesse qualche lavoro di mano, avvcgnaché fosse queslo e-
ziandio di far cesle, o qualche allra opera manuale, e que-
sla per 1' ora della ricreazione, allorché non v i fosse ailro 
lempo. Imperocché, dove non evvi impiego di sludio, ella 
e cosa importanlissima (2). Capisca ben, Padre mió, ch'io 
(1) Questo era quello che da principio metleva in qualche apprensione la 
noslra Santa Madre, cioé il troppo rigore, parendole che queslo fosse uno 
stratagemma dei demonio peí* distruggere in breve la Ritbrma. Ció dice 
ella nel C, XIV. nel Lib. delle sue fondazioni T. I I . p. I I . 31a queslo era 
necessario in quei primi principii. Imperocché siccome era quesla un'im-
presa di Dio, cosí doveva sortire i snoi principii portentosi. Laonde par-
mi che qui cadano molto heue in acconcio queile parole di S. Gregorio 
Papa, Hom. Íá9. in Evang.: Sed hese necessaria in exordio Ecdcsia; fucrunt. 
Ut enim ad fidem cresceret miiltitudo credentium, miraculis fuerat nutrien-
da. Quia et nos, cum arbusto, plantamus, tamdiu eis aquam infundimos, 
quo usque ea in torra jam coaluisse videamus: et si semel radicem fixe-
rint, irrigatio cessabit. 
(2) Ouesto che insinúa qui la nosira Santa Madre é quello che coman-
da la nostra regola. Faciendum est vobis aliquid operis, ut semper diabo~ 
lus inveniat vos oceupatos, ne ex otiositate veslra, aliquem inlrarm aditum 
ad animas vestras valeat invertiré. Reg. Cap. exhort. Questo esercizio e 
necessarissirno va cbi professa vita ritirala. Imperocché m altuale orazioae 
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sonó amica di premer molto per l ' esereizio deüe v i n í i , 
non giá del rigore, come vcdranno pralicarsi in luüe co-
desle case. Ció forse sara per esser io poco penitente ( i ) . 
Lodo per altro molió noslro Signore per la molla luce che 
dona a V. R. per cose si imporlanli . Ella é una gran co-
sa desiderare ¡n tullo i l suo onore e gloria. Piaccia a S. 
D. M. di farci grazia di soslener per queslo mille n ior l i . 
Amen. Amen. E' oggi mercoledi 11 . di dicembre. 
Indegna serva di V. R. 
Teresa di Gesü. 
V I . Mi ha fallo una gran carita a mandarmi quesla let-
lera, perché il noslro Padre quando mi scrive, scrive po-
chissimo. lo non mi maraviglio di queslo, anzi lo suppli-
co. In somma lodo noslro Signore allorché le leggo; e 
Y. R. é molió obbligalo a far i l medesimo, perche cgli fu 
i l principio di quell 'opera. Non lasci V. R. di collivare 
molió T Arcivescovo, avvegnachc abbiamo i l Decano e al-
l r | canonici, ed io vada facendo al l r i amici. 
ANNOTÁzióiSÍ 
1. Benché quesla lellera sia famigliare, é nondimeno 
molió spiriluale e proíillevole, e delle piü ben scrille dalla 
non si puó sempre stares lo studio continuo non é per lutti. Sicché tollo 
queslo, regnerebbe l' ozio e con queslo i vizj; mullam malitiam docuit 
oliosilas. Eccl . 33. 29. 
(i) Qui con licenza del divoto leggitore stimo di stendermi alquanlo, 
perché queslo egli é un punto quanto essenziale altrettanto delicato. Pare 
che la Santa si conlraddica qui dicendo d' esser pórtala per l'esercizio delle 
virtü e non per il rigore. INon é forse virtü anche il rigore della vita? I I 
rigore della vita é virtü allorché é modéralo e regolato dalla carilá; ma 
l'esperienza insegna, che eccetlnali quei gran sanli penitenti che onoria-
mo sugli altari i quali questo pralicavano per particolare istinto dello Spi-
rito Santo, pochissimi io questo si esercilano senza proprietá e senza 
qualche errore. Imperocché toccati un poco sul vivo sonó i piü sensibili. 
Ver questo la noslra Sania dice che é porlala per 1' esereizio delle virtü 
interiori, cioé umilla. amore di Dio vero e del prossimo. Queste rendono 
sanli, e non certe atislerita di vita, le quali lo stesso S, Francesco Ira i 
suoi rigori di pcnilenza poco prezzava, perché diceva egli che polevano 
ritrovarsi eziaadio in un assassino di strada. Un assassiuo di strada, diceva 
egli, puó andar nudo, puó digiunare, vegliare, flagellarsi e proseguiré ad 
esser ladro; ma non potra amar Dio davvero, e non mularsi súbito in n -
rum alterum- Perció S. Francesco di Sales, a quel celebre predicatore di 
Un molto rigido istitulo , che per essersi confuso alia sua presenza nel 
pulpito senza poter recitare un panegírico di molto impegao, cadette in 
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Sania, insegnandoei in essa a mischiar 1' uüle dello spiriio 
col domestico delle umane faccende. Quando la scrisse si r i -
Irovava in Toledo di ri lorno da Siviglia, e fu V anno 1576. 
I I . Nel nmn. 4. tralla di una conhoversia, che fu ira 
i noslri pr imi Padri, se i noslri Religiosi dovevano andar 
scalzi del tullo, oppure col sernplice riparo del sandali, o 
zoccoli. I noslri Venerabili Padri F. Gio. dclla Croce, F. 
Antonio di Gesü ed ¡1 P. F. Giovanni di Gesíi Rocca vo-
levan che andassero scalzi del tu l lo , come si usó nel princi-
pio; e i l P. F. Giovanni di Gesü aliegava, che queslo era 
i l senlimenlo della noslra gloriosa Madre; al che rispóse la 
Sania in queslo numero, che mai le passo per i l pensiero; 
perche non era compalibile queslo nuovo rigore con tanta 
asprezza di \'¡la, la quale fu si grande, che, come aggiugne 
la Santa, molle volle lerneva che non polessero resislere al 
rigore, con che si trallavano (serva quest' esempio di sl i-
molo e confusione ai pusillanimi). Nel Capilolo poi di A l -
calá fu modéralo quesl' eccessivo rigore, regolandolo non 
secondo le forze di alcuni parlicolari, ma secondo quelle di 
tullo i l corpo della comunilá; e se in ció si é falla mula-
zione alcuna , é slala per aggiuslarsi alia maggiore perfe-
zione. 
I I I . Nello slesso numero disapprova la Santa, che i suoi 
figli vadano a cavallo di buone mulé séllale; i l qual punió 
si tocca nelle nostre Cronache con relazione a quesla lel-
lera, e viene altr ibuilo i l disordine, che allora nacque sopra 
di ció, a quello di cerlo superiore che con 1' esempio suo 
una malinconia prossima alia frenesia e disperazione, egli desiderava meno 
nuditá corporale, e maggior nuditá spirituale, meno austeritá esleriore, e 
maggior morliíicazione interiore. Lo spirito di S. Francesco cap. 21. Veg-
gasi la latiera XXVII. n. 1. colle annotazioni corrispondenti di questa II. 
parte. Non dee pero condannarsi il rigore della vita assolutatnente, il quale 
ex se é ordinato a morliiicar la carne, che sempre coneupiscit adverms 
spiritum, ma i suddetti santi uniti alia nostra Santa madre condannaoo 
quel rigore di vita che mantien vh?e le passioni interiori. In una parola 
poco prezzando la nuditá del corpo, allorché non sia accompagnata dalla 
nuditá dello spiriio, nulla stimano le esteriori austeritá quando manchi la 
interiore mortificazione. Quindi non cessa di farmi temeré e tremare sem-
pre piu dei divini giudici quella parábola dell'Evangelio, in cui si iegge 
che il Pubblicano fu piü accetto a Dio del Fariseo, avvegnaché queslo o-
stentasse una vita solitaria e penitente. E d oh qual confusione sará la rnia 
nel giorno del giudizio, in cui vedró che puhlicani et meretrices prcecedunt 
me in regnnm Dei. Matih. 21. 31. Sicché inlendiamo bene questa gran ve-
ritá che ci predica la nostra gran Madre: umiltá, amor di Dio e del pros-
sinw. tulto il resto egli é accessorio. Massimc che etiam in ipsis sordibus-
luctuosis potest esse jactantia. S. Aug. Lib. 2. de serm. Domini in monte 
Cap. i% trat. 4, . • .n w 
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diede occasione di lal abuso ai piü giovani ( 1 ) . Dopo pe-
ro fu dalla religione in lal maniera corrello, che ha lola l -
menle proibilo nelle sue rególe queslo modo di cammina-
re, castigándolo come un grave d d i l l o . 
IY. Prosegue nel seguenle numero incaricando assai l ' in -
Irodurre nelle ore di ricreazione esercizj manuali, ancorché 
fossero di fabbricar ceslelle, ad imilazione degli anlichi Pa-
dri od al lr i simili; nel che, per la grazia di Dio, v i é di 
presente una lal emulazione, che molió pochi sonó quelli 
i quali nelle ore di ricreazione non sliano occupali parlicolar-
menle in rappezzarzi, come i poverelli; dando molla edifi-
cazione i l veder in una ricreazione lanli operaj di vera po-
ver lá , ricrearsi non meno 1'animo con Taffello al lavoro, 
che i l corpo col sollievo che ne ricava. 
LETTERA X L Y 1 I . 
Al medesimo Padre F . Ámhrogio Mariano 
di S. Benedelio. 
La scconda. 
GESU' E MARIA 
I . Sian con Y. R. ío vorrei pur diffondermi in quesla; 
ma siccome jer i mi fecero un' emissione di sangue, e do-
mani me ne faranno un' allra, cosi non ho poluto scrive-
re; né pensai che fosse per partir si presto, come ora mi 
fanno pressa. Quest' emissione di sangue ha dalo la vila alia 
mia testa. Spero in Dio che in breve mi r imel leró. 
I I . Quello che mi rallegró si é, che giacché se ne dee 
restar iv¡, che vengano anche i frali: ma avverta bene, Pa-
dre mió, che gl i conleranno le parole. Per amor di Dio, 
( 4 ) Ecco qnanto sia vero quello che compiangs la nostra Santa nel 
Cap. IV. del Lib. delle sue Fond. Tom. 11 p. I I . doye dice, che se noi, 
che siamo i fondamenti di quelli che vengono dopo di not", non fossirno ca-
duti, o non avessimo degenerato dalle azioni eroiche dei nostri antecessori, 
e quelli che vengono dopo di noi facessero altrettanto, sempre starelbe fer-
ino in piedi l" edifizio della Riforma. Ma noi siamo i primi a tralignare, e 
quindi ne viene per conseguenza, che lo stesso facciano quelli che ven-
gono dopo di noi, e ci mi ra no. Imperocché non guardano tanto quelli che 
furono, e non veggono, quanto quelli che hanno sotto gli occhi: A hove ma~ 
jore discit arare minor. L'esempio di questo Superiore serví di canone 
ai piü giovani. 
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slia su I'avvcrlenza, aceiocché m n si verifichi quello elie 
dicono del Tostado é\ «ve r e<5!i molió bcn senlilo; i l quale 
se eglí sari» prudente noti verrá sin a lanío che non abbia 
V assenlo dal noslro Padre. Dice ehe vorrebbe ollener que-
slo per mezzo di Y. R. Non ho vedula cosa la piü gra-
ziosa; poiclié giá ho ricevulo le leltere, che V. R. dice d'a-
ver spedile, sicconie j e r i quesla del noslro Padre. Inlorno 
a quello del P. F. Baldassare, io cerlamenle gliel 'ho seril-
lo piú d' una volla. Alloraquando V. U. se ne slia coi fra-
l i slara mello bene i v i . Proceda sempre come procede, dan-
do conlenlo al JXunzio, perché alia fin fine egli é noslro 
Prelalo, e a l u l l i sla bene l ' obbedienza. Non ho piü lempo. 
Di V. K . 
Teresa d i Gesú. 
ANNOTAZIONI 
s I . Quesla lellera fu scrilla dalla Sania in Avila nel me-
se di Agoslo del 1578., quando i l Nunzio sollopose alia di 
luí obbedienza gl¡ Scalzi, e comandó al P. F . Ambrogio 
Mariano di r i l i rarsi nel convenio dei noslri Padri dell'Os-
servanza di Madrid, insierne col P. F . Anlonio di Gesü , e 
F. Girolamo Graziano; e per ció gli dice la Sania, che slia 
su l'avverienza nel parlare, perché gli sarebbono conlale 
le parole, e procuri di dar guslo al Nunzio, volendolo in 
quesla parle religioso e in quella avverlilo, e 1' aver cura 
deila liugua in lempi calamilosi é rimedio eccellenlissimo. 
LETTERA XLYIIÍ . 
Ad una religiosa di diversa regola, ehe preíendeca passaré 
a quella deíla Sania. 
GESU' 
1. Sia con Y. S. Circa i l negozio principale che Y. S. 
mi comanda, non posso servirla in conlo alcuno, perché 
evvi Cosliluzione falla a mia islanza di non poler ricevere 
monache d' a l l r i Ordini in quesle noslre case. Yeramenle 
son tanle quelle, che a quesle verrebbero, e vogliono pas-
sarvi, che ci sarebbe di consolazione i l polerne ricevere 
qualcheduna. In aprir pero quesla porla, si scorgono mol-
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U Inconvenienti; e perqió non so che piu aggHignere, per-
ché non é ció possíbile; e i l desiderio che tengo di servir-
la non serve ad allro che a recarmi pena. 
I I . Prima che si facessero quesli monasleri io dirnorai 
25. anni in uno, dove eranvi 180 monache; ma perché ho 
frella diró solo qnesío, che a chi ama Dio. come V. S. 
liílle codesle cose le serviranno di croce e di profillo per 
1'anima sua; e non polranno quesle pregiudicarla in contó 
alcuno, allorché slia su l ' ávviso di pensare, che solo Dio 
ed essa slassi in codesla casa; e quando non abbia ufíicio, 
che 1'obblighi a mirar i disordini della casa, non se ne 
prenda fastidio; bensi procuri di osservar le vir tü che in 
ciascheduna scorgera, per amarla ed approfillarsene, con 
procurar di non hadare a' loro difelli , che ravvisasse. Que-
slo mi giovó tanto, che essendo i l numero delle monache 
che dissi si grande, questo non mi slurbava. come se non 
vi fosse alcuna, per i l mió profil lo. Alia fin fine, signora 
mía, in ogni luogo si puó amar questo grande Iddio. Sia 
egli benedelto, menlre non evvi chi possa distorsi da quselo. 
Serva di Voslra Signoria 
Teresa di Gesú. 
ÁNNOTAZIONÍ 
I . Quesla lettera fu scrilta ad una religiosa di ordine 
diverso, la quale brama va di passare a quello della Sania 
per divenir una delle sue figliuole, ed essa T eselude assai 
coiiesemenle, opponendole le Coslituzioni che proibiscono i l 
ricevere monache professe di allra religione; e di passag-
gio T esorla a perseverare nella sua prima vocazione con 
dollrina molió eccellenle, per cercare Iddio fra gl ' imba-
razzi che sogliono occorrere nelle comunitá moílo numeró-
se, per darsi totalmente a Sua Divina Maeslá. E benché i l 
mun. 2. di quesla lettera sia slampalo in forma d'avviso, 
che viene a conlarsi nella serie degli avvisi i l 7. nel fine 
della I . parle di questo I I I . Tomo, egli é lale pero che me-
rila di esser ripelulo piü volle, e imprimersi piü che nella 
carta nei cuori dei religiosi e religiose, per vivero con pa-
ce nel proprio slato, e godere quasi un Cielo in térra (1) . 
(1) Ouest' istesso num. 2. della presente lettera nella vecchia edizione 
ritrovavasi impresso nel fine del libro della Fondazione del Tom. II. p. I. 
iVoi paró 1' abbiamo lasciato fuori, per riporlo )iel luogo proprio delle let-
tere della Santa, che é il presente tomo. 
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A ' S U O I F R Á T E L L I 
ED ALTRE PERSONE PARTICOLARl 
LETTERA X L I X . 
Ál Signor Lorenzo di Cepeda Fralello della Santa. 
La prima. 
GESU'. 
I . La grazia dello Spirilo Sanio sia sempre con V. S. 
Oh quanlo lunghi sonó slali quesli 15. giorni! Sia ringra-
zialo Dio, che V. S. sia bene. Queslo mi ha recalo consola-
zione. Inlorno poi a quello che mi dice della casa e de' 
servilori, non mi pare Iroppo. Mi fece rider con guslo i l 
maestro di cerinionie; e 1' assicuro che mi sonó ándale mol-
ió a grado. Ben la puó lenere per buona e prudenle. Mi 
raccomandi molió ad essa in veggendola, menlre molió le 
le debbo, come a Francesco di Salzedo. 
I I . Mi spiace ¡1 suo ma!e. Troppo presto incomincia i l 
freddo a nuocergli. lo sto meglio degli anni passati, a mío 
giudicio, e tengo una celia piccola molto bella, con una 
fineslra che melle in orlo, e molto solilaria; con pochissi-
•f me occupazioni d i visite. Se la molliludine delle lellere 
cessasse, slarei tanto bene, che non sarebbe questo durabi-
ie, menlre ció suol avvenire allorché sto bene. Quando a-
\essi qui V. S. nienle mi mancherebbe. Con tutloció, purché 
Dio mi faccia quesla grazia di darle sanila, anche questo pas-
sera bene. Iddio le paghi la premura che tiene della mia sa-
lute, la quale molto mi ha sollevala dalla pena, in veggen-
do che V. S. similmenle penava, per la mia di qui . Spero 
in Dio che non sará lanía, ché mi faccia arrivar adclosso 
i l freddo di Avila. lo per lo meno per quel male che po-
trebbe cagionarmi, non mi tral leró neppur un giorno, né 
la lascieró; perché quando Dio vuole, da sa|lule in ogni luo-
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go. Oh quanlo piíi desidero quella di V. S. per mia con-
golazione! Dio gliela conceda come puo. 
I I I . Non vonei che V. S. si scordasse di queslo, che 
perció lo scrivo qui. lo lengo gran liinore che se non si 
comincia ora a lener con (o rigoroso di quesli ragazzi, che 
presto polranno meschiarsi con quesl' a l l r i scoslumati d'A-
\¡ la . Che perció egli é d ' uopo che subilo gli faccia anda-
re al collegio della Compagnia; e a quesl'oggello scrivo al 
P. Reüore , come V. S. ved ra dalla qui annessa (1). E se 
parerá bene al buon Francesco di Salzedo , ed al ¡Vlaeslro 
Daza, si faccia portar loro la veste de'preli. Alia figliuola 
di Rodrigo, di sei, un solo figlio le restó (e ben per essa) 
e sempre 1' ha mantenulo íti sludio, e al giorno d' oggi é 
ancor in Salamanca. Lo siesso fu dell' allro figliuolo di D. 
Diego dell'Acquila. Finalmente essi sapranno meglio costi 
quello che piü convenga. Piaccia a Dio che i miei fralelli 
non abbiano gia cominciato a distrarli. 
IV. V. S. non avrá cómodo di vedere spesso Francesco 
di Salzedo, né il maestro, se non vada alie lor case, per-
ché slanno molto lonlani da Peralvarez, e quesli discorsi 
debbon farsi da soli a soli. Non si scordi di non obbli-
garsi per ora a confessore delerminalo, e di prender in ca-
sa meno gente che sia possibile; perché é meglio prender-
ne di quando in quando che licenziarla. Scrivo gia a Va-
gliadolid acciocché venga i l paggio; sebbene V andar senza 
di csso (menlre sonó in due e ponno andaré insieme), po-
co importa per qualche giorno, e gia scrivo che venga. Vo-
slra signoria é molto pórta lo , o lo dimoslra gia, alie cose 
di molto onore. E' di meslieri di morliticarsi in queslo, e 
non ascoltar l u l l i ; ma prender i l parer in lutto da quesli 
due, e dal P. Mugnos della Compagnia ancora, se le pare 
bene (sebbene per cose gravi quesli due baslano), e non 
far altrimenti. Miri bene, che preslo si inlroducono cose, delle 
quali non si vede subilo i l danno futuro; e che guadagnerá 
V. S. piü presso Dio e presso i l mondo in avere con che 
(1) Due cose noto io in questa premura che mostra la Santa per i suoi 
nipofini. L a prima, la slima grande che faceva dei PP. della Compagnia 
di Gesú, giacclié per allevarli bene e timorati di Dio, stimola suo fratello 
a súbito metterli nel collegio loro di Avila. L a seconda, il grande profon-
do suo saggio discernimento anche per ben educare i figliuoli sinché sonó 
tened; giusta l'insegnamento del Savio: Curva cervicem filii in juventute 
ejus et tunde latera cjus dum infans cst. ne forte induret. et non credat tihi. 
Imperocché l'esperienza ci insegna, dice lo stesso Savio. áw: cquus indo-
mtíus evadit durus, et fiHus remissus cvadít prwccpi. Eccli. 30. 8. 12. 
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far dell'elemosine, di qu^Uo far possano i snoi fi^liuolu 
Per ora non vorrei che comprasse ínula, rna solo un caval 
piccolo, che fosse a proposito per viaggiare e per 11 suo 
servizio (1) . Non é ancora i l lempo di diverlir quesli ra-
gazzi, se non a piedi; ma gl i lasci sludiare. 
Di Voslra Signoria serva 
Teresa di Gesú. 
ANNOTAZIONI 
I . Quesla lellera va al signor Lorenzo di Cepeda fra-
lello della Sania, del quale si é fallo menzione lanle volle 
si netia prima parle, come in quesla seconda; fu scrilla dal-
la Sania menlre slava in Toledo neiranno 1576, dopo che 
v i ar r ivó da Siviglia, e poco dopo che i l dello suo fralel-
lo giunse in Avila di r i lorno dall ' Iridie. E perció gli par-
•J* la in essa della disposizione della sua casa e famiglia, ¡n-
sinuandogli la modcrazione, acciocchc non gelli in cose su-
perflue del mondo quello che puo daré a Dio in elemosi-
ne de' poveri: i l che senibra tollo da S. Ambrogio, i l q-ua-
le nel libro de officüs lib. H . cap. 30. disse la medesima 
senlenza: Approbanda esl (egli dice) liberalilas, ul próxi-
mos seminis lui non despidas, si egere cognoscas; non la-
men ni illi diliores fieri velleni, ex eo quod lunc potes con-
ferre inopibus. 
I I . Nel num. 3. procura parimenle di moderarlo nelle 
cose d' onore e nelle oslenlazioni, insegnandogli ad aggiu-
slare insieme le atlenzioni di nobile , e le obbligazioni di 
cristiano; poiché la pietá cristiana non é lonlana dalla no-
billá, menlre la vera e schiella, anche agli occhi del mon-
do, nasce dalla vir lü: Nobiíilas sola esl, alque única virlus, 
disse Giovenale sal. 8. con esser genlile; e Demoslene 10. 
l inh . Bonus vir milü nobilis videlur; qui vero non juslus 
esl, licel a paire meliore, quam Jupiler s i l , gemís ducal , 
ignobilis mihi videlur. Solamente i l giuslo, dic' egli di rico-
noscer per nobile, e chi non é tale, lo slima di basso l i -
gnaggio, ancorché discenda da illuslrissimi anlenati. 
(1) Insinúa qui la Santa a suo fratello una prudente economia, che e-
quivale ad una buoua rendita; non giá per tesaurizzare sopra la térra, ma 
per procacciarsi maggiori beni in Cielo con maggiori elemosine, giusta l'in-
segnamento di Cristo: Nolite thesaurizare vohis thesauros in tena.. . The-
saurizatc autemvohis thesauros in Cosío. Malth. 6. 19» 
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I I I . E proscguc, incaricandogli molió la cura di educar 
bone i suoi figli accio rilenuti con queslo freno non preci-
pilassero ne' rischi della vanilá, dove lanío pcricola la gio-
venlü. Vicina est lassibus adolescentia (dice S. Ambrogio 
de Viduis l'tb. 1.), quia variarum aslus cupidt'latum, fervo-
re calenlis inflammalur aelalis. Al qual clífello V avvisa d i 
mandarli al collegio dclla Compagnia di Gesü, scuola di lel-
lere e di virlíi, dove si allevano all ' uno e al l ' allro le le-
nere piante a gran gloria di Dio e proíll lo della crisliani-
la; cssendo queslo uno d e ' p i ü segnalali servigi che renda 
qucsla Rcligione alia Chiesa. 
IV. Quesli figliuoli del signor Lorenzo di Cepeda, furo-
no i signori D. Francesco e D. Lorenzo di Cepeda, i l p r i -
mo mori nell'lndie senza successione, i l secondo passó al 
Perü , anche in vila del padre, e ¡vi ebbe moll i figliuoli d i 
donna Maria di Moyosa, con la quale si accasó. L ' anno 
passalo 16G6. venne in Spagna un ñipóle di queslo cava-
liere per i l concorso di una porzione della chiesa di Quilo, 
ed cssendo slalo proposlo nel consiglio deü' indie Ira mol l i 
aUri piü anziani, dicendo ch' era prouipole di S. Teresa , 
fu preferilo a tu t t í , lanío nella porzione, come anche i n 
un canonicalo, del quale la Regina noslra Signora gli fece 
dopo la grazia, nel di cui regio pello vive sempre la d i -
vozione della Sania con quell'ardenle zelo eredilato da'suoi 
serenissimi anlecessori. 
E ben l'ha dLmoslralo la Maeslá sua in molle allre oc-
casioni nel real decrelo dellalo dalla sua divozione, col 
quale ordinó, che nel convenio di Alva, dove i l corpo del-
la Sania é venéra lo , si fabbrichi una chiesa a sue spese, 
non meno degna della grandezza di lal Padrona, che del 
tesoro ineslimabile, che possiede, benché fra i l i m i l i dclla 
Rcligione di Scalzi. Grazia si grande, che solo la Santa p u ó 
egualmenle ricompensarla, e disimpegnar i suoi figli dalla 
nuova obbligazione, che loro ha posto la Maeslá sua. 
OPERE DI S. TERESA T . 1IÍ. YOL. V I . LETT. P. I I . 13 
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LETTERA L . 




Í. Sia con V . S. Prima che mi dimenlichi . come allre 
volle emmi accadulo, V. S. comandi a Francesco che mi 
témperi álqíianle buone penne per scrivere, menlre qui non 
\e ne sonó di buone, che per ció mi recano del Iravaglio 
c tedio; né mai gritnpedisca lo scrivermi, perché forse n'a-
•J- vra di bisogno, e con una leLlera si soddisfa, né ció mi 
disturba. Credo io che queslo male sará per mió bene, poi-
ché COSÍ ho incomineiato ad imparare a scrivere per al-
I r u i mano; lo che ben poleva aver fallo in cose di minoi* 
imporlanza, e cosi conlenlarmi. lo me ne slo molió meglio 
dopo che ho preso alquanle pillóle. Credo che m' abbia 
pregiudicalo l'incommciare a digiunar nella quaresima, per-
ché non solo la tesla era i 'aliácea la dal male, ma i l cuore 
eziandio. Di questo sto meglio, come anche della lesla so-
no slala meglio per alquanli giorni, lo che era quello che 
m i dava maggior pena; lo che pur non é poco. Imperoc-
ché i l mió timore é slalo di rendermi inabile a tullo; poi-
ché in quanlo al procurare l'orazione sarebbe gran lemeri-
lá , menlre vede giá nostro Signore i l danno che mi reche-
rebbe: non tenendo io alcun raccoglimenlo soprannaturale , 
come se mai non ne avessi avu lo ; lo che mi reca gran 
mera v ig i l a , perché non sarebbe in mia mano i l resislere. 
V . S. non si prenda pena, perché giá a poco a poco ande-
ro prendendo (orza nella lesla. Io mi governo in tullo quel-
lo che veggo essermi necessario, che non é poco; anzi pin 
d i quello ancora che si pralica. Non potro lar orazione. 
Tengo gran desiderio di slar bene. Siccoine queslo é a spe-
se di V. S., cosí tengo che ció sia bene, perché é tale la 
mia condizione, che per non sentir peso, queslo m'é d'uo-
po; menlre tul lo i l negozio sia nella gran íiacchezza, per 
aver digiunato sin dalla Croce di Setiembre; ed ho avulo 
qualchc sdegno eonlro di me ( i n veggendomi in fine si 
dappoco), perché sempre queslo corpo mi ha fallo del ma-
l e , e dislolla dal bene (1). Non é molió che io lasci d i 
(1) Qui m i pare d i sent i ré S. Paolo i l quale dice: video in memhris 
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scrivere a V. S. di mia mano, perche ora non voglio darle 
quclla moi lificazionc, che per me veggo che sarebbe grande. 
I I . V. S. dovra compalirmi se non le accordo d i mel-
-J- lersi i l cilicio, perché non si ha a fare quelio che si e-
legge di voler fare. Deve avverlire che le discipline deb-
bono esser brevi, perche allora inaggiormenle si senlono, 
c fauno men male. Non si baila molió for le , menlre ció 
poco impor l a , sebbene Y. S. penserá che queslo sia una 
grande imperfezione ( i ) . Acciocché poi faccia qualche co-
sa di quello che é di sua \o lon lá , le mando queslo cilicio, 
che portera due giorni alia se lümana; inlendendosi queslo dopo 
che sara álzalo dal lello, fin a quando andrá a dormiré , cosic-
ché non dorma mai con esso. Fu per me ben grazioso quel 
conlar cosi giuslo che fa V. S. dei g i o r n i , né credo che 
le Scalze abbiano lanía abililá per arrivar a lanío. Avvcr-
la bene di non porlarlo fuori di queslo lempo assegnalo, 
e veda di osservar ció. Ne mando uno a Teresa, con una 
disciplina che mi mandó a chiedere , molió rígida. V. S. 
gliela mandi con le mié raccomandazioni. Mi scrive molle 
cose buone di queslo Giuliano d'Avila, cosicché mi fa lo-
dar Iddio. Quesli la lenga colla sua mano sempre, perché 
cerlo gran grazia le ha fallo, siccome anche a quelle cui 
vogliamo bene. 
I I I . Avevo in verilá desideralo che V . S. provasse i n 
quesli giorni qualche aridila, e perció mi sonó molió ral-
legrala, allorché vidi la sua lellera, sebbene quesla non si 
puó chiamare aridila. Greda che per molle cose quesla mol-
ió giova. Se queslo cilicio arrivasse a coprir compilamcn-
le lulla la c intura, si ponga sullo slomaco un panno l ino , 
perché é molió nocivo ; e avverla bene che in senlendo 
male di reni, ommellerá queslo, né fará la disciplina che 
le polrebbe nuocere. perché Dio vuole piulloslo la sua sa^ -
lule e che ubbidisca, che la sua penilenza. Si ricordi quel-
lo di Saulle(2l), e non faccia diversamente. Fará m o l i ó s e 
meis aliam legem repugnantem legi mentís mece... Non enim quod voló bo-
wum, hoc fació, sed quod nolo malum, hoc ago. Rom. 7. 19. 23. 
(1) Merita riflesso qiü il sentimento della Santa. Vuol diré che non 
consiste il mérito in stranamente baltersi, perché molte volte questo serve 
di nutrimento aU'amor proprio, oppur di mezzo al demonio per renderci 
inabili al priucipale e piu importante. Che perció eí vuole. moderazione, 
mentre il batterci é ordinato solamente per scuoterci e svegliarci all'amo-
re divino; non giá per renderci inutili. 
{fc2) Alinde qui la Santa a quello che disse Samucle a Saulle; Mclior 
est obcdkntia, quam vkíimcB... 1. Rcg. 45. 22. 
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an-ivera a soffrire la condizione di codesla persona, di cni 
10 tengo, che l u l l i quesli gran Iravagli e pene siano effel-
11 della malinconia, cui é soggella forlemenle. Che percio 
non ne ha colpa, né c¡ deve recare meravigüa , ma bensi 
motivo di benedire i l Signore, clie ci manda queslo ira* 
yaglio. 
I V . Procuri allenlamenle di dormiré , e di reíiciarsí ab-
baslanza, perché queslo non si senle sino a lanío che non 
si ha gia fallo i l inale, peí desiderio che si nutre di fap 
qualchc cosa per Dio. lo cerlo le so diré che resieró giá 
sperimcnlala per m e , e per g l i a l l r i ancora. íl cilicio bi -
sogna portarlo ogni giorno un poco, perché coll'assuefazio-
ne, come V. S. dice, si loglie la novilá, né dee slrignerse-
lo lanío su la schiena, come suole. . In tullo dee aver la 
mira, che non gli sia nocivo. Gran grazia gli fa i l Signo-
re in sopporlare l'impolenza di poler far orazione, essen-
do queslo un segno che é rassegnalo alia sua volonlá; lo 
che é i l maggior bene, che porta con sé l'orazione. 
V. De'miei scril t i vi sonó buone nuove, L' lnquisilore 
maggiore slesso l i legge, lo che é cosa nuova (1). Forse l i avrá 
loda t i , perché disse a D. Luisa , che in quesli non v' era 
cosa che a lui spctlasse, che anzi contenevano piü bene 
che male. Le disse perché non avevo io fondalo un con-
venio in Madrid. Si dimostra molió favorevole agli Scalzi. 
Egli é quegli che hanno fallo al presente Arcivescovo di 
Toledo. Credo che D. Luisa in un \ i l laggio di cola siasi 
abboccala con esso l u i , al quale ha molto raccomandalo 
quesl'affarc, essendo eglino grandi amici Ira loro, ed essa 
me lo scrisse. Presto capilerá , e le claro conlezza del re-
sto. V. S. comunicherá queslo a monsignor Vescovo, alia 
Superiora e ad Isabella di S. Paolo molió in segrelo ( e 
queslo acciocché non parlino con nessuno), esclusa qualun-
que allra persona. Sonó queste molto buone nuove. Per 
ogni cosa molto ha giovalo la mia perraanenza qui , eccel-
lo che per la mia testa, per aver ricevulo piü lellere qui 
che in altro luogo. 
V i . Per mezzo di quesla lellera della Priora di Sivi-
glia vedrá V. S. come abbiano págala la meta della casa 
genza inlaccare quello di Bealrice, né di sua madre; pi'C' 
{i) Parla qui del libro della sua Tita, ch'era sollo Tésame nel Tribunale 
deH'inquisizione, di cui era Inquisitor genérale D. Gasparo di Ouiroga; 
«el quale jucontro il suddetto luquisitor geuerale concepi ua'altissiina sti-
ma aeíla nostrá S. Madre, 
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slo col favor del Signore pagheranno i l restante. Molto m i 
sonó consolala, siecome anche per mezzo della lellera d i 
•f Agoslino ( l ) che non fosse cola; e m'increbbe che V- S. 
abbia spedíla la lellera senza la mia. Allorché v i sia incon-
tro s icuro. ne avró una della marchesa di Yillena per i l 
viceré (ella é quesla la ñipóle dilella). Molió mi muove a 
compassione in veggendolo lultavia in quesli imbarazzi. Lo 
raccomandi a Dio, menlre ancor io fo lo slesso. 
V i l . Intorno a ció che dice deH'acqua benedella, non 
so piíi di qucllo che mi ha insegnalo l'esperienza, ed aven-
dolo conferilo coi lellerali non mel conlraddicono. Basta 
che la chiesa, come V. S. dice, lo approvi. Avvegnaché se 
la passino male quelle della riforma (2) , impediscono pero 
inol l i peccali. 
V I H . Dice molió i l vero Francesco di Salzedo di Ospe-
dale, (3) perché sonó ancor io nello slesso caso di essa. Le 
dia un gran salulo da mia parle, come anche a Pielro d i 
Ahumada, cui non vogüo scriver ailro intorno a quello se 
puó somministrare a Giovanni d'Ovaglie con che compra-
re alquanle pecore; lo che sarebbe un grand' ajuto per 
essi, ed una gran carita insieme, allorché si potesse far ció 
senza suo danno (4) . 
I X . l i o mulato piü volte la penna per scriver la pre-
sente; che percio le parerá di peggior carattere del sól i to . 
Onde non altribuisca ció al male, ma aH'accidenle. Jeri la 
sciissi, ed oggi, gloria a Dio, slo meglio; ed i l limore d i 
i'imanermi in queslo slato sará forse maggiore dello slesso 
male. Graziosa é slala la mia compagna con l 'Imperalore, 
e mi raccontó di esso lante buone parti, che le dissi, che 
dovesse scriverle costa. Io credo peró, giacché la Priora lo 
dice, ebe sará sicuro, poiché lo conoscc, né succederá ma-
le, perché ella conosce entrambi; sebbcne io inlesi sempre 
che i i Villoría era qucgli che aveva 1'impegno. Piaccia a Dio 
che succeda bene, e che mi guardi V. S. come lo suppli-
co peí suo servizio. Amen. Sonó oggi l i 28. d i febbrajo. 
(1) Parla qui di suo fratcllo, che nomavasi Agoslino di Ahumada. 
(2) Parla qui di quelle Scalze sue figlie, ch'erano ándate a riformare 
quel convento di Paterna, di cui si fece menzione nella lettera X L V I . 
n. d. di questa II . parte, e nella lettera LVII . ann. num.7. della I . parte. 
(3) Per Ospedale intende qui la nostra Santa di parlare di una serva 
di Francesco Salzedo, gran serva di Dio che si chiamava Ospedale. 
(4) Di questó Giovanni d'Ovaglie parla la nostra Sania nella kttera 
XXIX. n. 7. 8. c lettera X X X . n. 5. della I. parle. E d é queslo suo co-
gnalo marilo di sua soreila la signora (JioYann^ iü Ahumada, 
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X . I I P. Yisilalore sla bcnc. Riíorna qui ora i l Padre 
Toslado, per quel che dicono. Quesli noslri af lar i , che 
sembrano una comedia, danno a conosccre cosa sia i l mon-
do. Tullavolla desidero di vedciio shrigalo da essi. Lo fac-
cia i l Signore,. come vede i l bisogno. La Priora, e luiie si 
vaccoinandano a V. S. Quella di Siviglia molió mi regala 
imila a quella di Salamanca : sebbene quelle eziandio di 
Yeas, e di Caravacca non hanno ommesso di far quello 
che hanno poluto. In somma mostrano la loro buona vo-
lonlá. lo vorrei r i l rovarmi vicina a V. S. acciocche vedes-
se queslo , come anche perché guslerci di parleciparle di 
queslo ; imperocché in vcggendó 1' amore con cui ció fan-
no , queslo é quello che m i sa buon grado. 
Indegna serva di V. R. 
Teresa di Gesü. 
ANNOTÁZIONI 
I . Dalle lellere della prima parle scrille al sig. Loren-
zo di Cepeda, che sonó sei, si conosce queH'inlima comu-
uicazione di spirilo, ch'ebbc con la Sania, e come le palc-
sava l'inlerno deU'anima propria, slando alia di lei obbe-
dienza, e le grazie ch'cbbe da Dio nell' orazione. Nella pré-
senle scril lagü dalla Sania , menl' era in Toledo ai 28. di 
fcbbrajo dell'anno 1577. si conlinua la medesima corrispon-
denza spiriluale. 
I I . E nel num. 1. Irattando la Sania di una grave in-
disposizione, e mal di cuorc ch'essa paliva, dice, che quan-
ío aU'orazione sarebbe temérith i l procurarla. Parla dell'o-
razione soprannalurale e infusa, nella qnale riceve 1'anima 
guslo , soavilá e dolcezza , e non ardiva di procurarla la 
Sania per conoscersi cosí indegna, com'ella medesima dice 
nel Cap. I X . del l ibro della sua Yi la ; ma bensi di disporsi 
a riceverla per mezzo della nalurale, e rassegnazione delle 
polenze in Dio. 
I I I . Dal num. 2. fino al num. 5. gli restringe i l rigo-
rc delle penilenze, l imilandogli quello delle discipline, v¡-
gilie e cilici , o per morli í lcarlo, come si gran maestra nel-
le cose di spirito, o per causa della di lui poca salute, per-
ché paliva assai di dolori di flanco, e di a l l r i penosi acci-
denti, ed era cosí sanguigno, che una copiosa flussione di 
sanguc nella cola gli levo finalmenlc la vila. Laonde sareb-
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be errorc, se alcr.no volesse applicarc a se le presenil pa-
role dolía Sania per allenlare ne'rigori, pcnilcnze, e senz'a-
Ycrne l'islesse indisposizioni, c senza i l parere del P. spi-
riluale, che lo governa. 
IV . In queüo che dice deH'acqua bencdella nel num. 7, 
alinde a ció che gli aveva serillo diciollo giorni avanli 
nella lellera X X X I I I . num. 8. della I . parle dove gl i dice: 
queslo timore credo certo che debba venire, 'perché lo spi-
rilo senté l'cdlro spirílo callivo; tenga appfesso di sé V ac-
gua beneclella, che non vi é cosa, che piú lo ponga in fu-
ga, ma se l'acqua non arriva a toccarlo non fugge, onde 
bisogna spargerla bene all'intorno. P u ó darsi che i l fralel-
lo necrchi alia Sania la cagione di ció, ond'essa gli rispon-
de in queslo numero , che non sa dargliene allra ragione 
fuori che 1' esperienza che ne liene, e 1' uso comuna della 
Chiesa, che suole spargere acqna benedella d'inlorno al pa-
zienle, acció fugga lo spirilo maligno, i l quale come dice 
S. Pielro, c¡ assedia all ' inlorno, cercando chi divorare: cir-
cuit queerens quem devorel: ma come V acqua benedella 
possa loccare i l demonio, essendo sp i r i lo , si Iralla nella 
maleria de Angelis, dove lo spiegano i Tcologi. 
V. Nel num. anlecedenlc nomina i l sig. Agoslino di Ahu-
mada suo fralello, che fu valorosissimo capilano nel Chil i , 
e vincilore in 17. ballaglie, del quale dice la Sania in que-
slo numero; Mi fa gran compassione i l vederlo tultavia in 
quesC imbarazzi, cioé nelle sue prelensioni, c queslo lo dis-
se la Sania, perch'ebbe da Dio rivelazione, che se avesse 
accellalo uííizio nell'Indie, e fosse morlo in esso, si sareb-
be condannalo; e cosí glielo scrisse, menlr'egli era nel Pe-
rú , e fu cagione che desislesse dalla prelensione di un Go-
verno, nella quale era gia molió avánzalo per i suoi ser-
vigj . Uitrovandosi pur in un allro, che gl i frullava 10,000. 
pezze di rendila, ricevé una lellera della Sania, nella qua-
le gli diceva, che lo lasciasse subilo ed uscisse da quel lue-
go, se non voleva perdervi la vila e l'aniina. Obbedl i l l i -
moralo cavaliere, e di 11 a pochi giorni fu saccheggialo clai 
nemici quel luego, e passali a fil di spada l u l l i gli abilan-
l i col governalore che gli succedelle. Morí queslo cavalie-
re nella cilla clei Re prima di prender i l possesso di un 
governo nella Provincia di Turcoman, che gli fu dalo do-
po la morle della Sania, la quale gli assislc al pun ió del-
la rnorle sin a porlo ira le b r ama del suo Sposo , come 
lo allesla neíle ihformazioni della di lei canonizzazionc ií 
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P. Lu ig i d i Valdivia della Compagnia di Gcsü, che lo con-
fessó in queU'eslremo. 
LETTERA L í . 
Alia signora Donna Gíovanna di Ahumada sorella 
della Sania. 
La prima. 
G E S U ' 
í . Sia con V. S. Sarebbe bcn questa una scioccbezza, 
per non perder un po' di lempo in scriver in queslo i n -
conlro di si buon messo, privarla di quel contenió che pro-
verá in legger quesla présenle mia leüera . Benedello sia i l 
Signore, che ha disposlo queslo si bene, e piaccia a S. D, 
M. , d i cOsl disporre anche i l rimanenle. 
I I . Non vede che avvegnaché essi non volessero, si so-
n ó offerle cose necessarie, onde fu d' uopo la vénula cosii 
d i mió fralcllo ( I )? Forse dovrá diornar allre volle anco-
ra per i clenari, sebbene polrá darsi che v i sia genle con 
cui spedirli. Allora por lerá nuova di suo fíglio. Ora si che 
le cose de'suoi conlenli camminan bene; cammiinno pur e-
ziandio a parí passo quelle dell ' anima. Si confesserá per 
queslo S. Nalale, e mi raccomanderá a Dio. 
I I I . Non vede che per quanlo faccia non vuole S. D. 
M . ch' io sia povera? lo cerlo V assicuro che per una par-
le mi reca displaceré non piccolo, se non che clall' allra re-
slerei con scrupolo allorché mi si offerisca di operar qual-
che cosa. Che perció ora pensó a queüo che io avevo di 
alcune bagalelle, ¡nlorno al pagar e lasciar qualche cosa 
da fare, e a quello che di piü avevo speso denlro nel me-
desimo Ordine, e lener conlo acciocché quando voiessi io 
far qualche cosa, che fosse per esser fuori dell 'Ordine, non 
f abbia io a camminar con quesli scrupoli (2). Imperocchc 
(1) Qui la santa parla di Giovanni d'Ovaglie suo cognato, marito della 
stessa sua sorella. la signora ]). Giovanna di Ahumada. 
(2) Tocca la nostra Sa nta questi stessi scrupoli, o per dir meglio dc-
licatezze di coscienza, nella leltera X X X V l . n. 10. della I . parle, dove 
ringrazia suo fralcllo il signor Lorenzo di Cepeda per una grossa limo-
sina che le spedi in goccorso suo. e della slcssa suddelta sua sorella. 
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andando con quesli, aücsa la nccessila grande che vcggo 
ncir Incarnazione, non polrei riservanni eos' aleuna, e p i r 
niollo ancor ch' io faceia non mi daranno i cinquanla úu-
cali, per queslo che dico che deesi fare; né lengo aUra vo-
lonla, se non qnella che sia per esser di maggior sonizio 
del Signore. Queslo e cerlo. S. D. M. ci lenga colla sua 
mano, e la faccia sania, e le dia le biione fcsle. 
IV. Codesle residenze, che mió iValello engino mi dice, 
non mi piacciono; perche queslo é un' andar fuori di casa 
sua, é un spender piíi di quello che si guadagna, e reslar-
sene V. S. sola, e tu l l i inquiel i . Aspelliamo a veder ció, 
che ora fará il Signore. Procurino di servirlo, che cosi e-
gli disporrá i loro affari; e non si scordino che i l lullo f i -
nisce. Non lemano che sia per mancare a' loro figliuoli, se 
eglino conlenleranno S. D. M. Mi raccomando a Bealrice, 
ed Iddio me l i guardi. Amen. 
Y. D' una cosa la prego per carita, ed é che non mi 
ami per cose di mondo, ma acciocché io la raccomandi a 
J)io. Imperocché fuori di queslo (dica quel che vUole i i sig. 
Godinez), io non debbo ingerirmene; e ció mi reca molla 
pena. Giá tengo chi governa 1'anima mia, né mi lascio gui-
darc dal capriccio di qualsivoglia. Le dico queslo, accioc-
ché sappia rispondere, allorche le dicessero qualche cosa 
(1) . V. S. dunque inlenda che per quello, che ora corre nel 
mondo , e per io stalo in eui Dio mi pose, quanlo meno 
polranno pensare ch ' io faccia per leí, queslo sara sempre 
i l meglio per me, e ció conviene al servizio di Dio. Que-
sla é cosa certa che ancorché non faccia eos' alcuna, puré 
allorche un po' sospellassero, clirebbero di me quello che 
dicono degra l l r i . Laonde ora che nicnte si ode, conviene 
slar su I ' avviso. 
V I . Greda che molió Tama, e che qualche volla fo qual-
che bagalella in lempo, in cui le posso esser a grado. Deb-
bon pero sapere, allorche dicessero qualche cosa, che quan-
lo possiedo debbo spenderlo per 1' Ordine, perché c roba 
sua. Che cosa han eglino in queslo, di che prclenderc? Gre-
da che chi slá lanío sollo gli occhi del mondo, come sto 
io, dee guardarsi eziandio come si esercila nclle slesse vir-
(1) L a nostra Santa in queslo numero ci fa vedere che in reaM pra-
tica qnel tanto cli'elia ci ha insegnato nel Gap. IX. del Cam. di perfe-
zione Tomo II . parte I . dove dice: che i l pensiero dei niigiosi intorm 
ai parenti dee esser di solamente raccomandarii a Dio. nel Hmanenté U~ 
varseli affalio dalla memoria. 
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t ó . Non potra restar persnasa del I ravagüo d i ' i o provo • 
e giacche fo queslo per servir i l Signore, S. D. M. 1'ac-
ceüera per V. S. e per le cose sue. Egli me la guardi, menlre 
molla mi sonó IraUemila, ed han suonalo ¡1 matluUno, lo 
le dico di cerlo, che in vcggcndo una qualche cosa di bel-
lo di quelle ch' en Ira no, mi ricordo di esso lei con Bealri-
cc; cppur non ho mai avuto coraggio d i p r é n d e m e una, 
iiemmeno coi mici denari. 
Sua 
Terem di Gesü Carmelitana, 
ANNOTAZIONI 
I . Questa leüera fu scr iüa alia signora D. Giovanna di 
Ahumada sorella della Sania e molió cl i leüa, la quale amo 
con parlicolare aíTetlo ed allevo neila propria celia, slando 
nel convenio dell' Incarnazione, sin a lan ío che si mariló 
in Avila con Giovanni di Ovaglie persona principale, e mol-
ió servo di Dio. Fu donna di gran valore e v i r l u , come 
dice la Sania nel la leüera X X I X . della I . Parle al n . 9. 
nel* che non degeneró dai fraíelli, che l u l l i furono e vir-
luosi e valorosi, come una generazione della Sania, cd e-
lella da Dio per la vila cierna. 
l í . L'inlclligenza di quesla si raccoglie dalla leltera X X X . 
della I , parle scrilla al sig. Lorenzo di Cepeda, e da quella 
consla che la présenle fu scrilla nel fine dell 'anno 1569., 
menlre la Sania era in Toledo, dove ricevé un soccorso 
che le mandó i l fralello dall' Indie, e un ' allra quanlilá per 
sua sorella, la quale come iv i dice la Sania nel num. 10. 
veniva da Dio esercilala con Iravagli d i necessilá lempo-
rale, conforme é i l solilo di fare con i piú amic i , per 
arricchirli di beni elerni: Invisthüis arbiler, (dice i l cardinal 
Pier Da mía no, consolando in un ' allra lellera cerle sue so-
relle, che soffrivano I ' islesso palimenlo) eos in hac vita 
temporalis mrumnm flagellis erudit, quibus tradere perpe-
tuar hmreditüth jura disponit. l ib. 8. Episl . 14. 
1!1. Nel n. 5. prega la sorella, che non le porl i amore per 
cose di quesla vila, né de'suoi parenli, ma solo per raceoman-
darla a Dio; nel che insegna a noi a l l r i religiosi di scordar-
ci de'parenli, e delle case dc'noslri genilori , acció maggior-
menle si compiaccia Iddio della bellezza dell'anime noslre. 
E pare che i r u c i ó imilasse la Sania quello clíe lasció 
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serillo S. Bernardo atl uiv allra di luí sor d í a . Sorolia amy-
la, le dice, c bene che V uomo slia fuorl del secólo con i i 
corpo, nía é mollp meglio che ne slia con l ' anima, perché 
i serví di Dio che aUendono ai negozi de' loro parenli, da 
se slessi si allonlanano dall' amor di Dio; e i l religioso dc-
•ve allendere al heno lemporale de' suoi di lal modo che 
non manchi al suo spiriluale prolilto, né agli obblighi d d 
sno slalo: Sóror dilecta, bonum esl ut homo si¿ corpomU-
ler remotus a mundo; sed mullo esl melius, ut sil volunla-
te elongatus a sánenlo. Serví Dei, qtii parenlnm suorum 
lüilatem procurant, a Dei amare se separant: unde spi-
ritualis iía prodesse debet suis pareniibus, ut dum illh gra-
tiam carnis pmstare studet, ipse a spiriluali opere, vel pro-
posiío non declinet. 
IV. E ne porla la Sania una discrelissimn ragione, per-
che dice: clu sta avanli gli occhi del mondo lanío come io, 
bisogna che guardi come opera anche nelle cose di virtú. 
Questo é i l martirio del!' anime spiriluali lanío pondéra lo 
dalla Sania nel cap. X X X I . del libro della sua \ ¡ la ; cd e 
parimenle de' superiori e Prelali e di l i i l l i i religiosi, i qnali 
sonó come lampado acceso avanli gli occhi del mondo. On-
de a lal lume sonó loro noiali l u l l i gli alomi e j e ombre 
d'imperfezione; e cosi bisogna che \ivano con piíi cir-
cospezione, mentre sonó osservali da lanli occhi, che l i r i -
guardano per censurarli. 
V. Quella della Sania fu si grande, che come narra nel 
fine della lellera, non ardi mai di prender per sna sorella 
ne per sua ñipóle una galanleria delle molle, che doveva-
no capilare ¡n sue mani di quelle che si facevano religio-
se; aggiugne, nemmeno coi suoi denari, quali erano alcu-
ne elemosine, che facevano a lei per le sue fondazioni, e 
per poler ajulare i suoi poveri convenli; al qual elTello ne 
aveva ampia licenza da' suoi superiori, come le dice nclla 
suddella lellera X X X . al fine del n. 10. e la Sania non 
ardiva di spenderli nemmeno in una símil bagalella, ch' c 
gran prova dell' Osservanza con la quale viveva. 
V I . Nell' islcsso num. nomina 11 signor Godinez, che fu 
cavaliere di Alva párenle della Sania, la di cui discenden-
za si conserva oggi in Salamanca in D. Francesco Godinez, 
cavaliere dell' ahilo di Alcanlara, figlio di Di Rodrigo Go-
dinez dell' ahilo di S. Giacomo, assai favorili ambiduc dal 
re Filippo IV. a lilolo della páremela con la Sania; e i no-
slri re hanno preso lanío a cuore 1'onorar l u l l i i parenli 
delfa noslra sania Madre Teresa, che si é m o l t o ben adem-
piulo quelio che essa dice nel la présenle, eioé che lascian-
dolí essa per Dio, ne avrebbe sua Maeslá presa la cura. 
LETTERA L H . 
Alia medesima signara D . Giovanna di Ahumada 
sorella della Santa. 
La seconda. 
G E S U ' 
K Sia con Y . S. Sémbra che ri lrovinsi neU'aUro mon-
do , ritrovandosi i n codeslo luogo. Iddio mi liberi da que-
slo e da codeslo ancora, perché dopo che sonó vénula, mi 
trovo quasi con poca salule; lo che per non parleciparglielo 
lio slimalo meglio d i non scriverle. Avanli Ñalale fui assa-
lila da alcune febbri con mal d i gola, per lo che mi fecero 
due einissioni d i sangue e mi purgarono con medicine. E-
gli é prima dell' Epifania in q u á ? che io ho la quarlana , 
avvegnaché non con molió inappclilo, né Iralascio i n quei 
giorni i n cu i mi lascia , d i andar coir allre i n refeüorio. 
Alcune vollc credendo che n o n sia per durare, cosi in veg-
gcndo quello che 11 Signore ha opéralo in qucsla casa per 
lanío migüorarla , mi sforzo a non restarmene sul lello, se 
non i n lempo della fcbbre che é lulla la nolle. II freddo 
incominc ia alie due, sebbene non é molió rigoroso ; ed i l 
reslo lo fo agevolmenle non sapondo come io possa regge-
ve Ira lanle occupazioni e I r a v a g l i ; essendo i l maggior quel-
lo delle le l le re . Ho serillo quallro volle per l ' lndie che l 'ar-
mala é per parlire. Ucslo slordila in veggendolo si Irascu-
ralo in lempo di lanli miei I r a v a g l i . Slavo aspellando ognl 
gromo i l Signor Giovanni á' Ovaglie (essendomi slalo dello 
che doveva venire), acciocché andasse a Madrid menlre sa-
rebbc slata cosa moho ben falla far avere a mió fralello 
quello che mi prega di spedirgli. Ora non v i é piu lempo 
n é so cosa d i r m i ; se non che prelendono che lu l lo abbia 
loro a cadere nelle l o r o maní . Cerlamenle che queslo non 
puo far buona comparsa ( 1 ) , 
(l) Qúi la nostra Santa c'insegoa, che dobbiamo per la parte nostra 
farc tullo quello che possiamo nei nostri domestici afl'arí. né nspettare , 
come si suol diré , che ci venga ¡a tawm dal Cielo, Imperocché or-
m 
I I , Mi fu dello che ¡ sig. Giovanni e Gregorio d 'Ovagüc 
sian quelli che al monaslero d 'Alva conlraslino un senlie-
ruoio. lo non lo posso credere. lo non vorrei che comln-
ciassimo ad entrar in conlese le quali in donne pajono ma-
lo, avvegnaché abbiano occasione, e perderebbero molió del 
loro decoro codcsli signori, specialinenle per esser cosa mia, 
e molió piü perché credo che loro fu conceduto con qual-
the ponderazlone sulla sicurezza che non recava danno a 
•f nessuno. Mi avvisi Y. S. come sia la cosa, perché come 
dico sonó quesle relazioni lali che ponno esser false. Non 
tenga pena peí mió male che credo non sará nienle; alme-
no, sebbene mi costi, poco pero mi distoglie. 
I I I . La desidero molió q n i , perché mi r i lrovo sola. Mi 
saranno necessarj alquanli rea l i , perché dal convento non 
ho allro che pane. Procuri di mandarmeli, Bacio a codesli 
signori le mani come pur anche a Beatrice. Mi consolerei 
molto se T avessi qui . Giá so che Gregorio sla bene. Dio 
lo conservi. Agostino d'Ahumada ritrovasi col Yice-Re, aven-
domelo serillo F. Garzia (1). Mió fralello ha collocalo due 
Nezze molto bene; e prima di part i ré le ha lasciate acco-
modate. Sonó gia le dodici ed ¡o molto slanca e perció fo 
punto. Fu j e r i S, Biagio e l 'allro di la Madonna. 
D i V. S. molió serva 
Teresa di Gesü. 
AINNOTAZIONI 
I . Da quello che si raccoglie da quesla lettera , era la 
Sania in Siviglia quando la scrisse; e fu ai 4. di febbrajo 
157G. essendo giá venólo dall ' Indie suo fralello i l signor 
Lorenzo di Cepeda, i l quale súbito che venne ando a Ma-
drid, e prima di lomare in Siviglia accomodó le sue nipoti 
che dice la Santa nel n. 3. 
11; Nell ' istesso numero chiede alia sorella, un'elemosina 
perche non man.gio (dice) del convenio allro che il solo pa-
ne; i l che contiene maggior mislero di quello che appari-
diuariamente chi é pigro e trascurato nelle cose suc domesüche, c falo 
anche in qnelle di Dio: Qui domui suce prceesse nescit, quomodo Ecdesüe 
Dei, diligentiam hahebit? ká T u m i 3. o. Lo stesso intendasi negli aíla-
ri pubblici. Vade ad formicam piger, et considera vias (jas, et disce sa-
iñentiam. Prov. 6. 00. 
(1) Parla qui del P. F . Garzia di Toledo suo coufessore, ch'cra Gom-
missario geucraic del Períi. 
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Me. E i l caso fu, che nei principi i dclla fondazione di Si-
•víglia (come riferiscono le noslre cronache) la Sania e le 
sue monache palirono granclissima necessilá, senza aver al-
ti-o lello che la nuda Ierra, e per coperla i l manlello, né al-
tra delizia nel v i l lo che un poco di pane che loro sommi-
ntstrava i l P. Ambrogio Mariano, in lulle le infermitá che 
soiíiiva la Sania: I raücnendo Iddio i lorrenli di quella pie-
tosissinia ci l la , per esercilare le sue spose, e per fare che 
trovassero 1' ineslisnabile lesoro della sania poverla, dove 
aílri trovano quelli dell' oro e argento: ed a queslo alinde 
ía Sania, dicendo che non rnangiava del convenio allro che 
i l solo pane; perché i l pane solo era tul lo i l soslenlo di quel-
ía sania comunilá (1) . 
L E t T E R A L U I . 
Alia medesima signara D. Giovanna di Ahumada 
sorella delta Sania. 
La lerza. 
GESli ' . 
I . La grazia dello Spirilo Sanio sia con Y. S. sorella 
mía . Ho soinmamenle desideralo di sapere come se ne slia, 
e come abbiano passalo qucsle fesle di Pasqua. Puo restáis 
persuasa che molle Pasque sonó passale, nelle quali non ho 
avulo lanío presente V. S. e lulla codesla casa per racco-
mandarle al Signore, e per prendcrmi pena dei suoi Irava-
gl i come quesla volla. Sia egli bencdello, i l quale non ven-
ne per allro al mondo che per palire. Siccome so che chi 
p iü in queslo V imi te ra , osservando i suoi c o m a n d a m e n ü , 
pin gloria avrá , cosi molió mi consolo; sebbene piü volon-
l ier i l i soffrirei io con lasciar il premio di quesli a V. S. 
(2), oppur r i l rovarmi dove polessi piü da vicino trallar con 
(1) La stessa penuria provo la nostra Santa nella fondazione di To-
ledo, dove dice che pareva cosa incredibile il soffrir tanta penuria sotto 
la protezione di una dama si ricca e pia. Veggasi il Gap. XV. del libro 
delle sue fondazioni. Dal che vedrassi esser vero, non giá esagcrazione, 
quello che diciamo nella nostra Ann. alia lettcra L X I I L n. 1. intorno 
ai travagli della sua vita. 
(2) Pralica qui la nostra Santa verso di sua sorella queiramore perfetto, 
di cui parla nel Cap. VH. del Gammino di perfezione dove dice, che ü 
vero perfetto amante, senza inquietudinc né turhazione vorrchhe addossar-
H i patimenti Mi'atiima amata, per donar alia skssa i l .mcrito lutto dei 
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V. S. Ma polché Iddio ordina diversamente, sia egli ¡n tu l lo 
benedeüo. 
I I . l o m i posi su le mosse i l giorno degli Innocenli (per 
venir cosli in Palencia), da Vugliadolid colle mié compagne 
con lempo molió callivo. Pero di salule non mí ri lrovo i n 
peggior slalo, avvegnaché non mi manchino molle indispo-
sizioni, dalle qnali, allorché slia lonlana la febbre, i l lul lo é 
lóllerabile. Da li due giorni dove qui arrivai di nolle, feci 
ineller la campanella, e si fondo un convenio sollo i l nome 
del glorioso S. Ginseppe. É slalo lanío e lale i l conlenlo 
di lullo i l luogo che mi ha fallo slupire. Credo pero che 
di ció ne sia gran causa i l Veseovo, perché siccome é mol-
ió amalo, cosi in veggendo che gli dan guslo ci usano del-
le corlesie ( 1 ) . Le cose ora ca minina no d i maniera, che 
spero i n Dio che sará quesla per essere una delle case mi-
gliori che abbíamo. 
I I I . Di Don Francesco non so allro, dopo che sua suo-
cera mi scrisse poco fa, che gl i a ve vano falle due emissioni 
di sangue. Ella é molió conlenla di essolui siccome egli d i 
cssoloro. Pielro d'Aumada mió fralcllo- sará quegli che mo-
no degli a l l r i l ' inlcnderá, per quello che mi ha serillo; per-
ché forse vor rá rimanersi con sua suocera, e non si vedrá 
volenlieri cola. Ella é cosa degna di eompassione, i l poco 
che si conlenla in lu l lo . Mi scrisse che giá era sano, e che 
per l'Epifania sarebbe ándalo ad Avila» per inlendersi come 
polesse riscuolere queslo di Siviglia, perché nienle gli con-
Ir ibuiscono. Quanlo piü vengo infórmala di queslo negozio 
da quel di Madrid, lauto piü reslO conlenla, ed in ispéele 
dclla discrezione e buone parl i di Donna Orofrisia, di cu i ne 
dicono lanío bene. Iddio l i prosperi. e dia loro in che ser-
virlo, mentre l u l l i g l i a l l r i conlenti della Ie r ra finiscono g i á 
presto. 
t i Spedendo V. S. la letlera alia Madre Priora d 'Avila 
acciocché le scriva a Salamanca, verrá sicura, perché evvi 
qui la posla ordinaria. La prego per carita di non trascurar 
di scrivermi, perché ben debbon farlo in qucsli giorni, iu 
medesimi. Quindi é che prosegue, senz'avvedersene, a pralicar verso della 
medesima tutto quello che ella stessa nel luogo stesso citato desenve di 
un' auima perfettamente amaute. 
ti) Descrive la nostra Santa questo contento del popólo di Palencia 
per questa fondazione nel Cap. XXIX. Lib. Fond. dove ¡vi dice, che a-
juto molió per questa 1'amore del popólo verso del Veseovo, perche m 
sapeudo ch' egli n" era il promotoi e, lulll coucoiTeyauo a fur loro gruzie 
per coifipiacedo. 
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eui non vorrcí tener lanía memoria di l i i l l i loro. Dirá al 
&íg. Giovanni di Ovaglie che lenga quesla per sua. Desidero 
di saper come se ne slla. Mi raccomando alia ñipóle Bealri-
ce. Dio U guardi, e me l i faccia sanli come lo supplico. A-
men. Sonó oggi l i 13. di gcnnajo. Non lasci di scrivere a D. 
Francesco mió ñipóle, perché é molió cosa giusla, e se non 
fo ha loro parlecipalo, non ne licne colpa di sorla alcuna, 
menlre ci avvenne di maniera che non ebbe lempo di farlo 
( l ) . La Madre Agnese slá bene e si raccomanda loro molió. 
D i Voslra signoria serva 
Teresa di Geni. 
AISNOTAZIOM 
í. In qnesla leüera (che scrisse ín Falencia l'anno 1581), 
non meno che nelle allre della Sania, é molió degna d'esscr 
nolala la deslrezza con la quale unisce le cose umane alie 
divine, prendendo occasione dai negozi che tralla per islrui-
re le anime nel servizio di Dio, e guidasle per la slrada del 
cielo , discoprendoci fra le bassezze lerrene i lesori inesli-
mabili della virlí i . 
í í . Nel n. 1, fa animo alia sorella nei I r a v a g ü , con la 
memoria di quelü soffcrli da Cristo, che non venne al mon-
do ad altro che a patire per l'uomo ed insegnar a noi a sof-
frire i pallmenti col di lui esempio. Laonde asserisce S. A-
goslino, che tulla la vita di Cristo dal presepio alia croce 
ín una morale istrnzione, che ci ammaestra a governare la. 
nave della nostra vita per i stretti del mondo, assicurandola 
dai suoi scogli, che sonó 1' avversa e la prospera fortuna, 
acció non ci spaventino i disastri e non ci abbaglino i lampi 
delle menzognere felicita: Tola vita Chrisli in tenis per ho-
minem qnem gessit disciplina morum fuit. Omnia enim bona 
mundi Clirislus contempsit, qum conlernnenda docuil: el omnia 
mala substinuil, qim subslinenda prcecepil; ul neo in illis 
(i) lo qui osservo che la nostra gran Santa ella é altentissima in tullo, 
e perché arnava con vero e perfetto amore i parenti, di tullo li avverte. 
l\on solo li vuole giusli, onorati e sanli, ma eziandio civili. Non solo esi-
ge che si esercilino nelle cose di giuslizia, di carita, di píela, ma in quellc 
eziandio di convenienza; pur troppo sapendo, che chi non pratica le con-
venienze, non sara niente lontano dal commeltere dell' ingiuslizie. Massi-
jne che: Dais abhorrct a sánelo incivili. Non mi SOVVÍCÜC il nome del 
Tadre. 
m 
qucereretur felicitas, nec in islis infclicitas limerelur. Divus 
Aug. de vera reí. 
I I I . Nel n. 5. tralla di suo ñipóle D. Francesco di Ce-
peda, che aveva sposalo di fresco in Madrid Donna Orofri-
sia di Mendoza e di Casliglia e párenle della casa deU' In -
fantado e Mondejar, e del contenió che ne avevan lu t t i del 
parenlado; e iminedialamenle le rappresenla la poca slabi-
lilá dei gusli di quesla v i t a , e come preslo abbiano fine, 
menlre a delta del Savio, i l giorno del guslo é vigilia del 
displaceré: Extrema gaudü luctus oceupat. Prov. M . vers. 
15. insegnandoci quanlo poco si debba fidare tkl le umane 
prosperitá che si preslo svaniscono. 
IV. Perció fu molió lodala l'azione di Romolo fondatore 
di Roma, i l quale veden do i felici principii della sua cilla 
ed i prosperi augurj che ne prendevano i Romani, per dar 
loro, a conoscere quanlo poco dovessero confidar nel favor 
della sorle, diede loro per insegna o impresa un fascello 
di íieno quasi volendo diré: non v i assicuro di ú forlunali 
principii, perché tulla la gloria umana non é altro che un 
poco di íieno, e non nfeno del íicno si marcisce e si con-
suma. 
LETTERA L I V . 
A Giovanni di Ovaglie cognado delta Santa. 
GESU'. 
I . Lo Spirilo Santo sia con V. S. Amon. Egli é poco lem-
po, in cui scrissi a V. S., desiderando molió di sapero come 
vadano le cose in tul lo . Oggi mi fu recala lellera con cui 
nú viene dala nolizia che la citlá di Burgos ha dalo la l i -
cenza per fondar i l convento (menlre giá quesla dell' Arci-
vescovo 1' avevo ol lenuta) , che perció credo che prima di 
Madrid andró ¡vi a fondare. Spiaceini di partir senza poler 
vedere mia sorella, perché potra darsi che da iv i mi port i 
a Madrid. 
I I . Pensava io, che questo sarebbe un buon incontro, al-
lorché D. Bealrice abbia intenzione di farsi monaca, d i con-
durla con me , ed indi menarla a Madrid. Sara fondalrice 
prima di professare, e senza avvertirlo sará in slalo quan-
do non sia d i tul lo contenta di rilornarsene costi. Sa ben 
noslro Signore quanlo io le desideri i l suo riposo, e per V . 
OPERE DI S. TERESA T. I I L YOL. V I . LETT. P. I I . 14 
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S. e per mia sorella lo sarebbe ben grande in Yeggendola 
(jiiieia. Peiisino bene a qucslo, e lo raccomandino a noslro 
hignore perché ¡o ecrlo lo fo con della premura. Piaccia a 
t>ua Divina Maeslá di disporre qucllo che sara di maggior 
sua gloria, Amen, e di preservare V. S. Mia sorella che ten-
ga quesla per sua. Mi raccomando molió ai miei nipoli, sic-
toine si raccomanda Teresa ad essi ed a Voslia Signoria. 
íl mcsso é un nomo spediio a posta a Salamanca al noslro 
Padre Provinciale, per la licenza di certa rinuncia, e fo che 
passi per cosü e che anche r i lo rn i . Tenga prepárala la rU 
í-posla V. S. e dia la lellera alia M. Priora; e della fonda-
zione di Burgos non parlmo, per ora, con alcuno. Addi 13 
novembre. 
Indegna serva di V . S. 
Teresa di Gesú. 
IM, Yolt i i l foglio. Allorché queslo seguisse non vi sa-
rebbe nessun motivo per partir V S. di cos í a ; poiché 
sufficieníe causa sara il dovennene io andar cosí da lontano 
per vedere mia sorella , e poi l ' addurre che io ho voluto 
condur meco mia Nezza, e cosi nessuna non avrá che diré. 
Se ció le paresse bene, io r a v v i s e r ó del giorno delerminalo 
della mia partenza. Sebbene avvegnaehé io venissi prima, 
poco si perderebbe. Non bo avuto mai contezza della sa-
hite della sig. D. Majore; lo che desidero molió, né ho a» 
\u\o chi portasse quesli veli, i quali perché pesano molió 
non evvi chi voglia porUuH. V. S. le mandi un saluto da 
mia parle, e mi dia avviso del suo stalo. Io slo mediocre-
mente bene. 
ANNOTAZIOiM 
I . La soprascritta di questa lellera dice: A Giovanni di 
Ocagüe mío signore, o a mia sorella. Fu scrilla dalla San-
la in Avila verso i l fine dell' anuo 1581. mentre si dispo-
neva per andaré alia fondazione di Burgos; e parendole 
quesla buona occasione, perché sua ñipóte D . Beatriee di 
Ahumada si íacesse religiosa, conducendola seco a quella fon-
dazione, lo propone ai di lei Genitori nella présenle , dai 
quali benché fosse condolía in Avila, come ne fa islanza 
al num. 3. e si raceoglie dalla lellera 7. della I . parle al 
utim. 5, non ando poi con la Sania a Burgos per 1c ra-. 
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gioni íicLlolle nella leltera X L H . ai num. 5. e per la gran-
de avversione, che aveva Donna Bcalrice alio slalo di re-
ligiosa. 
11. In quesla congiunlura puó esser che la Sania le pro-
feiizzasse, che aveva da farsi religiosa, perché ripugnando 
essa, le disse un giorno: Bealrice, fa quel cite vuoi; che fi-
nalmenle hai da essere monaca soalza: e ció si adeinpi do-
po la morle della Sania, che prese l ' ahilo in Alva , e si 
chiamó Bealrice di Gesíi, e fu molió simile nelle v i r l u alia 
saula zia, e mori in Madrid in concello di sanlilá V anno 
1639. dopo un lungó eslasi nel quale le apparvero ¡1 no-
slro Padre S. Giuseppe, e la noslra Madre S. Teresa, che 
i'accoinpagnarono al cielo; e si dice che il di lei corpo si 
conservi incorrollo. 
LE ITERA. LV. 
A D. Lorenzo di Cepeda ñipóle della Santa. 
GESU'. 
I . La grazia dello Spirilo Sanio sia con V. S. mió íi-
glio. Ben puó restar persuaso che molla pena mi danno le 
callive nuove che debbo recargli con quesla mia; conside-
rando pero che giá dee saperlo da allra parle, dalla quale 
non polrebbe V. S. aver si buona relazione per rilraerne 
quella consolazione che puo ammellere in lanío Iravaglio, 
f COSÍ voglio piulloslo che l ' abbia da me. Ella é cerla che 
se noi consideriamo bene le miserie di quesla vila, dovres-
simo anzi rallegrarsi di quello che godono quelli che sonó 
giá con Dio. Si compiaeque S. D. M. di lirar a sé i l mió 
buon fralello Lorenzo di Cepeda, due giorni dopo della 
fesla di S. Giovanni, molió preslo con un vornilo di san-
gue. Erasi pero confessalo e comunícalo i l giorno di San 
Giovanni; e credo che sia slala per la sua condizione una 
grazia i l non aver avulo piü lempo. Imperocché per quel-
lo che risguarda la sua anima, so ben io quanlo la leneva 
apparecchiala, che perció olio giorni prima della sua mor-
le mi scrisse una lellera con cui mi diceva reslarglí poco 
di vita, avvegnaché non sapesse precisamente i l giorno. 
I I . Mori raccomandandosi al Signore come un sanio; 
onde possiamo credere, per quello che c'insegna la noslra 
fede, che poco o niente sia slalo in purgatorio. Imperocché 
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scbbone fu sempre (eome V. S. sa) servo di Dio, ora pe-
ro víveva di maniera, che non voleva Irallar di cose della 
Ierra, ne con persone, che non parlassero di Dio , e lúllo 
11 resto lo slancava lanío , che io avevo molió che fare in 
consolarlo; che percio erasi r i l i ra lo alia Serna, per slarse-
nc in maggior soliludine, dove mori, o per dir meglio in-
fominció a vivere (1 ) . Se ¡o potessi scrivergii alcune cose 
parlicolari concernenli V anima di luí, conosccrebbe Y. S. 
la grand' obbügazione che ha con Dio, per avergli dato si 
bnon padre, come di dover V. S. \ ive r di maniera, ch' ap-
parisca d! esser suo vero íiglio. Per letlera non si puó dir 
di piü, se non che dee consolarsi e credere, che da dove r i -
irovasi puo piü giovargli che slando qui in ierra. 
I I I . l ia lascialo me in maggior soliludine piü di qua-
lunque allro, siccome la buona Teresuccia (2) di Gcsü, che 
per la gran prudenza donalale da Dio, ha sopporlalo que-
slo coipo da angelo, e come lalc si diporla, essendo molió 
buona monaca e molió conlenla di esserlo. Spero in Dio 
che si abbia a rassoínigliare a suo padre. A me non sonó 
mancali I ravagl i , in sino a vedere D. Francesco come é 
nello slalo d 'oggi ; poiché resló molió solo, menlre vede 
giá V. S. i pochi parenli che abbiamo. 
IV . E' slalo lanío desideralo Taccasamenlo con esso lui 
in Avila, che vivevo Umorosa che polesse inconlrare qüel 
parl i lo che gli convenisse. E' piaciulo a Dio che si sposas-
se i l giorno deila Concezioiíe con una Signora di Madrid, 
che ha madre senza padre (3). La madre lo desidero lan-
ío che ci ha fallo slupirc, perché per esser di quel sangue 
ch' ella é, poleva Irovar migüor parlilo; e sebbene la dolé 
non sia molla, nessuna pero di quelle che prelendevano 
poleva dar lanío. La sposa rhiamysi D. Orofrisia (non ha 
ancora compiulo i quindici anni, bella e moho prudente) f 
dico D. Orofrisia di Mendoza e Casliglia. Ella é sorella cu-
l i ) Questa Serna, di cui parla qui la noslra S. Madre é un luogo che si 
compró poco lontaao d' Avila, dove si ritiró per goder la sua quiete, e do-
ve morí. Poté diré qui con Giobbe: In nidulo meo moriar. Job. 29. 18-
Veggasi la letlera X X X I I . num. 10. della \. p. 
(S) Era la sorella Teresa di Gesu, figlia del sig. Lorenzo di Cepeda, 
che era uovizia nel convento di S. Giuseppe d' Avila. 
(3; Tesse qui la uoslra S, Madre la genealogía dei parenti della spo-
sa di suo ñipóte, non perché ella stimasse molto la nobiltá terrena, ma 
perché siccome al dir del Grisostomo: nihil prodcst ei gencratio clara, quem 
svrdiéant mores : cosí possiamo dir noi CIIQ multum prodest ei, quem niO' 
res cúornant. S, Jo. Glirys iu Mailh. 
gina della inaíire del duca di Aiburqucque, ñipóle del du-
ca deil'Infanlando e di molli a l l r i signorl l i tolat i . In som-
ma dicon che per via di padre e madre non avra in Spa-
gna nessun' allra che in nobillá la superí . In Avila e pá-
renle del márchese de las Navas, e del márchese di Vela-
da, e della moglie di D. Luigi quello di Mosé lUibimucho. 
V. Gli han dalo 4000 ducal!, per i quali mi scrive che 
e molió contenió, perché sonó slali opporlnni. lo puré son 
contenía, perché D. Bealrice sua madre ella é di lanío va-
lore e prudenza, che polrá governar enlratnbi; la quale per 
quello che dicono, si accomodera con poca spesa. D. Oro-
frisia ha un sol fralello di primogonilura, ed una sorella 
monaca. Morendo queslo suo fralello senza successione, el-
la diviene I ' erede, i l che puó succedere. lo in queslo non 
vi scorgo allro inconvenienle, se non i l poco che D. Fran-
cesco possiede, menlre i suoi slabili sonó lanío impegnali 
che se non riscuole presto quello che gli debbon di costi, 
non so come abbia a poler vivero. V. S. lo sollecili per 
amor di Dio; e giacché Dio gli dona lanío onore, che non 
gli manchi onde soslenersi. 
V I . Sin ora é riuscilo D. Francesco molió virtuoso , c 
cosí spero in Dio che sara anche in avvenire, perché é mol-
ió buon cristiano. Piaccia a Dio ch' io abbia le stesse nuo-
ve di V. S. figlio mió. Vede giá che i l tullo finisce, e che 
sará eterno e senza fine i l bene o H male che opereremo 
in quesla vila. jPjplro d'Ahumada, mia sorella e suoi figliuoli 
stan bene, sebbene in grandissima necessila, perché mió fra-
lello defunlo, che sia in gloria, inolto soccorreva loro. E ' 
poco che fu qui D. Gonzalo suo figlio. Porta grand' amo-
ve a V. S. siccome allre persone lo fauno, le quali io la-
scio nella loro buona opinione, perché io vorrei vederla 
migliore. Piaccia puré al Signore che ora sia tale, e che le 
dia quella v i r lü e sanlita, di cui io lo supplico ( 1 ) . Amen. 
V. S. polrá spedir le leltere al convento delle mona che d i 
Siviglia, menlre so esser iv i priora quella, allorché io i v i 
mi ri lrovavo. Tul le le conlese, gloria a Dio, sonó termí-
nale. Scrivo quesla nel noslro convenio di Vagliadolid. La 
priora hacia le mani di V. S., ed io quelle di quesli si-
gnori e signore nostre parenli. 
Teresa di Gesú. 
(1) Loquere ut te videam diceva il Filosofo: et ex ahundantia cordis, 
os loquitur dice Cristor Dalle lettere di quesla gran Santa, dai suoi rfr-
gionamenti si scorge quanto grande fosse il suo discernimenlo, quauta la 
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ÁNNOTAZIONÍ 
I . Qucsla lellera é dirella al sig. Lorenzo di Cepeda, 
figliuolo secondo del sig. Lorenzo di Cepeda, e ñipóle del-
la Sania, i l quale slava neH'Indie dove era ándalo poco 
prima ad amminislrarvi la Comenda del padre, che gliela 
lascio nel testamento perché non prelendesse ailra legiui-
ma, con inlenzione d i fondare una primogenilura nella per-
sona di D. Francesco di Cepeda suo figlio maggiorc. 
I I . Gli da parle in essa con la solila sua maravigliosa 
discrezione della morle del padre; la quale benché fosse 
repentina, non fu improvvisa, perché sempre la teneva a-
vanli gli occhi, come dice la Sania nel fine del num. 1. E 
come dice S. Anselmo, non puo dirsi che muojano all'in»-
provviso quclli che sempre considerarono di aver a mori-
ré : Non nócei Juslis si subtlo occidaníuy, 7ion em'm subilo 
moriunlur, qui semper se cogilavemnl moriluros. 
I I I . Quello che non disse la Sania in quesla lellera dol-
ía felice sorle di suo fratcllo, per non mellerlo in ¡serillo 
lo disse a bocea all ' allro suo ñipóle D. Francesco di Ce-
peda per consolarlo, conforme lo leslifica la di lui consor-
te D. Orofrisia di Mendoza nell' informazioni della Bealifi-
cazione della Sania; e fu che quaiulo mori i l sig. Lorenzo 
di Cepeda, si troya va la Santa in Segó vía, lavorando con 
le altre religiose nelTora di ricreazione, ed ¡vi se le rap-
presentó suo fratello gia defunlo: onde lascialo repenlina-
nienle i l lavoro se ne ando al coro a raceomandarlo a no-
slro Signore, e la segmrono tulle le monache: dove posla-
si in orazione, le riveio sua Divina Maestá , che il di leí 
fratello era solamente passalo per i l purgatorio, e che gia 
sluva nel ciclo: e volendo un 'a í t ró giorno comunicarsi, nel-
1' avvicinarscle i l SS. ááW altare al coinunicalorio, vide che 
lo venivano accompagtumdo con cándele accese, da un la-
to ¡1 noslro padre S. Gluseppe, e cíalF allro i l suo fortú-
nalo fratcllo. 
IV . Qui é necessario verificare in qual anno morisse i l 
signor Lorenzo di Cepeda, perché in ció variano gí* islori-
sua destrezza, quanta la sua premura, quanlo 1" amor vero verso del suo 
prossimo, e specialmenle verso de" snoi pareníi. Kon evvi lellera. non pe-
riodo, non materia, che traüi. dove non s'iushiui dolcemeule, destrámente, 
per inserir nel cuore di quatsivoglia cui scrive, V fntegntá de/ costumi, 1' o-
noratezza, la pieta, 1' amor di Dio, onde guadagnarli c migliorarii. Didit 
ci Dcus. sapicntiam, ct prudcMtam multum nimis. 3 Reg. I . 29. 
ei dolía Sania, e bisognera levare un equivoco che ha (Ir-
lo occasioue a lal varíela. L'iscrizione dclla di lui sepu!-
lura dice che mori ncil 'auno 1580. ma la lellera L X I V . 
della prima parte, nella quale la Sania da parle alia M. 
priora di Sivigüa Maria di S. Ginseppe della moHe di suo 
fralello, ha la dala in Segovia ai 4. di Luglio de! 1579. 
Onde qualcnno dice che í' iscrizione eleve essere spiegala 
da quesla lellera. 
V. Ma i l cerlo é, che 11 signor Lorenzo di Cepeda mo-
rí del 1580. come dice 1'iscrizione della sua sepollura, e 
chiaramenle apparisce dalla lellera X X X I V . della 1. parle, 
scrilla al medesimo sig. Lorenzo ai 27. di Luglio un gior-
no dopo S. Amia, n d che non puo esser equivoco, perche 
la Sania íinisce cosi: F u jeri gionw di S. Auna e mi r i -
cordai di V. S. come cli'é suo divolo e che le deve ergere, 
o le ha erelto una clima. E quesla lellera é anche corlo 
che fu scrilla del 1579. si perche nel numero 5. la San-
ia dice: Per l ' anncssa di Shiglia vedrá, come hanno ri-
messa la priora nel suo uffizio, di che molió ho godulo. 
E la M. priora di Sivigüa fu rosliluila in ufíizio ai 28. di 
(iiugno dell 'auno 1579., come si vede dalla paleóle del P. 
Vicario Genérale F. Angelo di Salazar, nella quale la r i -
melle in carica. 
V I . Per quello che dice nel nurn. 6. Gih sla in Roma 
Fra Giovanni di Gesü: se n é ventilo Monloja i l canóni-
co, che faceva i nostri negozj, a poríúr il capello all' Ar-
civescovo di Toledo. Queslo fu il Licenzialo Diego López 
Monloja canónico di Avila , e agenle genérale dell' Iquisi-
zione, che venne da Roma a porlar i l cappello di cardinale 
al Quiroga Arcivescovo di Toledo (1), che gli fu dalo in 
Roma ai 5. di Üicembre dell 'anuo 1578., e menlre quesla 
lellera fu scrilla nel mese di Lugl io, é cerlo, che fu del-
l 'anno seguenle: e se ai 27. di Luglio deU'anno i579.scr is -
se la Sania quesla lellera a suo fralello i l sig. Lorenzo di 
Cepeda, come poleva scriver la di lui morle alia priora di 
Siviglia sollo l i 4. Luglio del medesimo armo? 
V I L L'islesso apparisce ancora dalla lellera che presen-
lemenle annoliamo, la quale fu scrilla dalla Sania in Ya-
gliadolid, come dice nel fine di essa, e fu nel mese di Di-
cembre dopo la Concezione della Madonna, per quello che 
dice al n . 4. parlando di suo ñipóle D. Francesco di Ce-
(1) Yeggasi la lellera L1X. di quesla 11. p., dove la Santa tocca qnal-
clie cosu di questo insigne piissimo Prelato. Lo slcsso nella Lett. L X V . 
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peda: Iddio si é compiaciuto, che spomsse U giorno (klla 
Concezione ecc. E ai 12. di Dicembre dell 'anno 1379. la 
Sania si lro\ava in Malagone: onde non poleva csscre in 
Yagüadolid, ma bensi nel seguenle 1380. da dove parli alia 
fondazione di Palenza i l giorno degl ' Innocenl i ; e non é 
crcdibile che la Sania slasse un anno e mczzo a scrivere 
al ñipóle la morle del padre. 
V I H . OUre a che nemmeno puó accomodarsi che la San-
ia fosse in Segovin ncl mese di Luglio dell 'anno 1579. 
perché i l giorno del Corpus Domini di quesl' anno ricevé 
in Avila un precello del P. Vicario Genérale, nel quale le 
cornandava di andaré a Yagliadolid, e a Salamanca, come 
si vedra in avanli; e ai 5. di Luglio entró in Vagliadolid, 
i l che si puo verificare molió bene dell'anno 13SfO. Perche 
in quesl' anno del mese di Luglio parl i la Sania da Tole-
do per la fondazione di Palenza e fece il suo viaggio per 
Segovía , come si c deüo , ed i v i le ar r ivó 1' avviso della 
morle del fralello. 
I X . Manca solo di rispondere alia difficolla della leüora 
LX1V. scrilla in Segovia in dala dei 4. di Luglio 1579. e 
se fosse cosi, l u l l i dovrernmo cederé alia solloscrizione del-
la Sania: ma non é lale, perché con quest' avverlenza os-
servai í' origínale della della lellera, i l quale con moll i al-
t r i é consérvalo con gran venerazione dalle rcligiose di 
Vagliadolid, e posso allesiare che non ha la dala deü' anno, 
ma solo del mese. Vero é, come mi riferi la M. Priora Raf-
faele di S. Giuseppe, che pssa e un' allra monaca, ebbero 
incombenza di compulare gl i anni, nei qnali quelle lellere 
furono scrille, ed a qucsla assegnarono quello del 1579. 
ma si equivocarono, come anche in allre, e quella che ne 
cavó la copia, pose la dala dell' anno , senz' avverlire che 
non era di mano della Sania, i l che ha dalo occasione al-
ia varielá degl' islorici sopra qneslo pun ió . Onde per d i -
chiararlo, e per ordinare bene le lellere della Sania, sen-
za confondere le di lei azioni, sonó slalo obbligalo a dif-
fondermi un poco in qucsla maleria. 
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LETTERA L Y I . 
A Francesco Salzedo cavaliere d' Avila. 
GESU' 
I . Sia con Y. S. Lodalo sia Dio che dopo selle o ol io 
Icllere d'impegni, dai quali non ho polillo sol lraermi, mi 
resta un po' di lempo, per poler sollevarmi in scriver que-
sle quallro righe a V. S., acciocché sappia che dalle sue -j-
ricevo molla consolazione. Non creda esser lempo perdulo 
lo scrivermi, che anzi ne liene bisogno V. S. di farlo di 
I r a l l o in I r a l t o , con qucslo pero che o m m e l l a V incaricar 
lanío che fa sopra V esser Yecchio, perché in queslo mi ro-
ca pena, quasi che nella vila dei giovani v i fosse qnalche 
sicurezza. Iddio g l ic la conservi sin a lanío ch' io muoja , 
poiché dopo la mia morle, per non rimanermi senza di V. 
S. debbo procurar di far si che noslro Signore lo levi pre-
sto dal mondo. 
I I . Parli V. S. con codeslo Padre ( i ) , poiché di queslo 
lo supplico e lo favorisca in queslo negozio, né guardi che 
sia piccolo di slalura, perché ben credo che sia grande pres-
so Dio. Cerlo che la di lui assenza ci ha da displaceré, per-
ché é prudente e proprio peí noslro modo di vivere, e cosi 
credo che Dio 1' abbia chiamalo per queslo. Non evvi fralo 
che non dica bene di lu i ; menlre la sua vita ella é slala d i 
molla penilenza avvegnaché di poca ela. Pare cerlo che no-
slro Signore lo lenga di sua mano, perché in molle occa-
sioni di affari nei quali mi sonó altérala essendo io pur la 
slessa occasione, giammai gli abbiamo scoperlo un' imper-
fezione. É uomo di grand'animo, e siccome egli é solo, ben 
ha di bisogno di quel lo che Dio gli da , per assumere un 
l an ío impegno. Egli dirá a Yoslra Signoria come qui ce la 
passiamo. 
I I I . Non mi pare poco ¡1 sacrificio grande che farebbe 
dei sei ducalir ma molto piü polrei ¡o profondere per ve-
dere V. S. La verilá é, che V. S. é degno di maggior s l i -
t ma, perché una povera monachella chi I'ha a slimare (2)? 
(1) Queslo Padre che qui nomina, ogli é il nosfro S. P. F . Gio. della 
Croce, alloraquando andava a Durvelo giá Soalzo, per principiare la R i -
forma Ira' roligiosi. 
(2) Non posáo disponsarmi notare queslo punto, di questa noslra 
V. S. che puo somminislrar rinfieschi di soibetli, ciambelle. 
radi t i , lallugho, menlre possfede or lo , e so che tiene giardi-
uiero per raccoglier f ru l l i , doe osser slimalo qualche cosa di 
piíi. 1 suddetli sorbclü dicono che anche qui siano molió huo-
ni; nía siccorne non abbiamo qui il sig. Francesco di Salzedo 
cosi non possiamo guslai i í , ne abbiamo i l modo di arrivar-
v ¡ . l i o dalo ordine ad Antonia che scriva a V. S., perche 
10 non posso piíi dilungai mi . Iddio sia con V. S. Bacio le 
inani a Donna Menzia mia signora, e4 alia signora Ospe-
dale (1). 
IV. Piaccia al Signore che s'avanzi sempre piíi i l mi-
glioraincnlo di codeslo cavalicre sposo. Non slia V. S. lanío 
incr( dulo, perché luüo puó I ' orazione, e col parenlado che 
V. S. liene poliá molió. Noi puré ajulereino col noslro piü 
-j- basso. Lo faccin i l Signore che lu l lo puo. lo per allro gin-
•dico piü irrimediabile i l malo della sposa. Tul lo puó rime-
mediare i l Signore. A D. Maria Diaz, alia fiamminga e a D. 
Maria d 'Avi la (alie quali inollo a lungo vorrei io scrivete 
n é cerlo mi scordo), supplico Y. S. di dir loro in veggen-
dole che mi raccomandino a Dio, siccome V aliare del mo-
naslcro. S. D. M. conservi V. S. molli anni. Amen. Giusla 
11 solilo sarebbe gran vcnlura se passasse quesl'anno senza 
che io rilornassi a vedere V. S., secondo la pressa che fa 
la principessa d ' Evoli (2 ) . 
Indegna serva e vera d i Y . S. 
Teresa di Gesie, 
Y. Torno a pregar V. S. pftr carita di parlare a queslo 
P. e prenda consiglio da essolui , inlorno a quello che le 
grand' Eroina. Gredette forse ¡I sig. D. Francesco di Salzedo. di aver fallo 
una generosa ofl'erta di geítar via yolontieri sei dupa ti per rivederla. Ma 
la Santa che peneti o súbito i piü cupi abissi delie nostre passioni ed al-
tacchi, graziosamente. 1'avvorte, ch'essa benché piü povera ne gelterebbe 
di piü per rivedeirlo, senza scrupolo di sorta alcuna. Imperocché ammae-
stra la dallo Spirilo Sanio, che sempre la guidava, ben sapeva, che l'of-
ferta del gelto di sei ducati per rivederla, non era la profusione di quel 
soldó, che consigiia lo stesso Spitito del Signore in grazia deU'amico. Ver-
de pecuniam própter fratrem, et amicum tuum. Eccli. 29. 13. 
{i) I). Menzia era la moglie di Francesco Salzedo, di cui fa la no si ra 
Santa menzione ncl libro della sna vita Cap. XXYI . Tom. I I . p. í. La si-
gnora Ospedale era la serva del medesimo, di cui puré si fece menzione 
nella letlera L . n. 8. di questa ÍI. parte. 
(2) Era la duchessa di Pastrana, che faceva islanza alia nostra S, Ma-
dre per quella íbndazione. Ycggasi il Cap. XYI . del libro delle sue Foud. 
Tomo 11. p. Ül 
parera per i l suo modo tli vivere. Mi Usi molla anímalo lo 
spirilo che i l Signore gli ha dalo, c la vii lü che ha dimo-
slralo in molle occasioni, per pensare che giá principiamo 
bene. Egli é di molla orazione e di buou inlendlmenlo. II 
Signore sia quello che lo guidi. 
ANNOTAZlOm 
¡i Oh buon Dio che lellera discreta e piacevole! confesso 
che quando la lessi mi venne in mcnle ció che dissero la 
signora principessa D. Giovanna e le reUgiose del suo real 
convenio delle Francescane Scalze di Madrid, con le quall si 
traltenne 15 giorni la Sania per É preghiere e comnndi di 
Y. R. lodalo sia Dio, elleno dissero, che d ha fallo védete 
una Sania, la quale possiamo tulle imilare: parla, mangia 
e darme come m i allre, conversa senza cerimonie, e senza 
slilichezze di spirilo, e senza dabbio che lo spirilo suo é di 
Dio, menlre é sincero e senza finzione, e v7ve Ira noi al-
lre come egli visse; perché queila che fu si rígida con so 
slessa, che tulle le sue brame erano o palire o moriré, era 
si affabile con gli a l l r i , che a luí!i rubava ¡ cuori e r'nm-
nevano imprígionali nclle calene di C r í s l o , per i* umillá e 
discrela schieltezza del suo Irallo. 
II. La lellera é direlta a Don Francesco di Salzedo, que! 
cavaliere d'Avila, clie la Sania chiama i l cavaüer sanio, e 
dal conlenulo si raccoglie che fu in risposla di un'allra del 
medesimo, nella quale doveva ponderare molto la grave e-
lá sua e l 'amore che a lei porlava, e che avrebbe págalo 
sei ducali per rivederla. Al che risponde la Sania nel p r i -
mo e lerzo nuin. con la galanleria che suole e con queila 
grazia che le diede i l cielo per renderci soave i l cammino 
della virlíi, e güadagnar le anime..a Dio. 
I I I . Quando la Sania la scrisse sí Irovava nella fonda-
zione di Vagliadolid l'anno 15í>8. da dove mandó ¡1 noslro 
Ven. P. F. Gio. delia d oce a Durvelo, Uíogo originario del-
la noslra sania riforma, afOnché egli dasse principio nei re-
ligiosi conforme a ve va gia fallo la Santa neile monache. Le 
lodi che gli da nel num. 2. e a. e le ponderazioni con le 
qualí esagera la di luí peí fezione ¡n quesla sua nascíla spi-
rítuale alia vita riformala dícendo che era grande presso 
Dio benché piccolo di slalara (elogio nel quale si decifrarono 
le grandez/e del BÍÜlisia), e ít diré che (¡iammai (jli scopri-
rano un' imperfezione, non lasciano alie nole che poler ag-
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giugnere. Dico solamente, che quesli fu ¡1 primo carmelita-
no Scalzo, e i l primo Padre che ci concesse i l cielo dopo 
la noslra gloriosa Madre, acciocchc a vista di tanta perfe-
zione si sforzino di imitarla i figli. 
IV. Nel n. 4. nomina tre persone molto serve di D i o , 
che erano nella cilla d' Avila la prima é la V, Maria Diaz, 
una delleinsigni in concello di sanlilá che fiorissero in quella 
nobil cilla feconda madre di sanli. La (iamminga fu la M. 
di Anna di san Pietro, allora D. Auna Wastcels moglie di 
Mallia Guzman, e D. Maria di Avila fü figlia d i quesla sig., 
della quale dice D. Antonio di Quinnones conle di Luna, 
nelle informazioni della healiíicazione della Santa , che es-
sendo giovane e di buona presenza , e desiderando molió 
una sua sorella (che fu suor Anna dcgli angdi) che si fa-
cesse monaca Scalza nel convenio di S. Giuseppe, pregó la 
Santa che V impelrasse da Dio, e la Santa le rispóse: Rin-
grazj noslro Signare, che sua sorella si [ara monaca dopo 
maritata, ma non dell' ordine noslro, e due figliuoH che a-
vra saranno parimente religiosi; e cosí seguí perché si ma-
riló, ed ebbe un figlio che fu dell 'ordine di S. Benedello, 
e una figlia che si m o ñ a c o . e la madre si fece religiosa 
francescana nel convento della cilla di Lione, e si chiamó 
in esso D. Maria di Guzman. 
LETTERA L Y I L 
Ad Antonio Gaelano cavaliere di Alva in Salamanca. 
GESU'. 
I . Lo Spirilo Santo sia con V. S. figlio mió . Non ho 
quesla fortuna di poler aver lempo per scrivergli a lungo, 
mentre Tassicuro che ne tengo gran volonlá, per i l conten-
ió che mi recano le sue lellere, e per intendere le grazie 
che i l Signore le conferisce, le quali ogni giorno si fanno 
maggiori. Ora le paga i Iravagli che per qui sostiene. 
I I . V. S. non si slanchi in voler penar molió, ne le dia 
pena quello della medilazione. Imperocché se Voslra Signo-
ria non se lo scordasse, molle volle le dissi quello che dee 
fare; e come ella é maggior grazia quella d' essere sempre 
occupato nelle sue lodi : e quel volere che tullí lo facciuno 
é un segno manifeslissimo, che 1'anima é occupala in sua 
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divina. Maeslá, Piaccia al Signore che V. S. sappia servirlo , 
cd ¡o puré iu qualche cosa per quello che gli dobbiamo;© 
él dia molió a palire; avvegnaché sia queslo con pulci, fol-
lelli e viaggi. 
111. Amonio Sánchez giá ci dava la casa senza farme-
ne allro molió . ío pero non so dove lenessero occupali gli 
occhi V. S. e d i l P. Giuliano d'Avila, allorché Irallavano di 
comprarla. Buon per noi che iu allora non volesse vender-
la. Ora siamo in trallalo d'una presso S. Francesco, nella 
slrada reale, nel miglior silo del borgo, molió buona. Rae-
comandi ció a Dio. Tul le molió se le raccomandano. lo 
slo meglio, volevo diré quasi bene. Imperocché quando non 
sonó oppressa da' miei mali ordinari, s'inlende ch'io abbia 
allora molla salule. II Signore la dia a Vi S. e ce lo pre-
servi. 
Di Yoslra Signoria serva 
Teresa di Gesú. 
ÁNNOTÁZÍONI 
I . Quesla lellera va ad Anlonio Gaelano, quel forluna-
10 cavaliere di Alva, del quale la Santa fa lanlc volle men-
zione nel libro delle sue fondazioni Cap. X X I V . Visse qual-
che lempo allaccialo fra le vanitá, e con la forza di un lu -
me del Cielo, che qual allro Saulo da quelle lo fece cade-
re, apri gli occhi al disinganno, e ruppe quei lacci co'qua-
11 il mondo lo leneva slrello; e per vendicarsi di esso , e 
del lempo perdulo, si dedicó a servir alia Sania, e alie d i 
lei figlie neU'imprese delle sue fondazioni, e lo fece tn lal 
modo, che come dice la Sania era quasi un servilore del-
le religiose, smallando con quesl'allo di umillá crisliana la 
gioja clella nobillá sua. 11 gran guadagno di ricchezze 
celesli, che fece in simil impiego, ben lo dichiarava la San-
la in quesla lellera, e lo pondera in un elogio, che fa del-
le di luí virlíi, nel libro delle sue fondazioni. Cap. X X I . 
I I . L'anno 1574. accompagnó la Sania a quella di Sego-
via, e avendola effelluala in una casa presa a pigione, I ra l -
ló queslo cavaliere di comprarla: ma ándalo dopo a Sala-
manca, iv i ricevé la présenle, nella quale la Sania gli da 
parle dello slalo di della fondazione, e lo consola in alcu-
ni dubbj interiori che aveva; e fra g l i a l l r i nel num. t . gli 
da un ammirabile documenlo per rorazione; e che nulla si 
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curi della medilazionp, quando nelie buone opere si cono, 
sce i l frullo dcirorazioí ic : perché, come dice la Sania nei-
la leüera X X I H . n. I). della prima parle, quella é migtio-
re orazione, che ¿ascia migliori effelti, confcrmali con l'o-
pere, e fa aumentare le virlü, i l che é di gran consolazio-
ne a quelle persone che slanno oceupale per obbedienza, e 
al l ' anime che non possono meditare; rna dall ' allro canio 
vivono sollecilc della loro coscienza , i i in i l i e liinorale di 
D i o , con allenzione di servirlo e non offenderlo , ch' é la 
migliore orazione, secondo i l parere della Sania, ed anche 
del Sanio de'sanli, i l quale insegnandoci ad orare con l'o-
razione del Pater noster, lulla quesla, se si considera bene, 
la riduce aU'opere. 
LETTERA L Y I I I . 
Ál Licenzlalo Martlno Alfonso di Salinas, Canónico 
della S. Chiesa di Palenza. 
G E S U ' . 
I . La grazia dello Spirilo Sanio sia con V. S. Accioc-
clié io polessi reslar sollevata dall' allre oceupazioni fasli-
diose , sarebbe bene che V . S. non lasciasse di scrivermi 
qualche volla; perché Tassicuro che quando veggo qualche 
sua lellera, mi é di gran favore e sollievo; avvegnaché si 
r innovi ni me i l senlimenlo di veder V . S. si lonlano, ed 
ío sola ¡n queslo luogo. Sia di tullo lodato Dio; cui ren-
do molle grazie per la salule che le dona, e per quella pu-
ré con cui codesli cavalieri suoi fralelli arrivarono cosll 
sani. 
I I . Giacché le loro signorie so»o ora cosli ín Burgos, par-
m i (purchc V. S. l 'approvi) che si dovrcbbe dar l u l l o i l 
molo a quesl'affare, supposlo che iddio infonda (anta pre-
mura nel cuore di D. Callerina. Forse evvi qui qualche 
mislero. Ella mi ba serillo, ed ora rispondo a quegli che 
m i comandó di serivere. Supplico V. S. di serivere la let-
tera , che la M. Priora dice, ed ancor le allre, che V. S. 
vedesse che fossero a proposilo. Puo darsi che per avven-
lura sia queslo un noslro limore vile, perché dice D. Ca-
lerina, che dopo queslo mancggio, la cilla ha dalo licenza 
per fondare al lr i convenli. Non so in che Irovino diííicol-
ih per a m m c l l e r c solé Iredici donue, numero si scarso* se 
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non che puó queslo farse molió pesar al demonio (1), Quel-
lo che V. S. (iicu, panni incoveníenle; né mancheranno aU 
Iri dappoi. Se quesla é opera sua, e se iddio la yuoíe, al-
ia fin íine poco profillerá. S. D. M. guidi ció, qnando abbia ad 
esseie servilo, e guardi V, S. con qaella sanlita, che ogni 
giorno benché miserabile le prego. Dovendo scrivere rnoUe 
iellere non mi aüungo , come vorrei. lo slo meglio de! só-
lito , nc senlo che il freddo mi nuoca , avvegnaché vi sia 
molla nevé. Da quesla casa di S. Ginseppe d'Avila l i 15. 
INovembre. 
111. Suppüco V. S. di farmi grazia di un salulo al si» 
gnor Svero di Vega (u2), ed alia signora D. Elvira per mia 
(1) Giacché qu¡ mi si offerisce l'occasione sopra qaesío punto delle gran 
trame del demonio, per opporsi ad ogni opera bnona, porr5 qni un mió 
riílí'sso. Osservo che la nostra santa Madre, la quale non é gia donnicciuo-
la di debole fantasía, o d'indole fanática, in ogni opposizione che le in-
sorgeva centro qualunque sua fondazione, súbito ne faceva autore il de-
nionio. Neíla lettera 111. num. 5. prima parte dice; che pareva che Di» 
avesse dato liccnza al demonio di mostrar il stio potere contro la Riforma. 
ISelia lettera XVlí. num. 2. dc-lla stessa prima parte, dice: in quesla guer-
ra che fa loro i l demonio. Nella lettera XXXV111. n. 3. ¡vi dice, comscen-
do per esperienza, quanto il demonio sojfra mal volentieri quesle case. Nel-
lu lettera finalment© L1I. num. 4. per o¡n;n3tterne ceat'ailri luoglii , di-
ce: J7. demonio tutto rabhia tanto si é maneggiato, affinche non andassero 
avanti st santi principj. Eppure non era i! demonio quegii che visibü-
menle le cootrastasse, » battesse ie sue case, beusi gli uomini, di cui 
si servirá il demonio, per indi pin sicuramente star nascosto, e piu va-
lidamente combatterle. Né s'inganna punto la nostra santa in adJossare 
la colpa al demonio, il quate é padre di tulti coloro che s'oppongono al 
bene, ed alie massime di Cristo, come lo disse lo stesso Cristo ai Fari-
sei: Fos ex patre diabolos estis et dcsideria patris vestri vullis faceré, i l -
le homicida eral ab initio etc. Jo. 8. 44. In fatti tentó Saule di uccide-
re David, ra a dopo che fu irmiso dallo spirito di ¡bolleo: Faclus est spiri-
tus maius in Saúl. .Nisusque est Swil con/igere Dxrid lancea. 1. Keg. 11). 
9- Tradisce Giuda il suo üivin Maestro, ma dopo che fu posse lulo dal demo-r 
nio: Intravit autem Satanás in Judam; et abiit, et lucutus est cum prin-
cipihus, quemadmodum illum traderct eis. L u c 2i2 3. 4 Perseguitano 
Cristo i Giudei, e io crocifiggono i soldati. ma mossi ed animati dal de-
monio. An non diaboli membm Judmt persequentes, et milites cnicifigcntes 
Chrishm fuerunt't S. Greg. Hom. 10. in Evang. Predice S. Gio. le per-
secuzioni ai Vescovi delle ciñese di Efeso, della Smirna ecc. ma per o-
pera del demonio: Ecce missurus est diabolus aliquos ex vobis, ut tcntemi-
ni- Apoc. S. Jo. 2. 10. Filosofi moderni attenti Non son quesle fantasie 
di persone setnpiici; ma dogmi di fede. Senonché quista incredulitá del 
tanto potere diabólico, ella é un'opera parimente sua, per restarsene piíl 
sicuro ne'suoi agguati. Imperocché il Viandante non costodira mai il teso-
ro che porta seco nel viaggio, allorchc non resti persuaso di polersi di 
falto incontrare ne' iatlri, c credere che siano di falto in qualche parte 
nascosti. 
&) Era un cavalicrc di Palenza marito di D. Elvira Manrique; figlia 
del conté di Olornó. 
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par le ; e dir loro che longo sempre pensiero di raccoman-
darc al Sígnore sue signorie, con codesli Angelí. 
Indegna serva di V. S. 
Teresa di Gesú. 
ANNOTAZIONI 
t . Quesla lellera é dirella a que! signor prebéndalo del-
la sania chiesa di Palenza, del quale fa menzione la San-
ta in quella fondazione, Cap. X X I X . , dove racconla quanlo 
g l i rimase obbligala, ed anche a D. Girolarno Reynoso ca-
nónico simihnente di quella medesima chiesa; i quali come 
si accompagnarono neU'uniformilá d'una vila esemplare, e 
i n favorire la noslra Sania, cosi nemmeno vollero separar-
si in morle, slando sepolli insleme; e i l deposilo di ambe-
due é in una niechia d'alabaslro, dove con iscrizione ono-
rifica si conserva la loro venerabile memoria , ma mello 
p iü in quella delle loro eroiche virlí i , La principale, nella 
quale risplende i l canónico Salinas, fu la carilá con i po-
veri esercilala da lui per mol l i anni nell ' ospedale di San-
l 'Anlonino, del quale fu amminislralore, lasciando ai suc-
cessori un grand'esempio per imilare. 
11. Quelle diligenze per le quali gl i fa islanza nel num. 
2. erano inlorno a sollecilar la licenza della cilla di Bur-
gos per quella fondazione, la quale ollenne la Sania per 
queslo mezzo, e per quello di D . Callerina Manrique so-
rella dell5 illuslrissimo signor Angelo Manrique vescovo di 
Badajos, e grande amico d i Callerina d i Tolosa fondalrice 
del convenio d i Burgos: come lo asserisce la Sania, I ra l -
lando di quesla fondazione; e quesla é quella D . Callerina 
che nomina la Sania nel dello num. L 
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LETTERA L I X . 
Al Licenziato Penna 
cappellano della cappella reale in Toledo. 
La scconda. 
GESU'. 
I . La grazia dcllo S. Sanio sia con V. S. Non é molto 
che feci risposla alia sua, ma siccome é quella indirizzala 
per slrada piü lunga, cosí le glugnera prima quesla, con 
cui vengo a supplicar V. S. di diré aU'iUuslrissiino signor 
Cardinalo (me ni re i o non ardisco di lanle volle scrivergli, 
benehé per mia consolazione lo farei volenlieri), che dnpo 
di avergli ¡o serillo, mi sonó abboceala col P. Priore d i 
S. Domenico di queslo laogo, che é F. Diego di Alderele, 
e si Iralló molió inlorno al negozio della sig. D. Elena mia 
signora; e che io dissi a sua paterni lá , ch' egli l'aveva la-
sciala ( essendo poco lempo che iv i vi fu ) con maggiori 
scrupoli per compiere al suo desiderio, sua palernilá ne 
ha quella poca voglia che ho ancor io, che é si poca, che 
non la posso esprimere. Che percló resló slabililo (so-
pra le ragioni ch' io g l i addussi, e sopra gl ' inconvenienli 
che polevano succedere, essendo quesli quelli che molió nú 
fauno lemere) esser meglio ch'ella se ne slia Ni casa sua. 
Imperocclié quando noi allre non la vogliamo ricevere, re-
sla libera dal voló; essendo slalo queslo di cnlrare in que-
slo noslro Ordine, né essendo essa obbügala ad al lro, che 
a procurarlo. Iddio mi ha molió consolaía, non sapendo io 
queslo (1) . 
I I . í lilrovasi qui dove fu per lo spazio di olio a n n i , 
in coneello di molió sanio e lelleralo , e lale mi parve. 
(1) Par cosa incredibile, che una Santa si perspicace d' intelletto. e si 
illuminata dalla grazia ignorassc non esser obbligali i monast;jri di adem-
piere i voli delle vocazionanti- Iddio pero ha permesso questo scrupolo 
nella Santa, per nostra islnizione, acciocché imparassimo la necessitá del 
consiglio, e di niente operare senza di esso: Ntlnl sine consilio (acias, et 
post factum non poenitchis. EccK 22. 24. !)i fifto non si p'nti la Santa, 
perché Iddio poi la consoló, dopo 12 anni di prove. Né fu soverchio que-
slo suo timore in si súbito ammetter questa vedova dama delle piú ricche 
e priiuipali di Castiglia. pur troppo ammai'strata dalla poco buona riuscita 
della principessa vedova d' Evoli. che volle entrare dopo la morte del ma-
nto nel suo convento di Paslrana. Libro delle Fond. Cap. XV111. tomo I I . 
parte II . 
OPERE DI S. TERESA T. I I I . YOL. V I . LETT. P. I I . Vó 
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Grande é la peni lenza che fa. l o non 1' avevo mai vedu-
l o , c cosí m i consolai m o l i ó i n vedciio. Qucsla é la 
sua opinione ín quoslo caso. l o poi sonó si delermina-
la con lul la quella casa di non riceverla, che sarebbe be-
ne parleciparglielo; onde inlendendo ella che ció é iinpos-
sibile, possa qulelarsi; perche lenondola a bada con iusin-
ghe sará sempre inquieta. Cerlamenle che non é servizio 
di Dio di lasciare i suoi figliuoli; e quesio me i ' accordó 
i l P. Priore, i l quale dice d' avergli io dala un' informazio-
ne di sorla, che con esser come dissi un uomo molto dol-
ió, non ardi di conlraddire. Che percio sua signoria non 
pensi piíi a queslo negozio. Giá ho avvisalo, che ancorché 
sua signoria iliuslrisshna dasse la licenza, che non si riceva, 
e di queslo avviseró i l P. Provinciale. V. S. pot ra riferir-
gl i queslo nella maniera che le parerá piíi propria per non 
infaslidirlo, e gl i haciera le mani per me. Iddio guardi Y. 
S. per mol l i anni, e le dia lanío suo amore quanlo le de-
sidero, e le prego. Da Soria l i 8. Lugl io . 
D i V. S. indegna serva 
Teresa di Gesú. 
ANNOTAZIONI 
I . Benché quesla lellera e le I ré seguenli siano direüc 
al Licenzialo Penna, cappellano di una delle cappelle reali 
di Toledo, i l quale slava al servizio del sig. Cardinale Ga-
sparo di Quiroga Arcivescovo di Toledo, la soslanza di es-
sa va a sua Eminenza. Discrelissima allenzione deila S., 
I r a l l a r e per lerza persona, ad effello di non infaslidire con 
le sue lellere, come dice nel num. I . chi é cerlo che a-
vrebbe avulo di essa quella slima, che ebbe della di lei v i r -
lü . Quesla fu una sania e religiosa polilica, per poler me-
glio maneggiare gl i affari; perché coi signori grandi queslo 
é i l miglior modo che si possa lenere, e quanlo meno ven-
gono int'aslidili, l a n í o pi í i si I rovano benevoli ed indulgen-
1¡; ed i l r i l i rars i con modeslia da 'favori é uu'arle sania e 
lodevole di riuscire nel negozio. 
I I . Giá si e dello come D . Elena di Quiroga vedo va di 
D . Diego d i Yillaroel , e ñipóle del cardinal di Quiroga, 
I r a l l ó di farsi religiosa nel convenio di Medina del Campo, 
subilo che la Sania teee quella fondazione, che segui nel-
1'anno 1587; e da quesla lellera apparisce che anche ne 
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fece voló, superando con V amore di Dio quello che por-
lava a'propri íigli. Quesü per esser di poca ela, con a l l r l 
domeslici imbarazzi, le hnpedirono reseguirlo per lo spa-
zio di piü di 12. anni; e crescendo sernpre in essa con la 
dilazione i l desiderio, si persuasero I t i l l i che venisse da Dio 
e si risolverono íinalinenle la Sania e le sue monachc di 
riceverla col heneplacilo di suo zio, i l quale per esser prin-
cipe si crisliano, lodo la di lei risoluzione, riconoscendo 
dalla perseveranza ch' era \ocazione divina. 
I I I . Pochi mcsi dopo i l suo ingresso, rncnlre la Sania 
si I rovava nella fondazione di Soria 1'anno 1581 . , scrisse 
la présenle lellera al Licenzialo Penna, acció da sua parle 
proponesse al)' Eminenza sua le diííicollá ch' essa e le sue 
monache avevano in riceverla, e che i l P. Fl Diego di A l -
derele Priore del convenio de' Padri Domenicani di quella 
cilla (convenio forlunalissiruo per aver merilalo un supe-
riore si dolió e virluoso, come dice la Sania nel n u m . 2.), 
al quale pare che D. Elena avesse coniunicala la sua vo-
cazione, era slalo dell'islesso parere, convinlo dalle ragio-
ni che gliene aveva addolle. 
IV. Ma Iddio che aveva elelta quesla signora per sé e 
per esempio di allre, dispose i l di lei ingresso , come si é 
dello, a gran gloria sua, onor della Religione e crédito del-
la Sania. Ed é assai degno di ñ o l a , che ne' principj della 
sua Iliforma, quando aveva lanía necessila di persone che 
polessero accredilarla appresso i l mondo, facesse l a n í a re-
sislenza in ricevere una dama si nohile, ricca e imparen-
lala con i l mcglio di Castiglia; provando ed esaniinando 
per lo spazio di 12 anni la di lei vocazione, esempio ben 
singolare d i perseveranza nella novizia, e di valore nella 
Sania. 
LETTERA L X 
Al medesmo Licenzialo Penna, cappellano della 
cappella reale di Toledo. 
La lerza. 
G E S U ' . 
I . La grazia dello Spirilo Sanio sia con V. S., e S. D . 
M. le paghi la grazia e cousolazione che Y. S. mi reco col-
la sua lellera, lo ho ricevulo la medesima ritrovandomi ¡n 
Soria. Ora slo in Avila, dove mi mandó d'abilazione i l p . 
Provincialc sin a lanío che piaccia a Dio, che I ' ilhislrissi-
mo signor C;irdinaie ei mandi la licenzii per Madrid. Par-
mi Iroppo lungo 1' aspellare sino a lanío che sua signoria 
i l lusl . si poiia cola; jierche avcndosi a congregare iv i i ve-
scovi, inlcndo che passera prima qnarcsima. Clie percio 
contido che sua signoria i l lus l . mi fara la grazia prima, vo-
lendo, acciocrhe non abbia a fcrmarmi queslo invernó in 
queslo luego si rigido, che suole essermi nocevole molió. 
Supplico V. S. di non Iraseurare di ricordar queslo qual-
che volla a sua signoria illuslrissima. La lellera che mi 
scrisse da Soria non ammelleva lanío lempo. 
I I . Ora gli scrivo sopra quesli affari della signora D. 
Elena, che mi liene molió angusliala, e gli spedisco una 
lellera che ella mi scrisse, dove mi dice, che allorché noi 
non vogliamo riceverla nel noslro Ordine, é delerminala di 
girsene alie francescane; e cosi farmi slrada, perché per 
quello ch ' io inlendo del suo spiriio non sará mai conlen-
la, essendo ella piü a proposiio per i l noslro Ordine, ed 
alia íine liene qui sua í iglia, ed é vicina a' suoi figliuoli. 
Supplico V. S. di raccomandar queslo negozio a Dio, e di 
procurar che sua signoria i l luslr . mi risponda; perché é 
ainillissima, e siccome io Taino, ció molió senlo, né so qual 
rimedio applicarvi. Queslo sia dello per V. S. solo, la di 
cui illuslre persona noslro Signore conservi con quell' au-
menlo di sanlilá, che io lo supplico. Dala in S. Giuseppe 
l i 13. sellenibre. 
D i V. S. indegna serva 
Teresa di Gesú. 
ANNOTAZIONI 
I . In quesla lellera scrilla in Avila del 1581, prosegui-
sce la Sania col mezzo del Licenzialo Penna la medesima 
corrisponclenza con l ' Arcivescovo di Toledo sopra 1' islan-
za della di luí ñipóle D. Elena di Quiroga, della quale par-
la nel nurn. 2. Forse da quesla volla dove rimaner deler-
minala la sua accellazione e i l suo ingresso nella religio-
ne, perché dopo un mese e mezzo in circa prese i l noslro 
sanio abito. 
I I . Nel n. 1. sollccila la licenza deU'Eminenza sua per la 
fondazione di Madrid figiia deiramore della Santa, per Tan-
sielá e desiderio ron che la procuro, e se i figü d e ü ' a m o r e 
sonó preferili neU'affello, queslo é un pegno di piü deU'a-
mor della Sania per quella fondazione. 
* • 
, LETTERA LXÍ. 
Al medesimo Licenzíaío Penna, cappellano della 
cappella reale di Toledo. 
La quarta. 
G E S U V 
I . La grazia dello Spirilo Sanio sia con V . S. Arr iva i 
qni in Medina del Campo i l giorno avanli la vigilia del-
1' Epifanía, né ho \o lu lo passar avanli senza avvisare V. 
S. dove vo, nel caso in cui avesse qaalche cosa a coman-
danni, e nello slesso lempo supplicarla di baciar le man í 
a sua sígnoria i l lusl . , e parleciparle, come ho ri lrovala sa-
jía la noslra sorella Elena di Gesü, e le allre ancora. E' 
lanío grande i l suo conlenlo che mi ha fallo lodar noslro 
Signore. Sí é ingrassala di maniera, ed é sí grande i l con-
tenió di tulle, che ben pare che la sua vocazione sia d i 
Dio. Sia egli sempre lodalo. Baciano a sua signoria i l lus l . 
le maní molle volle; cd io e tulle 1' allre abbiamo partico-
lar pensiero di raccomandare a noslro Signore sua signo-
ria i l lusl . accioeché lo preservi mol l i anni. Molió m i con-
solano le buone nuove che qui sentó di sua signoria i l lu s l . 
f Piaecia a S. D. M. di far sempre piu crescere la di l u í 
sanlila. Elena di Gesü rilrovasi sí contenta, e si diporta sí 
bene nelle cose della religione, che pare che siano mol l i 
anni in cui si esercila in esse. Iddio Signore sia quegli che 
la tenga di sua mano, col l 'a l l re parenli di sua signoria i l -
lusl., menlre debbon cerlo s t i mar si anime la l i . 
I I . lo non pensava giamrnai di partir d' Avila in nes-
suna maniera, sin a tanto che non fossi slala ch¡amata per 
la fondazione di Madrid. Noslro Signore si é compiaciulo, 
che alcune persone di Burgos tenessero desiderio si gran-
de di ergere un convento cola d i quesl i , che hanno gia 
dall' Arcivescovo e dalla cilla ollenula la licenza; che per-
ció me ne vado con alcune sorelle per fondarlo, cosí or-
dinando 1'obbedienza, c noslro Signore; lo che mi costa 
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molió travaglio. Imperocclie rilrovandomi lanío vicina, co-
me era Palcnza, non fu suo volcre che ¡n allora si facesse 
bensi dopo che mi rUrovavo in Avila; di che non é piccol 
travaglio i i dover ora inlraprendere un viaggio si lungo (1). 
Supplioo V. S. di pregar i l Signore, che ció sia di gloria 
ed onor suo; perché quando sia, quanlo piíi si Iravaglia , 
é sempre meglio. V. S. non Irascuri di farmi saper qual-
che cosa jnlorno alia sanilá di sua signoria iilusL, come di 
queila di V. S. Egli é cerlo che quanlo piü monasleri lic-
ne, allrcllanle suddilc di piíi avrá sua signoria illust., che 
lo raccomanderanno a Dio. Piaccia alio slcsso di conser-
varlo, come abbiamo di bisogno. Síamo di partenza per 
Burgos domallina. íddio conceda a V. S. lanío amor suo, 
come lo prego io e qlieslc sorelle. V. S. non si scordi per 
amor di Dio di me ne' suoi sacrifiej, e mi faccia grazia, 
in veggendo la mía signora D. Luisa della Cerda, di dirle 
che slo bene e che non ho lempo di scriver di piü ( Ql ),. 
Sonó oggi íi 8. di (lennajo. 
Indegna serva di V. S, 
Teresa di Gesú. 
ANNOTÁZIONI 
1. Un giorno dopo qocllo dell 'auno nuevo del 1582. 
part í la noslra gloriosa Madre di Avila, per andaré alia fon-
dazione di Burgos; e passando da Medina del Campo (do-
ve ri lrovó D. Elena di Quiroga, muía la gia in Elena di Ge-" 
sil con poco piü di due mesi di abilo) scrisse quesla lel-
tera al Licenzialo Penna; e per dir meglio al signor Car-
dinale Arcivescovo di Toledo, dandogti parle del suo viag-
gio, e del fervore col quale la di lui ñipóle era éntrala nel-
(1) Si lamenta qui amorosamente la nostra Santa del nuovo lungo viag-
gio, che doveva intraprendere per la fondazione di Burgos; e siccome era 
vecchia e consunta dalle faliclie e travagli. cosí le pesava queslo lungo viag-
gio. Pero fu imitatrice fedele del suo Sposo Gesü; cui avvegnaché pesas-
se la dolorosissinia sua imminente passione, puré si rassegno ai vo-
leri adorabili del Padre con quell' atto di eroica divina sommissione: vc-
rumtamen non mea voluntas, sed tua fíat. Liíc. ^2. 42. Cosí la nostra Santa 
qm, dopo d' aver permesso lo sfogo alia parte interiore, coila parte snpe-
riore soggiugne; guando cid sia di gloria di Dio., quanlo maggior é il tra-
vaglio, piü si merita. 
(2) Di questa D, Luisa della Cerda fa menzione la nostra Santa nel 
libro delle sue Foud. Cap. IX. tomo 11. p. II , Lettera X. della I. p. e Lett. 
X. di questa II . p. 
m . 
la camera dolía religione; e come si erano ben confontía-
le ai nuovo slalo essa, e le allre parenli di sua i íminenza, 
che furono le sorelle Girolama dcll ' Incarnazionc giá pro-
fessa, figliuola della della Elena, e María Evangelisla sua 
cugina, la quale essa doló, e mandó avanli al sacrificio del-
la religione. Quesla Maria Evangelisla per sacrifiearsi lolal-
menle a Dio, scordandosi dei punl igü di nobilln, non vol-
le entrar per Corisla, ma per serviré aU'alire religiose 
nello slalo di conversa, nel quale professó ai 22. di Gen-
najo delT anno 1381. benché dopo fosse dai superiori ob-
bligaia a prender i l velo negro; e lulle Iré si bene meri-
larono nella Riforma, che daranno materia alie Cronache con 
le loro religiose vile. 
ÍI. Quelía della M. Elena di Gesíi, della quale l ra l la la 
présenle lellera, avrei caro di poler inseriré in questo lue-
go, perché fu lanío esemplare, che in quindici anni che 1c 
reslarono, compensó molió bene que! dodici o Ircdici che 
le furono differili i suoi religiosi desiderj; di lal maniera 
si affrelló poi nel corso della religione. E quella, che al 
secólo era slala I ' esempio delle marilale e \'edove, nel mo-
naslero lo fu delle religiose. 
I I I . Le monache di Toledo 1' elessero per superiora nel-
1'anno i 586. e avénelo governalo quella comuni lá con e-
sempio di singolar virlü e prudenza, la fecero lomare i su-
periori al Convenio di Medina, dove parimenle lasció eter-
na memoria delle sue operazioni, umil lá , pover lá , e r igo-
rosa osservanza. 
IV. Un giorno avendo suéna lo ad un 'a l io di comuni lá , 
e non vedendo le monache venir súbito la M. Elena in coro, si 
persuasero che senza dubbio fosse slala sorpresa da qualche 
grave accidente, e accorrendo con questo dubbio alia d i 
lei celia, la trovarono assalila dal male della mor le , gran 
prova della sua osservanle integri lá. 
V. Poco prima di moriré , menlre le davano cerli ros-
si d' ovo, domando che le porlassero un poco di pane , c 
presólo nelle maní come meglio poleva, si sforzava mol ió 
di mangiarlo, e dicendole le monache che lo lasciasse sla-
re, giacché non poleva inghiol l i r lo, r ispóse: No, madri mié, 
prima vor/lio lasemr la vita che ü pane; perché é cibo deJ 
poveri: e se i l povero di Cristo é mar Ufe in senlenza d i 
S. Bernardo, Sen??. 1. in fesl. omn. Sancl. in fine, fu an-
che m a n i r é chi prima volle perder la v i ta , che raffetio 
alia pover lá . Onde passó con una felicissima morle a rice-
m 
veré i l premio promesso ai veri poveri di spirilo, nell'an-
uo 1596. ai 2. di seltembre. 
LETTERA L X H j 
Al medesimo Licenziato Penna, cappellano delta 
cappella reale di Madrid. 
La quinta. 
GESU'. 
V , La grazia dello Spirilo Sanio sia con V . S., e le dia 
in quesle iesle di Pasqua molla pienezza del suo amore, 
come lo supplico, e 11 guiderdone per la grazia, che mi fa 
colle sue lellere, quale é mol ió grande, come fu la presen-
-¡r le. Mi sarebbe di gran contenió (giacché V . S. rilrovasi 
in Madrid) che ordinasse Dio quesla fondazione, per poler 
i n quesl' inconlro comunicare, con maggior frequenza con 
V. S., e r i l rovarmi vicina a soa signoria i l lusl . Mi consolo 
raoUo i l sentir che non stia in Toledo quesla slale, e r in-
grazio noslro Signore che da salóte a sua signoria. Piac-
cia a Dio di conservarcelo molíi anni; menlre fondandosi 
un convenio si comincia a far oiazione per queslo fine. 
Queslo, gloria a Dio, é gia lerminalo. In queslo luogo so-
no slala sernpre rnale. Cío nui l ' oslante non vorrei uscire 
di qui, non per altro che per venir cosía. Queslo slesso 
scrivo a sua signoria i l lusl . , e se a Dio piacesse non vor-
rei far a l l r i viaggi, perché sonó gia vecchia e stanca. 
I I . Qui si dice che i l re pensi di venir costa; al i r i di-
cono pero che non \erra si presto; per i l noslro interesse 
pero converrebbe che fosse gia fondato, allorché venisse, se 
cosí slimasse bene i l sig. Cardinale. lo eontido che S. D. 
M. dará lume a sua signoria i l lusl . per elegger i l meglio. 
So che dcsidera di favorirmi, onde non vorrei stancarlo. 
Quello pero che mi ¡nuove egli é che siccome so che tie-
ne molle occupazioni, cosi veggendo esser queslo servizio 
di noslro Signore, non vorrei che queslo s' incagliasse per 
mía negligenza in sollecilare (1). Che perció lo ricordo a 
{{) Qui in questa sollecitudine, che la noslra gran Santa dimostra di 
procurare questa fondazione in tempo di sua vecchiaja, e stanca e quasi 
svogiiala, parmi che possa elta ripelere giustamente alie sue figlie. quello 
che diceva S. PaoJo ai Colosscosi: Voló vos scire quaíem soliicitutíinem 
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V. S. esscndo molió sicura , che Iddio le dará lume per 
farlo nel miglior modo, e in lempo piü oppoiiuno. S. 
D. M. guardi V . S. come lo sunplico. Amen. Da Burgos, 
e di quesla casa di S. Gkiseppe, i l secondo glorno delle fe-
ste dello Spirilo Sanio. 
Indegna serva di V. S. 
Teresa di Gesú. 
ANNOTAZIONI 
h ln quesla lellera lorna la Sania a far islanza al si-
gnor Cardinale di Toledo per la lieenza della fondazione 
di Madrid, la quale le aveva differilo V Eminenza sua fin 
a quando i l re Filippo l í . rilornasse da Porlogallo, dov' c-
va ándalo a prender possesso di quel regno. Siccome ció 
seguí dopo la morle della Sania, cosi non poté eseguirlo 
per sé medesima. 
I I . Vide pero dal cielo adempire i suoi desideri primie-
ramenle col mezzo della ven. M. Calerina di íiesü, alia qua-
le apparve, e comandó che sollecilasse da parle sua il P. 
Provinciale , acció si Irallasse di quesla fondazione, giac-
chc essa non 1'aveva pululo conseguiré in v i l a , e dappoi 
per mezzo della ven. M. Auna di Gesü, che lo pose in esecu-
zione nel 1586. quallro anni dopo la morle della Sania, 
la quale ha fallo singolari grazie a quesle monache, e fra 
le allre fu di csser slala per lo spazio di Iré mesi prcse-
dendo agli al l i comuni, ch' é una delle cose piü rare del-
le sue islorie: onde ben puó slimarsi quesla fondazione u-
na delle piü dilelle della Sania. 
habeam pro vohis et pro m, qui sunt... et quicumque non viderunt faciem 
meam in carne. Ad Coi. 2. i . Poco restava di vita alia Santa; la sua vecchiez-
za. e le sue gravissime indisposizioui le prenunciavauo vicino il fine de'suoi 
travágUt Eppure perché le premeva il servizio di Dio e la santificazione 
deli'aaime, la dilatazione della Kiforma, assume nuovi imppgtii, si sotto-
mette a nueve fatiche. intraprende nuovi viaggi, scrive leltere. prega, uf-
ficia, si rende importuna per un altra fondazione, che non pote veder per 
se medesima compiuta, lasciandoci con quesla sua alteiilissima. indefessa 
vigiianza ammaeslrati, di non mai stancarsi nel procurar il profilto de' 
nostri prossimi non solo presentí, ma specialmente fuiuri. ímperocché non 
v'ha cosa piü grata a Dio di questa, onde lasciare a* posteri il cómodo e 
lo stitnolo di approíittarsi. ISulla res est gratior Deo, quam ut utiivermm 
vitam ad commune commodum conferas. S. Jo. Ghrys. ííom. 79. in Matt. 
Che percio puó dirsi della nostra gran Madre quello che lo stesso santo 
ivi dice de' Ss. Pietro e Gio.: quamvis ruáis, et illiterata, quoniam magno 
slndio comnmncm utilitatm complexa est, Cwlorum princeps facta cst. 
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LETTEUA L X I I L 
Al Licenzialo Gasparo di Vt'llanova, cappellano 
üelle monache di ilJalayone. 
GESL'. 
I . La grazia dello S. Sanio sia con V . S. Le sue Icllc-
re mi lian recalo molla pena. l i o avulo in codesla casa 
poco buona fortuna, lo non so quali slranezzc usi loro la 
Presidente in diporlandosi, come V. S. dice nella lellcra 
della M. Priora; parendomi che fosse bástalo quello che lo-
ro disse un tal Prelalo, q u a l ' é i l noslro Padre, acciocchc 
si íossero acquelale. Ben dimoslrano i l loro poco guidizio. 
IXon posso far a meno di non incolpar V. S. menlre so 
quanlo puó presso elleno ( 1 ) . Irnperocché se V. S. si fos-
se diporlalo come si diportó quando susurravano conlro 
la M. Brianda, non sarebbero elleno quelle, che ora sonó. 
Quello che da ció ne han da riporlare sará i l non aver 
da vederle piú, avvegnaché Dio le dia la sua sakile ( 2 ) , 
e di restar prive di V. S.; poiché cosi paga Dio quelli che 
10 servono male, e V. S. conoscerá cosa sia i l secondarc 
genle si contenziosa, la quale mi fa menare quesla vita (5). 
Che perció prego V. S. di dir lo da mia parle a codesla 
Bealrice, conlro la quale mi sentó si al térala, che non vor-
rei sentirla nermnen nominare. Lo prego di farle inlende-
(l) Oni la N. S. attribuisce la colpa dei disordini delle sue Monache 
centro la loro Presidente al confessore. Non v' ha dubbio, che dalla ca-
rita , scienza e pmdenza del confessore dipender dee ¡1 profitto d" un 
convento di monache specialmente riformate. Perció non tutti sonó ca-
pad, ma bisogna, dice il Maestro Avila, eleggerne uno tra müle, e San 
Francesco di Sales dice uno tra dieci mila. Conferraa pur questa verifíi 
11 N. S. P. F . Gio. della Crece nel suo sentenziario dicendo. importar molto 
i! pensar bene in quali mani pongansi l'auime. Irnperocché quale sará ¡1 
Maestro, tale riuscirá il discepolo, imprimendosi egualmente l'affezioni ed 
inclinazioni del Maestro nello stesso scolare. Quindi é che risolutamente 
lo licenzia. 
{%) Di fatlo in questa lettera la nostra S. melle in esecuzione quello 
che proposto aveva nella lettera XXV- di questa II . parte al P. P. Giro-
lamo Graziano, dove nel num. 5. propone di mandarla a Segovia, in lempo 
che questa Priora Brianda ritrovavasi in Toledo a curarsi dalle sue in-
fermitá. . _ 
f3) Una vita simile a quella di S. Paolo: In itineríbus sespe, in peñ-
culis ¡luminum, in periculis ex genere, in periculis ex gentibus, in perícu-
lis in civüate, in falsis fratribvs: in labore, in vigiliis, in famc, siti. fri-
gore, nuditate: proeter illa quw extrinscens sunt, instanlia mea qnotidiana, 
sollicitudo ornnium Ecclesiarum. 2. Gorinth. i l , 2d. 27. etc. 
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re che se s ' inlromellera a contraddir alia presidonlc, ed a 
qualunqne cosa che si faccia ¡n codcslu casa, ch'io so d¡ cor-
to che le cosiera molió caro. 
I I . V. S. 1' islruisea come scmpre ha fallo per amor di 
Dio, di slar unile ad esso l i l i e non viver lanío inquicle , 
se vogliono godere del sao riposo. Crede l'orse V. S. che 
non possa succedere ad allre ancora, quello che avvcnne ad 
Anna di Gcsü? Cerlamenle che io vorrei pinllosU) vederlc in 
peggior slalo che disobbedienli (1). Imperocchc in veggen-
do ad offender Dio non posso aver pazienza, menlre \7eggo 
che per lu l lo i l rcslo Iddio me la da grande. Circa i l la-
sciar comunicare Anna di Gesu, queslo c cerlo, che ció si 
c molió ben pondéralo; ed é bene che giacché é capace se 
ne slia cosi ancora un mese , per vedcre come si diporla. 
In queslo mi rimello a quello che le scrive la ¡\í. Priora. 
Fu molió mal fallo i l non avvisar V. S. c!ie ha fallo assai 
in comunicarla senza saper di piíi. 
U l i Per quello che locca i l pár roco , per queslo ap-
punlo lemevo la parlenza di Fra Francesco , perche né i l 
Provinciale vuole che si confessino sempre da un solo, no 
a me par bene. Giá lo dissi a V. S. Qucsla molla comu-
nicazione mi da pena; e lo a w i s e r ó , perché c cosa quesla 
considerabile (2). Sopra certa cosa mi disse V allro giorno 
la Presidente che V. S. non se la passava molió bene con 
esso lei; mi diede ad inlendere che V. S. credeva che essa 
non traltasse con schiellezza con V. S. Quando ció fosse, 
sarebbc maie e mal grande a mió parerc. lo le serivo so-
pra ció, e sopra allre cose di maniera che non inlendera 
che V. S. m' abbia serillo cosa alcona. Sarebbe bene che 
Y. S. le parlasse con schiellezza , e che si lamcnlasse del 
suo modo di procederé per Anna di Gesü. Imperocché se V. 
S. non disfá quesla trama che ha incomincialo ad onl i r i l 
demonio, la cosa andrá di malo in peggio, e sará impossi-
bile poler V. S. ció soffrir con quielezza d ' an imo, ed av-
(1) Parla qiii di Anna di Gesü, che veniva tormenfata dal demonio, 
con non poco purgatorio della medesima, e non poco incomodo di qnel 
convento; puré dice qui la nostra Santa: desidero piutloslo veder le mié 
figlie torméntate dal demonio, che disobbedienli. Imitando S. Paolo che 
desideroso deli'eterna salute di quei di Gorinlo, sentenzió lontano: Ego 
quidem absens cor pare, prcesens autem spiritu, jam jitdicari ulprmens, eum, 
qui sic operatns cst... tradere hujusmodi sntance in intcrituni,ut spiritus 
salvus sil in die Domivi nostri Jcsu Christi. 1 . Cor. 5. 3. 
{üi) Veggasi la Lett. LVII . n. 4. della I . p., dove la nostra Santa con-
danna lanle soverchie conferenze col coofessore. * 
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vegnache mi spiacera molió che V. S. si allontani da eosli-
veggo j3eró che ella é pía obbligalo alia sua quiete, che a 
favorirmi. II Signore ce la conceda come puo. Atnen. Ba-
cio a codesli signori molle volle le mani. 
IV. Dicono che sebbcne sia morlo i l Nuncio, non spiri 
la sua commissione. Che percio resta ancora Yisilalore; lo 
che per una parle molto m i é dispiaciuto. 
Indegna serva di V. S. 
Teresa di Gesü. 
ANNOTAZIONÍ 
I . Prego i l lellore a permellermi, che io mi diífonda un 
poco sopra questa lellera, perché contiene alcuni p u n l i , i 
quali ben lo ricercano. In molte delle passate abbiamo ve-
dilla la Sania molió amorosa, rila in questa la vediamo sde-
gnala. Lo scle^no pes'ó nasce dal di lei ardenle zelo, e fér-
vida carita , la quale dice S. Bernardo in un' altra lellera 
simile come sa moho bene adirarsi: charilas ad teobjurganduñí 
me compiilü (dice scrivendo a Fulcone), p/e so/eí scevire^pa-
tienler novif irasci , huniililer indignari. D. Bern. episl. 2. 
La carita mi obbliga a r iprcnderli , perché la carita ancora 
sa porsi in collera, adirarsi con pazienza, e sdegnarsi con 
umillá , non contro la persona, ma conlro la colpa, nella 
quale con lanío sdegno si aliácea, per consumarla col fuo-
co di un santo amore. 
I I . Fu la presente scrilla dalla Sania nell 'anno 1577., 
mentre slava verosimilmenle in Toledo, e la scrisse al L i -
cenzialo Gasparo di Yülanova cappellano delle monache di 
Malagone, e fra le quali erano alcune malconlenle del go-
bernó di quella che rimase per Presidente in assenza della 
Madre Brianda di S. Giuseppe che slava giá in Toledo. Ma 
qual governo per sanio che fosse, ed anche fra sanli, die-
de giammai gusto a tulli? E siccome ció fu un toccar la Sania 
nella pupilla degli occhi suoi ( che era la Sania obbedicn-
za), cosi come un allro zelanlissimo Ella, impugnó le armi 
del rigore, e scrisse questa lellera cosi risenlila, riprehderi-
do le monache, e lamentandosi del confessore, perché mel-
lendosi dal partito di esse , dava loro piü animo per op-
porsi alia Superiora (1) . 
(4) Veggasi la Lett. XXX. di questa I I . p., dove la Santa eselude fiel-
tutto questo confessore, il quale benché dotlo, non peró a proposito per 
le Scalze. 
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I I I . Iddio ci liberi da un confessore specialmenle di mo-
nache, i l quale dia orecchio aüe querele che formano cDnlro 
la Superiora, perché ció se Dio non vi riinedia, é un prin-
cipio di darini gravissnni in una comuni lá . ín lulle per sanie 
e rehirióse che siano , vi sonó slale e vi hanno da essere 
siiniii quercluccie, necessaria pensione deila nostra deboiezza; 
e cosí non é maravígliá che si dassero in una cutnunilá si 
religiosa come quelia di Maiagone , la quale é slala, ed é 
resempio della riforma; e in effelio furono cosí leggiere, co-
me abbiaino ved u lo nella i el le ra X X V . al n. 2. e 3. 11 mag-
gior danno venne dal confessore , che polendo e dovendo 
ammorzare quesla piccola scinlilla, la fefBcntó ed accrebbe. 
Onde con ragione si lamen la di lui la Sania , e gliene da 
la colpa, anzi lo licenzia due volle ncl n. I . e 3. benché 
con molla prudenza. 
IV. Nei 2. dice la Sania: Credo forse V. S. che non pos-
sa swcce'dere ad .aitre ancora quello che avvenne ad Ánna 
di Gesü? Quesla fu una rnonaca, la quale enlró affaUurala 
nel canvenlo, e i l demonio la esercilo per qualche auno in-
leriormenle ed eslerionnenle con molla inquieludine di.qoei-
ia comunilá. Del che Iddio prevenne la Sania, r ivelándole 
i l caso prima che seguisse, ed essa comunicolio alia x^Iadre 
Priora Girolama dello Spirilo Sanio, acció slasse prepára la 
conlro quesla si pericolosa trama ; i ! che é buena prova 
dell' osservanza e religione di qüell ' osservanlissima comu-
nilá, monlre il demonio n ' ebbe lal invidia, e in lanli modi 
si sforzo di slurbarla ; perché i l noslro nemico come dice 
S. Gregorio, piíi forlenu-nte si arma conlro quelli che piíi 
da lui si r ibeüano, e l i perseguila con ogni genere di len-
lazioni. Quanlo hosíis nosler cauium contra se imumquem-
gue, coynoscii lanío corda sibi resistewtdmn subíili moíitur 
arle subvérlere. S. Greg. lib. 6. episl. 33. 
V. Delia medesima insidia si prevalse i l demonio conlro 
la seráfica religione del glorioso Padre S. Francesco, con-
lro la quale pare che nei suoi principii si armasse tullo 
l ' inferno, facendo diversi conciliaboli per dislruggerla o per 
far qualche impressione nella sua aposlolica ed evangélica 
perfezione; ma senza ulcun f n i l l o , perché avvisando Iddio 
i l Sanio ed i suoi religiosi di quei lacci che aveva loro lesi 
i l demonio, se ne schermirono: onde vedulosi deluso, si im-
possessó di un cerlo prele, al quale con inlerna snggestione 
persuase di farsi religioso, e i l demonio enlró con esso nella 
religione (o che bel novizio), procurando con lal mezzo ve-
rata ente diabólico, d' inquietar quella sania comuniiá, e di 
cor romperé se avesse poluto quel sacro isli lulo, che ha dato 
c va dando giornalmenle lanle anime al cielo, come lo r i -
velo Cristo Signor nostro a santa Brígida, ed essa lo r i fe 
risce nel libro delle sue rivelazioni. S. Brigid. lib. 7. c. 10. 
Y I . Si consolino dunque (dice S. Girolamo epül. 10.) 
le sanie religioni nei loro Iravagli, perché sonó asluzie del 
demonio, che invidia la perfczione del loro slalo, per lo che 
non perdono né agii angeli del cielo, né ad Adámo nel pa-
radiso, né a Giuda neü ' apos lo l a to , né all'islesso Figlio di 
Dio nel deserto. Che se lalvolta ta qnalche piccola parle fa 
colpo, rilorna iti suo danno, e in uiile di quelli, che aven-
dolo riconosciuto , si cautelano meglio nel pericolo; onde 
per la medesuna strada, con la quale pensa di sovverlirli, 
•viene occasionalmente a perfezionarli, e perció l i perseguila 
perché da essi vien perseguilato: permettendolo Iddio, che 
le sue macchine si rivolgano conlro di lu i , come lo profe-
lizzó Davide: converielur dolor ejas in capul ejus, el in ver-
ítcem ipsius iniquiías ejus descendel. Ps. 7. v. 17. 
V i l . Dal n. 3. apparisce, che un religioso chiamalo Fra 
Francesco, che fu 11 Ven. Padre Fra Francesco della Con-
cezione, stava per confessore delle monache di Malagone, 
con ordine del P. F . Girolamo Graziano, i l quale nell'anno 
1577. gil comando che andasse per Superiore al convento 
della Pegnuela, e in suo luogo entró i l párroco della Ierra 
a confessar le rcligiose; sacerdote prudente e virtuoso, ma 
senza esperienza alcuna di trattar le cose interne, e di go-
vernar rcligiose, parlicolarmenle riformate: onde súbito nc 
nacquero moiti inconvenienli che furono di gran pena alia 
Sania, e obbligarono dopo a licenziarlo. Per queslo ed altri 
casi che loccó con mano la Sania, mulo anche in vita quel 
primo par eré che ebbe, cioé che le sue monache avessero 
la liberta di contessarsi con altri confessori che della Reli-
gione, come si é riferilo ( i ) . 
V I H . Si deve anche notare la ponderazione che fa la 
Santa del mancamcnio d' obbedienza nella religione, menlre 
con tal severita ne riprende un Icggero trasgredimenlo, se-
guendo il consiglio di S. Bernardo, i l quale dice che in ma-
teria d'obbedienza non si da colpa leggera nei religiosi, ma 
qualsivoglia per minima che sia deve slimarsi grave. Nobis 
(1) Yeggausi l'Ann. atle Lett. L X I . n. 3. L X I I . n. 9. della I . p. di que-
sto 111. Tom.; dove la Saata al P . F . Girolamo Graziano descrive i capí 
delle accuse. 
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ad immundiíia mínima qu&libelinobedíenliam Bufficit, necjam 
ncp.vtis esl, sed gravis macula, si in aclionibus nosíris, vel 
minféum residet negligentia mandutormn : D. Bern. serm. 
de N p l obedienl. 
I X . La ragione di queslo é perché (come dice S. Tom-
maso 2. 2. q. 186. art. 5. in corp.J l'obbedienza é Tanima 
dello slalo religioso, senza la quale non si vive, nc si puó 
vivere religiosamenlc; e perció Uílli i mancamenü d' obbc-
dienza loccano diretlamenle i l cuore, dove qualsivoglia ferila 
é moríale. Perció i l seráfico Padre S, Francesco comandó, 
che nn cerlo religioso i l quale ripugnava al giogo del l'ob-
bedienza, benché in cose íeggere, fosse sepolio vivo, inse-
gnando ai si^pi fraíi ed anche a l u l l i gli al tr i , che non v i -
ve chi non obbedisce: e avendolo posto nella sepollura, e 
gillalagli sopra un poco di Ierra, l 'inlerrogo il Sanio: fra-
fello. siete morlo? ed egli giá ravvednlo rispóse: ila paler. 
COSÍ é, P. mió; come se avesse dello: verainenle son giá mor-
lo, menlre mi manca la vila di religioso; e allora i l Sanio 
lo l'ece cavar dalla lomba , perché con quell' umile ravve-
dimenlo era come risuscUalo. Vading. T. 1. an. min. auno 
1218, n. 5. Tanlo caso fecero i sanli fondalori delle reli-
gioni dei mancamenli d'obbedienza anche per cose minulc. 
X . Nel n. 4. parla la Sania del Nunzio Nicoló Orma-
neio che mori in Madrid 1'anno 1577. del mese di maggio, 
per la di cui morle prelesero gli Scalzi c la loro S. Fon-
dalrice, che fosse cessala la facollá del Visilalore aposlolico 
dala da sua Signoria l l luslr . al P. F. Girolamo Graziano, 
e avendolo consullalo per ordine di sua Maeslá, le Univer-
sitá di Alcalá e di Salamanca, risolverono che no, per es-
sere la causa incoininciala e non decisa. Lo che alia Sania 
molió dispiaceva, per i l gran desiderio che aveva del la 
concordia dei suoi í igl i , e di non dar molivo di disguslo 
ai noslri Padri. 
LETTERA L X I V . 
A Pietro di Casa di Monte in Madrid. 
GESU'. 
L La grazia dello Spirilo Sanio sia con V. S. Saranno 
••'e giorni da che ho ricevulo una sua , con cui mi sonó 
molió rallegrata in sapendo che ella gode buona salule. 11 
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Signore glieía conceda come lo supplico; non essendoví cer-
10 queslo bisogno di molió incaricarmi quello a cui sonó 
lanío obbligala. Niente diró della poca salule della signora 
D. ¡Víaria, perché vedo che Iddio pretende con queslo di mi-
glioraria; siccome V. S. con queslo si conlinuo Iravaglio. 4 
Avvegnaché io puré ne abbia soslenuli qui alcuni in quesli 
giorni; essendomi sopraggiunlo un male fastidioso, del quale 
non sonó ancora libera; queslo pero mi é slalo piü sensi-
bile (1) . 
I I . lo credo che V. S. godrá del bene comune di que-
slo Ordine. II Signore sia quegli che la rimuneri giacché 
puo; e V. S. avrebbe provato certo maggior contento per 
11 felice termine di queslo negozio, allorché avesse vedulo 
i molti Iravagli che si sonó soslenuli. Benedello sia egli 
che cosí ha disposlo. Bacio le mani alia signora D. Maria. 
lo desidero molió la fondazione di queslo luogo , e perció 
uso quelle diügenze che posso. Alloraquando placerá al Si-
gnore si concluderá, perché sino ad ora poco posso far io. Mi 
mandarono da Gránala quesle lellere pe?* V. S. Noslro Si-
gnore guardi V. S. per mol l i anni. Da Burgos, da quesla 
casa d i S. Giuseppe 14. maggio. 
Serva di V. S. 
Teresa di Gesü. 
ANNOTAZIONI 
I . Fu scrilla quesla lellera ad un virtuoso mercante, 
molió piü delle merci e ricchezze cierne che delle lempo-
rali e caduche: inentre fra gl i acquisli terreni scppe rilro-
var la margarita del cielo, e per comprarla impiego i suoi 
capilali nella divozione verso la Sania, alia quale assislé e 
con la persona e con la roba , e V accompagnó in alcuno 
dei suoi viaggi, e si trovó per ordine del Re Filippo 11. nel 
Capilolo della separazione, forse per aver cura delle spese 
{{) Ella é la nostra Santa ¡n tutto ammirabile- Puo dirsi senz' esage-
razione esser ella un altro Apostólo S. Paolo in dottrina, in zelo, in co-
stanza ed in amore grande verso Dio e verso de' suoi prossimi. Forse che 
non puo qui dir ella con S, Paolo: Quis in/irmatur, el ego non infirmor? 
2, Ad Cor. 11. 29. II presente falto lo dimostra; imperocché, sebbene con-
fessa di aver soslenuto in questi giorni un male faslidiosissimo, di cui non 
é ancor libera, puré si scorda di questo, per sentir piíi sensibilmente l'al-
trui. Cosí che si puo diré di essa: De quacumque tnbalatione clamaretur 
ad eam, propriam reputahal; nisi quod in sua patiens, in aliena campa,' 
tiens erat, pkrumqne et impatiens. S» Ber. in fest. S. Malach. Serra <% 
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di detto Capilolo, le quali volle sua Maeslá che andassero 
a suo conlo; mentre anche di quesla attenzione é obbligala 
la nostra Riforma all'ainore di quel gran principe. 
I I . T u l l i questi servigi che ricevé la Sania dal suo be-
nefallore glieli pago in vita con gratíssinae ricompense della 
sua divozione, e con un singolai* favore che g l i fece dopo 
moría. Imperocché rilrovandosi ammalato in Saragozza, ma 
non con pericolo al parer dei medici, gli comparve la Sania 
giá gloriosa e gli disse, che non facesse caso delle speranze 
che gli davano di salule, perché quel giorno slesso aveva 
da m o r i r é , conforme avvenne: onde in ricompensa di l a l 
grazia che ricevé dalla Sania , lasció tulla la sua roba al 
convenio delle di lei figlie di quella cilla, come narra Mon-
signor vescovo di Tarazona nel libro della vita di essa, Jep, 
l. 2. c. 59., ed ebbe una felicissima morle; polendosi d i ré , 
che fu i l mercante fortúnalo dell' Evangelio, i l quale per 
comprar la margarita preziosa diede lutlo quello che pos-
sedeva (1) . 
I I I . Al n. 2. tralla del buon esito che ebbero i travagli 
della sua Riforma con la nuova elezione di Provincia, del 
qual felice avvenimenlo scrisse egli in congralulazione alia 
S.: onde ella se ne mostra allegrissima riflellendo a quanlo 
aveva palito. Questo é i l frutto dei g i u s l i , dei quali disse 
David che raccolgono con giubilo, quanlo hanno seminalo 
con lagrime e patimenti: Qm seminant in lacrymis, in e-
xulíalione melent. I peccalori seminano piaceri, e raccolgo-
no amarezze; ma i santi semin'ano pene irr ígale con lagri-
me, e ne hanno i l dolce frutto della pazienza* 
LETTERA L X V . 
A Diego Orliz cittadino di Toledo. 
La prima. 
GESU'. 
1. La grazia dello Spirito Sanio sia sempre nell" anima 
di V. S., e le paghi la carita e grazia che mi ha fallo colla 
sua lellera. Non sarebbe giá lempo perdulo lo scrivermi 
spesso V. S., perché questo polrebbe serviré per infervo-
(1) Di questo fortúnalo mercante fa menzione la nostra Santa nella Lett. 
XXXVIIÍ. n. 4.; e nella Lett. XLV- n. 3. di questa II. p. 
OPERE DI S. TERESA T. ÍIÍ. YOL. V I . LETT. P. I I . 16 
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rarci nel servizio d i Dio. S. D. M; sa bene se vorrei r i -
t rovarmi cosli; che perció mi prendo molla premura di com-
prar casa; lo che non é poco peso, avvegnaché qui ve ne 
siano molle e a buon mérca lo . Spero dunque in noslro Si-
gnore che preslo si concluderá; massime che dovrei anche 
darmi pressa, per la consolazione che riceveró in veggendo 
i l sig. Alonso Ramírez. A queslo, ed alia sig. D . Francesca 
Ramírez bacio le mani (1) . 
I I . Non ponno far di meno di molió consolarsi colla 
sua chiesa, perché anche qui mi arriva molla parle delle 
buone nuove che mi recano. Noslro Signore gli conceda di 
polerla godere lanli anni , quanli gl i supplico. Lasci fare 
a S. D. M. né voglia veder si presto ¡1 tullo compilo; per-
ché non c piccola grazia che ci ha fallo in ció che si é 
fallo in due anni. Non capisco quello che mi scrivono in-
ío rno alia lile Ira i l cúralo e cappellani, credo sia di S. 
Giusla. La supplico di farmi saper qualche cosa inlorno al 
fallo. Non serbo al signor Alonso Ramírez, perché in scri-
vendo a V. S. non v ' ha perché abbia ad infaslidirlo. Sup-
plico noslro Signore (giacché io non posso corrispondere 
a quello che loro debbo) di esser egli i l loro rimuneralo-
re, e conservarli moll i anni; e d i fare quesli angeli molió 
sanli, speciahnenle i l mió padrone; menlre abbiamo bisogno 
che sia la le; e che tenga V. S. sempre colla sua mano. 
Amen. Sonó oggi l i 29. di Marzo. 
Indegna serva di V. S. 
Teresa di Gmu Carmelitana. 
ANNOTAZIONÍ 
I . Dal num. 2. di quesla lellera si raccoglie, che fu 
scrilla due anni dopo la fondazione del convenio di Tole-
do, e COSÍ fu neü 'anno 1571. ai 29. di Marzo, e giudico 
che allora slasse la Sania in Salamanca, dove torno dopo 
la fondazione di Alva , a provvedere le sue fíglie di casa 
propria, perché le avea lasciale senza, e slavano con gran-
de incomodo. 
I I . Dal num. 1. apparisce, che quando la scrisse sia va 
p- ^ • 
(í) Scrive la noslra S. Madre a questo stesso sig. Diego Orlíz, ossia 
Ortez ua' altra lettera nella I . p., che é la XXXVII . siccome, scrive pare 
alio stesso Alonso Ramírez un' altra. che é la X X X Y I U . della médesima 
I- P- Yeggaugi di enlrambe le annotazioni. 
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con delenninazionc di porlorsi a Toledo forse per andar 
a eoinporre le differenze del palronalo e delle cappellanie, 
che le diedero molió da fare; ma una magglor necessilá la 
ricliiamó a Medina del Campo. Le diíficoUá di Toledo sep-
pe superarle con la prudenza e discrelezza delle sue 
Icllere: delle quali si puó diré ció che di quelle deü ' Apo-
slolo si dice, cioé che son gravi e for l i ; gravi nello s ü l e , 
c forl i nella maniera si discrela e piacevole, con la quale 
va lirando a Dio chiunque le legge. 
LETTERA L X V I . 
Al medesimo Diego Ortiz citladtno di Toledo. 
La secouda. 
GESU'. 
h La grazia dello Spirilo Sanio sia con V. S. Amen. 
MI fa V. S. lanía grazia e carita colle sue lellere, che av-
vegnaché la passala sia slata eziandio piü severa, rimane-
vo ben soddisfalla ed obbligala a servir V. S. d i bel nuo-
vo. Dice V. S. che mi spedi quella che mi recó i l P. F . 
Mariano, acciocché io inlendessi le ragioni che ha m ció 
ébe climanda. lleslo cosi eonvinla da quelle che V. S. ad-
cluce si buone, e dalT esagerazioni che sa fare per ció 
che pretende, ch' io pensó che le mié avran poca forza. 
Che perció ho pensalo di difendermi non con ragioni, ma 
a guisa di coloro che avendo una calliva causa la porlano 
a forza di clamori, e cosi far ancor io con V. S. gridando 
ricordandole, che V. S. é piü obbligala in ogni caso alie 
íiglie che sonó orfane e minori, di quello che sia ai cap-
pellani ( 1 ) . Alia fin fine V. S. é padrone del tullo, e mag-
(1) lo qui sfido i piu celebri oratori del mondo per opporsi, se pos-
sono, al mió sentimento, qual é, che in questo caso la oostra Santa pero-
ro a favor suo si magistralmeote ed eílicacemente, che non so se un De-
mostene o un Tullio avessero poluto conviucere con tanta eccellenza d'ar-
le oratoria il loro contradditore. Esalta le ragioni altrui, avvilisce le sue, 
anzi nello stesso tempe si da per vinta; ma tutto questo concede non per 
allro, che per stringere il contradditore colla forza dello stesso argomento, 
onde credeva di averia a vincere, oppur di crederla giá vinta. O quaoto 
egli é vero che la sola Sapienza Divina é queila, che facit linguas in-
fantium disertas, e che il piu delle volte, anzi senipre, si nasconde ella ai 
sapienti e dottori della legge, per comúnicarsi ai piü idioti e semplici del 
Yangelü! Sap. 10 21. Matth. 11. 25. Non fia dunque meraviglia se tutti 
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giormenle del monaslero, e d i quelle che sonó entro del 
medcsimo, e non di quelli (come V. S. dice) che van con 
voglia di finir presto, ed alcune volle con poco spirito, 
I I . Mi favorisce molto V . S. in voler sostenere essere 
cosa buona quel punto dei Vesperi, perché io non la posso 
servi ré . Nel resto giá io scrivo alia M. Priora, che faccia 
come V. S. comandera, e le spedisco la sua letlera; e la-
sciando i l tul lo nelle sue mani ed in quelle del signor A -
lonso Ramirez guadagneremo forse di piü . I v i se V inten-
dano insieme. Bacio a V. S. le mani molle volle. Molla pe-
na mi recó rinlender che V. S. sostcnne un dolor di flanco. 
Qui lo raccomandiamo al Signore, e lo stesso fo per W . 
SS. e codesli angeli. Dio l i faccia suoi e l i custodisca. 
I I I . In una cosa parmi che si faccia loro nolabile ag-
gravio, e sará loro cerlo di displaceré 1' aver da dir mes-
sa prima della messa cántala, allorché occorra qualche fe-
sta, massime se v ' abbia da esser i l sermone, né so come 
potrassi ció combinare. Poco importar dee a YV. SS. che 
i n tal giorno si faccia la festa alia messa cantata, e che un 
poco prima si legga quella della cappellania. Queslo giá 
succederá poche volle, onde V . S. faccia qualche cosa an-
cor centro i l suo volere, e m i faccia questa grazia, avve-
gnaché sia un giorno di festa, quando non sian di quelle 
che celebrano VV. SS. Gonsiderino che queslo é un milla 
per YV. SS. e per esse ella é una gran carita, ed una buo-
na cosa, e a me di favor grande. 
IV . Spedita che fu la letlera al nostro Padre Genérale, 
ho avvertito che non era necessaria. Imperocché é piü va-
lida qualsivoglia cosa falla dal P. Yisilalore, perché ella é 
come se falla fosse dal Pontefice, contro cui non puó né 
Genérale né Capilolo Genérale. Egli é persona molto accor-
la e dolía, e gusterá che Y . S. t ra t l i con esso lu i ; ed io 
credo che quesla stale sicuramente verrá a visitare, e cosi 
si potra stabilir con tulla fermezza tullo quello, di cui qui 
si supplicherá e Y. S. comandera. In somma da tullo quel-
lo che Y. S. giudicherá piü fermo, non mi diparl i ró pun-
to; siccome neppur da quello, in cui potro servirla. Spia-
cemi, di r i t rovarmi dove non posso dimostrar la mia bue-
na volonlá piü da vicino. Alie orazioni della sig. D . Fran-
cesca Ramírez molto m i raccomando. Gloria a D i o , sonó 
quegli uomini celebri in doltrina ed erudizione, che la praticavano, mira-
hantur sapicntiam ejus, ct dicehant alter ad alterum: non est talis mulier 
mper tcrram in sensu vcrborum. Judit. 11. 18. I f t 
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gia senza febbre. Ben puo V. S. scrívermi quello che vue-
le, perché siccome giá conosco i l fine bueno, per cui mi 
scrive, COSÍ mi da pena i l recarla a V . S. Queslo cerlo non 
vorrei, siccome nemmeno quella che si puó recar a que-
sla casa. In somma nessun male m' ha cagionalo, né sa rá 
per cagionarmi qualunque cosa, che V. S. sia per d i rmí . 
Noslro Signore le dia lu l lo quel bene, ch' io in specie le 
supplico, e tenga V. S. sempre colla sua mano. E' oggi 
domenica dopo 1' Ascensione. 
Indegna serva di V. S. 
Teresa di Gesü, 
ANNOTAZIONI 
I . Oh che lellera si discreta! oh che stile si córtese! oh 
che grazia, e maniera di diré! Dal suo conlenuto appari-
sce che fu scritla 1' anno 1571. la domenica infra 1' oltava 
dell' Ascensione, e slimo, se non m' inganno per le congel-
lure, che la Santa fosse ancora in Salamanca. 
I I . Fu queslo nobil cilladino (come dice la Santa nella 
fondazione di Toledo) ancorché molió bueno e dol ió, mel-
lo amico del suo parere, e difflcile a lasciarsi cenvin-
cere dalla ragione, e debbe scrivergli forse qualche lellera 
sepra i l negozio delle cappellanie con qualche parola pie-
cante, ma la Santa g l i risponde ( appunlo come Santa ) che 
guando anche fosse stata piú rigorosa, rimaneva ben págala 
e ohbligala a servirlo di nuovo. O santa umile e discreta, 
che sublime grado di perfezione ci discopre in queste pa-
role ! 
I I I . I I dissimular un ' offesa, é alto di magnan imi l á , al 
quale arrivarono anche i filosofi: e perció disse Séneca lib. 
5. de ira cap. 25. ch' era proprio di animi generosi i l non 
darsi per offesi. Proprium est magniludinis veslrw non se 
sentiré percussos. E Arislolile lib. k. Elihc. cap. 5. aggiugne 
ch' é una delle prepr ie lá di questa generosa v i r l i i . L'ama-
re pero V húmico é precello della legge Evangélica, ch'es-
si non conobbero, ed asserisce S. Gio. Grisoslomo, Serm. 
18. in Mallh. c h ' é la cima piü alia delle -virtü. E S. Re-
migio in c. 3. in Mallh. i l non plus ullra della perfezione 
della carita. Perfeclio dileclionis ullra dileclionem inimico-
rum non polesl procederé. Ma mi seusino anche i predelli 
Sami, che piü ollre passo la noslra gran Madre, perche i l 
ricevere un' offesa in pagamento de' benefizj, e per cssa ob-
bligarsi a servir V offensore, é carita piü elévala, e grado 
p iü sublime di perfezione. 
I V . Quesla é 1' arle divina dei Santi, i quaii (come di-
ce S. Gregorio lib. 14. Moral, c. 24.) cocendo le ingiurie 
nel forno della caritá le amniolliscono e le converlono in 
benefízi, e perció le ricevono come tali . Non so pero che 
qualilá abbiano quell' i ng iu r i e , che si fanno in iscrillo , 
che non si perdonano si facümenlo; perché v i sonó molió 
pochi (anche di quelli s l imali prudenli) che sappiano dis-
simulare le punlure di una lellera, e governar la penna 
nella risposla in modo, che non trascorra in errore; men-
Ire, come disse Orazio, i r r i lano assai meno le offese che r i -
ceve l'udito, d i quelle che vede i ' occhio. 
Segn'ms irriíant ánimos demusa per aupes: 
Quam quw suni ociáis subjecla fidelibus. 
Orat. 
V . Sed iu (dice sanl 'Ambrogio) in peíra fixum vestigium 
teñe. Et si servus convüium dicat, Justus tacel: el si in-
firmus contumeliam facial, juslus lacet: e si pauper crimi-
nelur, juslus non respondel. tiaec sunt arma Jusli, ul ce-
deudo vincal. Sicul perílí jaculandi, cedenles solenl vince-
re, el fugieníes gramoribus sequeniem vulnerare iclibus. S. 
Ambr. lib. 1 . Ojfic. cap. 5 . Ma tu, o cristiano, attendi be-
ne a quel che scrivi, ferma i l corso alia penna nella salda 
pielra di Cristo, c h ' é la carta, nella quale scrissero i San-
l i ; e COSÍ i l giuslo, se gl i vien scritto con minaccie, lace; 
se nella lellera gli fanno un displaceré , non risponde; se 
g l i mandano un' ingiuria, non cerca rifarsene, perché Tar-
m i sue son quelle del silenzio e della modestia, con le qoali 
vince rcndendosi, e in forma di vinlo sa trionfare del vin-
cilore, come gl i arcieri piü destri, i quali fuggono per vin-
cere, e volgendo aU'inimico la schiena , accertano meglio i 
loro dardi. 
V I . Alinde in queslo luogo i l Sanio all ' ingegnoso mo-
do d i guerreggiare che lenevano i Pa r t i , de' quali dice 0-
yid io , che usa vano una forma d i archi, che scoccavano le 
saelle nel volger le spalle al nemico, e cosi vincevano fug-
gendo, anzi fuggivano per vincere. 
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Tergaque Parlhorum, Romanaque peclora dkam: 
Telague ah abverso quae cavü hoslis equo. 
Quid fugtSy uí vincas? 
Quesl' é i l miglior modo di vincere secondo la norma d i -
vina, volger i l vollo air offesa, e farsi sordo all ' ingiuria. 
Oh se apprendessimo quella dollrina che in dcllo luogo ci 
da i l Sanio. Div. Ambrosius supra Psal. 57., e qui la no-
slra Sania per governar bene la penna nello scrivere , e 
non convertirla in spada Iriangolare, con la quale uno fe-
risce sé slesso con la colpa, T inimico con 1'offesa , cd i l 
prossimo con lo scandalo. Quanle parole si lascierebbono, 
che piü servono a scandalo che a difesa ? Non n e g ó , che 
la natura lalvolla necessila alia risposla, ma sia quesla sen-
za delrimenlo della cariiá, e senza passar i l imi l i della mo-
destia cristiana. 
LETTERA LXVlí . 
Al mcdesimo Diego Oríiz cilladino di Toledo, 
La lerza. 
GESU'. 
I . La grazia dello Spirilo Santo sia con V . S. Amen. 
Lodato sia Dio che Y. S. con tulla la casa sua gode sani-
tá. Quella del signor Alonso Ramírez molió mi preme, i l 
quale certo molió amo nel Signore, cui lo raccomando, e 
fo che sia raccomandato da quesle sorelle, come p u r é lo 
raccomandano anche a V. S. A sua signoria bacio le ma-
n i , e Ierra la presente per sua, assicurandolo che dovun-
que io mi r i t rovi , g l i saro sempre sua vera serva, siccome 
la prego di diré lo slesso anche alia signora D. Francesca 
Rarnirez. Siccome giá tengo spesso nuove delle SS. VV. , 
per mezzo della M. Priora, cosi trascuro di scriver loro; e 
a dir i l vero mi ri trovo impegnala in tante altre cose, che 
non ho lempo di farlo. Qui per la grazia di D i o , me la 
sonó passala bene di salule. Nel rimanenle piü mi danno 
nell' umore quelli di codeslo luogo che quelli di q u i , per-
ché non molió mi confaccio con esso loro. . 
I I . Ho par ía lo al nostro P. Provinciale inlorno a quel-
1' áffare, che m i ha comándalo Y. S. Dice che bisognava 
rimaner jvií ma siccome ora h a suo fralello gravemenle 
amrnalalo da mol l i giorni , cosi non si puó far eos' alcuna. 
L ' ho I r a l l a l o anche qui, ma si tiene per cosa malagevole 
i l terminarlo. Che perció se cosli evvi giuslizia, e i l rilar-
do possa esser di pregiudizio, V. S. non lo negligenü. h n -
perocché in materia di maneggi ho io poca fortuna in cor-
le, sebbene abbiamo chi potrebbe ajutarci. Prego i l Signo-
re che lo disponga a misara del bisogno; mentre veggo 
quanto a noi import i . Le sará di gran disturbo che ollre 
e l i a l l r i , che V. S* tiene, s'aggiunga anche questo. S. D. M. 
lo guardi, e tenga di sua mano. Amen. A l Signor Alonso 
Ramí rez dico lo s l e s so . Sonó o g g i l i 26. 
Indegna Serva d i V . S. 
Teresa di Gesú, 
ANNOTAZIONI 
I . I n quesla lellera deve parimenle nolarsi la cortesía, 
e la grazia con la quale scrive la Santa per guadagnare i 
suoi benefattori, e conservarli a Dio ed alia sua religione, 
ch' é una política molió pia, della quale s i valsero tutl i i 
s a n t i nel tralto delle cose umane (1) . 
I I . Nel num. 2. parla del P, Fra Girolamo Graziano 
della Madre d i Dio, i l quale era giá Yisitatore Apostólico, 
per ordiñe di monsignor ¡Nunzio Niccoló Ormanelo, e lo 
chiama Provinciale, perché cosi lo nominó sua signoria i U 
lust. nel Breve, che gli diede Taimo 1575., e quesla lelle-
ra fu scritta nell ' istesso anno, mentre la Sania era alia 
fondazione di Siviglia. E i l d i r é nel fine del n u m . 1., che 
non si confaceva si b e n e con quei di quella I e r r a , non fu 
posporla nella sua eslimazione a Casliglia: mentre nella let-
ic ia XÍII . della prima parte al fine del n u m . 4., moslra di 
averia molió grande de' soggelli d' Andaluzia; e quesla no-
bilissima provincia, al parer di Slrabone, é la piü anlica, 
la p i ü polilica e dolía della Spagna, madre feconda d' i l -
luslrissimi íigli, che le hanno dalo l an ío splendore nelle 
leltere, armi e v i r lü : ma solo perció che disse i l poeta, che 
(1) Questa premura santa di conservarsi i benefattori e divoti, ella é 
giusla i dettami dello Spirito Santo, il quale dice, che il buon tratto e 
1' oneste corrispondenze proteggono gli uomini onesti dalla malignitá stessa 
degli uomini malevoli: Gratia et amicitia liberant quas tíbi serva, ne ex--
probrabilis fias. Proy. 25. 10. Yeggasi anche la letter a LXXY* num, 6 
di questa II. p. 
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nellá miglior ' Ierra del mondo uno desidera e sospira H com-
niercio di quelli coi quali nacque e si educó, e si rRira da* 
medesiuii coi quali abita, perché non sonó conipalrioll i . 
Nescio qua nalale sohm dulcedine cúnelos 
Ducit et immemores non esse siml. 
Quid melius Romcñ Scythico quid frigore pejus? 
Utic lamen ex illa barbarus Urbe fugil. 
Ovid. l ib . % de Poní . 
Chi si allevo Ira i geli d i Scizia, si annoja delle delizie 
e amenilá di Roma. E chi é quello, dice sanl' Agoslino, al 
quale non sia piü cara la propria capanna che g l i eslranei 
palazzi? Cui 7ion est magis dulce proprium tugurium, quam 
patatia peregrina? Serm. 68. de tempor. Dal che inferisce 
11 sanio la gran perfezione di mol l i che peregrinarono per 
Crislo, privandosi per amor di lu i delle dolcezze della pa-
tria, ed esperimenlando ogni giorno nuovi coslumi e quafila 
di persone, e confacendosi in tul lo a t i i l l i per guadagnar 
t u l l i , come faceva T Aposlolo, 1. ad Corinlh. 9. vers. 2o. 
e come fece la noslra Santa celesle vagabonda , che san-
tamente inquieta ando sempre peregrinando per amor del 
suo sposo. 
LETTERA L X V I I I . 
Ád. Alfonso üamirez citladino di Toledo, 
GESU' 
I . Sia con V. S. Allorché io avessi quel lempo che V. 
S. tiene per operar queslo, non mi rimarrei con si poco 
pensiero; giacché non lo peído per raccomandare V. S. al 
Signore. Siccome pero tengo nuove d' allre parli della sua 
salule, cosi posso lollerare anche queslo. I I Signore Iddio 
gliela dia come puó, ed io gli desidero; e faccia si, che V. 
S. ed i l sig. Diego Orliz e la sig. Donna Francesca possano 
godere di una casa tanto onorifica, quale come tu l l i dico-
no sará quesla chiesa coi suoi cappellani. Lodalo sia per 
sempre i l Signore. 
I I . Mi consolo che cosi saporilamenle abbia V. S. fallo 
i l negozio del noslro Rev. Genérale. Egli é saggio e sanio. 
Uldio Signore ce lo manlenga. Ben lo sa S. ¡) . M. quanlo 
di buona voglia slarei in codosla casa; ma dopo che io par-
t i i , ¡o ccrlo assicuro V. S. clie non mi ricordo qual sia sla-
to quel giorno in cui mi sia vedula senza Iravaglio. Duc 
monasleri , gloria sia a Dio, si son fondali, e queslo é il 
minore. Piaccia a Dio , che si servi di queslo in qualche 
cosa. 
I I I . Non capisco i l perché non si Irasferisca i l cadaverc 
del sig. Marlin Ramirez, che Dio abbia nella gloria, ch'io dc-
sidcro c supplico dal Signore. Supplico V. S. pur di farmi 
sapere i l motivo; e se progredi quello che V. S. aveva in 
idea di fare, come un giorno me ne fece Voslra Signoria 
un molió. Oh Signore! quanle volle mi sonó qui ricordata 
d i VV. SS. nell'occasioni dei I ra l la l i e abboccainenli, ed in 
quesli inconlri mandai loro mille benedizioni, Imperocché 
quello che le voslre Signorie una sol yolla dicevano ezian-
dio di burla, era giá fallo. Noslro Signore me li guardi molli 
anni, e me l i lasci godere, perché cerlo 11 amo nel Sisno-
re ( 1 ) . 
IV. Sarcbbe bene che i l sig. Diego Orliz mi scrivesse 
qualche volla. Allorehé non voglia, glielo comandi V. S. Bacio 
alio slesso le man i , ed alia sig. D. Franccsca Ramírez , ed 
ai piccoli angiolelli mi raccomando. Iddio l i preservi, in spe-
cie i l noslro padrone, é lenga V. S. di sua mano e le dia 
tu l lo quel bene che lo supplico. Amen, sonó oggi l i 5. feb-
brajo. Mi scordavo di dirle che Giovanni d'Ovaglie hacia a 
Y. S. molle volle le mani. Non si sazia Giovanni di Ovaglic 
d' esagerare quanlo le debba. Che dovro far io? 
Indegna serva di V. S. 
Teresa di Gesú. 
(1) II mérito tutlo di quesla fondazione si deve al Ven. P. Ernandez 
della sania e benemérita Compagpia di Gesú, come la slessa nostra S. Ma-
dre lo atiesta ncj libro delle sue Fon.l. Gap. XV- Quesli fu quegli che in-
sinuó al sig. Martin Ramirez, mercante molto ricco e pió, della cilta di 
Toledo, a fondare uno di questi conventi; in lempo ch' era disposlo di la-
sciar tullo ad una parroccliia di quella cilla. In grazia dunque di queslo 
Padre della Compagnia, la noslra Sania incontró amicizia con questi be-
nemeriti e fortunati signori, coi quaii. per alcune condizioni ripugnanli al-
P isliluto della Riforma ch' essi volevano, nacquero alquanle dispute, e di-
baltimenli: alie quali poi finalmente cedettero, come la noslra Santa qu¡ 
commenda la loro arrendevolezza , discrezione e generosita. Tesse qui 
la nostra sania elogio alia piacevole generosa arrendevolezza di questi si-
guori, coU'occasione d' aHri sirnili dibaltimenti soslenuli in Álva, dove la 
Santa si ritrovava per quella fondazione. Ma siccome qui rilrovo maggioi' 
durezza , cosí benedice di quesli siguori la loro virtuosa arrendevolezza. 
puesto era uno dei maggiori lravagli? forse che h riostra Santa sostene-
24! 
V. Inlorno alia grazia che V . Signoria mi ha f a l l o , é l 
lanío regalar Isabella di san Paolo nulla dico; perché é ú 
grande il molió che le devo , che lascio a Dio l ' aggradi-
inenlo ed i l premio. Ella é una grande clemosina. Sia di l i i l lo 
henedello i l Signore. Al sig. Diego Orliz, che non si scordi 
si facilmenle di porre S. Giuseppe sulla porla della Ghicsa. 
ANNOTAZIONl 
I. Copiarono quesla lellera le noslre cronachc della fon-
dazione di Toledo, acciocché i l lellore possa gustar di quel-
lo slile si córlese, e di quel cuore si affabile, bcnché cinlo 
di rozzo panno; e avverliscono che i l complimenlo di bacio 
le mani, del quale in essa molle volle si vale, merila nellu 
Sania molla venerazione , la quale non osserva con Uit l i 
un medesimo slile, né aggiusla a l u l l i un medesimo ahilo. 
I I . La serisse nelT anno 157!., menlre slava nella fon-
dazione di Alva, nella quale non ebbe poche difficolla, per 
aggiuslarsi con i fondalori, come ella slessa riferisce in que-
sla fondazione, ed a queslo alinde nel n. 3. e in ció che 
soggiugne si vede che sebbene quei di Toledo le dilazio-
narono molió quella fondazione prima di superar alcune dif-
ficolla, lullavia una volla supérale non v i ebbe piü che con-
tenderé. 
I I I . Nel num. 2. gli parlecipa come aveva fondalo due 
monaslerj dopo che usci di Toledo, quali furono quei di 
Salamanca e di Alva; e queslo dice che era i l minore: nía 
in effelto fu i l maggiore, e quello che ha merilato la mag-
gior eslimazione nella Riforma, perché leldio V aveva desli-
nalo per reliquiario prezioso del di lei Yenerabil corpo : c 
nell' osservanza e religione non cede ad alcun allro, perché 
se Roma (come dice san Paolino Nalal. 3. S. FeÁic.) é la 
prima cilla del mondo, non é solo per esser capo dell' impe-
rio, ma perché gode le sanie reliquie dei p r imi padri della 
noslra fede. 
Nam prius imperio lanlum, el victricibus armis, 
JSunt el Aposlolicis terrarum es prima sepiüchris. 
va, come ella stessa lo dice altronde, nslle sne Fond.; cioé il dovcr tratla-
re con persone di condizione strana, incostanti incapaci di ragionc: Are-
nam ct salem et mcíssam ferri facilius est ferré, quom hominem mjim-
tímtem. Eccli. 22. 18. Lo dice lo stesso Spirilo Sanio. 
m 
Con molla ragione si devc al monaslero di Álva i l 
mato di t u l l i quelli della noslra Riforma , mentre gode la 
fortuna di aver la sepollura della noslra prima madre e fon-
dalrice, i l tesoro delle sue reliquie, la virtü della sua pro-
lezione, e quella dei suoi conlinui miracoli, che giornahnen-
le opera a beneficio dei suoi divoti , dai quali viene con af-
felto prégala , e venérala con ossequio. Goda pur dunque 
della sua buona sorte, e si ríoordi di noi, e che esso é i l 
reliquiere di una tal madre, acció adórnalo delle di lei vir-
t ü , renda a quel santo corpo la maggiore , e piü religiosa 
venerazione. 
I E T T E R A L X I X . 
Á W l l l m t ñ s s m a sígnora Donna Gujomar, 
Pardo e Tavera. 
'-'í-'i rM-m V;;. ^ t \ - - ¡ ' v t ^ : - , •"• . ; ; 1 >» -
GESU'. 
1. Lo Spirito Santo sia con V. S. Non ha volulo Dio 
che io avessi i l contento di vedere le sue leltere, perché lo 
stesso contento m ' avrebbe amareggiala. Sia di tullo bene-
dello Dio. Ben si conosce che Iddio le ama in codesla ca-
sa, mentre in lanle maniere da loro travagli, acciocché so-
stenuti con quella pazienza, con cui l i soppoiiano, possano 
ollener loro maggiori grazie. Grazia grande sará che con 
questi si vada inlendendo quanlo poco si abbia a slhnare 
quesla vi la , che si di continuo ci moslra le sue caduci lá ; 
e nello stesso lempo si a m i , e si procuri quello solo che 
non avrá mai fine ( 1 ) . Piaccia a nostro Signore di donar 
alia signora D. Luisa ed al sig. D. Giovanni quella sanila 
che qui loro preghiamo. Supplico V. S. (allorché siavi mi-
glioramenlo) di levarmi da quesla pena che mi ha recalo. 
Mi raccomando all ' orazioni delle signore D. Isabella e D. 
Calerina. V. S. supplico d i farsi animo , per darlo ancora 
alia signora D. Luisa (2) . Cerlo che i l perseverar a rima-
(i) Grande arte della nostra Sania! Imita ella gl¡ oratori, i quali per 
guadagnar 1' animo degli uditori, procurano di guadagnarli col mezzo del 
proprio loro interesse. Cosí la Santa, per indurre questi sigoori suoi di-
voti ad amar i propri travagli, espone loro che questi sonó prezzabili, per-
ché ci danno a conoscere 1' instabilitá di questa misei abile vita, e ci sfor-
zano a procurare 1' eterna. Mata, quce nos premuní, ad Dcum nos iré com-
pellunt. S. Greg. Lib. mor. 
(*2) Anche qui wostra la noslra Santa un gran raziocinio. ISmo dflí 
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nere in questo luogo sarebbe un tentar Dio. S. D. M. ten-
ga V. S. colla sua mano, e le dia tullo quel bene che io 
clesidero e supplico per me, come alia signoxa D. Caterina. 
Sonó oggi l i 22. d i otlobre. Oggi pu ré ho ricevulo quelia 
di Y. Signoria. 
Indegna serva d i Dio 
Teresa di Gesü. 
ANNOTAZIONI 
I . Questa lettera va a D. Gujomar Pardo e Tavera, ñi-
póte del cardinal Tavera Arcivescovo di Toledo , figliuolo 
di Arias Pardo, e d i D. Luisa della Cerda signori di Mala-
tíone, e perció doveva porsi fra le allre di personaggi i l -
luslri; ma perché appunlo adesso é capilata da Lisbona, do-
ve se ne conserva T or ig ína le , é slala collocala in questo 
luogo. Di questa signora fa menzione allre volle la S. nel-
Ic sue letlere. Le l l . 29. p . 2. n . 3. 
I I . La consola in essa molto spiritualmente di alcuni 
travagli che pativa, come fece nella lettera 10. con la Ma-
dre di essa, e da ambedue si raccoglie che i delti iravagli 
erano d' infermilá, delle quali sogliono piü abbondar i pa-
lazzi che i t u g u r j : e da quelli inferisce la Santa una con-
seguenza di grandissima consolazione, ed é che senza dub-
bio Iddio visilava quella casa menlre la regalava con i tra-
vagli, i quali (come dice David) sonó i piü sicuri messaggi 
che possiamo avene in questa vita della vicinanza di Dio. 
C i m i p s o s u m i n I r i b i d a t i o n e . Psal. 90. v. 15. Siccome per 
i l contrario lo sogliono esser della di luí lontananza le pro-
speritá mondane. Mentre S. Ambrogio era alloggiato in casa 
di un nomo assai r icco, interrogó quello del suo avere 
e del suo stalo, e gli rispóse molto lieto: P a d r e , i o g o d o 
p e r f e t l a s á l a t e , n o n s o n ó s t a l o m a i i n f e r m o , h o f i g l i , m o l l e 
r i c c h e z z e , e d h o s e m p r e a v u l a s i á r n i c a l a f o r t u n a , che n o n 
conosco i l v o í l o d e l l a d i s g r a z i a : i l che come fu udilo dal 
santo, disse ai suoi compagni; U s c i a m o d i q u e s t a c a s a , p e r -
ché V i n d i g n a z i o n e d i v i n a v u o l c a d e r e s o p r a d i essa. , ed ap-
pena ne uscirono, che la casa si sprofondó; S. P a u l i n . i n 
v i t a S . A m b r o s i i . 
quod non habet. Quladi acciocché possa questo signore far cnraggio a que-
sla signora travagliata, lo infonde in esso lui; ben persuasa, che non ri-
scalderá mai chi é freddo, né persuaderá giammai chi non é persuaso. Per 
«uesto la madre del sette fraleili martiri Maccabei fortiter singulos horta-
hatur propter spem. qmm ipsa in Dcum hakhat. % Mach. 7. ^0. 
LETTERA L X X . 
A Donna Agnese Nielo in Madrid. 
La pr ima . 
GESU'. 
I . La grazia dello Spirilo Sanio sia con V. S. Avvegna-
clié non le abbia serillo prima d' ora, puó pero restar cer-
ta V. S. ehe non la tengo scordala dinanzi al Signore nelle 
mié povere orazioni, e che godo del suo contento. Piaccia 
p u r é al Signore che V. 8. goda d i queslo per molti anni 
nel suo servizio , sperando in S. D . M. che nessuna cosa 
potra rimoverla da questo avvegnaché incontri degli oslacoli. 
- f Tutte quesle cose che in quesla vita miserabile chiamano 
ben i , sonó legami ( i ) . Che perc ió le sará stalo di gran 
profitlo 1' cssersi ella negli anni passati impiegata nel ser-
vizio del Signore, perché cosi a v r á imparato per daré a 
cadauna cosa il suo valore; e qualmenle non dcbbasi sti-
mar tutlo qucllo che si presto í inisce. La signora D. Isa-
)jclla, traltó per molti giorni colla Madre Priora di questa 
casa, la quale la tiene per una gran serva di Dio; onde io 
procuro di parlarle. Mi dice che ella sia molió slretta pá-
rente del sig. Albornoz; lo che fu cagione, per cui io la de-
siderassi entro in quesla casa. Pero siccome questa casa non 
o ancor stabilita, e la sig. D. Marta di Mendoza é la fon-
dalrice, cosi bisognera ajularla con qualche elemosina per 
riceverla. Mi disse che i l sig. Albornoz le aveva promesso 
di ajularla per esser monaca, ed io le risposi, che io cre-
dorei che sua S. V avrebbe falto piü volonlieri in metién-
dola in quesla casa. Imperocché quando diversamente l ' in-
lendesse, io certo non potrei, si in riguardo alia sig. Donna 
(1) 1/ esperionza InUogiorno lo dimostra, e Cristo nel suo Vangelo in 
molti luoghi ce f avverte, che senza il dispoglio di tutte le cose di questo 
mondo, oppur distacco dalle medesime non arriveremo mai ad esser del 
numero de' suoi seguaci. Qui non renuntiat ómnibus qrm possidet, non po-
test esse mcus discipulus. Lucee 44, 33. E d altronde: Facüius est camelum 
per foramen acus transiré, quam divitem mirare in regnurn Cwlorum. Matth. 
19. a4. La ragione di questo ce la da lo stesso Spirito Santo, perché dice 
egli: si dives fueris,non eris immunis a delicio. Eccli. 41. 10. E di tullo 
questo ce nc porge una ragione intrinseca la nostra S. Madre stessa ne 
MIOÍ Concelti dell' amor di Dio, Cap. I I . dove dice; che questi heni ierre' 
ni benchc falsi e lusinghicrí, pero piacciono: quindi c che légano. 
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alaria, come per nguardo delle monache, di cui siccome ü 
numero é scarso, e vi seno lanle che dimandano di enlrarvi, 
cosi sarei loro di aggravio, in esser io la cagione per cui 
non si prendessero quelle che ponno ajularc (1). Mi disse 
pur che aveva uno slablle, ma di lal sorla che non si puo 
venderé. Allorché v i sia qualche fondamenlo avvegnaché si 
¡ibbia a riceverla con meno dell' allre , io faro quello che 
polio; perché quesla é cosa cerla che debbo serviré V. S. 
cd i l signor Albornoz , come sonó obbligala alie di cui o-
razioni mi raccomando (2) . lo pu ré nelle mié sebbene m i -
serabili, faro quello che V. S. comanda. 
I I . II Signore Iddio paghi a V. S. la carita dell' imma-
gine che ben mi slá La supplico di tenérmela custodila si-
no a tanto che mi r i t rovi piü slabile in qualche convenio 
i-he allora gliela d imandaró per goder di quella. Y. S. mi 
faccia la grazia delle sue orazioni , ed i i Signore Iddio le 
dia tullo quel bene splriluale che lo supplico. Amen. E ' 
oggi íl giorno degli innocenti. 
Indegna serva di V. S. 
Teresa di Gesil. 
ANNOTAZIONI 
1, Quesla signora alia quale é dirella questa lellera, sla-
va al servigio della duchessa d'Alva Donna Maria Enriquez 
moglie del duca D. Ferdinando il Grande, e la persona no-
mínala nel num. secondo col nome del sig. Albornoz, giu-
dico che fosse i l di lei marito. La lellera fu scrilla menlve 
la Santa stava alia fondazione del monaslero di Vagliadolid 
nol fine dell 'anno 1569. la di cui fonda trice e padrona fu 
quella gran signora l ) . Maria di Mendoza (3), conlessa giá 
(1) Qfíl la nosíra Sania c' ¡nsegna íl modo di sottrarci degrimpegni, e 
di dar ie negalive in modo, che quelli stessi a'quali neghiamo glustamente 
lo grazie veggano il nostro buon cuore, e restiuo persuasi dalla stessa ra-
gione dell' impossibiiita delle grazie che domandano; mentre veggoao an-
ch' essi, che ah amicis honesta sunt petenda. ÍJuindi n' avveane che la nel 
deserto dagli Israeliti fu in buona parte ricevuto quel iVon possnm su-
slinere vos di Mosé, perché addusse loro le forti ragioni della sua impoteuza; 
Deut. ÍM 10. 
(2) Qui pur la nostra Santa facilita dove puo, e ci insegna che dovo 
possiamo, massime coi nostri benefatlori, siatno obbiigati a condisceudere 
iü ogni cosa, allorché, come avverte S. Francesco di Sales, nella nostra 
condiscendenza non vi sia peccato. 
(3) Veggasi il Cap. X. del Lib. delle sue Fond. Tom. II . p. ! l dove 
vedrassi quanta e quale sia stata la carita che fece alia Santa, e sue íi-
glie quesla donua insiguekper la sua gran pictá e religioue. 
2iG 
éi Rivadavía, la quale ka l 'attre sue grandi eíemosine, fece 
€f«esta si degna della sua pielá alia Sania e sua religione. 
I f . Neí pr imo é da nolarsi i l documento, che ci da per 
far la süma , che si deve delle cose di quesla vila. e tener-
le per quello che sonó , senza lasciarsi ingannare della lo-
r o falsa e apparenle felicilá, con paragonarle a quelle del 
Cielo, e fissar gli occhi in Dio, alia di cui visla (come dice 
San Gregorio) tulle le cose della térra si avviliscono. Si 
comideremus quce, el guanta sunt, quae nobis promittmtnr 
m Coelis, vüescunt animo omnia quae habenlur in tenis. 
S. Greg. Hom. 37. in Evang. Con molla proprielá dice, che 
si avviliscono, perché le cose; temporali paragonale aU'eler-
ne perdono tul lo i l loro prezzo ed eslimazione, e tullí i 
beni, onori, e ricchezze d i quesla vila miserabile solo pos-
sono chiamarsi beni, i n quanlo ci servono per conseguiré 
Felerna, come la Sania i n queslo numero asserisce. 
I H . Nel secondo fa islanza, perché venga soccorsa di 
qualche carita una pá ren le del marilo di quesla signora, che 
pretendeva farsi monaca del monaslero di Vagliadolid, e ne 
da la ragione: Perché, come questa casa non e ancora fat-
ta, é la fondo la signora donna Maña di Mendoza, biso' 
gna ajatare con qualch'elemosina per potería ricevere. Lo 
che fu ragione molió buona , perché la rendila che allora 
diede quesla signora a dello monaslero, era molió poca, e 
come la cilla lo vedeva star sollo i l patrocinio di dama si 
grande, tralleneva i l corso alia propria piela, e l'elemosine 
erano minori; onde non aveva al lro rifugio che nelle doli di 
quelle che si veslivano. 
LETTERA, L X X I . 
Alta medesima Donna Agnese Nielo in Madrid. 
La seconda. 
G E S I T . 
I . La grazia dello Spirito Santo sia sempre con V. S. 
e le dia pazienza, acciocché possa uscire con guadagno da 
quesli Iravagli. Recano questi pena ancor a me ; e percio 
la raccomando a noslro Signore. Dalí ' allra parle pero 
conosco che sonó grazie e favori che S. D . M . dispensa a 
quelli che molió ama. Imperocché questi ci svegliano5 c ci 
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danno lume, acciocché conosciamo esser un milla tulle le 
cose di quesla \Tila, soggelle a lanle rnulazioni, e si po-
co durabili; e che perció procuriamo di allaccarci aU'elei--
ue (1). 
11. Egli é queslo un anno di lanle burrasche e calunnie 
che senlii sul principio molto maggiorc dispiacere per la 
callura del signor Albornoz. Dopo pero che inlesi essere 
quesla seguila in grazia delTaífare del signor Don Federi-
co, spero in Dio che queslo Iravaglio finirá presto. Bacio 
le mani a sua signoria, a cui dirá che vena lempo, in cui 
non vorfá cambiare i l giorno dei ceppi per quanle calene 
d'oro v i sonó in Ierra. Voglia Dio che possa godere la sua 
salóle, perché con quesla polrá soslenere i Iravagli. Per 
Y. S. non mostró di avcr lanía compassione, perché pen-
só che noslro Signore le abbia dalo capilale di pelero 
soslenerne de' maggiori. Sua Divina Maeslá le vadi aumen-
tando la sua grazia, e la conservi molli anni. Amen. Sonó 
oggi l i 4. Febbrajo. 
Indegna serva di Y. S. 
Teresa di Gesü. 
ANNOTAZíONf 
I . Con la présenle lellera la Sania fa animo a quesla 
í'osse scrilla l'anno 1579. menlre la Sania si Irovava in 
Toledo. 
I I . La dollrina di essa deve rimaner impressa nel cuore 
di ognuno, per aver la dovula slima delle aíflizioni, e i ra-
vagli, che sonó in vero la gioja di maggior prezzo che ab-
bia l'anima: e le calene di ferro sonó collane d' oro i l piíi 
(i) Questa é la ragione per cui Iddio manda i travagli all' anime suo 
dilette, e per cui 1' aiiitne illuminate tanto pregiano i Iravagli e le tribo-
lazioni. In queste solé s' apprende la vera sapienza, che al dir della stessa 
S. consiste in attender al solo studio dell' acqnisto di cid che non ha fine. 
Cap. X. Lib. delle sue Fond. Nelle solé tribolazioni V uomo divien saggio 
ed erudito. Castigasti me, Domine, et crudüus sum. Lo sperimeuto il pro-
feta Geremia. Jer. 31. 48. Disciplina tua corrcxit me, et ipsa me docclit. 
Lo conferma il S. re David. Psal. 17. 36. Trihulatio multa introducit sa~ 
pientiam. Lo vide avverato a'suoi gioroi anche il Grisostomo. S. Jo. Chrysost. 
Hom. 66. ad Pop. In queste solé ritrovasi quel marina ahsconditum, cho 
si da a chi vince, et quod nemo scit, nisi qui accipit, cioé quel solo cho 
le riceve come veri pegni dell' amor divino. Apoc. 2. 17. 
OPLRE DI S. TERESA T. 111. YOL. Y l . LETT, P. I I 17 
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prezioso, che Iddio possa donare al giusto. Non tengo per 
si forlunalo S. Paolo, dice S. Giovanni Grisoslomo, quan-
do lo veggo rapilo al lerzo Cielo, che alloraquando lo con-
sidero nel fondo di una prigione, circondalo di ceppi e ca-
lene; perché se quesle sonó lacci del piede, servono anche 
di corona alie lempie , molió piü nobile che se fosse di 
preziose margarile. Non tam eum censeo bealum, quod 
raplus sil in lerlhm Coelum, quam eum censeo bealum 
propter vincula. Non enim capul ita splendidum reddií im-
posita corona margariíis conspicua, ut caleña férrea?. S. Jo. 
Chrysosl. Hom. 8. in Ep. Pauli. Tanto apprezzano i sanli la 
fortuna dei palimenli. 
LETTERA L X X I I . 
A Catlerina di Toledo in Burgos. 
GESU'. 
I. La grazia dello Spíri lo Santo sia con V. S. In arri-
vando in Vagliadolid, procurai d i far si che la Madre Prio-
ra di quel convento lo facesse sapere a V. S. Mi trallen-
ni i v i quallro giorni, perché mi ri lrovavo molto indisposla, 
poiché oltre un gran calarro, mi sopravvenne un poco di 
paralisia. Con tullo ció migliorando un poco mi par l i ró , 
perché ho soggezione di V . S. e di codeste mié signore, cui 
bacio molle volle le mani, supplicandole di non allribuire 
a mia colpa quesla lardanza, come lo stesso fo con V. S. 
Certamenle se ellcno sapessero quali, e come rilrovansi le 
slrade , forse mi atlribuirebbero anzi a colpa 1' essere io 
vénu la . Sonó pur ancora alquanlo indisposla , spero pero 
che nostro Signore fará che queslo non sia causa di non 
lasciarmi venir presto, allorché i l lempo migliori un poco; 
perché dicono che le straJe da qui a cosli siano molió trava-
gliose. Che percio i l nostro P. Provinciale non vorrá par-
l i r s i sin a lanío ch'io non stia meglio, avvegnaché lo desí-
deri molto, i l quale bacia le mani a V. S., e tiene gran de-
siderio di conoscerla. Egli é mol ió obbligalo di raccoman-
dare al Signore V. S. per quello che fa in beneficio del-
1' Ordine in ogni cosa. Se sia d' uopo i l farci avvisali di 
qualche cosa, V. S. mi spedisca un messo a posla, che noi 
lo pagheremo q u i , nui l ' importando per cose somiglievoli 
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far spcse che occorressero (1 ) . Imperocché polrebbe avve-
nii-c (se i l lempo faccia buono come oggi) che noi parlia-
1110 venerdi di mallina, e che la lellera del corriero ordi-
nario non venga a lempo. Se V. S. non V avesse giíi spedi-
lo, faccia come le suggerisco. 
11. Sua Palernilá non vuole clie lasciamo di vedere i l 
crocefisso di codeslo luogo, e cosí dice che prima d'enlrar 
si dce andar al medesimo, e da l i o pur un poco avanli 
avvisar V. S. per inlrodursi in sua casa colla maggior se-
grelezza possibile. Anzi se sia d ' u ó p o aspellar eziandio la 
nolle, e subilo porlarsi i l noslro Pudre dall' Arcivescovo, 
perché ci dia la benedizione, acciocché si possa il giorno 
segnenle dir la prima messa; e ini cieda Y. S. che sino a 
lanío che non siasi fallo queslo, egli é i l meglio che nes-
sun sappia nulla (2). Sonó sempre solila di cosi operare, 
anzi qneslo é i l mió coslume piü ordinario. Ogni qualvol-
la pensó come Dio l'ha fallo, resto slupila, e veggo esser 
tullo effello dell'orazioni. Sia per sempre lodalo. Piaccia ad. 
esso di conservar V. S., ché gran premio cerlo le tiene Dio 
prepára lo per una tal opera. 
111. Parmi di non aver fallo poco in condur meco Cal-
terina dell' Assunzione (3), secondo la conlraddizione ch'ev-
(1) Qui la noslra Santa dirnostra la sua gran magnanimita ed avvedu-
tezza in non voler risparmiar soldó in lempo, in cui evvi bisogno di spen-
dere per evitare gli sconcerti che potrebbero occorrere in simil congiun-
tura. Ne adduce le ragioni, tra le quali queila é fortissima: perché nulla 
importa lo spendere in cose somiglievoli. Volendo diré: meglio é spendere 
un ducalo, con cui ovviar ad un sconcerto che polrebbe precipitare un tanto 
affare, che risparmiarlo con pericolo di vedersi poi avvolie fra mille angustie 
di corpo e di anima. Un altro spirituale stitico avrebbe detto: principio di 
fondazione, in cui abbisognano infinite cose; giá scriverá la signora per 
la posta ordinaria; non nasceranno sconcerti; Tddio ci guiderá: risparmiamo 
questo ducato, perché poi finalmente si puo far di meno, ed é contro la 
povertá. Cosí avrebbe conchiuso uno spirito stitico, e dominato dalla spi-
lorceria, la quale non lascia il buon lucido per intendere, che il vero spi-
rito di poverta non consiste in non spendere, ma in spender giusta il bi-
sogno e le convenienze a dovere, senza profoodere,- poiché anche alio spi-
rito di povertá é assegnato il suo tempo, e di risparmiare e di spendere; 
Tempus custodiendi, et tempus ahiiciendi Eccl. 3. 6. 
(2) Procurava sempre la nostra Santa di operar segretamenle in que-
ste sue fondaziooi, perché soleva diré, che quantunque il demonio non 
possa di fatto impediré quello che Dio vuole, si servé pero egli dalla pub-
blicitá per cagionar del ritardo e del travaglio. 
(3) Questa Gatterina dell' Assunzione é figliuola di Calterina di Tolosa; 
la quale fu condolía dalla Santa a questa fondazione di Burgos, e sua so-
rella che qui la Santa nomina era Casilda di S. Angelo, non giá quella 
Casilda di cui fa menzione la Santa nella Letl. X L Y I . num. 2. della I. p. 
Anche in queslo fallo mostra la nostra gran Santa la sua gran prudenza 
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v i slala. Ella a mío parer viene conlenla. Sua sorella e ^ia 
saíia, ciii dissi che presto gliela resliluiremo. La priora di 
qui hacia le maní d i V. S.; cosi quclle che vengon in mia 
compagnia. Sonó cinqne quclle che vengon per reslarsene 
cosii, colle tnie doe cómpagne ed io. In somma in tulle 
siamo in ol io . V. S. non si prenda pena per i lel l i , per-
ché in qualsivoglia modo ci acconiodercmo. Quesli angelí 
l i ho r i l roval i sani ed allegri. Dio li conscrvi. e V. S. an-
cora per mol l i anni. Non le día pena la mia indisposizio-
ne, che molla volle r i l rovomi in queslo slalo, e mí suole 
cessar presto. E' oggi la vigilia di S. Antonio. 
Indegna serva di V. S. 
Teresa di Gesü. 
ANNOTAZIONI 
I . Qnando la Sania scrisse quesla letlera, che fu ai 16. 
d i Gennajo Vigilia d i S. Antonio Abate dell'anno 1382., si 
ritrovava i l Palenza di cammino verso la fondazione di Bur-
gos, ed é diretta a quella gran matrona Catlcrina di To-
losa fondatrice di detto monaslero, cosi celébrala nelle no-
slre Cronache ( 1 ) : e con multa ragíone, mentre qual allra 
S. Felicita matrona romana sacrificó a Dio nella miova Ri-
forma selle figli che aveva, tull í maschi nella v i r lü , ben-
ehé le cinque fossero femminé; e dopo sacrifico anche se 
slessa nel convento di Palenza, dove ebbe per madre e per 
superiora una delle sue liglie: avendo donata lulla la sua 
rol3a per la fondazione di Burgos. 
I I . Perché la Santa andava alia delta fondazione, come 
e convenienza, in aver condolía con sé quesla Catterina, figliuola di Cat-
terina di Tolosa. Dice ella che queslo le fu conlraslato, ma essa volle con-
durla perché stimava ció cosa conveniente. Era cosa conveniente, che 
giacché dove» la Santa prender per compagne per fondare in Burgos due 
monache da Vagliadolid, dove erano due íiglie di Catterina di Tolosa, nes-
stma di queste avesse seco condolió, in tempo che Catterina di Tolosa 
doveva essere la fondatrice, il rifugio ed il sostegno delle medesitne in 
Burgos? lo porto opinione essere impossibile che uno sia saggio e santo, 
e che non operi secón lo queilo che esigono la ragione e la convenienza. 
Per questo dice il nostro S. P. F . Gio. della Groce nel suo sentenziario 
nnm. 161.: Beato colui, che lasciati da parte i l proprio piacere ed ineli-
nazionc, attende nel suo operare a queilo che dettano la giustizia e la 
ragione. 
(1) Veggasi i! Cap. I I I . del Lib. delle sue Fond. Tom. 11. p. I I . dove 
vodra il loggitor divoto quanto pia, quanto generosa, quanto benemérita 
sia della noslra S. Madre quesla sran serva del Signore. 
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a cosa falla, per la parola che avea dalo rcplicatamenN; 
monsignor Arcivescovo I) . Crisloforo di Vela di conccdei-
la licenza; d;i in quesla lellera l? ordine per la fondazione , 
acció i l lul lo fosse apparecchialo, e per prendere in a i r i -
vando i l possesso. íddio pero che voleva dar l ' liltíma pu-
llUira a quesla pielra preziosa, per collocarla nel cielo, qua-
si 1' ullimo smalto délia sua corona, I ' aveva prepárala d i 
Iribolazioid e di spine, per co róname la sua sposa , come 
prima di mor i ré volle esser corónala Sua Maeslá Divina: e 
se (come dice Terlulliano, e si raccoglie dall ' umane e sa-
cre lellere) era coslurne anlico, che gii sposi coronassero le 
loro spose, fu amorosa íinezza di Cristo i l verter prima co-
ronare la Sania con la sua propria corona. 
LETTERA L X X I I l . 
A cerle signare, che prelendevano pigliar l ' ahilo di 
Cwmetilané Scalze. 
GESU'. 
I. La grazia dello Spirilo Sanio sia con l* anima dclle 
SS. Y V . , e le dia loro , onde perseveritio in si buoni de-
siderj. A me sembra, o signore, che maggior animo abbia 
avulo D. Maria, la figlia di Francesco Suarez. Imperocché 
sonó quasi O. anni, in cui lollera disgusli di suo padre e 
madre , e per la maggior parle di quesli confínala in un 
villaggio; la quale cerlo darebbe molió per quella liberla, 
di cui VV. SS, godono , in poler elleno confessarsi in S. 
Egidio. Non é cosa si facile come loro pare, i l ricevere ra-
bilo in quesla maniera; perché, avvegnaché ora con que-
slo desiderio che hanno, siano delerminale, io pero non lo 
tengo si sanie, che non siano per afíliggersi in veggendosi 
in disgrazia del loro padre. Che perció egli é miglior con-
siglio raccomandare quesl'affare a noslro Signore, ed olle-
nere i l loro inlenlo da S. D. M. , che puó mular i cuori, 
e somminislrare i mezzi; poiché alloraquando meno ci pen-
seremo , disporrá che sia con guslo di l u l l i ; ed ora ci 
conviene aspellare. I giudizj di Dio sonó diflerenli dai no-
slri ( 1 ) . 
(1) Dimostra pur anche qui la nostra Santa la sua gran prudenza in 
non voler dar V abito a queste signore, centro la volontá del loro genilo-
re. Gertamentc che, ecceUuate quclle vocazioni strepitosej che sonó state 
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\ \ . Reslino per ora soddisfatlc, che si serbi loro i l luo-
go, rimellendosi nelle maní di Dio, acciocché si adempia in 
loro la sua volonlá ; nel che sla la perfezíone, ed i l resian-
ic polrebbe essere (enlazione. Lo faccia S, D. M. in quel-
la maniera, che vede essere piü conyenienle. Si assicurino 
che se dalla mia sola voloníá dipendesse di compiacer lo-
ro , lo farei subilo quella delle SS. VV., ma debbesi aver 
la mira , come ho dello a molle cose. S. D. M. le con-
servi, con quella sanl i lá che loro supplico. Amen. 
Indegna serva di VV. SS. 
Teresa di Gesú. 
ANNOTÁZIOm 
I . Non si sa chi fossero ques(e signore p re l endenü , né 
ollenessero i l loro religioso inlenlo: pero si conosce dal 
conlenulo di quesla lellera , ch ' erano della cilla d'Avila 
rnenlre dice in essa, che avevano libarla di confessarsi in 
sanl' Egidio, ch 'é i l religiosissimo collegio della Compagnia 
di Gesü in quella cilla , i l quale era in quel lempo sollo 
í ' invocazione di sanl 'Egidio. 
I I . Ben si conosce dalla lellera, che la Sania'non era 
soddisfatla del clesiderio e vocazione di quesle signore, e 
che \olevano prendere l 'abüo-senza sapnla del padre; e seb-
bene ció é alio leeilo, anzi molió eroico, quando la voca-
zione é di Dio, menlre, come dice S. Girolamo a Nepoziano: 
Epist. an Nepolian. licel pntnr in Umine Jaceat, per calca-
tum perge palrem: ancorché luo padre si colchi avanli la 
porla per impedir l i i l passo, non lasciar di usciré, benché 
sia calpeslando luo padre; ma se la vocazione non é si-
cura, nemmeno é prudenza concederé l 'ingresso prima di 
o vengono eseguite per istmio particolare dello Spirito Santo, debbonsi 
molto ponderare, alloraquando non sonó direlte secondo le rególe conm-
ni dcll'umana prudenza; e specialmente quando portano secoloro delle 
violenze. L ' esperienza al corto ci ha dimostrato, che quesla sorta di vo-
cazioni per lo piü hanno avuto un fine poco felice. lo ne potrei contare 
molte, che tralascio per non diffondermi troppo. 11 fine di queste mi ha 
falto temeré sempre piü de'divini giudizj, e mi serví d'esempio per met-
iere in pratica con maggior atíenzione 1' avvertimento dell" Apostólo; iVo-
Ute credere omni spiritui, sed probate spirüus, se ex Dco sint. Jo. 4. i . 
Imperocché sebbene sia vero, che non dat ad mensuram spiritum Deus. 
Jo. 3. 34, sappiamo pero ancora, che non solo attingü a fme, usque ad 
íinem fortiter; ma che eziandio disponit omnia suaviter. Sap. 8. 1. Pcrcio 
divinamente risponde la nostra Santa a queste vocazionanti. 
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spianare queslo passo, perché non avvenga dopo, che v in-
l i dair affetlo paterno si vedano obbligali o di rilornare al 
secólo con discredilo, o di rimanere con disgusto nella Re-
ligione. Tutto deve reggersi dalla prudenza; e in dubbio, 
ü meglio é di tirar le redini al desiderio, e pro vario be-
ne al paragone della dilazione, come fece la nostra Santa. 
Hi qui ad nos mansuri nobiscum accedunt ( dice S. Basi-
lio), nullo modo a principio statim sunt desperandi, sed ad 
idóneas duci exercilationes debení; ibique et adhibendo tem-
poris spatio, et gravioribus imponendis laboribus, pericu-
lum faciendum de illorum natura, costantiaque, ut videlicety 
si quid inesse in ipsis stabilitatis cognoverimus, eos tuto ad-
mitlamus; sin minus, dum adhuc extra sunt, repudiemus. 
S. Basil. l ib . Regular. Inlerrogat. 10. 
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BELLA GLORIOSA MADRE 
S . T E R E S A D I G E S Ü 
ALLE CARMELITANE SCALZE SUE FIGL1UOLE 
OC S^gSSK. 
LETTERA L X X I V . 
Alia Madre Priora religiosa del convento 
di san Giuseppe d 'Avi la . 
GESU' 
I . Sia con le Riverenze lo ro . Amen, lo mi r i l rovo con 
poca salule; ed avvegnaché ne avessi molla, non é di che 
fidarsi di quesla vita che si prcs ío finisce. Che perció mi é 
paruto bene di scriver a voslre Riverenze quesla lellera, 
onde islruirle di l uüo quello che dovra fars i , piacendo a 
Dio che D. Francesca professi. 
I I . Le scrillure che concernono Teredilá di codesta casa 
sonó gia con molla íermezza finile. Dio solo sa quanlo di 
allenzione e di falica mi sian cosíale per ridurle a queslo 
termine. Benedello sia Dio che cosi ha disposlo che riesoano 
di quesla validila. Per ora si cuslodiscono nella cassa delle 
tre chiavi di quesla casa ; e perché alcune volle mi sonó 
necessarie, per queslo non le spedisco ora. Unilo a quesle 
r i l rovasi i l leslamenlo di mió fralello, che sia in gloria, con 
tu l lo quello óhe fu d' uopo per farle autenticare. Si Iraspor-
teranno poi, perché in nessuna maniera conviene che non 
sliano allronde, che ben cuslodile nella cassa delle tre chiavi 
di codesla casa. 
I I I . Professando D. Francesco, dovrassi inlendere qual 
sia i l suo leslamenlo, e dargli la rendita di lul lo quesl'anno 
in cui é slalo senza spendere. Imperocché egü non puó di-
sporre se non della rendila di quesl' auno, e credo anche 
dei mobili . 
IV. Súbito poi si ha a dividere la roba Ira D. Lorenza 
e Teresa di Gesú. Prima della sua professione puo disponer 
di essa come vuole. Ella é cosa cerla che essa fara quello 
che V. K. le dirá; ed é giuslo che si ricordi di sua zia 1). 
Giovanna, che rilrovasi ¡n lanío bisogno. Professando, i l r i -
manenle resta tul lo alia casa. 
V. La parle di D. Loren/o i ' ammmisl rerá il rnedesimo 
maeslro di casa , dovendo rendere con lo di lu l lo a parle. 
Come abbiasi a spendere, non dee far allro che andarsene 
alia Priora e monache, adempiulo prima di ció che dice H 
lestamenlo. 
V I . La prima cosa, dee esser la cappella che comanda 
mió fralcllo, che sia in gloria. Quello che mancherá poi che 
i quallrocenlo ducal! che debbonsi in Siviglia, dovrassi sup-
pHre con quello della parle di D. Lorenzo, con far i l qua-
dro, fineslre, inferí iate e lul lo ció che é d'uopo. La Priora 
mi ha giá mándalo a di re, che preslo per 1c ineno mi spe-
dira i 200. ducali. 
VIL Parmi che i l tcslamenlo dioa (lo che non mi ricor-
do bene ) che nella dislribuzione di quesli f ru l l i d i Don 
Lorenzo , possa io fare alcutie cose che mi paressero be-
ne. Dico dunque (sapendo essere tale la volonta di mió 
fralello, che era di far T arco della cappella maggiore, sic-
come tulle videro che cosí aveva disegnalo) con quesla sol-
loscrilla col mió fióme/ esser mia volonta, che allorquando 
si faccia la della cappella di mió fraleüo, che si faccia an-
cora i l dedo arco nella stessa cappella maggiore, ed una íl-
neslra inferriala che non sia di molla spesa, ma vistosa e 
sufficienle. 
VIíí. Allorche poi piaccia a Dio, di chiamar a se i figliuoli 
di D. Lorenzo, si faccia in allora la cappella maggiore come 
comanda il testamento. Abbiano la mira di non troppo íi-
darsi del maestro di casa , ma procurino che qualcheduno 
dei cappellani che avranno vada spesso a visitar lo slabile 
della Serna , per vedare se si col ti Va bene, perché questo 
slabile é di qualche valore; e quando non se ne abbia cura 
parlicolare, puó molió preslo andar in rovina, ed elleno iu 
coscienza sonó obbligale di non lasciarlo perire (1). 
(4) Oui la nostra Santa l'avverte di non fidiirsi tolalmente dell'agentej 
perché alia fiü fine, merecnarim est, et non pertinet ad eum de oxñbus Jo. 
40. 43. í)opo aver loro falta una lezione sopra le disposiziooi testamenta-
re d¡ suo frateilo, con tanto fondo e magistero, che non so se avrebbé 
poluto conchiuder megiio qualunque celebre leggista, canonista o teólogo. 
Veramente in ogni inconlro si scorge. essere la nostra Santa ripieua di 
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I X . O figlie mié, quanli dislurbi e conlesc portano seco 
qnesle rendile lemporali. Semprc ho pensalo ed ora lo loc-
co con mano, che a mió parare tulle le brighe che ho a-
vulo nellc míe fondazioni, non m'hanno per una parle lanío 
svogliala e slancala come quesli presenil pensieri. Non so, 
se a ció abbia conlribuilo la grande mía infermilá. Le UR. 
Y V . preghino Dio che egli sia servilo in queslo ; poiché 
per queslo solo molivo mi sonó lanío in queslo impegnala. 
Non l'avrei mai crédulo di averie ad amar lanío. II Signo-
re Iddio guidi i l lu l lo a sua maggior gloria ed onore, in 
maniera che le ricchezze lemporali non levino loro la po-
verlá di spirilo ( 1 ) . Oggi é i l di selle ollobre dell' anno 
1580. 
di VV. RR. serva 
Teresa di Gesü. 
P. S, Quesla mia memoria si conservi nella cassa delle 
tre chiavi. 
ANNOTAZIONI 
1. Nel fine d i quesla secouda parle si pongono le 
lellere, che scrisse la Sania alie sue Religiose Scalze, se-
guendo l'ordine lenulo da Monsignor Vesovo di Osma nel-
la prima, e fará la parle piü bella di queslo specchio, 
do ve, come in materia p iü propr ia , si rappresenla piíi 
al vivo l'amor della Sania, e la voce della sua dollrina. 
Osserveremo nella graduazione di quesle l ' anzianilá de' con-
venli, non concorrendo qui le ragioni, che ebbe sua Signoria 
quella sapienza, ÍQ cui est spiritus intelligenticB, sandus, unims, multiplex, 
suhtilis, acutus, henefacicns, humanus, bmignus, stahilis, certus, securus, o-
mnem habens virtutem, omnia prospiciens, et qui capit omnes spiritus. Sap. 
7. 22. 24. 
(1) Dopo aver qui la nostra Santa in queslo numero confermato il detto 
di S. Gregorio con diré che non avrébbe mai pensato di dover restar tanto 
maltrattata dai pensieri di questi heni temporali.zz Quis enim mihi un-
quam crederet si spinas divitias interpretari voluisscm ? máxime cum ill® 
pungant, istm delectent. Et tamen spince sunt, quia cogitationum suarum 
pundionihus mentcm laccrant. S. Greg. hom, 15. in Evang.npassa ad av-
veiiirle a diportarsi in maniera in quelle, di non perderé la povertá di 
spirito. Con che concede polersi osservare la povertá anche in mezzo 
delle ricchezze, con osservare 1' avvertimento del Salmista: divitm si af-
fluant, nolite cor apponerc; come di fallo 1' osservo lo slesso S. re David 
nel mezzo dell' opulenze della sua reggia, dicendo: Pauper sum ego, et in 
laborihus a juvcntuk wca. Psal. 87. lt). et Psal- 71. 11. 
Illuslr. per cominciarc da qucílo di Soria, e perció si c eomin-
ciato da quesla che scrisse alie sue figlie del convenio di 
S. Giuseppe di Avila, che fu il primo della Riforma. 
I I . Benché la morle del sig. D. Lorenzo di Cepeda sia sla-
la repentina come si é dello, non fu improvvisa, e lo t rovó 
prevenulo non solo in quello che riguardava V anima, ina 
anche nella disposizione della roba, come quello che sempre 
aveva que! punto avanli gli occhi. 
III. Nel suo testamento lascio eseculrice testamentaria 
la Santa sua sorella , e volle esser sepolto nella chiesa del 
monastero delle sue monache di S. Giuseppe d' Avila , alie 
quali lasció parte del suo avere, acció iv i si fabbricasse l i -
na cappelia di S. Lorenzo, nella quale oggi riposa i l di luí 
corpo, e la cappelia maggiore della chiesa principale, quan-
do i l figlio D. Lorenzo che stava nelle índie morisse senza 
successione, con tutto i l resto che la Santa dice in questa 
lellera. Dal che si conosce che la facolla di questo cavalie-
re fu molto considerabile, mentre tutto ció poté lasciare nel-
la quinta parte di essa , della quale poteva solamente di -
sporre avendo avuto íigli. 
IV. La nuova della di iúi morle , giunse alia Santa in 
Segovia, tornando dalla fondazione di Villanuova della Xa-
ra, di dove passó in Avi la , e di l i alia fondazione di Pa-
lenza; e in Yagliadolid scrisse quesla lettera alia M. Priora 
di Avila, che allora era la M. Maria di Cristo, e airaltre re-
ligiose del medesimo convento, ai 7. di ottobre del 1580. 
seguendo come esecutrice testamentaria di suo f ra tollo la 
di lui ultima volontá. Lo che é un' allra ragione assai forte 
onde dedurre che i l delto sig. Lorenzo di Cepeda non mo-
risse nelT anno 1579., mentre non é credibile che la Santa 
lasciasse passare un' anno e. giorni senza adempire questa 
obbligazione. 
V. Nel terzo num. dice che facendo professione i l di lei 
ñipóte D. Francesco (che fu i l figlio maggiore del sig. Lo-
renzo di Cepeda), si pubblichi i l testamento che fara; e dice 
se facesse professione, non perché avesse preso i l nostro san-
io abito , ma perché era ándalo a pigliarlo al convento di 
Paslrana. 
V I . Avendo dunque ía S. adempilo in questa lettera la vo-
lonlá e testamento di suo fratello, nel fine della medesima pa-
re che voglia farlo ella stessa con i suoi íigli, lasciandoci come 
in testamento i l tesoro inestrmabile della santa poverlá, la 
quale (conforme scrisse S. Bernardo ai monaci del monte di 
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Dio) é f eredita che (Ja i loro Padri acquislano i rel¡gio3¡. 
Dimissam etiim nobis a palrtbus noslris jure hceredilario for-
mam pauperlalis. E quesla nochissitna erediiá ci lasció con 
quesle celesü clausole la noslra Madre, mellendoci avami a 
gli occhi il Iravaglio ed inquieludine che porlano seco i be-
ni lemporali. 
V i l . Sudaí pauper foris (dice i l medcsimo S. Bernardo 
serm. de obed. paíicní. el sapient.J sed nunquid minus an-
xie divos inlus in ipsa sua cogilalione laboral, ¡nlerdum isie 
gravius fastidio, quam Ule inedia crucialur. Falica i l povero 
per soslenlarsi, ma molió pm i l ricco per conservar i suoi 
tesori, menlre quella falica é un sudore del corpo, e quesla 
un tormento dell' anima. Quanlo piíi cosía al ricco la cu-
slodia del suoi beni, che al povero i l quesluare il proprio 
manlenimenlo ? Quanli passi d'avvanlaggio la quello per e-
siger le proprie éntrate, che questo in domandar l'elemosi-
na? E quanle pin diligenze bisogna fare per ricuperare un 
livello, che per chiedere una carita dell' agosto ? Non sonó 
t l i t l i i tempi eguali, né é sempre l ' istessa la divozione dei 
fedeli; ma chi puó vivero d' elemosine é certo che si libera 
da molle inquieludini. 
LETTERA L X X V . 
Alia, Madre Priora e religiose del convento 
della SSl Trinila di Soria. 
S o n ó a l c u n i o r d i n i che l a s c i ó l a Santa quando p a r t í d i Soria. 
GESU' E MARIA 
I . In parlatorio si facciano le íineslre col lelajo per con-
íiccarvi i veli a modo d' incerale , come pralicasi in allre 
p a r t i ; questo lelajo dovrá avere i suoi ingralicolalí di le-
gnelli lagliali sol l i l i o d 'al lra cosa somiglievoli, tanto spessi 
di maniera che nessuna mano possa passarvi. Di queslo le-
lajo cosí ingralicolalo dovrá tener la chiave la M. Priora , 
ne giainmai aprirsi se non con le persone che dice la co-
sliluzione, cioé padre, madre, fralello, e ció sia osservato. 
con tullo rigore; e queslo dovrá esser lonlano dalla ferraia 
poco piü di due palmi ( i ) . INel coro parimenli pongas! altri 
s imil i telaj coi suoi veli e chiavi senza ingralicolali; doven-
( í ) Nel testo spagnuolo si legge: pocos mmos de media vara', Vara ella 
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dosi pero por qnesli nel coro abbasso, come sonó in par-
lalorio, coli' aggiunla dellc sue fórrale come ho dello, cia-
scheduna grande !a melá di quelle che sonó, e se ne faccia 
un'aUra in mezzo; siíbbene per riguardo deirallar maggiore, 
longo che sará ineglio unirle. 
í!. 11 coro alio e basso sia mallonalo e si faccia la scala 
como ho slabililo con Bergara. ÍNelie piccole fineslre che re-
slano sopra la sala grande, dove dicevano messa, siccome 
in lullc 1' allre di que! quarlo , pongansi le sue invelriale 
che sonó necessarie , e polendosi si faccia una fórrala nel 
coro alio ; perché scbbene alia , non sla pero bono in un 
monasloro senza fórrala. In quella abbasso so io non polro 
lasciarla, essendo giá preparali gli ingralicolali, hanno da es-
sere sei. 
i l l . La ruóla in nessuna maniera si ponga dalla parle 
del fineslrino dolía comunione por causa dolí' aliare , ma 
dall' allra parlo. II confossionario lo facciano dove sombre-
ra loro moglio con grala di ferro e panno inchiodalo. Giá 
si sa che la chiave dolía comunione dee slar prosso la Prio-
ra; od essondovi ruóla, incarico la coscionza della M. Priora 
cho giammai per allro si apra che per solo comunicare. A 
quolla íinoslra cho doe reslar in faccia del coro, nell 'andilo 
si fará un' inforriala che sia langa, o slrella. 
IV. Le chiavi delle üneslre che restaño per parlare alia 
signora D, Boalrice, longa sornpre la Madre Priora, e sianvi 
i voli aíTinché si possano calare in passando alcuna dcllc sue 
serve ( 1 ) . 
é una misara da panni e drappi, che c piü grande un palmo del braccio 
fibreuHuo, non si sa quanlo maggior della canoa di Roma. 
(i) Sembrami in legger tutte queste istruzioni, per la fabbrica di qne-
sto convento, di legger quelle che dava Dio a Mosé per la fabbrica del-
1'4rca del Testamento. Legga il divoto leggitore quelle.^e legga queste, 
e vedrá, a proporzione, le medesime mínütezze.. Exod- S2o. 10. Dava Dio 
in persona a Mosé V istruzioni piü minute ancora p?r la fabbrica deU' Ar-
ca, perché in quella dovevano riporsi le seconde tavoie della Legge; da 
qui pur la nostra Santa per se stessa 1'istruzioni per la fabbrica di que-
sto convento, perché qui dovevau coilocarsi le figlie sue, che sonó le spo-
se piü scelte di Gesü Cristo; le quali al dir del regnante sommo Ponte-
fice Benedetto XIV. sonó quelle che con maggior perfezione piü di tutte 
1' altre, osservar dovevano questa stessa legge santificata, coila vita, sanguc 
e morte preziosa di Gesü Cristo: veggasi il Cap. XVIlí. Lib. V. Tom. I . 
P- II. di quest' opera. Parimente parmi che qualcheduno in osservare ia 
queste istruzioni, tante cautele di porre veli inchiodati, ingraticolati di le-
gno e di ferro, ferrate di dentro e di fuori, chiavi e soltocbiavi .pene, 
oensure, rigoroso ritiro, aliontanamanto da qualunque tralto _co'secolari, 
resti sorpreso da un sacro orrore ; ma dee rifleltere che qui si tratla di 
riporvi le spose predilette di Cristo, il qualc, come dice la nostra iSanta 
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V. In virlü di Inlla quella facolla che tengo dal noslro 
P. Provinciale i nümo tulle quelle pene e censure che posso 
acciocché a nessuna persona si parli da codesle fineslre, ec-
celto S. S,, e la sig. D. Eleonora, e qualche volla la sig. 
D . Elvira rnoglie del sig. Don Francesco. Con quesla pero 
sia poche volle, perché i suoi andanienli non ponno essere . 
che di una poco fa sposala ( l ) ; ma la sig. D. Eleonora anzi 
edifichera come ha fallo fin ora. 
V I . In tullo ció che si potra servir la sig. D. Bealrice 
e compiacerla, é cosa giusla che si faccia; perche sua S¡-
gnoria ajulerá anzi la religione, non giá vorra che si rilassi. 
Ogniqualvolla che si r iceverá monache sia di suo consenso. 
Imperocché cosí diporlandosi, come far dovranno in qualsi-
voglia negozio grave che Ira l lar s'abbia fuori del convento, 
non polranno fallare (2). 
Y I l . Alie fineslre che mellono neH'oiio pongansi le loro 
inferriale falle in maniera che non possa passar la lesla, e 
se non possono farle di ferro, le faccian di legno. Piü pre-
sto che si puo si facciano le celle come si ha slabililo, poi-
ché la sig. D. Bealrice ne ha piacere, ed essa ne fa quesla 
grazia. Non vi sia in ció non curanza, perché importa molió 
per la religione, menlre, come Y. R. vede, sino a lanío che 
non siano falle, non v i puó esser mello ordine, ed avver-
tino di non dormirvi entro fino a lanío che non sian molió 
asciulte; siccome nemmeno ufficiar nei cori subilo dopo 
mallonali , avvegnaché queU'allo sia buono. Insomma vede 
nella Lelt. L X V . n. 9. della I . p.. le vuole da ogni cosa sensihüe sciótte, 
cd a lui solo attaccate. Oltre di cui qui si tralla di formar un giardino per 
lo Sposo che da ogni parte lo vuol chiuso: llortus eonclusus, sóror, mea 
sponsa. Cant. 4. 12. Dove dea notarsi, che non dice; dausus. ma condv-
sus, il qual termine vuol diré rinchiuso a distretta. Sicché non fia mera-
vigiia. Veggasi 1' avviso XVIII . p. í. di queslo tomo. 
(1) Qni la nostra gran Maestra vuole che poche volle trallino eolia 
sposa. E perché? Auzi mello lo direi; perché divcrrebhe anch' essa santa. 
Cum sancto sanctus cris. Psal. 17. 26. 27- L a nostra Santa 1' avrehbe per-
messo quamlo non avesse sapulo ch'evvi anche l'altra parte deir allro 
verso del Salmista: cum perverso perverteris. E perché supponeva che la 
sposa recentemente accasata avrebbe avuto piü del mondo che di Dio, giu-
sla la dotlrina di S. Paolo; Mulier nupta cogitat quee sunt mundi 2. Ad 
Cor. 7. 34.; cosí temette che trattandola le sue figliuole spesso, fossoro 
piullosto per partecipare di quello della sposa che la sposa di quello delie 
sue figiie. II guaslo corrompe il sano, non gia il sano leva il marcio. 
(2) lo vorrei che qui fossero tutli in uno raunati e figli e figiie *li % 
Teresa per legger loro ad alta vece queslo si saggio ed imporlantissimo 
avveriimento. lo vorrei dir loro: queslo é il modo di procederé cogli'fl' 
signi benefailori per niaggiormente obbligarseli, c mostrar loro gratiludiuf, 
entro i lermiui del giusto e dell" OIKÍSIO. 
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che slando cosi v i sonó molli ¡nconvcnienli, ed in ispecie 
quello del fuoco. 
V I H . Non Irascurino di procurarsi l'acqaa della fontana, 
giacché si é paríalo e lo fa di buona voglia. Dopo che e-
scono dal niallulino si accenda una lampada che slia fino 
alia rnallina accesa; poiché é cosa pericolosa molió, lo slar 
senza lume per l uüo quello che puó occorrere. Giá un lu-
me di un piccolo sloppino costa poco; e molió sarebbe i i 
Iravaglio , allorché fosse presa all ' oscuro una qualche so-
rella da un improvviso accidenle. Di qucslo prego moho 
la Madre Priora, che non lasci di far queslo. Quoslo mió 
foglio si conscrvi, per mostrarlo alia visita del noslro P. Pro-
vinciaie, acciocché vegga sua Palerni tá se si abbia eseguito. 
Teresa di Gesü. 
ANNOTAZIONI 
I . Sebbene i l convento di Soria fu i l penúl t imo che fon-
dasse la nostra gloriosa madre , per esser questa lettera o 
istruzione falta a tulla la comunila, si pone avanti 1' allre 
che sonó direlle a religiose particolari: si conlengono in essa 
alcuni ordini che lasció la Santa alie monache di Soria l'an-
no 1581. poco dopo la fondazione di quel monastero, quando 
parü verso quello d'Avila; e principalrnenle dispone i l modo 
col quale avevano da regolar la clausura, e si conosce da 
esso quanlo stretta comandó che l'osservassero le sue figlie, 
e quanlo lonlane le volle dal traltare e comunicare con le 
crcalure, ad effello che senza impedimento alcuno potessero 
goclere del erealore. 
I I . Delle persone che nomina nel n. 4. e 5. fu la prima 
D. Beatrice di Veamonle e Navarra, fondalrice del convento 
di Soria e dipoi di quel di Pamplona, che edificó non solo 
materialmente con le proprie facollá , ma anche spirilual-
menle con I 'esemplar i lá della v i t a ; ed iv i prese 1'abito e 
professo col nome di Beatrice di Cristo, essendo di elá di 
anni 60., e nei 17. che visse in religione si affalicó talmen-
te cogli esercizj di rigore e penilenza , che sebbene venne 
lardi alia vigna del Signore mérito la mercede dei primi (1). 
I I I . La seconda fu Donna Eleonora di Ajanz sorella di 
0) Veggasi il Cap. IIT. del Tom! IT. p. H. Lib, delle sue Fond., dove 
''overa ii leggitore descriUo quanlo nobile e quanto benemérita sia que-
sta singolar bencfaUrice della Riforma di S. Teresa. 
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D . Girolamo di Ajanz sig. di Guindulain, cosi noto alia Spa-
gua e fuori di essa per la sua meravigliosa forza. Quesla prese 
1' abilo in Soria vivenle la noslra Sania e si chianio Eleo-
nora della misei icordia, e ad essa sonó direlle la lellera n. 
i 4 . della prima parle e V ultima di quesla seconda. Passan-
do poi la medesima alia fondazione di Pamplona, rarricchi 
di virluose doli col proprio esempio. 
IV. D. Franceseo fu un ñipóle di D. Bealriee chiamalo 
D . Francesco Cario di Viamonle , i l quale dopo la fonda-
zione di Soria (parendogli che la zia gli avesse lollo quel-
la roba con la quale la fece ) concepi un odio si grande 
conlro la Sania e conlro le sue monache, che gli duró lo 
spazio di 15, airnl scnza che F esemplariiá delle religiose, 
né i miracoli della Sania, baslassero a fargli mulare la vo-
lonlá, né , frenare la lingua accieccala dalla passione. Final-
menle gli apparve la Sania tulla gloriosa, e corresse in lui 
quesl' eccesso con altr i che commelleva, onde sveglialo dal 
letargo mulo in tal maniera la vita, che n l i ra lo in Arebalo, 
la proseguí con lanía esea^plarilá, che méri to mol l i altri fa-
vor i della Santa, come egli medesiino lo depone nelF infor-
mazioni della di leí beatificazione. 
LETTERA L X X V I . 
Alia 31. María Baliista Priora di Vagliadolid. 
La prima. 
GESU'. 
I . La grazia dello Spirito Santo sia con leí. Se volcsse 
lei quakhe \o l l a credere ció che le dico, non saremmo at-
r ival i a lanío male. Mi ha recalo molla pena i l suo male, 
per esser nella tesla. Eiccvo giá tulle le sue lelleré, e per 
di qui vengono bene. 11 Padre Visilatore stá bene, essendo 
pochi giorni ch' cbbi una sua lellera , ed ha gran cura di 
scrivenni, e (mora le cose gl i van bene; egli pero procede 
con una discrezione e soavilá grande. 
I I . Oh quanlo piacere mi ha recalo in darmi conlezza 
della salule del P. F. Pietro Fernandez! Stavo ¡o con pena 
perché mi era ñola la sua infermita , ma non i l migliora-
mento ; assicurandola che non si rassomiglia al suo amico 
rieif esseí ingrato, percha sebbenc sia molió oecupalo non 
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trascura di scrivermí; e ludo queslo mi deve, avvegnaché 
in vía d'obbligazione molió piú mi sia obbligalo quesl'al-
Iro. Allorché Dio non m' avesse Irallenuta , sonó giá due 
giorni che io aviei fallo quello che ella voleva fare, ma mi 
tralliene, ed in veggendo che é suo servo, per queslo biso-
gna che io l 'ami, che lo merila si esso come quanli sonó in 
ierra. Alloraquando penseremo d' esser pin sicuri de'noslri 
amici , allora diinoslreremo d' esser molto sciocche. Non é 
j)eró ragionevole che noi ci diporliamo cosi con esso l u i , 
ma anzi dimoslrarci sempre grale al bene che ci ha fallo. 
I'ercio V. R. non slia su quesli p u n l i g l i , né lasci di scri-
\ergl i , e procuri in se slessa quesla liberlá a poco a poco, 
menlre io, gloria sia a Dio, ne lengo molla. Benedello sía 
egli, che é i l vero amico allorché vogliamo la sua amicizia (1) . 
I I I . Di quesle cose in ler ior i che dice, quanlo piü ne a-
vrá, lanío meno dovrá prezzarle; pe rché giá si vede chia-
r o , che provengono da fiacchezza d ' immaginazione e da 
caüivi umori , ed in veggendo queslo i l demonio, ne avrá 
anch' egli la sua parle 0$H Non lema punió pero; impe-
rocché S. Paolo dice che non permelle Iddio , che siamo 
lenlali sopra le noslre forze. Ed avvegnaché le paja di ac-
consenlire, non é cosi, anzi ne uscirá da lul lo queslo con 
merilo. Per amor di Dio si risolva di governarsi, con pro-
curar di manglar bene, né di slar sola, né pensar a nien-
le. Se la passi come puó, in ció che puó. Io vorreí r i l r o -
varmi cos l i , ché avrei ben in che parlare per Irallenerla. 
Perché non mi ha serillo inlorno ai Iravagli di D. Fran-
cesco? Io gl i avrei ser i l lo , perché molió gli debbo. Allor-
ché venga la conlessa di Osorno, le dia le mié raccoman-
dazioni. Non so cosa s'abbia a fare di quesla novizia cie-
ca ; io le dico che queslo é un gran Iravaglio. Dia sem-
TH'e i miei saluli a Fra Domenico, e mi dica come slá. 
É oggi i l giorno dei Morl i , ed io di V. R. 
Teresa di Gesú. 
| ! ) Qui la nostra Santa persuade la Priora a superar se slessa col 
inostrarsi grata verso di chi forse non meritava queste dimoslrazioni. Pe-
ro l'anima coU'eserapio e colla dottrina, a diportarsi con queslo soggetto 
come insegna S. Paolo. Noli vinel a malo, sed vince in bono malum. A.d 
Rom. 12. 21. Finalmente la consiglia ad attaccarsi solo a Dio, il quale so-
lo é egli il vero amico fedele, che mai manca a chi non manca ad esso. 
Ipse est Deus fortis, et fidelis, cnstodiens pactum, et misericordiam diligen-
tibus se, et his qui custodiunt prcecepta ejus inmüle genemtiones. Deut. 7. 9, 
(2) ln questo numero la nostra Santa replica quello che insegna al-
lionde nclie sue opere, di dover disprezzare queste cose straordinarie, 
Opj¡aE DI S. TERESA T. i l k YOL. V I . LETT. P. 11. 18 
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ANNOTAZÍONl 
I. ín qucsla lellera c' insegna la Sania primieramenle 
nel nutn. 2. a non fidarsi delle crealure, perche al miglior 
lempo el mancano; ina a porre lu l la la noslra speranza ¡ti 
Dio , ch' é noslro amlco vero : Quis amicior nobis (dice 
sanl 'Ambrogio /. 7. in Luc . ep. H % quam qui pro nobis 
corpus suum iradidü? Che miglior amico di quello che diede 
la propria vila per noi? 
Ií . C'insegna ancora nel n. 5. a non far caso delle co-
se inlerne, che loccano a visioni o rivelazioni, perché seb-
liene possano venir da Dio, puó ancora conlraffarle i l de-
monio , i l quale sa molto bene Irasfigararsi in angelo di 
luce, come dice S. Paolo 2. ad Cor. 1. v. 14., e alie per-
sone d'immaginazione debole I ! único rimedio é quello che 
da la Sania in queslo numero; c i o é , che mangino bene e 
si diverliscano, non sliano s o l é ; essendosi esperimentalo, 
che con solo queslo rimedio sonó cessale molle visioni e ri-
velazioni, che non erano allro che fanlasie e debolezze di 
lesla. Quesli sonó l u l l i avvisi molió u l i l i per i PP. spiri-
tual i . 
LETTERA L X X Y l l . 




\ i Sia con V. R. Per quanla pressa che mi dia per spe-
dir quesl' uomo, Pora é larda, per esser giorno di messa; 
e mi sonó anche Irallcnula un poco col P. F . Nicolo, che 
ora a r r i v ó , col quale m i sonó consolala. lo spedisco giá 
la sua lellera al P. Vicario, e g l i scrivo le cause e le ul i -
l i la che pare che sianvi, per dar quesla licenza; e gli no-
tifico non esser slata presa per i v i Anna di Gesíi. Sappia 
che quesli tanli denari mi hanno fallo lemere, avvegnaché 
perche se vengono dal demonio, in veggendosi dispregiato fuggc; e 
gli Dio, egli cagiona ció null'ostante i medesimi efl'elti. Veggasi ¡1 num. 1U. 
(Jeir Avv. m üdia h p. di queslo UI . Tom. Ann. 10. 24. 
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mi dica cose lali di quesla giovine, che sembra che Dio 
la voglia. Piaccia ad esso che s¡a per suo servigio. Amen. 
Le dia un gran salulo per mia pa r l e , dicendole che m i 
consolo per averia a vedere si preslo. Mi ha recalo molla 
pena i l male della signora donna María. Iddio le doni quel-
la sanilá che io le supp í i co ; polché veggo chiaro, ch'io 
Tamo leneramenle, allorché sonó senza di essa. 
H. Dee sapere che nel giorno del Corpus Domini m i 
mandó i l noslro P. Vicario un precello , acciocché io m i 
parla da quesla casa con lanle censure e minaccie, che 
v iene molió ben adempiula la volonlá di monsignor YCSCO-
YO, siccome quello di cui prego S. P. Anzi, per quello che 
inlendo, io mi par l i ró di qui un giorno o due dopo S. 
Ciovanni. Per carita mi lenga qui c u s l o d i l a una lellera, che 
s p e d i r á i l noslro P. Vicario; perché ía di meslieri di legger-
ia i v i . Dica loro che in ricevendoini non mi facciano ac-
cogüenze slrepilose, e lo slesso dico a V. R. assicurando-
le, che anzi mi mor l i í i cano , che darmi con ció conlenlo. 
Quesla é verilá, poiché mi slo denlro me slessa disfacen-
t l o , in veggendo che si fa quello che non merilo, e queslo 
lanío p i ü , quando si eccede. Vedano dunque di non fare 
diversamenle, se non vogliono molió morliflcarmi. Nulla 
poi rispondo al rimanenle che mi scrive, perché preslo la 
vedró col favore di Dio. í n Medina non mi I r a l l e i ; r ó che I r é o 
quaüro giorni, menlre devo ivi rilornare da Salamanca, cosi 
ordinandomi i l noslro P. Vicar io , siccome puré cola poco 
devo I r a ü c n e r m i . 
I I I . Mandi ad avvisare la signora D. María , e Mons. 
vescovo di quello che passa; poiché con ragione si ralle-
greranno, che abbia quesla carica i l noslro P., i l quale é 
naluralmenle porlalo per serviré loro SS.; che per queslo 
ha supéra lo l u l l i gV inconvenienli che in ció occoi revano, 
i quali cerlo crano mol l i . Anche V. R. viene sulla sua. 
Dio glielo perdoni, e lo preghi, che la mia vénula sia per 
suo profil lo, e a dislaccarsi dalla sua volonlá. lo lo lengo 
per impossibile, avvegnaché Dio lul lo possa. S. D. M. la 
faccia lanío buona, quanlo la suppíico. Amen. Non ho an-
c o r porlalo i suoi saluli alie sorelle. Inlorno aHl affarc di 
Casilda n o n se" ne I r a l l i nienle, sino a lanío che non ven-
ga io. Alloraquando si saprá quello che opera sua madre, 
si dará conlo a S. P. Le febbri che sosliene son lerzane 
semplici; ríe v'c di che provar pena. Saluli essa per mia 
parle , siccome t u l l e . É oggi la domenica fra 1' o l l a v a del 
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Corpus Domini. Capi ló quesl' uomo alie 5. della mali ina; 
e rabbiamo spedilo alie 12. del medesimo giorno poco in-
í ianzi . 
Indogna serva di V. S. 
Teresa di Gesü. 
ANNOTAZIONI 
I . Qucsla lellera fu sc r iüa in Avila l'anno 1579. dove 
la Sania ricevé dal P. Vicario Genérale F . Angelo di Sala-
zar quell'ordine che riferisce al num. 2. nel quale gli co-
mandó , che passasse a Vagliadolid ad islanza del signop 
D. Alvaro di Mendoza vescovo di Palenza; e di l i a Sala-
manca ad islanza di D . Luigi Manrique, cappellano ed e-
lemosinicre maggiore di S. M. a procurare una casa pro-
pria per le sue monache, come apparisce dalla lellera se-
guenle. 
I I . Queslo viaggio della Sania non lo trovo desenlio 
in alcuno de'suoi i s l o r i c i , forse per non aver essi vedulo 
quesle leüere . Ond ' é necessario che in queslo luogo sia da 
noi dichiaralo, come chiaramenle si raccoglie da quesla 
lellera , dalla seguenle e da molle allre gia nolale. Quc-
sl'ordine e precel lo , del quale nella présenle lellera si fa 
menzione, non p u ó esser slalo ricevulo dalla Sania prima 
dell 'anuo 1579. menlre fu dalo dal P. Vicario Genérale 
F . Angelo di Salazar; i l quale enlró in della carica al pri-
mo d'Aprile deH'anno medesimo; e nemmeno dopo, perché 
sebbene l'anno 1580. ricevesse la Sania un allro ordine dal 
medesimo P. Vicario Genérale ad islanza deU'islesso Mons. 
Vescovo, i l quale pare simile a queslo, non puo essere pe-
ro i l medesimo ; si pe rché quello fu ricevulo dalla Sania 
in Toledo, e queslo in Avila, come si vede dalia seguenle 
lellera, si anche perché quello fu di andaré alia fondazio-
ne di Palenza, della quale faceva islanza Mons. Vescovo D. 
Alvaro di Mendoza (1) , e queslo fu perché si porlasse so-
lamente a Vagliadolid, e di l i , dopo aver trallalo sollecila-
menle con sua S. I l l u s l . passare in Salamanca ; e confor-
me dice la Santa nella lellera che s e g u é , del negozio per 
(1) Quanto divoto della nostra S. Madre fosse questo Prelato P- Al-
varo di Mendoza. veggasi il cap. XXXI. lib. deile sue foudazioni, dove 
vedrassi essere egli stato quello che ammise il primo mooastero di p. 
Giuseppc iu Avila. 
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i l quale ando a Vagliadolid , pote va ben farsi di mono, ií 
che non avrebbe dello, se fosse slalo quello della fondazione 
di Palenza. 
I I I . Nel n. 1. parlando d i una giovine ricca , la quale 
prelendeva farsi monaca nel convenio di Vagliadolid, forma 
una massima assai buona: Sappia, dice, che sempre ho limo-
re di quesli molii denari, e dice, de' molti, perché nel pre-
ciso e necessario non si trova i l pericolo, bensi nel super-
fluo; e perció Salomone chiedeva a Dio, che non gl i man-
dasse né poverlá né ricchezza , ma solo i l necessario per 
soslentar la vita: Mendicilatem, el divilias ne dedideris míhi; 
tribuve tantum viclui meo necessaria. Prov. 8. v. 8. 
IV. Ma dirá alcuno, perché la Santa aveva limore de' 
molti denari ? La risposla é facile, cioé perché voleva la 
poverlá nella sue í igl ie , e lemeva che con 1' acquisto de* 
molti denari polessero perder le v i r lü : perch'essendo po« 
veré si vedono obbligate alia falica, e a procacciarsi i l so-
slegno col lavoro delle proprie mani, come la donna forte 
de'Proverbj, la quale scorgendo la propria necessilá, diede 
di mano alia roca e fuso per guadagnarsi i l v i t l o : Et di-
gilí ej'us apprehendermt fusum. Prov. 3 1 . v. 19. Con che si 
da bando all ' ozio, fomenlo de' vizj e larlo delle v i r l í i ; si 
conserva rninil lá e pover lá , che sonó le gioje pin prezio-
se delle spose di Cristo; si Iralascia i l lusso nel mangiare, 
vestiré ed abitare; menlre chi appena puó arrivare ad ave-
re i l necessario , é ben lonlano da ogni superf lui lá; e ne 
seguono molti buoni effelli che porta seco la pove r l á , l u l -
l i i quali si perdono nell' abbondanza e lusso. E perció 
lemeva lanío la Santa V abbondanza di denari Ira le sue 
íiglie. 
V. Nel num. 2. previene con la propria umillá , che 
non si faccia dimoslrazione alcuna per ricevcrla nel suo 
ingresso in Vagliadolid ; perché la divozione con la quale 
era da l u l l i venérala ( e parlicolarmenle dov'era si cono-
sciula) era eguale all ' opinione che correva della di leí e-
roica santilá, senza che punto le giovassero le slralagem-
me con le quali essa procurava impedirlo; poiché l'onora-
re é come l'ombra, la quale segué chi la fugge, e fugge da chi 
la segué; ed aggiugne: E la medesima islanza fo a V. R. 
perché mi struggo in me síessa, vedendo quello che si fa 
senz' ülcun, mió mérito. Ricusando non solamente gl i ono-
ñ eslerni, ma anche l'ossequio e ricognizione dalle proprie 
figlie, dovulale per tanli rispélli, e mostrando rumil lá sua 
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in mczzo a lanlí applaus í , ncl che consiste reccellcnza del-
la vir lú, come dice S. Bernardo: Non magnum csi esse. fm-
milem in abjecíione: magna prorstis, el rara vírius, humi-
lilas honorala. S. Bern. hom. 4. super missus esl. 
LETTERA L X X V I I I . 
Alia Madre Anna dell'Incarnazione, citgina delh Santa, 
e Priora del convenio di Salamanca. 
, GESU'. 
I . La grazia dello Spiri lo Santo sia con V. R. Oggi 
giorno del Corpus Domini, mi spedi i l P. Vicario F. An-
gelo quesla lellera per Y. R., ed un'ordine con precello. 
acciocché io venga a codesla casa. Piaccia a Dio che que-
sto non sia un raaneggio di V. R. perché mi vien deüo 
che sia slalo préga lo da D. Luisa Manrique. Allorché sia 
io per operare qualche cosa in suo vanlaggio e quielezza, 
lo faro d i buona voglia, e vorrei che fosse ció súbito, ma 
•J- S. P. m i comanda ch' io \Tada prima a Vagliadolid. Puó 
darsi che non abbia poluto far allr imenli , perché al certo 
ch'io non ho ajutato, anzi fallo i l possibile in buona ma-
niera, per non andaré ; queslo sia per V. R., perché parini 
che per ora si poleva far di meno. Chi pero stá in luogo 
di D i o , vede quello che piü conviene ( 1 ) . Mi dice S. P. 
che iv i v i slia io poco , ma per poco ch' io slia, v i staro 
per tullo i l mese che viene, e piaccia a Dio che basli. Par-
m i che per quello che cosli corre non sia niente profille-
fi) Ritrovavasi in Avila la nostra S. Madre quando fu chiamata in 
Vagliadolid e Salamanca; e benché ella non mostrasse genio di far que-
sto viaggio, pur dice: allorché sia io per operare qualche cosa in suo 
vanlaggio e sua quiete, lo faro di buona voglia. Soggingne; parmi che si 
poteva far di meno per ora. Chi pero stá in luogo di Dio vede quello che 
pik conviene- In qnesto falto parmi di leggere quello di S. Paolo, il quale 
rilrovandosi in Asia e Bitinia per pubblicare 1'Evangelio: Vir quídam 
Macedo stans, et deprecans eum dixit: Transiens Macedoniam adjuva nos.,-
statim queesimus proficisci in Macedoniam. certi facti, quod vocasset nos 
Beus Evangelizare eis. Act. Ap. 46. .9.10. Chi é elelto da Dio Apostólo 
delle genti, non dee ricusar fatiche né disagi, ma sempre ripetere col-
l'Apostolo, e con S. Teresa: Sed nihil horum vereor, nec fació animam 
mcam pretiosiorem quam me: dummodo consumen cursum meum, et riiinVr 
sterium verbi, qmd accepi a Domino Jcsu testifteari Evangclium gratiw 
Dci. Act. Ap. Gap. 20. 24. Legga attentamente il divoto lettore tutto il 
numero della leüera, e vedrá se la nostra gran Santa, Apostólo delle 
Spagne, camminava con pari passo a quello delle genti. 
volc quesla tardanza. Egli é d' uopo che V. tenga se-
grelo queslo per Pielro della Vanda, i l quale súbito ci ver-
rebbe ad imporlunare con conlralti . Eppure quello che p id 
conviene egli é, che non ve ne sia veiuno. Se si ofíeriscei 
qualche cosa, puó V. R. scrivere a YagUadolíd. Le leltere 
non arrivarono , anzi che suo padre é ándalo in traccia 
deilo sludente. Non le dia pena queslo, perché ora vo do-
ve slá vicino i l P. Baldassar Alvarez. I I Vescovo d i cosli 
mi dicono che sla bene, lo che mi ha consolalo. 
I I . Mi spiace molió i l male della sorella Isabella di Ge-
su. Ho serillo alia Priora che dica al signor Andrea di X i -
menez, che se vuol pa r la rmi , venga qui presto, né so se 
lo fará. I I P. Vicario raí dice di dar licenza. acciocché t ra l -
liamo dell'aggiustamenlo, onde desidero che venga, speran-
dó nel Signore che ci aggiusteremo, perché desidero d i 
servirlo e dargli contenió. lo non vorrei vedere si debole 
la mia Isabella di Gesíi, desiderandole la salule del corpo 
giacché per quella dell'anima mi contenió. V. R. glielo di-
ca. Non posso piü allungarmi, perché mi aspella i l raesso 
di quesla. Iddio la guardi, e mi raccomando a tulle. É og-
gi i l giorno del Corpus Domini. 
Di V . R. serva 
Teresa di Gesú. 
ANNOTAZIONI 
1. É diretta quesla lettera alia Madre Anna dell'Incar-
nazione, cugina della Santa, figlia del signor D. Francesco 
Alvarez di Cepeda suo z io , e fratello del signor Alfonso 
Alvarez di Cepeda suo padre, e di D. Maria di Ahumada, 
ñipóle di D. Bealrice di Ahumada, madre della nostra San-
ta. Fu quesla religiosa la prima Priora del convento d i 
Salamanca, e con la collura della di lei dollrina (della qua-
le i l dello convento godé 13. anni) si radico in tal modo 
la vile del rinnovato Carmelo piantala in esso dalla noslra 
gloriosa Madre, che si conserva anch'oggi nel suo pr imi t i -
vo vigore, e ha prodotto tralci si be l l i , che trapianlali in 
Francia c in Fiandra, hanno dato soavissimi f ru l l i nella v i -
gila del Signore. 
H. Piel num. 1. tralla del medesimo punto, che trallo 
nella passala, e nel num. %. parla di un cavaliere di Sego-
via, chiamalo Andrea di Ximenez fratello. della M. Isabella 
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di Gesíi, della quale tralla la Santa ¡n qucslo numero, e 
alia quale serisse la lellera X L . della prima parle; e ¡l ne-
gozio, perché lo chiamó in Avila ad effello di aggiuslarlo 
sa rá scnza dubbio slalo circa la dolé della sorella. 
LETTERA L X X 1 X . 





GESl i , 
I. Sia con V. R., figlia mía . lo le dico che se qualche 
pena provano per la mia assenza, che bcn debbono senlirla. 
Piaccia al Signore di restar servilo di tanli travagli e pene 
che mi danno figlie si dilette; e che V. R. e tulle V allre 
slian bene, come, gloria a Dio, slo ancor io. Avranno giá 
ricevulo le lellere che por tó i l corriero, mentre quesla verrii 
sicura. Perché ho pensalo di fermarmi qui pochi giorni, e 
per cader S. Giovanni in domenica ho delerminalo di par-
t i r preslo, e cosi tengo poco lempo. Siccome i l P. F. Gre-
gorio sará i l messo, cosi non mi prendo molió pensiero. 
I I . lo vengo con pensiero che V. R. non sia in quesl'an-
no astrelta a pagar i censi, bensi per un altro auno; poi-
f ché giá Dio avra t róvalo chi l i paghi. Una sorella di que-
sla S. Angelo che ritrovasi qui , loda molió la M. Priora, 
ed io cerlo avrei piulloslo volulo quesla che l 'allra ch'en^ 
tro qui . Dicono che daranno di dote, per quella che é qui 
(la quale peí' Agosto compie un anno) 500 dticáll, menlre 
allrel lanti dice che por lerá quesl 'allra, coi quali polranno 
pagare per quesl' anno. Qucslo é molió poco. Ma se é vero 
quello che dicono di essa, ella é buona anche senza dolé (1), 
massime per esser di qucslo paese. T r a l l i ció col nostro P. 
(1) Qui melle in pratica la noslra gran Santa quel si importante av-
vertimento, che ella da alie sue figlie nel Cap. XXVII . del lib. delle sue 
Fond. Tom. II. p. I I . dove l'esorta, che in ricevendo novizie preferiscano 
áempre i talenti e la virtü, ai dcnari ed alia roba; e cita ivi i testimoni 
di quelle molte che in s"i fatta maniera ha ricevulo, perocché prosegue: mag' 
gior contento mi rccavano qucste, che quelle che portavano gran dote. Che 
perció con tutta raglone poteva alie sue figlie ripetere quello che diceva 
I'Apostólo S. Paolo a'suoi discepoli di Efeso: Argentum et aurum, ciwí 
vestcm müius concupivi. sicut ipsi icitis. Act. Ap. 20. 33. 
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Pioviríciale, ecl aliorchü non \ ¡ sia allro rimedio, s'appj-
glino a queslo.. Quello clic vi é di male egli é che non Ira 
piü di 14 anni, e perció dico di prenderla in ogni modo, 
che poi si penserá. 
I I I . Parmi che sarebbe bene che i l noslro P. ordinasse 
che Bealrice facesse subilo la professione per molle cause; 
e fra le altre per finiría con quesle lenlazioni. Mi racco-
mandi ad essa, a sua madre e a lulle le sorelle, e specíal-
mcnle alia mia infermiera. Dio conservi V. R., figlia m í a , 
e ine la faccia «na gran sania. Amen. Mió fralello scrisse 
loro 1'allro giorno, e molió loro si raccomanda. Osscrva 
egli la legge con piü fedellá di Teresa; che milla giova Ta-
mar qualsivogliano allre piü di esse. lo non piü mi difíon-
do, perché la M. Priora scriverá (con la quale cerlo molió 
mi sonó consolala), e F. Gregorio dirá quello che si ha da 
diré. Credo che mi fermero alquanli giorni in Toledo, do-
ve mi scriverá. Fu jer i i l giorno della SS. Trini lá . Proeuri 
di mandarmi lellera del noslro P., o almeno nuove dislinlo 
inlorno al medesimo, perché nulla ho sapillo di csso. Dio 
le faccia sanie. L 'anno 1576. 
Di Voslra Riverenza 
Teresa d i Ge&ü. 
Inlorno alV affare della monaca mi sonó maggiormenlc 
infórmala, né v' é ora di che parlare. 
ANNOTAZIONI 
í. Quesla lellera va alia M. Maria di S. Giuseppe Prio-
ra del convenio di Siviglia, e fondalrice dopo di quello di 
Lisbona, figlia cosi clilella della Sania, come lo diinoslra in 
Uille quesle lellere, e nelle 12 penullime della I . parle, che 
sonó scrille alia medesima. 
I I . Fu scrilta la présenle dalla Sania X anno 1576. men-
1r'era in Malagone di r i lorno da Siviglia a Toledo, in a-
dempimenlo dell' ordine , che le fu inlimalo di r i l i rarsi ad 
un convenio; e perché i negozi che si loccano in quesle 
lellere, sonó giá slali annolali nelle passale, non se ne fa-
rá allra parlicolare annolazione, ma solo si poslilleranno in 
margine, per non ripelere le medesime cose, eccello in al-
eune ch' é necessario. In lulle pero devono ponderarsi quello 
viscero materne della Sania verso le sue íigliuole, il zelo 
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del loro profíllo, V inlcgrila in viiateria di religionc, la cura 
anche del lemporaie, dal che dipende puro lo spiriluale, co-
me T anima dal corpo, menlre siamo in quesla vila mor-
íale; la provvidenza con la quale ajutava un convenio con 
Fa l l ro^ avendo i l pensiero di ciascheduno, come se fosse 
stala in UUli, senza scordarsi nemmeno delle minuzfe, e de' 
loro debilí ed inleressi; perché voleva bene le monache po-
vere, ma non aggravale di debili; e un amore si parlico-
lare verso le inferme, che pareva si ammalasse ella slessa 
i n ciascheduna delle sue íiglie: menlre, come dice Gilberto, 
T amore rende infermo 1'amante: ubi mget amor, ibi mjel 
languor. Gil . Abb. ser. 46. in Canl. Le quali cose erano lulic 
ballerie forlissime dell ' amore, per arrendere dolcemenle la 
\olonla al giogo dell ' osservanza , i l quale , come dice S. 
Bernardo, \ ien soavizzalo dall ' amore, e cosi nel cammino 
della vir lú quello che pin ama , corre con maggior velo-
cila. Qui amat ardentim, curril velocius. S. Bern. serm. 23. 
i n Canl. 
LETTERA L X X X . 
Alia medesima Madre María di S. Giuseppe, Priora 
di Siviglia. 
La seconda. 
Scritta in Toledo nell'anno 1576. 
G E S U ' 
I. Sia con V . R. Non dirá che non le scriva spesso, 
poiche quesla le a r r iverá prima di qnell' allra che le scrissi, 
credo Iré o quallro giorni sonó. Sappia che per ora mi 
ferino qui , e che 1? al lro giorno fu qui mió l'ralello ( 1 ) , che 
obbligai a condur seco Teresa, perché sul riflesso chepos-
sano mandarmi in giro non voglio imbrogli di ragazza. lo 
slo bene, e mol ió conlenla sonó rimasla senza queslo di-
sturbo; perché, avvegnaché ami molió mió fralello, mi sen-
liva con qualche pena, in veggendolo fuori di casa sua: non 
so per quanto lempo mi fermeró q u i , menlre lullavia vo 
(i) Era questo suo fratello Lorenzo di Cepeda, e la figliuola del me-
desimo; i quali vcnnero insieme con la Santa» 
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in traccia, come si possa eseguir meglio qucsl' opera di M;i-
lagone. 
\ f . Mi reca pena i l suo male, e qucslo purgarsi in la! 
lempo n o n mi sembré cosa buona. Mi a v v i s i del suo s l a l o . 
Dio glielo concoda buono, com' io dosidero ad essa, ed a 
lulle codesle m i é figlie, a cui molió mi raccomando. Le 
loro lellere mi consolano. Ad alcune ho g i á risposlo. Ora 
dico che la mia Gabriella e S. Francesco sanno molió esa-
gerare. Piaccia a Dio che n o n dicano bugie, e che u n ' al-
tra volla n o n mi racconli V una queilo cíie V allra mi rac-
conló. Imperocché i l giorno dell' o ü a v a d e l l a SS. Sacramen-
lo (dico la fesla) lul le I r é me lo raccontarono, d e l l a qua! 
cosa m' infaslidii, che anzi mi consolai mollo che la cosa 
si facesse si bene. Dio rimuneri queslo al P. Garzia Alva-
rez, cui perlera i l mió baciamano. L ' a l l r o giorno gli s c r í s -
si ( i ) . Mió fraleilo ed io moho ci siamo consolali per 1'ag-
giuslamenlo della gabella (2). Ella é una cosa meravigliosa 
1'amore che loro porla, i l quale si é a l l a c c a l o ancora a me. 
Cosli p u r é mi sonó rallegrala peí regalo dei l i b r i mandali 
loro dal sanio Priore (3) . Dio sia quello che lo rimuneri . 
I H . Vorrei dislinla conlez/a come se la passano codesli 
poveri f r a l i . Raccomandino a noslro Signore i l noslro P., 
i ! quale soslicne molli I r a v a g l i . Piaccia a Dio che siasi acce r -
l a t o in lanío slringcr codesli Padri. Al P. F. Anlonlo di 
Gesü ed al P. F. Mariano le m i é raccomanclazioni, de' quali 
voglio ancor io procurare quella perí'ezione che praücano 
di non scrivermi. Al P. F. Mariano dirá, che I r a ¡I P. F. 
Baldassar e me passa slrella amicizia. J e r i venne qui Gio-
\anni Diaz da Madrid (4). Non evvi disposizioni di farsi i l 
(1) Questo Garzia Alvarez era il cappellano delle nostre monache di 
Siviglia. di cui la noslra Santa fa menzionc nella lottera Lí. n. 8. l iVln. , 
n. 2. e L X I . n. 3. della I . p. In quesla leltera ultima veggasi 1' annota-
zione posta nel fine della pag., dove trovera il leggitore, come la noslra 
Sania pare che attribuisca la persecuzione del convento di Siviglia a que-
sto Garzia Alvarez che la confessava. Dicendo dunque qui la nostra Santa 
io questo numero: Dio paghi questo al P. Garzia Alvarez: non si sa se 
lo dica in senso irónico oppur reale. Di queslo pur parla la Santa «ella 
leltera XXVIIT. n. 3. di quesla II . p. 
(2) Ouí parla la nostra Santa della casa che comprarono in Siviglia, di 
di cui pur tralla la nostra Santa nel Cap. XXV. del Lib. delle sue Foad. 
tomo II . p. I I . 
(3) Parla qui la nostra Santa del P. Priore della Gertosa di Siviglia, 
di cui fa menzione nel Gap. sopra citato. Era questi nativo d' Avila di 
casa Pontoja, Priore dei Certosini detti de las Guevas di Siviglia. 
(4) Era questo Giovanni Diaz sacerdote mollo virtuoso, discepolo del 
J*. M, Avila: e di questo pur parla nella Lett. %hit: n. % di quesla l í . p. 
Bionastero q u i , perché Giovanni Diaz se ne ritorna a 0 m 
citid. 11 Re ha comándalo al noslro P. che per le cose del-
T Ordine ricorra al Presidenle del consiglio reale, e al Qui-
roga (1). Piaccia a Dio che ci succeda bene. lo le dico che 
fa di mesüerl far molla orazlone. Cosli puré raecomandino 
a Dio 11 noslro P. Genérale, che cadde gii i tía una muía, 
e si ruppe una gamba; lo che mi diede molla pena, per es-
ser giá vecchio. A l u l l i i miel amici ed amiche i miei sa-
l u l i . Facciano quello che conliene queslo foglio. Dio le fac-
eia sanie, e doni a V. R. la sani lá . Sonó oggi l i 11. di 
Lugl io . 
D i voslra Riverenza serva 
Teresa di Gesú. 
LETTERA L X X X I . 
Alia medesima Madre María di S. Giuseppe Priora 
di Siviglia* 
La lerza, 
G E S ü ' . 
í. La grazia dello Spiri lo Sanio sia con V. R., figlia 
inia. lo le dico in verila, ch ' io ricevo lanía consolazione 
dalle sue lellere, che in leggendone una, pensai che non ve 
ne fossero allre; ed allorché poi Irovai V allra, mi cagionó 
allrellanlo, come se la prima non avessi lella, di maniera 
che in queslo mi meravigliai di me slessa. Da ció inlenderá 
che le sue lellere mi sonó sempre di sollievo. Mi mandi 
seinpre una ñola di quello a cui debbo rispondere separa-
tamenle, accioeche non mi scordi qualche cosa. Inlorno al-
T affaie delle monache, giá i l noslro Padre lasció ordine, se 
non m' inganno, che fosse ricevula la madre di Bealrice, ed 
¡o molió mi consolai; e perció fa bene a riceverla, e puó 
gia darle rabilo di buona voglia, perché queslo m'é di par-
licolar conlenlo. Le dica ch' io I ' avrei ben grande in po-
ter r i l rovarmi dov' ella slá. Giá le scrissi che dovesse dar 
la professione a Bealrice, poiché giá io lo diró al noslro 
Padre, e molió mi raccomandai ad essa, accioeche non si 
scordi di me in quel giorno. 
( í ) Era queslo Quiroga Mons. Tescovo di Scgoyia Govarruvias. 
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I I . Circa poi V a l l r o d e l l e sorelle cugine di Garzia A i -
varez non so se olla s i ricordi, che m i dissero che una d i 
quelle si era dala a tanlo eccesso di nialinconia che a v e v a 
})erdiilo i l giudizio; non credo che ella sia D. Coslanza. 
Tral l i pu ré i l negozio con schietlezza (1). Della ñipóle milla 
so. Qualsivoglia cosa che sia sua ci s lará meglio, allorehé 
sia per noi allre. Prenda buone informazioni, e mandi a d i -
inandar licenza a l noslro Padre, quando sia bene informa-
la , i l quale ora rilroverassi in Almodovar, perché i v i come 
sapra s i fa capilolo degli Scalzi; lo che é u n a cosa molto 
buona. Perché nulla mi dice del P. F. Gregorio, l o che cerlo 
ini ha recalo pena? 
I I I . Tornando a quello delle monache, quella che le scris-
se, che aveva buona voce, non si é piü vedula. Si I r a U a 
di un'allra, e me ne fa grand'islanza Nieoló , ed il P. F . 
f Mariano mí dice, che non inlencleva lanío impegno di N i -
eoló per quesla casa (2) . Ella portera subilo 400 ducali, e 
lullo quello che bisognera per le spese occorrenlL Queslí 
li dará subilo, che é quello che procuro acciocché frull ino, 
c non vadino angusliale, ed acciocché eziandio possano a-
jularsi per la gabella, come si Irallava. Mi spiace molió, che 
non reslasse conchiuso, quando mori quesl 'a l l ro; sebbene 
sará forse per i l meglio. Slia sempre sull'avvertenza esser 
meglio 1' aggiuslamenlo; e di queslo non se ne scordi. I m -
perocché mi scrisse il noslro Padre, che un nomo molió dolió 
gli disse che noi non leniaino ragioni; ed avvegnaché le 
avessimo sonó cose molió dure le l i l i , né se ne scordi (o). 
(1) Di quesla giovane párente di Garzia Alvarez, che per la sua ma-
liuconia che pativa era quasi divenuta pazza, tratta la riostra S. Madre 
nella Lelt. L I X . m 8. deila i . p. 
(2) Parla qui del P. F . Nicolo di Gesü María, prima che si facesse 
Scaizo. Fa pur menzione delle premure per questa stessa giovane la no-
sira Santa dello stesso Nicolo nella stessa suddetta lettera LÍX. num. 6., 
dove dice che fu licenziata dopo alcuni mesi; ma che tentava in grazia 
delle gran premure che mostrava Nicolo di ajntarla. 
(3) Fu sempre nemica delle liti la nostra Santa; veggasi la Letl. L I V . 
n. 3. ann. n. 4. della L p , dove rende le stesse ragioni. Non vagliono ra-
gioni nelle liti, perché le formalita delle leggi, che sonó íigiie della giu-
süzia, come dice S. Bemarlo, solíocano la loro madre. Le formalita delle 
Ipggi sonó state istitnite per rendere ad ognuno quello che gli é dovuto 
secondo le rególe dell' eqintá e della retlitudine,- ma la maliziosa sottigliez-
za degli uomini ha convertite qoesle in tanti mezzi per levare ad ognuno 
quello che gli si appartiene. Cosa in vero quonto incredibile, altrettanto 
deplorabile, in veggendo; Justitia conversa in juclicium, come se ne la-
mentava ii Salmista Pmí 93. 15. Che percií) soleva diré S. Francesco di 
Sales: litigare et non iman<re dx Diis concctlihir. Dunque, come insinúa 
h nostra Santa, lasciamo le litíj perche al certo, come dice lo stessó É. 
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IV. M'ha dello che quesla monaca é molió buona. lio 
molto raccomandalo a Giovanni Diaz di vedeiia, e se ha 
deformilá, mcnlre mi dicono che ha un segno nel viso, che 
non si prenda. Quesli denari subilo mi adescavano, perché 
II darebbero qnando si volessero; e quelli dclla Madre Bea-
trice, e quelli pur di Paolo non vorrei che si loccassero, per-
ché sonó dcslinali per i pagamenli piü grossi, e consuman-
dosi in allre cose, se ne rimangono con queslo gran peso, 
che cerlo é cosa lerr ibüe (1), e perció vorrei che per que-
sla via si rimediasse. lo m ' informero meglio di quesla gio-
vane, perché la lodano mol ió , ed essentlo in fine di qui , 
procurero di vederla. 
Y . Inlorno a quello delle prediche, per ora é bene, poi-
ché v i seno quesli inconl r i , che faccia quello che dicono; 
d i poi non dee permellersi, ma osservare le noslre ordina-
zioni, avvegnaché maggionnenle si sdegnino. Replico a dir-
le, che non vorrei che vendessero i censi di codesla sorel-
la, ma che si procurasse per allra parle, perché resleremmo 
con i l peso; e queslo é un gran sforzo i l pagarlo lul io 
i n una volla. Con quello di Paolo resleranno molió solle-
vale. 
V I . Oh qoanlo graziosa ci é riuscila la lellera delle 
Francesco di Sales lelt. 23., conviene certamenle che il fine di una lite 
sia molto felice, per compensare le spese, le amarezze, i travagli, la dis-
sipazione di spirito. il rancor dei rimproveri che suol apportare. Non solo 
S. Teresa e S. Francesco di Sales mostrnno conlrarieta alie liti, ma an-
che lo Spirito Santo il quale dice: Abstine te a lite, ct minués peccata. Eccli. 
28. 10. So che si potra rispondere: dunque abbiamo a lasciarci vestiré e 
spogliare, maltrattare e calpestare, prendersi di noi giuoco quai pazzi? Que-
slo non delta la pradenza degli uomini assennati. Al che si risponde con S. 
Paolo: Si quis videtur inter vos sapiens esse in hoc sceculo, stultus fiat, wí 
sit sapiens. Ad Cor. 1. 3. 18. So che gli abitalori di Babilonia non inten-
dono queslo linguaggio, ma ben V intendono i veri seguaci di Cristo, che 
ci dice: Et ei, qtii vult tecum judicio contendere, et tunicam tollere, dimitte 
ei et imllium. Malth. 5. 40. Oh anime allevale nella scuola della pazzia 
della Croce, come mai siete si affezionate alia prudenza del mondo, che 
non vi lascia accomodare, o per condiscendenza o per rassegnazione, alia 
disposizione di Dio, il quale egii é il primo offeso da chi ingiuslamente 
vi contrasta, o vi carpisce il voslro clf é suo, e nelle di cui raani, sunt 
omnia regna, et emnia jura regnorum! Percio addottrinato in quesla di-
vina scuola S. Odoardo re d' ínghilterra discaccialo dal suo regno dai Da-
íiesi soleva diré: Malle se regno carerc, qaod sirte cede, et sanguine obti-
nere non possit. In ejus vil. Eccles. 
(i) Ghiama qui la nostra Sania i debiti peso, e peso terribile, Tafe 
egli é cerlo per un'anima ingenua, nobile e giusta. Quindi é ch'ella vo-
lé va piutloslo che le sue figliuole, come ella dice, nel Trattalo del mo-
do di visitare Tomo II . p. ÍI. soíTrlsscro il travaglio di un'incomoda a-
Litazionc, che quello dei debili. 
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.inie sorelle t lo 1c dico, che é scr iüa per eccellenza. IVii 
raccomandi loro molió, perché per scrivere al noslro buon 
Garzia Alvarez non scrivo loro. Molió mi consolo, che sia 
di quesl'umore. Con tullo ció vadiuo rallenule, perché é lan-
ío perfello, che puó darsi che quello che pensiamo che 
possa recargli divozione, forse lo scandalizzi. Non é que-
jóla Ierra molió vergine ( l ) . Mi sonó in sommo consolala , 
che i l Vescovo sia sano, ed ho reso grazie al Signore. 
Glielo dica , allorché lo vegga , ed avvegnaché ció sia d i 
vado, poco imporla. Ora venivano molió bene le leltere , 
cadauna delle quali mi rendeva conlo dell'islessa cosa. Mi 
sonó molió rallegrala con esse. 
YI1. Teresa diporlasi bene, ed é cosa da lodarsi Dio 
per la perfezione con cui si é diporlala in viaggio; lo che 
lia recalo meraviglia. Non ha volulo dormiré fuori del mo-
naslero neppur una nolle. lo Tassicuro, che se hanno tra-
vaglialo per essa, essa puré fa loro onore. lo non finiro 
mai, siccome suo padre, di ringraziarle della buona educazione 
che le diedero. Egli sia bene. Slracciai una lellera che mi 
scrisse, con cui ci fece ridere; l i raccomandi semprc a Dio 
per carilá, e specialmenle prego di queslo la sua maestra. Mi 
scrisse che lutlavia in Siviglia osservava soliludine, e le le-
da molió. Credo che con questa verranno allre leltere per 
l'assislente: se ora non v i fossero , le manderó poi. Oggi 
ho serillo a Madrid , acciocché i l conté di Olivarez scriva 
cosli. Sarebbe questa una gran fortuna; piaccia a Dio, che 
possa qualche cosa. Gran consolazione mi reca, che la ca-
sa sia fresca , ed io in vece di questo mi consolo di star 
nel caldo. Non dico eos'alcuna di Malagone, perché giá 
scriveranno dei suoi travagli e poca salute , avvegnaché i l 
sangue, gloria a Dio, sia cessato. Egli me le guardi , mié 
liglie, e í'aecia sante. Amen. Sonó oggi l i 9. di Agosto del-
l'anno 1576. 
lo di V. R. 
Teresa di Gesü. 
ANNOTAZIONI 
i ; Ha questa lellera molti punti degni di essere notati; 
la scrisse la Santa menlre stava in Toledo nell'anno 1570. 
(1) Da questa espressione si deduce, che la nostra Santa parlasse i -
ronicameme di Garzia Alvarez, come notammo nella noslra anuotazione 
della lellera antecedenle L X X X . Ü. 2. uola 1. 
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ed é per la medesima Priora di Siviglia, la quale islruisce 
círca i l governo della sua casa, e circa i l ricevere le novi-
zie, e principalmenle le da due documenll: i l primo, che 
procuri scansur le l i l i , perché quando anche vi sia ragio-
ne, sonó cose molió dure , e lanío dure che (come dice 
S. Bernardo , cavándolo dall ' Aposlolo) prima si dovreb-
be soffrire un aggravio, che nuiovere una l i l e , e lo 
dice in quesle cosí ponderóse parole : Video el alias 
f quod non sine dolore videri debel J posl aggressam 
Chrhli miiiliam, rtirsus scecutaribus implicari negotits, rur-
s m cupiditatibus lerrenis immergi: el contra Impemlork 
sui edicium concupiscere aliena, el sua eum lile repeleré, 
non audienles Apostolum ex imperio regis liibicinanlem. 
Jíoe ipsum, inquil, deliclum esl in vobis, quod causas ha-
betis; quare non magis fraudem patimini? S. Bern. hom. 4. 
super Missus esl. 
I I . I I secondo, che non consumí le doti delle novizie, 
rrmanendo col debilo di mo l l i ccnsi, perché spendendole 
avrebbe perdulo i l capilale delle d o l i , e le sarebbe rima-
sta la conlinua pensione de' censi, che a poco a poco e 
senz'avvedersene suol dislruggere le case. O se l u l l i i pre-
la l i e superiori avessero quest'allcnzione, e obbligassero le 
loro religiose a non consumare le doli , in qual'allro slalo si 
troverebbero nel lemporale! Perché io faccio quesrargomen-
lo , cioé: in cinquanl'anni suol rinnovarsi tullo un monasle-
ro, essendo molió rare quelle che passano cinquant' anni 
d i religione, e mellendo una per l 'allra, un 1000. ducali di 
d o l é , in c inquanl ' ann i , se i Superiori ne avessero qucsla 
cura, polrebbono slabilire lanl i 1000. ducali di rendila al 
monaslero , quanle sonó le monache, con che non avreb-
bono bisogno di quei di fuori, né allegherebbero lanl ' im-
pedimenli alia loro riliralezza e rifonna , quanli ne op-
pongono per la mancanza del bisognevole. 
11!. Nel num. 1. le dice, che ammella subilo alia pro-
fessione la sorella Bealrice, e dia l'abilo a sua madre: e 
üella lellera anlecedenle alia passala, le disse l'islesse co-
se, e che le facesse far subilo professione per terminar le 
tentazioni, che suole eccilare i l demonio nel tempo di pro-
fessare, per fare che tornino al secó lo ; e i l miglior rime-
dio é serrargli l'adilo con la professione. Quesla sorella fu 
la prima novizia che ricevé la Santa in Siviglia nell'istes-
so giorno di quella fondazione , che fu quello della SS. 
Tr in i la dcU'anuo 1575. e si chiamo Bealrice dolía Madre 
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di Dio, la di cui vila e rara vocazione, riferisce la Sania 
ncl cap. X X V . delle sue fondazioni, ed iy i dice, che due 
o iré mesi prima di profcssare, pali grandissime lenlazío-
ni, c concludc: Noslro Signare, i l quale non doveva aspet-
lave aliro , che jirovar la sua forlezza, tve giorni avanli 
la professione, la visitó e consoló molió parlicolarmente, 
e pose in fuga il demonio: pochi giorni clopo ch' entró in 
monaslero le m o ñ i l padre, e sua madre prese l'abito nel 
monaslero istesso, dando per elemosina quanlo possedeva, 
e slanno oggi con grandissimo contento la madre e la f i -
glia, e con molla edificazione di tulle le monache. 
IV. Nel n . 2. incarica alia Madre Priora , che avverla 
molió bene ¡n ricevere cerle novizie, e che non ammella 
una párenle del loro cappellano se c malinconica: e nel 
quarlo dice di un' allra: che se é deforme per un cerlo se-
gno che dicono che abbia nel viso, non si riceva. 11 che 
fu discrelissirna avverlenza , non perché la Sania cercasse 
allra bellezza nelle sue figüe, che Tinlerna dcll 'anima, ma 
per liberarle da quairesleriore inciampo; perche con lo sta-
re le povere moiiache rinchiuse lul lo i l lempo della loro 
vila, e semprc ¡nsieme, senza vedere allre faccie, che quel-
le delle medesime sorelle, e con aver sempre avanli gl i 
occhi quel segno deforma non so se fosse baslala lul la la 
loro virlíi a dissimularlo, e non farne maleria di discorso. 
Onde fece molió bene la Sania a loglier loro quesl'occa-
sione, e alia novizla quella di slar sempre disgaslala. I m -
perocche ancora negli uomini proibiscono i sacri Canoni 
l'ordinazione di chi abbia noíabile dcformila; non solamen-
le per la rivcrenza dell'allare, ma anche per l'occasione di 
chi l i vede. Lib. 3. Decretal, til, 6. cap. % et dist. 54. cap. 
nlí. Corpore vero viliati. 
V. Aggiugne in queslo numero la Sania: Quesli dena-
ri súbito mi adescavano, perché li darebbero quando si voles-
sero: e quella che poco prima aveva dello, che lemeva i de-
nari, dice aciesso che qnesli 1'adescavano, perché dovevano 
pagarsi presto; acció le sue figlie godesscro preslo di quel 
soccorso, e si scordassero del peso de' loro l ive l l i , ch' era 
lullo i l suo Iravaglio ( i ) . 
(í) Nelía lettera LXXÍ. num. 1. temeva i molti denari che portava al 
monaslero di Vagliadolid queH'aUra giovine; e qui mostra tutta la buen 
Jia voglia di ricevere i soli 400. ducati che porta questa in dote a Sivi-
glia. La ragione di questa diversila di sentimento ella é , perché deüa 
prima non era s\ certa delle sue virtu, come della seconda. Percio la 
uostra Santa mostra la coadiscendeoza lo procacciarsi 1' utile dei 400.^ 
OPERE DI S. TERESA T. UI . VÜL. V I . LETT. V. i l . 19 
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V I . INTel num. 6. 1c da un allro eccellenle avviso, ed é 
tbc si moslrino r i l i rale con quclli di f u o r i , e per d ivol i 
che siano , non diano loro inlrinsichezza , né íi facciano 
consapevoü clelle loro oncsle ncrcazioni; perché c¡6 che in 
csse é virlíi e un alio di perfezione cosí lodalo da' sami 
Tadri , allenlar lalvolla nel rigore, per ripigliarlo con mag-
gior forza; in quelli che sonó alieni da quesle cose, polreb-
be dar nialeria di nota. In ogni cosa fu allcnlissima la 
Sania, e in ogni cosa ci ammaeslra di quello che dobbia-
ino fare. 
LETTERA L X X X I I . 
Alia medesima Madre Mar ía d i San Giuseppe, Priora 
d i Siviglia. 
La quarla. 
Scrilta iu Toledo neiranno 1576. 
G E S W 
I . Sia con V. R. Non so pe rché lasci partiré i l mulal-
liero senza lellere, inassime rilrovandosi cosü il noslro P., 
per cui vorressimo aver nuove di csso lui ogni giorno. Mol-
l ' invidia io le lengo in averio cosía. Per carila non faccia 
COSÍ, anzi non Irascuri di scrivermi luí lo quello che passa 
perché i l noslro P. scrive niollo corlo. AUorché egli non 
abbia lempo d i scrivere, lo faccia V. R. menlre giá io l'ho 
avvisala come possa scrivermi piü spesso. Mi sonó ralie-
grala colla lellera, che porló i l P. F. Mariano, inlendendo 
che V. R. con lulle l'allre sia sana (F . Anlonio é venulo); 
e che l'affare del dazio sia giá accomodalo. 
I I . Mió fralello gia sia sano, e sempre gnsla di sapere 
qualche cosa di V. \\ . Le dissi giá , che non lasciasse di 
scrivergli qualche volla. Si é cómpra lo un slabile (1), del 
poca, anzi niente del molto frutto dei molti deH'altra. Imperocche il po-
co danaro con molla virtü rende molto in un convento, il molto senza 
di quella, anzi danneggia. Che percio la nostra gran Santa stimava i po-
chi di qnesta niente i molti dell' allra, siccome il suo Sposo Gesu Cristo 
piü prezzo i due mmuti della povera vedova, che il molto oro ed argen-
to, che nel Gazofilacio gettava il restante deíla turba. Marci 42. 43. 
(1) Questo slabile e il luogo della Serna, di cui fece menzione nella 
lellera X X X I , num. 10. della prima parte, e dove suo fratcllo Lorenzo 
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qnalc era in trnllalo sin da quando era cosll, vicino ad A-
-|-(vila, credo una lega e mczza, ed anche meno. Qucslo l ic-
HC pascoli, cía iTiunen'tO, ed ha monte. Costa 14,000. du-
cat i ; non sonó pero ancora fórmale le scrit turc; perché 
siccome é scollalo ancor per quella d¡ costa, cosi non lo 
vuol prendere, se non quando sia del tulto sicuro, perché 
non vuole l i t i . Lo raccomandi scnipre a Dio co' suoi fi-
i^Uaoli, quali pensa di accompagnare, acciocché lo ser-
rano. 
I I I . Sappia che siccome súbito ch' ¡o arrivai pensai di 
subilo anche pa r t i r é , cosi mandai venendo gia un baule 
e tullí ¡ fardelli che vennero con un inulattiero; n é so co-
me, se nel trar fuori, o in un altro modo ció sia accadu-
to, non si trova VAgnus di Teresa, né gli anelli dei sme-
raldi, né mi ricordo dove gl i abbia riposti, neppur se me 
li abbia consegnali. Cerlo che queslo mi ha recato pena , 
in vcggendo che tullo é avvenulo al rovescio dei conlen-
f lo ciie provava in Irallenermi costa con esso lei, perché* 
in molle cose le sonó ora di pregiudizio. Veggano se era-
no in casa aliorché venimmo, e ditnandi a Gabriella dove 
le pose, e preghino Dio che si Iroviuo. 
IV. lo credeva che rilrovandosi cosli i l P. F . Bonaven-
Uira si potesse ridnrre a miglior termine il negozio del-
l'acqna ; ma parmi che non gli diano tanta facoliá. Iddio 
mi tlia grazia di pagar la casa , perché quando v i sia de-
naro, si potra fare tullo ( 1 ). Sopporlino per ora poiché 
gia hanno buoni pozzi; e noi qni pagheremino molió per 
averne uno, poiché penuriamo ass'ai di acqua. Mi dia con-
lezza come se la passi F. Bonaventura nella vis i ta , e co-
Cepeda, come la stessa Santa nella lettera L X I V . num. 1. delta stessa n jirima parte, dice che si ritirava, per fnggire il consorzio degli uomini. e dove con una vita solitaria e contemplativa si dispose a quella preziosa riiorte, che la nostra gran Santa descrive nel num. 2. della suddelta let-
tera LXIV. della prima parto, e nella lettera LV- num. 2. di questa 11. 
parte. 
(i) Dice qui la nostra Santa che dispera qnest'acqua tanto desiderata 
por il convento di Siviglia in tempo in cui, come ella dice nella L X X . 
mim. 10. della I . parte, molto sperava neU'amicizia del P. F . Bonaventu-
ra Superiore del convento dei Francescani, cui spettava il concederla. 
Süggiugne pero: Allorcke vi sara denaro si potra far tutto. Athidendo al-
ia gran forza che ha il denaro per ottenere quello, che non puo l'onestá 
né í'amicizia. Pecunim obediunt omnia. Né percio la nostra gran Santa si 
allontunava punto da quella perfezione evangélica che professava , perché 
I ét ipse Dominus, cui ministmbant Angelí , tamen ad informandam Ec-
' desíatn siiam, lóculos habuisse leíjitur. Vea. Bcd. Hb. 4. cap. 5i. in 
Luc. 12. 
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sa sia scguíto ¡nlorno airaffarc del monaslcro, che impe-
dirono \ icino a Cordova , accio non si fondasse. lo slo 
bene e. come si suol diré , tulla disposla per servirla. Ri-
ma ngasi con D i o , menlre ora avremo cómodo di scriverci 
molle volle. 
V. Emmi ándala a grado la vecchia che cosli hanno, 
siccome che la scala sia slala di proíi l lo. Mi avvisi se slia 
cosli i l ragazzo, oppur chi la serva. La Madre Priora di 
Malagone slá meglio, per quanlo mi scrivono; ma qnel ma-
le é di lal sorla, che poco mi consola i l suo miglioramenlo. La 
lengano sempre raccomandala al Signore. S. D. M. la 
guardi, e me la faccia sania con lulle l 'allre. Amen. 
Y I . Per mezzo d i qnesla lellera della sorella ( l ) Alber-
la, vedrá come se la passano i i i Caravacca. Molió mi so-
n ó consolala con quelle d i Veas, perché erano mol l i gior-
n i , da che non sapeva di esso loro cos'alcuna, né che fos-
se éntra la quella monaca. I I lu l lo , gloria a Dio , si va in-
camminando bene. Veggasi d i raccomamlarle sempre mol-
i ó al noslro Padre, siccome ancora me, che ne lengo b i -
sogno. Jeri fu i l giorno di S. Francesco. Qui le spedisco 
i l porlo delle lellerc, perché é molió. Non faccia la ri lro-
sa, perché ella é quesla una sciocchezza, menlre io posso 
giá pagarglielo, e V. R. abbia cura della sua salule, alme-
no per non far mor i ré me; poiché io l'assicuro che molto 
m i cosía codesla mia Priora di Malagone. Dio mi compen-
si con darle la salule. Amen. 
D i Vostra fíiverenza 
Teresa di Gesü. 
Siccome evvi qui i l vellurale, cosi v i é anche i l como-
do di mandar i l porlo. In difello , giá sanno qucllo che 
sonó solile d i fare, che é espor al pericolo la lellera. Que-
slo loro dico, acciocché non lo facciano giammai. 
{i) E ra la Madre Auna di S. Alberto Priora d i Garavácqa. 
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LETTERA L X X X I l l . 
Alia medesima Madre Maña di S. Giuseppe Priora 
di Sivigita. 
La quinta. 
In Toledo Tanno 1576. 
GESU' 
I. Sia con V. R. Mi mandi V. R. sempre una carluccia, con 
cui mi dica quello che dovró rispondere, perché siccome le 
lellere sonó lunghe (avvegnaché non siano lali per i l con-
tenió che mi recano), cosi per dover ri lornar a leggerle, 
quando devo scrivere in frella, in reallá son lunghe. Le 
scrissi per ii corriero due o Iré o qualtro giorni sonó, che 
avrei posto due croci neile lellere del nostro Padre con la 
soprascrilta a V. R. Mi avvisi quando abbia ricevulo que-
sla notizia, perché in allora comincieró. lo le dico che que-
sla sua febbre mi reca pena non poca; né so i l perché mi 
dica che slá bene. Lo che mi fa entrar in collera. Indaghi 
se per sorle fossero oppilazioni, e si applichi qualche rime-
dio, e tagli la slrada al male. Tengo sospelto grande so-
pra ció, perché qualche volla é senza di essa; lo che mi 
consola. Che perció le dico che non se ne slia cosi, accioc-
ché quando vogliamo, non vi sia i l rimedio. Iddio sia quello 
che disponga in iniglior modo. Sonó molli giorni che nulla 
so di Malagone. Stó con molla apprensione, e ben senza 
speranza di quella salule, che mi lusingano colesli medici, 
perché ha tulla la disposizionc, cd i segnali di elica. Dio 
e la. stessa vita, e gliela puó concederé. Lo supplichino sem-
pre di questo, siccome per una persona cui molió debbo. 
Lo dica a tulle, e porga loro le mié raccomandazioni, men-
Ire molió mi consolo con le loro lellere, né so se potro 
scriver loro. 
I I . lo Tassicuro che le porto molla invidia, per i l modo 
si pacifico con cui godono del nostro Padre Graziano, ma 
io non mérito queslo contento si grande; cosi non ho d i 
che lamenlarmi. Mi consolo molió che lengano queslo sol-
lievo, senza di cui non so come polrebbero durar ía . Con 
UUlo ció fe (lico; che comandi da mia parlo alia sollopriora, 
m 
che ogni spcsa vada a conlo dei 40 ducali di S. Giuscppc, 
e non l'acciano allr.o, perché e gellalo; poichc per qucllo 
che qui apparliene faceiano conlo che sia aggiuslalo; ne pen-
sino piü a queslo, debito. lo me ne r iüo , come la buona 
sollopriora abbia da conleggiar perfino Tacqua. e sara bene, 
anzi lo voglio, cccello quello che daranno loro di limosina. 
Enlrero io in collera se faranno allrimenli . Non mi dicono 
mai qüale sia i l compagno, essendo quesla sola la pena che 
lengo. Non vorrei che per í rimedii s' inlendcsse anche quello 
onde mangia, perché aperla quesla porla, non é ció a lol-
lerarsi con qualunque allro Freía lo . Credami esser molió 
necessario mirar bene 1' avvenire, acciocché non abbiamo 
a render conlo a Dio di ció che abbiamo comincialo ( i ) . 
111. Prima ch' io mi scordi, sappia che mi sonó perve-
-nule a nolizia corle morlificazioni che si pralicano in Ma-
lagone, cioé che la Priora fuori di lempo comanda che si 
dia uno schiaffo a qualcheduna, e che quesla lo dia ad al-
Ira, e che qiiesl'invenzione sia slala presa da cosía. Sombra 
cerlo, che sollo i l preleslo di perfezione i l demonio insi-
nui ad espor ranime ad oííender Dio. Non comandi in nes-
snna maniera, né consenla che una dia all 'allra, ne allevi 
le monache con quel rigore che vidi in Malagone , poiché 
non sonó schiave; e la morlificazione non é ordinala ad al-
l ro che per proí i l lo deH'anime (2). Io le dico, figlia mia, 
(1) Dice pur bone qui la nostra Santa, c/i'e d'uopo mirar lene V av-
venire per hen principiare. Chi ponderera bene ció che puo avvenire, cam-
minera molto cauto ne' suoi primi priucipj. Quindi é che la stessa Santa ncl 
suo Traltato del modo di visitare,, prega i Visitalori a ponderar bene o-
gni cosa, né íliarsi della santita presente, ma pensar tutto il male che po-
tra Véniré per levar 1' occasione. 
(2) Dice pur bene chi dice, nil prodest, quod non possit laedcre idem. 
Oueste morlificazioni che ne" nostri refeltori si pralicano ali" ore debite, con 
protilto di quelli che volontariamente si vanno ad esibire al Supcriore; fuori 
di quel luogo e tempo, erano e seno piuttosto di prégiudizio alia perfezione 
del conviver religioso. Vercio qui descrive la nostra Santa 1" invenzione del 
demonio, che soltó lo specioso tilolo di maggior perfezione, introduceva 
il modo facilissimo di distmgger la stessa perfezione! Certamente che que-
sto non insegno mai Cristo a' suoi discepoli. Insegnó ben loro: Si quis le 
percusserit in dexteram maxiUam tuam. prcehe illi et alteram. Matlh. 5. 39. 
Ma non comando mai a'suoi discepoli che uno di loro dasse uno scldaflb ad 
un «Uro, per far prova se osservassero qnanto loro insegnava. Percio santa-
mente sgrida la Priora, e le proibisce un tanto mal uso di quelle morlificazio-
ni. Indi soggiugne; né allevi le monache con rigore quali schiave. Imperocclie 
sonó sorelle e figlie: Non enim accepistis spiritum servihitis iterum in ti' 
more sed accepistis spiritum adoptionis (iliomm, ci dice S. Paolo ad Kont. 
8. 45. Ouindi é che alia riostra ven. Calterina di Gesú, acciocché aeccr-
tasse nel suo governo di Priora nel convento di Veas, tra i molti riconh 
che Cristo ¡e diede, il priino fu, che dovesse ella intendere. non esser U 
che fa di rneslicri ¡nlorno a ció di molla allenzione, per-
ché le Priore fon moile cose di ior capriccio, ed ora mí 
vengono scoperle cose lal i , che mi muovono a compassione. 
Dio me la faccia Sania. Amen. Mió fralcllo slá bene ed an-
che Teresa. La lellera che scrisse, onde diceva dei quallro 
Rcali, non le pervenne, bensi Tallra. Si consola molió con 
esse, c porla loro piü amore di quelle di qui . Sonó l i H . 
di Novembre. 
Di Vostra Riverenza 
Teresa di Gcsú. 
i ANNOTAZIONI 
I . Tulle queslc lellcre sonó ben amorose, e l a l i , come 
di una madre qual era la Sania , ma se ella consola le f i -
glie con la dolcezza dell'amore, le corregge ancora con la 
severilá della disciplina, cii'é qnel mislo desideralo da San 
Gregorio in l u l l i i Superiori: Talis debel esset dispeiisatio 
regminis, ut is qui prevest, ea se circa subditos mensum 
moderelur, qualenus el arridens timeri debeat, el iralus a-
mari: ut eitm nec nimia lee filia viletn reddal, nec immode-
rata severilas odiosum. S. Greg. 1. 20. Moral, c. 2. 
I I . Nel fine del num. 2. previene la Madre Priora d i 
Siviglia, acció non inlroducesse i l far mangiare i religiosi 
nel suo convenio con l'esempio del Superiore, che lo face-
va alcune volle; e se fu colpa, si puó chiamar felice, men-
Ire fu occasione di quella somma avvertenza, con la quale 
procede la Religione in queslo parlicolare. 
I I I . Nel num. 5. corregge con singolar prudenza l 'ec-
cesso delle sue íiglie in alcune morlificazioni che usavano; 
e quello delle Superiore in alcune prove che facevano per 
esperimenlare la loro v i r l u , la quale (come dice S. Ber-
nardo) lanío é pin illuslre, quanlo viene pin esrrcilala; 
tus exercüata clarior esf: S. Bcrn. Serm. 85. in Canl. Que-
slo si necessario e religioso esercizio fu inlrodollo dalla 
Sania ne'suoi convenli, non solamenle per esaminar la vir-
lu delle sue figlie nel fuoco della pazienza, ma anche per 
Irallenimenlo de' suoi desiderj. Onde insegnó loro anche as-
suefarsi al martirio, la qual cosa appresero con lanío fer-
vore, che anche senza vedersi nelle mani dei l iranni, con-
seguivano le corone e le palme (polendo quesle ollenersi 
religiose sue sudditc, né schiave, né fantcsche che ¡a servissero, ma sorelle 
<íí CMÍ tom averne cura. lib. 7. Cap. XXYÍU- lomo II. delle nostre Gron. 
m 
anche in pace, come á\ce sanVkgosúno: Habcl enim el pax 
nostra marlyres suos, Serm. 250. de lemp.). Onde ¡n mez-
zo d i quesle si fervoróse brame di palire é molió credibile 
che si lasciassero trasportare a qualche eccesso: i l quale 
vuol moderare la Sania nel presente numero, con tirar le 
redini al loro fervore, a confusione di quelli che in quesla 
materia abbisognano di sprone. 
LETTERA L X X X I V . 
Alia medesma Madre María di S. Gimeppe, 
Priora di Siviglia. 
La sesla. 
GESU' 
I . Sia con le i , figlia mia. Nel giorno della Presenlazio-
ne mi presentarono con quelle del nostro Padre anche due 
dellc sue lettere. Non ommella di scrivermi ogni cosa, av-
vegnaché i l nostro P. mi scriva, perché non puó cgli ; e 
anzi mi meraviglio di queslo che mi scrive, allesi i suoi 
grandi affari. Non sonó arrivale quelle che spedi per Ma-
dr id , con cui veniva i l memoriale o foglio, che dice inlor-
110 alio strepilo insorto. lo credo che nessuna leltera siasi 
perdula, se non fosse i l primo plico, dove le dicevo che 
Isabelluccia aveva preso l'abilo, e ch' io m'ero consolala con 
sua madre; poiché essendovi annesse alia leltera della Prio-
ra e sorelle, alcune dimande per i l nostro Padre, siccomc 
questi non ha risposlo cos'alcuna, cosi pensó che siasi smar-
r i l o . Mi avvisi a prima occasione. Dicevo che allorché le 
ditnandai sorridendo se era ella sposala, mi rispóse seria-
mente di si; io r ipigl iai con ch i , ed essa replicó con gran 
preslezza, con nostro Signor Gesü Cristo. 
I I . lo ho pór ta lo molla invidia a quelle che anda roño 
a Paterna (1); non gia per andarmene col nostro Padre, per-
-J-ché in considerando, che queslo era un' incontro per an-
dar a palire, mi scordai di queslo. Piaccia a Dio, che que-
(1) Parla qm delle monache di Siviglia che andarono col P. Girolamo 
Graziano a Paterna per riformare un convento j di cui si fece menzione 
nella lettera LVí. n. e LY1I. n. 5. della I. parte, e di cui par la no-
stra Santa fa menzione nella lettera X X l ! . n. i . di questa seconda parte. 
Portava loro invidia, perché andavaao a travagliare e impediré qnakhé 
offesa cli Dio. 
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sto sía un principio, onde cominci á servirsi di noi allre. 
I v i , esscndo si poche, credo che non paliran molió , se nm 
fosse di fame, perché mi dicono che non hanno da imei* 
giare. Dio sia con esse loro, inenlre qui non si manca di 
pregar molió per queslo. Mandi loro sicura quesla iellera, 
e mi spedisca le loro se \ i sonó, acciocché sappia come se 
la passino. 
tíl. Resto slupila di si gran follia, di voler che i l con-
fessore conduca seco chi egli vuole. Quesla sarebbe una 
bella usanza. Siccome non ho vedilla la Iellera del nosUt» 
Padre, cosi non posso dir eos' alcuna. Ho pensalo pero d i 
scrivere a Garzia Alvarez, e pregarlo che allorché abbia egii 
da conferir qualche cosa, che lasci i maeslri di spi r i lo , e 
che consigli coi piíi do l l i , i quali furono queili che mi han-
no Iralla fuori da lanli travagli (1). Non m i maraviglio 
punió di quello che dice di palire, perché moho ancor ío ho 
palilo in dicendomi ch'era demonio. lo gli scrivero, quando 
sappia come scrivo, e gli mandero la Iellera aperla, accioc-
ché la végga anche i l P. Priore de las Cuevas. Mi é poi án-
dalo rnollo a grado l'occasione di mandarmi ah' Indie. Dio 
loro perdoni, menlre i l miglior bene che possono farmi egli 
é quello di dir lanle cose insieme, acciocché nessuna sia loro 
crédula (2). Giá dissi che non si spediscano i denari a mió 
fralello, sin a lanío che egli non scriva. 
IV. La M. Priora di Malagone sia meglio, gloria a Dio, 
ed ¡o maggiormenle confido della sua salule; perché mi dis-
se un medico, che avvegnaché abbia una plaga, allorché 
pero non sia ne' polmoni, v ivrá . Iddio lo faccia, come ve-
de i l bisogno; né ommellano di pregarlo di queslo. Se ne 
reslino con Dio, cui tulle mi raccomandino, perché tengo 
(1) Non v' ha dubbio che la noslra Santa riconobbe sempre la sua st-
curezza e quiete, dalle cohferenzg cogii uomiui molto dotti. Ouindi é C1M3 
tanto inculca questo punto nelle sne opere. Yeggasi il Cap. X I I I del lib. 
della sua vita Tom. I I . p. I . ed il Gap. XV. del Cam. di Perf. 
(2) Bene agere et mala pati Christianorum est diceva quel grand' «o -
mo. lo certo in 54. anni di vita, e 36. di religione posso alteslare d i non 
aver giammai veduto alcun uomo dabbene senza croco e travagli di «ere 
calnnnie. Egli é giá canone di ferie. Et omnes qui pie rohint vivare in 
Christo persecutiones patientur. 2. ad Tim. 3. i% Malí autem homines, H 
seductores profici in pejus: errantes et in errorem mütcntcs. ibi. Anime a-
manli di Gesü crociílsso, coraggio. Imperoccb.é se i maligni non la perdo-
nano neppur ai luminari mag-g-iori della Chiesa, di maniera che tenlam di 
ofiliscarli, g¡aeché non ponno estinguerli, non sia maraviglia se colhs lor 
ifeérie cagionino tal nebbia che oasconde il vósfro splendore, avvegdaché 
sia di stella del ürmamento. 
moflo da scrívere. Scrivei'6 un ollro giorno al mo priore 
de las Cuevas, per i l di cuí miglioramcnlo molió mi sonó 
consoiala. Iddio sia quello che ce lo conservi con ella, mia 
figlía, la quale in non finir mai di dirmi che slá bene, njl 
fo star m molla appieii^iohe. Dará ad Adelgado cd a lut l i 
un sá la lo . Sonó oggi l i 26. INovembre. 
Sua Serva 
Teresa di Gesü. 
V. Mi scriva sempre lo slalo del P. F . Antonio; e ad 
esso e al V. F. Gregorio, e P. F. Barlolomeo por l i i mid 
saluli. Wollo lodo i l Signore per quello che opera i l no-
s ü o Padre, cui prego dal medesimo la sua salule. Spero 
i n esso che anche le mié figlie si diporleranno bene. 
AISNOTAZIONI 
I . Scrisse la Santa questa leltera, mentre slava in To-
ledo nel medesimo anno 1576. quindici giorni dopo la pas-
sata, e la scrisse alia medesima Priora di Siviglia, nel tem-
pe della seconda perseeuzione che pati quel convento, e con 
esso la noslra gloriosa Madre e i l P. F. Girolamo Graziano, 
della quale si é par ía lo nelle annolazioni di altre leltere. 
Parla di quesla la Santa al fine del num. 3. facendosi burla 
di c¡6 che le opponevano; benché fossero cose tanto alieno 
dalla di lei gran sanli lá e v i r tü . Tanto superiore fu sem-
pre i l di lei animo a queslo e ad a l l r i colpi che procura-
rono ferirla nell 'onore; perché scbbene erano si lerr ibi l i , non 
solamente li riparava con lo sendo della pazienza, ma pren-
deva in scherzo l ' ingiuria. 
I I . Nel num. 3. dice la Santa: Resto manimgliala di si 
gran foilla, com'é i l valer che tí confessore meni seco chi egli 
mióle. Queslo fu uno de'grandi inconvenienli che comincio 
a esperimentare la Santa dalla liberta che avevano le sue 
rnonache di confessarsi con chi volevano, perché siccomc 
non erano permanenti, né v i era numero fisso, cosi ogni 
confessore conduceva seco chi gli pareva senz' altro esa me 
che il proprio guslo, cd i l eapriccio della penitente; i l che 
con molla ragione vien dalla Santa qualificato per follia. 
Imperocché qual maggior follia che i l iidarc i l governo del-
Panima in un tribunale cosi santo, c o m ' é quello della con-
fessione, non alia luce dell'inlellelto., ma al gusto della vo-
ni) 
lonla, che cicca nc7proprj affolli cerca solo cío che appelis€<v 
c non qucllo di che ha bisogno? Che maggior follia che me-
dicar un'infenno secondo l'appelenza del suo palalo, ch€ gua-
slo dair urnor peccanle appelisce ció che gü nuoce, e ñ m 
quello che puó giovargli? E che maggior follia che il lasckir 
«na greggie in mano di genle mercenaria, senza la sopraín-
lendenza del proprio paslore, menire, come dice S. Gregorio, 
preslo si ved ra ira i denli del lupo: Si grey i pastons cura 
defuerfl, facile laqueos itmdialoras incurrU. EpisL l ib. I . 
Episl. 79. 
I I I . Di qui nasceva l 'aver ogni monaca i confessori 
che voleva, e raverne piü era un quaíifícarsi per piü spi-
ri luale; i l prenderli e lasciaiii, conforme al suo desiderio, 
i l dislrugger Tuno ció che aveva edifícalo I ' a l l r o : dl.í 
che si origina va la confusione di Babilonia con danno delia 
fabbriea spiriluale: e da lanía diversila di padri sp i r i luaü 
uscivano a luce aleuni moslri di spirilo con piu capi. che 
un' idra, de' quali se si Ironcavano aícuni per g l ' inconve-
nienli che si scorgevano, ne pullulavano al l r i di nuovo, sin 
a lanío, che l'Ercole delia Rciigione, cioé i l nostro Padre 
Fra Nicoló di Gesíi e María , primo Genérale delia Rifor-
ma, l i l roncó l u l l i dalla radico. 
IV. A l u l l i quesli danni, ed a inoll i a l l r i prevenne la 
la Sania, anche in vi la, menire come dice Mons. Yescovo 
di Tarazona ( 1 ) , discopri col lempo, che quello che aveva 
ordinaio per medicina dclle sue monachc, si polcva con-
verlire in veleno, e lemeva che ció non dasse occasione di 
rilassare i suoi monaslerj, ed aggiugne: E cosí ella lo dis-
se ad una Priora che oggi vive, ed é delie piit sanie de'suoi 
monaslerj con quesle parole: Molió confusa mi trovo clrca 
queslo punto che posi neíle Cosliluzioni, perché sebbene quan-
do fu falla questa Cosliluzione, regnava gran spirilo e sin-
cerita, temo che per Viwbehire si possan valere per esser 
visítate, e per íratlar dclle loro malimonie, le quali sareb-
be meglio che. non si sapessero, se non da quelli deíl' Onli-
ne (2). Non ho dello queslo per le religioso, le quali hanno 
conosciulo per esperienza quanlo ció sia loro di proí l l lo, 
ma per alcuni di fuori, a cui pare che in queslo si vaüu 
conlro i l dellame delia Sania, ai quali si polrebbc pero r i -
spondere: distingue témpora, el concordabis j u r a . 
(1) Qnesti é Mons. Diego .Tepes confessore delia Santa nel Libro che 
scrisse delia vita delia Santa, Lib. 4. cap. XXXVII . n. So^ 
(2) Yeggasi intorno a cío la costra Annol. delia Lett (51. delia p. L 
L O T E R A L X X X V . 
Alia medesima Madre María di S. Giuseppe, Priora 
di Sivigiia. 
L a s c l l i m a . 
In Toledo Tanno lo7íí. 
I 
GESIT 
I ; Sía con V. R. Oggi, la vigilia della Concezione , i l 
miilalliero mi présenla la lellera con gran frella per la 
l isposla. Percio mi pe rdone rá , inia figlia, se sonó breve, 
in lempo in cni non vorrei p u n i ó esserlo, che anzi la inia 
\olonla sarebbe d'esser mol ió lunga, perché al cerlo mol-
i ó Tamo. Ora poi maggiormenle peí pensicro che mi dice 
che ha di lener regolalo i l noslro Padre; e per V avviso 
•\ che mi da del suo slalo e procederé slo molió contenía. 
Imperocché io credo, che né per ora , né per ravvenlre 
v e r r á nessun a l l r o , con cui cosí si possa I ra l lare ; poiché 
siccomc Dio lo scelse per quesli principj, i quali non sa-
ranno giá ogni giorno , cosi pensó che non iroverassi un 
allro somiglianle. Che percio lu l lo quello che é per inlro-
dur novila egli é inaggior male di quello che si possa 
immaginare, allorché i Prelali non sieno lal i . Ollre di che 
non \ i sará lanía necessilá, quanla di présenle , m cui co-
me in lempo di guerra, siamo coslrelle di slar con mag-
gior circospezione. Iddio paghi a Y. Bv, hglia mia, rallcn-
zione che ha per le lellcre , perché queslo é quello onde 
10 vivo. In quesla sellimana mi hanno dalo lulle insieme 
le I r é , che dice d'avermi scrille, le quali, avvegnaché ven-
gano lul le 10 una volla, sonó pur da me volenüeri ricevu-
le. | l l ha recalo lanía divozione quella lellera di S. Fran-
cesco ( i ) , che si polrebbc slampare; e le cose che opera 
11 noslro Padre sembrano incredibili . Benedello sia i l Si-
gnó le , che gli ha dóna lo lanío tálenlo. Vorrei esser de-
gna di polerlo ringraziare, per le grazie che ci comparli-
sce, parlicolarmenle per quelle che ci ha fallo di darcelo 
per Padre. 
• (1) Era questa la M. Isabella di S. Francesco, che fu spedita per Priora 




I I . Veggo giá i l travaglio e la solitucUne in cui si tro-
va. Piaccia a Dio che il male della sol lopríora non sia d i 
conscguenza, perché in riguardo eziandio del molió trava-
glio di V. R. molió mi crucierebbe. Mi consolo molió che 
f remissione di sangue le sia slala di sollievo. Giacché co-
deslo medico l'ha indovinala, io non vorrei che si servis-
se d' allro rimedio. Iddio sia quegli che glielo suggerisca. 
Con quesla lellera mi hanno dalo oggi conlezza della Ma-
dre Priora di Malagone; egli é molió , che non slia peg-
gio. Tu l lo quello che posso operare per la sua salule lo 
lo. Imperocché , lascialo da parle i l molió che le debbo, 
molió mi giova la sua salule, slccome molió piíi ancora 
quella di V. R., c di queslo slia certa. Veda dunque se de-
sidero che sia sana. 
I I I . Per mezzo di quesla lellera vedrá , come i l P. F . 
Mariano abbia ricevulo la sua lellera. inlorno a quella di 
mió fralello , gia le ho serillo in una di V. R . , che puo 
darsi che in rilornandosene colle allre I- abbia slracciala , 
massime che era aperla; né puo essere diversamente. Ció 
molió m'increbbe, perché molió mi costó in rilrovarla, la 
quale era molió a proposito. Ora mi scrisse che ha serillo 
a V. R . ; onde allro non replico inlorno ad esso, se non 
che l'anima sua molió proíilla nell'orazione, e fa molle e-
lemosine. Lo raccomandino sempre al Signore e me anco-
ra, e se ne rimanga con esso lui , liglia mía. 
IV . Molió piü m 'é dispiaciula di codeslo Priore la sua 
poca buona condolía che la sua pussillanimilá. Dovrebbe 
pur i l noslro P. inl imorir lo con avverlirlo quanlo slia male 
queslo in esso lui ( 1 ) . Mi raccomandi a tullí, ed a F. Gre-
gorio mol ió , ed anche a INicoló allorché sia venulo, ed a 
quesle mié figlie. O se si potessero dar loro delle mona-
che, che qui ci sopravanzano! Iddio peró le dará loro. Giá 
raccomando ad esso I1 affare della flotta, ben scorgendo 
quanlo grande sará i l travaglio eos t i ; lo che mi tiene in 
moll'apprensione; ma spero in Dio che si rimedierá a tullo 
allorché abbia salule. S. D. M. me la guardi, e me la fac-
cia molió santa. Amen. 
V. Molió mi consolai in udendo che vada conoscendo 
V. R. le qualilá del noslro Padre, lo giá fin da Veas (2) lo 
(i) Di questo stesso Priore parla la nostra Santa nella lettera X X I I . 
num, 3. di questa II . parle. 
(íá) Inlende qui la nostra Santa di aver scoperte 1c rare quaiita del 
1*. F . Girolamo Graziauo Sio da Veas, dove ebbc la sorte d'imparailo a 
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couobbi. ín qggi mi hanno recalo alcune lellere d¡ coja e 
di Caravacca. Qttfiifl tli Caravacca la mando cosü, accioc-
ché V . R. la legga al noslro P., e V. R. ancora. Me la r i -
m a n d e r á , perché , (occando quesli p u n ü di d o l í , mi sará 
neeessaria. In quelia che scrive alia Priora, si lamenta mol-
ió di V. R. Ora debbo spedir loro un'immagine di noslra 
Signora a Caravacca , che tengo molió buona e grande, 
spoglia, ed un san Ginseppe , che mi lavorano , i quali 
Dalla hanno loro da costare. Fa molió benc i l suo ulíicio. 
Sonó oggi giá l'ho dello Tanno 1576. 
ío di V. R. 
Teresa di Gesü. 
11 noslro Padre mi ha risposto compilamenle per ogni 
capo, mi ha spedito le licenze, di cui lo pregai. Gli baci per 
me le man í . 
LETTERA L X X X Y I . 
Alia medesima Madre Maria di S. Gmseppe, Priora 
di Siviglia. 
L ' ollava. 
In Toledo i'anno 1577. 
G E S Ü ' 
I . Sia con esso lei, figlia mía. Prima che mi scordi, co-
me mai non mi dice cos'alcuna del mió P. F. Barlolomeo 
d i Aguilar Domcnicano? Imperocche io le dico, che molió 
g l i dobbiamo ; perché avendomi svelalo i l gran male di 
quella casa , che avevamo cómprala , fu la cagione per cui 
non siamo uscile da quella; cosicché ogni qual volta mi ricor-
do dclla vita che avrebbero mena la, non mi sazio di render 
grazie al Signore. Sia per lutto benedelto. Greda che egli e 
mol ió dabbene, e che per cose di religione tiene molla espe-
rienza piü di qualunque altro. Non vorrei che lasciasse di chia-
marlo qualunque volta, perché é molió buono amico e mol-
conoscere per la prima volta. Veggasi il Cap. XXIII . del lib. delle sue 
foníiazioni, dove descrive il principio della sua vocazione alia nostra Ri-
íorma. 
m 
U) saggio; nc punió si perde in conscrvarcí lali amici per 
hn monaslero. Giá gli scrivo, ma gl i spedisca quesla lelle-
ra ( i ) . 
I I . Prima dunque che mi dimenlichi. Mi é ándala a gra-
do la ñola che mi spedirono delie clemosine, e di qucl 
lanío che calcolano di aver guadagnalo. Piaccia a Dio che 
dicano la verilá, la quale molió mi consolerebbe; ma ella 
é una \olpe, e cosi lemo che possa veninni con qualche 
aggualo; siccome allrellanlo lemo della sua salule, appun-
f lo perché sonó conlenla. La noslra Priora d i Malagone 
se ne sla cosí. l ío mullo prégalo i l noslro Padre, accioc-
ché mi scriva se 1' acqua di Loja le sia profillevole, presa 
cosi da Ion laño, acció possa mandar a levarla; glielo ricov-
di V. R. Oggi gli ho spcdilo una lellera per un prele, che 
iindava a Sua Palernila , precisamenle per un aflare che 
mi consoló molió, che perció ora non le scrivo. Mi fa mol-
la carita in spedirmi le di lu i lel lere; assicurandola pero 
che avvegnaché non venissero quesle, quelle di Voslra Ri-
verenza mi saranno molió grale. Slia di queslo senza tU 
more, Ho gia mándalo a D. Giovanna di Anlisco lulle le 
cose sue, sebbene non sia vénula risposta. Per persone so-
miglianli, avvegnaché si spenda qualche cosa dal convenio 
nulla importa; massime che non siamo in quelle angustie 
di que 'pr imi pr incipj ; perché in quel caso ella é piü oh-
bligala alie sue figlie (2). 
(1) Merítanó qualche riílesso quesle espressioni della noslra Santa clie 
mostra tanta premura qu¡ di collivare questo soggetto in tcmpo , iu cui 
rolde che le sue figlie pongano tulla la loro coníidenza in Dio solo. Veg-
gasí ¡1 Gap. II. del Cam. di perfezione. Anzi ella stessa dice nella lelt. XIí. 
D. 8. di questa seconda parte: cúmscó chiaramente esser tutti questi appog~ 
gi umani, quai slecchi di rosmarino secco, cui appoggiandosi non v é si-
curezza; perche al primo peso di conlraddizioni o mormorazioni si spez-
zano. Ora dunque perché tanto prerae su questo coltivar tal! amici? La 
risposta é pronta, anzi ella stessa la da in dicendo: ne si perde punto in 
ennservarsi tali amici per un monastero. L a noslra Santa nidia slimava 
q;iegU amici, che giusta la frase della sacra Scritlura suní socii mensce, et 
non permanebunt in die necessitatis. Stimava pero molto quei che sonó 
veri, che sonó giusta ¡1 cuor di Dio, ciascuno de' quali omni tempore di-
Ugü. .,*et in angustiis comprohalur, Prov. 17. 17. Eccli. 6. 10. Ouiodi 
mostra giuslamente tanta premura di conservarsi un tale amico, perché 
síima d'aversi ritrovato un grand"appoggio. Amicus fidelis, proteciio fortis. 
Eccl. 6. 44 
(2) Oui puré dimostra la noslra Santa d' esser anche teóloga; né sia 
maraviglia, perché come dicemmo allronde, siccome piena di scienza in-
fusa, poteva ancor essa diré con verila: Vcnerunt auf.cm rnüd omnia bo-
na pariter cum Uta: Sap. 7, t i . Dice dunque: perché in qnel caso cita h 
pin olbligata alie sue figlie. lo che é secondo la dollrina. De ordine ser-
iando dilectione proxími, Dc'uostii Sahni Trat. 21. cap. 6. u. 3J. 40-
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l í ! . Oh come s'invanira ella cosía per esser mezzo Pro-
\ íne¡ale! E come m i é riuscilo grazioso quel suo dir lanío 
sdegnoso. Quesle sorelle le mandano le presenil slanze ed 
d í a fará la censora d i lu l lo . Credo che n o n sará ció malc; 
poícíié siccome dice che cosía n o n v i ha chi le dica cosa 
»fcumi, cosí acciocché n o n s'insitperbisca glielo dico io qui . 
Almeno n o n dica sciocchezze, n é faccia s i che voglia com-
parire. Piaccia a Dio che vada sempre con quesla inlen-
ú m m d i placeré a luí, del reslo questo n o n e lanío male. 
l o mi rido i n veggendomi a lio r n la la da lanle lel lere, e 4 
|>erdermi i n serivere cose che milla imporlano. Volonlieri 
le perdonero la millanleria inlorno a queIIo che saprá con-
servarsi quclla delle minierc d ' o r o , parche riesca nell' in-
tenlo, perché la clesidero i n ogni modo fuori d i quesl' af-
funni, avvegnaché mío fralello lanío s i avanza nella v i r lu , 
the molió volonlieri la soccorrerebbe m lu l lo . 
IV . l i o moho gradilo le slanze che ven ñero di cosü. 
Blandí a mió fralello le prime e d al cune allre delle seconde, 
pe rché n o n era n o luí le aggiuslale. Credo che polrebbe m o -
s I r a ríe al sanio vecchio dicendogli di passar con quesle i l 
lempo della ricrcazione; poiché cgli é poi lul lo u n linguag-
gio d i pei'fezione; e d é giuslo qualsivoglia sorla d i I r a l l e -
nimenlo a chi lanío dobbiamo , per esser cosa d i slupore 
le lanle carita che c i fa (1) . Sappia che ora han riíiulalo 
íl noslro P. Garzia Alvarez, qual mala ventura, dicendo che 
le a He v a I r o p p o superbe. Lo avvisi. Ora n o n sanno quello 
che debbano serivere, perché loro disse mío fralello che a-
\rebbe spedilo loro una lellera onde polessero rispondere. 
( i) Anche qui con questa premura che m o si ra per questo santo vec-
chio, che é il P. Priore della Gertusa, di cui fece meiizione nel c. XXV. 
del lib. delle sue fond.; ed a cui scrisse la lettera X V I I della prima par-
te, e ne fa menzione ancora nella lettera L X X X I V - num. 4. di questa se-
eonda parte, ben da a divedere quell' animo grato che conservava verso 
de'suoi benefattori. Uno de'niaggiori infallibiii segni, onde si conosce la 
íiobiitá d'ura animo grande, cgli é quello della gratitudine, di cui é pro-
prio ingraudire i piccoli beneficii, siccome dell'ingratitudine impiccoüre 
i massimi. Ouindi se tanto grata si dimostró verso d' un uomo, che nel-
1' incontro di una sua fondazione le diede un bicchier d" acqua, per cui 
io raccomandó per molti aüui al Signore, raolto piü dovea dimostrarsi 
Terso questo santo Priore, da cui tanti benefici ricevette. Percio in tanti 
kioghi delle sue opere lo Commenda, e sollecita le sue figlie ad essergli 
grate con particolari dimostrazioni. Con che si rendette sempre piü me-
ritevole d'uiteriori benefici. Imperocché se al dir di S. Antonino p- I h 
lít. 3. cap. 9. non cst dignus dandis, qui cst ingratus de daí¿s; puo legit-
limanienle dedursi da questa premessa. la Couclusionc: JHgnm: e[fici dan-
dis, qui est gratas de daíis. 
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Sino a lanío che non mi rechino quello che mi manda i l 
mió sanio Priore, non so cosa abbia da scnvcrgli, perché 
non posso dirgl i di averio ricevulo. Scrivcró per i l ve l lu -
rale. 
V. Oh Gesü, quanlo obbligala gli rcslo per quello che 
fa per esso loro! Ed oh quanlo abbiamo riso colla lellera 
della mia Gabriella! Ci hanno cagionalo divozione la d i l i -
gcnza con cui porlano i sanli, e la morliíicazione del mió 
buon Garzia Alvarez. Molió l i raccomando a Dio. Gli por-
l i le mié .molle raccomandazioni, come a lul le , a cadaunu 
delle qual í ' vorrei puro rispondere a parle sccondo che le 
amo. Cerlamenle che le amo molió dislinlamenle, né so i l 
perché. Mi raccomandi alia sua Madre por lóghese , ed alia 
Degalda. E perché milla mi dice d i Bernarda López? Leg-
ga quesla lellera per paterna , e se non va bene , la cor-
regga come Superiora di quella casa, [o le do la premi-
nenza , in acccllare meglio di quello che conviene. Dio le 
paghi ció che fa per loro, parlando ora sul serio, ché cerlo 
molió mi consola. Ella é una compassione che non possa 
finiré. Piaccia a Dio che non abbia dimoslralo d' incanlar 
i l noslro Padre. Iddio la incanli, e la Irasformi in sé. Amen. 
Amen. 
Di V. R. serva 
Teresa di Gesú. 
ANNOTAZIONI 
fi Oh gran Sania! quanl'amabile l i resé i l cielo! E qual 
sanlilá fu la lúa si piena di dolcezza e discrezione per ren-
der dolce ed amabile la sanl i lá ! Confesso che é ben a-
spro i l cammino della virlü: arda esl via, quae ducü ad vi-
tam; ma nel mezzo di quesl' asprezza la sparge Iddio di lal 
soavilá, che come dice Plalone, benché genlile, se gli uomi-
ni polessero veclerla con gli occhi, rubcrebbc loro i cuori, 
e l i lirerebbe a sé con una cerla violcnza, quasi facendoli, 
schiavi della propria bellezza. Rimira dunque o crisliano, 
nello spetchio di quesla lellera, i l vollo piacevole della vir lü , 
la quale fu ser Uta da una Sania le di cui brame erano solo 
o moriré o palire, onde poler riconoscere con quanla ra-
gione asseri san Giovanni Grisoslomo, che non vi é in que-
sla vila cosa pin dolce, né piü gioconda, o amabile della 
virlü: nihil esí virlule jacundim, nihil moderalione suavius, 
OPERE DI S. TERESA f . 111. YOL. V L LETT. P. 11. 20 
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nihil honeslale desiderabHius. S. Joan. Chrysosl. hom. 12. 
i n episl. ad Colossenses, 
I I . Pare che la Sania imilasse in tullo 1' eloquenza e 
dolcezza di S. Gregorio Nazlanzeno , ep. 23. eí 24. ín tr. 
episl. Divi BasUii, i l quale nclla corrispondenza famigliare 
che ebbe con S. Basilio gli scrisse I r a le allre due lellere, 
dove con discrelissiina ironía gli dipinge e descrive le cir-
coslanze della sua dilella soliludinc e slanza di Ponió , fa-
ccndo materia di gustoso tralteniinento, V asprezza, ariditá 
cd orrore del silo, con tanto sale e grazia, che nella prima 
g l i dice che slracci, se gli pare, quei delli e scherzi delle 
sue lellere, nía prima si sazii di ridere, e goda dell'amici-
zia sua nel modo che fauno i fanciulli: Tu qakkm qute no-
sira sunl dkleriis, el salibas impelUo, el convellilo, sive jo-
co id [acias, sive sludio, nihil islud reluleril; risu modo el 
puerilem in modttm cxmíiare, el amicilia riostra fruere: ac-
cio si veda che non é aiieno , auzi é assai proprio della 
sublimilá di v i r l í i , T umanarsi in tal modo I r a loro i santi 
p e r camminar verso D i o , menlre lo pralicarono due santi 
e dottori si grandi della Chiesa. 
11!. Solo la grazia della Santa , o quella di Monsignor 
d i Palafox polrebbono aunotar questa lellera con quell' e-
spressioni che ricerca: e pereió lo lascio al buon gusto del 
letlore , e mi basta solo di scoprir la dottrina che in cssa 
c'insegna, perché come dice sua S. l l iuslr . in un'altra lel-
lera simile, seppe assai plíi la Santa nei scherzi che gli al-
lr¡ nel serio. Quello che piu mi fa stupire, é la grazia e 
deslrezza con la quale, in rnezzo alia galantería , mortifica 
ed umilia la Madre María di S. Gíuseppe, che fu di una vir-
tíi superiore a molte altre, e perció la Santa non perdeva 
occasione di umiliarla e mort iücar la . 
IV. Nel n . % si rallegra molió la S. della nota che le 
mandó di quello che avevano guadagnalo le sue monache nei 
lavori e faliche delle loro maní, i l che essa aveva loro tanto 
raccomandato; e immedialamenle le leva la vanagloria (caso 
che ne avesse avulo) dándole a conoscere che la di lei lel-
lera era scrilla con seconda inlenzione, e non con la sin-
cerilá d i colomba, ma con qualche asluzia di volpe, la quale 
é si ingegnosa nelle sue trame che sa ricopriric solio buo-
m* specíe: onde é molto difficile i l riconoscerle, come dice 
lo Spirilo Santo. Sícché non vi era da burlar con la S. 
c tulle le sue burle erano indirizzale ad un fine molto vero. 
Nel lu im. 5. le da due allre boltarelle, una nella 
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vanilá , e 1' allra nella presunzlone; perche avendo ella 
serillo alia Santa; che saprebbe ben conservare certa noví-
zia, la quale poleva ajularla ad usclre da¡ debiti e itnpegni, 
le risponde con molla grazia: lo le perdono Lavaniíá, che 
saprá írattenere quella delle minien d'oro, purché le rt'esca. 
Con che fra Toro del denari discuopre quello d e í r u m l l l a , 
le inségna a confidar meno di se medesima; ma a riporre 
solamente in Dio la speranza del buon esilo di una voca-
zione, poich'egli é quello che la fa nascere e la riduce a 
perfezione; e Yedendola cosi assislila dal P. F. Girolamo 
Graziano, le dice ancora: Oh quanlo vana, cite sara ades-
so in vedersi mezzo provinciale: nel che le insegna e c'in-
segna a tullí a non insuperbirci col favore dei superior i ; 
e ai medesimi superiori a moderar i l favore. e r iparl i r lo con 
eguaglianza fra i suddili. 
V I . E perché la Madre Priora mandó alia Sania cerli 
versi spiriluali, coi quali si erano ricreale le religiose; glie-
ne fa súbito la correzione, tacciandola di ambiziosa, di es-
ser stimata intelligente, acció non s'insuperbisse, ma incam-
minasse tu t l i i talenti na lu ra l i , che aveva ricevuli da Dio, 
in servigio del medesimo: e finalmente le dice al n. 5.: leg-
ga l'annessa lellera, che va alie religiose di Paterna, e se 
non sía bene l'emendi, che come Sitperiora di quella casa 
le cedo la preminenza di acceríar meglio ció che conviene. 
I I che fu una tacita riprensione, insegnandole con i l pro-
prio esempio ad esser umile, e a dichiararsl ignorante, ch 'é 
la vera sapienza, come dice l'Apostolo: Stullus fíat, ul sit 
sapiens. In tulle quesle virlíi e grazie ci ammaestra la San-
la co'suoi scherzi, perché solo in essi aveva la mira al pro-
filio delle sue figlie, indirizzandole per quesla strada cosi 
dolce ad ollenere la grazia piü vera. 
V I I . 11 num. 2. contiene un'esempio molió singolare del-
l'amore e caritá della Sania verso le inferme; poiché par-
lando della Madre Priora di Malagone dice, che sappia: Se 
possa esserle utile l'acqua di Laja condolía si da lontano, 
per mandare a pigliarla. Loja é una cilla di Andaluzia o l -
io leghe distante da G r á n a l a , e le sue acque sonó molió 
rinomate nella Spagna, e Ion lana piü di 50. leghe da Toledo, 
dove si trovava la Sania, alia quale non dava pensiero i l 
far portare un poco d'acqua cosi da lontano per sol-
Hevo d'una sua ammalala. Raro amore, ed inaudita carita. 
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LETTERA L X X X V I I . 
Alia medesima Madre Mar ía d i S. Giuseppe, Priora 
d i Siviglia. 
La nona. 
In Toledo l'anoo 1576. 
GESU' 
I . Sia con lei figlia mia. Per causa d' una ¡ndisposizio» 
ne, che vedra ¡n queslo foglio, non le lio serillo piü vol-
le, nm ho volulo prima r i l rovarmi migliorala, per non re-
carle pena. Avvegnaehé mi senla oggi in slalo molió mi-
gliore, non é pero d i maniera che molió possa io scrivere, 
perché súbito senlo i l pregiudizio non poco. Con lul lo ció 
per rapporto a quello che slavo , i l rniglioramenlo , gloria 
a D i o , é slalo grande e preslo. Egli le paghi le buone 
ú u ó v e che mi scrive, le quali per me furono molió buone 
cerlo per lo meno quella della casa, perché servimmi di gran-
de alleviamenlo in veggendole con quicle. Molió ho prégalo 
qui ¡1 Signore, e perció le daro di molla buona voglia la 
malicia. Piaccia a S. D. M. di esaudirmi; perché al présen-
le con quesle ricchezze , superiori lá e prosperi lá in ogni 
cosa, liene gran bisogno d'ajulo per essere umile ( 1 ) . 
I I . Parmi che Iddio la faccia laie nelle grazie che le 
conferisce. Sia egli per sempre benedello; poiehé puó slar-
sene molió sicura , esser egli quegli che gliele conferisce. 
Cosí fossi sicura io della soreíla S. Girolamo. In reallá che 
quesla donna mi reca della pena. Creda che non dovrebbe 
quesla slar lonlana da me, oppur ri lrovarsi , dove polesse 
(1) In fatli l'esperieDza c'insegna che é piu facile il rassegnarsi nel-
le avversitá, che il non insuperbirsi nelle prosperitá. Perció dice qui la 
nostra Santa che ora questa Priora era in rnaggior bisogno di orazioni, 
perché nel mezzo di tante cose prospere. Gertamente che non é di mol-
ti ritrovarsi nell'altezze senza patir le vertigini. /fomo cum inhonorees-
set non intcllexit. Psal. 48.13. Quindi osservo che Manasse nella prospe-
rilá del suo regno diviene fellone, e tra lo squallore di quelle catene che 
lungamente gli gravarono il eolio, ripiglio la legge del voro Dio, e gli re-
stilui gli altan. 2. Paral. 33. Sicché saggiamente la nostra Santa avverte 
di queslo la sua diletta Priora di Siviglia, acciocché cammini circospelta; 
perché siamo noi polvere e concre. di cui é proprio ad ügui piccolo ven-
io di aura ioualzaí'si. 
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aver fimoro. Pínccia a Dio clic ¡1 demonio non ordisca q n a l -
che cosa, onilc abbiamo a L r a v a g l i a r e . V. R. avvisi la Priora 
acciocche non le lasci scriver u n a parola , e le dica fraí-
lenlo che le pervenga la m i a lellera, che lo pensó che s ia 
domínala d a i c a l i i v i umori, ed allorché ció non fosse, sa-
rebbe peggio. Giacché poi lunedi prossimo si parle 11 m n -
lalliero, c o n quesl'occasione scriveró a lungo, né oggi allro 
soggi ungo. 
I I I . Molió displaceré mi hanno recalo, che i l noslro P. 
faccia f a r processo inlorno alTaceuse dale conlro di noi al-
I r e ; poiché sonó sciocchezze; e megüo sarebbe ridersi d i 
quelle e lasciar diré (1). Quesle anzi a me p e r u n a parle 
mi danno molió conlenlo. Sonó conlenla inlorno alia s u a 
salule. Dio me la conservi, amen , c o n l u l l e le allre. Mí 
raccomandino a Dio. Perché quesla forse arr iverá prima , 
non ho volulo lasciar di scrivere p e r queslo mezzo. Scri-
veró p u r alia Madre sollopriora , perché mi riescono g r a -
ziose le sue lamenlazioni. Quella di Malagone se ne s l a 
molió rnale. É oggi T u l l i m o di Febbrajo del 1377. 
Indegna serva di V. R. 
Teresa di Gesii. 
Sonó mol l i giorni, che tengo la risposla della M. del no-
slro Padre. Part irá lunedi, e mi scrisse i l molió, inlorno a 
cui si era consolala. 
ANNOTAZIOINI 
I . Quesla lellera é molió proíiltevole, e poté diré in es-
sa la Sania ció, che disse S. Gregorio Nazianzeno nella se-
guenle alie d u e menzionale di sopra, che scrisse a S. Ba-
silio : Quce haclmus de Pontica conversalione scripsimus , 
ludiera fuere, non seria. Qum vero jam scribo vehemenler 
seria sunl: n e l l e passale parlai da scherzo, adesso parlo m o l -
ió sul vero. 
I I . Nel num. I . c¡ dimoslra Timbarazzo e impedimento 
(1) Era questo il detto comune di S. Francesco di Sales: Far bem, e 
lasciar diré: Nel che si vede esser in tutti i santi e veri servi di Dio, unus 
et idem spiritus. Soggiugne poi la nostra gran Santa. Queste anzi a me, 
per una parte mi recan contento. Imperocché voleva ella diré: Beati estis 
cum maledixcrint vóMs, et persecuti vos fuerint, et dixerint omne malum 
adversus vos. Malth. 5. 11. Gaudefe et eacultate quoniam merces vestra co-
piosa est in cailis. 
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che cagionano V abbondanza e le ricchezze lempórali per 
acquislar r é t e m e : p e r c h é , come disse i l noslro Salvalore, 
sonó le spine che affogano la semenza della vir lú , acció 
non renda frullo: menlre occupala in esse la mente rima-
ne meo libera per polersi daré a Dio. So le t e n i m r e r u m 
a b u n d a n t i a , dice S. Gregorio , l a n í o m a g i s a d i v i n o t i m o -
r e m e n l e m s o l v e r e , q u a n l a m a g i s h a n c e x i g i l d i v e r s a c o g i -
t a r e . 
I I I . Nel secondo parla d i una religiosa , chiamata Isa-
bella di S. Girolamo, la quale giudico che da Siviglia pas-
sasse alia Riforma di Paterna, del cui spirito non pare che 
fosse totalmente soddisfatta la Sania , e lo dimostra si in 
quesla come anche nella lettera L X U I . della prima parle 
al num. 7. Egli da per r imedio , che non se gl i permetla 
scrivere cos'alcuna di rivelazioni, i l che é un'eccellente av-
\ iso per quesle tali; perche la rivclazione puó pregiudica-
re a quell 'anima che 1'ha , quando sia falsa, o la riceva 
con atlaccamenlo; ma posta in iscrilto puó pregiudicare a 
leí ed anche alia Religione; perché passando da una mano 
aU'aUra, ciascheduno la censura , come gl i pare , esponen-
dosi a diversi giudizj e a molt i errori . 
I V . Nel lerzo la Santa dice spiacerle molto, che i l Pa-
dre F . Girolamo Graziano facesse far informazione in difesa 
di lei e delle sue Monache per scoprire gl ' inganni di quella 
ch'era stata fatta centro di esse. Tale era la grandezza di 
quell' animo, che si rideva deiringinrie e vituperj , anzi gli 
dispiaceva la difesa, seguendo i l consiglio di San Rernardo, 
i l quale dice, che la veri ta non ha bisogno di prove, men-
lre da se stessa basta a levar la maschera alie menzogne: 
n e c v e r o i n r e m a n i f e s l i s s i m a n o s l r o a r b i t r a r o p t i s esse e lo-
q u i o , q u o d v i d e l i c e l s o l a s i l v e r i t a s , quce p a l l i a t a t n d e l e g ü 
f a l s i t a t e m . S. Bern. Serm. 6. In Ps. Qui habitas, i n fin. 
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LETTEUA L X X X V l l í . 
Alia medesima Madre María di S. Gtuseppe, 
Priora di Sivíylia. 
La decima. 
In Toledo V anno 4577. 
GESU' 
I . Sia con V. R. e le pnghi lanl i e sí sonluosi regali. 
II lul lo mi arrivo sano cd inlero. Giacché scrivcro per i l 
mulaUiero con piü cómodo, ora diró solamenie quello che 
piü importa. lo porto invidia a codeslo Angelo. Lodato sia 
Dio, che tanto preslo méri to di godcr di l u i ; del che fu 
una frenesia manifesta. Non ne faccia verun caso, né le dica, 
siccome né tampoco di quello che disse Bcatrice; Molto caso 
10 ho fallo delía sua carita. Mi raccomandi alia medesima, 
e la ringrazii da mia parle, e mi raccomandi a sua madre, 
e a lulte. Mi da molió a pensare questa sua febbre, e la 
sotlopriora ancora. Piaccia al Signore, che non sia i l malo 
tanto lungo, come é i l sólito, perché sonó tanto poche, che 
non so come se la passeranno. Dio provveda loro , come 
puó , perché certo ch' lo sto con molla pena. 
I I . Intorno a quello che dice della sepollura, sappia che 
ció sia molto ben falto. Qui le seppelliamo nel chiostro; lo 
che dee procurare, che i l nostro Padre lo comandi; poiché 
11 far diversamenle é solo delle monache, che non hanno 
clausura. Che percio ebbe gran ragione i l P. Garzia Alva-
rez. Gli porti le mié raccomandazioni, e lo preghi d'enlrar 
egli in questa necessila; lo che sarebbe sempre meglio di 
quest'altro. Imperocché per esser i l monaslero lontano non 
so come potra assislere; oltre di che ¡o tengo che sara sem-
pre miglior i l P. Garzia Alvarez, poiché é egli quegli che 
le confessa sempre. lo Ira Iteró queslo aña re ora col nostro 
Padre e manderó loro una licenza; menlre gia prima di 
Pasqua lo vedró, piacendo a Dio; avendolo mandato a chia-
mare i l Nuncio, sembrando che i negozi camminino bene. 
Puó immaginarsi se slaró allegra. Egli é andato a Caravac-
ca ed a Veas. Gli mando questa letíera d i Alberta, accioc-
ché sappiano come stanno. Non si é ancor finito con quel 
monaslero; lo raccomandino a Dio, come quelle di Veas, 
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le qnali mi Icngono molió angusliala per le loro l i l i . ISdio 
slesso lempo, ¡n cu! ricevei j e r i la sua lellera, ebbi iticon-
Iro di subilo spediria al noslro Padre, ed ora avró con che 
riconoscerle i l pcnsiero ch' ebbe Y. R . per le mié, allorchc 
gliele spedivo cosía. Ricevano pur la conversa, e plácela a 4-
í ) io che quesía sola sla sufficlenle, avendo io glá dello al 
noslro Padre che gli avrei serillo, acclocché si prendesse. 
I I I . Per quello che concerne la f¡púnela della buona 
Bernarda, slia avverlila che siccome llene geni lor i , quesU 
sonó gli eredi, e non 11 monaslcro; e se essi morissero pri-
ma di essa, reslerebbe crede i l monaslero. Queslo é cerlo 
perché lo so per parle di buoni avvocali, i qnali dicono 
che i genilori e gli avi sonó eredi necessari, ed in man-
canza di quesü i l monaslero. Quello cui sonó obbligali é i l 
dolarla , ed allorché non sappiano quesl' allro, rlngrazic-
ranno forse Dio, che si vogliano conlenlare con queslo. Se 
dassero almeno quello per cui si cosliluirono mallevadori 
di pagare, sarebbe gran cosa. Cosía Ved ra quello che si puo 
operare in queslo parüco la re ; perocché lasciar di dar dote 
di sorla alcuna, non conviene. II P. Fra Nicolo vedrá quello 
che sará 11 meglio. Raccomando molió queslo al P. Fra 
Gregorio, ed a l u l l l quelll che comanderá, e se ne resli con 
Dio. Avvegnaché slano alquanli giorni, ne' quall slla meglio 
di lesla, in nessun modo pero sonó slala libera dal molió 
rumore, ed ancora molió mi nuocc lo scr ívere. La M. Prio-
ra di Malagone mi vuol esser slrella compagna; ma mi 
muove a gran compassione i l senlir esser i l suo male lanío 
senza speranza, sebbene grande sla 11 suo miglloramenlo, 
in manglar con pin appeiilo e muoversi. Impcrocché sin a 
ían lo che non si parle la febbre, non vi é da lusingarsi, 
secón do quello che dice i l medico. Iddio puo l u l l o , e po-
trebbe farci quesla grazía . Lo preghino molió; e poiché ella 
serivo, non dlco ¡o di pin di essa. Sonó oggi l i 6 di Mag-
gio dcU'anno 1Ü77. 
Indcgna serva di V. R . 
Teresa di Gesü. 
Alia mia Gabriella lo día un gran salulo. Molió mi con-
sola colla sua lellera, e mi consolo che goda salule. Dio 
ce la conceda a lul le , come puo. Amen. Amen. 
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ANNOTAZIOiM 
l . Qnesla lellera fu ¡n risposla di un' altra, clie scrissc 
alia Sania la M. Maria di S. Giuseppe, dándole parle co-
m' era slala colla da noslro Signore una religiosa del suo 
nionaslero di Siviglia, e doveva essere una gran serva di 
Dio, meiilre dice la Sania, che non dubila dclla di lei sal-
vaxione, e che godessc di S. D. M. Bcala lei, menlre ler-
minó co§i bcne. Poveri noi, che lullavia sliamo in pericolo! 
E per quanlo apparisce dal num. 1. ncU'ora della sua mor-
le dovelle succedere qualche cosa slraordinaria di visione 
o rivelazione, lanío in persona dell'inferma, come della so-
rella Bealrice della Madre di Dio, che le cbbe moho par-
licolari. La Sania va ricoprendo pero lul lo con la sua am-
mirabile prudenza, diccndo che non se ne faccia c:iso, né 
si riferisca ad alcuno, perché debbe procederé da frencsia 
del male; acció le sue figlie non si affezionassero a simili 
rivelazioni o visioni, uelle quali si puo correré molió r i -
schio; ma solo fissassero ^ l i occhi nelle v i r lu della della 
loro sorella, che meriló si felice Iransilo. Con ció c'insegna 
a l u l l i , quanlo poco debbano slimarsi, anzi disprczzarsi si-
mil i cose ( 1 ) . 
11. Nel 2. l'islrnisce del modo che hanno da lenere ncl 
seppellire le monache, e V avverlenza che devono avere neile 
persone che hanno da enlrare ad assislerle a morir benc, 
quanclo i Religiosi per esser cOsi lonlani di convenio non 
possono accorrervi, e dice che in lal caso si vagliano so-
lamenle del cappellano, pcrch' é quello che le confessa, ed 
é persona cosi approvala. E nel num. 3. gli dice come do-
vrá porlarsi con i genilori della defnnla, per quello che 
locca all ' eredila, per aver fallo la rinunzia denlro i l mo-
naslero (perché le monache non avendo la proibizione che 
hanno i religiosi, ben possono eredilare), c le persuade di 
venir a composizione con essi, per eshnersi dagl' inconve-
nicnli , e dallo slrepilo delle l i l i . 
(I) Perc¡6 dice la Santa, dopo di averie avvertite di non far caso di 
queste, che molto caso ella facera della sua gran carita, che supera in mé-
rito lutle le visioni; e con ció venne ad autenticare anche in vita quello 
di che ci avviso fin dal cielo; cioé che quello che ella godeva nel cielo, 
«on era per le visioni avule. ma in premio delle sue virlu pralicate. Teg-
gasi 1' Avviso IX. num. 6. 
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LETTERA L X X X I X . 
Alia mcdesima Madre María di san Giuseppe 
Priora di Siviglia. 
La undécima. 
In Toledo Y anno 157T. 
GESU' 
h Sia con V . R. figüa mia. lo le ho serillo per via del 
corriere , e credo che quella scrilla giá le arr iverá prima 
di quesla. Le mando ora i crociíissi simili in lul lo a co-
desli a l l r i ; non coslano che 9 reali per cadauno, ed anzi 
credo un quarlillo di meno (1), eppure mi avevano deüo, 
che si avrebbero avuli per meno di un ducalo. Un lorni-
lore polra far loro i buchi; poiché per esser slali presi nelle 
fesle di Pasqua, non poleron farsi: debbono essere in que-
sla maniera. Mon sonó cari, che anzi avrei volnlo mándame 
in maggior numero. Desidero grandemenle di saper qualche 
cosa deila buona Bernarda. Giá le ho serillo come Iddio 
ci ha lévala una sorella di quesla casa , lo che ho mello 
senlilo. 
I I . Inlorno a quello che concerne di conferiré con Gar-
zia Alvarcz (2), Torazione di V. R. non veggo perché deb-
ba ommellersi. Imperocché non é ella orazion lale che sia-
v i bisogno di rimedio ; cosi di qualcun' allra che abbia la 
slessa orazione, perché parrebbe quesla una slranezza; mas-
sime in dicendolo i l noslro P. Yisilalore. Glielo raccomando 
molió. Oh come desidererei di esser in grado di poler spe-
(1) Quartillo: Egli é una moneta di rame, che vale in Castiglia olio 
vnaravadis, ed é una quarta parte d' un reale. Maravadis poi é una mo-
neta bassa, che vale un qualtrioo. 
(2) Questo Garzia Alvarez, come dicemmo, egli é un prete cappellano 
e confessore delle Scalze di Siviglia; intorno al quale dice la nostra San-
ta non esser inconveniente il conferirgli alcune cose correnti di orazione 
ordinaiia. Con che eselude le cose di orazione straordinaria; e con que-
sta eccezione viene a confermare quel tanto che dicemmo nella nostra an-
notazione della lettera X L I . della prima parte, e lett. XIII . num. 7. LVH. 
Ann. n. (5. e L X I I . n. 9. della stessa prima parte, e siccome puré questo 
stesso ch'ella dice nel Cap. VIII . del lib. delle sue fond. dove molto rac-
comauda di non doversi conferiré queste cose di orazione straordiuaria 
con qualsivoglia confessore. 
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dir i l mió l ibrcl lo (1) al santo Príore de las Cuevas, che 
me lo ha ricercalo, e a cii i sonó lanío obbligala, ed a cui 
vorrei reear quesio p l a c e r é , siccome puré non sarebbe di 
verun danno a Garzia Alvarez, i l quale vedrebbe 11 noslro 
modo di procederé , ed 11 modo della noslra orazione; e se 
i l librello fosse qul gllelo manderei, perché non si puo in 
alli'Q complaceré queslo sant'uomo, secondo qúel molió che 
gil dobbiamo. che in procurare di far quel lanío di cui ci 
prega. Forse un giorno si complacerá. Queslo giorno é sla-
lo per me di lanle occupazioni, che non posso di piü al-
lungarmi. 
I I I . Giá le dissl come se ne é ándala al cielo una mo-
naca; e dei Iravagll soslenuli e del conlenlo avulo per l ' i i i -
gresso nella religione di Nicolo (2) . Le sonó rnollo obbli-
gala per i regalí che fa a quelle di Falei na , le quall me 
lo scrivono. Creda esser slala provvidonza di noslro Signo-
re, che si rimanesse costa chi avesse quella carita, che ha 
V. R. per farci del bene a tulle. Spero che queslo se le 
accrescera. Credo di non poler scrivere al P. Priore de las 
Cuevas, ma lo faro in allro giorno. Veda che non sappia 
di questa. Mi raccomandi a tulle, e specialrnenle alia rnia 
Gabriella mol to , cui vorrei pur scrivere. Oh quanto desi-
dero di veder gia questa vedo va in casa e professa ! Dio 
lo faccia e mi guardi Y. R. Amen. Le mandai pur una lel-
lera di D. Luisa. É oggi l 'ultimo giorno di Pasqua dell' an-
no 1577. 
Indegna serva di Y. R. 
Teresa di Gesü. 
{{) Parla qui del libro della sua vita, ed iu parlando di queslo, mo-
stra tutta la premura di compiacere questo santo uomo, Priore dei cer-
tosini, a cui professa infinite obbligazioni, quali esagera tanto , che dice 
di non poter in aitro corrispondere, che in eseguire cid che domanda. Oh 
anima grande! Grande in lulto, e specialrnenle ncll' esser grata, poiché 
sonó tanti e tali i ringraziamenti e gli encomii che in tanti luoghi di que-
ste sue opere tesse a questo saoto uomo per aícuni benefici prestatile, 
che pare che anch' essa ripela quello del santo Tobia. Quid possumus da-
re viro isti sancto; aut quid dignum heneficiis ejust Tob. 12, d. 3. 
(2) Parla qui del P. F . Nicoló di Gesü Maria, allorché prese 1' abito 
«ostro in Siviglia il giorno dell'Anaunciata del 4577. e professó Tistes-
so giorno 2o. Marzo 1578. Vcggasi la nostra annotazione alia lelt. X X X I X . 
di questa seconda parte. 
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LETTERA XC. 
Afta medesima Madre María di S, GüiMppfí, Priora 
di S i vi y lía. 
La duodocima. 
In Toledo l'anno 1577. 
GESÜ'. 
í. La grazia dello Spirilo Santo sia con lei, figlia mia. 
Pin gradirci una buona nuova della sua sálale che tuíli i 
rcgali che mi manda, avvegnaché siano da regina. Noslro 
Signore güelo paghi. L'acqua di fior d'arancio é perfella, 
c venne a lempo opporluno, e fu da me infinitamente aggra-
dila. Cosí i corporali sonó belüssimi. Sombra che Iddio la 
svegli; perché la Priora di Segovia mi aveva mándalo un 
sopra cálice, del quale sin da quando slava cosli, (se ben 
-j- s i ricorda) 1'aveva mándala a pregare, acció me l o lacesse. 
Kgli é lul lo lavoralo a d ago inlreccialo d i perie minute e r u -
bini; e dicono che I r a lu l lo possa valere 30. dncali. Mi ha 
p u r mándalo i corporali che fece Bealrice con la crocella; 
ed u n ' a l l r a sola manca per ornar compiulamenle la casa. 
Sonó tanto belli qnesli corporali, che a l mió gusto sonó i 
migl ior i di l u l i i . L ' acqua é á r m a l a molió sana, e per ora 
bastera. I I modo con cui l'ha riposta é ol l imo per condinia 
sicura. Vorrei pur pagarle i n parle quel tanto che rni man-
da ; perché i n fine é lu l lo segno d' amore^ ma quesla Ier ra 
é si sterile, che in vita mía n o n ho vedulo !a simile per 
cose di mió gusto ; e siccome vengo da codesta , cosi mi 
sembra anche piü di quello che in fatti e l l a c. 
I L Qui ho dalo ordine che per ora si paghino i 100 
ducati dci quali cosli mi diedero i l mandato di Asensío Galia-
no (non so se s i ricorda, che i 50. furono per Mariano, per 
contó di quelío che aveva speso i n codesta casa, quando 
fossimo cosli; e g l i altri 50. per pagar 1'affllto deirallra), 
i l quale siccome é morto, cosi ho avuto rattenzione di pa-
garlo, ¡a quale ancor conservo, finché la vegga fuori di t u t u 
questi t ravagl i , essendo sufficienli quclli che Dio le man-
da. Gerto ora che siamo nel principio della slate, quesló 
suo malo, con quello insieme della sotlopriora m i da molla 
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pena. Iddio v i riniedii, perché non ÜO come se la passeranno. 
I I I . Le scrissi giá per i l corriero, che riccvesse la con-
versa, e che íl cadavere di quesla sanlarella se ne rimanes-
se dove giace in coro, perché abbiarno a seppeliirci dentro 
del chioslro e non in chiesa. Le scrissi puré , che a vendo 
quesla sanlarella v iv i i genllori, che quesli erano gli eredi, 
avvegnaché avcsse rinunzialo tullo al convenio. Se quesli 
íossero niorl i prima di essa, allora avrcbbe eredilalo i l con-
venio. Sonó pero obbligali a darle una dolé compelenle. 
Perciü si aggiuslino come si puó (corlo che molió sarebbe 
se dassero quel lanío per cui si cosliluirono mallevadori) 
e lasci quesla perfezione, perche per quanlo facciamo, vor-
ran sempre diré che siamo ¡níeressale ( i ) . In fine si fará 
quello che ordinetá i l noslro Padre. Scrissi al medesimo e 
si governi molió per amor di Dio (2) . 
IV. Molió mi liene angusliata la M . Brianda (3), avve-
gnaché sembi i ch' ella slia meglio dopo la sua vénula. lo 
mi consolo molió con essa: e giaeché ella, come mi dissc, 
scriverá, perció nuH'allro dico di essa. Sapra giá t come i l 
Nuncio ha mándalo a chiamare i l noslro Padre. Ben pare 
Che gl i afíari camminino bene; fuccia orazione per ció. S. 
(1) Qui giudico necessario di esporre un mió riflesso per ¡struzioue 
della genle Iroppo perfetta. Pare che qui la nostra Santa si contraddica, 
rncnlrc dopo d'aver insinúalo alie sue liglie la pofcrta e distacco da tul-
le le cose terrene in tanti luoghi delle sue opere, qui pare che condan-
ril la Priora di Siviglia per troppo distaccata. Per ció le dice: che lasci 
'questa perfezione. Per la qual cosa la nostra Santa nulla si conlraddice, 
perche anch'essa confessa che siamo ohbligati dentro i termini del giu-
sto ed onesto di difendere e conservarci quello che ci bisogna, e che Id-
dio ci manda; Bens"! condanna la soliecitudino artificiosa, il soverchio pen-
siero, e l'impegnarsi in queste cose con Iroppo íidursi dello- nostre dili-
genze, onde vengauo a trascurarsi il culto e il servizio di Dio e nulla si 
pensi all' iusegaainento di Cristo: Qumrüe, primum lícgnum Del, et justi-
tiam ejus, et livec omnia adjicientur vohis. Veggansi i Cap. 11. XXXIV. 
XXXVIi l . del Cainrnino di Perfezione Toin. I I . p. 1, dove vedra il leg-
gitor divolo quanto discreta e saggia sia la nostra Santa neir insegnare 
le sue dottrine. 
(2) Anche qui é di rneslieri di spiegazione. Raccomanda alia Priora e 
la prega per amor di Dio di governarsi e regolarsi, quando in altri luo-
ghi delle sue opere tanto inculca alie sue figliuole la mortiíicazione e lo 
strappazzo de! proprio corpo, di maniera che dice: Se non ci risolviamo 
di inghiottir in un ¡lato la morte, e con questa il mancamenfo della sa-
nüá,non faremo profúto. Comí; dunque ora é contraria a sé stessa? L a 
risposta la da la stessa Santa. Percio veggasi il Cap. X. del Cammino di 
Perf. Tora. 11. p. I . 
(3) puesta M. Brianda ella é la Priora di Malagone, che per le sue 
ínfermita fu mandata a curarsi in Toledo. Di quesla si iece menzione oel-
la lollcra XXV. di quesla II. parte. 
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D . M. me la guardi, e me la faccia molió santa. lo ho pór-
talo ¡nvidla alia buona Bernarda, che molió in quesle ca-
se si é raccomandala a Dio; avvegnaché non ne abbia di 
bisogno. É oggi la vigilia deU'Ascensione dell 'anno 1577. 
Dia i miei saluli alia sollopriora ed alia mia Gabriella. 
D i Y. R. 
Teresa di Gesü. 
LEtTERA. X C I . 
Alia medesima Madre María di S. Giuseppe, Priora 
di Siviglia. 
La Decimalerza. 
I n Toledo r a n n o 1577. 
G E S U ' . 
I . La grazia dello Spirilo Sanio sia neU'anima di V. R., 
figlia mia. 1 suoi Iravagli molió m i crucciano e parlicolar-
menle le sue febbri. Ma chi desidera d'esser sania, tul lo que-
slo e di piü ancora dee soslenere. 11 noslro P. mi spedi 
la lellera di V. U . , quella che scrisse l i 10. del correnle. 
lo sló molió male di testa, e tu l t i questi giorni sonó slala 
con molió pensiero per saper qualche cosa della sanita dol-
ía sollopriora, di cui molió m i spiace i l suo male. La M. 
Brianda prova per qualche ¡ntervallo del miglioramento, e 
poi torna súbito nel suo slalo primiero de' suoi acciacchi. 
Quelio della mia testa é migliorato in queslo, cioé che 
non provo tanta íiacchezza , cosicche posso scrivere, e fa-
licar piü del sólito. II rumore pero che mi travaglia é sem-
pre i l medesinio e molto tormentoso ; e perció scrivo per 
altrui mano (eccetto le cose segrele) a tullí; allorché pero 
non siano lettere, cui sonó obbligala per compire. Laonde 
abbia pazienza , siccome per i l rimanente. Queslo giá era 
serillo, allorché a r r ivó mió fratello, i l quale molió si rac-
comanda. JXon so se le scriverá, parlo di Lorenzo, il quale 
slá bene, gloria a Dio, e va a Madrid per i suoi affari. Oh 
-J- quanlo ha sentito i suoi I ravagl i ! lo le dico che Iddio 
dice davvero in volerla molió buona. Si faccia animo, che do-
po queslo lempo, ne verra un altro, in cui si rallegrera di a-
\er palito. 
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I I . Inlorno aü ' ingresso di codesla schiavelta non si op-
ponga in verun modo; perché nei principj dei convenli 
inolle cose si ponno fare, che non si farebbero; né dce e-
siger da essa lanta perfezione, ma che serva bene. Impe-
rocché per conversa poco importa, polendo rimanersi sen-
za professione lul lo i l lempo di sua vita, quando non sia 
a proposito. La soreila é peggiore, ma neppur questa la-
sci di ricevere , e si appoiígi a Dio , acciocdié sia buona. 
Non obblighi a tanta perfezione né Tuna né l'aUra. Baslc-
che osservino V essenziale, poiché sonó loro molió obbli-
gale, e cosi le cava fuori da un gran Iravaglio ( i ) . Qualche 
cosa dee lolierarsi, menlre dappertulto no' principj cosí si fa 
né si puó far di raeno. 
Quest'altra monaca , allorché sia lanío buona, la 
prenda, perché abbiamo bisogno di averno molle, secondo 
quelle che muojono. Eileno se ne vanno al Cielo , percio 
non si prenda pena. Gia veggo quanlo senliranno la man-
canza della buona sollopriora. Procurercmo che se ne r i -
tornino quelle di Paterna , allorché sieno aggiuslate le co-
se. Oh qual letlera scrisse ella ad essa, ed al P. F. Grego-
rio ! Piaccia a Dio che arrivi cola. ío cerlo molió sludio 
di rilrovarle a proposito per la mulazione della casa. lo 
non capisco come polessero mai effeltuar un si gran spro-
posilo. Mi raccomandi ad esso e a l u l l i i miei amici e mié 
íiglie; poiché siccome é giá í in i lo , cosi non voglio dir al-
Iro. Dio me la guardi. Si governi rnollo , percíié mi reca 
piü pena i l suo male, che lu l lo i l resto. Per carita dunqne 
si governi e porlino pannolino con la mia Gabriella, e la-
scino i l rigore di vita in lempo di lanía necessilá (T). An-
(1) Ars arfium est régimen animanm, dice S. Gregorio lib. I . Past. 
Quiudi é che la postra Santa nel Cap. XT1II. del lib. delle sue Fond. 
dice che le Priore debbon esser molto áltente ed avvertile nel^  dirigere 
le loro suddile, perché se non useranuo gran discrezione, che é impor-
tantissima in questo genere di cose, anzi che ajutarle per la perfezione, 
le lerranno sempre inquiete e teníate. Bisogna, dice ella, supposto che 
giá osservino le cose essenziali della Regola e Costituzioni, andar a poco 
a poco ajntan lo ciascheduna conforme alio spirito e talento che Dio le 
da. Imperocché la perfezione non si acquista in poco tempo; ma soggiu-
gne qui opporlunarnente S. Francesco di Sales, ella é un'opera di tutta 
la noslra vita. Non tutti hanno i cinque talenti, ma la maggior parte ne 
ha solo due, e molti ancora un solo. Che percio la nostra Santa qui av-
verte questa Priora d'usar discrezione, perché finalmente solo da quello 
cui multum datum cst, multum queerelur ab eo. L u c 1% 48. 
(2) Omnia tempus habent, dice lo Spirito Santo. Tempus MU, et íem-
pus pacis- Evvi il suo lempo di far guerra al corpo, ed evvi il suo lem-
po di íiccarezzarlo. Finalmente diceva il suddelto S. Francesco di Sales, 
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che qui evvi poca sanila. Mi raccomando a tulle. Dio me 
la couservi, menlre cerlo non so 11 perché di lanío mío 
amore. Brianda si raccomanda ad esso lei, la quale sebbe-
ne cosí inferma mi fa molla compagina. Sonó oggi l i 28. 
Lugl io . Prendano denari in preslilo per mangiare, che pa-
gheranno dappoL Non paliscano di í'ame, perché ció mi re-
ca molla pena. Lo slesso facciamo qui, e dappoi Dio prov-
vede. 
Di V. R. 
Teresa di Gesú. 
ANNOTAZIONI 
h Quando la Sania scrisse quesla lellera, e la seguen-
t e , erano nel maggior aumenlo le iribolazioni di Siviglia, 
e perció in esse da animo alia M. María di S. Giuseppe , 
che piü delle allre ne p a l i , e nella quale fecero maggior 
colpo. Al qual effello le rappresenla i l frullo che si cava 
dal palire , e i l godimenlo che si ha di aver palilo, ch' é 
quel dolce canlo che inluona i l giuslo nella nolle della lr¡-
bulazione , contemplando da lungi i l glorno de l l ' e le rn i lá , 
che Taspella; Carmen in nocle, dice S. Gregorio, est Icelilia 
in iribulalione, guia el si pressuris lemporalilalis a/Jligimur 
spe jam lamen de miernilale gaudemus. S. Greg. l ib . 26. 
Mor. c. 11 . 
I I . Nel num. 2. c'illumina con la luce della sua celeste 
prudenza, e c ' in í iamma col fuoco della sua ardenle carila: 
dice in esso alia M. María di S. Giuseppe, che in nessuu 
modo faccia resislenza a lasciar vestir da conversa una schia-
\etla, alta quale era giá slala data liberta, perché le dove-
vano iiíolto. Forse le aveva servitc nelle cose di fuori, che 
avevano avuto bisogno da che erano in Siviglia, ed aggiu-
gne: che non ¿a siringa con punli di perfezione, mu che 
procari che serva bene, nel che le dimoslró, che la vera 
perfezione consiste in accomodarsí agli obblighi dello slalo 
che si proíessa: la conversa nel suo ministero, e la corista 
nel suo. Sebbeue anche a queste insegno la Santa col pro-
egii é il nostro corpo il nostro asinello che ci ha da portare; e se que-
sto per il troppo rigore divenga meno, chi ci portera per il resto del viag-
gio che ci resta? Ouindi la nostra gran Santa che sa distinguere i tem-
pi inculca qui tanto il governo del suo corpo a questa buona Priora, ac-
tiocché serva ella ora al suo corpo che é interino, aíTmché poi questo 
iíiedcsimo, risanalo che m serva all' anima. 
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prio esempio a far di lúllo, e a lasciar i l breviario per p i -
gliar la padclla, con la quale i» mano rimaneva lalvolla la 
Sania rápita, Irastnulando in coro l'islessa encina. 
I I I . Ma rilornando alia noslra schiavelta, se pur merila 
queslo nome, chi meriló di venir sposa di Gesü Cristo, e 
íigliuola di una tal madre; é cerlo che la Santa poté rice-
verla molto bene, menlre che giá aveva avulo la libcrlá, per-
ché i l jus comune non lo proibisce, ed i l particolare della 
Ileligione ancora non v i era, non essendo ancora falte le 
Coslituzioni; ed anche é certo, che non la ricevé per causa 
della povertá delle sue monache, perché la ricevé per ele-
mosina, ma lo fece per rhnediare a quella poveretta, che 
non aveva altro sussidio in térra, e pero fu solo opera della 
di lei ardenle carita, e di quel cuore si dilátalo, in cui tutlL 
v i trovavano luogo: mostrando in ció le viscere della sua 
pielá fórmate ad imitazione di Dio, e un animo gralissimo 
anche ai servigi pin v i l i di una schiava, che non sdegna 
ricevere per Oglia: e proponendo a tulle quesl' esempio d i 
singolar umillá , non perché l'abbiano da imitare, menlre 
gia non possono, ma perché in simili occasioni non si la-
seino acciecare dall'inleresse, né dalla vanitá, ma prezzino 
solamente la buona vocazione, i l talento e la vir lü. Final-
mente insegnando ai superiori un punto molió essenziale 
del governo, ch' é quello di accomodarsi ai tempi ed ai sog-
getli, sopporlandoli secondo la loro capacita, conforme fe-
cero i nostri padri Elia ed Elíseo, che per render la vita 
ad un fanciullo, si aggiuslarono alia di lu i picciolezza; e 
l'islesso deve fare i l Superiore, dice sanl'Antonio di Pado-
va, discenda e condiscenda lalvolla con la debolezza d d sud-
dito, se non lo vuol perderé. Prcelatus deseendat eí conde-
scendat, ut proxímum jacentem erigat. S. An l . Ulissip. Do-
min. 4. Quadrag. 
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LETTERA XCU. 
Alia medesima M. Maria di S. Giuseppe Priora di Sivíglia. 
La Decimaquarla. 
l a Toledo l'aDno 1577. 
GESU' 
I . Sia con essolei, figlia mia. Dopo di avermi ella dello 
d i slar meglio, pare d i ' lo sopporü i l tullo di buona voglia. 
Piaccia al Signore che progredisca, e lo slesso Signore sia 
quegli che paghi l'assislenza che mi presta questo medico, 
cui in reallá sonó moíto obbligala. Ella é slata una cosa 
grande i l tener viva fin a quesl' ora la sotlopriora. Ben puó 
i l Signore che V ha falta nascere, darle la salule, giacché la 
Irasse dal nulla. Egli 1'esercila molió nel palire, e tulle 
quelle che fossero di questa falta sarebbero ben buone per 
girsene in paese de' Mori, ed anche pin ollre. Con tullo ció 
i o vorrei vederla in miglior stato, perché mi muove a gran 
compassione. Pero siccome la M. Brianda mi ha dello di 
scrivere ella per cosli, cosi su questo proposito non diró 
a Uro. 
I I . Le imagini che mi diceva di D. Luisa della Cerda, non 
si videro, né la letlera; né mi dice se abbia ricevulo la lela 
coi crocifissi. Mi dia contezza un'al lra vol la , e raccoman-
diño a Dio Brianda, raerilre slo molió allegra in veggendola 
si migliorala. Riceva pur in buon'ora la monaca, poiché 
non é poca dote quella che dice di avere. lo vorrei che en-
trasse codesla vedova. L'altro giorno pur le scrissi, che r i -
cevesse la schiavella, poiché non le sará di danno, come 
neppur la sorella, né mi dice se abbia ricevulo questa let-
lera. Molió mi e spiaciulo i l male di Garzia Alvarez; non si 
scordi di avvisarmi come sia, come puré se prosegua i l rni-
glioramento di V . R. I I nostro Padre, che dee partir doma-
n i , mi dice, che non occorre parlar di Paterna sin a tanto 
che non vada ¡vi ( e sopra questo parlicolare molió oggi gli 
abbiamo paríalo ) , perché sarebbe questo un scompigliarle 
tulle, allorche pensassero che non fosse Yisilatore; ed ha 
ragione. 
I I I . Iddio paghi a V. R. i l molió che mi regala, perché 
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forse si sogna ch'io sia una regina con mandarmi i l porlo. 
Per carita abbia molla premura di governarsi, che lo avro 
per mió proprio regalo. Le sorelle si rallegrarono molió in 
vcggcndo i l corricro, ed io parimenle. Benklello sia quegli 
che lo fece nascere, che cerlo é degno. Mi ando a grado 
in veggendo, come con tanli suoi Iravagli lenga tálenlo peí-
(juesle cose. Ben sa i l Signore a chi l i manda. Ho paríalo 
ora al noslro Padre inlorno alia monaca cleirArcivescovo (1), 
i l quale mi liene molió disgústala in veggendo quello che 
opera per importunarlo, ed i l poco che ad csso lu i g l ' impor-
ta, i l noslro Padre dice che pensa che possa esser quesla una 
beata melanconica, e che siamo slate da queste scollate, e 
che sarebbe peggio licenziarla dappoi; che perció procuri d i 
])ailarle qualche volla per discoprir le sue quali lá. Che se 
non é per noi, parmi che non sarebbe malfatto, che i l P. F. 
Nicolo parlasse all'Arcivescovo, rapprcsenlantlogli la mala sor-
(l) Era questi 1' Arcivescovo di Siviglia, il quale sollecitava.. acciocché 
riccvessero questa beata, cui tanto ¡1 P. F . Girolamo Graziano,. come la 
noslra Santa Madre non inclinavano, per la poca buona fortuna che sem~ 
pre mai ebbero, dice ella, nel ricevere donne nomate bcatc. Alinde alia no-
vizia di Siviglia, in grazia di cui si eccito contro di quel convento una 
tcrribil burrasca, di cui si parló nel num. 2. dell' annotazioni alia lettera 
XVII. della prima parte; come alie altre due gia professe, di cui parla 
la Santa nel num. 2 della lettera LViíI. della prima parte parimente; e 
forse anche alia principessa d'Evoli fondatricc di Pastrana, dalla quale 
in fine le convenne separarsi per quei sconcerti che la Santa descrive nel 
cap. XVíl. del libro delle sue fon iazioni. lo cerlo credo che il demonio 
si serva di queste beate per screditare la vera divozione e santita. ímpe-
rocché siccome esteriormente sonó composte, recitano raolte orazioni, di-
giunano, freqnentano le chiese e le comunioni, portan ciiicj e catcne, o-
slentano ritiro e rigor di vita, cosí tutto il popólo le stlma sante. Ma sic-
come poco si esercitano uella mortiücazione interiore, che consiste spe-
cialmente nell'annegazione della propria volonta, e nel disprezzo di sé me-
desime, ed in una vera umiltá, cosí un pochetto che sian toccate sul vivo 
avendo di sé stcsse un' occulta finissima stima, súbito se ne riscntono, e 
soltó il pretesto specioso che sonó obbligate ad aver cura del loro buon 
nome, stridono, si dimenano e mettono in rivolta una comunita intera. 
Oh quanti guadagni per questa parte ne ha riportati il demonio, onde ha 
oítenuto di metter in discredito e heffe la santita piü massiccia! Percio la 
nostra gran Santa, che in tutto era grande e sperimentata maestra, tanto 
qui diíiicoltava il dar V abito a questa beata. Gertamente che io sonó in 
questo parzialissimo della noslra gran Santa, perché Tesperienza mi ha 
falto toccar con mano, che queste in sostanza, non dico tulle ma la mag-
gior parte, senz'avvedersene ritrovaasi neU'errore di quelli dell'Evange-
lio, i quali confitcbant in se tanquam justi, et aspernahantur cwteros. hnc. 
18 9. In confermazione di ció adduce un caso la nostra Santa nel libro 
delle sue fondazioni Gap. YI. Siccome un altro nel Gap. II. Goncelti del-
1' amor di Dio. Tom. II . parte II. dove conclude che di queste beate, san-
ie a loro parere, ha ella avulo maggior compassione, che di quaute pec-
catrici abbia veduto. 
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te che sempre abbiamo avulo con quesle beale, oppur pro-
curare di rallcnerlo. 
IV . É molió lempo da che scrissi quesla lellera al P. 
F . Gregorio, e la spedii al noslro Padre, acciocché gliela 
mandasse, ed ora me la rimanda. Ella é fuori d i lempo, 
pero non lasci di leggerla, acciocché non le lorni la tenia-
zione lanío sproposilala di lasciar codesla casa. Mi reca pe-
na i l gran Iravaglio, che soslerrá con codesla sorella, e per 
quello che quesla poverella palisce, ne senlo gran compas-
sione. Iddio YÍ porga i l rimedlo. A lulle e a t u l l i dia le 
m i é raccomandazioni. Gran consolazione mi sarebbe i l po-
tería vedere; perché ne r i l rovo si poche di mió genio, che 
perc ió Taino molió (1). I I Signore puó farlo se vuole. Al 
P . Garzia Alvarez, alia Bealrice e a sua Madre porl i le mié 
raccomandazioni, siccome a lul le l 'allre, le quali hanno bi-
sogno d'esser molió perfelle, menlre incominciano una fon-
dazione in cui fu lollo loro ogni ajulo, di maniera che non so 
come polranno sussislere. I I peggio si é i l dover Iravagliare 
V . R. con si poca salule, avendolo ancor io provalo. Im-
perocché, quando evvi la sanilá, i l lu l lo agevolmenle si pas-
sa. Iddio gliela dia, figlia mia, come desidero e lo suppli-
co. Amen. Sonó oggi K 11 . di Luglio 1577. 
D i Voslra Riverenza 
; Teresa di Gesü, 
(i) Da quesl'espresslone di si gran Santa sí scorge darsi di falto e-
ziandio le simpatie di spirito, come di falto la stessa Santa dice d'aver 
speriraentalo allora quando per la prima volta conferí con quel P. Ret-
tore della Gompagnia di Gesü, di cui fa menzione nel Gap. X X X I I I . del 
Lib- della sua vita Tomo I I . p. I . Né cío ci dee recar meraviglia, perche 
dalle sacre carie abbiamo, che anima Jonatw conglutinata erat animan 
David. 1. Reg. 18. d. e lo stesso Gesu Gtisto aveva il suo beniamino S. 
Giovanni Evangelista, quem düigcbat Jesús, qui el recubuit in cceno super 
pectus ejus. Jo. 21. 'á). 
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LETTERÁ X C I I I . 
Alia medesima M . Maria d i S. Gittseppe Priora d i 
Siviglia. 
La decimaquinta. 
I u Avila neiranno 1578. 
GESU' 
I . Sia con le¡, íiglia mia, e le dia ad esso !e¡ e a lul le le 
sue íiglie una Pasqua si buona, come lo prego. Mi fu di mol-
to conlenlo írintendere che sia sana: ed io sló giusla i l só-
lito col braccio molió in callivo s la lo , e la lesla ancora; 
né so cosa faccia colle sue orazioni. Per verilá che queslo 
sará i l meglio per me. Molió mi consolerei in slar benc 
per scriver a lungo, e mandar a lul le le mié raccomanda-
zioni. V. R. faccia le mié parl i , e dica alia sorella S. Fran-
cesco , che gusliamo molió le sue lellere. Greda che voló 
quel lempo, in cui fu Priora. Oh Gesü, qual soliludine pro-
f vo in vederle si lonlane. Piaccia a Dio che sliamo unile 
in quella e l e rn i l á , mentre col solo rillesso che i l lu l lo íini-
sce, mi consolo. 
II. Girca poi quello che dice delle sorelle di F. Bario-
lomeo, mi riesce grazioso i l difello che in loro r i l rova; d i 
modo che sebbene arrivasse per mezzo di quesle a pagar 
la casa, sarebbe ancor inlollerabile. In nessuna maniera al-
lorché sieno sciocche, deve riceverle, perché é ció conlro 
la Gosliluzione, ed é queslo un male incurabile. Parmi mol-
ió poca elá quella d i !3 anni (ques l ' a l l ra , dicono che fa 
mille m u l a z i o n i ) , cosía scopriranno i l l u l l o ; e crcda che 
io loro desidero lu l lo ció, che é di loro vanlaggio. 
I I I . Prima di dimcnlicarmelo , diro che non slá bene, 
che codesle sorelle scrivano cose d'Orazione. Imperocché v i 
sonó moll i inconvenienli, che vorrei pur esporli. Sappia che 
avvegnaché non fosse queslo eziandio un gello di l empo, 
egli é un'impedimenlo, onde 1'anima resla légala; ollre d i 
che molle cose ponno esser dclla fanlasia. Uicordandomelo 
parlero col noslro P., ed in difello, güelo dirá V. R. Giá 
se sonó cose di conseguenza reslano sempre impresse, e se 
svaniscono dalla memoria , egli é un segno che non sonó 
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l a l i . Basla che Jicano al noslro Padre quello, che allora si 
ric'orderanno. Cosí cainminano sieure, a mió parere; per-
ché se qualehe cosa puo far loro danno, egli é queslo ap-
punlo di slimar ció che veggono o seiUono ( 1 ) . Allorché 
sia cosa di scrupolo, la conferiscano con V. R. menlre io 
la slimo capace coll' ajulo di Dio, quando vogliono darle 
credilo , di guidarle. E perché so quanli sieno gl'inconve-
nienli che occorrono in pensar a quello che si ha da scri-
vere, e quello che puo i l demonio operare in queslo, per-
cio lanío prcmo su queslo parlicolare ( 2 ) . Se ella sia co-
sa molió grave V. R. puo scriverla senza loro sapula. Se 
10 avessi fallo caso del le cose della sorel la S. Girolamo non 
1'avrei mai finila; ed avvegnaché alcune parevanmi molió 
cerle, ció nuU'oslanle laceva. Mi creda che i l piü sicuro e-
gli é lodar Dio, che dona lali grazie, e passale che siano 
non badarvi; perché per mezzo di qucsle l'amma é quella 
sola che dee approfillarsene. Egli é buono quello che dice 
di Elia; ma siccome io non sonó cosí erudila come ella é, 
cosí non so quello degli assirii. Ad essa, che molió amo, ed 
a Bealrice con sua madre insieme molió mi raccomandi. 
(1) Quanto sia pericoloso il faf contó di ció che si senté o vedesi, l'e-
sperienza d'una infinita di casi seguiti dovrebbe averci avverüti abbastan-
zá, per non stimar punto simili cose nelle anime, che attendono all'ora-
zione. Quanta sia la forza che ¡1 demonio tiene per lavorar dentro la no-
stra fantasía in simile materie, questa la descrive il nostro S. P. Giovanni 
della Groce nel cap. VIL del libro III . num. 153. Salüa del monte Car-
meló, dove dice, che il piu sicuro é disprezzarle, poiché tutte queste co-
se non ponno tutte insieme coadjuvare per farci crescere l'amoredi Dio 
quanto farebbe il mínimo atto di viva fede e soda speranza. Veggasi la 
annotazione p. I . sopra l'ivviso IX . del presente Tomo. 
ít) lo direi che di tulti gl' inconvenienti il massímo é quello di perder 
11 tempo, e forse anche sottrarsi dagli atli comuni, per studiar apposita-
mente libri che trattano queste materie, per comparir presso il dircltore 
dottoresse in scriver le lor fantasie; ed allorché incontrisi un confessore 
semplice in stimarle.. perché scrivon bene, i'ntrodursi il demonio si astu-
tamente e sottilmente, che arrivi 11 confessor stesso a mostrar questi scrit-
ti, come scritti d'una S. Gaterina, Brígida, Gellruile^ ed a poco a poco 
divenir la cosa si clamorosa, che tutti ricorrano alia visionaria per la so-
luzioue d' ogni dubbio come ad oracolo. Molti casi potrei io qui addurre, 
ma per esser breve come é mió debito, produrro quello solo che é oc-
corso nel tempo del nostro S. P. F . Giovanni della Croce. Veggasi 11 
Cap. XII . della vita di S. Giovanni della Groce, parte terza num. 6., do-
ve vedrassi quanto sappia il demonio ben parlare, e meglio scrivere per 
illudere anche i piü saggi e dotli. Perdí) merilamente la Santa condan-
na e proibisce lo sefiver e prezzar simili cose; ed insinúa il far ccmto 
solamente delle veré e sode virtü; giacché al dir di Tommaso a Rempis 
nel giorno del rendimento dei conti non saremo giá premiati per quello 
che avremo bcu scritto e delto, ma bensi per quello che avremo bene 
operato. 
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M¡ consolo grandcincnle, al lorché mi scrive d i essa, sicco-
me delle buonc nuove che mi da di lul le . 
IV. Non presli l'ede a lu l lo quello che cosli dicono, per-
ché qui abbiamo maggiori speranzc ; per la qual cosa ci 
consoliamo con esso loro, avvegnaché cosi all ' oscuro, co-
me dice la M. Isabella di S. Francesco. Alcuni giorni sonó 
in cui slo male di cuore e del braccio insieme. Mi mandi 
un poco d'acqua di flor d'arancio, e la spedisca di manie-
ra che venga sana; menlre per queslo motivo non gliel'ho 
dimandala prima. Qucirallra d' Angeli era lanío bella, che 
ebbi scrupolo di consumarla , e cosi la diedi per scrvizio 
dclla chicsa, e mi servi per onorare la fesla di S. Giusep-
pe. Dará un gran salulo al P. Priore de las Cuevas, per 
mia parle , menlre é grande l'amore che porlo a codcslo 
sanio; cosi al P. Garzia Alvarez cd alia mia Gabriella; poi-
ché quasi le avrei invidia, se non fosse si grande l'amore 
che ci porliamo nel Signore , ed in sapere quanlo queslo 
sia ben impiegalo in V. R. e nelle sue figlie. Oh quanlo si 
maneggia la M. Isabella di S. Francesco per darci ad i n -
lendere queslo; di modo che se non fosse vénula in code-
sla casa per allro che per esallare sino alie slelle V. R. e 
•J- lulle le a l l re , la di lei vénula sarebbe slala molió bene 
impiegala. Vero é che ovunque V. R. si r i l rov i sará sempre 
lodala. Benedello sia chi lanío capilale le diede, e cosi bcne 
impiegalo. Alie orazioni della M. S. Francesco m i racco-
mando , menlre non posso slar senza d' esse, ed a quelle 
di lulle, e parlicolarmcnle della sorella S. Girolamo. Tere-
sa a quelle di V, R. II signor Lorenzo di Cepeda slá bene. 
Dio voglia, madre mia , che possa ella leggere quello che 
ho serillo. Tanta fu la pressa, e nulla a proposito per po-
lerle ben serivere. Che si ha a fare? É oggi venerdi dclla 
Croce. Mi mandi un poco d'acqua di fior d'arancio, sino a tan-
to si vegga come arriva. 
Di Vostra Riverenza 
Teresa di Gesú. 
ANNOTAZIONI 
í. Scrisse la Sania quesla lellera i l venerdi santo del-
l 'anno 1578. , menlre stava in Avila, dove furono moll i i 
suoi patimenti per cagione del braccio che le ruppc il de-
monio come si é delto in allre lellere, del quale parla nel 
numero I . 
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I I . Nel 2. dice alia Madre Mana di S. Giuseppe, ehe in 
uessun modo riccva le sorellc di un religioso se sonó scem-
p i c , perché é conlro le cosli luzioni, e male incurabile , e 
dice con molió sapore: mi ríesce grazioso il difello che 
loro oppone: come se dicesse: non é ^ran cosa i l difello 
di giudizio che é difello irrimediabik? Se fosse slalo per 
mancanza di dolé non le avrebbe r igel la le , menlre an-
che senza dolé ne aveva ricevule molle allre; se loro fosse 
máncala la virlíi , la polevano acquislare nella religione, ma 
alia deíicienza d'inlellello solo Dio puó rimediare; e perció 
in nessun modo le rieeva, avvegnaché con la loro dolé si 
polesse pagar la casa, perché voglio piulloslo le mié figlie 
bisognose di denaro che povere d' inlellello. 
I I I . La ragione di esser quesl' infermilá incurabile, ce la 
diede S. Bernardo, ed c, che quesli lali sogliono la maggfor 
parle essere insensibili, perché avendo chiusa la porla del-
1' inlellello, non ve n ' é allra per la quale si possa enlrare; 
né con la ragione, perché non la conoseono; né con la r i -
prensione, perché non l ' in lendono; né col casligo, perché 
non lo senlono : menlre sebbene senlono i l dolore, queslo 
non passa alia parle razionale. Sicché dice d i quesli lali 
Geremia , percussislí eos et noti doluerunl. Jerem. 5. vers. 
3. L i casligasli, o Signore, e fu come i l percuolere un ma-
cigno: e quesla é la cagione, dice S. Bernardo , onde lal 
infermilá é si incurabile, che pero esclama con gran senli-
men lo : piagneró i l mió dolore acció non si faccia per 
avvcnlura insensibile la mia piaga , e divenga incurabile: 
Plungam dolorem meum, ne si forte insensibile fuerit, sil 
eliam insanubile vidnus meum. S. Bernard. serm. de Verb. 
Dom. omnis qui se exallal. 
IV . 11 5 numero é ulilissimo per quell'anime che Iralla-
no d' orazione, e per i Padri spiriluali che le governano , 
ed é molió proprio dello spirilo della Sania , che fu ami-
cissima del massiccio delle v i r l ü , e non di visioni o rive-
lazioni. Quesla islessa massima procuró d' insinuare nelle 
sue figlie, non solo in questa ed allre lellere, ma anche in 
ogni luogo delle sue opere, e specialmenle nel Cap. I X . 
delle Sesle Mans íon i , dove assegna sei vagioni di quanlo 
imporla non affezionarsi a ricevere lali grazie da Dio, ben-
clié si debbano slimare, quando S. D. M. le manda. Onde 
queslo punió non ha bisogno di nole; solo aggiungo, che 
íin dal cielo ci diede la Sania 1' islesso avviso, per mezzo 
della sua amala íiglia, la Ven, M. Calerioa d i Gcsü , come 
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si puo vedere neiravviso I X . di quelli clie sonó stati ^osii 
ncl fine della prima parle , sopra i i qualc discorse Monsi-
gnor Vescovo di Osina lanío accerlatamcnlc, che non si puó 
dir d' avvanlaggio. 
LETTERA XCIV. 
Alia mcdesima Madre María di S. Gimeppe 
Priora di Smglia. 
La decimasesla. 
GESU'. 
I. Lo Spirilo Sanio sia con V. R. Due suc lellere ho 
riccvulo, una per \ i a di Madrid, e V allra che mi porto i l 
mulalliere di qui quesla sellimana; i i quale c si lardo che 
mi muove a slizza. É venulo i l lul lo sano qué!lo che m i 
ha mándalo V. R., e V acqua é dislinlamcnle perfella. Per 
ora non piíi; queslo basla. Ho molió gradilo i vaselli che 
mi manda; quesli baslano. Siccome slo giá megüo, cosí non 
\ abbisogno di lanío regalo , perché qualche giorno debbo 
morliflcarmi. Nel bi'accio v o migliorando, non pero d i ma-
niera che possa \es l i rmi . Dicono pero che nel maggior cal-
do si aró bene. Mi ha recalo pena i l inale di cuore che dice 
di avcre, perché é di gran l o r m e n l o , né mi maraviglio pun-
ió, perché i I r a v a g l i che ha soslenuli sonó slali lerr ibi l i e 
sola inollo in soslenerli. Si rallegri pero di una cosa, che 
di anima é molió bcne migliorala, e creda che ció non le 
dico per consolarla , ma perché V inlendo cosi. E queslo, 
íiglia mia, non si acquisla che a prezzo molió caro. 
I I . Quello che le é sopraggiunlo di nuovo mi é di molla 
pena, perché é una cosa di l a n í a inquieludine per lul le. Non 
é poco i l senlire qualche miglioramenlo; anzi spero in no-
slro Signore che risanerá , perché molte che hanno palilo 
queslo male si risanano; ma I r a s c u r a r di curarlo ella c una 
gran cosa. Dio lo fará , acciocché da quesla croce che le 
vuole daré , ne r ipor l i ella del profillo molió , per i l che 
molió lo supplico. Avverla queslo che ora le diró, che V. 
ÉL la vegga meno che p u ó ; perché per i l male di cuore , 
queslo é di gran pregiudizio , e perció le polrebbe venire 
del mal grande. Vegga dunque di osservar quello che le or-
dino. Scelga duc dellc piü coraggiose, le qíiati abbian cu-
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ra di ossn, c che lo allrc non la veggano m a ¡ , né lascino 
pe ic ló di slarsenc allegre, né si aflliggano diversamente da 
tiuello se avessero un' allra inferma: e per una parle si do-
vrebbe averne rneno di compassidne, perché queile che r i -
trovansi iu tale slalo, non senlono lanío i l male come quei-
le che harmo alíre infermilá. 
IIÍ. In quesli giprni leggevamo qui d ' un allro mona-
stcro del noslro Ordine, dove era monaca S. Eufrasia , ed 
in cui eravi un ' inferma di un male simile a quello di co-
desta sorella, la quale dalla sola Sania era dominala, e fi-
nalmenle guar í . Anche cosü forse v i sará qualcheduna, di 
cui abbia limo re. Allorché quesli monasleri fossero senza 
quesli Iravagli di poca salule, sarebbcro un ciclo in Ierra, 
nc v i sarebbe in che merilare ( i ) . Con pcrcuolerla non da-
rá quesli gr idi , né reslera pregiudicala. Fa bene in lenerla 
scrrala. Ho pensalo se mai ció provenisse da abbondanza 
di sangue, perché parmi che palisse dolore di spalle. Dio 
v i ponga rimedio. Sappia che sebbene debban senlirsi lali 
cose, non sonó pero cosi pesanli come quelle che per me 
sarebbcro, se fossero imperfezioni o anime inquiele; e giac-
che di quesle sonó libere, di quesl' allre infermilá di corpo 
non si debbono affliggere molió. Giá sa che chi vuole go-
der del crocifisso, bisogna passar per la croce, né v 'é d'uo-
po di pregarlo di queslo , ( avvegnaché i l mió Padre Fra 
Gregorio pensi che ció sia a proposito), perché giá quelle 
che S. D. M. ama, guida per la slrada stessa pe r l a quale 
guidó i l suo Figliuoío (2). 
IV. Mi scrisse l ' allro giorno i l P. Priore de las Cuevas, 
al quale dará un mió cordial salulo, e leggerá quesla let-
lera che scrlvo al P. Garzia Alvarez, cui consegnerá se sli-
mcrá bene di dargliela. In grazia della mia testa (che l u l -
(1) Con questo suo sentimento viene qui la nostra Santa a spiegarc 
queiraltro della lettera L . num. 3. parte I. dove dice, che mancando in 
nn convento inferme, manca tutto. Cioc manca in che meritare, perche 
virtus in infirmitate perficitur. 2. Cor. 12. 9. 
(2) Dice pur egregiamente bene qui la nostra Santa non esser d'uo-
po di pregar il Signore, accio ci día travagli. E questo per due motivi. 
Primo, perché Cristo nell'orazione del Patcr noster non c' insegnó di di-
mandargli palimenti e croci, ma solamente l'adempimento della sua santa 
volontá, e la liberazione da ogni male. Secondo, perché giá egli é im-
prescindibile; esser de'veri seguaci di Cristo, e non camminar per la stra-
da per cui egli camminó. Quindi siccome egli fu tra patimenti e morí m 
croce, cosí lo stesso deve sostener chi si vanta d' esser suo vero disce-
polo e figlio. Quem diliffit Dominus castigat. flagcllat autem omnem ji-
lium quem recipit, Ad Uebr- 12 0. 
favin rilrovasi col grande rumore avvegnaehé alquanlo d i -
ininuilo) non scrivo loro sempre, amandoli molió. Y. ÉL eon-
linui a compir per me presso loro. 
V. Mi consolo che i l noslro Padre comandi che le due 
di molla orazione mangino carne. Queslo, íiglia mia, mi 
ha recalo pena , e se fossero a me vicine, non si r i l r o -
Yerebbero in un lanío scompiglio di cose. Per ffueslo ap-
punlo perché sonó molle, ¡o dubilo delle medesime. Impc-
rocché avvegnaehé alcune sian cerle, io Ierro sempre per 
íl pin sicuro di non farne conlo; che perció Y. IL , ed i ! 
noslro Padre debbon poco prezzarle, anzi dislorle dalle me-
desime, perché quantunque veré, con ció milla si pe rde ( l ) -
Inlendo dislorle col far loro concepire che non sonó qucsle 
le slrade per ie quali Dio guida gl¡ uni in una maniera, e 
V allre nell' allra, né esser qnesla la slrada di maggior san-
lilá, come di fallo é in veri lá. 
V I . Mi sonó rallegrala di qnello del!' Acosla, e che lo 
abbia in lale opinione. lo vorrei che non gli dicesse molle 
cose, e queslo per suo decoro, acciocché non riuscendo in 
qualche cosa, non le sneceda qnello slesso che le succedelle 
con me. Non dico che ella abbia perdido presso di me , 
ben sapendo, che sebbene molte volle sonó di Dio, alcune 
pero ponno essere della sola immaginazione (2) . Mi é sva-
nilo della memoria quando abbia a succedere qnello che 
1'allra disse; mi avvisi se si vcriílchi o n o ; giacché con 
(1) L e cose straordinaric che avvenívano a quoste due religiosc in ma-
teria d' orazione erano sospetle presso la Santa, perché enano troppe c 
troppo frequenti. Riílesso che dee servir di regola a qualtmque diretlore 
di spirito. Imperocché le cose di Dio sonó tutte disposle con infinita sapienza 
omñia in sapientia fecisti. Psal. 103. 24. e di quesla c pur proprio omnia 
in mensura et íiumcro et pondere dispenere. Sap. 11. 21. Sicché qnalor le 
cose d" orazione slraprdiriana non camminano sotlo di qucsle rubriche so-
no sempre sospette. Infatti perche taü. false furbno riconosciute. e quello 
di queda beata che cita S. Francesco di Sales leí lera 23. lib. 2., e qnello 
di quella monaca che liberó il noslro S. P. F . Gio: della Croce; lib. della 
sua vita Cap. X I I . n. 3. 
(2) Nolabile é qm 1' avvertimcnto della nostra S. che dice , che molte 
volte queste cose straordinarie d' orazione sonó effelli della nostra imma-
ginazione. Quindi grand' esperienza ed accortezza e Inme ricen ansi tn chi 
le dirige. Gertamente che é molió difficile saper dislinguere i molti della 
natura e della grazia, di maniera che dura fatica a distingüerli anche Tno-
nio piü spirituale e perfelto. Perció non é dj ognuno il poler dar giudicio 
di queste cose, siccome non c d' ognuno arrivare a conoscere il fondo di 
qualunque gioja. Gran sludio, gran pralica, gran lume ricercansi,- poiche 
abhiam'o vediltO a giorni nosfri non poclii che pur presumevano in qnesla 
materia vorgognosamente ingannali. Vcggasi inlorno a ció il noslro S. I'. 
F - Gio: della Croce Fiamma d'amor viva p. .11. n. 03. 
queslo Ic Icllere vengono sieure. Ora mi sovviene non es-
ser bene che io scriva a Garzia Alvarez sin a tanto che ini 
día conlezza se sappia egli qualche cosa di ció , acciocché 
possa scrivergli a proposito. Solo gli dia un mió salmo di-
cendogli che mi rallegrai colla sua lellera , a cui poi r i -
sponderó . 
V I L Per quello che locca codesle due monache che vo-
glíon P abito, mi r i bene quello che fa. Non é poco che sod-
disfacciano al P. Nicoló. II nostro Padre colT ajulo di Dio 
sara costa per setiembre e forse innanzi, menlre gia come 
sapranno gliel'ha comándalo ; e faccia quello che comande-
rá . Ben evvi d' uopo d' orazioni. Tul le molió se le racco-
mandano. Oh quanlo giubila Teresa per i l regalo spedilole. 
É cosa in vero slupenda V amor che le porta. Credo cerlo 
che lascierebbe suo padre per venirsene costa con essoloro. 
Quanto pió cresce, tanto piü diviene virtuosa e molió pru-
dente. Si comunica giá, non senza molla divozione. La mia 
lesta é slanca; per queslo non piü, ma solo Dio la guardi, 
come lo supplico. Mi raccomando molió a tulle, ed alia por-
toghese cd a sua madre. Procuri di sollevarsi dalle sue pe-
ne, e mi avvisi del suo male di cuore. Sonó alcuni giorni 
da che io sto meglio del mió male di cuore; perché poi in 
fine non vuole i l Signore darci lanti mali insieme. Sonó og-
gi i 4 . di giugno. 
V I H . Miri queslo di cui la supplico in queslo vigliello, 
di cui la prego. Per amor di Dio vegga di adoperar ogni 
sludio, perche ella é cosa raccomandalami da persona, cui 
tengo tulla l'obbligazione; e le ho dello che se V . R. non 
lo eseguisce, non vi sará allra persona piü abile, perché la 
lengo per manierosa e fortúnala in quelle cose che intra-
prende. Sicché dee meltersi in queslo con tullo V impegno, 
perché sara di molto mió contento. Forse i l P. Priore de 
las Cuevas potra qualche cosa, avvegnaché confldi maggior-
mente nel P. Garzia Alvarez. Sembra cosa diíí icile, ma se 
Dio lo vuole sará i l tul lo facile. Sommamenle mi console-
rebbe, c credo anche che sarebbe queslo di servizio di no-
stro Signore; poiché é per proíilto dell' anime, ed a nes-
suno puo venirne danno. Quello che si deve provvedere e-
gl i é 1' annuale dei discorsi del Padre Saluzio Domenicano; 
questi sonó i migliori che si ponno avere. E se non fosse 
possibile aveiii tut l i , piü che si p u ó , ma dei migl ior i . 
annuali di discorsi son questi: 
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DISCORSI D E L L A. QUÁRESIMA E D E L L ' AVYENTO 
Delle Feste di nos tro Signore. 
» Feste di nostra Signora. 
» Feste dei san ti dell' anno. 
» Domeniche dopo V Epifanía fin dopo V Avvento. 
» Domeniche dopo Pasqua dello Spirito Santo fin aü'Av-
vento, 
V Affare mi é slalo confidalo con molla segrelezza , e 
perció non vorrei che paiiasse se non con chi puo giovare. 
IMaccia al Signore che lenga molla forluna per riuscire i n 
esso, ed allorché me lo spedirá sia per quest' nomo, e v i 
ponga sopra a buon porlo, ed indirizzi sempre le lellere qul 
a S. Giuseppe, poiché io Tal lenderó q u i ; lo che é meglio 
che a mió fralello, avvegnaché sian per esso, ed é i l pin 
sicuro, nel caso in cui non si rllrovasse qul . In somma le 
raccomando di spedirmi l u l l i quelll che polrá avere, allor-
ché non possa l u l l i . Mi consolo molió del ben che dicono 
di V. R. e delle sue íiglie ¡1 P. Garzia Alvarez, ed ¡1 P. F . 
Gregorio, quasi che polessero diversamenle, per esser egli-
no confessori. Piaccia a Dio che sia la veri lá . 
D i voslra Rivcrenza serva 
Teresa di Gesú. 
ANNOTAZIONI 
L Quesla leltera é plena di prudenza e discrelezza e di 
quella celesle dollrina che Dio infuse nella Sania per ¡1 go-
verno delle sue íiglie. Cío che in essa é degno di ñ o l a , é 
quel lalenlo superíore col quale fin dalla sua celia di Avi-
la di rige va i l convenio di Siviglia , e lo spirilo inleriore 
delle sue monache, come se fosse slala denlro di ciasche-
duna di esse, e quella moderazione con la quale governa-
va le anime loro, acció fra i favori che da Dio riceveano 
non inciampassero ne'lacci, che suol tendere i l demonio. 
I I . Nel primo num. la ringrazia dell'acqua di fior d'a-
rancio, che le mandó per sollievo dei conlinui dolori di 
cuore, quali pativa la Sania; e le dice che non gliene man-
di p i í i , perché qualche giorno le ha da essere di morlifi-
cazione; come se i l valersi di quel rimedio in si gravi acci-
denli fosse slalo un lasciare di morli t icarsi : pero i Sanli 
(come dice S. Bernardo) quanlo piü s'avvezzano nel cam-
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mino della virlü, (anlo piu s'BÍfliggono ¡n slimare d'esscre 
ancora in principio, e si affalicano di correr piíi verso l 'u l -
linia cima: Sancli eo magis proficiunt, quo majare onere fa-
tigantur; eí sic ad alliora se erigunl. S. Bern. senn. 9. de 
oner ik 
n i . Dal nuin. 2 . apparisce, che la Sania fu avvisala, 
come una religiosa del monaslero di Siviglia aveva perdu-
tá ta polenza deirinlellello. Che se Ira le solé dicci vergi-
m del Yangelo se ne Irovarono cinque slolle, non c gran 
cosa , che fra lanle e cosí prudenli se ne Irovasse una ; 
lanío piíi che la pazzia di qucsla non fu per mancanza 
deirolio di vir lü, e soprabbondanza di vanilá, come in quel-
Ic; ma disposizione d iv ina , per esercilaiia assieme con le 
di lei sorelle. Molió amó Iddio quesla casa di Siviglia, men-
Ire in lanle maniere di palimenli l'ando seinpre esercilan-
do; e Irovandosi atlualrnenle con la croce della Iribulazio-
n e , che di sopra c slala r i f c r i l a , le acerebbe quesla cosi 
penosa, e di lanía inquieludine per quallro povere monache. 
IV. Ma la Sania con i l suo gran cuore le va animando 
e consolando nel numero 2. e 5. e per rimedio dice loro 
che la rinserrino e la b a l í a n o , e facciano conlo di avere 
un ' ammalala di piü. Ed in verilá s'accerló nella cura, per-
che quesla é 1' única per simili infcrmilá: menlre mancan-
do a quesli la parle ragionevole, non v 'é allro rimedio che 
accorrere alia sensiliva, e se ne sonó veduli ammirabili ef-
fel l i . Para che lo dica anche Isaia: So/a vexallo intellectum da-
bit, is. 28. v. 29. 11 pazzo col casligo risana, i l che si vide ben 
pralicato nell'esempio della noslra Madre S. Eufrasia, che 
la Sania allega, la quale (seconclo lesliíica i l Surio al di 15. 
di Marzo nelía di lei vila) con sola quesla ricella soggelló 
e risa no una religiosa del suo convenio, che non era so-
lamen le pazza, ma anche maniaca; ed aggiugne, che quando 
slava nel maggior furore, solo col dirle le monache: Vedi 
che verrci Eufrasia e l i batiera, divenlava mansuela come 
un agnello. 
V. Avendo con quesli doeumenli assegnalo i l rimedio 
per la suddella monaca, passa poi nel numero 5. a porlarlo 
a due allre che erano di molla orazione, e in essa (per quan-
lo pare) rieevevano molle grazie soprannalurali da Dio, che 
per esser lanle, facevano dubilar la sania se fossero veré: 
e percio approva che mangino carne alcuni giorni, per po-
te r conoscere se erano cose di Dio, o procedessero da der 
bolczza d'iimnagiiiciliva: ed incarica la M. Priora che in aes-
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sun modo faccia conlo delle loro rivelazioni, anzi con pru-
denza ne le dislolga e le ¡ndirizzi per la slrada cerla e 
sicura della sanlitá, ch' c quella della virlíi; nel che ben s i 
vede la chiarissima cognizlone che aveva la Sania di que-
sle malcrié, e come sapeva laslar bene i l polso alio spirilo 
dclle sue figlie. 
V I . Le prediche che le richiede nel num. 8. erano del 
P. Maeslro Fra Agosüno Saluzlo deU'Ordine di S. Dome-
nico, predicalore insigne della provincia di Andaluzia, e de* 
maggiori di quel secólo: e dovevano forse serviré per la-
luno de' suoi confessori, che si valse di lei per provveder-
seli. Lodo la buona elezione di esso in aver scello i l inez-
zo della Sania, menlre ¡n al l r i non avrebbe poluto Irova-
re una lal efficacia: e giacché non puó averia perdula nel 
cielo, procuriamo anche noi la sua inlercessione presso Dio, 
menlre si vede che fa si bene l ' uffizio di avvocala, e lan-
ío piíi con la parola che Sua Divina Maeslá le ha dato d i 
far tul lo ció ch' essa gl i domanderá . 
LETTERA XCV. 




I. La grazia dello Spirilo Sanio sia con V. R., figlia mia. 
Oggi, che é i l di 8. di Febbrajo, ricevei 1'ultima lellera d i 
Y. 11. che mi scrisse in dala dei 2 1 . di Gennajo. Molla pe-
na mi ha recalo il male del noslro santo Priore de las Cue-
vas, ed allorché se ne rnorisse per si grande accidente, la 
proverei maggiore. Imperocché se egli morijse per la sua 
elá avánzala, o per qualche infermilá, io credo che non lo 
sentirei l an ío . Veggo giá ch'ella é una sciocchczza, perché 
menlre piü patisce maggiormenle merila: ma quando pensó 
a quello che gli debbo, ed al bene che sempre ci ha fal-
to, non rifletto ad allro che in sentir molió che manca un 
santo alia térra, in lempo in cui lanti vivono non per al-
tro che per offender Dio. S. D. M. gli conceda quello che 
é plíi spedienle per 1'anima sua, essendo queslo quel che 
gli dobbiamo pregar noi allre che lanío g l i siamo obbügale, 
e non badarc a quello che perde codesla casa. Lo racco-
mandercmo luüe molió a Dio; e provo eziandio pena, per-
ché non so dove V. R. polra scrivere alia Roda o a Villa-
mtova (che vanno ¡nsieme) inlorno alio slalo di sua salu-
te» Sara ben un miracolo di Dio se ce lo lascia. 
I L Inlorno a quello che dice sembrarle scorlesia non 
a\eF loro serillo gli a l l r i eonvenli, queslo é un punió d i 
complimenlo, onde possiamo scusarle. Sappia pero che han-
110 tcnulo gran pensiero di raccomandarle al Signore, ed 
Iianno dimoslralo della molla compassione; ed allorché ho 
\om dello quello che i l Signore ha fallo, e che giá é slalo 
appliealo i l rimedio, si sonó mol ió consola le. Sonó poi sla-
te tanle l 'orazioni, ch'io credo che codesla casa abbia nuo-
vamente molto a servirlo, acciocché sempre si avanzi in 
perfezione. 
t i l . M'incresce i l male della nuova sollopriora, che sli-
mai sana, come é i l suo sol i lo , e quesla pur vorrei che 
fosse per sollevar V. R. dal Iravaglio. Y. R. m i racco-
mandi molió alia medesima. Con lul lo ció spero in Dio, 
che se la passerá bene. La sostenga sempre, e caslighi quelle 
che in assenza di V . R. non le obbediranno, come alia sua 
persona. In queslo le ha a dar lul la Taulori lá, ed é molió 
iiccessario. Ho sempre avulo qualche sospello di quesla Leo-
«ore l la . Fa bene di slar suU'avviso, o sia in sospello, che 
possa ricorrere a quella sua párenle . La vecchia mi pare 
sana molió, alia quale porlai maggior compassione. Mi rac-
comandi molió alia slessa. 
IV. Per mezzo di Serrano ho serillo a lungo a V. R. 
(inlorno a quello che m i disse, che presto si sarebbe par-
l i te da costa, perché non poteva adattarsi); slia sull'avver-
lenza, perche i l Licenziolo m i disse, che gli ha detto di vo-
ler andarsene all ' lndie; e mi spiace, menlre queslo é uno 
sproposito. Non íiniró mai d i dichiararmi molto obbligata, 
per i l buon tratto úsalo loro in lempo di tanta necessitá. 
Scrissi insieme col P. F. Nicoló, che non credo ancor par-
l i to . Vorrei tener qui le letlere. 
V. Gia ho serillo piü a lungo a V. R. inlorno a que-
ría Fondazione di Villanuova della Xara, per dove sonó i n -
camminala. lo credo di aver serillo in un'altra al P. Priore, 
che non si t rat l i d i prender casa, se prima non la vegga 
V. R., e la consideri molto bene; menlre con quesla con-
dizione i l Prelato dará súbito la licenza. Si ricordi di ció 
che costa passo, e quanlo poco s'inlcndano quesli Padii di 
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quello che piü c¡ conviene in quesü casi. Ogni cosa ricerca 
il suo lempo proprio; e si dice bene, che clü non mira a-
vanli, rcsla indielro. 
Vi. Tenga sernpre diñan/, i agli occhi quello che fe ce i l 
demonio per disfar codesla casa, e quanli IravagH ci ha 
cosíalo; e queslo acciocché non risolva senza il parer di f 
molí i , e dopo molió es a me. Di codesto P. Priore ¡o mi fi-
derei poco in materia di negozj, e rcsli V. W. persuasa che 
nessuno si consolerá lanío per quello che piü loro convie-
ne, quanlo io. A v ve ría sempre che sia in luogo aperlo, ma 
anche in buon silo, e<se si puó Torio ancora. 
Vlí. Le Francescane Scalze di VagUadolid credeltero di' 
far un gran negozio in prender la casa vicina alia Collel-
leria, e per quesla ne lasciaron dell' altre. Ueslarono, e lul-
lavia sonó molió indebilale, e molió affliUe, perche sonó 
quasi in berlina, né san no cosa fare, né pon no mu o ver si 
senza che lulli le senlano. lo certamen le amo V. B.. piü di 
quelio -che credo ( lo che é leneramenle), e cosi dcsidero 
che V . 1\. in tullo accerti, massime in una cosa lanío gra-
ve. 11 malo egli é che io quanlo piü amo, tanto meno sof-
frir posso mancamenli di sor la alcana ( 1 ). Con oseo che 
quesla é una sciocchczza, perché fallando s'impara, e «osi 
si diviene sperimenlato. Ma se accada che 1' error sia gran-
de, il pelo non piü lo copre; c pe reí ó é bene andar con 
limore. 
VIH. Mi muove a compassione che abbia V. R. a pa-
gar pro, lo che é un gran peso, che nienle meno impove-
risce. Pero giacché cosi stima bene il P. Priore , sará il 
megiio. Piaccia al Signore di porgervi il rimedio, perché 
queslo é una grand'inquieludine; desidererei graudemente 
che mió fralcllo polesse esser in sia lo, perché scorgendola 
in necessitá, ben so (avvegnaché fosse grande), che lo fa-
rebbe. Certamen te, ch'io non ho mai de lio , che non abbia no 
ellcno mai ricevuta cos'alcuna daU'indie. Egli ha preso molli 
(!) Dicendo la nostra Santa, che quanío piü ama , tanto meno soffre 
rnaacanieiiti neila persona amata, dimostra d'essere sempre quella gran 
donna che sempre fu. Ama va la Santa con amore perfetto di amicizia, di 
cu! é proprio voler il bene all'amico per l'araico, e non per se slesso; e 
perció non poteva soffrir mancamenti nella Priora di Siviglia che arnava 
qual vera amica. II vero amico dee procurare ogni vero bene all' amico 
amato, ed allorché ció ommetta potendo non é amico, ma nemico coperto. 
I I vero bene poi é quello delle anime; oude essendo i l vero amico at dir 
di S. Gregorio Magno cusios animae, ne viene per conseguenza che non 
puo la nostra Santa soffrir mancamenti, che sonó macchie dell' anima in 
chi teneramente ama. Yeggasi i l Gap, Y I I . del Gam. di Perf. 
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capiiali a censo, e vendiUi di quclli che cosü aveva; cioé 
mille ducali i» Vagliadolid. dc ' qua l i g l i danno cenlo duca-
l i di meno; e perció se n ' é ándalo a n ü r a r s i in quel luo-
ghello che compró. Spende m o l i ó , e siccome é assuefallo 
all'abbondanza , né liene animo per diinandare cos'alcuna, 
cosi si aííligge. Due volle m'lia serillo qui sopra ció. Mi consolo 
mol ió con V. B. per quello che ía , perché anch' egli non 
dimanda allro , che in qualche modo (se si puó ) se gli 
dia la melá. Lo raceomandi caldamenle al P. P río fe. 
I X . Ella é slala molió generosa in quello che ha dalo 
alia Religione. Iddio glielo paghi. In nessun'allro luogo si 
a r r ivó a lanía somma , eccello Vagliadolid, che diede cin-
quanla di piíi. Vennero molió a lempo, meíilre non sape-
•J* va come diporlarmi con quesli Padri, che sonó in Roma 
dove scrivono miserie grandi, ed ora maggiormenle é ne-
cessaria la loro permanenza ( 1 ) . Iddio sia di luí lo ringra-
zialo. AI P. F. Girolamo (iraziano spedii le leíiere. Egli giá 
scrive al P. F. INicoló , secondo quello che mi ha 'seri l lo 
inlorno a queslo. Molió mi sonó sollevala in sapendo che 
si possa in qualche modo scrivergli. 
X . Non so come dica V. R. che I ' indovinó inlorno ai 
corporali che fa, menlre giá me lo scrisse nella lellera che 
mi porló Serrano. Non me l i spedisca sin a lanío che veg-
ga se sieno necessari. Dio la conservi, poichc a lul lo pen-
sa, e la faccia molió sania. Non s'opponga, né moslri di-
splaceré, in venendo i l P. Priore, perché sin a lanío che 
(1) Tralla la nostra Santa di queslo soccorso che riscosse da tullí i 
conventi delle sue monache per gli affari della Riforma, cioé per oltene-
nere il Breve della separazione degli Scaizi dai Calzati nella Lelt. 48. n. 
2. della I . parle. Né dee qui lo statista íbrmalizzarsi punto che s' abbia 
queslo ottenuto per via di denaro. Imperocché qui Altari inservit de Al-
tare viverc dchet: et qui altari deserviunt, cum Altare participant. i . Cor. 
9. Sonó questi i proventi dei ministri che han da vivere; né Iddio con 
tutta la sua ontiipotenza ha voluto islituire altro mezzo onde il mondo se 
la passasse in buon' armenia fuori del denaro. Ouesto é il primo poten-
tato del mondo, ed appena si puo ottenere quaHinque cosa per grande e 
santa che ella sia senza denaro: o sia che venga e corra in figura di so-
slcntamento, o di vestito, o di elemosiua o di pagamento. E questa é la 
ragione per cui Cristo non volle escluder dal collegio apostólico 1' uso del 
denaro; mentre avvegnaché avesse gli angeli. qui ministrabant, tamen adin~ 
f'ormandam Ecclcsiam suam, lóculos habuisse legitur; et a fidelihus oblata 
conserrans. et suorum nccessitatibus, aliisque indigentibus tribuens. Y- Be-
dae ílom. lib. 4. cap. 5i. in L u c 12. Quindi la nostra gran Santa colla sua 
sólita grande rnagnanimitá nel n. 4. della sopracitata lettera e¡ quieta tutti 
giacché omnes avaritiam sequuntur, a mínimo usque ad máximum 3er. 8. 
10. con quella saggia sentenza. Esser ella non piccola misericordia di Dio 
di potersi servir üd denaro per poter godere di nostra quiete. 
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non sía finito quello che piíi impor ta , non é prudenza 
l'andar lanío ecónomo (1) . Lo raccomandino a Dio, e me 
ancora che ora mi Irovo in maggior bisogno , acciocche 
non si falli ín quesla fondazione. Supponga giá i miel sa-
l u l i alia M. Priora, ed alie sorelle, perché lanío scrivere 
mi slanca. Sonó oggi l i 9. Febbrujo dell'anno 1580. 
D i Voslra Riverenza serva 
Teresa d i Gesü. 
ANNOTAZIONI 
I. Quando la Santa scrisse quesla lellera si magislrale 
e proíillevole , giá erano lerminate le Iribolazioni di Sivi-
glia col favore del nnovo Vicario Genérale Fra Angelo di 
Salazar. Onde si in essa, come nella scguenle la Sania da 
squisili documenli alia M. María di san Giuseppe, acció an-
dasse piíi caula per l'avvenire con l'esperienza del passalo; 
la quale si lamenló con la Sania , che gli a l l r i convenli 
l'avessero abbandonala in quell' occasione, lacciando di po-
co affello e corlesia le allre religiose , che non le aveva-
no ser i l lo , al che risponde la Sania nel numero secondo, 
che tali complimenli non erano necessarj, perché cerimo-
nie di lellere, e congralulazioni, sonó complimenli del mon-
do, che hanno da slar assai lonlani da que l l i , che per i l 
loro slalo devono calpeslarlo. 
I I . Nei num. 5. 6. e 7. moho la incarica, che non I ra l l i 
di mulare ad allro silo i l monaslero, senza la considerazio-
ne ed i l consiglio, che lal maleria ricerca; i l qual pun ió 
giá rimane discusso; con che la Sania condanna l ' in lenlo 
della M. Priora, e con molla ragione; menlre appena usci-
te da una Iribolazione , nella quale slelle in tanto rischio 
i l di lei credilo (giacché Dio Taveva libérala, e discoperlo 
la ve r i l á ) voler entrare in un 'a l l ra con i proprj passi, e 
ritornare a cimentarsi di nuovo col mostró del volgo, era 
azione di poca prudenza. 
(1) Ecco la prudenlissima Abigail. Chi non sa la Storia legga nel pri-
mo dei Re. Gap. 25. vers. 48. e vedrá quanto conlribuisca al nostro van-
taggio il dimostrarsi generosi ed ancor prodighi in certi incontri, pensaíis 
pensandis. Gran Santal in tutto día era sperimentata e saggia. 
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LETTEiU XGVÍ-
Alia medesima Madre María di S. Giuseppe Priora 
di Siviglia. 
La Deeimaollava. 
In Toledo l'anno 1580. dopo la fondazione di Villanuova 
della Xara. 
G E S O'. 
í. La grazia del lo Spirilo Sanio sia con V. U., figiia mia. 
Ben puó credere che moUo mi consoierei in pal crie scri-
vere molla a lungo , ma in quesli giorni mi rilrovo con 
poca saín le; sembra che ora scónli que! la san Ha che lio go-
da la in Malagone, in Villanuova e ne' viaggi; poiché eran 
molü giorni, e credo ancora anni. da che non mi Irovai 
con lanía salule. Fn grazia grande (piesla di noslro Signo-
re, perché ora non mi é lanío necessaria. Nel giovedi san-
io mi venne un' accidente di paralisia e di ma! di cuore 
de' pin grandi ch' io abbia mai avulo in vil a mia. Quesío 
accidenle mi iasció (e In llora dura) con febbre, e con lale 
indisposizione e íiacchézza, che non ho fallo poco in Iral-
tenertni alia grala col P. F. Nicoló, il quale é slalo qui 
due giorni, col quale molió mi sonó consolala. V. K. al-
meno non é slala scordaia. Resfo presa dallo slupóre in 
veggendo quanlo inga una lo V. R. lo liene nel di lei buon 
conccllo, ed i o pur lo ajólo in queslo; perché mi pare che 
perció nessun dan no ne ri por le ra codesla casa. íl peggio 
si é, che sembra parimenle che allacchi anche a me il suo 
inganno. Piaccia a Dio . liglia mia , che non faccia V . U . 
cosa, per cu i io lo perda, e che la lenga Dio colla sua mano. 
I I . Molto mi ral legro del bene che mi dice di codesle 
sorelle; desidero molió di conoscerle , cui glielo dirá, rac-
comandandomi loro mol lo. Faccia ra eco man dar al Signore 
quesli negozi di Portogallo, e che día il Signore successio-
ne a D. Gujomar (l),essendo in vero una cosa degna di 
compassione, in veggendo come slanno madre e íigüa per 
(1) Era questa figiia di Donna Luisa della Cerda tanto divota della no-
sfra Santa Madre, alia quale seriase la letlera X. di questa, e della prima 
parte. 
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cssernc prive. Prondano queslo negozio molió a loro carl-
eo, menlrc lanío loro dobbjamo, ed é molió buona cr i -
sliana; ma queslo lo riceve da Dio con gran pena. Ho r i -
cevulo da V. R. alcune lellere, avvegnaché qnella che m i 
recó i l P. Priore di Paslrana (1) sla la piü lunga. Molió 
mi sonó rallegrala della buona disposizionc di l u l l i g l i af-
fari di codesla casa, ed ora colla vénula del P. Graziano 
non manchera loro "cos'alcuna. 
I I I . ín lorno alia casa che loro vendono, rnollo me l'ha 
lotlala , perche liene buona visla ed o r lo ; lo che per la 
noslra maniera di vivere é una cosa molió considerabile , 
e massime avendo enlrala , giacche principiano a possede-
re. II rilrovarsi si lonlane dal convenio dei Uimedi i , m i 
sembra un poco duro , per esservi i v i chi le ha a confes-
sare , menlre mi dicono, che non confinino col luego, se 
non che da una sola parle. In qualsivoglia modo che ció 
sia V. R. non slabilisca la compra , prima di vederla i n -
sieme con due allre monache , di quelle che appariscano 
delle piü inlendenli; poiché qualsivoglia Preialo dará licen-
za per queslo, né si íidi di riessun Frale, né di qualunque 
allro. Scrissi un'allra volla , ma non so se le sia arrivala 
la leltera. La risposla di qucllo che scrisse a mió fralello, 
é qui acclusa. lo l'a'pini per errore, pero non ho lello che 
i l solo principio , e veggendo che non era per me, subilo 
la lornai a plegare. 
IV . II P. Priore lascia qui le scrillure per riscuolere i l 
soldó di qui, ma manca la caria di procura, che liene Roc-
co dell'Orlo, che viene cosli al suo ufficio. Veda di man-
darla con qiíeilo di cui l'ha mándala a pregare i l P. Prio-
re per Faffare di Vaglladolld; e la spedisca o unila o se-
párala , ma dirella alia Priora di quesla casa ; menlre io, 
allorché Dio mi dia un po di salule, poco pin di un mese 
mi Iral lerró qui, perché mi hanno comándalo di par t i ré . 
Andero a Segovia, ed a Vagliadolid a fondar una casa, che 
é lonlana qualiro leghe da Palenza. Per la fondazione di 
Villanuova ho dello che mandassero; percio qui allro non 
soggiungo , se non che evvi molla buona disposizionc, e 
credo che Iddio reslerá iy i servilo molió. Ho condolió da 
(1) Era queslo Priore il P. F . Kicolo di Gesü Maria, che and5 a S¡-
viglia per ordine dei P. Vicario Genérale a restituir nel suo ufficio la M. 
Maria di S. Giusep'pc; interno a che parla la nostra Santa nella lett. L X . n. 
2. dclla í. parte. 
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qu¡ per Priora una íiglia (1) di Bcalrice delta Fonle, che 
sembra molió a proposito, e a discgno per quella genle, 
come é V. R. per TAndaluzia. La M. Elvira di S. Angelo, 
quella di Malagone, é sollopriora in Villanuova; si dipoi-la 
molió bene, con allre due con essa molió sanie. Preghino 
Dio che sia egli servilo in quesle fondazioni ? e se ne r i -
manghino con esso, menlre non posso piü allungarmi; poi-
ché sebbene la febbre é poca, gl i accidenli del mió mal di 
cuore sonó moll i (2). Forse non sará nienle. Mi raccoman-
dino a Dio. Bcalrice di Gesü scriverá quello che concerne 
la Madre Brianda. 
Questo parágrafo é scriítura della sorella Beatrice 
di Gesú. 
« La noslra Madre arrivo qui la vigilia della domeni-
ca deíle Palme, ed io con essa. Rilrovammo la M. Brian-
da ammalala lanío gravemenle, che volevano darle l'Eslre-
ma Unzione, per la grande quanl i lá di sangue che aveva 
gellalo dalla bocea. Ora slá qualche cosa meglio, pero con 
febbre conlinua e qualche giorno si leva. Consideri che sa-
rebbe avvenulo se fosse slala condolía a Malagone ; dove 
per la gran poverlá di quella casa, avrebbe pericolalo es-
sa e la casa, e si sarebbero ri lrovale in gran Iravaglio ». 
(1) Fu la M. María dei Marliri, che la Santa levó da Toledo per Prio-
ra di Villanuova della Xara. 
(2) Meritano riílesso le frequenli relazioni che la nostra gran Santa so-
venlc da alie sue figlie delle sue gravissime infermitá, ed abituali indi-
sposizioni di febbri, accidenli, mal di cuore, di testa; eppur la veggiamo 
sempre in moto, in azioni, in occupazioni di fondazioni, di scriver lettere, 
che era per essa, come in piü luoghi lo confessa, ¡1 sno maggior tormento. 
Gran Santa in vero! AUoruiata sempre da mille importantissimi affari, ed 
accompagnata sempre mai da gravissimi mali ed acciacchi, quali tutti su-
perava, acciocché potesse auch' essa con S. Paolo ripetere: cum inñrmor 
tune potcns sum. 2. ad Cor. 12. 10,, ed acciocché si potesse dir di essa 
ancora lo stesso che di S. Gregorio papa: AdmirabAia sunt, quas dixit , 
fecit, scripsit, pmsertim infirma semper et cegra valetudine. S. Ghiesa nel 
suo Ufficio. 
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LETTERA X C V I I . 
Alia medesima Madre María di San Giuseppe Priora 
di Siviglia. 
La Decimanona. 
In Yagliadolid l'anno 4578. 
G E S U ' . 
I , La grazia dello Spirilo Sanio sia con V. R . , figiia 
mia. Desidero grandemenle di saper inlorno alia sua salu-
le qualche cosa. Per amor di Dio che si abbia molla cu-
ra, perché s!o con grande apprensione per iei. Mi scriva 
come si senla , e quanlo consolata si sia al présenle co! 
Padre Graziano. ío sonó in parle consolala in pensare i l 
sollievo , che V. R. rice ve ra in lul lo , avendolo cosía pré-
senle (1). lo per grazia di Dio slo meglio, e mi vado r i -
mellendo, avvegnaché non mi manchi da palire con quesle 
mié conlinue infermitá e brighe che sempre mi accompa-
gnano. Mi raccomandino a Dio, e mi scriva cosa debba ta-
re di quesle scrillure che mi mando ; poiché a nulla va-
gliono per riscuolere. Vegga qual rimedio possa valere, c 
procuri l'ingresso di qualche monaca , onde pagar queslo 
denaro che deesi impiegare nclla cappella di mió fratello ; 
la quale non puo piü differirsi ad incominciarsi. lo cerlo 
(1) Osservo che non v'ba lettera che la nostra Santa Madre scriva a 
questa Madre Priora di Siviglia, in cui con le piü vive cordial! premure, 
non le raccomandi di governarsi, e non mostri una singolarissima straor-
diuaria premura per la sua salute e sollievo. Bisogna par credere che que-
sta religiosa fosse di gran virtü, e pari abililá, mentre era I' oggetto del 
piú leñero amore della Santa, che dice di non essere mai stata ella con 
qualsivoglia creatura attaccaticcia. Ma quest' aüraUiva tiene in se stessa la 
vera e soda virtú, di trascinarsi dietro i cuori anche piü virili degli eroi. 
Da questa nasceva quell' amore che la Santa le dimostrá di restar conso-
lata in solo pensar che dalla presenza del Padre Fra Girolamo Graziano 
resterehbe in tullo sollevata. Non senza ragione pero la nostra Santa te-
neramente l'amava, perché'era questa di gran virtü e capacita per gover-
nare, e siccome scarseggiava di raonache capaci per tal impiego, che é il 
piü importante delle religioni, massime riformate, come la stessa Santa lo 
testifica nella lettera X I I . di questa 11. parte, cosí mostrava gran premu-
ra della sua salute, ben sapendo che ch| é grande in virtü ed abililá, non 
viene mai tolto dal mondo senza pregiudizio di molti. Imperocché labia 
justi erudiunt plurimos. Prov. 10.21. Cum prophelia defecerü, dissipahitur 
populus. üi9. 18. 
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qui non mi r i t rovo ayere nessun ripiego; ío che moilo mi 
pesa; né posso far allr®, che raccomancíar queslo affáfe dei 
tul lo a Dio, aceiocchc egli provveda come puó. 
I I . Inlorno agli affari cleirOrdine nulla evvi per ora di 
nuovo da diré . Allorché \ ' i sará quaiche cosa, lo saprá dal 
noslro P. Graziano. Mi raccomando molió a lulle le sorel-
le. Piaccia a Dio, che sliano con qnella salule che loro de-
sidero. Giá le scrissi, che quello che dee sborsar i denari 
in Toledo va alie lunghe, cd é Audilor dcH'Arcivescovo , 
né so come cavarglieli dalle man i , se non con ie buone. 
Se i l P. F. Nicoló, al lorché vada la volesse i v i trallenersi 
-J- quaiche giorno, e manifeslargli queslo , forse si farebbe 
quaiche cosa. Pensavo di prot i l lanni con Francesco, se i l 
suo proposilo d'enlrare in Religione fosse progredilo , ma 
i l lu l lo mi svanisce, e mi manca; onde faccia Dio che tul-
lo puó; e le día quella sanilá, per cui lo supplico. Giacché 
evvi la posla ordinaria per costa, non lasci di scr ivermi, 
cd avvisi i l noslro Padre che faccia anche egli lo slesso. 
La Madre sollopriora potra scrivermi come V. R. se la pas-
si con essolui, e se egli slia beue; e mi scriva tullo a lun-
go essa , acciocché non si slanchi V. R. Per cari la slia 
moho circospella, perché evvi in codesla casa chi ñola al-
tenlamenle anche ogni minuzia, e mi dia conle/za di quesla 
poverella, e del P. Priore de las Cuevas. Faccia che i l no-
slro Padre lo vada a visitare, e gil inandi un gran saluío 
da mia parle , ed al P. Rodrigo Alvarez , che mi consolo 
col suo. Mi dirá come slia la sorella san Girolamo , e ad 
essa e alia sorella S. Francesco portera le mié raccomanda-
zioni. É oggi i l giorno della Presenlazione di noslra signora. 
Indegna Serva di Y . R. 
Teresa d i Gesü. 
Facciansi orazioni per gl i affari dolí' Ordine. 
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LETTERA XCYIIÍ. 
Alia medesima M. María di S. Giuseppe Priora di Siviglia. 
La vigésima. 
GESU'. 
1. La grazia dello Spirilo Sanio sia con V. í\., figlia mía , 
e le abbia S. D. M. concedulo le fesle di Pasqua si sanie, 
come desidero. Molió avrei desideralo che quesla présenle 
fosse di mia mano; ma la mia lesla e le míe mollc occu-
pazioni (per esser io di paiienza per la Fondazione di Pa-
lenza) non me l- han no permesso. V. ft. ci raccomandi al 
Signore, acciocché si compiaccia che quesla sia di molió 
suo servigio. lo slo meglio, gloria a Dio, e consolala pur 
senlendo che mi dica che ció sia anche di V. R. Per amor d i 
Dio che s'abbia riguardo molió, e s'aslenga dal bevere, mcn-
f Iré sa che le é nocivo. L ' infnsione del reobarbaro molió 
giovo a due sorelle che palivano qnesle gonflezze, e la presero 
per alquanle maü ine . Consulli col medico, e se ció appro-
va la prenda. Acenso la ricevula d'ambe le sue lellere, ed 
a quella in cui diceva del contenió che provava per i l noslro 
P. Graziano rispando, che io godo del suo godimenlo, e che 
possa V. Pi. consola rsi con qualcheduno, e prender pare re, 
essendo molto lempo che palisce sola. 
1!. Nella seconda mi diceva V. ?\. del negozio deU'índie, 
inlorno a che molió mi sonó consolala, che V. í l . abbia 
i Vi chi con amore Iral l i queslo negozio, perché quella casa d i 
Salamanca non ha allro rimedio; e quando non venisse prima 
del lermine di dover uscir dalla casa ove slanno, noi ci r i -
Iroveressimo in grand' angustie. Per ció per amor di Dio 
V. R. prema molió acciocché gii venga dalo queslo plico, 
in cui conliensi i l contrallo della vendila seguila di codesla 
casa. Che se per so ríe fossero mor le quelle persone cui é 
di re l io i l plico, V. l \ . ser i va a quesle che qui mi nomina, 
acciocché operino. Ed avvegnaché diansi le lellere a quesli 
che porlansi iv i , ció nuil ' oslante poltebbero essi maneggiar 
queslo negozio, ché forse lo farebbero con pin calore di 
quegli a l l r i che son i v i , ed avrebbero maggioi' pensiero di 
mandarci la risposla con prcslezza, che é ció che piü ci 
importa. Che perno V. R. ha da procurar molió queslo, e 
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íncaricar loro di mandar con le lellcre che scriveranno la 
copia del contrallo, che é queslo che é occluso in quesla 
lellera. O n d e é d'uopo di mandarlo a cadauno separalamenle, 
e farlo copiare e spedirlo annesso alie lellere; e preghino 
Dio che arrivino i v i , e Che si faccia queslo negozio. 
I I I . Inlorno poi a quello che V. R. dice dei denari della 
cappella, non si prenda lanía pena in caso che non possa spe-
di r l i con lanía brevilá , perché le ho serillo c ió , per esser 
quesli disposli per una lale opera. Ricevei puré la lellera 
deirindie colla sua. Quesla che é dirella a D. Lorenzo mió 
ñipóle, veda di molto incaricar loro, acciocché giiela diano. 
f Mi raccomandino mol ió alia M. sollopriora e sorelle, con-
solandomi che siano giá sane, dovendo credere elleno di 
non esser slalc le piíi aíílille, rispello a quello che qui si 
é passalo, per esser slale molió lunghe qui le infermila. lo 
puré non sonó ancora del lu l lo rimessa. Quesla lellera che é 
dirella a D. Lorenzo, non dee esser posta nel plico, perché 
Tuno slá molió lonlano dall 'aKYo; ma procuri V. R. che 
vada in quella cilla o provincia ch' ella é. Veda, mia figlia, 
d i appoggiare molió bene queslo affare. Nello stesso plico 
ritrovasi un'aUra caria concernenle i l contralto della casa. 
Non puó arrivar a concepire quello che passarono, e i 1ra-
\ag l i che soslennero quelle monache (1). V. R. avvisi D. 
Lorenzo, che al lorché scrive .V. R. si r i l rova in codesta di 
S. Giuseppe, perché egli forse non avYertirá queslo. 
I V . Di quei denari che V. R. ha a pagare, mió fralello 
ordina che si faccia una cappella in S. Giuseppe, dov ' é se-
pollo. Non dee V . R. spedir quesli a D. Francesco, ma a 
me, che le faro la ricevula; perché temo che possa egli spen-
derli in allre cose, massime ora che c sposo. lo non vor-
rei che V. R. si affannasse di cos'alcuna, ma che solamente 
procurasse di spedirmeli nell' occasione in cui debbon co-
sía entrare alcune per monache, delle quali m i scrive i l no-
stro Píidre. lo vorrei che tenessero orto piü grande, accioc-
ché Bcatrice stesse piü occupala; né posso soffrir codeste 
giuslificazioni, perché Iddio non si puó ingannare, e l 'ani-
ma sua pagherá i l fio; poiché in faccia di tulle inventa co-
se lali con molte allre che m 'han serillo. O esse, o essa 
(1) Tratta la nostra Santa di questo iravaglio per questa casa di Sa-
lamauca nella lettera X X I X . n. 3. di questa seconda parte, dove descrive 
le stravaganze del cavallere che loro veadette la casa, e che ruppe 
ii contrattp dopo d' averio coa tutte le solennita stipulato. 
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dicon la veriiá ( i ) . Dia un gran saluto al P. Rodrigo A l -
vares, ed al P. Priore de las Cuevas. 0 quanlo mi com-
piaccio in regalarlo ! Dio me la conservi. ISon lasci di con-
sigliar coi medico per queslo reobarbaro, menlre ella é cosa 
sperimenlata. M buon Serrano, e a tulle le mié figliuole 
molle mié raccomandazioni. E' oggi l'ullinao giorno di Na-
lale, 1' armo 1580. 
Di Voslra Riverenza 
Teresa d i Gesú. 
A M O T Á Z I O N ! 
I . In quesla lellera tralla la Sania di due negozi che la 
lenevano in gran solleciludine. L ' uno circa V eíTelluazione 
del teslameiilo del signor D. Lorenzo di Cepeda suo fralello, 
del quale era eseculrice teslamenlaria; e l'altro delle reli-
giose di Salamanca, che non avevano casa propria, e sla-
vano a rischio di rimaner in slrada, perché slava per finir 
presto 11 lempo della locazione di quella nella quale abila-
vano; e per Tallra che avevano slabiiilo, era necessario i l 
consenso di un cavaliere di quella cilla, che slava neU'Indie. 
Onde si puó ben considerare, se la Sania ne avesse pena, 
in queslo secondo; e dalle diligenze che usa in esso, ci d i -
moslra qual sia Tamore di madre, e nel primo la solleci-
tudine e pronlezza con la quale si deve dar esecuzione al-
ru l l ime volonla, menlre fra tulle le allre cure delle sue fon-
dazioni, pareva che sol di queslo se la prendesse. Con ció 
viene a condannare la trascuranza di moli i , che contro ogni 
detlame di buona coscienza tardano lanío in eseguirle, ma 
sopra quesli cadra í' ira divina con quei tremendi castighi, 
de' quali sonó piene 1' islorie. In ambedue discopre quella 
rara eíficacia, con la quale agiva nelle malerie del servizio 
di Dio, e solleciludine con che raddoppiava le diligenze, per 
non render vane le speranze del buon esilo di esse, men-
lre, come dice S. Bernardo, spera vanamenle in Dio chi con 
la di lu i grazia non si ajiUa..: F r u s t r a - s p t r á l , q u i c o n t e m p l a 
s u o g r a t i a m a se r e p e l l i t , e l s p e m s u a m p r o r s u s e v a c u a L 
(2) Anche tra le figlie di S. Teresa accadette quello che leggesi acca-
duto tra i discepoli dell'Apostólo S. Paolo in Gorinto. Audio scissuras esse 
Ínter vos, et ex parte credo, i . Cor: 11. 18. Per5 le avverte, che quella 
che sará í' autrice di queste. onde essa abbia a contristarsi, ne pagherá il 
fio.~ Qui autem conturhat vos portabit judicmm Domini, quicumque Ule 
ñt. Ad Gal. 5. i ü . ~ 
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I I . Nel numero 3. parla di una monaca, la quale fu 
in gran parle cagione delle Iribolazioni di Siviglia con al-
cune cose che disse senza ben considerarle; i l che suolc 
avvenire spesso nelle comuni l á , e le piíi religioso sonó le 
pin esposle a quesli accidenli; perché in esse é maggiore 
la ñola, e non é in Inlle egoale la circospezione per non 
regolaie i l giudizio dalle solé esteriori apparenze, i l che da 
occasione a simili error i . 
I I I . Chi solo per l* esterna apparenza volessc giudicare 
inlorno ai quatlro animali di Ezechiele , slimerebbe che Tu-
no fosse nomo, Taltro leone, II lerzo un bue, ed i l quarlo 
un'aquila; ed in l u l l i s'ingannerebbe, perché veramente e-
rano Serafini, i l che é gran riprova deU'inganno che lal-
t o l l a palisce la vista, e che é moho compalibile Taver uno 
apparenza di b ru to , e poi esser un Serafino, acció non 
corriamo temerariamente a giudicarlo. 
LETTERA X C I X . 
Alia medesima Madre Mario, di S. Giuseppe, Priora 
di Siviglia. 
La vigesimaprima. 
G E S U ' 
I . La grazia dello Spiri lo Santo sia con V. R. figlia mia. 
Amen. Ella mi fa una gran carita colle sue lettere, alie 
quali lulte scmpre ho risposto prima di par t i ré da Yagiia-
dolid, e mandai i l plico d i Salamanca, che credo io lo a-
f vrá V. R. ricevulo, a l lorché ar r iv i quesla mia presente. 
Egli é d'uopo d'avere tulta Tattenzione che dice, perché 
venga la risposta a lempo. Iddio lo faccia come vede i l 
bisogno, e dia a Y. R. quella salute che le desidero. In 
quesla sua lettera nulla mi dice; e fa male, perché sa gia 
quanto questo m i prema. Piaccia a Dio che stia meglio. Ci 
é ándalo rnollo a grado quello che dicono le vecchie del 
nostro Padre, ed io godo del profitlo che cagiona coi suoi 
discorsi e sanlita. Quesla ella é tanta, che non mi meravi-
giio punto, se tanto ha opéra lo in codesle anime. V. R. mi 
scriva come la cosa é, che mi sará di contento il saperlo. 
Dio ce lo guardi, come abbiamo di bisogno. Che perció V. 
R. ha ragione di diré esser d'uopo ch'egli si moderi in 
tanto predicare, perché ció potrebbe essergli nocivo. 
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I I . Per quello che dice V. R. di mandarmi 200. ducaii, 
molió mi consoleró con quesli; afflnché possiamo principiar 
ad eseguire quel lanío che mío fraleüo (che sia in gloria) 
lasció ordinalo ncl suo Icslamenlo. Avverla pero (e questo 
sia dello in secreto) di non mandarmeli per il P. F. Ni-
f coló, perché polrchbc egli ricevergii cosía, e riporlarne 
lo del pregindizio. Che pereió me li spedirá V. R. per Me-
dina del Campo, do ve per rnczzo di qnalchc accredilalo 
mercan le, con una letlera di cambio si polrebbe ció ese-
guire, lo che sarebbe i ! piu sicuro senza spese d¡ porto. 
In difello li spedisca a Vagüadoüd; e q na mió non avesse 
inconlro mi avvisi, che ¡o i'awiseró per qual parte dovra 
inviarmeli (1) . 
I I I . lo slo mediocremente bene, e tanto o ce upa ta in vi-
site, che avvegnaché abbia desideralo di scriverle la pre-
sente di mia mano non ho poluto. Qni le spedisco la re-
la z¡ o ne di quanto si é passalo in questa fondazione; per la 
qual cosa mol!o ho iodato Dio, in veggendo quello che o-
ra passa, e la carita, a more e divozione di questa cilla. 
Lodato sia Dio, e tulle i o lodino per la grazia che Dio ci 
ha conferila; e porti a tulle da mia parle le míe ra eco man-
dazioni. Le so re He si raccomandano all' orazioni di V. R. 
cd in parlicolare la Segrelaria, che molió si consoló in sen-
tire che sta bene nella su a grazia, a ce i o ce he la raccoman-
di a Dio , per esser in molla necessitá. Al noslro Padre 
scrivo i molivi per cui non vogüo che vengano quesli (le-
na ri se non nelle mié man!. Sonó lanío si anca de' mié i pa-
f renli dopo la mor le di mió fralello, che perció non vor-
rei aver piü a contenderé con esso loro ( 2 ) . 
(1) ln questo luogo la noslra Santa dimoslra la sua prudente econo-
mía, siccome alíronde dimostró Ja virtuosa sua geaerositá. Ella é in tutto 
atlentissima. Procura qiú di risparmiare ie spese del porto, ed anche di 
esirnersi dallo svanlaggio delle monete di questi 200. ducati, suggerendo 
alia Priora i l modo di girarle questa somma per via di cambíale, col mez-
zo di qualche onorato mercante. Nel che dimostra avverato quel dello dei 
nostri antichí; cíoé che in materia di spiríto chi fa capital d'un soldó non 
vale un soldó; ed in materia di economía: chi dispregia un soldó non vale 
pur un soldó. 
(2) Dice qm d' esser stanca di contenderé coi suoi parenti, i quali al-
lorché trattisi di roba, di parenti si fan nemici. L'esperienza ci dimostra 
che 1' amor tra questi dura fin a tanto che non entri la gelosia di roba; ed 
altorquando questa sia molta, aliora é che la rottura si fa píú aperta. L'esem-
pio di Abramo e di Lot ci conferma questo; poiché allora solamente iusor-
se la rissa tra i pastorí d' entrambí, aliorché svMtantia eorum erat multa 
valde, et nequibant habitare communiter. Gen. i 3 . 7. ed allora fu che A-
bramo per vivero in pace é risolvette (come sembra che anche qui aílu-
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I V . lo cerlo slo con pena per la carestía che mi scri-
ve i l noslro Padre di codesla Ierra; di maniera che non so 
come possano vivere; e tanto piü mi si accresce per dover 
ella ora pagar quesli denari; mentre vorrei piullosto che 
le ne vemssero degii a l l r i . Dio loro provveda e dia a V. R. 
salute, con cui ogni cosa sará agevole. Ma in veggendola 
si poco sana, e con queste necessitá, mi muove a grande 
compassione. lo temo che codesta ierra le sia nociva, e per 
uscir di costa non evvi rimedio ( I ) . I I Signore sia quegli 
che lo applichi, i l quale molió bene l'ha esaudita del diman-
dargli travagli. Dirá alia sorella S. Francesco, che nemme-
no peí pensiero mi passa d'esser con lei in collera, bensi 
mi pesa di vederla si lontana. Molió mi raccomando a tu l -
le, ed alia M. sollopriora; e V. R. se ne resli con Dio, per-
ché quesla mia lesla mi fa esser breve, non giá che mi 
manchi in che rjprenderla; e mi riusci grazioso quello che 
dice il P. F. Nicolo. Veggo la necessitá che per una parte 
tiene di ricever monache; e dall 'altra la poca esperienza 
del travaglio che si ha, al lorché sian poche; lo che é un 
inconveniente per molte cose. Dio sia quegli che ne faccia 
venire un' altra simile a quella che mori , e porga rimedio 
ad ogni cosa, e mi conservi V. R. E' oggi i l giorno del-
1'Epifanía. Le lettcre per l ' Indie le spedii 1'ordinario pas-
salo. Mi dicono che se ne ritorna F. Garzia in Toledo, cui 
son diretle; onde fa di mestieri che V. R. raccomandi i l 
pilco a qualchedun' altro per cola , nel caso che Luigi di 
Tapia (al quale paiiicolarmcnte son diretle) fosse morlo. 
Di V. R. 
Teresa di Gesú. 
da la nostra Santa): iVe qumso sit jurgium ínter me et íe: fratres enim su-
mus. Recede a me obsecro: si ad sinistram ieris, ego dexlcram teneho. Molto poi 
piü nel caso nostro dove si tratta di risse tra frátelli o sian fralelli secolari 
é religiosi, contro quali é piü strepitosa la rissa; sombrando alia maggior 
Í»arte del secolari che la roba lasciata ai religiosi sia geUata. Oh mondo ciecol ¿a ragione di ció ella la da la nostra Santa nelle sue opere; perché dice ella 
dove evvi attacco al soldó ed alia roha, sonó vcduti di mal occhio i religiosi; 
mentre sonó considerati quai usurpatori delle loro sostanze. Né conside-
rano quello che Gesü Cristo disse allamedesima.íJc/iesarefefeedeí mondo, se 
non vi fossero le religioni? Lib. della sua vita Cap. X X X I I . tomo I. 
(1) Inche qu\ le nuove premure della nostra Santa per la sanitá di 
questa M. Priora di Siviglia confermano ció che dicemmo aella nostra an-








I . Lo Spirilo Sanio sia con V. R., figiía mia. La sua 
lellera mi recó non poca consolazione, tié é quesla cosa 
nuova di ricever sollicvo dalle sue, nel lempo in cui sonó 
infaslidila da quclle delle due allre. lo le dico che sicura-
menle se V. R. mi ama, che io le corrispondo; e mi com-
piaccio che me lo significlii. O quanlo mai ci é connalurale 
voler esser corrisposle! Queslo non dee esser male, perché 
anche lo slesso Signor noslro lo vnole; sebbene evvi una 
gran differenza, r i speüo quello che merila S. D . M. d' es-
ser servilo: con tullo ció procuriamo d' imitarlo, e sia co-
me esser si voglia. 
I I . Da Soria le scrissi una leüera bcn lunga; né so se 
i l P. F. Nicoló gliel' abbia spedita, e sempre ho lenulo che 
V. 11. non 1'abbia ricevula. Molle orazioni si fecer qui per 
elleno, onde non mi meraviglio che sian buone e quiete, 
ma anzi parmi che dovrebbcro esser gia sanie. Imperocché 
siecome sonó slale nel mezzo di lanle urgenze, cosi qui si 
son falle per loro molle orazioni. Ora dunque c i l lempo 
che ce le paghino, giacché sonó libere da quesle, facendo-
ne molle per qui , e specialmenle per quesla casa di S. Giu-
seppe d'Avila, dove mi hanno falla ora Priora per pura 
fame. Consideri come potro io soslener queslo peso, con 
una elá cosi avánzala , e con lanle occupazioni (1). Sappia 
che un cavaliere di qu) lasció loro un non so qual slabi-
le, che non basta neppur per la quarla parte del loro man-
(1) Oui la nostra Santa espone le sue gravissime difficoltá per il gran 
peso del Priorato addossatole nel íine della sua vita, ma non per questo 
si soltrae, anzi soggiugne nel fine di questo numero, purché Dio sia ser-
vito tutto e poco. Con che pare che ripeta quello di S. Paolo Apostólo : 
Vincula et tribulationes Jerosolimis me manent; sed nihil horum vereor: nec 
faciam animam meam, pretiosiorem quam me, dummodo consummem cur-
Mim meum, et ministcrium verhi, quodacapi a Domino Jesu. Act. Apost. 
jO. 24. Yeggasi il Cap* XI. del libro II . della prima parte del primo tomo 
di questa edizione. 
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lenimenlo, né ponno servirá di queslo che sino all' anno 
venturo; e perció la cilla levó loro subilo quasi luüe l'e-
lemosine che loro (lava, ed essendo piene di debili, non so 
in che andrá a terminare la faccenda. Raccomandino a Dio 
queslo afíare insieme con me; perché 1'individuo mió si 
slanca, ed in specie d' esser Priora con lanli marosi unili. 
Tullo queslo pero é poco allorché resli Dio servilo. 
I I I . Mi spiace molió che non sia simile a me in milla, 
perché tullo é male, ed evvi piü e meno, specialmenle in 
quelli del corpo. Allorché mi dissero di quel di cuore non 
mi spiacque molió, perché avvegnaché rechi del travaglio 
in quel furore, assoibisce pero gli allri, né é egli pericolo-
so, onde quando mi dissero idropisia, lenni queslo per buo-
no, Avverla che queslo male non ammelle molle medicine 
insieme, ma solamente bisogna quietar l ' umore. La ricetta 
delle pillóle che qui le mando, é lodala da molli medici, 
e me la diede uno molió eccellenle, da! quale sentó che 
usándole ne riceverá gran giovamento, avvegnaché sia una 
volla ogni quindici giorni. A me cerlo han molió giovalo; 
anzi slo meglio, sebbene non ancor sana, e con i vomili 
solili, ed allri acciacchi; ma gran proíitlo ne ho riporlalo, 
e mi rilrovo senza noja. Non lasci di farne la prova. 
IV. Giá sapeva il miglioramento del la mi a Gabriella, 
siccome seppi il suo gran male, poiché ritrovavasi qni il 
nostro Padre, allorché gli diedero il suo viglielto. Molla 
pena mi diede, ed anche a Teresa ( 1 ) , che lutlavia molió le 
ama. Si raceomanda a V. 11. c a tulle. Si di porta in ma-
niera che loderebbero il Signore in veggendola, come s'in-
lenda di perfezione, come sia giudiziosa ed amante della 
virtil. Per carita preghino Dio acciocché vadi innanzi, per-
ché secondo quello che é il mondo non v'é di che ficlarsi. 
La raccomandiamo molió al Signore. Sia egli di tullo lo-
dato che me la lascio qui. Glkla raccoraando molió, sic-
come a lulté. La leltera della Sorella S. Francesco molió 
mi ha consolalo, in sapendo aver ella avulo notizia della 
moiie di Gajo Garzia, e che per esso faccia orazioílé. Gran 
placeré provai in sentiré costa il P. F, Garzia. Dio le pa-
ghi tanto buone nuovc, le quali, avvegnaché le sapessi al-
Ironde, pur per quel molto che le desiderava, non reslava 
persuasa. Gli facciano tulle le possibili cortesie e lo consi-
(1) Questa Teresa che qui nomina ella é sua ñipóte la sorella Teresa 
di Gesú; alia quale scrive la lettera XLY- della prima parte 
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derino Fondalore di queslo noslro Ordine, per i l molió che 
ha opéralo in suo favore; che perció debbon parlargli a ve-
lo álzalo. Con l u l l i gil al l r i poro a velo caíalo, ed in gene-
rale ed in parlicolare, e parlicolamienle cogli Scalzi (1) . 
V . Dalí' Indie nulla ci recarono, perché allorché voleva-
no spedire, seppero la morle di mió fralello (che Dio abbia 
in gloria). Che perció fa di meslieri di spedir i vi i reca-
pi l i di D. Francesco. Lorenzo é accasalo, ed é molió beu 
i;ollocalo. Dicono che abbia pin di 6000 ducali di rendila. 
Non é da meravigliarsi se non scrive, perché ora ha sa-
pil lo la morle di suo padre. Oh se sapesse i Iravagli d i suo 
fralello! Come quelli che soslengo io con l u l l i quesli pa-
renli! Per queslo fuggo quanlo posso di Irallar con essoloro. 
Dice i l P. F. Nicoló che di una elemosina che un suo fra-
lello é obbligalo a dispensar di 1500 ducali, dee darne 1000. 
a codesla casa. Da quesli polra cavar alquanla somma, per 
quelli che di sopra piíi ha da daré . lo gl i ho risposlo che 
dislribuisca qualche somma anche a quesla che rilrovasi in 
eslrcma necessilá. Se V. R . abbia Taperlura di parlargli 
lo slimoli a queslo; ché cosí vuole giá anche suo fralello; 
e V . R . cosía convenga e riscuola i 200. ducali; poiché io 
sonó sazia di Irallarne col P. F. Nicoló, cui non parlero 
piü cerlo con essolui di queslo. 
V I . La cappella é giá per incominciarsi; e se mentre 
io sonó qui non si compisse, almeno si comincia. Né so 
poi né come né quando; perché spero (a Dio piacendo) da 
qui parlire per la fondazione di Madrid. Se vedesse come 
le sue facollá g l i vanno a male, si moverebbe a compas-
(1) Qui c'insegna la noslra gran Santa, come debbansi distinguere i 
nostri particolari benefattori; né suffragar puntóla scusa frivola di alcuni 
di genio ingrato, i quali per coprir questo loro abbominevole vizio addu-
cono aver i loro benefattori opéralo quelio che in coscienza erano obbli-
gati. Ancor noi siamo obbligati di serviré a Dio per infiniti litoli, eppup 
ci paga i servigi che gli presliamo si largamente. Anche questo Padre , 
come suo confessore, era obbligato in Avila ad assisteiia col consiglio e 
colla persona per causa di Dio qual era la prima fondazione del suo con-
vento, eppur si riconosce si obbligala per ció che volle che fosse ricono-
sciuto qual fondalore di quel convento, e si distinto che ad esso tai solo, 
esclusi anche gli Scalzi suoi tanto arnati figli, ordina che le sue figlie par-
liuo a velo álzalo; iucaricando la 31 Priora di usargli ogni immaginabile 
buona grazia. Alia scuola di questa gran Santa dunque venga ad áppren-
dere come s'abbia a diporlarsi coi benefattori 1'amana ingratitudine. Era 
donna e donoa grande, perció grata. Is vir est, qui gratias agere norit. 
S. Isid. Pelus. lib. 2. Ép. 18. Veggasi la lettera L X X V . n. 6. di questa 
seconda parte, dove vedrá il leggllor divoto essere stata la nostra Santa 
scrnprcmai gratissima verso der suoi benefattori. 
OPERE DI S. TERESA T. i l l . YOL. V i . LETT. P. 11. 25 
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sionc; e cío perché queslo ragazzo non era per allro che 
•f per íddio ( l ) . Ed a w e g n a c h é voglia apparlarmi da ogni 
cosa, mi dicono che sonó obbligala in coscienza. Cerlo che 
fu un nulia la perdila di si buon fralello, rispetlo ai 1ra-
vagli che mi han recalo quelli che son reslali; né so do-
ve andranno a finiré. 
V I I . Mi scriva come se la passi di spirilo; lo che mi con-
solerá, perché per quello che ha soslenulo non puó r i l ro -
varsi che bene. Cosi mi spedisca le poesie. Godo che V. R. pro-
curi di sollevar le sorelle che ne han di bisogno. Mi avvisi 
se la Madre sollopriora sia del tullo risanala. Giacché Dio 
ce l 'ha lasciala sia d i tul lo benedello. Le compiele e r i -
creazioni caniminano giusla i l solilo. Ho conferilo con uo-
min i dol l i , ai quali ho signifícalo gí ' inconvenienli ; e come 
la Regola ordina di osservar silenzio sin al Preliosa e non 
piü, e come qui l'osserviamo tullo i l giorno. Al noslro Pa-
dre non sembra male. 
V I H . Le porte della sagrestia che metlono in chiesa sí 
serrino con tramezzo; né si esca di l i giammai, perché evvi 
la scoinunica del 3Iolu proprio; síccome nemmeno a serrar 
la porla delia strada. Dove vi é cómodo la donna resta den-
tro e serra. Qui non v 'é , onde abbiamo falta una serralura 
con cui si apre e si serra per di fuori e per di dentro; e 
chi serve serra per di fuori , ed apre la malt ina, e resta 
presso di noi un'allra chiave, per tul lo quello che polesse 
occorrere. Tu l lo i l travaglio slá in non reslarsene la chiesa 
polilamente asseltala; ma non si puó far allrimenti. Dee 
quesla aver ruóla sepárala , e buon sagreslano. Imperocché 
per riguardo alie scomuniche, che sopra queslo e sopra la 
por ter ía fulmina i l Papa, non si puó operar diversamente. 
Oltre di che basta la sola Costiluzione, per conoscer i l pe-
(1) Fa menzione di questo suo ñipóte Francesco nella lettera XCVII. 
num. 02. di questa seconda parte la nostra Santa, ed ivi dice che mostrava 
di volersi far religioso; ma siccome, da quello che qui si ricava, non fu 
Ítronto a corrispondere alia divina ispirazione, questa si partí e restó al-acciato nei guai del mondo e si ammoglió, come la Santa stessa lo dice 
nella lettera XGVIir. n. 4. di quest' istessa parte seconda. Ora dice qui la 
Santa, che tutte le cose sue vanno di male in peggio, perché questo ra -
gazzo non era per altro che per Dio. Da queslo fatto e da questa dottri-
na della Santa impariamo ad esser pronti ad abbracciar le divine ispira-
zioni, perché come notó S. Agostioo, Christus henefacichat ómnibus tran-
seimdo: cosicché chi non si prevaleva in allora di quell'occasione, se ne 
rimaneva nelle sue miserie. iddio peró in grazia della Santa lo visitava in 
tempo opporluno, acciocché conoscesse il suo errore e piagnesse con mé-
rito il suo fallo. Omnia cooperantur in honum lis, qui secundum proposi-
tum vocali suní sancti. Rom. 8. 28. 
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ricolo che \ i e in non osservar ció; e se si faccia per con-
sueludine, milla ciü curando, egli é peccalo mor ía le . 
I X . Quesla lellera ella é scrilla da quindici g iorni . Ora 
ne riceyo una di V. R. e del mió P. Rodrigo AÍvarez, cui 
in reallá sonó molió obbligala, pe r i l bene che ha egli f a l l o 
a codesla casa, e vorrei risponder alia sua lellera, e non so 
come fare. imperocché alcune cose di cui mi prega, non slan 
bcn serillo, avvegnaché a voce (siccome ha cognizione del-
Tanima mia) nienle gli occullerei; anzi mi rallegrerei molió, 
non a vendo qui con chi I r a l l a r e di queslo linguaggio. Cerlo 
che se Iddio mi manda qui i l P. F. Graziano mi sará di gran 
consolazione in queslo caso. O in quale sdegno mi ha V. R. 
fallo entrare, nulla dicendomi in quesla sua di esso! Forse 
sará arrivalo a Madrid come mi han dello, e perció non 
gli scrivo; lo che moho desidero, e molió piíi d i vederlo. Cor-
lo che reslerá preso dalla maraviglia, allorché sappia quanlo 
gli debbo. 
X . Ripigliando dunque que! che dicevo, sllmando V. R. 
cosa b e n falla (giacché i l noslro Padre mi disse di aver la-• 
scialo cosli un libro ( 1 ) di mió caraüere , per legger i l 
quale V. R. non avrá la pralica) allorché venga a V. R. 
polrá sollo sigillo di confessione (menlre cosí mi pregó con 
molla buona grazia ) I r a esso luí e V. R. sola leggérgH l 'uU 
lima Mansione, e dirgl i che sin a lale slalo arr ivó quella 
persona con quella pace che ivi si dice: e che con queslo 
mena una vila molió quieta, inlorno a che gl i uomini molió 
dol l i l'assicurano che cammina bene . Ma si legga solamente 
in confessionale, né si dia fuori in contó alcuno, perché po-
I r e b b e nascer qualche inconveniente. Sin a tanto che V. R. 
mi risponda, inlorno a ció io non gli scriveró; potra pero por-
targli i miei rispelli. 
X I . Per quello poi che concerne i l passaggio a S. Rer-
nardo, resto sorpresa dalla meraviglia che una persona, la 
quale lanío le amava, polesse restar ingannala in si falta 
maniera, che avesse impegnato í' affelto di lulle quelle di 
quesla casa , ed i l mió si grandemenle, che sospiravano l 'o-
(1) Ouesto libro di cui qui parla egli, é il libro delle Mansioni, del quale 
1' aveva prégala il Padre Rodrigo AIvarez suo confessore. Ma la Santa non 
volle íidarglielo, temendo, come ella dice in questo isles^o numero, che 
potesse pubbücarsi, e che accadesse forse quello che le avvenne col li-
bro della sua vita. Yeggasi il num 32. deH'Annotazione alia lettera X I X . 
n. 19. della prima parte, dove vedrassi quanto abbia sofferto di travaglio 
la Santa per 1' infedeltá di chi doveva tener oceulto il libro della sua vita 
scritto da leí medesima. 
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ra tn cui se ne passassero cola. Non aYra bcne pondérala 
la cosa, né capilo cosa sian monasleri. Mi avrebbe dalo la 
v i l a ; in queslo concello lengo io esso loro. Sappia pero, 
íiglia mia, che nulla m i spiacercbbe (a l lorché trovassero 
casa migüore, e reslassero senza molli dcb i l i ) che si par-
lissero da codesla; ma evvi lanía carcslia di case, che io lo 
tengo per impossibile, e che íorse qualchedun'allra che le 
pa re rá migliore, avrá maggiori difelli . Per yerilá quesla mi 
piacque molió. Non v i é che piü parlar sopra queslo, né 
p in parlera i l P. F. Nicoló, cui ho serillo. Greda che ad 
esso sembró di molió accerlare, ed io in veggendole si i n -
vogliale di enlrarvi, e senlendo che mi dicevan lanío bene 
di essa, lodavo Dio. Egli ci dia luce, per accerlar in lu l io . 
Si r i l roya in poca salule, lo raccomandino a Dio, acciocché 
ce lo guardi, perché molió perderessimo, e molió piü co-
desla casa. Iddio sia con V . R., íiglia mia, e con lu l le , e 
me le faccia sanie. Sonó oggi l i 8. di Novembre. Mi ave-
van giá recala la nuova delia casa, che mi recó pur ma-
-J- raviglia. Sappia poi che della gomma indiana feci lanli com-
par l i , che molto poca me ne resla, ed é appunlo quella che 
piü giova a me, ed alie allre ancora. Per qualche inconlro 
me rie mandi per cari lá, e lul le unile preghino i l Signore 
che mi dia con che possa dar da mangiare a quesle Mona-
che, non sapendo che fare. Tul le si raccomandano molió 
alie loro orazioni. 1581. 
D i Vosfra Riverenza serva 
Teresa di Gesíi. 
ANNOTAZIONI 
I . Fu scrilta quesla lellera in Avila dell 'auno 1581. 
quando la Sania r i lo rnó in quel convenio di Soria ad aver 
cura del bene spirituale e lemporale delle sue prime íiglie. 
H . Nel primo numero dice, quanlo sia connalurale in 
noi i l desiderio di esser corrisposli, ed aggiugne: queslo non 
dehbe esser male, menlre anche lo vuele nostro Signare. 
Ma si deve avverlire, che acció non sia, deve desiderarsi, 
conforme lo desidera S. D. M. e lo desiderava la Sania, non 
per inleresse della paga, ma per amore della vir lü, perché 
i ! lar conlrallo del benefizio, e darlo con usura, é brull is-
simo inleresse: Turpis fmneralio est (dice Séneca l ib . 1 de 
benef. c. 2 . ) Benefíciim expensum ferré: e Sanl 'Ambrogio 
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l ib . 7. in Luc. c. 14. fíospitalem esse remuneraluris, effe-
clm avaritm est: domandar guiderdonc del benefizio, é pid 
avarizia che liberalilá. 
I I I . Ncl num. 4. parla del P. F . Garzia di Toledo Do-
nieuicano suo confessore, e commissario Genérale del l ' Indíe 
che allora lornava dal Períi: e pondera la Sania, quanlo g l i 
era obbligala la Riforma, acció le di leí figlie gli parlassero 
a velo álzalo, che si rilenule le volle sempre in alzarlo, 
aggiugnendo, che si calasse agli allri si in genérale come in 
pardcolare, e piú di tutli agli Sculzi. 
IV. Qui mi polrei doleré della noslra Sania con sant'Am-
brogio de Noe, et Arca c. 26. An non fraler est, quem ra-
tionabiiis nalurae quídam ulerus effudil, el ejusdem matris 
nobis generaíio copulavil? Per avvenlura non siamo i Scal-
zi fralelli delle religiose? non siaino figli di una slessa ma-
dre? perché dunque si deve usare maggior rilegno con es-
si? Per quesla medesima ragione, risponde sanl'Ambrogio: 
magis ab his periculum perlimescendum, qui fraterno sibi 
jure sociantur: perché siamo fralelli, bisogna slare con mag-
gior modeslia, e circospezione nel Irailo, perché ü vincolo 
della socielá rende piü frequenle i l pericolo dell'errore ( l ) . 
V. Nel num. anlecedenle dice la Sania una senlenza 
molió buona. Sappia, dice, che le malallie del corpo non 
vogliono molle medicine, ma solo moderar gli umori . Con-
tlanna la Sania la Iroppa cura del corpo, e spiega in buon 
senso quella massima: qui medice vivii, misere vivft: Chi 
vive allaccalo alie rególe di Galeno, passa una vita mise-
rabi le , menlre non é egli i l padrone di essa , ma Galeno; 
ed i l peggio si é, dice S. Bernardo, che quesla miseria del 
corpo suole allaccarsi all'anima: onde scrive a'suoi monaci 
Compalior ulique, et muliam ego compatior doloribus, mi-
serüs , infirmilalibus htmanorum corporum, sed timenda 
multo magis, ampliusque cavenda inflrmitas animarum. 
Propterea minime compelü Religioni vesirae medicinas quae-
rere corporales, sed nec expedit saluti. Nam de vilibus qui-
dem herbis, et quae pauperes deceant, inferdum aliquid 
sumere, tolerabile est, el hoc aliquando solet fieri. At vero 
species emere, quaerere médicos, accipere poliones, Religio-
{i) Veggasi la Lett. XXVI. n. 3. della prima parte, dove la nostra S. 
parimente proibisce agli Scalzi di parlare alie Scalze a viso scoperto, o 
sia a velo alzato. Ella slessa ne addusse la raginne, perché dice: si pub par-
lar di cose spettanti alia propriü coscienza smsa vcúcrsi- Yeggasi TAnuot. 
a. 6. della medesima. 
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ni indicens est. S. Bern. Ep. 152. Mullo mi duole di voi 
al l r i , e delle voslre infermila corporee, ma molió piü si 
hanno da temeré quelle deU'anima; e pero v i prego, che 
non allendiale Iroppo alia cura de'voslri corpi, perch 'é in-
dccenle alia Religione e dannoso alia salule; conlenlalevi, 
come poveri, di alcuni mcdicamenli fac i l i , e non vogliale 
andaré allorniali da medici, e carichi di medicine, perché 
disdice molió alio slalo che professale. 
V I . Nel num. 6. spiega un dubbio che avevano: se To-
ra di ricreazione dclla sera doveva esser prima o dopo la 
Compiela: dice che prima, perché la regola ordina , che si 
osservi i l silenzio dal fine della Compiela sino alia Prelio-
sa, cioé finché sia delta prima del giorno seguenle; i l che 
rimane giá stabililo nelle Costiluzioni, benché la Santa di-
ca che osservavano per l u l l ' i l giorno un rigoroso silenzio. 
Y l l . Nel num. 7. dispone la clausura de'suoi convenli 
conforme al rigore del (1) Concilio di Tronío, e dei Bre-
v i Apostolici di (2) S. Pió V . e (3) Gregorio X I I I . Quindi 
loro comanda che murino la porta che metteva in chiesa 
la quale prima delle dichiarazioni di Gregorio, solevano a-
vere i monasleri per uscir a pu l i r é , e adornare la chiesa, 
chiudendo la porta di strada: ed aggiugne, che oltre l'esse-
re precelto Apostólico era costituzione sua particolare; e 
che i l violarla era peccalo moríale . Qui la Sania parla da 
teóloga, dislinguendo i casi di romper una legge per inavver-
lenza o fragilitá di qualche particolare, o per consuetudi-
ne comune. Nel primo non v i é rilassazione né peccalo 
m o r í a l e , se le leggi non obbligano a colpa grave, e non 
si fa per disprezzo di esse, e si castiga la colpa: ma nel 
secondo si; perché i l rilassar una legge in chi si sia, é col-
pa gravissinia per i l grave danno che ne segué alia Reli-
gione in levarle la perfezione che risulta dall'osservanza, la 
quale per minima che sia, é materia gravissima, e conlro 
la legge nalurale che ci obbliga a procurare i l bene comune. 
(i) Conc. Trid. sess. 25. cap. 5. de Reg. 
M S. Pius V. Bul!. 8. circa past. etc. 
(3) Greg. Mil Bull. 28. de Sucris Tirgiaibus etc. 
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LETTERA CI. 
Alia medcsima Madre Marta di S. Giuseppe, Priora 
di Siviglia. 
La vigesimalerza. 
In Avila l'anno 1581. 
G E S Ü'. 
I. In queslo islcsso giorno ho serillo a lungo a V. R. 
Onde in quesla saró molió breve per le mié inolle oceupa-
z ion i ; massime per ayer avulo una professione, cosí che 
mi senlo molto slanca ( 1 ) . L ' ho dello g i á , che per la 
fondazione di Gránala levino di cosía due monache, con-
íidando in esso l e i , che non mandara delle peggiori. Che 
perció la prego per carilá , giacché vede quanlo importa 
che sieno delle piü virluose e piü abili. Con ció le reslano 
piü luoghi liberi per poter ricevere piü monache onde pa-
garrni piü preslo; spiacendomi molió l'aver a parlire per 
Burgos senza aver dalo principio alia cappeila di mió fra-
lello, venendomi inlorno a ció molió incaricala la coscion-
za (2) . Le dico queslo acciocché vegga, che non posso a-
spellar molió a cominciarla. Laonde faccia ogni possa per 
spedirmi quesli denari e mi raccomandi a Dio , menlre 
( passale le fesle di Pasqua ) me ne vo alia fondazione di 
Burgos, che in quesli lempi é paese freddissimo. Se V. R. 
fosse i v i , dove rilrovasi queslo, nulla mi peserebbe pu rché 
polessi vederla. II Siguore lo disporrá un giorno. Di salu-
te, gloria a Dio, me la passo sufficienlemenle; e queslo pur 
perché le sue orazioni e quelle di lulle le sorelle impegna-
no i l Signore ad ajutarmi a soslenere i Iravagli. Teresa e 
(1) L a professione che qui tocca, ella é della sorella Anaa degli An-
gelí che professo li 28. novembre del 1581. 
(2) Pressando qui la nostra Santa la Priora di Siviglia per lo sborso 
del soldó che le dee per dar principio alia cappeila che lascio in testa-
mento da farsi in Avila il sig. D. Lorenzo suo fratello, dimostra che il 
suo gran cuor virile che dirigeva, non era diretto dall' amor distinto che 
portava alia sua prediletta figlia la Priora di Siviglia. Imperocché nello 
stesso tempo in cui 1' amava, zelava i diritti della giustizia, come esecu-
ttice testamentaria, e quelli della pieta, qual fedele cristiana? e religiosa 
sorella. 
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tulle le sorellc s¡ raccomandano a V. R. 11 Signore me la guar-
d i , e me la faccia lanío sania come puó. Amen. Da quesla 
casa di Avila l i 28. Novembre. A lullc le sorelle molle mié 
raccomandazioni. 
D i Vi /?. serva 
Teresa di Gesü. 
LETTERA CU. 
AUa medesima Madre María di S. Giuseppe, Priora 
di Siviglia. 
La vigesimaquarla. 
In Burgos l'anno 1682. 
GESÜ' 
I . Sía con V . R., figlia mia, e me la guardi. Amen. 
Scrivo la présenle da Burgos dove ora mi r i trovo. Dodici 
giorni sonó che sonó a r r iva la , e milla si ha opéralo per 
la fondazione, per certe condizioni che vorrebbero, simili 
alquanlo a quelle, per le quali si travaglió anche cosli. lo 
vo osservando che in queslo monaslero molió Iddio resle-
r á servilo; perché lu l lo quello che al présenle, ci si offeri-
sce sará acciocché si conoscano maggiormente le Scalze. 
Quesla cilla ella é un regno, ed allorché enlrassimo senza 
conlraddizioni, forse non v i sarebbe memoria di noi allre. 
Queslo slrepilo pero, e quesle conlraddizioni non ci reche-
ranno i l minimo pregiudizio , poiché con tullo queslo, v i 
sonó alcune giá mosse per entrare monache, avvegnaché 
non sia ancora falla la fondazione (1). Raccomandino V. K. 
e le sorelle queslo aliare al Signore. 
I I . Quegli che presenlerá la présenle a V. R., egü é un 
fralello di una signora che ci alloggia in casa sua, e per i l 
(1) In questo si vede avverato quello che dice la Santa nel libro delle 
sue fondazioni, cioé; che allorquando Dio vuele una cosa, dispone ed in-
dirizza le cose di maniera, che quei stessi che si oppongono, senz' avve-
dersene sonó eglino istromenti della medesima. Yoleva Dio esaltato il be-
niamiuo Giuseppe tanto perseguitato dagli altri suoi fratelli; e perché ció 
voleva, le stesse piü maligne persecuzioni furono quelle che mirabilmcnte 
lo poríarono al soglio di Egitto. E questo perché: Non est sapicntia, non 
est prudentia, non est consüium contra Domimm, Prov. 21. 30-
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di CÁÚ metió siamo qui venule (1). A quesla molto dob-
biaino; perché tiene giá quallro. figlie monaehe nelle noslie 
case, ed alire due che tiene, credo che faran lo slesso. Ouo-
sto glielo dico, accioeché usi ogni cortesía, e gli faccia ogni 
buona grazia, vencndo a visitarle; chiamasi Pielro di To-
íosa. Per questo mezzo potra V. U. rispondermi, e spedir-
mi eziandio i denari , i quali la prego per carita di far 
ogni possa per spedirmeli, menlre ho giá fatlo sci itlura d i 
pagarli lu t t i in quest'anno. Non me l i spedisca come g!i al-
t r i , perché entreró in collera con Y. U. Per la via di Pielro 
di Tolosa, come ho detto, verranno sicuri, e consegnandoü 
ad essolui, ce li girera forse qui . Veda di favorhlo do ve 
puó , la prego per carita, mentre milla perderemo, e daü 'al-
Ira parle molió dobbiamo a sua sorella. 
I I I . I I noslro Padre si é rilrovato qui, e ci ha giovalo 
per molle cose che occorrono. Sua Riverenza stá bene. Dio 
ce lo conservi, come é i l noslro bisogno. Tengo pur ancor 
meco Teresa, la quale mi dissero i parcnti che la volevano 
metler in liberta, ma io non ho avuto coraggio di lasciarla. 
Ella é molto avánzala in perfezione. Si raccomanda a V. 
R . e a lutle le sorelle (2). Le saluli molto da mia parle, 
pregándole di non Irálascjar di raccomandarmi a Dio. Le 
sorelle che ho condolió meco qui molto loro si raccoman-
da no. Sonó molto buone monache, le quali con molto spi-
r i lo sopportano i travagli. Nel viaggio abbiamo incontrati 
molti pericoli, perché i l lempo fu si catlivo e strano, che 
i íiumi, e i passi andavano si precipltosi, che fu una leme-
ritá passarli. A me certo questo doveva recarmi del nocu-
mentó , perché da Yagliadolid venni con un male di gola, 
(1) Quesla signora, in casa della quale era alloggiata la nostra S. M. 
in Burgos, era la celebre insigne piissima benefattrice dolía nostra Santa, 
Catarina di Tolosa. Yeggasi il Gap. 31, del libro delle sue fondazioni, e 
la Lett. L X X l l . di questa I L parie, dove vedrassi quanto dcbba la Rifor-
nia della S. Madre a questa piissima dama. 
(2) Questa Teresa di cui qui fa tnenzione ella é sua ñipóte. Né deve 
recarci slupore, che in un' etá si teñera, e in si breve tempo arrivasse a 
tanta perfezione che qui espone la nostra gran Santa. ímperocche sotto 
una tanta maestra non si pote va sperar un allievo diverso. Quale é il mae-
stro tale é il discepolo, e qual é 1'educazíone tali sonó i figliuoli. 1! 0-
gliuolo del buon vecchio Tobia seguí le pedate del padre, perché eum 
ah infantia timere Deum docuit, et ábstinere ah omni peccato. Tob. 1.10. 
Santo si conservó Samuele, perché Anna sua madre non lo perdette mai 
di mira, ma sempre gelosa lo custodi con quel: Non vadam doñee ahla-
etetur, ut apparcat ante cospednm Dominio et maneat iU jugicr. i . Reg. 
1. 'M. Lo che fece la nostra Santa con quello che dice; ma io non ho a-
vuto i l cQmggio üi lasciarla-
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che tu l i ' ora m¡ lonnenla , ed avvegnaché abbia úsalo dei 
f r imcd j , pur non íinisce di parlirsi . Giá sló meglio, nía 
non posso ancor mastica re. Non le rechi ció pena, perche 
coli'ajulo di Dio presto par t i rá , raccomandandomi elleno a 
D i o ; e qucsto é i l mot ivo , per cui non le scrivo di pro-
pria mano. La sorella che scrive la presente, la prega per 
carita delle sue orazioni. II Signore mi guardi V. R. e la 
faccia santa. Amen. Sonó l i 6. di Febbrajo del 1582. Pro-
curi di rispondermi súbito per mezzo di quello stesso che 
le conscgna la presente, essendo ben molto da che non veg-
go sue icltere. Alia M. sottopriora ed a tulle le míe racco-
mandazioni. 
Indegna serva di V. R. 
Teresa di Gesú. 
LETTERA Gilí . 
Alia medesima Madre Marta di S. Giuseppe Priora 
di Siviglia. 
La Yigesimaquinta. 
Scritta in Burgos l'anno 1582. 
GESU'. 
1. La grazia dello Spirito Santo sia con V. R. Amen. Amen. 
Jeri ricevei una letlera di V. R. la quale sebbene di poche 
righe, mi ha pero recalo consolazione grande, perché sta-
vo con molla pena, senlendo la morte di lanti . Sempre 
le tengo raccomandate a Dio, e lo fan pur tulle di quesle 
case, mentre io a ció le sollecito co'miei ordini . lo slo sem-
pre con batlicuore, sempre eredendo di vederlc dentro molli 
travagli. Sapevo giá la morte del P. F. Diego, ed ho lodato 
D i o , che le sia rimasto i l P. F. Bartolomeo, la di cui 
morte molto mi spiacerebbe, per la soliludine in cui resle-
rebbe V. R. Lodato sia Dio di tullo quello che egli dispone, 
lo avrei dcsideralo d'esser stata avvisala pr ima, perché 
avrei serillo di mia mano; ma fui avvisala solamente allo-
ra quando i'uomo aveva a part i ré , e mi ri trovo colla testa 
mol ió slanca, per aver serillo tullo i l giorno; onde avve-
gnaché non sia di mia mano, non ho volulo pero lasciar di 
scriverle quesle quallro righe. 
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I I . Non 1c ho dctlo quanto mi sia ándala a grado la lamen-
lazione che fa V. R. conlro la Priora (1) di Gránala , e con 
lanía ragione. Imperocché dovea anzi gradir quello che ha 
opéralo, nel spedirgllele con lanía decenza, e non sopra asi-
nelli, coi quali sarebbero slale esposle a Dio ed al mondo 
lu l lo ; onde se fosse slalo in lelliga, io puré non l 'avrei con-
dannala, allorché non vi fosse slalo allro cómodo (2) . Dio me 
la conservi, íiglia mia, e slia allegra, avvegnaché ad alcuno 
f paresse ció mal fallo, perché ha fallo saviamenle. Sonó que-
sli faslidi di genle schizzinosa. Dovea °ella piulloslo disgu-
slarsi perché le cose della Fondazione non sonó ándale giu-
sla i l concerlalo. Ció nuU'oslanle spero che i l tul lo andrá 
bene, poiché scbbcne v i sia qualche Iravaglio non percio é 
per i l peggio. Quesla casa se ne rimane molió bene acco-
modala, senza debili, e senza bisogno di fabbriche per mol l i 
anni; e percio credo che mi andró avvicinando preslo ad 
Avila. Mi raccomandi a Dio. lo mi r i l rovo col mió solilo 
male di gola, e col reslo degli a l l r i miei acciacchi. Dia i 
miei saluli cordiali al P. F. Barlolomeo, e a lulle le so-
relle. Teresa e lulle di qui si raccomandano a V. R. Rac-
comandino a Dio Teresa, che dimoslra d' essere una san-
luccia, e con molió desiderio di vedersi giá professa. Iddio 
la tenga colla sua mano, e mi guardi V. R., e me la fac-
cia molió sania. Da quesla casa di S. Giuseppe di Burgos 
11 6. Luglio 1582. 
Di Y. R. serva 
Teresa di Gesú. 
(1) Era quesla Priora la Ven. M. Anna di Gesü Priora di Gránala che 
allora ritrovavasi in Veas, che mando a Siviglia le religiose per la fon-
dazione di Gránala; le quali per essersi ritrovate insieme piü del bisogno 
furono rimandate. Per la qual cosa la nostra Sania riprende la suddetta 
Ven. Anna nella leltera LXV- ultima della I . parte. 
{Q¿) In queslo fallo ben dimostra la sua gran superioritá di animo la 
nostra gran Santa, siccome la santa liberta di spirilo con cui ella operava, 
da cui formava la misura onde approvare o riprovare le operazioni delle 
sue figliuole. Infalti dice ella qur. lo puré avrei eziandio approvato, allor-
ché non vi fosse stato allro cómodo che le avesse anche rimandate in lettiga, e 
non sopra asinelli esposte a Dio ed al mondo. Dal qual senlimento dob-
biamo ricavarne un' islruzione per noi, ed é, che negli incontri di qualche 
accidente, non é virtú la pralica della poverlá ed umiltá, allorché scom-
pagnate sieno dall' oneslá e decenza. Non era cerlamenle cosa decente ri-
mandare sopra asinelli esposte a lutti le sacre vergini di cui é proprio, al 
dir di S. Ámbrogio lib. % in L u c , trepidare, et ad omnes viri ingressus 
pavere, ac omnes viri affatus vereri. Gran Santa in vero prudente. Elia 
era Santa! e percio prudente , perché scientia samtorum prudentia, 
Prov. 9. 10. 
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LETTERA C1V. 
AUa medesima Madre Marta d i S. Giuseppe, Priora 
d i Siüiglia. v 
La vigesimasesla. 
In Burgos l'anno 1582, 
GESU'. 
I , Lo Spirilo Sanio sia con V . R. e me la gnardi, figlia 
mía , Ira tanti Iravagii e m o r i i . Molió mi consoló la sua 
lellera in senlendo che slieno lutle sane, senza neppur una 
cui dolga la lesla. Pero per rapporlo alie orazioni che si 
fan per esso loro in lul le quesle case, non mi maraviglio 
che rilrovinsi sane; che anzi dovrebber esser sanie lulle an-
cora, lo almeno tengo sempre gran pensiero di pregar per 
esso loro, né mai mi scorderó. Credano che elleno non sa-
rán disposle per moriré , nel lempo in cui lanli sen muo-
jono enlro codesta cilla. Iddio me le preservi, e V. R. in 
parlicolare, la quale cerlo mi recherebbe gran pena. Molla 
ne ho provala per i l P. Vicario, e molió piü ne proverei 
per i l P. F. Barlolommeo, per i pregiudici che ne ripor-
lerebbe codesta casa. Sia Iddio lodalo in tul lo, giacche in 
tulle le maniere si deve lodarlo. 
I I . lo lessi una lellera di Pielro di Tolosa, che me la 
die sua sorelia, in cui vidi quel miglioramenlo di codesla 
cilla, che V. R. non »níi scrive. Ho dello puré a sua so- f 
relia, che gli renda grazie per mia parle, per quello che 
opera in favor di codesla casa. Lo raccomandino a Dio , 
siccome sua sorelia Callerina di Tolosa, perché molió loro 
dee. 1' Ordine tul lo. Dopo D i o , per mezzo di Callerina di 
Tolosa, si c fondala qucsla casa, in cui pensó che Iddio 
reslerá molto servilo. Allorché venga a visitarla la saluti 
molto da mia parte, e mi raccomandi a Dio, Di salute me 
la passo giusta i l sólito. Credo che, piacendo a D io , mi 
par t i ró per Palenza alia fine di questo mese, avendo dato 
parola i l nostro Padre, ch' io ¡vi sarei rimasa un mese, 
mcntre io dopo queslO lempo debbo súbito rilornarmene 
per la profession di Teresa, di cui si termina l 'anno, ed 
essa desidera gia d'esser fuori d 'ogni pena. Y. U . e lulle 
la rarcomandino a Dio, con molió pensiefo in luUo queslo 
lempo, acciocché V assisla colla sua grazia, e riflellano che 
ne han ben di bisogno, perché avvcgnaché sia di buona 
Índole, alia fin fine ella é ragazza (1) . 
I I I . Mandi V. R. la lelterá al P. F. Pielro della Puri-
ficazione, che rilrovasi in Alcalá per Vice Rellore, dove lo 
lasció ora i l noslro Padre nel suo passaggio per cola; c 
credo che quesla sua permanenza gli sia di pregiudicio. 
Mi han dello che ora rilrovasi in Daimiel; sará giá in Ma-
lagone, e grazie a Dio se la passa bene. A tulle le soreile 
porli le mié raccomandazioni, e dica a quelle , alie quali 
inuojono i parenli, che io non mancheró cerlo di pregar 
per essi. Día in parlicolare i miei saluli alia M. sollopriora, 
alia S. Girolamo ed alia S. Francesco, per polcr scrivere 
alie qnali molió mi rallegrerei; ma la poca mia sálale non 
me lo pe rmcüe , e perció quesla présenle non é scr iüa d i 
mió pugno. Non sló giá peggio del mió sólito, ma solo m i 
r i l rovo colla íesla si slanca, che non m' arrischio a sfor-
zarmi in scriver quesla, avendone allre di complimenlo, 
dalle quali non posso dispensarmi. Sia benedello Dio , i l 
quale dia la sua grazia a V. R. Amen. Sonó oggi l i 14-
di Luglio. 
IV. Una lellera ho ricevulo dal buon P. Nicolo, che m i 
ha recalo contenió. Rilrovasi giá in Genova moho sano, 
passalo felicemente i l mare, ed iv i ha ricevulo nuova, co-
me i l noslro Pl Genérale sará la dopo dieci g io rn i , dove 
tralterá di lu l l i gli affari, e che se ne ri lornerá di la senza 
f passar ollre. Queslo mi ha apporlalo gran conlenlo. Lo 
raccomandino a Dio, con sua madre che ri lrovo moría , pre-
gandoci di ció grandemente, e dobbiamo farlo, perché co-
desla casa molió gli dee. Per carita mi scriva come se la 
(1) Meritario poaderazione queste succosissime parole della nostra gran 
Santa. Preghino ben per essa che ne ha ben di bisogno, perche avi'egnache 
di buona Índole, alia fm fine ella e ragazza. Volle diré qiii la aoslra gran 
naaestra: milla ci giovano i buoni sentimenti, aulla la buona índole, nulla 
i! fervore presente, allorché ci manchi nel bene incominciato la perseve-
ranza. qnale per esser dono gratuito di Dio, non si pnó condegiiamenle 
mcritare da chicchessia. Che perdí) la Santa ben pratica di quanto sia la 
nostra instabilitá nel bene, ed altrettanlo certa quanto vagiiano % orazioni 
dell'anime giuste, le prega a ottener da Dio a forza d'orazioni alia ñipóte 
quel dono, quod custodit a malo usque ad finem, ben sapendo anche la 
nostra Santa con S. Tommaso d' Acquino 1. i : qu. 109. art 10. in corp. 
che multis datur gratia, quibus non datur perseverantia in gratia. he pre-
ga dunque d' orazioni, acciocclié impetrino alia ñipóte quello che non pos-
siamo meritarci, gia'-ché al dir dello síesso S. Tom. etiam ea quee non 
meremur, orando impetramus. q. i l i . art. ü . ad i . 
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passino; menlre gia vcggono 1' apprensione con cui vivo; e 
fe íellere mi saranno spedile da cosü. Piaccia a Dio di far-
ml quesla grazia, che i l migüoramenlo della sanilá vada 
inoanzi, e che V. R. spccialmenle sia presérvala. Tulle quelie 
d i qui son sane, e se la passano bene e si raccomandano 
alie loro orazioni. Dia un gran salulo al P. F. Barlolomeo. 
Di V. B. serva 
Teresa di Gesü. 
LETTERA CV. 
Alia M. Tommasina Battisia Priora del comento di Burgos. 
La prima. 
GESU' 
I Sia con V. R., figlia mia. lo rassicuro d'aver senlilo 
molió i i male di codesla sorella, perché ollre 1'esser ella 
lanío buona, mi pesa molió i ! Iravaglio d i V. R. in lal 
lempo. Mi dia conlezza sempre dello slalo della medesima, 
e vada con del riguardo in avvicinarsi ad essa, perché ben 
buon accarez/arla e governarla, e nello slesso lempo aver 
queslo riguardo. Gia le scrissi quanlo sia d'uopo d'usar ca-
rita colle informe, e ben che sappia che V. R. la userá, ció 
nui l ' oslante sempre avviso queslo a tulle (1). 
I I . Circa i l cercar l'elemosina queslo l 'ho senlilo molto; 
né so perché mi dimandi i l mió parere, menlre tan le volle 
le dissi costa, che non conveniva che sapessero che noi 
f non abbiamo éntra la ; ora molió piü non converrá i l cer-
care l'elemosina. Ollre d i che parmi, che anche la Coslitu-
zione dica, dover esser molto grande i l bisogno per risol-
versi a dover far queslo. Elleno non sonó in questa neces-
sitá, e poi la signora Catterina di Tolosa mi ha detto, che 
colle legitlime dellc figliuole andrá loro soccorrendo. Se ven-
(d) Raccomanda qui la carita verso delle inferme, quella che per es-« 
ser stata quasi tutto il tempo di sua vita inferma, sa per esperienza quan-
to questa importa. Perció dice, henché sappia che V. R- la userá, ció nul-
V oslante sempre avviso questo a tutle. Imperocché, come dice ella nel Gap. 
X I . del Gam. di perfezione, sarebbe un gran male, che dove evvi eser-
cizio d'orazione, e sonó si poche, che una agevolmente puo scorgere la 
üecessila dell' altra, non vi fosse questa carita, senza della quale al diré 
di S- Gií'oiamo, Monaslcria sunt tártara, et reiigiosi sunt dmmones. 
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ga a sapersi che non lengono rcndile, sia ¡n buon'ora; el-
leno pero non hanno a d i r lo , e molió meno pregar chi 
cerchi per essoloro. Dio le liberi da ció, perché cerlamenle 
nulla guadagnerebbero: e quello che guadagnassero per una 
parle, perderebbero per mol le allre; senonché parli a co-
desti signori per mia parle, e lo dica loro. Giá ho serillo 
che sempre porl i loro le mié raccomandazioni, e che da 
queslo pun ió do per dello di mió ordine tullo quello che 
dirá loro, e cosi non dirá bugia. 
I I I . Qui fa un caldo orr ibi le , avvegnaché qnesla mal-
lina spiri un po' di fresco; e mi sonó rallegrala per l ' i n -
ferma, menlre spero che spirerá lo slesso anche cosía. D i -
rá al Licenzialo Agujar, che sebbeue enlra in codcsla ca-
sa ogni giorno, concepirá giá quanlo mi displácela i l non 
polerlo vedare. Che la sua lellera molió mi ha consola l o ; 
ina perché credo che egli si rallegrerá in non ayer occa-
sione di dovermi scrivere di nuevo cosi preslo, che per-
ció nol faccio. Lo slesso dirá al Dollor Manso, essendo la 
cosa cosi; e por lerá sempre loro i mlci saluli, e mi scriva 
della sua salule; ed al P. Maeslro Mala puré umilierá i miei 
rispelli . Molla invidia porlan loro qui per un lale confes-
sore. Sappia che il prele di Arevalo non é quello che pensa-
vamo, i l quale, avvegnaché egli sia quello ch' egli é, pu-
ré dice che andrá . Jeri gli parlai , e mi parve ben fallo. 
Dirá puré alia soltopriora Bealrice, e mia Gabriella, che 
mi consolai colle loro lellere; ma che giá sanno che deb-
bono scusarmi se non rispondo, allorché non vi sia cosa 
di premura; e con ¡a lellera dia a Pielro i miei saluli. Re-
slisi con Dio, figlia mia, e me la guardi con quella sanilá 
che le prego. Amen. Amen. E'oggi la vigilia di S. Loren-
zo. I I noslro Padre mi ha serillo da Almodovar; c sano, 
ma llene bisogno di esser raccomandalo al Signore, ac-
ciocché non vada in Andaluzia menlre non é molió lonla-
no dairandarvi (1). Mi scrive che vorrebbe ch ' io fossi in 
fl) lo non saprei certamente i motivi, per cui la nostra gran Santa 
perseveri nella sua antipatía contro gli Andaluzzesi. Questa 1' ha giá di-
mostrata nel Cap. XXIV. lib. delle sue fondazioni Tom. II. p. I I . , e piu 
apertamente nella Letl. X L I I I . n. 5. di questa seconda parte; ed ora pur in 
questa lettera dice: esser in bisogno il P. F . Girolamo Graziano di orazimi, 
perché forse si lascierá indurre ti entrar nelU Andaluzia. Giusli e santi sa-
ranno i motivi della nostra Sania, perché osservo che anche il nostro S. P. 
F . Gio: della Groce, che pur era si pórtalo al patire ed esser dispregiato, 
ció nuil' oslante per mezzo della stessa nostra S. Madre, procuró di essere 
lévalo da quella provincia, perché mal volé itieri ivi vi si vedeva, come 
lo téslifica la slcssa nostra ¡¿anta Madre nella lellera X L . a. 3. di questa 
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Alva e Salamanca prima di Avila; ed io ho serillo ad A l -
va, che i v i t'orse mi irallerro queslo Invernó, come puo dar-
si. lo senza dubbio veruno sonó sua serva 
T e r e s a d i G e s ú . 
ANNOTAZÍONI 
t Qucsta lellera va alia M. Tommasina Ballisla, Pr io-
ra del convenio di Burgos, i l quale si puó diré che fos-
se i l beniamino della noslra Sania, per esser slalo l ' u l l i -
mo che fondo, e per i iravagli che soffri. Si irovava essa 
in Palenza quando la scrisse, lornala di fresco da quella 
íbndazione, con la quale coronó la sua ammirabile e pro-
digiosa vila; e si raccoglie dal conlenulo, che la Sania par-
tí da Burgos verso i l fine d i Lugl io , come disse nella 
passala. 
U. Nel num. 2. dimoslra la Sania quella grand' inle-
grilá che aveva in materia della religione e neU'osservanza 
delle sue leggi. Giá é slalo annolalo in allre lellere, come 
Monsignor Yescovo non acconsenli alia fondazione di que-
slo convenio sin a lanío che avesse casa propria e rendi-
la baslanle. Per qucsla si obbligó la buona Callerina di 
Tolosa fondalrice di quel convenio, levándola ai proprj fi-
gl i per darla alie spose di Crislo (se ció che a Dio si da 
si puó diré che ad alcuno si lolga, menlre é solo un dar-
lo ad usura sccondo i l molliplico clie S. D. M. ne rende), 
ma la Sania ch' era si sólita a confidare in Dio, fece che 
le sue figlie avanli un nolajo, e con licenza del P. Provin-
ciale, rinunziassero all ' éntra le che quella aveva loro asse-
gnale: e ció fu eseguiló con molla segrelezza, perché non 
lo risapesse 1'Arcivescovo. Quindi siccome che nella cilla 
vi era opinione che avessero baslanli rendile, cosí non le 
soccorrevano con elemosine, onde riinasero senz' elemosine 
e senz' ént ra le , e solo con 20. maravedís che lasció loro la 
Sania quando p a ñ i ( l ) . 
I I I . Venne ció a nolizia di una signora assai nobile, 
cbiamata D. Callerina Manrique di S. Üomenico, sorella 
deH'illuslr. Mons. Fra Angelo Manrique Yescovo di Bada-
istessa seconda parte. Questo é un arcano cui io non vi arrivo, percio e-
sclamero con S. Paolo: Oh altitudo divitiarum! 
(1) Si disse altroñde clie un Maravedís ella é una moneta bassa, che 
é presso noi altd italiaui del valore di un jpiaUriuo. 
Tó9 
jos, la quale ncl íiore dcirela sua aveva rinunzialo al mon-
do, e veslita di rozza lana aveva cura di ajular i poveri. 
Onde ancora si prese quella di chledere elemosina per le 
monache; i l che viene dalla $anla biasimalo in queslo nu-
mero, che nemmeno in caso di lanía necessila consenü che 
le sue íiglie andassero centro le cosliluzioni, le quali co-
mandano che non si chieda elemosina, ma che si confidi 
in Dio, e si soslenlino col lavoro delle proprie mani ad i -
milazione dell' Apostólo; se non é in caso di estrema neces-
sila; e la suddella, benché fosse si grande, non parve suf-
llcienle alia Sania per dispensarle da una legge. 
IV. Nel dello num. 2. la Santa fa menzione del signor 
D. Pielro Manso allora canónico magislrale di Burgos, e 
dopo Vescovo di Calaorra, suo confessore, e del Licenzialo 
Antonio di Agujar medico della cilla di Burgos, i quali a-
j . . larono molió, e favorirono quella fondazione. 
LETTERA CYI. 
Alia medesima M. Tommasina Ballista, Priora 
del convenio di Burgos. 
La seconda. 
G E S U ' 
I . Conceda a Y. R. la sua grazia e me la guardi, e día 
forze per soslenere lanü travagíi che Iddio noslro Signore 
le manda. lo le dico, Madre mia, che i l Signore la tralla 
da donna forle. Sia egli di lutlo lodalo. lo slo sulTicienle-
menle bene, e meglio del solilo. lo credo di fermarmi qui 
pochi g iorn i , perché in arrivando un messo che aspello, 
me ne par l i ró súbito. Mi raccomandi a Dio, menlre ben mi 
spiace di a l lonlanarmí da codesla casa e da V. R. inlorno 
a IT afilare di Cale riña della Madre di Dio , non si prenda 
pena, perché ella é quesla una tenlazione che si par t i rá . 
Non le permetta lo scriver a chicchessia. Se pero yolessé 
scriver a m e , o ad Anna sia in buon 'ora ; non pero ad 
al tr i . Mi consolo della vénula del P. Re llore, cui fará ac^  
coglienza, e si confessera qualche volta dal medesimo, e lo 
preghi di recitar loro dei suoi discorsi. 
I I . Caterina di Tolosa non le dee recar meraviglia, perché 
p molió travagliala; e pefció merita piullosto d'essere coUSO-
OPERE DI S. TERESA T. 111. YOL. V I . LETT. V. I I . 24 
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lala, ed avvcgnacbé ora dica queslo, nn allro giorno non 
lo fará (1). íleslo molió obbügala al Licenzialo Agujar per le 
sue buone maniere. Si guardi molió dal palesare alie monache 
quello che sa del mió Padre, perché la sollopriora mi seri-
ve che desidera di saper dove r i l rovis i . Alia medesima ed 
a lulle dia le mié raccomandazioni. Mi incresce i l male d i 
Maria. Lodalo Dio che hanno quesl'allra, che puó loro soc-
sorrere. Mi avvisi come la faccia. Non so se polro scrive-
re al Licenzialo, cui portando molió amore, so che lo r i -
ceverebbe per diverlimenlo. Allorché venga a lempo glielo 
dica da mia par le ; siccome al Dollor Manso dirá che mi 
r i l rovo piena di Iravagli da mille pa rü , che perció lo pre-
go di raccomandarmi a Dio. S'accerli V. R. che avvegna-
ché fossi libera dal Iravaglio che mi recherebbe in veggen-
dole ammalale, non sonó pero senza moll i a l l r i . Avendo 
lempo scriveró a qualcheduna. Avverla ch ' io non mi I ra l -
l e r r ó qüi se non sino alia Madonna (per quello che mi pa-
re), e che i l ibr i debbon venire a lempo alia Priora di Pa-
lenza, acció possa mandarmeli. Dio me la guardi, menlre 
non ho piü lempo di allungarmi, se non per pregarla che slia 
molió cauía dall ' angusliare Iroppo le novizie, sin a lan-
ío che arr ivi a conoscerle (2). Sonó oggi l i 27. d'Agoslo. 
Di Voslra Riverenza 
Teresa d i Gesú. 
(1) Sempre piti si discopre la prudenza divina della nostra gran Santa. 
Dice pur qui saggiamente, che non si dee hadare alie parole di Gaterina 
di Tolosa, proferite in tempe di un grave travaglio ; bensi avere sempre 
avanti gli occhi i benefici prestati al convento , ed il buon fondo dell' a-
nima, che non si guasta punto per una espressione lasciatasi scappare di 
bocea in un primo moto deU'anima molto travagliata. Anche Giobbe era un 
prodigio di santitá e di pazienza; eppur nella grande amarezza deU'anima 
sua proruppe in quelle al parer nostro disperate parole: percat dies in qua 
sum natus. Joh. 3. 3. e sappiamo altresi che non gli furono queste im-
pútate a peccato, perché non peccavü Joh labiis suis. Job 2. 10. Da ció im-
pariamo a non hadar ad ogni parola del nostro fratello tentato, tna a compa-
tirlo e ben riílettere che in simili incontri avressimo di peggio operato , 
se la misericordia infinita di Dio non ci avesse con distinzione assistiti. 
(2) Anche qui ci conferma quello che ci lasció scritto con tanto di 
celeste prudenza nel lib. delle sue fondazioni Cap. XVIÍÍ. Tom. I I . p. H . 
che abbiamo a mirar molto bene di non comandare quello che cziandio a 
noi skssi riuscirebbe aspro; e che la discrezione per i l governo ella é mía 
bella ed importante cosa: massirae trattandosi di novizie. Non dobhiamo, 
dice ella altrove, per attemperarsi alie altrui deholezze, considerarsi nel 
lempo in cui siamo forti col solo ajuto di Dio, ma hensi mirarsi nel tem-
pe delle nostre mrseric. Anche S. Bernardo mutó opinione dopo che fu 
araaiaestrato da Dio e duü' espenenza, onde venne a scorgere che i suoi 
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AISiNOTAZíOm 
I. Qucsla leüera fu scriUa dalla Sania 16. giorni dopó 
la passala, e pare che quando la scrisse, fosse giá i» Ya-
gliadolid. Si deve notare in essa al numero 1 . quanla cura 
si prendeva la Sania della salule e del proíiUo delle suo 
liglie: nel 2., la graliludine verso i suoi bcnelaUori e i suoi 
gran Iravagli, coi quali Iddio le andava lavorando quella co-
rona che ricevé di l i a 58. g iorn i ; ed ullimamenle quel 
consiglio si buono, che da nel fine della lellera, c i o é : che 
sita su l'avviso di non angustiar le novizie con molli uffl-
zj sin a lanío che conosca la loro qnalita, i l che é un av-
viso uülissimo, lascialo parimenle da sanl'lsidoro, de sum, 
bou. Priinordia Conversüm, dice egü, blandís refovenda sunt 
modis: ne sí ab asperüale mcipianl, exlerrili ad priores la-
psus recurraní. Ne' principj si devono Irat taré i npvfzi con 
soavilá: perché i l Iroppo rigore non lolga loro l'amore alia 
Religione: e le inolle cure e faliche sonó come la molla 
legna, che invece di accendere i l fuoco della divozione, l'af-
fogano: e disse molió bene la Sania sin a lanío che ne co-
nosca la qualilk perché sebbene é proverbio vero e comu-
ne, che il novizio si conosce ñeWuffizio, non si dee dar lo-
ro impiego sin a tanto che si conosca rinclinazione di essi, 
per non impiegarli dove pascano i l proprio genio, ma do-
ve possano esercitare la v i r i o . 
LETTERA CYH. 
Álla sorella Eleonora della misericordia. Carmelitana 
Scalza nel convento della SS. Trinilá di Soria. 
GESU' 
T. Sia con Yostra Carita, íiglia mia, e me la guardi, c le 
dia quella salule che le desidem; inentre molió mi é spia-
ciuto che sia senza di quesla. V. C. mi faccia quesla cari-
smoderati rigori spaventavano i novizi, e li facevano uscir dalla religione. 
lo osservo con Tommaso a Rempis, che molti vogliono praticar i rigori 
cogli altri, ma che con loro stessi sonó molto delicati; e Dio ci guardi se 
siano un poco punti. II vero spirito di Dio, come ci avverte la nostra S. 
Madre stessa nel suo ricordo 55. Tom. II. p. I I , consiste in esser severo 
é rigido conlro se stesso, ma mite e tutto soave cogli altri. Cosi pratica-
rono lulli i Sanli. Vcggasi intorno a ció il Cap. IT . deü' idea del buoa 
governo descritta da Renato francese. 
la di molto governarsi; poiché mi sonó mol(o consolala in 
senlendo che mi dice che le soreilc non mancano di assi-
sleiia in quesla parle; ed allorché ció non facessero coni-
mellerebbero un gran maie (1). Voslra Carilá moslri aile-
grezza c quando é regálala, e quando ancor non lo é ; per-
ché Y obbedienza, che a ció giá non manca, vedrá i l suo 
Jjisogno. Piaccia a Dio, mia íigüa, che i l male non passi 
ol l re . Mi avviserá negl' inconlri del suo slalo, perché s laró 
i n allenzione. 
I I . Queilo che dissi a V. C. nell 'al lra mia, vorrei po-
íerglielo replicare molle vo l l e , allorché la vedcssi. Queslo 
pero non polrá esser si presto, perché i l Cardinale (2) mi 
jba serillo che m i concede la licenza alia vénula del Re, i l 
quale giá dicono che viene; ma per presto che sia sata per 
setiembre. V. C. pero non si dia pena, perché la stessa 
consolazione che proverebbe V. C. in veggendo me, la stes-
sa proverei io in veggendo V. C. Giacché per ora non evvi 
mezzo. Dio lo disporrá per altre vie. lo sló si male di sanitá, 
che né per cosli, né per altronde era in grado di viaggiare, 
avvegnaché m i r i l r o v i in miglior slalo dei giorni passali. 
Lodalo sia Dio. lo ho preso cerle pillóle, che non mi per-
(1) Sarebbe un gran male, dice qui la nostra gran Santa, se inferme 
le Scalze non fossero assislite. In cento luoghi delle sue opere, e delle 
sue lettere raccomanda la Santa alie sue íiglie l'amore delle une coll' al-
tre; ma qual amore sarebbbe questo allorché non sí assistessero ed acca-
rezzassero in tempo di tanto bisogno, qual' é quello dell' infermita? Non co-
gnoscetur in honis amicus: dice lo Spirito Santo. Eccl. 12. 8. L'oggetto della 
carita é l' indigenza del nostro prossimo. Quindi il divin Redentore tanto 
condanna il sacerdote ed il levita, ed altrettanto commemla il samaritano, 
per aver egli usata quell'assistenza a quel povero viandante spogliato c 
ferito dui ladri, che non praticarono i due primi; e con quell'intuonar che 
fece lo stesso Cristo al dottor della legge fac et tu similiter, ci diede ad 
ínlendere quale sia il nostro debito verso dei nostri infermi fratelli. Luc. 
10. 33. Sarebbe un gran male, perché sarebbe un male che ci rendereb-
be peggiori degl'infedeli. Quiñón habet curara domesticorum. fidem nega-
vit, et est infedeli deterior. Ad Tim. 1. c. 5. 8. Non vi sará mai santitá, 
dove non evvi carita. Deus charitas est, et qui manct in chántate in Dea 
manet, et Deus in eo. Jo. 1. 4. 
(2) lo pensó che questo cardinale sia il cardinal Quiroga Arcivescovo 
di Toledo, cui fu dato il cappello in Roma li 5. dicembre del 1578 Que-
sti mentre era Inquisitor Genérale in Toledo, lesse il libro della vita scritto 
dalla nostra Santa per comando dei suoi confessori, e tanto gli piaeque che 
mostró genio che ella fondasse un convento anche in Madrid. Onde la 
Santa qui dice che ebbe dal medesimo la licenza, ma che ció doveva e-
seguirsi solamente dopo la vénula del Re. Yeggasi la lettera XL1V. n. 3. 
Ánnot. n. % lett. L . n. 5. e 1'annot. n. 5. della lett. XXXYI . num. 6. e 
la lett. XXXYÍ1L n. i , e V aanotazioue n. (i. della lettera L Y . di questa 
gccouda parte. 
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melíono di scriver la presente di mía mano, menlre non 
ardisco di arrischianni. Iddio le día molla grazia, e non 
si scordi di me nelie sue orazioni. Sonó l i 7. d i Luglio. 
Di V. C. serva 
Teresa di Gesú. 
ANNOTÁZÍONI 
!. A quesla medesima religiosa serisse la Sania la lelle-
ra XL1V. dclla prima parle dove si disse chi era, e quan-
do la serisse slava la Sania in Burgos, e la sorella Eleo-
nora era novizia nel convenio di Soria. 
I I . La lellera é piena d'affclto e discrezione. Nel primo 
numero le dice che slia non tneno quieta e contenía quan-
do vien regálala che quando che no, sacrificando la sua vo-
lontá al gusto dell' obbedienza, e governandosi in quesla 
forma neíle pene e nei gusli, nel regalo e nella mortifica-
zione: i l che é un' avviso iililissimo per rendere profittevoll 
anche le delizie e merilorj i conlenli. Quesla é la meravi-
glia dell' obbedienza, che converle in bene deir anima V i -
slesse cose che servono al corpo, e quando queslo si ciba 
di regali per obbedienza, quella tanto piü s* avanza nel sa-
crificio della propria volonlá. Come al contrario i l fuoco 
della propria volonlá consuma lu l lo i l buono, e converle 
in veleno per í' anima gli allí medesimi della vir lü in cul 
si pasee. 
I I I . Temo, dice S. Bernardo, che la noslra propria vo-
lonlá non ei faccia perderé i l mérito delle opere nostre: per-
ché i noslri digiuni, silenzj, vigilie, orazioni, Iravagli e lul le 
le nostre penitenze, se vanno allaccale alia propria volonlá, 
non passeranno per virlü avanli i l divino Sposo, che norí si 
pasee delle spine della noslra volonlá, ma dei gigli dell'ob-
bedienza : vereor ne et inter nos aliqui sint, quorum non 
acceplel muñera Sponsus, eo quod non redoleant lilia. E -
ténim si in die jejunii mei invenialur voluntas mea, non 
tale je júni tm elegü Sponsus; nec sapit illud jejunium meum, 
quod non lilium. obedienlm, sed vitmm proprim votunlatís 
sapil; tic. S. Bern. serm. 71. in Canl. 
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D I G R E S S I O M E 
«ELLA QUALE SI SPIEGA UN PUNTO CHE LA SANTA TOCCA 
IN QÜESTE LETTERE 
Nelle annolazioni alia letlera X I . mi sonó impegnalo d i fa-
re una digressione ad effallo di spiegare un pimío che 
i v i si lacea, e che ricercava di eslendersi piú di quello 
che le annolazioni pennelíono: onde per non inlerrom-
pere il filo, e non imbarazzare ü lellore, la riservai a 
guesío luogo. 
Se nelle rivelazioni parlicolari che avvengono a parlicolari 
persone, possa darsi evidenza della verilá rivelala, e da 
dove nasca quesla evidenza. 
I. Nella lellera X I . al num. 29. I raüando la Sania della 
cerlezza che aveva che le grazie da leí ricevule venissero 
veramente da Dio, dice quesle parole: Quando sío in ora-
zione, e in quei giorni che mi quicio ed lio il pensiero 
m Dio, ancorché si unissero quanli uomini dolli e sanli che 
sonó nel mondo, e ancorché mi dassero íulli i lormenli im* 
tnaginabili, ed anch' ta volessi creder cosí, non polrebbero 
farmi credere che sia i l demonio ; nel che da bene ad in -
lendere la Sania di avere allora lal cerlezza che quello era 
Dio, che non rimaneva in liberta di credere i l contrario, ne 
di lasciar di credere che fosse Iddio. II che polrebbe parer1 
ad alcuno troppa evidenza per una rivclazione parlicolare, 
e cosi spiegheremo in quesla digressione, se possa darsi e-
videnza della verila rivelala e d'onde nasca. 
I I . Ella é materia conlroversa Ira i tcologi nelle que-
slioni de Fide: Se le rivelazioni parlicolari falle a parlicolari 
persone apparlengano all'obbieUo della noslra fede. Alcuni 
dicono di s i , per cadere quesle rivelazioni pr ívale sollo la 
medesima ragion fórmale sub qua della fede teológica (1); 
che é la rivelazione div ina , la quale é si certa nelle rive-
lazioni par l icolar i , come nelle comuni che ci propone la 
Chiesa, per esser V istesso Dio quello che ci parla si nelle 
une come nelle allre: e cosi dicono che le persone le quali 
(!) Scot. Gatherin. Yega. Cordub. Bellarm. Salorm. Aragón. Snarcz. Va-
squez el allí, quos referí, el sequitur Lugo. pjd, disp. i . sed- H - a. 226. 
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1c ncevono hanno obbligo di crcdcrlc con V islcsso abilo di 
fede divina, con la quale credono i misleri della noslra sania 
fede. E quclli che non lo fecero furono casligali da D i o , 
come si vide ¡n que! profeta che fu sbranalo da un leone 
per non ayer dalo credilo ad una rivelazione parücolare di 
un ailro, che da parle di Dio gli disse che lo facesse, come 
si legge nel cap. 20. líb. 3. dei re. E in Sara e Zacearía, 
ripresa quelia, e qucslo punilo, per non ayer crédulo alie 
livclazioni che cbbero del nascimenlo di Isacco e del Bat-
lisla. 
I I I . A l l r i sonó di conlrario parere, perché 1'abito della 
noslra fede si appoggia solo alia prima verila in quanto ci 
rivela i comuni dogmi delia Chiesa, e le verila comuni che 
appartengono al pubblico, ed aU'ulile universale dei fedeli, 
come cónsla da molli luoghi della Scrillura Sacra, riferil i da 
quelli che lengono quest'opinione, la quale é di S. Agoslino, 
e deH'angclico dollor S. Tomrnaso 1. parte qimsl. i . art. 8. 
ad 2. ( 1 ) ; dove dice che alia fede teológica solamente ap-
partengono quelle verila che si propongono a l u l l i per fede, 
e che quesla solo si appoggia alia rivelazione divina, mani-
festata dalla Sacra Scrillura, e comunicala ai santi Aposloli 
c Profeti , che scrissero i sacri l i b r i , e non in rivelazioni 
parlicolari: innililar enim fides noslra revelationi Aposlolis, 
el prophelis faclae, q u i Canónicos Libros s c r i p s e r u n L Non 
aulem revelalioni, si quee f u i l a l i i s docloribus f a c í a . L'istesso 
dice in allre parti, u l in 2. 2. q . 5. arl. 3. i n corp. el q . 
171. in prologo. E perció quesla senlenza é quella che noi 
dobbiamo seguiré , come fanno i suoi discepoli e molli a l l r i . 
IV. Questi si dividono in assegnare i l principio, d'onde 
nasce V assenso che danno a quesle rivelazioni parlicolari 
quelli slessi che l i ricevono: e dico quelli stessi che le r i -
cevono , perché in quei che le ascollano, la credenza non 
passa i l imi l i della fede umana fin a tanto che siano qua-
lificate dalla Chiesa; e tralasciando molle allre, la senlenza 
piü cornune dice, che questo principio sia un lume profetico 
t r a n s e ú n t e ^ o altro innominalo che per la somiglianza che 
ha con 1'abilo della noslra fede, si puó chiamar fede par-
ticolare. Quesla , dice Aravio , si distingue dalla cornune e 
teológica, perché quesla , come oscura non ricerca per sé 
1' aver evidenza della rivelazione, né assenso evidente che 
( í ) D . August. D . Thom. Sotus. Canus. Cajet. Bañes. Lorca. Valent. 
Tumel. quos referí, el sequitur Aravio 2. 2. qu. 1. all. 1. dub. 4. § se-
cuod. senleíU. 
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sia Dio che paila in essa, che chiamano i leologi evidenlid 
in alleslanle, benché in senlenza di Cajelano ed al lr i sia 
compalibile in qualche caso per accidens, come negli an-
gelí vialori , nei noslri pr imi padri in islalo d'innocenza e 
nei profeli, ai quali Iddio rivelo i misleri della noslra fede, 
i quali per esser slali i s l ru l l i immedialarnenle da Dio circa 
i misleri soprannalurali che loro rivelo, ebbero con la fede 
d i quesli misleri evidenlia in alleslanle, d i esser loro slali 
rivelali da Dio. Degli a l l r i rifondiamo i l credilo di quesla 
veri lá al leslimonio della Chiesa che cosi ce l i propose, la 
di cui auloi i lá fondala in leslimoni si chiari, benché renda 
quesla verilá evidenlemonle credibile, non la fa evidenle-
mcnle cognoscibile e nemmeno con evidenlia in alleslanle. 
V. Pero la fede parlicolare si appoggia alia verilá di-
vina rivelala parlicolarmenle a qualche persona parlicolare; 
cosi ricerca almeno evidenza della rivela/ione e che sia Dio 
che la fa; ¡1 che é avere evidenza in alleslanle della verilá 
rivelala: onde ne segué, che quesli lali hanno obbligazione 
d i daré un'assenso cerlo a simili rivelazioni; e quelli che 
non lo fecero, ne furono giuslamcnle puni l i da Dio come 
increduli, perché allonlanandosi dalla prima verilá in que-
sle rivelazioni parlicolari, conseguenlemenle si allonlanano 
dalla norma della noslra fede, che é l'islessa prima verilá. 
V I . Sebbene in queslo si puo diré i l piü e meno, se-
condo che sia maggiore o minore la luce che Iddio dará 
della verilá rivelala. Imperocché sebbene Iddio é sempre 
uno in se slesso, e l'islessa verilá per essenza, non si co-
munica a l u l l i con egual lome, come si moslró a S. Pie-
Iro, i l quale non subilo che vide 1'Angelo che lo liberava 
dalla prigione, conobbe la verilá di quesla rivelazione, ma 
la s l imó un sogno: Exislimabal se visum videre: ma dopo 
che l'Angelo sparve, allora conobbe che veramente era mán-
dalo da Dio a dargli la l iber lá : Nunc scio veré, quia misil 
Dominus Angetum suum ele. E per quesla cagione possiamo 
scusare da colpa, almeno mor ía le , alcuni che non diedero 
credenza a quesle rivelazioni, come di fallo i sanli Padri 
scusano Sara e Zacearla. 
V I L Quando pero la rivelazione viene con quel lume 
ch'ebbe la noslra gloriosa Madre, cagiona nell ' inlellel lo la 
della evidenza in alleslanle, la quale, come dice Aravio (1), 
lo sforza all ' assenso della verilá rivelala, non in se slessa, 
(i) Aravio ubi supra, quesl. 5. art. 1. dub. wnico. § ad terlium prino-
ma in quanlo vicn della e rivelnla da Dio. nell'islcsso mo-
do che la dimoslrazione nccessila r inlcl ie l lo aH'assenso sdvu 
liíico d(3lla conclusione. 
V I H . E da lu l lo ció si raccoglie, come lo spirilo dclla 
Sania, e le sue rivelazioni si aggiuslarono ai r igori leolo-
gici, e da quale origine nasceva l ' evidenza ch' ella aveva, 
che era Iddio che le parlava; e con quanla ragione, dice 
che non poleva credere che fosse i l demonio, sebbcne glielo 
avessero volulo persuadere quanli uomini dol l i e snnli e-
rano al mondo; e che volendo sforzarsi a crederlo per ob-
bedire ai suoi confessori, alia prima parola, agg'mgne, o 
ropimenfo o msione, si d i s f a c e v a quanlo mi avevano í k ' U o 
(e non polendo jar altroj credevano che fosse Iddio: per-
ché la luce divina di quel lume profelico, o fede parlico-
lare col quale veniva iliuminalo i l di lei ¡nlellcllo le lascia-
va quell'evidenza in alkslanle di quesla verilá, e la neces-
silava a dar quelPassenso cerlo alia verilá rivelala, non in 
se slessa (come abbiarn de l lo ) ma in allesíanle, cioe in 
quanlo era della e rivelala da Dio, e cosí non poleva la-
sciar di crederlo né rimaneva in liberta di credere i l con-
trario. 
I X . Ma dirá (aluno: supposlo che si danno anche rive-
lazioni false, e che é cerlo irasíigurarsi rnolle volle i l de-
monio in Angelo di luce, come dice T Aposlolo 2. ad Cor. 
11. come potra saper 1'anima che la rivclazione sia vera 
per dargli assenso infallibile? Imperocché lasciando ció al 
giudizio di ciascheduno, si aprirebbe adilo a molli inganni. 
X . A ció rispondo, che quando la rivclazione viene con 
la luce che si c dello, ella slessa adduce seco quesla cer-
lezza, perché in lal modo rende illuminala la mente, che 
la lascia con la suddella obbedienza di credere, ch' é Dio, 
in una maniera si cinara, che solo puó capirla chi l'cspe-
rimenla. Ma perché queslo non basta a chiuder totalmente 
l'adilo agl'inganni, che puó introdurre i l demonio, mentre 
l u l t i potrebbono diré, che hanno questo lume (sebbenc non 
10 diranno quelli che non vogliono ingannarsi) é necessario, 
che quesle materie passino per Tésame rigoroso di persone 
dolle ed esperte, con i l consiglio dell' Apostólo S. Giovanni, 
11 quale c'insegna a non voler credere ad ogni spirilo; ma 
che debbano esaminarsi bene se sonó di Dio: NolUe omni 
spiritui credere, sed probóle spirilus si ex Deo sinl. Jo. Epist. 
1. c. 4. v. 1. Al qual cffello si danno quesle rególe, cávale 
dalla dottrina de' santi Padri. 
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X I . La prima e pnncipale: che la rivelazione non con-
tíínga cosa conlraria alia Sacra Scrillura, né alia dollrina 
coinuncmenlc ricevula d a ' s a n ü Padri, no a 'buoni cosluini: 
perche, come dice TAposlolo a quei di Galazia 1. v. 8. L i -
cet nos, aut Anr/ehis de coelo evangelízeí vobis, prmíenqütím 
quod evancjelizavimus vobis, analhema s i l : Se ío slesso, o 
un ' Angelo del cielo vi dicesse cosa in contrario a ció che 
v i abbiamo insegnalo, leuelelo per anatema. Questa regola 
assegna sanl'Agoslino, S. Tommaso (1) ed a l l r i ; e aggiu-
t^ne Gaelano neU'articolo ril'erito di S. Tommaso, che nem-
meno la rivelazione dee indtirre al minor bene, perché lo 
Spirilo di Dio sempre inclina alia maggior perfezione, e 
perció quello che inclina alia minore, non e di Dio. 
X I I . La soconda, é la qualilá della persona che ha la 
rivelazione, che sia di vir tü approvala e conosciuta; perché 
sebbene Iddio non é legato a questa regola, ed é compali-
bilissimo che uno sia peccatore. e abbia rivelazione divina: 
perché qneslo genere di grazie non é quello che santifica, 
ma solo le virtü che naseono dalla grazia: e perció le ani-
me devono piü stimar le virtü che le rivelazioni; e come 
si vede in S. Giovanni Jo. H . v. 5. per bocea di Caifas 
profelizzó Sua Divina Maestá la convenienza della morle di 
Cristo: con lutto ció generalmente parlando^ i l modo ordi-
nario e comune é, che Iddio le comunica alie persone di se-
í^nalata virtü. Imperocché siccome desidera che quei lumi , che 
da non si peidano, li da per lo piü a chi se ne sa valere. 
X I I I . La terza, e molto necessaria si é, che in quanto 
appartiene all ' uso della rivelazione, l ' anima si soggelti a 
ció che le comandano i suoi confessori: perché sebbene l'as-
senso interiore (se la rivelazione é vera, e con la luce sud-
detta) non potra lasciare di dar lo , come si é delto, con 
tu l lo ció nell'uso della rivelazione non sogaeUarsj a chi la 
governa, é presnnzione troppo manifesía, e segno di spirito 
poco buono; perché i l vero, e di Dio, sempre induce le a-
nime ad obbedire a chi siede in suo luogo; come la Santa 
k) dice nel num. 30. della letl . X I . con queste parole: Con 
íuiloció dico, che sebbene credo cerlamenle esser Dio, non 
farei eos' alcuna se non paresse d chi ha cura di ??íe, che 
fosse di maggior servizio di noslro Signore, per niuna cosa 
del mondo: né tnai ho inleso aliro, se non che obbedisca, 
e che non taccia eos' akuna, perché cosí mi conviene. 
(1) D. August. de her. ad \. 12, cap. 14. D. Thom. 2. 2. qu, 10. art. 
2. ad tertium. 
X I V . D i modo elie é molió ben oompalibilc Taver cer-
tezza che la rivolazione e di Dio, cd operare conlro di essa 
per obbedire a chi slá in luogo di D i o , perché ció é ob-
bedire ali ' islesso Dio, come S. D. M. lo dice per bocea di 
S. Luca: Qui vos audil, me üudil, el qui vos spernit im 
spernif: nel che senza dubbio fu raro esempio quello della 
noslra sania Madre, e come lale vien celébralo dalla Chiesa; 
menlre essendo, come si é dello, si cerla che era Iddio che 
le parlava. si faceva beffe di S. D. M. per ordine del suo 
confessore; ma quesle erano di molió guslo di D io , come 
j t medesimo le disse, ed erano veré beffe per 11 demonio, 
che senliva piü vivamenle quesla religiosa obbedicnza. 
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AGGIUNTA 
D I ALCUISE NÜOVE LE T TERE 
B E L L A N O S T R A 
IHSBtá BI §1111 y 
COLLE RISPETT1VE LORO NÜOVE ANIS'OTAZIONI 
FATTE DAL TRÁDUTTORE 
LETTERA I . 
ÁW l l l . Sig. Canónico Reinoso mió Signore. Palenza. 
La grazia dello S. S. sia con V. S. 
I . Ogni qualvolla ch ' io ricevo sue l e ü e r e , ne riporlo 
dalle medeslmie del sollievo, e senlo pena in non poler pren-
dermi questo molle volle. Gia so, che V. S. é di ció per-
snaso, e ció nuil'oslante m'incresce che non mi scriva piü 
di frequenle. 
I I . Dalla qui acclusa, che é dirella al P. Redore Gio-
vanni dcir Acquila, e che moslrera alia Priora, yedra V. S. 
qualche cosa inlorno a quello che ora passa con la Com-
pagnia, dalla parle della quale, pare che incorninci oslilita 
aperla. Fonda quesla i l demonio sopra 1' acensa di alcune 
colpe, per le quali anzi dovrebbon reslarmi obbligali ; con 
lai leslimoni, che quesli slessi polrebbero confessare i be-
nefici che ho loro preslalL 
I I I . Tul lo poi va a lerminare in quesli neri inlcressi, 
dicendo che ho volulo, che ho procúra lo , ed é ben molió 
che non dicano, che ho eziandio pensalo. lo pero, siccome 
credo che quelli che queslo dicono sian menzogneri, cosí veggo 
chiaro che i l demonio é l ' aulore di quesle dicerie, e di que-
slo lavoro. Hanno dello ora a Calerina di Tolosa, che ac-
ciocché non se le allacchi la noslra orazione, \orrebboro 
ch' ella non Irallasse piü colle Scalze. ¡Molió spera di rilrarne 
da ció i l demonio, giacché lanío s'affrclla in far si che ci 
disuniamo. 
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I V . Hanno pur dello alia slessa Calerina di Tolosa, c h e 
il loro Genérale era vicino, e che era gia sbarcalo. Sov-
\:¡enini ora ch'egli é amico del sig. D. Francesco. Se per 
queslo mezzo s i polesse disfar queslo diabólico inlreccio 
con procurar inlorno a ció un perpetuo silenzio, con mel-
ler i n chiaro la verilá, reslercbbe i n ció i i Signore Iddio 
inolto glorifícalo. Imperocché ella é una cosa degna di c o m -
passione impegnar personaggi di si alia sfera in fanciullag-
íiini di tal sorla. V. S. consideri ben queslo, e secondo quello 
che le parerá i l meglio, procurerá i l rimedio. "V. S. sara 
infaslidila da codeste scritture. La prego di rimandarmele 
a primo iricontro, che sia pero rnolto sicuro, e mi racco-
inandi a noslro Signore. S. D. M. guardi V. S. come lo 
supplico. Amen. Sonó oggi l i 2i. Maggio. Al sig. D. Fran-
cesco, e a codeste signore zie bacio le rnani, 
Indegna serva di V. S. 
Teresa di Gesú. 
ANNOTAZIONI 
I. Questa leltera che rilrovasi I r a le reliquie della cal-
ledrale di Palenza, e che é giá stampala nella sloria di del-
ta cilla, avvegnaché di primo aspetlo sembri pregiudizialc 
al buon nome della Compngnia, ben considérala e posta nel 
suo vero lume, n o i la rilroviamo di sommo lustro e decoro 
della medesiina. Imperocché chi é m a i che delragger possa 
a l i a sanlitá del collegio apostólico, perché i n queslo ravvi-
sa I r a soli dodici un incrédulo, un spergiuro, un traditore? 
Nessun cerlamenle. perché i n queslo mondo n o n v i ha san-
litá si perfelta che non por l i seco le sue imperfezioni; non 
v i ha ordine si ben regolato che n o n ammetta col lempo 
qualche sconcerlo, né v ' ha luogo s i remoto e ben custo-
dito, dove non possa entrar i l demonio c o i suoi agguali- In 
fatti penetró nel paradiso terrestre, e fece prevaricare i n o -
stri primi parenti; s ' insinuó I r a i pr imi fratell i , e suscitó 
I r a d i essi V invidie, i rancori c gli odii; ebbe luogo persin 
lassú nel Cielo, e seminó conlro Dio i scismi e le ribclüoni. 
Questi casi funesli d' oslilitá e di cadule non debbono 
recarci punto d i meraviglia, bensi debbon accrescere sem-
pre pin i nostri t imori inlorno a i divini giudizj, sul rifles-
so clie se: qui imermunl ei inslabiles mnl, el in AngeÜs 
mis reperit pmvilalem: quanlo mayis qui habilanl domos iu-
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ieas, qui lorrenum hnbenl fandamenlum, eonsumentur ve-
luí a limcCt Job. 4. 1 ^ . 
lié Ncl primo numero dice la Sania di ricever consola-
zione dalle sue lellere, e con ragionc, perché erano lel le-
re dTuno di que'due Canonici, da' quali ella nel l ib . dellc 
sue fondazioni cap. X X I X . protesta d'essere slala lanío as-
sislila per la fondazione di Palenza. Inlorno a che dee sa-
pcrsl, che sebbene non si legga in quesla la dala dell'anno, 
ella pero e slala scrilla del 1582. in Burgos, in quel lem-
po in cui la noslra sania Madre ¡vi si Irallenne per la fon-
dazione di quel suo convenio. Queslo si deduce facilmenle 
perché la noslra sania Madre inconlró conoscenza ed ami-
eizia col suddello sig. Canónico Rcinoso solamenle del 1580. 
come ella medesima altesla nel cap. X X I X . l ib . delle fond. 
T o m . 11. parle 11. In lempo dunque, in cui la Sania si Iral-
lenne in Burgos, che fu dai 26. di Gennajo sino ai p r i m i 
d'Agoslo. Veggasi ü Tomo primo, ¿ib. / / . parte / . e i l lib. 
¡II . parle 11. dello slesso Tomo I . Allora fu ch'insorscro 
quesle rollure con quel collegio dclla Compagnia, ed allo-
ra fu che l i ul\. Maggio 1582. scrisse quesla lellera al sud-
dello sig. Canónico Reinoso, poco prima della sua prezio-
sa morle, che segi» lo slesso anuo 1582, nel mese di Ot-
tobre. Quesla lellera dunque che sappiamo esser slampala 
nel Pulgar Teatro Clerical Apostólico y secular de las I -
glesias 'de Espanna. (Pa r í . I I I . l ib . 111. cap. X X X . fol. 254.) 
abbiamo volulo qui aggiugner aH'allre Iradolle nella no-
slra lingua ilaliana (prima pero procúrala una fedelissima 
copia da i ro r ig ína le slesso di Palenza, da mano fida chela 
veneró e bació neilo slesso rcliquiario, ove in Palenza con-
servasi), e queslo non per al l i o che per vendicare delle ca-
lunnie quesla lanío sania e dolía religione, verso di cui 
professiamo allissima slima e venerazione; ed acciocché co-
nos c a una volla i l mondo, che se é proprie lá del ragno d i 
convenir i l dolce d i qualsivoglia vago e.genlil fiore, in un 
peslifero disguslosissimo veleno, ella é allrellanla proprie lá 
dell'ape, dall 'amaro di qualunque allro campestre siasi, o 
selvaggio, saper formare un molió dolce e saporilo miele. 
i l l . Nel num. 2 . g l i da conlezza, e gU fa conlidenza di 
wn principio di rol lura , ed osliülá quasi aperla Ira essa e 
la Compagnia, e per coprirla gella la colpa sopra ¡I demo-
nio, che pur Iroppo é indefesso per inlorbidare e seminar 
ovunque inimicizie e discordie. Apparisce maggiormenle es-
sci* quesla rollura suscilala dal demonio, menlre dice ella: 
che viene incolpala di cose, per le quali anzi le dovrebbe-
ro restar ohbligali. Segno evidente che i l demonio, Deo per-
m'mñíe, aveva ingombrala la fanlasia, acciocché non fos-
se libera la ragione. 
IV. Nel num. 3. poi prorompe in quella dolenle quere-
la: Che tutto poi va-a finiré in questi neri interessi. Qul 
con licenza del lellore pretendo di esser in obbligo di slen-
dernii alquanto in difesa deü ' innocenza della ver i t á , e d i 
una rcligione verso della quale la noslra santa Madre pro-
fessa tulla la stima e 1'obbligazione. Non intende qui par-
lar la Santa della Compagina in comune, bensi di quel par-
ticolare Rettore che nomina in questa lettera; e che in qual-
che religioso parlicolare della Compagnia ritrovisi qualche 
poco d'inleresse, onde proceda roen rettamente, con procu-
rar d'allontanar dalla Santa e dalle sue fíglie Cale riña d i 
Tplosa vedova nobile, ricca e virtuosa, che diede alia Ri-
forma della Santa cinque figlie e due figliuoli, e tutto i l suo 
per la fondazione di Burgos, con farsi finalmente anch'es-
sa Scalza in Palenza del 1587. Lib. delle fond. Tom, H . 
cap. X X X I . non dee ció recar meraviglia, perché é appun-
to solo proprio di Dio I'operar meraviglie, Qui facií mi-
rahilia solus. Psal. 71 . 18. essendo in vero una meraviglia 
che si r i l rov i chi spogliato d'ogni proprio inleresse altro non 
cerchi, né voglia che la sola gloria di Dio. Beaíus vír qui 
posl aürum non abiil, neo speravit in pecuniae thesauris: 
quis ezl hie, eí laudabimus eum? fecil enim mirabilia in vi-
la sua. Eccl. 51 . Che poi la noslra Santa Madre non par-
l i qui della Compagnia in comune, evidentemente si pro va 
con quegli elogi slessi che la Santa forma della Compagnia, 
quando di questa parla in comune. Che perció ncl c. X X I I . 
l ib. della sua vita Toa*. I I . dice: che era ella molió paríala 
verso dolía Compagnia in soto sapendo la vita sania che 
menavano, e l ' orazione che tenevano i religíoú delta me-
desima. Parimenle nello stesso suddetto cap. afferma esser 
slata disposizione di Dio che quel sacerdote secolare gran 
servo del Signore, elelto da Dio per la sanliíicazione di tan-
le anime non fosse per essa a proposito per migliorarla , 
acciocché avesse a trallare e dipendere da gente tanto santa, 
manto é quetta detla Compagnia. Finalmente nel capo V, 
luogo cilalo, confessa, dopo Dio, riconoscersi obbligala al-
ia buona dollrina, sanlila e zelo dei PP. della Compagnia, 
i quaii la ridussero molto alie slretle e le misero i l cervel-
lo a parti lo, con molió csagerarie que'callivi principa, che 
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ale uní confessori mezzo lelterali, e poco spiriiuali le accor-
damn come innocenti. lo cerlamenle non resleró giammai 
persuaso che la mia gran Madre, sania si civile, córlese 
e grata, inlorno alia di cu¡ virlü lanío si diffoiide la Bolla 
della sua Canonizzazione, dimoslrandocela in quesío molió 
singoíare, parli qui della Compagnia in comune, giacché el-
la slessa pro les la d' es ser slala sempre lanío abbondanle-
mente e dislinlamenle dalla medesima illuminala ne' suoi 
tlubbj, assicurala ne' suoi l in ior i , ajulala nelle sue fonda-
zioni. Veggasi i l cap. 111. del l ib. delle sue fondazioni, do-
xe vedrá i l leggilore quanlo di profillo spiriluale r iporlo 
1'anima sua daü ' ass i s l enza de' P K della Compagnia. Sonó 
quesle le sue parole. Mi venne in mente di servirmi dell'a-
Juíú de' PP. della Compagnia, coi quali commiicai per molli 
anni le eose deW anima miaj e peí gran bene che mi re-
carono, porlo loro parlicolar ajfello e dívozione. Siccome 
])ure nel Cap, X X l l I . l ib. della sua vila dice per esser sta-
ti miei confessori quasi sempre quesíi benedelli uomini del-
la Compagnia di Gesú. Veggasi parimenle i l cap. X X X l l í . 
l ib . deila sua vi la , dove raccoula i l gran lume e con Cor lo che 
ricevelte dall ' assislenza del P. Rellore i l P. Gasparo di 
Salazaro, e da quel P. Ministro suo confcssore in quelle 
sue grandi anguslie di spirilo. Leggasi pur la le l l . X I X . n. 6. 
parle prima di queslo lerzo Tomo, dove la Sania numera 
i principali soggelli della Compagnia, da 'qual i fu i l lumi-
nala, assicurala, inanimila. Cioé dal P. Rodrigo Alvarez de-
pulalo in Segovia ad esaminar i casi di spirilo, dal P. Ar-
moz eommissario, da S. Francesco duca di Borgia, dal P. 
Provinciale Egidio González, dal P. Provinciale di Casliglia, 
dal P. Baldassar Alvarez Rellore di Salamanca, dal P. Sa-
lazar Rellore in Duenca, dal P. Sanlandar di Segovia, dal 
P. Ripalda Rellore di Burgos, dal P. Ernandez consullore 
del sanl'ufficio in Toledo, da allro Rellore in Salamanca, 
dal dollor Gullieres, e da mol l i a l l r i che non nomina, con-
sullali da essa neü 'occas ione de'suoi viaggi per riguardo 
delle sue fondazioni. Scorrasi pur luí lo i l libro delle sue 
fondazioni, dove Iroverá i l leggilor divoto quanla sia slala 
sempre mai l'allenzione e premura della Compagnia per d i -
lalar la Riforma della Sania ed ajularia nell'erezione de' 
suoi monasleri di mona che. La fondazione del convenio di 
S. Giuseppe di Caravacca riconosce i l suo principio dagli 
elogi lessuli dai PP. della Compagnia alio spirilo e mona-
sleri di S. Teresa. Eeco le sue parole: Tulle tre, che era-
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no molió nóbili fiyliuole de' princiimli (¡avaUeri di quol luo-
go , eranst rifuyialé iu casa di D. Calerina di Oíalora , 
deleYminale ec. . . . per un discorso udüo da un P. della 
Compagnia di Gesú . . . aveuano gia nolizia di qaello che 
aveva opéralo Dio m questi monasleri informízie da alcimi PP. 
della Compagnia di Gesü, i quaii seurpre ci han no favori-
to ed ajumo. Lib. fond. cap. X X V l l . Quello di Medina del 
Campo dalla fervorosa assislcnza del P. Rellore Baldassar 
Alvarez, che pur l 'assislé anche tn quello di S. Giuseppe 
d'Avila, e da tullo i ! collegio di quella cil la. Quesle sonó 
le parole della Sania: / / P. Rellore e tulU gli allri religiosi 
risposero che in queslo caso avrebbero falto quanlo avesse-
ro poluto; ed in effello fecero molió per odener la licenza 
dai depulati della cilla e dal Yescovo. L ib . fond. cap. 111. 
Quello di S. Giuseppe di Toledo dall'aposlolico e veramen-
le mirablle uorno i l P. Paolo Ernandez, che spogüalo d 'o-
gni proprio inleresse, e solo desideroso della gloria di Dio 
e del profillo dell'anime, chiamalo ad assislere alia morle 
d i Marlino Ramírez mercanle ricco e pió, V indusse a d i -
sporre di lu l lo i l suo per l'erezione di dello monaslero. Lib. 
Fond. Cap. X V . letlera X X X V I I . prima parle. Quello di 
Salamanca dal P. Rellore di quel collegio, che con molió 
zelo obbligó la Sania con forli ragioni a fondado in quel-
la cilla, ed egli le ollenne la licenza dal Vescovo Don 
Pielro González di Mendoza. Lib. Fond. Cap. X V I I I . Quel-
lo di S. Giuseppe di Palenza per consiglio e coraggio che 
le diede i l P. Maeslro Ripalda Lib. Fond. Cap. X X I X . Quel-
lo di Burgos finalmente dalle preghiere e divole ¡inportu-
nilá di alcuni soggelli di lellere e di spirilo della Compa-
gnia di Gesü. Lió. Fond. Cap. X X X I . Siccome in Aguilar 
del Campo, ierra dislanle 13. leghe dalla slessa cilla di 
Burgos, da un allro soggello della slessa Compagnia di 
Gesü fu indolla una ricca signora vedova, che voleva i m -
piegar lu l lo i l suo in qualche opera pia, per un'allra fon-
dazione di monache Scalze di S. Teresa, come la slessa 
Sania lo confessa nella le llera X X U . n. 5. di quesla secon-
da parle. Ecco la slima dislinla in cui ebbe sempre la no-
slra sania M. Teresa la Compagnia, ecco la Compagnia sem-
pre inlenla ed impegnala a favorir ed ajulare S. Teresa; 
vincolo di reciproco amore lale Ira la Sania e la Compa-
gnia , che sino al giorno d' oggi conservasi indissolubile, 
sí per la divozione che sempre mai immancabile r i l rovas í 
verso d i S. Teresa nella Compagnia, come per la buona 
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corrispondenza che passa ¡ra la slessa e i suoi f i g l i , i q u a l i 
in ogni inconlro dalla slessa Compagnia sonó venerali , a-
ríiali e bcneficali; I r a q n a l i ¡o sonó uno di quesli. 
Y. Neilo slesso num. 5. soggiugne, che crede: esser di 
quesle rollvre U demonio /' aulorc: lo puré son gia di que-
slo persuasissimo. Imperocché siccome la Compagnia di Ge-
su fu sempre q i ieH 'as I ro huninosissimo, che servi di lume 
e guida all ' ardenlissimo zeio di S. Teresa, che lanle ani-
m e rubó ail 'Inferno, e lanl ' allre acquisló al Cielo, cosi non 
polendo piíi reggere i l maligno ad un lutne s i penelranle 
che discopre e dissipa dappcrlullo le lenebre de'suoi i n -
ganni e frodi, lenta di escurarlo almeno collc procedure 
men relie di qualche parlicolare, giacché non puó eslin-
guere gl ' incomparabili chiarori dclla sanlila del medesimo 
in comune. Queslo maggiormenle apparisce dalle slesse pa -
r o l e della Sania, la quale nello slesso numero dice: Hanno 
dallo a Calerina di Tolosa, che accíocché non se le allac-
ehi la noslra orazíono, volevano che ella non trallasse piü 
colle Scalze. Dalle quali parole evidenlemenle si rileva es-
ser slalo queslo uno sfogo di alcuni soli parlicolari accie-
cali o daU'ambizione o dall'inleresse, menlre la slessa San-
la ncl l ib . delle sue fond. cap. X X X I . Tomo 11. parle I I . 
confessa, che alcuni soggelli di lellere e di spirilo della Com-
pagnia di Gesü la invilarono e la eccilarono a fondare an-
che in Burgos uno di quesli convenli di monache, in cui 
sarebbe slalo grandemenle servilo noslro Signore. Olí re di 
che sappiamo che un religioso di queirislesso collegio della 
Compagnia fu c h e indusse D. Calerina di Tolosa dama ve -
dova di quella cilla d i Burgos, molió ragguardevokí pe r la 
sua pielá e ricchezze , a separare dall' ampie sue soslanze 
5000. ducali p e r l a fondazione d ' uno di quesli monasleri 
dclla lliforma di S. Teresa. Veggasi i l Cap. X L l . del Lib. 
11. della prima parle del primo Tomo di quesla edizione. 
V I . Nel num. 4 . suggerisce a l dello Canónico Reinoso, 
che giacché han dello a Calerina di Tolosa, esser vicino 
il ¿oro P. Genérale, che sarebbe bene uííiciar i l dello P. 
Genérale acciocché imponesse a quel P. Rellore un p e r p e -
tuo silenzio sopra quesle moslruose differenze. Ollimo e d 
único ritrovalo p e r ollener la bramala rappaciíicazione: di-
moslrando con c i ó il grande suo lume, con cui riconosce 
che p e r certi mali , bonum esi praeslolari cuín silenlio sa-
lulare Dei. Jer. Thren. Cap. 3. 26. e dinolando altresi quan-
lo fosse órnala di prudenza, con cui imitando i l pruden-
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tissimo Padre di famiglia evangélico, non voile subilo da 
quel campo uberloso delia Compagina sveller la nascenle 
zizzania, ma aspcllar i l lempo delia messe, per non sveller 
con quélle anche il frumenlo elello. Malt. 13. 25. 
Y l l . Nello slesso num. 4. si rimelle in lul lo la noslra 
Santa alia prudenza e zelo del dcllo Canónico Reinoso, d i -
moslrando pero premura che sia infórmalo i l P. Genérale 
delia verila, dalla quale spera la pace perché, pax el Juslilia 
osculalce sunt. Ps. 84. 11. Dal che si deducono due cose. 
La prima, che quesla nimicizia procecleva da calliva impres-
sione. La seconda, che la noslra Sania Madre non parlava 
delia Compagnia ¡n comune, menlre fa r i corso al lor capo 
per riconciliarsi alcuni mal impressionali in parlicolare. Sic-
come parlicolar fu rimpulazione ch'ella procurasse di far 
passar alia noslra Riforma i l P. Salazar Lell. X X . delia 
prima parle, c giudicala poi innocenle dallo slesso P. Pro-
vinciale che malamenle era slalo infórmalo. Veggasi T An-
nolazione delia Lel l . XVI. n. 3. delia seconda parle. Tei*-
mino dunque quesle mié rozze nole in giuslificazione delia 
Compagnia ¡n comune. replicando le slesse parole, che la 
noslra S. Madre cap. XXXVÍIÍ . Lib. delia sua Vita Tomo 
I I . parte I . m o l i ó a mió proposito lasció serillo, e cosi ten-
go quesl' Ordine in gran venerazione, perche l i o I r a l t a t o e 
conferilo assai e o ' professori di queslo, e veggo che ta l o r 
vita si conferma m o l i ó con quello che il Signore m'ha d a t o 
ad iníender di essi. Ed io aggiungo, che per ció ancor io 
professo lulla la slima e venerazione a quesla esemplaris-
shna e sania Religione, perché da'loro sc r i l l i , dalla loro 
dollrina, dal loro Ira l io, dal loro procederé, dalla loro vila 
veggo esser verissimo quello che la noslra S. iM. ÍQ lanli 
luoghi surriferil i dice di essi. 
LETTERA II. 
All'Illuslr. Slgnora D. María di Mendoza mia Padrona. 
GESU'. 
Lo Spirilo Sanio sia con V. S. 
L Molió ho sofferlo in queslo viaggio inferma. Molió 
scnlo rallonlanarmi da codeslo luogo; ed ollre a ció mi 
scrive Mons. Vescovo, che V. S. liene un gran IravagUo, 
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e non mi dice che non essendo per anco sulle mosse di 
venire, che procúre la di venir senza di quésla pena. Que-
slo le ha giovalo, perché l 'ho raccoinandala moho a noslro 
Signore. iNon so poi come mi sia passalo peí pensiero che 
queslo possa esser di cosa spetianle all ' agenle conlro l 'A-
badessa mia signora. Ció pero nú ha alquanlo consolala, 
perché, avvegnaché sia iravaglio, lo permeí te forse Iddio 
per anicchir maggiormenle l ' anima sua. S. D. M. ponga 
sopra lul lo le sue maní , come lo supplico. 
I I . Era molió contenía in udendo che V. S. rilrovavasi 
in maggior salule. Oh s' ella possedesse lanío dominio in -
teriore, quanlo ne possiede d'esleriore, quanlo poco contó 
farebbe V. S. di quesli, che qni chiamano travagli. II t imo-
re ch'io tengo egli é, che quesli possano nuocere alia sua 
sanilá. Supplico V. S. di dar ordine che mi scrivano (giac-
ché non mancheranno inconlri per quesle pa r t i ) moito in 
parlicolare inlornü a qucslo, che in realta mi tiene con 
molla apprensione. lo arrivai qui felicemente la vigilia di 
nostra Signora. La signora D . Luisa molió mi consoló. 
Moll i t rat l i di lempo consumammo m discorrcre di V. S., 
lo che é per me d i non poco contenió; e siccome ama molió 
Y. S. cosi non si slanca. lo le dico che qui di V. S. é tale 
la sua fama (come prego i l Signore che sian ancor l'opere) 
che tu l l i la chiamano santa, e mi descrivono le sue fin da 
giovinelta praticate virlí i . Lodato sia Dio, che da loro un 
si buon eseinpio. E con che crede V. Signoria? Con lanti 
e si gravi suoi travagli, per mezzo dei quali comincia no-
slro Signore, con quel fuoco che accende nell'anima sua, 
ad accenderne molte altre. Per tanto V. S. si faccia corag-
gio. Consideri quanto abbia patito nostro Signore in que-
sto lempo. La nostra vita é breve, e ci resta un sol mo-
mento di travaglio. 
I I I . Oh Gesü mío, come io offerisco ad esso i l travaglio 
d i dovermene star senza di V. S., e senza poler aver no-
lizia della sua salute, come vorrei! I miei Fondatori di qui 
slan di buon animo. Giá andiamo procurando !a licenza. 
Vorrei pur sbrigarmi, perché allorché ce la diano presto, 
credo che la cosa andra molió bene. 
IV. Mi desidero molió tempo per poler scrivere a lungo 
alia mia signora D. Bealrice, ed alie signore conlesse. Mi 
ricordo molto del inio Angelo, la signora D. Leonora. 11 
Signore la faccia sua serva. Prego V. S. di far le mié pa r t í 
vol P. Priore di S. Paulo e P. Preposlo. II P. Provinciale 
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de'Domenicani predica qui, con gran concorso d¡ genlc e 
con giuslizia; sebbene pero ¡o non glj ho ancor par ía lo . 
Noslro Signore mi tenga di sua mano Y. S. c me la oon-
servi per molii anni. Amen. 
Indegna serva c suddita di V. S. 
Teresa di Gesú Canneliiana. 
ANNOTAZION1 
I . Quesla leücra che mi fu spedüa da Piacenza come 
nuova, e non piu pubblicaia nella noslra lingua, io la r i -
trovo gia síampala in Ycnezia allra volla presso Antonio 
Tivani del 1696. Che perció ho slimato bene di qui aggiu-
gnerla, giacché neU'edizioni Baglioni fu sempre otnmessa. 
Quesla dunque era prima neile maní della serenissima Ma-
ría Maddalena Fí lmese , e mercé dell'industria e pielá del 
P. F. Masshno della Puriíicazione, che fu dne volte Provin-
ciale della Provincia di Lornbardia, e mori in Milano l i 22. 
setiembre 1699. fu dónala al noslro convento di Parma, do-
ve conservasi in un ricco reliquiere, onde i l giorno festivo 
della Sania esponesi alia pubblica venerazione. 
I I . Avvegnaché non leggasi i l giorno, né l'anno della 
dala di quesla, come spesse fíale faceva la noslra Sania per 
esser piü spedita, tultavolia deducesi esser stata quesla scril-
la in Toledo alia íine di Marzo del 1569. ove era gi ' inla 
l i 24. di Marzo vigilia deU'Annunciazione di noslra Signora, 
alloggiata dalla nobilissima dama Luisa della Cerda foncla-
Irice del monaslero delle Scalze di Malagone, ed indirizzaia 
a Vagliadolid. 
I l í . Con molla ragione dimoslra la noslra Santa di molió 
senlire i l Iravaglio sopraggiunlo a quesla sig. per quelle gran-
di obbligazioni che le leneva , come ce le descrive ella slcs-
sa nel capo X . del l ib . delle sue Fondazioni. Era quesla si-
gnora D. Maria di Mendoza sorella di Mons. Alvaro Vescovo 
d'Avila, che tanto la favori nel suo primo convenio, a cuí 
scrive la Santa la lellera IY . e V. della prima parle, e la 
H. e I I I . della seconda, allorche dal Vescovalo d' Avila fu 
traspórtalo a quelio di Palenza; e sorella puré di D. Diego 
di Mendoza, cu i puré scrive la slessa Santa la lellera X!. 
della prima parle, k quesla slessa signora D. Maria di Men-
doza scrive la S. Madre le leltcre YI1Í. e I X . della seconda 
parle, dove nel num. 2. della V I H . rinanimisce a farsi co-
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raggio ne' Iravagli che Tddio le manda va, siccomc fa ¡n que-
slo primo numero della présenle, che la incoraggisce a sop-
porlarl i con rassegnazione, perché ordinali dal Signore per 
arricchirla di meriti , 
IV. Nel num. 3. le dice: Oh s'ella possedesse tanto do-
minio interiore, quanlo ne possiede d'esteriore/ quanto po-
co contó farebbe V. S. di questi che chiaman iravagli. Con 
quesle parole viene a confcrmare queipallre del num. sud-
d e ü o secondo della lellera suddella V I H . della seconda par-
le, dove le dice: E guando vedró V. S. in magcjior liberta? 
perche si prendcva Iroppa pena della malallia di Monsignor 
suo fralello. Vuol dir qui la Sania: se V. S. avesse un 
p ó piú di dominio inleriore, posscderebbe un po piü di l¡-
ber lá di spirilo, di cui é proprio di trovar Dio in lulle le 
cose si prospere che avverse; e cosí prenderebbe le cose 
con maggior indifferenza, né si mellerebbe a pericolo di per-
der la sanita per Iroppo apprenderle. Anche in materia di 
spirilo si ricerca piíi ingegno che forza. Bisogna sprezzar 
quei Iravagli che colla vila finiscono, e solamenle temer quei 
che non avranno mai fine. Perció le dice: Miri quanto abbia 
palito Cristo ben nostro; quanto breve sia la nostra vila, 
e che un momento solo ci resta ancor di Iravaglio. Per 
poi obbligarla a perseverare con allegrezza, le melle di-
nanzi ta buona fama che corre da per lu l lo della sua san-
l i la . E per renderla persuasa che i Iravagli soü son quelli 
che ci maturano e ci fan sanli , le dice: E con che crede 
V. S. d'aversi acquislato un tal nome? Con tanti e si gra-
vi Iravagli che di continuo sostiene. — tn tempore tribu-
lalionis peccala dimillis. Job. 3. 13. /;/ tribulatione dila-
íasti mihi. Psal. 4. %. In fallí osscrvo, che solamenle dopo 
che Cristo fini di bcvcre tul lo inlero i l callee della sua pas-
sione, allora fu che: Centuria glorificavil Deum dicens. Ve-
re hic homo jmtus eral: et omnis turba eonm qui aderant 
percutientes pectora sua revertebatur. Lucse 23. 48. 
V. Nel n. 4. per convincerla esser possibile i l lollerare 
i Iravagli con rassegnazione perfella, le propone la noslra 
Santa l ' esempio di se medesima, assicurandola di sentir al 
pari de' suoi Iravagli i l suo p r é s e n l e , quale era di dover 
starsene lontana da essa senza quelle nolizie particolari che 
desiclererebbe della di leí salule; ma che con lul lo queslo 
F offeriva al Signore. Passa poi in queslo slesso numero a 
darle ragguaglio come i suoi fondalori slavano iv i di mello 
buon animo, e che si andava procurando la licenza, Questi 
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fondalori erano Alonso Ramírez c Diego Oniz ciltadini pü 
e ricchi di Toledo, dei quali ía menzione la Sania nel Cap. 
X V . del l ib . delle sue fondazioni, e a' quali scrive le letlere 
37. 08. della prima parle, e le 63. 66. 67. 68. della seconda. 
Per secondare le pie inlenzioni di quesli forlunali ciUadini 
che desideravano una fondazione di Scalze anche in Tole-
do, si por tó iv i la noslra Sania, e smonló alia casa d i D . 
Luisa della Cerda sua insigne benefallrice, in casa della qua-
le era slala aüoggiala due allre volle per la fondazione d i 
Malagone, e qui ebbe quelle lunghe conferenze inlorno alia 
persona della signora D. María di Mendoza, che descrive nel 
principio del num. 3. di quesla lellera. 
V I . I I P. Provinciale dei doincnicani che qui nomina, e 
che tanto alio grido alzava in Toledo di Yalenle predicalo-
re, era egli il Padre Giovanni Salinas, di cui si fece menzio-
ne nel Cap. X V I H . l ib. 5. del primo tomo di quest'edizione: 
i l quale dopo aver paríalo alia noslra Santa alcune volte , 
concepi un'allissimo concetto della di lei slrepitosa sanlitá. 
L E T T E I U I I I . 
Alia 31. Anua di Gesü priora delle Carmelilane 
Scalze di Veas. 
GE'SU'. 
I . Emmi vénula voglia di ridere, íigliuola mia, in veg-
gendo quanto senza ragione si lamenta in lempo in cui ha 
cosli i l mió P. F. Gio. della Croce, che é uomo celeste e 
divino. Ora dico alia mia figlia, che' dopo la di luí parten-
za di qui per Veas, che non ho rilrovato in tulla Casliglia 
un allro Padre spiriluale simile a l u i , né che tanto infcr-
vor i peí cammíno del cielo. Non potra ella credere in quan-
la soliludine e malinconia ci abbia lasciale la sua lonta-
nanza. Mirino che é un gran tesoro quello che cosli hanno 
nella persona di queslo santo. Che perció tulle le monache 
di codesla casa trattino e conferiscano con esso lui le cose 
dell'anima loro, e vedranno quanto siano ben provvedule, 
e quanto approlilteranno nelle cose di spirito e perfezione, 
menlre nostro Signore a queslo efíello gl i ha donato una 
grazia parlicolarc. 
Teresa di Gesü. 
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ANNOTAZIONl 
I. Qnesla lollora nelle passale edizioni andava impressa 
nel secondo lomo delle opere dclla nostra S. Madre, ed era 
posla dopo i l libro delle fondazioni. lo pero 1'ho lévala da 
quel lupfO e l ' l io eollocala nel suo pin proprio luogo dove 
sonó InUe le allre sne lel.lore, ehe c 11 présenle I I I . lomo. 
I I . Da qnesla lellera ben si scorge la fallibililá degli u-
mani giadizj. II noslro sanio P. F. Gio: della Croee, ch'era 
mi nomo lullo divino e lu l lo ripieno di dollrina celeste, e 
per seni rmi della frase della Cliiesa, oeque, ac S. Theresia 
divinitus insíructits, oio nniroslanle dalla Ven. Anna di Ge-
sü Priora di Veas e poi Priora di Gránala, alia qnale é di -
relta la lellera LXV. di lla I . parle, non é lennío in venina 
considerazione. Apparisce ció dalla présenle lellera in rispo-
sla ad una sua, in cui si lamenta colla noslra S. Madre 
di non aver con chi conferiré le cose úcW anima sua. 
I I I . Dne cose da qneslo fallo ie ne dednco. La pr ima, 
che non deesi si faciltncnle credcre alie monache, allorche 
si lamenlano dei cpnféssori, perché come dice la noslra S. 
Madre slessa ne! suo Irallalo drl modo di visitare le mo7ia-
clw lomo I I . p. I I . , sano le dovne la maggior parle (per 
sanie ehe sieno) mallo amiche d'rsser añórale e slimate, on-
de se s ' ¡nconlrano per avvenlnva in un eonfessore maschio 
che incomlnci a provarle giusta i l bisogno, che ben preslo 
si diseopre facilmenle, pubblicano non esser egli bnono per 
monache ; siecome dimoslra i l fallo présenle aecadulo ne! 
gran maestro, iUuminalissimo dottor místico di sania chiesa 
i l noslro S. P. F. Gio: della Croce, che in queslo parlico-
larc di penetrar i l fondo delle anime e la qualita degli spi-
i'iti era d isünlamenle da Dio elello. La secomla , che non 
basta che uno sia un gran sanio ed un gran mistico, se non 
é per tale rieonoseiuio. Imperocchc come dice lo Spirilo 
Santo: sapknlia absconsa, et thesaurus invisus; quae ulili-
las in Klrisque ? Una gioja non conosnuta in mano di un 
rustico conladino milla vale e meno giova. Cristo slesso ben 
noslro, che é la sanlitá per essenza, e la slessa increala sa-
pienza, perché non era rieonoseiuio per tale nelle sue cele-
sli dottrine che insegnava era dai Farisei deriso: audiebanl 
autem omnia verba Pharism, et deridebanl illum. Luc. 16. 
14. Che percio siecome i l divin Padre, acciocclié i l suo di-
\ i n Figliuolo fosse venéralo ed ascollalo nei suoi inseiína-
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menli da' suoi discepoü, lo pivbbtico con quella vo'ce vénula 
dal cielo: hic esl fitim mena dilecius, in quo mihi bene com-
placni: ipsum audile. Mallh. 17. 5., cosi la noslra gran Sania 
con quesla lellera. pubblica presso le sue íigliuole !a gran 
sanlilá e doltrina del suo prunogcnilo Giovanni della Croce, 
acciocché si approfillino delle di luí dollr ine: ipsum audi' 
te —(ranino e conferiscano con csso luí le cose loro interne, 
e vedranno quanlo bene sian provvedule, ~ 
IV. Non ci dee poi recar meraviglia che la Ven. Anna 
di Gesü , non conoscesse appieno la sanlilá e dollrina del 
noslro S. P. F. Gio: della Croce, e queslo per due ragioni. 
La prima, perché i l noslro S. P. fu sempremai sludiosissi-
mo di nascondere i propri lalenli e doni di cui da Dio era 
arricchilo. La seconda, perche non é di l u l l i i l conoscer i l 
valore ed i l fondo delle pielre preziose e diamanli. La no-
slra S. Madre era un' eccellenle Irafficchiera, come ella dice 
di se medesima Lelt. X X X . n. 5. parle prima, e perció era 
pralica e perila in tu l lo , e cosi sopra ció poleva dar giu-
dizio accerlalo. 
LETTEUA IV . 
Alia M. Anna di S. Alberto Priora di S. Giuseppe, 
di Caravacca, 
GESÜ'. 
i . In virlíi dell' aulori lá che lengo dal Padre Visilalore 
Provinciale, i l P. F . Girolamo Graziano della Madre d i Dio, 
concedo licenza alia M. Priora di S. Giuseppe di Caravacca, 
Anna di S. Alberlo, che dia la professione alie sorelle Fio-
renza degli Angioli , Agnese di S. Alberlo e Francesca della 
Madre di Dio; siccome ad essc puré , acció la facciano. Vo-
glia i l Signore che quesla sia per sua gloria ed onore; e 
che le faccia lal i , quali debbon essere le figlie della Ver-
gine Signora, Padrona noslra. Amen. Da S. Giuseppe d'A-
vila, 1¡ 50. Aprile del 1578. 
Teresa di Gesü Carmelitana. 
ANNOTAZIONI 
I. Anche questa leltera la ri lrovo slampala neH'edizionc 
Tivani in Venezia del 1696. Questa si conserva nella Sa-
greslia del noslro convenio di Venezia I r a le allre insigni 
reliquie che o b b i a m o , unila al dente e pezzo di carne della 
medesima Sania. Non ho poluto rilevare chi sia slalo 11 do-
nalore. Suppongo pero che I ' abbia pórtala con sé i l ? . F. 
Agalangelo di Gesü María DeOnilore Genérale, i l quale col-
Toccasione della predicazione in Venezia l'anno 1633. pro-
curó un ospizio nella Parrocchia di S. Canzian, indi qucllo 
piíi cómodo della Giudecca, poi i l luogo di S. Gregorio, e 
í inalmenle l'erezione del convento di S. María a Nazareth 
del 1640. dove ora ci ritroviamo. Laonde siccome fu egli 
i l fondalore, cosi avrá anche donata la suddetta leltera. 
I I . Questa Priora M. Anna di sanl 'Alber lo , alia quale 
é dirella la presente, ella £ quella che dalla nostra S. Ma-
dre fu scella per fondatrice e prima Priora del convento di 
Caravacca, d i cui la nostra Santa nel Cap. X X V I I . del l ib . 
delle sue Fond. lomo I I . p. I I . dice : Procurai che andasse 
per Priora una di quelle, nella quale confidava che si sarebbe 
diporlata in quell'vfficio molió bene, essendo ella assai mi-
gliore di me. Síra religiosa di molla v i r tu , molió amata dalla 
nostra S. Madre, dalla quale puré aveva ricevulo l 'abilo. 
I I I . Dice: Voglia Dio che questa lor professione sia per 
sua gloria, e che le faccia lali, quali debbon essere le figlie 
della Vergine Sigiwra, Padrona nostra. Imperocché come 
dice n e l capo I . Mansioni I I I . , per esser figlie della Vergine 
non basta professar la sua Regola, e portar i l suo s a n t o 
abito; non basta star rínchiuse e menar una vita penitente, 
con sempre I r a l l a r di Dio, ed esser in un continuo eserci-
z i o di orazione; non basta esser molió apparlate dal mon-
do e dalle vanitá di esso, ed al parer noslro abborrirle, al-
lorché non viviamo in un limor continuo di noi slessi, sen-
za presumer punto, anzi temer sempre de'divini giudízi e 
meditar soveníe, anzi di coiú'muo: Beafus vir qui limet Do-
minum. In una parola: non basta tullo queslo senza Fu mil-
la, che é la \ i r t u propria della Vergine, giacché al dir di 
S. Bernardo: Yirginilate placuil, hu mili late concepit. 
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I L T R A D U T T O R E 
E ANNOTATORE DELLE ULTIME LETTERE 
Ed eccomi, leggitor divolo, giunlo finalmente con mió 
sommo giubilo, al sospiralo termine delle mié angosciose 
íatiche. lo qui debbo pregarti di un benigno compalimenlo, 
se in leggendo queste mié rozze, imperfette note, reslerai 
poco soddisfalto dello slile e delTorditura. Imperocché, o l -
Iré la mia ¡nsiifTicienza, mi é convenuto distenderle nel lem-
po stesso, in cui Iraducevo Topera con quella mancanza d i 
tempo e di quiete, che mi rubarono gl ' inloppi, le contrad-
dizioni, 1'insidie e le mié gravissime abiluali indisposizioni, 
nulia dicendo delle allre gravi quotidiane indispensabili fa-
stidióse domestiche occupazioni. Mercé pero l'ajuto di Dio, 
e della mia gran Madre S. Teresa Topera é compiuta. Qual 
mercede m dimandi umile rispetloso, o mia gran Madre, 
per l u t l i questi esterni ed interni tormentosissimi, semprc 
entro i l mió petto soffocati affanni, sostenuti nel decorso di 
lutto questo lempo di questo mió spinoso lavoro in onor 
e gloria vostra, Yoi giá la sapcle. Ció nuil'oslante, perche 
molió mi preme, qui di nuovo ve la dimando umilmenle: 
cioé i l perdono de' miei peccati e la salute eterna di que-
sl 'anima mia miserabile. Unam petü, a te, el hanc requi-
ram, ut inhabilem in domo Domini ómnibus diebus vilac 
meae. Psal. 26. 4., menlre posso ancor io con tulla veritá 
ripelere eolio stesso Salmista: propler verba labionm luo-
rum, ego cuslodivi vías duras. Psal. 16. 4. 
Ora dunque che qucsl'opera , mediante Tajulo di Dio, 
e Tassislenza particolare di S. Teresa, é alia sua integrita 
l idotta; e nel suo vero e piü chiaro lurne riposla, e che non 
senza parlicolar divina disposizione ella é in latere Arcae 
foederis Domini collocata; se mai qualche critico saccenle 
del presente secólo corrotto, presumesse arduamente di cen-
surare quello che mi costa tanto di travaglio, sludio, con-
siglio ed orazioni; e condannare ció che in questa ritrovasi 
d'aggiunta con tanto di esa me, autoritá e ponderazione, gl i 
risponderó quello che S. Girólamo dice nella sua prefazione 
in Peníatenchum Moysi ad Desidcrium. Quid ig i luñ Damna-
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mus velem interpretes? Minime. Sed post priorum studia 
in domo Domini, quod possumus laboramus. — ¡lli tran-
slulerunt, tinte düigens, et longum examen N N . PP. Barci-
noniensium, et quod in codicibus invenerunt, confmis pro-
tulerunt aententiis. Nos vero post edilionem Barcinoníensem, 
ne dum exemplaria S. M. N. Theresiae, sed et ipsamet atl-
eta, et a mendis expúrgala in Jtalum verlimus. Álüer enim 
audila, aliler visa narranlur, et quod metius inteiligimm, 
melius et proferimus. Audi igitur aemule; obtrectalor au-
sculta. Non damno, non reprehendo veteres versiones; sed 
confidenter hanc illis praefero. Per islam enim, rmki magia 
S. M. Theresia sonat; in qua illud lego, quod aliae pcene 
ullimum gradum tenent. Quid igitur livore lorqueris? Quid 
imperiforum ánimos contra me concitas? Sicubi in transla-
lione tibi videor errasse, interroga Hispanos, diversarum lin-
guarum magislros consule. Quod illi de hac tibi dicent, tua 
studia non habent. Verum haec contra invidos. Nunc au-
tem te precor, benevole lector, ut me, quia tantum opus su-
biré fecisli, operationibus Juves; quo eodem spiritu, quo scri-
pti sunt isti libri, in italum sermonem fideliter, utililerque 
transtulerim. S i quid autem in istis, quod ad me allinet 
S. R. Ecclesiae, Summorumque Pontificum Decretis minus 
consonum irrepsisse contigerit, id ío t im libentissimo animo 
revoco et retracto. 
Ego F. Allertm a S. Cajetano Carmelita 
Excalceatus Provincia Yenetiarum In-
terpres Operis prmentis, nec non ejus-
dem recent. Annotationum Auctor. 
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RACCOLTA 
DI AUÜNE LETTSHE 
CONCERNEKTI V AFFARE DELLA RIFORMA 
]SellJ Jddisioni alia vita del B . P. F . Luigi Bellrano stá un 
parágrafo nella forma che qui si legcje. 
la B. M. Teresa di G e s í i , Fondatrice de' Carmelitani Scalzi 
e Scalze, ne'primi anni che incominció a fondare la vita rifor-
mata del suo Ordine, procuró consultare la sua intenzione con 
molte persone spirituali, e parlicolarmente col P . Beltrano ; gli 
mandó una lettera, dandogli contó del suo desiderlo, e d'aleone 
rivelazioni che avea avute sopra di qnello. 11 P. F . Luigi racco-
inandando a Dio nelle sue orazioni e sacrifizj i buoni pensieri di 
lei; a capo di tre o quattro mesi gli rispóse in questa maniera: 
Madre Teresa, ho ricevuto la vostra lettera; e perché il nego-
zio sopra il quale mi demándate parere, é tanto in servizio del 
Signore, ho yoluto raccomandarglielo nelle mié povere orazioni e 
sacriíicj, e questa é stata la causa d' aver tardato in rispondervi. 
Ora vi dico a nome del medesimo Signore, che vi armiate per 
cosi grand'impresa, che egli vi ajuterá: e da sua parte vi certi-
fico , che non passeranno 50. anni, che la vostra Religione sará 
una delle piü illustri, che abbia la Chiesa di Dio, il quale vi guar-
di, ecc. 
I n falenza. 
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S A N C T I S S I M I D . N. P Á U L I V 
¿IB aiiiHmiKa'aJífl n^ y. ifiii©pHi (B^ILMÍI 
PRO GONSTRÜÜTIONE 0RDIN1S FRATRÜM CARMELITARUM DISCALCEAT©RÜM 
IN SUO REGNO 
Charissimo filio Henrico Franconim Regi Christianissimo 
Paulus Papa V. 
Charissime in Christo fili noster, salutem, etc. Hoc uno solatio 
in tot, tantisque nostris laboribus, atque solicitudinibus recreamur, 
qüod etsi humani generis hosíis perpetuas numquam cessat UOYÍS 
artibus, atque perturbationibus, divinum culluni, et salutem anima-
rum impediré; non desunt tamen ex altera parte, qui zelo hono-
ris Dei, et proximi charitate incensi, satag-unt verbo, et exemplo 
errantes in semitam rectam redigere, et laborantibus in vinea l)o-
niini auxilium, et consolationem afferre. E x quorum numero certe 
sunt dilecti filii Fratres Carmelitani Discalceati, qui et in hac A l -
ma Urbe nostra, et per Italiam fere totam eum magno animarum 
emolumento assidue laborantes, orationibus, jejunüs, prsedicationi-
bus, confessionibus, aliisque piis operibus intenti, eximiae religio-
nis et pietatis exempla edidere, ita ut mérito a nobis plurimum in 
Domino diliganturj atque ab ómnibus in magna veneratione lia-
be anlur. Cuín autem intellexerimus, hunc religiosum Ordinem yal-
de desiderari in florentissimo Majestatis tuse Regno, et existime-
mus, horum piorum \ivorum preesentiam perutilem fore instauratio-
ni antiquee illius disciplinse Ecclesiasticse, cujus mérito Regnumistud 
Christianissimum appellatum fuit; quara tu quoque non minus pru-
denter, quam pie cupere te ostendis; his nostris litteris Majestateni 
íuam hortari etiam atque voluraus, ad Carmelitanorum Ordinem in 
Galliam introducendum: confidinuis quippe , te brevi experlunun 
magnam utilitatem ex eorum cum subditis tuse Majestatis consuetu-
dine. Mi ruin certe est, quantum valeant ad pietatem in homi-
nura animas introducendam, utpote qui nihil aliud quserant, quam 
Dei gloriam, et animarum salutem, suramam paupertatem in sim-
plicitate cordis colentes. Yenerabilis frater noster Franciscus Cardi-
nalis de Giojosa, qui has nostras litteras tibi reddet,, uberius adhuc 
te de sanctitate hujus religiosi Ordinis docebit mandato nostro, et 
hoc pium opus efficaciter exortabitur: petimus a te, ut illi eam-
dem prorsus fidem adhibeas, quam nobis haberes, si te alloque-
yemur; ac demum tibi persuadeas, gratissimum nobis fore^ si in-
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tellexerimus, dilectos filios Disealceatos Pratres Carmelitanos in 
amplissimo tuo Galliarum Regno sub Majestatis tuse patrocinio, 
atque tutela exceptos fuisse,, mansionemque firmam 3 ac stabilera, 
ut desideraraus, locavisse. Deum quaesumus^ te continua protectio-
ne custodia^ et cuín incremento zeli reparandi Catbolicse Religio-
nis augeat in te dona suae sanctai gratise; et Majestati tu« ex in-
timis nostri cordis visccribus benedictionem nostram Apostolicam 
tribuimus. Datum ROIIIÍB apud Sanctum Petrura i02. Calend. Maj. 
1G1Ü. Pontificatus nostri anuo quinto. 
Questa lettera in graiia di quelli che non intenciono la l in-
(jua latindj 5J é tradolla in vohjare: ed é la segue/Ue. 
L E T T E R A 
1)1 .V S. P A P A PAO L O V. 
la raccomaadazione de1 Frali Carmelilani Scalzi, accio ncl suo Regno 
possino fondare Convenü 
J l noslro carissimo figlio Enrico Re di Francia 
Cristiánissimó. 
Carissimo figlio nostro in Cristo, salute ec. Con questa sola 
consolazione in tante e si grandi nostre faticbe e sollecitudini ci 
ricreammo, che sebbene il perpetuo nemico del genere umano non 
cessa mai con nuove arti e perlurbazioni d' impediré il culto di-
vino e la salute delF anime; non mancano pero dall' «lira parte 
chi accesi di zelo dell' onor di Dio e di carita verso i prossimi, 
procurano a tutto loro potere con parole ed esempj di ridurre 
quei che vanno errandoj alia vera strada, e recar ajuto e conso-
lazione a quelli che s' affaticano nella vigna del Signore. Di que-
sto numero certamente sonó i Nostri amati íigli frati Carmelitani 
Scalzi, i quali, e in questa jXostra alma cittíi, e quasi per tutt' I -
talia, con gran frutto dell' anime continuamente faticando, con o-
razioni, digiuni, prediche, confessioni ed altre opere pie, alie quali 
stanno sempre intenti, hanno dato buon esempio di molta religio-
ne e pietá, di maniera che meritamente sonó nel Signore da noi 
amati, e tenuti da tutti in gran venerazione. Or avendo Noi in-
teso, esser molto desiderato questo religioso Ordine nel tioritis-
simo Regno di V. M , e tenendo per certo che la presenza di 
questi uomini pii sia per esser molto utile alia ristaurazione di 
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quell ' anlica disciplina Ecclesiastica, per l a quale con molla ra -
gione questo Regno fu chiamato Cristianissimo, la qual V o i non 
meno prudentemente che píamente mostrate di desiderare: con 
questa IVostra lettera vogliamo instantemente esortare la M . V. 
ad introdurre nel Regno di Francia quest 'Ordine de'Carmelitani 
Scalzi. P e r c h é confidiamo che in breve tempo sperimenterete i l 
gran bene ed utile, che r i su l te rá dalia lor conversaz ione , e p r a -
tica co' sudditi di Y . M . Certamente é cosa di g r a n meravigUa 
quanto vagliano per introdur la pietá neU'anime degli uomini ; 
at tesoché non cercano altro che la gloria di Dio e la salute del-
1' animej osservando una grandissima pover tá con sinceri tá di cuo-
re. I I nostro Yenerabil fratello Francesco Cardinal di Giojosa, 
i l quale T i presentera questa nostra lettera, p iü copiosamente, an-
che da nostra parte, "Vi d ich ia re rá la sant i tá di questa Religione, 
e piü efficacemente V i esor terá a quest'opera pia; e V i preghiamo di 
dargl i la medesima credenza che dareste a Noi , se V i parlassimo 
a bocea: e finalmente che V i persuadíate che ci sa rá cosa gratis-
sima,, quando intenderemo che nell'amplissimo Yostro Regno di 
Francia, sotto i l patrocinio e tutela della M . V . sieno stati r ice-
vu t i g l i amati ñgl i , i frati Carmelitani Scalzi, e che abbiano fon-
data casa ferma e stabile come desideriamo. Preghiamo i l Signo-
re che V i guardi con la sua continua protezione e coll 'accresci-
mento di zelo di riparar la Cattolica Religione, accresca in V o i i 
doni della sua santa grazia; e diamo a l ia M . V. dal l ' int imo del 
cuore la nostra Apostólica benedizione. Data in S. Pietro di Ro-
ma a'12 Maggio 1610. 1'anno quinto del Nostro Pontificato. 
B U L L A CANONIZATIONIS 
S. M A T R I S T H E R E S I J E 
SS. DOMINI NOSTR1 
ANNO MDCXXI. DIE XII. MARTI! 
G R E G O R I U S E P I S C O P U S 
SERVÜS SERVORUM DE1 
Ad perpetmm rei memoriam. 
i o 'mnipotens Sermo Dei? cimi de sinu Pa-
tris ad hcec inferiora descendisset, ut erueret 
nos de potestate tenebrarnm, completo dispen-
sationis suae tempore7 transitnrus de hoc mun-
do ad Patrem, acl propagandam per totum 
terrarum Orbem electorum suorum Ecclesiam? 
qnam sanguine suo acquisiveratj eamque ver-
bo vilav erudiendam, ad confundendam sapien-
liam sapientium^ et destruendam omnem alti-
ludinem , quee adversus Den ni extollebatur, 
non multos nobiles elegit, nec inultos sapien-
tes; sed contemptibiles mundi^  qui non in su-
blimitate sermonis, nec in humanae sapientiee 
verbo, sed in simplicitate; et veritate ministe-
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rium suuni, ad quod a diebus ¿Eternitalis pree-
destiiiati erant, adimplerent: in sequentibus vero 
generatiouibus, cum juxta prseordinata témpora 
plebem suam per servos suos Fideles visitare 
dignatus est, plerumque párvulos, et umiles as-
sumpsit, per quos Catholicse Ecclesifie ingentia 
praestaret beneficia, quibus ipse juxta Verbum 
suum abscondita a sapientibus, et prudentibus 
llegui Coelestis mysteria revelaret, eosque su-
pernorum charismatum donis adeo illustraret, ut 
omnium virtutum, ac bonorum operum exem-
plis Ecclesiam foverent, ac signorum gloria cla-
rificaret. 
II. ío diebus vero nostris fecit salutem ma-
gnuin in manu foeminae: suscitavit enim in 
Ecclesia sua, veluti novam Deboram,, T H E R E S I A M 
Yirginem, qiiíe postquam mirabili humilitate, 
et cunetas adinventiones diaboli, multis, maxi-
misqne virtulibus superasset, excelsiora moliens 
et virtutem sexus animi magnitudiae supergres-
sa, accinxit fortitudine lumbos suos., et robo-
ravit brachium suum, et instruxit exercitus 
fortium, qui pro Domo Dei Sabaotb, et pro le-
ge ejus, et pro mandatis ejus armis spirituali-
bus decertarent. 
III . Quam Dominus ad tantum opus pera-
gendum abundanter implevit Spiritu sapientiae 
et intellectus, et thesauris gratise suae adeo il-
lustravit, ut splendor ejus tamquam Stella in 
Firmamento fulgeat in Domo Dei in perpetuas 
seternitates. 
IV. Dignum igitur; et congruum exislimavi-
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mus, ut quain Deus, et Unigenitus Filius ejus 
Dominus noster J E S Ú S C H R I S T U S quasi Sponsam 
ornatam corona, et decoratam monilibus suis 
in gloria miraculorum plebi suse manifestare 
(lignatns est, Nos quoque pro Pastorali solici-
ludine nostra in universali Ecclesia, cui, licet 
meritis minime suffragantibus, praesidemus, tam-
quam Sanctam, et electam Dei, colendam, et ve-
nerandam Apostólica aucthoritate decreverimus, 
nt omnes populi coníiteantiir Domino in omni-
l)ns mirabilibus ejus, et cognoscat omnis caro, 
quoniam non defecerunt in diebus nostris mise-
rationes ejus; qni, quamvis peccatis nostris exi-
gentibus visitat nos in virga indignationis suae, 
non tamen continet in ira sua misericordias 
snas^ dum in afflictionibus nostris novis nos 
prsesidiis munit, et amicos suos multiplicat, 
qni Ecclesiam suam meritorum, et intercessio-
num suffragiis protegant, ac defendant. 
V. Atque ut universi Christi fideles intel-
%ant , quam abunde in ancillam suam ef-
íuderit Deus de spiritu suo, ac propterea erga 
ipsam devotio in dies augeatur, insigniores 
quasdam ejus virtutes, et aliqua ex magnalibus, 
quae in manu ejus operatus est Dominus, bis 
litteris duximus inserenda. 
Sii Nata est THER?:SÍA Abulse in Regno Ca-
stellae, anno salutis bumanae millesimo quingen-
tésimo quintodecimo, parentibus, ut genere prae-
claris, ita etiam vitae integritate conspicuis, a 
quibus in limore Domini educata, admirandum 
íuturae sanctitaiis in tenerrima adbuc íelate 
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specimen dedii: nam cum Sanctorum Martyrmn 
acta perlegeret, adeo Sancti Spiritus igne cor 
ejus intra eam concaluit; ut cum fratre ger-
mano etiam puero domo aufugerit, ut in Aíri-
cam traijceret, ubi sanguinem, ac \itam pro 
testimonio J E S U C I I R I S T I profunderet. Sed oc-
cursu patrui revocata, cum optimam sortem 
sibi ereptam esse jugibus lacbrymis deploraret, 
ardens martyrii desiderium eleemosynis aliisque 
operibus compensavit. 
YII. Sed cum ad vigesimum eetatis annum 
pervenisset, Christo se totam despondit, et \o-
cationem^ qua ab eo vocata erat; aggressa, ad 
Moniales Sanctíe MARIÍE de Monte Carmelo^ Or-
dinis Mitigati se contulit, ut plántala in Domo 
Dominio in atrüs Domus Dei nostri floreret: 
professione itaque in eo Monasterio emissa, cum 
per dúo de viginti anuos grayissimis morbis, 
ac variis prseterea tentationibus vexata esset, 
nullisque supernis consolationibus reficeretur^ 
adeo invicte adjavante Domino omnia pertulit, 
ut probatio Fidei iliius omni pretiosior auro? 
quod per ignem probatur, inventa fuerit, in 
lauden^ et gloriam, et honorem in reYelationem 
J E S U C H R I S T I . 
YIII. Et quoniam ad erigendum sublime 
Chrisíianarum virtutum eedificium. Fidei funda-
mentum ponendum íuit^ illud adeo stabile, ac 
inconcussum T H E R E S I A collocavit, ut juxta Yer-
bum Domini comparanda sit viro sapienti^ qui 
ffidiíicavit domum suam supra petram. Ea e-
tenim firmitate sacrosancta Ecclesiíe Sacramen-
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ta [ caeteraque Catbolicae Religionis dogmata 
credebal7 et venerabatur; ut majorem, ut ipsa 
saepius leslificabatur, de qualibet re certitudinem 
babere non posset. 
IX. Hac Fidei lucerna illuminata Domini 
nostri J E S U C H R I S T I Corpus in sacratissima 
Eucbarislia mentis oculis adeo clare intuebatur, 
ut assereret^ nihil esse, quod invideret eoruni 
beatitudini; qui corporeis oculis Dominum con-
spexissent. 
X. Tantum aulem YÍVÍB spei in Domina 
collocaverat, ut Jugiler deploraret, quod tandiu 
in preesenti mortali vita delineretur, quse sibi 
impedimentum afferret, quominus semper cum 
Domino esset. 
XI. Nec raro dum in corde suo ccelestis pa-
tria* gandía cogitábate mente excedebat, et ad 
eorum fruitionem in carne rapiebatur. 
XII . Sed inter coeteras T I I E R E S L E virtutes 
preecipue emicuit dilectio Dei , quee adeo in 
corde ejus exarsit, ut Confessarii ipsius T H E R E -
siiE charitatem tamquam non bominis, sed Cbe-
rubin propriam admirarentur, et celebrarent. 
Quam etiam Domimis noster J E S Ú S C H R I S T U S 
multis visionibus, et revelationibus mirabiliter 
auxit: quandoque enim data dextra, clavoque 
ostenso illam in Sponsam suam adoptayit: at-
que bis verbis alloqui digna tus est: Deinceps 
ut vera Sponsa meum zelabis honorem: j a m 
ipse sum totus tuus, et tu tola mea. Aliquan-
do etiam Ángelum yidit Ígnito jaculo sibi pree^  
cordia transverberantem; ex quibus coelestibus 
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donis divini amoris flamma in ejus corde adeo 
exeestuabat, ut máxime arduum yotum a Deo 
edocta emiserit, efliciendi semper quidquid per-
fectius esset^  et ad majorem Dei gloriam per-
tinere intelligeret. Quin etiam post mortem 
cuídam Moniali per visum manifestavit, se non 
vi morbi, sed ex intollerabili divini amoris in-
cendio vita excessisse. 
XIII . Sed quam perpetua charitate proximum 
dilexerit, multis argumentis manifestum fuit, 
sed praesertim ex ardenti desiderio, quo ani-
marum salutem desiderabat. Infidelium enim? 
et heereticorum tenebras perpetuis lachrymis 
deflebat, ac pro eorum illuminatione non solum 
juges ad Deum prseces fundebat^ sed et jejn-
nia, flagellationes, ac alias carnis macerationes 
ofíerebat. Proposuit etiam Sancta \irgo in cor-
de suo nullum diem sine cbaritatis oííicio tran-
sí gere; in quo etiam Deus ipsi auxilium prae-
stilit; numquam enim ei deí'uit ipso largiente 
exercendse cbaritatis occasio. 
XIV. Mirabiliter autem imitata est Dominum 
nostrum JESÜM C H R I S T U M in dilectione inimi-
corum: nam cum ingentes pateretur persecu-
tiones, et adversitates, diligebat lamen perse-
quentes ? et orabat pro bis , qui oderant se: 
quinimo detrimenta, et offensiones, quas per-
petiebatur, amoris, et cbaritatis ipsi escam mi-
nistrábante adeo ut viri graves dicere solerent: 
qui amari a T H E R E S I A vellet, dañino, aut in* 
iuria, ut eam afliceret oportere. 
XY. Vota vero; qiiíe in professione Religio-
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nis Deo voverat, máxima cura, ac diligentia 
redclidit: nec enim tantummodo omnes exte-
riores aclus Superiorum arbitrio máxima cum 
humilitate spiritus perficiebat^ sed firmiter e-
tiam in corde suo constituit, eorum voluntati 
omnes etiam cogitationes suas subijcere: cujus 
etiam rei egregia exempla reliquit. Nam Do-
minum J E S U M CHRISTÜM sibi seepius apparen-
tem aliquando a Confessariis jussu, qui delu-
sam ab Angelo tenebrarum suspicabantur hu-
militer irrisit, sprevitque, sed non sine magno 
tam profundse obedientise praemio. Quin etiam 
volumen^ quod in Cántica Canticorum insigni 
pietate reíertum scripserat, ut confessario ob-
temperaret, flammis injecit. Dicere autem so^  
lebat, se in discernendis visionibns, ac reve-
lationibus decipi posse; in obedientia yero 
Superioribus prsestanda fallí non posse. 
XVI. Paupertatem adeo dilexit, ut non solum 
labore manuum suarum victum sibi com-
parar et, sed si quam Monialem vilioribus in-
dutam Yestimentis conspexisset, illico sua cmn 
illius commutaret: ac si quando sibi necessa-
ria deficerent, mirifice laetaretur, et exultaret, 
gratiasque Deo ageret^  tamquam insigne alt-
quod conseqimta beneficium. 
XYII. Sed inter cseteras ejus virtutes, quíbns 
quasi Sponsa a Deo ornata mirifice excelluit, 
íntegerrima eífulsit castitas, quam adeo exí-
míe coluit, ut non solum propositum virginí-
tatis servandíe a pueritia conceptum usque ad 
mortem perduxerit; sed omnis expertem ma* 
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culse Angelicam in corpore, et corde servaverit 
purilatem. 
XYIII. Quas adeo insignes virtntes mirifica 
humilitate cordis ornabat: cum etenim in dies 
divinis charismatibus anima ejus impinguare-
tur, seepius exclamabat ad Dominum^ ut bene-
ñciis in eam suis terminum statueret, nec tam 
cito ingentium scelerum oblivisceretur. Contu-
melias vero, et irrisiones ardentissime sitiebat: 
ac non solum humanos honores, sed nosci quo-
que ab hominibus abhorrebat. 
XIX. Invictam autem hujus Sanctae Yirginis 
patientiam illa vox attestatur, qua sappius ad 
Dominum exclamabat: Domine, ant pa l i , aut 
mori . 
XX. Praeter haec omnia divinee beneficentiee 
numera, quibus hanc dilectam suam, quasi príe-
tiosis monilíbus decoratam esse voluit Omni-
potens, aliis etiam gratiis, et donis abunde 
ipsa locupleta\it. Adimplevit enim eam Spiritu 
intelligentiae, ut non solum bonorum operum in 
Ecclesia Dei exempla relinqueret, sed et illam 
ccelestis sapientiíe imbribus irrigar et, editis de 
Mistica Theologia aliisque etiam multa pieta-
te refertis libellis, ex quibus fidelium mentes 
ubérrimos fructus percipiunt, et ad supernas 
patrise desiderium máxime excitantur. 
XXI . Quibus coelestibus instructa ac illustra-
ta muneribus, opus aggressa est máximum qui-
dem, et cuicumque diííicillimum; sed Ecclesiae 
Christi per quam utile, ac proficuum. Reíbr-
mationem enim exorsa est Ordinis Carmelita-
ni, illudqne non solum in miilieribiis? sed et 
in VIVÍS egregie prcestitit, aediíicalis non modo 
per universas Hispanias, sed et per alias eliam 
Ghristiani Orbis partes, tara virorum, quam 
mulierum Monasteriis, sine pecunia, sine pro-
ventibus, de sola Dei misericordia pivTSumens; 
nec modo ómnibus humanis destiluta auxiliis, 
sed adversantibus plerinnque; ac contradicenti-
bus Principibus, et Potestatibus sseculi, quíe 
tamen Domino opus suum confirmante radices 
miserunt, incrementum siisceperunt, el demum 
in Domo Dei liberes proventus fructiílcarunt. 
XXII . Tantas \ ir tul es T H E R E S I T E plurimis, 
dum adhuc in humanis ageret, miraculis Dens 
illustravit, quorum nonnulla prsesentibus litteris 
duximus inserenda. Cum in Choncbensi Dioe-
cesi máxima esset frumenti penuria, atque in 
Monasterio de Villanova de Xara, vix taiitum 
fariníe reperiretur, ut per integrum mensem ad 
\ictiim decem et octo Monialium satis esset, 
hujus Sanctae Yirginis meritis, et intercessio-
ne Deus Omnipotens, qui sperantes in se enu-
trit, eam adeo abundare fecit, ut quaimis per 
sex menses ex ea aííatim panes ad reiectio-
nem ancillarum Dei íierent, nunquani tamen 
usque ad novas fruges diminueretur. 
XXIII . Gravi erysipilate in vuítu, ac febri 
afllictabatur Auna a Sanctissima Trinitate^ Mo-
nialis Conventas Medinee de Campo, cu i T H E -
R E S I A primum biandita, delude la\sa membra 
leviter attrectans, bono animo, inquit, sis, filia: 
DetiS; nt spero, ie hoc morbo liberabtt: sta-
timque febris, omnisque morbus ab ea ab-
scessit. 
XXIV. Alberta ejusdem Monasterii Priorissa 
pleuritide ac febre non absque vitae periculo 
laborabat; et Sancta Virgo T H E R E S I A tacto la-
tere^ quod morbo nrgebatur, eam sanam esse 
pronnnciavit, ac surgere jussit: illa perfecte 
san ata statim e lecto exiliit laudans Deum. 
XXV. Adveniente demum tempore, quo pro 
tot laboribus pro divino bonore exbaustis, ac 
tot bonis operibus in Ecclesiee utilitatem per-
petratis, coronam decoris de manu Dei esset 
receptara, gravi morbo Albae decumbens, cum 
toto infirmitatis tempore frequentes, ac plañe 
mi rabiles de divina charitate cum Sororibus 
sermones habuisset, ssepius gratias Deo agens; 
quod se Catholicae Ecclesiae aggregasset, com-
mendans tamquam praecipua bona, paupertatem, 
ac debitam Praepositis obedientiam, accepto 
humillime, ac cum coelesti prorsus cbaritate 
sacro peregrinationis suae Viatico, et Extremse 
Unctionis Sacramento, Cbristi Crucifixi effigiem 
manu tenens ad ccelestem patriam evolavit. 
XXVI. Pluribus vero signis manifestavit 
Deus, quam sublimem gioriae gradum T H E R E S I A 
elargitus in Coelis esset: multae enim Moniales 
religiosae, ac timentes Deum, viderunt decorem 
gioriae ejus. Alia etenim conspexit supra tectum 
Ecclesiae, et in Choro, et super decumbentis 
cubiculum multitudinem coelestium luminarium. 
Alia Christum Dominum magno corruscantem 
splendore, et ingenti Angeloruni frequentia 
f Ai 
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circumdatum, ejus ledo assistentem. Alia plü-
rimos albis amictos vestibus ipsius cellam in-
gredientes, ac cubili circumfusos. Quíedam etiam 
in ipso transitns momento candidam columbam 
ex ipsus ore in coelnm evolantem. Alia splen-
dorem crystalli instar fenestra egredientem YÍ-
dit. Qnin etiam qnsedam arbor calce, ac ma-
cerie obstructa, ac jam dudum árida, qii?p. 
cubiculo próxima erat, praeter omnem temporis 
et naturae rationem, repente floribus onusta, 
in ipsa transitns hora, apparnit. Corpus exani-
me speciosissimum, ac nulla ruga contractum, 
ac miro decoratum candore apparnit, ac una 
cum vestibus, ac linteolis, qnibus aegra usa e-
rat, ómnibus admirantibus mirifice spirans odo-
rem. 
XXYII . Multa etiam magnalia, quae meritis 
ancillse suse operatus est Deus, ipsius in Para-
disum transitum exultabilem reddiderunt. Quae-
dam etenim Monialis dudum capitis, et ocu-
lorum infirmitate laborans, apprehensa mortuse 
Virginis manu, ac capiti, oculisque admota sta-
tim convaluit. Altera item ejus exosculalis 
pedibus sensum odoratus amissum recuperavit, 
et corporaliter odorem unguentorum, quo sa-
crosanctum ejus cor pus a Domino perfusum 
erat, percepit. 
XXYIII . Corpus ejus absque ullo prorsus 
medicamine ligneo lóculo inclusum, alte eííbs-
sa ad sepulturam humo,'ac ingentibus lapidi-
bus, et calce oppleta, scrobe sepultum est. Sed 
e sepulcro ejus odor adeo ingens, ac miriíicus 
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emanabat, ut decretura Tuerit, sacrum Corpus 
exhumare; atqne illud sane inlegrum, ac in-
corruptum, ac flexibile, ac si nuper tumulatum 
fuisset, repertivm fuit odorato liquore circum-
fusum, quo perenniter usque in praesentem 
diern, Deo anciliae suae sanctitalem jugi mira-
culo altestaute^ desudat. Quare aliis vestibus 
indutum, novaque arca inclusum, cum priora 
compuíriiissent, eodem loco conditum fuit. La-
psoque iriennio^ cum rursus ípsius monumen-
tum aperiretur, ut sacrum piguus Ábulam a-
sportaretur, ac deinceps í'requenter jussu Dele-
gatonmi Apostolicorum inviseretur , semper 
incorruptum, ac tractabile eodem odore, ac li-
quore perfusum apparuit. 
XXIX. Sed et procedentibus temporibus 
manifestayit Deus hominibus gloriam suam? 
prsestitis per intercessiouem anciliae suae fre-
([uentibus beneficiis bis, qui se fideliter ejus 
praecibus commendassent. Puer etenim quidam 
quadriennis adeo contractus, ac detortus erat^  
ut nec pedibus insistere, nec cum jaceret cor-
pus moYere posset; caque infirmitas, cum illi 
a nativitate fuissei, nuliumque afíerret doloris 
sensnm, incurabilis prorsus videbatur. Cumque 
per noYem dies ad cubiculum, quod \ i \eí is 
Sancta Virgo iiihabitaverat, allatus fuisset, sen-
sit in se virtutem venientem, ac repente sanus, 
ac validus^ , ac suis pedibus ambulans, stupen-
tibus cunctis coepit diffamare, se a Matre T H E -
R E S I A D E J E S U períectam sanitatem fuisse con-
seqiuitum. 
XXX. Saevissimis doloribus per biemiumi 
cruciabatur Anua a Sancto Michaele Monialis, 
tribus cancris pectus ejus adeo aííligentibus, ut 
non solum somni expers esset^  sed nec collum 
llectere, nec brachia posset attollere. Cumqne 
particulam Reliquiariim Sanctae T I I E R E S I / E S U -
per pectum apposuisset, et toto cordis affectu 
se ejus patrocinio commendasset ? non solum 
omnis evahuit plaga a corpore ejus, sed et a-
lia etiam, quam m corde diu habuerat, infirmi-
tate libera momento temporis eífecta est. 
XXXI. Adeo vexabatur Franciscus Pérez, 
Parochialis Ecclesiae Rector, apostémate, quod 
in os pectoris insiderat, ut brachio etiam con-
tracto a celebratione Sacrosancti Missae Sacri-
ficii per quinqué menses impediretur, bumanis-
que remediis deficientibus, ad divina confugit, 
et ad montes Dei elevans oculos, salutem con-
sequutus est. Epistolam enim Virginis T H E R E -
S L E manu exaratam pectori admovens, conse-
quutus est ejus partís sanitatem: quumque 
sepulchrum Yirginis visitasset, ejusque brachium 
quod Albae asservatur, proprio brachio, quod 
adhuc contractum erat, admovisset, in eo etiam 
divinam virtutem expertus est, restituía sibi 
perfecta valetudine. 
XXXÍI. Joannes de Ley va magno gutturis 
morbo adeo aííligebatur, ut omnis respirationis 
via íere inclusa esset, jamque morti proximus 
animam agebat, cum sudarium, quod Sanctae 
T H E U E S I / E íuerat, ad morbi locum magna cum 
íiducia apposuit , somiioque captus, ac paulo 
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post expenectus, se meritis Bealae T H E R E S I / E 
curatum esse, repente sanus, exclamayit. 
XXXI1L Cum igitur per universas jam gen-
tes, et naílones sanctitas T H E R E S L E celebrare-
tur7 et nomen ipsius ad Christi fideles magno 
in honore esset, operante Domino per inter-
cessionem ejus tot mirabilia ? quae etiam in 
dies una cum ipsius veneratione augebantur, 
fuerunt aucthoritate Ordinaria in multis Hispa-
niae partibus formati processus, ac ad Sanctam 
lianc Sedem transmissi. Et instanter agente 
clarae memoriae Philippo III . Hispaniae Rege 
Cíitholico, negotio tam in Sacra Rituum Con-
gregatione, quam in Rota diligenter discusso, 
íelicis recordationis Paulus V. praedecessor no-
ster indulsit, ut in ejns honorem tamquam de 
Beata Yirgine Divinum officium in toto Fratrum 
Carmelitarum Ordine posset celebrari. Gumque i-
dem Philippus Rex iterum apud praedictum Pau-
lum similiter predecessorem nostrum pro Canoni-
zatione B. Yirginis T H E R E S L E supplicasset, idem 
Paulus iterum negotium commisit Cardinalibus 
Sacrae Rituum Congregationis, qui novos pro-
cessus aucthoritate Apostólica conficiendos de-
creverunt, atque ad id munus peragendum bo-
nae memoriae Bernardum Cardinalem de Roxas, 
Archiepiscopum Toletanum, et Yenerabiles Fra-
tres Episcopos Ábulensem 9 et Salmantinum j 
eadem aucthoritate deputarunt, qui cum diligen-
ter de mandato negotio perfuncti essent, om-
nia acta eidem Paulo Y. praedecessori nostro 
iransmiserunt 
XXXIV. Qui tribus Apostolici Palatii causa-
rum auditoribus, Francisco Árchiepiscopo Da-
masceno locum tenenti, nunc Sauctae Romanae 
Ecclesiae Cardinali, Joanni Baptistae Coccino 
Decano, ei Alphonso Mancanedo, dedit in man-
datis, ut summa cum diligentia dicta acta exa-
minaret: et quae eorum sententia esset, ad 
ipsum referrent. Qui ómnibus accurate, prout 
rei magnitudo postulat, perpensis, eidem Pau-
lo V. praedecessori retulerunt, plene justifican 
vitae sanctitatem, ac miracula Beatae Virginis 
T H E R E S I / E , omniaque abunde constare, quae pro 
canonizatione ejusdem a Sacris Canonibus re-
quiruntur, posseque ad ulteriora procedí. Utque 
ea maturitate, quae rem tantam decebat, ne-
gotium transigeretur, idem Paulus dilectis filiis 
nostris Sauctae Romanae Ecclesiae Cardinalibus 
Sacris Ritibus praeíectis ordinavit, ut praedi-
ctos processus, quam diligentissime rursus in-
spicerent, ac de tota causa accurate cognosce-
rent. 
XXXV. Cum vero idem Paulus humanae pe-
regrinationis viam complevisset, Nosque (nullis 
nostris meritis) sola divinae gratiae dignatione 
ad Ecclesiae gubernacula vocati essemus, ad 
augmentum divini honoris, et Sauctae Ecclesiae 
utilitatem pertinere arbitrati sumus, ut hujus-
modi negotiuin promoveretur: plurimum etiam 
ad praesentium temporum calamitatem levan-
dam interesse existimaYimus, si Chrisli fidelium 
devolio erga sánelos, et electos Del, qui pro 
nobis in tantis necessitatibus intercederent, au-
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geretur. Mandavimus itaque praedictis Cardi-
nalibus, ut quod lilis a praedecessore nostro 
praedicto fuerat injimctum, quam primum exe-
qiiereiitur. Ouod cum illi ea dili^entia^ qua 
decebat j perfecissent ? ac pro Sanctae Yirginis 
canonizatione omnes unanimiter censuissent: 
Venerabilis Fratres noster Franciscus Maria , E -
piscopus Portuensis Gardiiialis a Monte, totius 
processus summam, ac suam et collegarum sen-
tentiam coram nobis in Consistorio nostro ex-
posnit. Quibus anditis reliqui Cardinales, qui 
aderant, ad ulteriora fore procedendum com-
muiii snffragio pronuntiarimt. 
XXXYI. Igitnr cum in publico Consistorio 
dilectus íilius Julius Zambeccarius Consistoria-
lis? iulae nostrae Advocatus, pro ejus canoni-
zatione perorasset, ac nomine Charissimi in 
Cbristo lili i nostri Philippi Ilispaniarum Regís 
Catholici, ut ad eam procederé dignaremur hu-
militer supplicasset. Nos de re tanta Venerabi-
les Fratres nostros Sanctae ilomanae Ecclesiae 
Cardinales^ et Episcopos in Curia praesentes 
consulturos esse, respondimus: atque interim 
Cardinales, atque Episcopos praesentes vehe-
menter in Yisceribus Christi hortati sumus, ut 
orationibus instantes, in jejuniis, et eleemosynis 
animas suas coram Deo nobiscum hu mil i antes 
praeces a Deo Patre luminum exposcerent, ut 
ex alto super nos lucem suam, et veritatem 
suam emitteret, quae nos ad voluntatem, et 
beneplacitum ejus cognoscendum, et perficien-
dum dcduceret. Itaque in semipleno Consisto^ 
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rio^ quod consequenter celebratum est; vocatis 
non modo Cardiualibus, sed Patríarchis, Archie-
piscopis, et Episcopis ia Curia nostra existen-
tibus, praesentibus etiara Nostris, ac Sedis A-
postolicae Notariis^ ac Sacri Palatii causarum 
Auditoribus, cum plura a nobis de eximia san-
ctitate ancillae Dei7 ac miraculorunl frequentia, 
et celebritate, popuiorumque erga eam per u-
niversas Cbristianas naliones devotione, com-
memorata íuissent: expositis etiam inslautiis, 
quae coram nobis non modo nomine maximo-
rum Regum, sed etiam Charissimi in Cbristo 
ñlii noslri Ferdinandi Romanorum Regis in 
Imperatoreni electi, aliorumque complurium 
Christianorum Principum fiebant, omnes con-
corditer, ac uno ore benedicentes Deum, áuli-
cos suos lionorificantem, Beatañi T H E R E S I Á M ca-
nonizandam esse, atque iiíter Sanctas \ irgines 
adscribendam censueriint. 
XXXYÍÍ. Quorum omnium consensu intimo 
cordis aífectu exulfáviinus in Domino, et jubi-
lavimus in salutari ejus, gratias agentes Deo et 
Filio ejus Domino nostro J E S U C I I H I S T O , quod Ec-
clesiam suam misericorditer respexisset, ac tan-
ta gloria i Ilustrare decrevisset. Canonizatioíiis 
itaque publicavimus diem, et eosdem Fratres, ac 
iilios nostros monuimus, ut in orationibus, et 
eleemosynis perseverarent, ut in tanto opere 
excquendo, splendor Domini Dei nostri esset 
su per nos, qui opus manuum nostrarum, ad 
perficiendam ejus Yoluntalem, dirigeret. 
XXXV1I1. Demiun peractis ómnibus^ quae 
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ex Sacris Constilutionibus, ac Romanae Eccle-
siae coiisuetudine peragenda erant, hodie in 
sacrosancta Principis Apostolorum Basílica cum 
Yenerabilibus Fratribus nostris Sanctae Roma-
nae Ecclesiae Cardinalibus^ nec non Patriarchis, 
Arcliiepiscopis, Episcopis, Romanaeque Cnriae 
Praelatis, Oífteialibus, et Familiaribus nostris, 
Clero Saeculari, et Regulari, ac máxima po-
puli frequentia convenimus, ubi repetitis pro 
Canonizationis Decreto petitionibus nomine 
ejusdem charissimi in Cbristo filii nostri 
Philippi Regis Catholici, a dilecto filio nostro 
Ludovico, Tituli Sanctae Mariae Transpontinae 
Cardinali Ludovisio nuncupato, nostro secun-
dum carnem nepote, per Julium Advocatum 
praedictum, decantatis Sacris praecibus, et L i -
taniis, ac Spiritns Sancti gratia humiliter im-
plórala, ad honorem Sanctae, et individuae T R I -
N I T A T I S , et Fidei Gatholicae exaltationem, 
aucthoritate Omnipotentis Dei Patris, et Filii, 
et Spiritns Sancti, Beatorum Apostolorum, ac 
Nostra, de Yenerabilium Fratrum nostrorum 
Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium, Pa-
triarcharum, Archiepiscoporum, et Episcopo-
rum in Romana Curia praesentium consilio, 
ac unanimi consensn, bonae memoriae T H E R E -
siA3i Virginem de Abula, de cujus sanctitate, 
fidei sinceritate, et miraculorum excellentia pla-
ñe constabat, et constat, ac Sanctam esse clefi-
nivinms, ac Sanctarum Yirginum Cathalogo ad-
scribendam decrevimus , prout praesentium 
teiiore definimus, decernimus, et adscribimus. 
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illamque universas Christi íideies tamquam \ere 
Sanctam lionorare; et n&emwá; mandavimus \ et 
mandamus. 
XXXIX. Statuentes, ut ab universali Ecclesia 
in ejus honorem Ecclesiae^ et Altaría, in quibus 
sacrificia Deo offerantur, aediíicari, et conserva-
ri, et siagulis annis die quinta octobris, quo ad 
caelestem gloriam translata est, ejus officium, 
ut de Sancta Virgine ad praescriptiini Breviarii 
Romani celebrari possit: eademque auctboritate 
ómnibus Christi fidelibus veré poenitenUlms, et 
confessis, qui annis singulis eodem festo die ad 
sepulchrum, in quo corpus ejus requiescit, visi-
tandum accesserint, unum anniim, et imam 
quadragenam, iis vero, qui in ejusdem festi octa-
va, quadraginta dies de injunctis eis sen quo-
modolibet debitis poenitentiis misericorditer in 
Domino relaxavimus, ac relaxamus. Postremo 
gratiis Deo actis, quod Ecclesiam suam insigni 
hoc, novoque luminari illustrare dignatus esset, 
decantata in S. T H E R E S L E honorem solemni San-
ctarum Yirginum oratione , ad Altare Principis 
Apostolorum Missam celebravimus cum ejusdem 
Sanctae virginis commemoralione, omnibusque 
Christi fidelibus tune praesentibus plenariam 
omnium peccatorum suorum indulgentiam con-
cessimus. 
Decet igitur, ut pro tam insigni beneficio 
omnes cum omni humilitate benedicamus, et glo-
rificemus eum, quem decet omnis benedictio, et 
honor, et gloria, et potestas in ssecula saeculorum, 
assiduis praccibus ab eo postulantes, ut per in-
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tercessionem electae sime a peccalis nostris fa-
ciem suam ayertens misereatur nostri, et respi-
ciat nos^  et ostendat nobis lucem misericordia-
rum suarum^ et immittat timorem suum super 
gentes, quae non cognoverunt eum ? ut cogno-
scant, quia non est alins Dens, nisi Deus noster. 
Caeterum quia diííicile foret, praesentes nostras 
litteras ad sin gula loca, ubi opus esset, deferri, 
Yolumus, ut earum exemplis, etiam impressis, 
manu publici Notarii subscriptis, et sigillo alicu-
jus personae in dignitate Ecclesiastica constitu-
tae munitis, eadem u])iqiie fides habeatur, quae 
ipsis praesentibus adliiberetur, si essent exhibi-
tae, \el ostensae. Nnlil erga onmino hominum 
liceat, hanc paginam nostrorum definitionis, de-
creti, adscriplionis, mandali, statuti, relaxatio-
nis, et voluntatis infringere, vel ei ausu temera-
rio contraire. Si quis autem boc attentare prae-
sumpserit, indignationem Omnipoíenlis Dei, ac 
Beatorum Petri, et Pauli Apostolorum ejus se 
noverit incnrsurum. Datum Roniae apiul San-
ctum Petrum auno Incarnationis Dominicae 
millesimo sexcentésimo \igesimo primo, quarto 
Idus Martij, Pontiíicatus nostri anuo secundo. 
Fine del VI. ed ullimo Yolnme di questa Edizione, 
II . delle Leltere, IV. ed ullimo delle Opere delia S. M. Teresa 
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